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Gran Taller de Tapicería 
- I D E 
J u a n S á n c h e z G a r c í a 
Surtido en Grabinetes de 
todas clases. Estrados Luis 
XV, Luis X Y I y época im-
perio. Cortinajes en los mis-
mos estilos, en seda con bor-
dados, y de pañete ó terciopelo, con adornos de 
piel sobrepuestos y todo lo concerniente al artí-
culo de tapicería. 
Liborio García, 11 (antes Almacenes) 
V 
T A L L E R DE LAMPISTERÍA 
I D E 
F R A N C I S C O C U A D R A D O 
Plaza de la /Vduana, 111 
Se platea, empavona, broncea y restaura imitación Oro como en 
las más acreditadas fabricas del Reino y Extranjero, toda clase de 
metales, aparatos para alumbrados, objetos antiguos y modernos,, 
adornos de muebles, y brazos de pianos. 
Gamas de metal, ornamentos de Iglesias, arañas de metal y cris-
tal como cualquier otro por regio que sea: hasta los mas deteriora-
dos y oxidados se transforman en esta casa como recién salidos de 
fábrica. 
Trabajo garantido, perfecto y económico 
L a F a b r i l Malagueña 
L a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua de Andálucia 
y de mayor exportación 
ID IB 
José Hidalgo Espi/dora 
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentación, imitaciones 
á mármoles. Fabricación de toda clase de objetos de piedra artificial 
y granito. Depósito de cemento poríland y cales hidráulicas. Se re-
comienda al público no confunda nuestros artículos patentados, con 
oíras imitaciones hechas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. 
PIDÁNSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS 
EXPOSICION: 
Marqués de Larios nlmero 12 
FABRICA: 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m . 
X> JB 
C E R E A L E S , A F R E C H O S Y P A J A 
TEITURADORA 
M O V K ^ | . MOTOR ELÉCTRICO ' 
R A ^ ^ A ^ A l A S E D E S E m i L i I i A S 
m de ^rriolas 1 4 - - M á l a g a 
GUÍA DE MÁLAGA Y SÜ PROVINCIA 
































E l Patrocinio de S. José 
San Juvenal 
Santa Mónica 
La Conv. de San Agustín 
San Juan Ant-Port-La. 
San Estanislao 
La Ap. de San Miguel 
San Gregorio 
San Ladislao de Av. 
San Mamerto 
Santo Domingo 
San Pedro Regalado 
San Bonifacio 
San 'isidro. labrador 
San Juan Nepomuceno 
San Pascual Bailón 
San Venancio 
Santa Palenciana 
A s o o ü s i é n del S e ñ o r 
San Secundino 
Santa Rita de Casia 
La Aparición de Santiago 
San Juan F. de Regis 
San Gregorio VII, papa 
San Felipe Neri 
San Julio 
Santos Justo y Emilio 
San Maximino, ob. 
de Pent. San Fernando 
Santa Petronila, v. 
San Segundo, márt i r 
Santos Pedro y Marcelino 
San Isaac y Santa Paula 
Santa Saturnina, v. y rnr. 
San Bonifacio 
L a Santisima Tr in idad 
San Roberto 
San Salustiano, conf. 
Santos Primo y Feliciano 
S a n t í s i m o Corpus Christ i 
San Bernabé 
San Juan de Sahagún 
San Antonio de Páduá 
San Basilio el Magno 
Santos Vito y Modesto 
San Aurelio 
Santos Manuel y Sabel 
E l Sag. Cor. de Jesús 
San Gervasio 
San Silverio 
San Luis Gonzaga 
San Paulino, ob. 
San Juan 
Nat. de S. Juan Bautista 
San Próspero 
Santos Juan y Pablo, ms. 
San Zoilo y cps. mrs. 
San León I I 
San Pedro y San Pablo 
Con. de San Pablo 
F I E S T A S MOVIBLES 
, Dulcísimo Nombre de Jesús, 17 Enero.—Domingo de Septuagési-
ma, 7 Febrero.—Domingo de Quinquágésima, (Carnaval) 21 id.— 
Miércoles de Ceniza, 24 id.—Viernes de Dolores, 2 Abril.—Páscua de 
Resurrección. 11 id.-• Patrocinio de San José, 2 Mayo.—Ascensión 
del Señor, 20 id.—Páscua de Pentecostés, 30 id.—Ssmo. Corpu.s 
Christi, 10 Junio.—San Joaquín, 22 Agosto.—Dulce "~ 
ría, 12 Septiembre.—Nt.ra. Sra. del Rosario. 3 Octuj 
de Nuestra Señora 14, Noviembre.—Domingo 
Noviembre. 
VI GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 
J U L ! O 
Santos Gasto y Seeandino 
L a Visitación de N.a S.a 
San Trifóu y cps. mrs. 
L a Pre: Sangre de Jesús 
San Miguel de los Ss. 
Santa Lucia y cps. mrs. 
San Fermín 
Santa Isabel, reina 
San Cirilo y San Genón 
Santa Amalia 
San Pío I 
San Juan Gualberto 
San Anacleto 
San Buenaventura 
San Enrique, emperador 
Ntra. Señora del Garmen 
San Alejo 
Santa Sinforosa 
Santas Justa y Rufina 
San Elias 
Santa Práxedes 
Santa María Magdalena 
San Apolinar 
Santa Cristina, virgen 
Santiago, apóstol 




Santos Abdón y Senén 
San Iguacio de Lovola 
A G O S T O 
San Pedro Advíncula 
Ntra. Sra. de los Angeles 
La Inver. de San Estéban 
Santo Domingo de Guzmán 
Ntra. Sra. de las Nieves 
La Transfiguración del Sr. 
San Cayetano 







L a Asuuc. de Ntra. S r a . 
San Artemio de Pensa 
San Pablo 
Santa Elena, vg. y rnr. 
San Luis y San Donato 
San Bernardo 
Santa Juana Fremiot 
San J o a q u í n , p . de NaSa 
San Felipe Beniíicio 
San Bartolomé, apóstol 
San Luis, rey de Francia 
San' Ceferino 
San José de Galasanz 
San Agustín 
El P. Corazón de María 
N.a S.a de la Consolación 
San Ramón Nonnato 
CUATRO E S T A C I O N E S 
Primavera, 21. de Marzo.—Estío, 21 de Junio.-
íiemhre.—Invierno, 21 de Diciembre. 
-Otoño, 23 de Sep-
E C L I P S E S 
Junio 3.—Eclipse total de Luna, visible en Málaga. 
Junio 17.—Eclipse anular de Sol, invisible en ídem. 
Noviembre 22.—Eclipse total de Luna, invisible en ídem. 
Diciembre 12.—Eclipse parcial de Sol, i visible en ídem.. 
GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA VII 































San Gil y Santa Verania 
San Esteban 
San Ladislao, rey 
Santa Cándida 
San Lorenzo Justín 
San Eugewio 
Santa Regina, virgen 
L a Nativ. de Ntra. Sra . 
San Gorgonio, mártir 
San Nicolás de Tolentino 
Santos Proto y Jacinto 
Dulce Nombre de M a r í a 
San Eulogio, ob. 
Exaltación de la Sta. Cruz 
San Nicomedes 
San Rogelio 
Llagas de San Francisco 
Sto. Tomás de Villanueva 
Dolores glor. de N.a S.a 
San Eustaquio, rnr. 
San Mateo, ap. y evang. 
San Mauricio y cps. mis. 
San Lino y Santa Tecla 
N.a S.a de las Mercedes 
San Lope y San Cleofás 
San Cipriano 
Santos Cosme y Damián 
San Wenceslao, mártir 




Ntra. Sra. del Bosario 
San Francisco de Asís 
San Plácido 
San Bruno, confesor 
San Marcos 
Santa Brígida, viuda 
San Dionisio Areopag. 
San Francisco de Borja 
San Nicasio 
Nuestra Señora del Pilar 
San Eduardo 
San Calixto, I , papa 
Santa Teresa de Jesús 
San Galo 
Santa Eduvigis 
San Lúeas y Santa Julia 
San Pedro de Alcántara 
San Juan Cancio, presb. 
Santa Ursula y 11.000 ys. 
Santa María Salomé 
San Pedro Pascual, obispe 
San Rafael 
San Crisanto 
San Evaristo, papa 
San Vicente 
San Simón y-Sarí Judas 
San Narciso 
San Claudio y cps. mrs. 
San Quintín 
CAMPANADAS que en caso de incendio lian de dar la 
qnias de esta Capital al final del toque ordinario, y 
indican en qué f e l i g r e s í a es el fuego: 
que 
Campanadas 
En el Sagrario . 
En Santiago. 
En los Mártires. 
En San Juan. . 
En San Pablo . 
En San Pedro . 
Campanadas 
En la Merced. . 
En San Felipe . 
En Santo Domingo 
En San Patricio. 
En la.Bahía . . 







































Todos los Santos 
Comm. dé los Difuntos 
San Valentín 
San Carlos Borroraeo 
San Zacarías 
San Severo 
Santos Antonio é Ireneo 
San Hermenegildo 
San Teodoro 
San Andrés Avelino 
San Martín 
San Martín y San Míllán 
San Eugenio 111, arzobispo 
E l Patr. de Nfra. Sra. 
San Eugenio, arzobispo 
Santos Rufino y Marcos 
Santa Gertrudis Magna 
San Máximo 
Santa Isabel 
San Félix de 'Valois 
La Pres. de Ntra. Sra. 
Santa Cecilia 
San Clemente, papa 
San Juan de la Cruz, conf. 
Santa Catalina, virgen 
Desposorios de Ntra. Sra. 
San Facundo 
I de Adv, San Gregorio 
San Saturnino • 




San Francisco Javier 
Santa Bárbara, virgen 




Santa Leocadia, virgen 
Nuestra Señora de Loreto 
San Sabino 




San Valentín, már t i r 
San Lázaro 
Nuestra Señora de la 0. 
I V de Adv. San Nemesio 
Santo Domingo 




L a Nat. de Nuestra. S e ñ o r 
San Estéban 
San Juan, ap, y evang. 
La deg. de los Inocentes 
Santo Tomás Cantuar 
La Trasl. de Santiago 
San Silvestre, p. y c. 
I I v I I E ? 3 r ^ I E I s T T - A . 
—— D E 
fllameda Principal, 4 2 — M f f t a O f l 
Impresiones y Encuademaciones de todas clases 
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SOCIEDAD A N Ó N I M A 
C a p i t a l : 1 0 0 m i l l o n e s d e P e s e t a s 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : H I S P Á M E R 
S U C U R S M t E S m 
BARCELONA: Galle de Felayo, 58—MÁLAGA: Marqués de Latios, 9 
GRANADA: Gran-Vía de Colón, 8; ZARAGOZA: Cosso, 31 
SEVILLA: Sierpes. CORUÑA: Cantón Grande 
IDOüvIICILIO S O C I - A - I J 
M A D R I D : P L A Z A D E L A S C U A T R O C A L L E S 
T E X i É J F O I S r O I s T T J l V C . 1 . 3 6 4 
El Banco H i spano - f lmer i cano 
ofrece al público cuantas facilidades pueda desear para las siguien-
tes operaciones: 
Compra y venta en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao, París, 
Londres, Bruselas, Berlín, etc., de toda clase de fondos públicos y 
valores industriales. 
Cobro y descuento de cupones de valores españoles y extranjeros. 
Cobro y descuento de letras sobre todas las plagas de España y del 
extranjero. Compra y venta de toda clase de monedas y billetes de 
Banco. Préstamos con garantía de fondos públicos y valores de fácil 
realización, bien en cuenta corriente ó á plazo fijo. También se efec-
túan préstamos en moneda extranjera. Cuentas corrientes de crédi-
to con idénticas garantías. Giros, cheques nominativos, cartas de 
crédito y órdenes telegráficas de pago sobre todas las plazas nacio-
nales y extranjeras. Custodia de títulos y valores. Apertura de cuen-
tas corrientes y de depósito en pesetas y en moneda extranjera. 
Y realiza, por último, todas las operaciones propias de esta clase 
de Establecimientos y cuantas tiendan á facilitar las relaciones mer-
cantiles de nuestra Nación con las de la América latina. 
Condiciones de las Cuentas corrientes á la vista 
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 100 de interés anual. 
Las de moneda extranjera devengarán el interés que se estipule 
en cada caso. 
Cuentas corrientes á plazo 
Estas cuentas devengarán interés con sujeción á los siguientes tipos: 
1 1/2 por 100 anual las de 8 meses fecha. 
13/4 por 100 anual las de 6 meses fecha. 
2 por 100 anual las be 1 año fecha. 
El Banco podrá acordar, á petición del interesado, la devolución 
de los fondos depositados en cuentas corrientes á plazo, antes de su 
vencimiento. En este caso, ni el Banco cobrara descuento alguno por 
el anticipo, ni el cuentacorrentista percibirá el interés señalado á su 
cuenta. De los fondos en cuentas á fecha podrán disponer libremen-
te los interesados el día del vencimiento. Sino lo hicieren ni mani-
festaren su propósito de cerrar su cuenta, el Banco la considerará 
renovada por igual plazo. El Banco Hispano-Araericauo dará á sus 
clientes ventajas y facilidades para cuantas operaciones de Banco y 
Bolsa deseen realizar. 
^ Sociedail kndataí ia 
I D E ZC-A-S 
AGUAS POTABLES DE TORREMOLIMS 
I D E 
6$ía Socíe^a^ cuyo domicilio social e$fa en 
la Rlameda principal núm. ^  (bajo), facilita al 
público, U $ U las 10 de la mañana hasta las 
4 5e la tarde, todos los días hábiles, cuantos 
antecedentes se relacionen con ellas» 
[nrique Robles Hurlado 
C o m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s , 
t r á n s i t o s , D e s p a c h o s ¡/guarna 
D E S P A C H O S y E S C R I T O R I O : 
fllameda P r i n c i p a l , 11 , en t resue lo 
CBRhRGñ 
F á b r i c a de P i ó n o s 
flLMÍlCÉN de MÚSICA é INSTRUMENTOS 
L O P E Z y O R i r F O 
Sucesores de A. MONTARGÓN 
M a r q u é s d e L a n í o s , 3 y G r a n a d a , 6 3 
Talleres: CUARTELES, 4. Teléfono, 132 
ALMERÍA: Paseo del Príncipe, 21 
, GRANADA: Zacatín, 5 
S U C l i r S a l e S <! SEVILLA: Sierpes, 91 
MELILLA: Escuela Musical 
RONDA: D. Rafael Carrillo 
íDüsica española v exfnaniera 
bidones P t í m v CUoff 
Gran colección de obras característ icas 
para guitarra del eminente concertista J U A N 
P A R G A . 
Extenso surtido en Pianos y Armoniuns 
de los más acreditados constructores españo-
les y extranjeros. 
Jnshnimentos músicos 5e foí)a$ clases 
Accesorios v cuerdas 
Composturas y Reparaciones 
Hijos de losé AlvafezPonseca 
i TEJIDOSJ^BÁNCA i 
Calle Nueva, 9 al 21 
TELÉFONO, 243 
191 Nagel Disdier Hermanos | g | 
M A L A G A 
C R I A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S ¡ ü 
" V I I S T O S 
« i 
Í ( / M i ® 
F á b r i c a á V a p o r d e J a b o n e s i y i 
P l ACEITERA MALAGUEÑA M 
F r a n c i s c o C a f f a r e n a 
I M l A . L . A . G K A . 
EIPORTÁDOR DE VINOS «ROSOS 
"ST I D E 
C P . A . S T O 
Sucursal en flrgamasilla de fllba 
( M A N C H A ) 
Depósito en Málaga 
para venta al detalle 
M O L I N A L A R I O , 14 
E S C I ^ I T O I R I O : 
B O H i S A . , 1 4 : 
M Á L A G A 
immmm > >~»-<IIIIIIIIHWII 
Exportadores de Vinos 
Aceites y demás Frutos del País 
G U A R D I A N 
A S S U E A N C E C O M P A N Y L I M I T E D 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS 
- ESTABLECIDA E N 182/ . 
Capi ta l to ta lmente suscri to. 2.000.000 
Capi ta l desembolsado . . f 1.000.000 
Fondos i n v e r t i d o s . . . . i 6.400.000 
Renta anual . . . . . . ^ 1.100.000 
DELEGADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA EN ESPAÑA 
J u a n O y a r z a b a l — M á l a g a 
f GABINETE DENTAL Y DIRIGIDO POR | | 
DON E I C A E D O LOZANO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ALUMNO DE LA ESCUELA MÉDICA DE PARÍS 
EXTRACCIONES SIN DOLOR NI PELIGRO 
con fórmula propia, garantizando sus buenos 
resultados. Orificaciones, empastes, coronas 
de oro, dientes de pivot, dientes y Dentaduras 
artificiales. 
C a l l e G r a n a d a - S a n t a L u c í a , 1 
(FRENTE A LA JOYERÍA DE GHIARA) J i 
M A C A N D R E W S y 
CONSIGNATARIOS 
———- M A L J L G - J k 
ROBT MAC ANDREW & C.0 Londres, 
y "COMPAÑÍA MARÍTIMA" Barcelona 
Líneas regulares de vapores directos para Londres, Liver-
pool y Amberes, admitiendo carga á flete corrido, vías Liver-
pool y Londres para todos los puntos del Reino Unido. Cana-
dá, Estados-Unidos, México, Cuba, Antillas, Brasil, el Pacífico 
y Australia, y vía Amberes, para todos los puntos del interior 
de Bélgica, Holanda, Norte de Francia y Alemania. 
Fletes sumamente ventajosos 
Casa fundada en 1850 
^ « i n c o í - o p c ^ c h i j o s 
m ñ L A G ñ 
Productores y Exportadores de Vinos Finos 
FaMcantes del m M e p é o Agnardíente O J É l s T 
Marca JOAQUÍN BUENO T C,a 
y del r e n o m b r a d o M A L A G A - Q U I N A 
ñ Escritorio y Almacenes: DON IÑIGO, 31 
Antigua Casa A. BAYETTINO 
FUNDADA EN 1841 
S U G JE S O Fí 
V D A . D E J U A N P R I N I 
Fábrica de Lunas Azogadas y Plateadas. Molduras oro fino 
y esmaltes. Espejos y Cuadros de todas clases y estilos. Es-
tampas grabadas, litografías y cromos, 
TAüUER DE DORADO 
Biselado Recto y de figuras. Grabado de Lunas y Cristales 
á la arena y al ácido. Vidrios Catedral é imprimés. Fanales ci-
lindricos v ovalados. Pintura esmalte «LE RIPOLIN.» 
PRECIOS ECONÓMICOS—VENTAS AL CONTADO 
GRANADA, 28 y SÁNCHEZ PASTOR, 5.~MÁLAGA 
R O Y A L 
COMPAÑIA DE SEGÜROS CONTRA INCENDIOS 
Y S O B R E LA VIDA 
A V TO R I Z A D A E N ESPAÑA 
W Decreto del GoMerno de 10 ie Ocfflre i 1813 
FONDOS ACUMULADOS EN DICIEMBRE DE 1908 
£ E . 1 4 . 2 9 8 . 4 9 9 
FODO INVERTIDO EN VALORES DE PRIMER ORDEN 
AGENTE EN MALAGA: 
D. M A T I A S A. H U E L I N 
2, Doña Trinidad (^nm&, 2 ífk 
Cantina Americana 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
fí|SlTONlOJ?EPUliIiO 
Oran novedad en pamilleíes y artículos para regalos 
Especialidad en frutas v almíbares 
Conservas, Jamones, Salchichones, Quesos, Dicores 
íDanzanillas de Sanlúcar y Vinos de jerez 
Especerías (hoy D. Juan Gómez García) 6 y 8 
Co^ 
A N T O N I O V I V E S 
C O M I S l O m S T A 
D E S P A C H O D E B U Q U E S , C O M I S I O N E S 
C O N S I G N A C I O N E S Y T R Á N S I T O S 
AVENIDA DE ENRIQUE CROOKE LABIOS, 15 
m Á H A G A 
CASA FUNDADA E N 1875 
= ^ I S s — ' 
U í ü ^ a T c r r c r 
P A P E L E R Í A G A T A Ü A ^ A 
PLAZA D E LA C O N S T I T U C I O N 
SnrMo coniDMo en piiel, olijetos t escritorio y dílinjo 
TINTAS DE TODAS CLASES 
TARJETAS POSTALES DE TODAS CLASES 
Extenso snrfflo en peles pintados pra vestir lialitaclones 
é b 
La Vidriera lalagyeoa 
HERRMANN & C^, S. EN G. 
Fábrica: fllderete 33-Escritorio: Prim 2 
C O P A S , V A S O S , B O T E L L A S , t t 
DE TODO TAMAÑO Y CLASE 
<3Í> 
H O T E L N I Z A 
Calle Marqués de I-arios, 2-Malaga 
Este Establecimiento está dirigido por su propietario 
D. BALDOMERO MENDEZ 
Ez-Jefe de cocina del Exorno. Sr. Duque de Sexto 
Situado en el mejor sitio de la población. Reúne 
condiciones inmejorables. Departamentos ámplios 
para familias. Dotado de luz eléctrica, cuarto de ba-
ños, salón de lectura y recreo. No hay mesa redonda 
y sí la comodidad de poder comer desde las 9 de la 
mañana á las 9 de la noche. Coche á la estación de 
ferrocarril á todos los trenes. 
/ 
Nuevo Hotel Victoria 
Calle Marqués de Larios, 9-Málag< 
En este antiguo Establecimiento situado en lo mejor 
de la población, con vistas á la Alameda Principal, Acera 
de la Marina y Calle del Marqués de Larios, se están intro-
duciendo grandes reformas por su nuevo propietario 
D o n B . M . A L V A R E Z , 
en particular en comedores y cocina. Gran salón de lectu-
ra. Habitaciones para familias. Luz eléctrica. Cocina es-
pañola y francesa. 
Coche é intérprete á todos los trenes V 
E v a r i s t o M i n g u e t 
C U R T I D O S 
Bemiieitas y Ma ciase fle M c i s 
PARA ZAPATEROS 
Única Casa en su Artículo 
NONTBDB flb P O R MAVOR EN E S T A P L B Z f l 
Depósito exclusivo de las pieles 
curtidas con procedimientos anti-
sépticos para frescura en las camas. 
Don Juan Gómez, 42 y 44 
(ANTES ESPECERÍAS) 
Celestino Echevarría 
en fl l i A G 
Consignatario los Yapres fle I l m y C.a áe Seyilla 
S E R V I C I O B I S E M A N A L 
Salida para Almería y escalas hasta Marsella, los 
viernes de todas las semanas. 
Salida para Cádiz y escalas hasta Bilbao, todos los 
miércoles. 
Servicio rápido para Levante 
Salida para Alicante y escalas hasta Barcelona, to-
dos los jueves. 
Servicio rápido para Poniente 
Salida para Sevilla y escalas hasta Bilbao, todos los 
jueves.. 
C O N S I G N A C I O N E S 
Dirección telegráfica: ECllEVflRRÍfl 
CASTELAR, 3 y ALARCÓN LUJAN, 6 
m Á i i G a 
Grandes existencias en todos cuantos articulos 
conciernen al ramo de tejidos en general 
E S P E C I A L I D A D EN PAÑERÍA 
C O M P L E T O S U R T I D O P A R A T R A J E S 
Géneros negros en toda su extensión tanto para señoras 
— como para caballeros — — — — 
ULTIMAS NOVEDADES DE PARÍS 
Articules blancos para todos usos, acreditados por esta 
casa dadas sus 
inmejorables condiciones y positivos resultados 
Ventas al Contado — Precio ñ'jo 
á b r i c a de Muebles 
asafiMaporPfiflrflÁloisoBilS] 
i í e É f o s de Juan Alonso 
Santa Miaría y Sánchez Pastor, 7 y 9 
y Granada del 12 al 20 
y 
Gamas de bronce, hierro y ma-
dera. Lampistería. Sillería alema-
na. Construcción de toda clase de 
muebles en nogal y palosanto. Ta-
picería. Artículos de bronce, cris-
tal, porcelanas, centros, jarrones, 
candelabros, jardineras, tarjete-
ros, etc. Gran surtido en aparatos 
eléctricos y para gas. Artículos 
procedentes de la Ghina y el Ja-
pón, propios para regalos. 
Santa María y Sánchez Pastor, 77 9, 
y Granada del 12 al 20 
Yffijos de Moreno Hazon^f 
GASA FUNDADA EN 1785 
Criadores y Exportadores &c Vinos \ ^ 
D I E Z m E D A Ü ü ñ S 
en varias Exposiciones 
Nacionales y Extranjeras 
• ^ I 
o i o m o 
Hlumbrado de 0a$ p o r Incandescencia 
MECHEROS INCANDESCENTES DE TODOS LOS SISTEMAS 
Aparatos de gas de todas clases, Tubos, Tulipas, Pan-
tallas y todos los artículos necesarios para incandescencia. 
SE HACEN INSTALACIONES 
de gas á precios convencionales, al contado y á plazos 
A B O N O S D E M E C H E R O S 
para la limpieza y reparación de camisas y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
-
tubos. I T 
I6Z 
CONSIGNATÁEIO DE VAPORES 
Calis ÍB Josefa üiarte Barrientos, 26 
— /n A L A G A 
Servicio regular directo con dos salidas mensuales 
para el Brasil y Río de la Plata por los vapores de la 
Société Générale de Transports Maritimes, de Marsella. 
Servicio regular directo para Marsella, cada 14 
días, por los vapores correos franceses de la Com-
pagnie de Navigation Mixte, de Marsella, haciendo las 
escalas de Melilla, Nemours y Oran; estos vapores ad-
miten carga con trasbordo en Marsella para la Arge-
lia francesa, Túnez, el Pireo, Smirna, Constantinopla, 
Alejandría, Odessa, &. 
Agente de la línea de New-York directa por los 
vapores franceses de la Compañía de Navegación de 
Gyp. Fabre de Marsella, con salidas del puerto de 
Málaga. 
Agente de la Compagnie des Messageries Maritimes, 
de Marsella, con servicio combinado para todos los 
puertos del Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mada-
gasoar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva Zelan-
dia, á ñetes reducidos con conocimientos directos, 
efectuando los trasbordos en Marsella con 
la mayor rapidez. 
I Porcelana, Doza, Crisol, íDoltoiras, Cromos, 
ísíampas, Artículos Fantasía yCampistería 
A L M A C E N E S 
I D E 
l 
FÁBRICA DE ESPEJOS Y CÜADROS 
R A M O N R U I Z E H I J O 
GRANADA, 52 y 54 
E s c a x j i i s r - A . A . s A . n N r a i a : E z DPA.STOK, 
en Á H A G ñ 
M A D E R A S D E P I N O 
N O ^ T E DE EUROPA V ñCnÉRlCA 
ALMACENES Y FÁBRICA DE ASERRAR 
ra 
Uiu^a é Afijos Manuel Lc^csma 
S . en . C . 
Despacho y Depósito: San Nicolás (Malagueta) 
M Á L A G A 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i i i i i i i i i i i i i i i i iM 
B a ñ O S la Estrella j S á ' w L ^ e t i e m b r t 
límplazado este magnífico Elstableciraiento en las her-
mosas playas de la Malagueta, reúne todas las comodi-
dades que puedan desearse. 
COMISIONISTA Y AGENTE GENERAL 
íllliance ílssurance Company de Londres 
(Seguros contra incendios) 
Concón e- Dancashlre 
{Seguros contra incendios) 
flSSiCUPazloní denerall Trieste y Venezia 
{Seguros u iarü imos) 
La Anónima ^ Hccl^ enfes de Milán 
{Seguros contra accidentes de trabajo ¿ individuales) 
AlaiMa de Carlos Haes (antes Heraosa) nM. 
C n f i L i A G A 
Rica rdo Casas 
C A S A D E comisioN 
O P E R A C I O N E S D E A D Ü A f i f i 
ESCRITORIO: JUAN GOMEZ GARCIA, 23 y 25 
MÁLAGA 
S . en C. 
Orantes Bodegas vinos finos para la expor-
fadón al Reyno y ílmérica» 
DesHlerías á vapor U üguap i^enfes anisados, 
Coñacv Oinebpa, Rom, ek. 
Cínicos ppopktapios U\ afamado 
«ANÍS ALHAMBRA» 
V ^el ílguap i^enfe U Ojén, mapca 
«ESTRELLA ROJA > 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
I D E -
SEGUROS contra INCENDIOS 
Subdirector en Málaga y su provincia: 
Don EDUARDO CASTAÑER 
Santa Margarita, 2, pral. 
m A L A G A 
Indice Qcogréfico 
XDB T O D O S 
LOS PUEBLOS DE ESPSNfl 
p o n 
orden alfabético de provincias 
Part idos judic ia les y Ayuntamientos 
asigna&os á los mismos. 
GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 
Provincia de Albacete 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALBACETE 
ALBACETE, Balazote, Barrax, Gineta (La), Herrera (La), 
PARTIDO DE ALGARÁZ 
ALGARÁZ, Ballesteros (El), Bienservida, Bogarra, Bonillo (El) 
Casas de Lázaro, Cotillas, Masegoso, Ossa de Montiel, Paterna, 
Peñascosa, Povedilla, Riópar, Robledo, Salobre, Vianos, Villapa-
lacios, Villaverde, Viveros. 
PARTIDO DE ALMANZA 
ALMANSA, Alpera, Cándete, Montealegre. 
PARTIDO DE CASAS-IBAÑEZ 
Abengibre, Alatoz, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa der Ves, 
Carcelén, Casas de Juan Núñez, Casas de Ves, CASAS-IBANEZ, 
Cenizate, Fuentealbilla, Jorquera, Mahora, Motilleja, Navas de 
Jorquera, Pozo-Lorente, Recueja (La), Valdeganga, Villa de Vos, 
Villaraalea, Villatoya. 
PARTIDO DE CHINCHILLA 
Alcadozo, Bonete, Corral Rubio, CHINCHILLA DE MONTE-
ARAGÓN, Fuente-Alamo, Higueruela, Hoya-Gonzalo, Peñas de 
San Pedro, Pétrola, Pozohondo, Pozuelo, San Pedro. 
PARTIDO DE HELLÍN 
HELLIN, Liétor, Ontur, Tobarra, 
PARTIDO DE RODA (LA) 
Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Minaya, Montalbos, Muñera, 
RODA (LA), Tarazona, Villalgordo del Júcar, Villarrobledo, 
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PARTIDO DE YESTE 
Avna, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Molinicos, Nerpio, So-
covos, YESTE 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 83. 
Provincia de Alicante 
Comprende los siguientes ayuntamientos por pardidos judiciales: 
PARTIDO DE ALCOY 
ALGO Y, Bañeras, Benifallim, Penáguila. 
PARTIDO DE ALICANTE 
ALICANTE, Muchamiel, San Juan, San Vicente del Raspeig, 
Villafrangueza. 
PARTIDO DE CALLOSA DE ENSARRIÁ 
Alfaz del Pi, Altea, Beniardá, Benifato, Benimantell, Benisa, 
Bolulla, Calpe, CALLOSA DE ENSARRIÁ, Castell de Cas té lis. 
Confrides, Guatretondeta, Facheca, Famorca, Guadalest, Nucía 
(La), Polop, Tárbena. 
PARTIDO DE COCENTÁINA 
Agres, Alcocer de Planes, Alcolecha, Alfafara, Almudaina, A l -
quería de Aznar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Beni-
llup, Benimarfull, Benimasot, COCENTAINA, Gayanes, Corea, 
Lorcha, Millena, Muro, Planes, Tollos. 
PARTIDO DE DENIA 
Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Benitachell, D15NIA, 
Gata, Jalón, Jávea, Llíber, Miraflor, Ondara. Pedreguer, Sanet y 
Negráls, Senija, Setla y Mirarrosa, Teulada, Vergel. 
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PARTIDO DE DOLORES 
Albatera, Almoradí, Benejúzar, Callosa de Segura, Catral. Gox, 
Daya Nueva, Daya Vieja, DOLORES, Formentera, Granja de Ro-
camora, Guardamar, Puebla de Rocamora, Rafal, Rojales, San 
Fulgencio. • 
PARTIDO DE ELCHE 
Grevillenté, ELCHE, Santa Pola. 
PARTIDO DE JIJONA 
Aguas, Busot, Castalia, Ibi , JIJONA, Oníl, Tibi,Torremanzanas. 
PARTIDO DE MONÓVAR 
Elda, MONÓVAR, Petrel, Pinoso, Salinas. 
PARTIDO DE NOVELDA 
Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Monforte, NOVELDA. 
PARTIDO DE ORIHUELA 
Algorfa, Benferri, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, ORIHUELA, 
Redován, San Miguel de Salinas, Torrevieja. 
PARTIDO DE PEGO 
Adsubia, Benichembla, Forna, Muría, Orba, Parcent, PEGO, 
Ráfol de Almunia, Sagra, Tormos, Valí de Alcalá, Valí de Ebo, 
Valí de Gallinera, Valí de Laguart. 
PARTIDO DE VILLAJOYOSA 
Benidorm, Finestrat, Orcheta, Relien, Sella, VILLAJOYOSA. 
PARTIDO DE VILLENA 
Benejama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Sax, VILLENA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 14. AYUNTAMIENTOS, 138. 
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Provincia de /Vimería 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DK ALMERIA 
ALMERIA, Benahadux, Enix, Félix, Gádor, Huércal de Alme-
ría, Pechina, Rioja, Roquetas, Santa Fe de Mondújar, Viátor, 
Vícar. 
PARTIDO DE BERJA 
Adra, Benínar, BERJA, Dalias, Darrícal. 
PARTIDO DE CANJÁYAR 
Alcolea, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Bayárcal, Bei-
res, Bentarique, CANJÁYAR, Fondón, Huécija, Illar, Instinción, 
Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna, Rágol, Terque. 
PARTIDO DE CUEVAS DE VERA 
CUEVAS DE VERA, Pulpí, 
PARTIDO DE GÉRGAL 
Abla, Abrucena, Albolodúy, Alhabia, Alsodux, Castro, Doña 
María, Escúllar, Fiñana, GÉRGAL, Nacimianto, Ocaña, Olula de 
Castro, Santa Cruz, Tabernas, Velefique. 
PARTIDO DE HUÉRCAL-OVERA 
Albox, Arboleas, Cantoria, HUÉRCAL-OVERA, Zurgena. 
PARTIDO DE PURGHENA 
Albanchez, Alcóntar, Armuña, Bacares, Bayarque, Cóbdar, 
Chereos, Fines, Laroya, Lijar, Lúcar,Macael, Olula del Río,Oria, 
Partaloa, PURCHENÁ, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Tíjola, 
Urracál. 
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PARTIDO DE SORBAS 
Alcudia, Benitagla, Benizalón. Lucainena de las Torres, Ni jar, 
Senés, SORBAS, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo. 
PARTIDO DE VÉLEZ-RUBIO 
Chirivel, María, Taberno, Vélez Blaaco, VÉLEZ RUBIO. 
PARTIDO DE VERA 
Antas, Bédar. Carboneras, Garrucha, Lubrín, Mojácar. Turre, 
VERA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 103. 
Provincia de Ávila 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ARENAS DE SAN PEDRO 
Arenal (El), ARENAS DE SAN PEDRO, Candeleda, Casavieja, 
Cuevas del Valle, Gavilanes, Guisando, Hornillo (El), Lanzahita, 
Mijares, Mombeltrán, Parra (La), Pedro Bernardo, Piedralabes, 
Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, 
Serranillos, Villarejo del Valle. 
PARTIDO DE ARÉVALO 
Adanero, Ajo (El), Albornos, Aldeaseca, ARÉVALO, Barro-
mán, Bercial de Zapardiel, Bernúy-Zapardiel, Blasconuño de 
Matacabras, Blascosancho, Bohodón (El), Cabezas de Alambre, 
Cabezas del Pozo, Cabizuela, Canales, Cantiveros, Castellanos 
de Zapardiel, Cebolla, Cisla, Collado de Contreras, Constanzana, 
Crespos, Donjimeno, Donvidas, Espinosa de los Caballeros, Flo-
res de Avila, Fontiveros, Fuente el Sauz, Fuentes de Año, Gi-
mialcón, Gutierremuñoz, Remansancho. Horcajo de las Torres, 
Langa, Madrigal de las Altas Torres, Mamblas, Moraleja de Ma-
tacabras, Muñomer del Peco, Muñosancho, Narros del Castillo, 
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Narros de Saldueña, Nava de Arévalo, Orbita, Pajares, Palacios 
de Goda, Papatrigo, Pedro Rodríguez, Rasueros, Rivilla de Ba-
rajas, Salvadiós, Sanchidrián, San Esteban de Zapardiel, San 
Pascual, San Vicente de Arévalo, Sinlabajos, Tiñosillos, Vil la-
nueva de Gómez, Villanueva del Áceral, Viñegra de Moraña. 
PARTIDO DE ÁVILA 
Alaraedilla (La), Aldea del Rey, Aldeavieja, Aveinte, AVILA, 
Ralbarda, Berlanas (Las), Bernúy-Salinero, Berrocalejo de Ara-
gona, RIacha, Blascoeles, Brabos, Bularros, Burgohondo, Garde-
ñosa, Cásasela, Cillán, Colilla (La), Chamartín, Fresno (El), Ga-
llegos de Altarniros, Gemuño, Gotarrendura, Grajos, Hija de 
Dios (La), Hoyocasero, Maello, Marlín, Martiherrero, Mediana,, 
Mingorría, Mironcíllo, Monsalupe, Muñana, Muñochas, Muñoga-
lindo, Muñogrande, Muñopepe, Nai-rillos del Rebollar, Narrillos 
de San Leonardo, Narros del Puerto, Navalacruz, Navalmoral, 
Navalosa, Navaquesera, Navarredondilla, Navarrevisca, Nava-
talgordo, Niharra, Ojos Albos, Oso (El), Padiernos, Peñalba, Po-
zanco, Riocavado, Riofrío, Salobral, Sanchorreja, San Esteban 
de los Patos, San Juan de la Encinilla, San Pedro del Arroyo, 
Santa María del Arroyo, Santo Domingo de las Posadas, Santo 
Tomé de Zabarcos, Serrada (La), Sigeres, Solosancbo, Sotalbo, 
Tolbaños, Tornadizos de Avila, Torre (La), Urraca-Miguel, Val-
decasa, Vega de Santa María, Velayos, Vicolozano, Villaflor. 
PARTIDO DEL BARCO DE AVILA 
Aldeanueva de Santa Cruz, Aldehuela (La), Aliseda de Tor-
mos (La), Avellaneda, BARCO DE AVILA (EL), Becedas, Boho-
yo. Carrera (La), Casas del Puerto de Tornavacas, Encinares, 
Gilbuena, Gilgarcía, Horcajada (La), Lastra del Cano (La), Losar 
(El), Llanos (Los), Medinilla, Nava del Barco, Navalonguilla, Na-' 
vatejares, Neila, San Bartolomé de Béjar, San Lorenzo, Santa 
Lucía, Santa María de los Caballeros, Solana de Béjar, Tormo-
lias, Tremedal, Umbrías, Zarza. 
PARTIDO DE CEBREROS 
Adrada (La), Barraco, Casillas, CEBREROS, Escarabajosa, 
Fresnedilla, Herradón (El), Higuera de las Dueñas, Hoyo do Pi-
nares (El), Navahondilla, Navalperal de Pinares, Navaluenga, 
Navas del Marqués, Peguerinos, San Bartolomé de Pinares, San 
'Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Santa Cruz de Pinares, 
Sotillo de la Adrada, Tiemblo (El). 
PARTIDO DE PIEDRAHITA 
Aldea]abad del Mirón, Amavida, Arevalillo, Becedillas, Blas-
2 
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comillán, Bonilla de la Sierra, Cabezas del Villar, Carpió-Media-
nero, Casas del Puerto de Villatoro, Cepeda la Mora, Collado 
del Mirón, Diego Alvaro, Gallegos de Sobrinos, Garganta del V i -
llar, Grandes, Herguijuela (La), Herreros de Suso, Horcajo de la 
Ribera, Hoyorredondo, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, 
Hoyos de Miguel Muñoz, Hurtumpascual, Malpartida de Corne-
ja, Mancera de Arriba, Manjabálago, Martínez, Mengamuñoz, 
Mesegar de Corneja, Mirón (El), Mirueña, Muñico, Muñotello, 
Narrillos del Alamo, Navacepeda de Tormes, Navacepedilla de 
Corneja, Navadijos, Navaescurial, Navalperal de Tormes, Nava-
rredonda de la Sierra, Parral (El), Pascualcobo, PIEDRAHITA, 
Poveda, Pradosegar, San Bartolomé de Corneja, San Bartolomé 
de Tormes, San García de Ingelmos, San Martín de la Vega, San 
Martín del Pimpollar, San Miguel de Corneja, San Miguel de Se-
rrezuela, Santa María del Berrocal, Santiago del Collado, Solana 
de Rioalmar, Tórtoles, Vadillo de la Sierra, Valdemolinos, Vil la-
franca de la Sierra, Villanueva del Campillo, Villar de Corneja, 
Villatoro, Vita, Zapardiel de la Cañada, Zapardiel de la Ribera. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 6, AYUNTAMIENTOS, 270. 
Provincia de Badajoz 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBURQUERQUE 
ALBURQUERQUE, Codosera (La), Puebla de Obando, Roca 
(La), San Vicente de Alcántara, Villar del Rey. 
PARTIDO DE ALMENDRALEJO 
Aceuchal, ALMENDRALEJO, Corte de Peleas, Hinojosa del 
Valle, Hornachos, Nogales, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla 
del Prior, Ribera del Fresno, Santa Marta, Solana de los Barros,' 
Villafranca dé los Barros, Villalba de los Barros. 
PARTIDO DE BABAJOZ 
Albuera (La), BADAJOZ, Talavera la Real. 
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PARTIDO DE CASTUERA 
Benquerencia, Cabeza del Buey, CASTUERA, Esparragosa de 
la Serena, Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Mon-
terrubio de la Serena, Peraleda de Zaucejo, Quintana de la Sere-
na, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena. 
PARTIDO DE DON BENITO 
Cristina, DON BENITO, Guareña, Manchita, Medellín, Menga-
bril , Rena, Santa Amalia, Valdetorres. 
PARTIDO DE FREGENAL DE LA SIERRA 
Bodonal de la Sierra, Burguillos, Cabeza la Vaca, FREGENAL 
DE LA SIERRA, Fuentes de León, Higuera la Real, Segura de 
León, Valverde junto á Burguillos. 
PARTIDO DE FUENTE DE CANTOS 
Atalaya, Bienvenida, Calera de León, Calzadilla de los Barros, 
FUENTE DE CANTOS,Monesterio,Montemolín,Puebla del Maes-
tre, Usagre, Valencia del Ventoso. 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE 
Casas de Don Pedro, Castilblanco, Fuenlabrada de los Montes, 
Garbayuela, Helechosa, HERRERA DEL DUQUE, Peloche, S íme-
la, Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros, Villarta de los 
Montes. 
PARTIDO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Barcarrota, JEREZ DE LOS CABALLEROS, Oliva de Jerez, 
Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Mombuey, Va-
lle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Zahinos. 
PARTIDO DE LLERENA 
Abillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Casas de 
Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de 
Llerena, Llera, LLERENA, Maguilla, Malcocinado, Reina, Reta-
mal, Trasierra, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, 
Villagarcía. 
PARTIDO DE MÉRIDA 
Alange, Aljucen, Arroyo de San Serván, Calamonte, Carmoni-
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ta, Garrascalejo, CordoMlla, Don Alvaro, Esparragalejo, Garro-
villa (La), Lobón, MÉRIDA, Mirandilla, Montijo, Nava (La), Oliva 
de Mérida, Puebla de la Calzada, San Pedro de Mérida, Torrema-
yor, Terremegía, Trujillanos, Valverde de Mérida, Villagonzalo, 
Zarza junto alange. 
PARTIDO DE OLIVENZA 
Alconchel, Almendral, Cheles, Higuera de Vargas, OLIVENZA, 
Táliga, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés, Villanue-
va del Fresno, 
PARTIDO DE PUEBLA DE ALCOCER 
Acedera, Baterno, Capilla, Esparragosa de Lares, Garlitos, Na-
valvillar de Pela, Orellana la Sierra, Órellana la Vieja, Peñalsor-
do, PUEBLA DE ALCOCER, Risco, Santi-Spíritus, Zarza-Capilla, 
PARTIDO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 
Campanario, Coronada, Haba (La), Magaceld, VILLANUEVA 
DE LA SERENA, Villar de Rena. 
PARTIDO DE ZAFRA 
Alconera, Feria, Fuente del Maestre, Lapa (La), Medina de las 
Torres, Morera (La), Parra (La), Puebla de Sancho Pérez, Santos 
(Los), ZAFRA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 15, AYUNTAMIENTOS, 162, 
Provincia de Baleares 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE IKIZA 
Formentera, IBIZA, San Antonio Abad, San José, San Juan 
Bautista, Santa Eulalia. 
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PARTIDO DE INCA 
Alaró, Alcudia, Binisalera, Rúger, Gampanet, Gostitx, Escorca, 
INGA, Lloseta, Llubí, María, Muro, Pollensa, Puebla (La), Sance-
llas, Santa Margarita, Selva, Sineu. 
PARTIDO DE MAHÓN 
Alayor, Giudadela, Perrerías, MAHÓN, Mercadal, Villacarlos. 
PARTIDO DE MANAGOR 
Arta, Garnpos, Gapdepera, Felanitx, MANAGOR, Montuíri, Pe-
tra, Porreras, San Juan, San Lorenzo, Santany, Son Servera, V i -
Ilafranca. 
PARTIDO DE PALMA 
Algaida, Andraitx,Bañalbufar, Buñola, Galviá, Deyá, Esporlas, 
Establirnénts, Estelléncbs, Fornalutx, Llummayor, Marratxí, 
PALM A, Puigpuñent, Santa Eugenia, Santa María, Sóller, Vall-
demosa. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 5. AYUNTAMIENTOS, BI 
Gonstituyen esta provincia, como principales, las islas de Ma-
llorca, Menorca é Ibiza, y como de menor importancia, pero tam-
bién habitadas, las del Aire, de Ahorcados, Aucanada, Botafoch, 
Cabrera, Conejera, Dragonera, Formentera, Pinto, Pou (D'en), 
del Rey y el islote Espalmador.—La división territorial por islas 
es la que sigue: 
Isla de Mallorca: Comprende los ayuntamientos de Alaró, A l -
cudia, Algaida, Andraitx, Artá, Rañálbufar, Binisálem, Bügei-, 
Buñola, Galviá, Gampanet, Campos, Gapdepera, Gostitx, Deyá, 
Escorca, Esporlas. Establirnénts, Estelléncbs, Felanitx, Forna-
lutx, Inca, Lloseta, Llubí, Llummayor, Manacor, María, Marrat-
xí, Montuíri, Muro, Palma, Petra, Pollensa, Porreras, Puebla (La) 
Puigpuñent, Sancellas, San Juan, San Lorenzo, Santa Eugenia, 
Santa Margarita, Santa María, Santany, Selva, Sineu, Sóller, Son 
Servera, Valldemosa y Villafranca. 
Isla de Menorca: Comprende los ayuntamientos de Alayor, 
Cindadela, Ferrerías, Mahón, Mercadal y Villacarlos. 
Isla de Ibiza: Comprende los ayuntamientos de Ibiza, San An-
tonio Abad, San José, San Juan Bautista y Santa Eulalia. 
Isla de Formentera: Comprende el ayuntamiento de Formen-
tera. 
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La isla de Aucanada pertenece al ayuntamiento de Alcudia; la 
de Dragonera, al de Andraitx; la d^ Pou (D,en) y el islote Espal-
raador, al de Formentera; las del Aire, de Pinto del Rey, al de 
Mahón; la de.Cabrera, al de Palma; la de Conejera, al de San An-
tonio Abad; la da Ahorcados, al de San José; y la de Botafoch, al 
de Santa Eulalia. 
Provincia de Barcelona 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PATIDO DE ARÉNYS DS MAR. 
ARÉNYS DE MAR, Arénys de Munt, Calella, Campíns, Canet 
de Mar, Fogá de Tordera, Gualba, Malgrat, Montnegre, Olzine-
llas, Orsavinyá, Palafólls, Pineda, San Acisclo de Vallaltá, San 
Celoni, San Cipriano de Vallalta, San Esteban de Palautordera, 
San Pol de Mar, Santa María de Palautordera, Santa Susana, 
Tordera, Vallgorguina, Villalba Saserra. 
PARTIDO (CINCO) DE BARCELONA 
Badalona, BARCELONA, Horta, San Adrián de Besos, Santa 
Coloma de Gramanet, Sarria. 
PARTIDO DE BERGA 
. Alpéns, Aviá, Baélls (La), Bagá, BERGA, Borredá, Brocá, Ca-
polat, Cardona, Caserras, Castellar del Ríu, Castellar de Nuch. 
Castell del Areny, Espunyola, Figols, Gironella, Gisclareny, L lu -
sá. Mondar, Montmajor, Nou (La), Olbán, Pobla de Lillet (La), 
Prast de Llusanés, Puigreig, Quart (La), Sagás, Saldes, San Jai-
me de Frontanyá, San Julián de Cerdanyola, San Martin del Bas, 
Santa María de Marlés, Serchs, Vallcebre, Valldán, Vilada, Viver. 
PARTIDO DE GRANOLLÉRS 
Aiguafreda, Ametlla (La), Bigas, Caldas de Mombúy, Canove-
llas, Cánoves, Cardedeu, Castelltersol, Fogás de Moncíús,Garriga 
(La), GRANOLLÉRS, Llerona, Llinás, Llissá de Munt, Llissá de 
Val'l, Martorellas, Mollet, Monseny, Montmany, Montmeló, Mon-
tornés, Palou, Paréts, Roca (La), San Antonio de Vilanova de 
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Vilamajor, San Fausto de Campcentellas, San Felío de Godinas, 
San Pedro de Vilamajor, San Quirico Safaja, Santa Eulalia de 
Ronsana, Tagamanent. 
PARTIDO DE IGUALADA 
Argensola, Bellprat, Bruch, Cabrera, Calaf, Calonge, Capella-
des, Carme, Gastellfullit de Riubregós, Castellolí, Collbató, Co-
póns, IGUALADA, Jorba, Llacuna (La), Masquefa, Monmaneu, 
Ódena, Orpí, Piera, Pierola, Pobla de Clararnunt (La), Prats del 
Rev, Pujalt, Rubio, Salavinera, San Martin Sasgayolas, Santa 
Margarita de Mombúy, Santa María de Miralles, Torre de Clara-
muñí, Tous, Vallbona, Veciana, Vilanoya del Gamí. 
PARTIDO DE MANRESA 
Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Galdérs, Gallús, 
Castelladral, Gastellfullit del Boix, Gastellgalí, Gastellnou de Ba-
ges, Gastellvell, Estany, Fonollosa, Gayá, Granera, Guardiola, 
MANRESA, Monistrol,Moya,Mura, Navarcles,Rajadell, Rocafort. 
Sallent, Sampedor, San Felío Saserra, San Fructuoso de Bages, 
San Martin de Torruella, San M'ateo de Bages, Santa Cecilia de 
Monserrat, Santa María de Oló, San Vicente de Gastellet, Suria, 
Talamanca. 
PARTIDO DE MATARÓ 
Alella, Argentona, Cabrera, Gabríls, Caldas dé Estrach, DJS-
ríus, Masnou, MATARO, Orrius, Premiá de Mar, San Andrés de 
Llevaneras, San Ginés de Vilasar, San Juan de Vilasar, San Pe-
dro de Premiá, San Vicente de Llevaneras, Teyá, Tiana. 
PARTIDO DE SABADELL 
Barbará, Castellar, Moneada, Palausolitar, Polinyá Ripollet, 
SABADELL, San Cugat del Valíés, San Quirico de Tarrasa, San-
ta Perpétua de Moguda, Sardanyola, Senmanat. 
PARTIDO DE SAN FELÍO DE LLOBREGAT 
Abrera, Begas, Castelldeféls, Gastellví de Rosanes, Cervelló, 
Corbera, Gornellá, Esparraguera, Esplugas, Gavá, Gélida, Hospi-
íalet, Martorell, Molins de'Rey, Pallejá, Papiol, Prat del Llobre-
gat, San Andrés de la Barca, San Baudilio de Llobregat, San 
Clemente de Llobregat, San Esteban Sasroviras, SAN FELIO DE 
LLOBREGAT, San Juan Despí, San Justo Desvérn, San Lorenzo 
de Hortóns, Santa Coloma de Cervelló, Santa Cruz de Olorde, 
San Vicente deis Horts, Torrellas, Va]lirana,Viladecáns. 
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PARTIDO DE TARRASA 
Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, O]esa dé Monserrat, Relli-
nás, Rubí, San Lorenzo Savall, San Pedro de Tarrasa, TARRA-
SA, TJllastrell, Vacarisas, Viladecabálls. 
PARTIDO DE VICH 
Balenyá, Bola (La), Brull , Gastellcir, Centellas, Collsuspina,. 
Folgarolas, Gurb, Malla, Manlleu, Masías de Roda, Masías de San 
Hipólito de Voltregá, Masías de San Pedro de Torelló, Montanyo-
la, Olost, Orís, Oristá, Perafita, Prúit, Roda, San Agustín de L l u -
sanés, San Bartolomé del Grau, San Baudilio de Llusanés, San 
Hipólito de Voltregá, San Juan de Fábregas, San Martín de Cen-
tellas, San Martín de Riudeperas, San Pedro de Torelló, San Qui-
rico de Besora, San Saturnino de Osormort, Santa Cecilia' de 
Voltregá, Santa Eugenia de Berga, Santa Eulalia de Ríuprimer, 
Santa María de Besora, Santa María de Coreó, San Vicente de 
Torelló, Senioras, Seva, Sobremunt, Sora, Tabérnolas, Taradell, 
Tavertet, Tona, Torelló, VICH, Villaleóns, Vilanova de Sau, V i -
latorta. 
PARTIDO DE VILLAFRANGA DEL PANADÉS 
Avinyonet, Cabanyas (Las), Castellví de la Marca, Fontrubí, 
Granada (La), Lavid, Mediona,01érdola, Pacbs, Pía del Panadés, 
Pontóns, Puigdalda, San Cugat Sasgarrigas, San Martin Sarroca, 
San Pedro de Riudevitres, San Quintín de Mediona, San Satur-
nino de Nova, Santa Fe, Santa Marsrarita, Subiráts. Terrasola, 
Torrellas de Foix, Viloví, VILLAFRANGA DEL PANADÉS. 
PARTIDO DE VILLANUEVA Y GELTRU 
Canyellas, Castellet, Cubellas, Olesa de Bonesválls, Olivella. 
San Pedro de Ribas, Sitges, VILLANUEVA Y GELTRU. 
Total de la Provincia 
PARTID DS JUDIGIAIES, 17. AYUNTAMIENTOS, 31.8. 
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Provincia de Burgos 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARANDA DE DUERO 
# 
Aguilera (La), ARANDA DE DUERO, Arandilla, Baños do Valdca-
ra dos, Brazocorta, Galeruega, Campillo de Aranda, Castrillo de la 
Vega, Coruña del Conde, Frosnillo de las Dueñas, Fuentelcésped, 
Fuentenebro, Fuentcspina, Gumiel de Hizán, Gumiel del Mercado, 
Hoñtoria de Valdearados, Milagros, Oquillas, Pardilla, Peñalba l e 
Castro, Peñaranda de Duero, Quemada, Quintana del Pidió, San Juan 
del Monte, Santa Cruz de la Salceda, Sotillo de la Ribera, Torrega-
lindo, Tubilla del Lago, Vadocondes, Valdeande, Vid (La), Villalba 
de Duero, Villalbilla de Gumiel, Villanueva de Gumiel, Zazuar. 
PARTIDO DE BELGRADO 
Alcocero, Arraya, Bascuñana, BELGRADO, Garrías, Castil de Ga-
rrías, Castildelgado, Cerezo de Riotirón, Cerratón de Juarros, Cueva-
Cardfel, Espinosa del Camino, Eterna, Fresneda de la Sierra, Fres-
neña, Fresno de Riotirón, Garganchón, Ibrillos, Ocón de Villafranca, 
Pineda de la Sierra, Pradoluengo, Puras de Villafranca, Quintanalo-
ranco. Rábanos, Redecilla del Camino, Redecilla del Campo, San 
Clemente del Valle, Santa Cruz del Valle, Tosantos, Valmala, Vilo-
ria de Rioja, Villaescusa la Sombría, Villafranea-Montes de Oca, Vi -
llagalijo, Villalbos, Villalómez, Villambistia, Villanasur-Río de Oca. 
PARTIDO BRIVIESGA 
Abajas, Aguas Cándidas, Aguilar de Bureba, Bañuelos de Bure-
ba, Barcina de los Montes, Barrios de Bureba (Los), Bentretea, Ber-
zosa de Bureba, BRIVIEASCA, Busto de Bureba, Gameno, Cantabra-
na, Garcedo de Bureba, Cascajares de Bureba, Castil de Lencos, Cas-
t i l de Peones, Cernégula, Gilláperlata, Cornudilla, Cubo de Bureba, 
Frías, Fuentebureba, Galbarros, Grisaleña; Hermosilla, Lencas, Mo-
nasterio de Rodilla, Navas de Bureba, Oña, Padrones de Bureba, 
Parte de Bureba (La). Pino de Bureba Poza cíe la sal, Prádanos de 
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Bureba, Quintanaélez, Quintanarruz, Quintanavides,Quintanillabón, 
Quintanilla-San García, Reinoso, Rojas, Rublacedo de abajo, Rucan-
dio, Salas de Bureba, Salinillas de Bureba, Santa María del Invierno, 
Santa Olalla de Bureba, Solas de Bureba, Solduengo, Terminón, Va-
llaría de Bureba, Vergas (Las), Vid de Bureba (La), Vileña, Zuñeda. 
PARTIDO DE BURGOS 
Agés, Albillos, Arcos, Arlanzón, Arroyal, Atapuerta, Ausines 
(Los), Aveltanosa del Páramo, Barrios de Colina, Buniel, BURGOS, 
Cabía, Carcedo de Burgos, Cardeñadijo, Cardeñajimeno, Cardeñuela-
Ríopico, Castrillo del Val, Cayuela, Celada del Camino, Celadas (Las), 
Celadilla-Sotobrín, Cubillo del Campo, Cueva de Juarros, Estépar, 
Frandovinez, Fresno de Rodilla, Galarde, Gamonal, Gredilla la Bole-
ra, Hontomín, Hontoria de la Cantera, Hormazas (Las), Hornillos del 
Camino, Huérmeces, Hurones, Ibeas de Juarros, Tsar, Lodoso, Mansi-
11a de Burgos, Marmellar de abajo, Mar mellar de arriba. Máznelo de 
Muñó, Medinilla, Modúbar de la Emparedada, Molina de Ubierna 
(La), Nuez de abajo (La), Orbaneja-Biopico, Palacios de Benaver, Pa-
íazuelos de la Sierra, Páramo, Pedroza de Río-Ürbel, Quintanadue-
ñas, Quintanaortuño, Quintanapalla, Quintanilla-Pedro Abarca, 
Quintanillas (Las), Quintg-nilla-Sobresierra. Quíntanilla-Somuñó, 
Quinttmilla-Vivar, Rabé dé las Calzadas, Rebolledas (Las), Renun-
cio, Revilla del Campo, Revillarruz, Rioqerezo, Rioseras, Bobredo-
Temiño, Ros, Rubena, Saldaña de Burgos, Salgüero de Juarros, San 
Mamé de Burgos. San Pedro Samuel, Santa Cruz de Juarros, Santa 
María-Tajadura, Santibáñez-Zarzoguda, Santovenia, Sarracín, Soto-
palacios, Sotragero, Susinos del Páromo, Tardajos, Tobes y Rabedo, 
Tremellos (Los), Ubierna, Urrez, Vilviestre de Muñó, Villafria de 
Burgos, Villagonzalo-Pedernales, Villagutiérrez, Villalbilla junto á 
Burgos, Villamiel de la Sierra, Villanueva de Rio-Ubierna, Villarie-
zo, Villarmentero, Villarmero, Villasur de Herreros, Villaverde-Pe-
ñaborada, Villavieja, Villayerno-Mórquillas, Villayuda, Villorejo, 
Villorobe, Zalduendo, Zumel. 
PARTIDO DE CASTROGERIZ 
Arenillas de Riopisuerga, Balbaoes (Los), Barrio de Muñó, Ber-
bimbre, Cañizar de los Ajos, Castellanos de Castro, Castrillo de Mur-
cia, Castrillo-Matajudios, CASTROGERIZ, Citores del Páramo, Gri-
jalba, Hinestrosa, Hontanas, Iglesias, Itero del Castillo, Megal do 
Fernamental, Olmillos junto á Sesomón, Padilla de abajo. Padilla de 
arriba. Palacios de Riopisuerga, Palazuelo de Muñó, Pampliega, Pe-
dresa del Príncipe, Revilla-Valleguera, Sasamón, Tamarón, Vallege-
ra. Valles, Villaldemiro, Villamedianilla, Villanueva de Argaño, V i -
llaquirán de la Puebla, Villaquirán de los Infantes, Villasandino, 
Villasidro, Villasilos, Villaverde-Mogina, Villaveta, Villazopeque, 
Yudego v Villandiesro. 
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PARTIDO DE LERMA 
Avellañosa de Muñó, Cahabón de Esgueva, -Gabanes de Esgueva, 
Castrillo ds Solarana, Cebrecos, Ciadoncha, Cilleruelo de abajo, Gi-
lleruelo de arriba, Giruelos de Gervera, Gogollos, Govarrubias, Gue-
vas de San Glemente, Fontiorsó, LERMA, Madrigal del Monte, Ma-
drigalejo del Monte, Mahamud, Máznela, Mecerreyes; Nebreda, Olmi-
llos de Muñó, Peral de Arlanza, Pineda-Trasmonte, Pinilla-Trasmon-
te, Presencio, Puentedura, Quintanilla del Agua, Quintanilla de la 
Mata, Quintanilla del Goco, Retuerta, Revilla-Gobriada, Royuela, 
Santa Gecilia, Santa Inés, Santa María del Gampo, Santa María de 
Mercadillo, Santibáñez del Val, Solarana, Tejada; Tordómar, Tor-
dueles. Tórtolos, Torrecilla del Monte, Torrepadre, Torresandino, 
Valdorros, Villafruela, Villahoz, Villamanso, Villamayor dé los 
Montes, Villangómez, Villaverde del Monte, Zeel. 
PARTIDO DE MIRANDA DE EBRO 
Altable, Ameyugo, Añastro. Ayuelas, Bozoo, Bugedo, Gondado de 
Treviño, Encio, MIRANDA DE EBRO, Miraveche, Orón, Pancorvo, 
Puebla de Arganzón (La), Santa Galdea del Gid, Santa María-Riba-
rredonda, Valluércanes, Villanueva del Gonde. 
PARTIDO DE ROA 
Adrada de Aza, Anguix, Berlangas de Roa, Boada de Roa, Gueva 
do Roa (La), Fuentecén, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Guzman, Ha-
za, Hontangas, Horra (La), Royales de Roa, Mambrilla de Gastrejón, 
Moradillo de Roa, Nava de Roa, Olmedillo de Roa,Pedroza de Duero, 
Qüintanamanvirgo, ROA, San Martín de Rubiales, Sequera de Haza 
(La), Valcavado de Roa, Valdezate, Villaescusa de Roa, Villatuelda, 
Villovela de Esgueva. 
PARTIDO DE SALAS DE LOS INFANTES 
ilrauzo de Miel, Arauzo de Salce, Bárbadillo de Herreros, Barba-
dillo del Mercado, Bárbadillo del Pez, Gabezón de la Sierrá, Garapo-
lara, Ganicosa de la Sierra, Garazo, Gascajares de la Sierra, Castri-
llo de la Reina, Gastrovido, Gontreras, Espinosa de Gervera, Gallega 
(La), Hacinas, Hinojar, del Rey, Hontoria del Pinar, Hortigüela, Ho-
yuelos de la Sierra, Huerta del Rey, Jaraní l lo de la Fuente, Jarami-
11o Quemado, Jurisdicción de Lara, Mambrillas de Lara, Mamolar, 
Monasterio de la Sierra, Moncalvillo, Monterrubio de la Sierra, Nei-
la, Palacios de la Sierra, Pinilla de los Barruecos, Pinilla de los Mo-
ros, Quintanalara, Quintanar de la Sierra, Quintanarraya, Rabanera 
del Pinar, Revilla (La), Riocavado de la Sierra, SALAS DE LOS IN-
FANTES, San Millán de Lara, Santo Domingo de Silos, Tinieblas, To-
rrelara, Valle de Valdelaguna, Viviestre del Pinar, Villaespasa, V i -
llanueva pe Garazo, Villoruebo Vizcaínos, 
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PARTIDO DE VILLADIEGO 
Acedillo, Amaya, Arenillas de Villadiego, Bañuolos dol Rudron, 
Barrio de San Felices, Barrios de Villaviego, Basconcillos del Tozo, 
Castrillo de Riopisuerga, Coculina, Cuevas de Amaya, Escalada, Gre-
dilla del Senado, Guardilla de Villamar, Humada, Masa, Montorio, 
Moradillo de Senado, Nidáguila, Olmos de la Picaza, Orbaneja del 
Castillo, Piedra (La), Quintanaloma, Rebolledo de la Torre, Rezmon-
do, Salazar de Amaya, Sandoval de la Reina, Sánquirce de Riopt-
suerga, Santa Mrría Ananuúez, Sangentes de la Lora, Sedaño, Sor-
dillos, Sotovellanos, Sotresgudo, Tablada del Rudrón, Tapia, Terra-
dillos de Sedaño, Tobar, Tubilla del Agua, Ürbel del Castillo, Val-
cárceres (Los), Valdelateja, Valle de Yaldelupio, VILLADIEGO, V i -
llahizán de Treviño, Villalbilla junto á Villadiego, Villamartín de. 
Villadiego, Villamayor de Treviño, Villanueva de Odra, Villanuóya 
de Puerta, Villavedón, Villegas, Viílusto, Zarzosa de Riopisuerga. 
PARTIDO DE VILLARCAYO 
Alforado de Moneo, Aldeas de Medina, Alfoz do Bricia, Alfoz de 
Santa Gadea, Beíberana, Bocos, Cabillos del Rojo, Espinosa, de los 
Monteros, Junta de la Cerca, Junta de Oteo, Junta de Puentedey, 
Junta de Rio de Losa, Junta de San Martín de Losa, Junta de Trasla-
lona. Junta de Villalba de Losa, Jurisdicción de San Zadornil, Medi-
na do Pomar, M^erindad de Castilla la Vieja, Merindad de Cuesta-
Urria, Menrindacl de Montija, Merindad de Sotoscueva, Merindad de 
Valdcporres, Merindad de Valdivielso, Partido de la Sierra en Toba-
lina, Pesadas de Burgos, Pesquera de Ebro, Trespaderne, Valle de 
Hoz de Arroba, Valle de Manzanedo, Va [le de Mena, Valle de To ba-
lina, Valle de Valdezana, Valle de Zamanzas, Villaescusa del Butrón, 
VILLARCAYO. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 510. 
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Provincia de Cáceres 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales; 
PARTIDO DE ALCÁNTARA 
ALCANTARA, Brozas, Ceclavín, Estorninos, Mata de Alcántara, 
Piedras Albas, Villa del Rey, Zarza la Mayor. 
PARTIDO DE CÁCERES 
Aldea del Cano, Aliseda, Arroyo del Puerco, CÁCERES, Casar de 
Cáceres, Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes, Torreorgaz, To-
rrequemada. 
PARTIDO DE CORIA 
Carrorrilla, Calzadilla. Campo, Casas de don Gómez, Casillas. 
CORIA, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Holguera, Huélaga, Mora-
leja, Morcillo, Pescueza, Portaje, Pozuelo, Ríolobos, Torrejoncillo, 
Yillanueva de la Sierra. 
PARTIDO DE GARROVILLAS 
Acehuche, Arco, Caña asas de Millán, GARROVILLAS, 
Hinojal, Monroy, Navas del Madroño, Pedrozo, Portezuelo, Santiago 
del Campo, Talaván. 
PARTIDO DE HERVÁS 
Abadía, Aceituna, Ahigal, Aldeanueva del Camino, Baños, Cabe-
zo, Caminoraorisco, Casar de Palomero, Casares, Casas del Monte, 
Cerezo, Garganta\La), Gargantilla, Granadilla, Granja (La), Guijo 
de Granadilla, HERVÁS; Jarilla, Marchagaz, Mohedas, Nuñomoral, 
Palomero, Pesga (La), Pinofranqueado, Ribera-Oyeja, Santa Cruz 
de Panlagua, Santibáñez el Bajo, Segura, Zarza de Granadilla. 
PARTIDO DE -HOYOS 
Acebo, Cadalso, Descargamaría, Eljas? Gata, Hernán-Pérez, HO~ 
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YOS, Perales, Roblecillo de Gata, San Matía de Trevejo, Santibáñez 
el Alto. Torrecilla de los Ángeles, Torre de don Miguel, Valverde del 
Fresno, Villamiel, Villasbuenas. 
PARTIDO DE JARANDILLA 
Aldeanueva de la Vega, Collado, Guacos, Garganta la Olla, Guijo 
de Santa Bárbara, Jaraiz JARANDILLA, Jerte, Losar de la Vega, 
Madrigal dé la Vega, Pasaron, Robledillo de la Vega, Talaveruela, 
Tornavacas, Torramenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, 
Villanueva de la Vera. 
PARTIDO DE LOGROSÁN 
Abertura, Alcollarín, Alfa, Berzocana, Cabañas, Campo (El), Ca-
ñamero, Garciaz, Guadalupe, LOGROSÁN, Madrigalejo, Robledolla-
no, Zorita. 
PARTIDO DE MONTÁNGHEZ 
Albalat, Alcuéscar, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, 
Benquerencia, Botija, Gasas de don Antonio, MONTÁNGHEZ, Salva-
tierra de Santiago, Torre de Santa María, Torremornocha, Valde-
fuentes, Valdemorales, Zarza de Montánchez. 
PARTIDO DE NAVALMORAL DE LA MATA 
Almaraz, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Bohonal de Ibor, Cam-
pillo de Daleitosa, Garrascalejo, Casas del Puerto, Casatejada, Gas-
tañar de Ibor, Fresnedoso, Garvín, Gordo (El), Higuera, Majadas, 
Mesas de Ibor, Milíanes, NAVALMORAL DE LA MATA, Navalvillar 
de Ibar, Peraleda de la Mata, Peraleda de San Román, Romangordo, 
Saücedilla, Serrejón, Talavera la Vieja, Talayuela, Toril, Torviscoso, 
Valdecañas, Valdehúncar, Valdelacasa, Villar del Pedroso. 
PARTIDO DE PLASENGIA 
Aldehuela, Arromolinos de la Vera, Barrado, Gabezávellosa, Ca-
bezuela. Cabrero, Carcaboso, Casas del Castañar, Galisteo, Gargüe-
ra, Malpartida de Placencía, Mirabel, Montehermoso, Navaconcejo, 
Oliva, Piornal. PLASENGIA, SeTradiUa, Tejeda, Tomo (El), Valdas-
tillas, Valdeobispo, Villar de Plasencia. 
PARTIDO DE TRUJILLO 
Aldeacentenera, Aldea del Obispo, Conquista, Cumbre (La), De-
leitosa, Escurial, Her^uijuela, Ibahernando, Jaraicejo, Madroñera, 
Miajada,s Plasenzuela, Puerto de Santa Cruz, Robledillo do Trujillo, 
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Rúan es, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra. Santa Marta,Torrecillas 
de la Tiesa, Torrejón el Rubio, TRUJILLO, Villamesías. 
PARTIDO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
Garbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Membrío, Sa-
lorino, Santiago de Garbajo, VALENCIA DE ALGÁNTARA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 222. 
Provincia de Cádiz 
Comprende ios siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALGECIRAS 
ALGECIRAS, Ceuta, Tarifa. 
PARTIDO DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Algar, ARCOS DE LA FRONTERA, Bornos, Espera, Prado del 
Rey, Villamartín. 
PARTIDO DE CÁDIZ 
CÁDIZ. 
PARTIDO DE CHICLANA DE LA FRONTERA 
Cqnil, CHICLANA DE LA FRONTERA, Vejer de la Frontera. 
PARTIDO DE GRAZALEMA 
Benaocaz; Rosque (El), GSAZALEMA, Ubrique, Villaluenga del 
Rosario. 
PARTIDOS (DOS) DE JEREZ DE LA FRONTERA 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
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PARTIDO DE MEDINA-SIDONIA 
Alcalá de los Gazules, MEDINA-SIDONIA, Paterna de Rivera. 
PARTIDO DE OLVERA 
Alcalá del Valle, Algodonales, Gastor (Elj. OLVERA, Puerto Se-
rrano, Setenil, Torre-Alháquirae, Zahara. 
PARTIDO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 
PUERTO DE SANTA MARÍA (El), Puerto Real, Rota. 
PARTIDO DE SAN FERNANDO 
SAN FERNANDO. 
PARTIDO DE SANLÚGAR DE BARRAMEDA 
Chipiona, SANLÚGAR DE BARRAMEDA, Trebujcna. 
PARTIDO DE SAN ROQUE 
Barrios (Los), Castellar, Jimena de la Frontera, Línea (La), SAN 
ROQUE. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 42. 
Provincia de Canarias 
Comprende los siguientes ayuntamientos'por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARRECIFE 
Antigua, ARRECIFE, Betancuria, Casillas del Angel, Femés, Ha-
ría, Oliva (La), Pájara, Puerto de Cabras, San Bartolomé, Teguise, 
Tetir, Tías, Tinajo, Tuinejo, Yaiza. 
PARTIDO DE GUÍA 
• Agaete, Artenara,Gáldar,GUÍA,Mogán,Moye,San Nicolás,Tejeda. 
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PARTIDO DE LA LAGUNA 
LAGUNA (LA), Matanza, Rosario (El), Santa Úrsula, Sauzal, 
Tacoronte, Tegueste, Victoria (La). • 
PARTIDO DE LA OROTAVA 
Adeje, Arico, Arona, Buenavista, Garachico, Granadilla, Guau-
cha, Guía, Icod, OROTAVA (LA), Puerto de la Cruz, Realejo 
Alto, Realejo Bajo, San Juan de la Rambla, San Miguel, Santia-
go, Silos, Tanque, Vilaflor. 
PARTIDO DE LAS PALMAS 
Agüimes, Arucas, Firgas, Ingenio, PALMAS (LAS), San Barto-
lomé de Tirajana, San Lorenzo, San Mateo, Santa Brígida, San-
ta Lucía, Telde, Teror, Valsequillo, Valleseco. 
PARTIDO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente, Garafía, 
Llanos (Los), Mazo, Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés 
y Sauces, SANTA CRUZ DE LA PALMA, Tijarafe. 
PARTIDO DE SANTA GRUZ DE TENERIFE 
Agulo, Alajeró, Arafo, Arure, Candelaria, Fasnia, Güímar, 
Hermigua, San Sebastián, SANTA GRUZ DE TENERIFE, Val-
verde, Vallehermoso. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 7. AYUNTAMIENTOS, 90. 
Gonstituyen esta provincia las islas de Fuenteventura, Gome-
ra, Gran Ganaría, Hierro, Lanzarote, Palma y Tenerife y el islo-
te de Alegranza, también habitado, con la división territorial 
que sigue: 
Isla de Fuenteventura: Gomprende los ayuntamientos de An-
tigua, Betancuria, Gasillas del Angel, Oliva (La), Pájara, Puerto 
de Gabras, Tetir y Tuineje. 
Isla de Gomera: Gomprende los ayuntamientos de Agulo, Ala-
jeró, Arure, Hermigua, San Sebastián y Vallehermoso. 
Isla de Gran Ganaría: Gomprende los ayuntamientos de Agae-
te, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Guía, Ingenio, 
Mogán, Moya, Palmas (Las). San Bartolomé de Tirajana, San 
Lorenzo, San Mateo, San Nicolás, Santa Brígida, Santa Lucía, 
Tejeda, Telde, Teror, Valsequillo y Valleseco. 
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Isla de Hierro: Forma un solo ayuntamiento, el de Valverde. 
Isla de Lanzarote: Comprende los ayuntamientos de Arrecife, 
Femés, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tias, Tinajo y Yaiza. 
Isla de Palma: Comprende los ayuntamientos de Barlovento, 
Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente, Garafía, Llanos (Los), 
Mazo, Faso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, San-
ta Cruz de la Palma y Tijarafe. 
Isla de Tenerife: Comprende los ayuntamientos de Adeje, 
Arafo, Arico, Arona, Buenavista, Candelaria, Fasnia, Garachico, 
Granadilla, Guaucha, Guía, Güímar, Icod, Laguna (La), Matan-
za, Orotava (La), Puerto de la Cruz, Realejo Alto, Realejo Bajo, 
Rosario (El), San Juan de la Rambla, San Miguel, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Úrsula, Santiago, Sauzal, Silos, Tacoronte, 
Tanque, Tegueste, Victoria (La) y Vilaflor. 
El Islote de Alegranza: Se halla comprendido en el distrito mu-
nicipal de Teguise. 
P R O V I N C I B D E C a S T E L L O N D E LA PMm 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBOCÁCER 
ALBOCACER, Benafigos, Bonasal, Benlloch, Catí, Cuevas de 
Vinromá, Culla, Sarratella, Sierra-Engarcerán, Tirig, Torre de 
Embesora, Torre de Endoménech, Villanueva de Alcolea, Villar 
de Canes. 
PARTIDO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Almazora, Benicasim, Borriol, Gabanes, CASTELLÓN DIC LA 
PLANA, Oropesa, Puebla-Tornesa, Torreblanca, Víllafamés, V i -
llarreal. 
PARTIDO DE LUCENA 
Adzaneta, Alcora, Argelíta, Ayódar, Castillo de Villamalefa, 
Cortes de Arenoso, Costur, Chodos, Espadilla, Fanzara, Figuero-
les, Fuentes de Ayódar, LÚCENA DEL CID, Ludiente, Ribesal-
bes, Sueras, Toga, Torrechiva, Useras, Vallat, Villaherraosa, Vis-
tabella. Zucaina. 
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PARTIDO DE MORELLA 
Ares del Maestre, Ballestar, Bel, Bojar, Castell de Cabres, 
Gastellfort, Ginctorres, Corachar, Chiva de Morella, Forcall, Fre-
des, Herbés, Mata (La), MORELLA, Olocau, Ortélls, Palanques, 
Portell, Puebla de Benifasar, Todolella, Vallibona, Villafranca 
del Cid, Villores, Zorita. 
PARTIDO DE NULES 
Alfondeguilla, Almenara, Artana, Bechí, Burriana, Chilches, 
Eslida, Llosa (La), Moncófar, NULES, Onda, Tales, Valí de Uxó, 
Villavieja. 
PARTIDO DE SAN MATEO 
Alcalá de Chisbert, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Chert, 
Jana (La), Salsadella, SAN MATEÓ, Santa Magdalena de Pulpis, 
Traiguera. 
PARTIDO DE SEGORBE 
Ahín, Alcudia de Veo, Algirnia de Almonacid, Almedíjar, Al tu-
ra, Azuébar, Castellnovo, Chóvar, Gátova, Geldo, Matet, Nava-
jas, SEGORBE, Soneja, Sot de Ferrer, Valí de Almonacid. 
PARTIDO DE VINAROZ 
Benicarló, Cálig, Peñíscola, Rosell, San Jorge, VINAROZ. 
PARTIDO DE VIVER 
Arañuel, Barracas, Bejís, Benafer, Campos de Arenoso, Cau-
diel, Girat, Fuente la Reina, Gaibiel, Higueras, Jérica, Montán, 
Montanejos, Pavías, Pina, Puebla de Arenoso, Sacañet, Teresa, 
Torás, Toro (El), Torralba, Villamalur, Villanueva de la Reina, 
VIVER. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 9. AYUNTAMIENTOS, 140. 
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Provincia de Ciudad Real 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
ALCÁZAR DE SAN JUAN. Argamasilla de Alba, Campo de 
Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Puerto-Lápiche, Socuéllamos, 
Tomelloso. 
PARTIDO DE ALMADÉN 
Agudo, Alamillo, ALMADÉN, Almadenejos, Chillón, Fuenca-
líente, Sácemela, Valdemanco. 
PARTIDO DE ALMAGRO 
ALMAGRO, Bolaños, Calzada de Calatrava (La), Grauátula, 
Pozuelo de Calatrava, Valenzuela. 
PARTIDO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
Abenójar, Aldea del Rey, ALMODÓVAR DEL CAMPO, Arga-
masilla de Calatrava, Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias, 
Caracuel, Corral de Calatrava, Hinojosas, Mestanza, Pozuelos de 
Calatrava, Puertollano, San Lorenzo, Solana del Pino, Villama-
yor, Villamayor, Villanueva de San Carlos. 
PARTIDO DE CIUDAD REAL 
Ballesteros, Cañada, Carrión de Calatrava, CIUDAD REAL, Mi -
guelturra. Doblete, Torralba, Villar del Pozo. 
PARTIDO DE DAIMIEL 
Aranas de San Juan, DAIMIEL, Fuente el Fresno, Villarrubia 
de los Ojos. 
PARTIDO DE INFANTES 
Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Cózar, 
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Fuenllana, INFANTES, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz 
de los cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Villahermosa, 
Villamanrique, Villanueva de la Fuente. 
PARTIDO DE MANZANARES 
Labores (Las), MANZANARES, Hembrilla, San Carlos del Va-
lle, Solana (La), Villarta de San Juan. 
PARTIDO DE PIEDRABUENA 
Alcoba, Alcolea de Calatrava, Anchuras, Arroba, Fernancaba-
llero, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Luciana, Malagón, Na-
valpino. Navas de Estena, Picón, PIEDRABUENA, Porzuna, Pue-
bla de don Rodrigo, Retuerta. 
PARTIDO DE VALDEPEÑAS 
Almuradiel, Castellar de Santiago, Moral de Calatrava, Santa 
Cruz de Múdela, Torrenueva, VALDEPEÑAS, Viso del Marqués. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 96. 
Provincia de Córdoba 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AGUILAR 
AGUILAR, Monturque, Puente-Geníl. 
PARTIDO DE BAENA 
RAEN A. Luque, Valenzuela. 
PARTIDO DE BUJALANGE 
BUJALANCE, Cañete de las Torres, Carpió (El), Pedro Abad. 
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PARTIDO DE CABRA 
CABRA, Doña Mencía, Nueva-Carteya, Zuheros. 
PARTIDO DE CASTRO DEL RÍO 
CASTRO DEL RIO, Espejo 
PARTIDO DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA. Ovejo, Víllaviciosa. 
PARTIDO DE FUENTEOVEJUNA 
Belrnez, Blázquez, Espiel, FUENTEOVEJUNA, Granjuella (La), 
Peñarroya, Pueblonuevo del Terrible, Valsequillo, Villaharta, 
Villanueva del Rey. 
PARTIDO DE HINOJOSA DEL DUQUE 
Belalcázar, Fuente la Lancha, HINOJOSA DEL DUQUE, Santa 
Eufemia, Villaralto, Viso (El). 
PARTIDO DE LUGENA 
Encinas Reales, LUCENA. 
PARTIDO DE MONTILLA 
MONTILLA. 
PARTIDO DE MONTORO 
Adamuz, MONTORO, Villa del Rio, Villafranea de Córdoba. 
PARTIDO DE POSADAS 
Aimodóvar del Rio, Carlota (La) Fuente-Palmera, Guadalcá-
zar, Hornacbuelos, Palma del Rio, POSADAS, 
PARTIDO DE POZOBLANGO 
Alcaracejos, Añora, Conquista, Dos-Torres, Guijo, Pedroche, 
P0Z0BLAÑC0, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva 
del Duque. 
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PARTIDO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
Almedinilla, Carcabuey,Fuente-Tójar,PRIEGODE CÓRDOBA. 
PARTIDO DE RAMBLA (LA) 
Fernán-Núñez, Montalbán, Montemayor, RAMBLA (LA), San 
Sebastián de los Ballesteros, Santaella, Victoria (La). 
PARTIDO DE RUTE 
Benamejí, Iznájar, Palenciana, RUTE. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 16. AYUNTAMIENTOS, 74. 
Provincia de La Coruña 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARZÚA 
ARZUA, Boímorto, Curtis, Mellid, Pino (El), Santiso, Sobrado, 
Toques, Touro, Vilasantar, 
PARTIDO DE BETANZOS 
Abegondo, Aranga, Bergondo, BETANZOS, Cesuras, Coirós, 
[rijoa, Oaz, Paderne, Sada. 
PARTIDO DE CARBALLO 
Cabana, CARBALLO, Coristango, Lage, Laracha, Malpica, 
Puente-Ceso. 
PARTIDO DE CORGÜBION 
Gamariñas, Cef, CORCUBIÓN, Dumbría, Finisterre, Mugía, V i -
mianzo, Zas. 
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PARTIDO DE LA CORUÑA 
Arteijo, Garabre, Carral, CORUÑA (LA), Gulleredo,01eiros,0za 
PARTIDO DE EL FERROL 
FERROL (EL), Moeche, Narón, Neda, San Saturnino, Serán tes, 
Somozas, Valdoviño. 
PARTIDO DE MUROS 
Camota, Mazaricos, MUROS, Outes. 
PARTIDO DE NEGREIRA 
Ames, Raña (La), Brión, NEGREIRA, Santa Comba. 
PARTIDO DE NOYA 
Boíro, Lousame, NOYA, Puebla del Garamiñal, Ribeira, Son. 
PARTIDO DE ÓRDENES 
Buján, Cercera, Frades, Mesía, ÓRDENES, Oroso, Tordoya, 
Trazo. 
PARTIDO DE ORTIGUEIRA 
Cedeira, Gerdido, Mañón, ORTIGUEIRA, Puentes de García 
Rodríguez. 
PARTIDO DE PADRÓN 
Dodro, PADRÓN, Rianjo, Roís, Teo. 
PARTIDO DE PUENTEDEUME 
Ares, Cabañas, Cápela, Castro, Fene, Montero, Mugardos, 
PUENTEDEUME, Villarmayor. 
PARTIDO DE SANTIAGO 
Boqueijón, Conjo, Enfesta, SANTIAGO, Yedra. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 14 AYUNTAMIENTOS, 97. 
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Provincia de Cuenca 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE BELMONTE 
Alconchel,, Almonacíd del Marquesado, BELMONTE, Cairas-
cosa de Haro, Gervera, Fuentelespino de Haro, Hinojosos (Los), 
Hontanaya, Mesas (Las), Monreal, Montalbanejo, Mota del Cuer-
vo, Osa de la Vega, Pedernoso (El), Pedroñeras (Las), Bada de 
Haro, Santa Maria de los-Llanos, Tresjuncos, Villaescusa de Ha-
ro, Villalgordo del Marquesado, Villar de Cañas, Villar de la En-
cina, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz, Zafra. 
PARTIDO DE CAÑETE 
Alcalá de la Vega, Algarra,' Aliaguilla, Arguisuelas, Beamud, 
Boniches,^Garapillos-Paravientos, Campillos-Sierra, Cañada del 
Hoyo, CAÑETE, Carboneras, Cardenete, Casas de Garcimolina, 
Cierva (La), Cubillo (El), Fuentelespino de Moya, Garaballa, Gra-
ja de Gampalbo, Henarejos, Huélamo, Huérguina, Huerta del 
Marquesado, Luguna del Marquesado, Landete, Mira, Pajarón, 
Pajaroncillo, Beillo, Salinas del Manzano, Salvacañete, San Mar-
tín de Boniches, Santa Cruz de Moya, Santo Domingo de Moya, 
Ta layo olas, Tejadillos, Vaidemeca, Valdemorillo, Valdemoro-Sie-
rra, Villar del Humo, Víllora, Yémeda, Zafritla. 
PARTIDO DE CUENCA 
Abia de la Obispalía, Albaladejo del Guende, Altarejos, Arcas, 
Arcos de la Cantera, Arcos de la Sierra, Barbalimpia, Bascuña-
na, Belmontejo, Bólliga, Buenache de la Sierra, Collados, Colli-
ga, CUENGA, Cuevas de Velasco, Culebras, Chillarón de Cuenca, 
Fresneda de Altarejos, Fuentes, Fuentesclaras, Huerta de la 
Obispalía, Jábaga, Majadas (Las), Mariana, Melgosa(La), Mohor-
te, Monteagudo, Mota de Altarejos, Navalón, Olmeda del Rey, 
Palomera, Parra (La), Portilla, Poveda de la Obispalía, Ribagor-
da, Sacedoncillo, San Lorenzo de la Parrilla, Sotoca, Sotos, Ton-
dos. Tórtola, Torralba, Torrecilla, Tragacete, Valdecabras, Valde-
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colmenas de Abajo, Yaldecolmenas de arriba, Valdegangas de 
Cuenca, Valera de abajo, Valera de arriba. Ventosa (La), Vi l la l -
ba de la Sierra, Villanueva de los Escuderos, Villar de Domingo 
García, Villar del Horno, Villar del Maestre, Villar del Zaz de Na-
valón, Villar de Olalla, Villarejo de la Peñuela, Villarejo-Peries-
teban, Villarejo Seco, Villarejo-Sobrehuerta, Zarzuela. 
PARTIDO DE HUETE 
Bonilla, Buendía, Caracenilla, Carrascosa del GampofCastille-
jo del Romeral, Garcinarro, Horcajada de la Torre, HUETE, Ja-
balera, Loranca del Campo, Mazarulleque, Moncalvillo, Montal-
bo, Naharros, Olmedilla del Campo, Palomares del Campo, Pe-
raleja (La), Pineda, Portalrubio, Saceda del Rio, Saceda-Trasie-
rra, Tinajas, Torrejoncillo del Rey, Valdemoro del Rey, Valpa-
raíso de abajo, Valparaíso de arriba, Vellisca, Verdelpino de 
Huete, Villalba del Rey, Villanueva de Guadamajud, Villar del 
Águila. 
PARTIDO DE MOTILLA DEL PALANGAR 
Alarcón, Almodóvar del Pinar, Barchín del Hoyo, Buenache de 
Alarcón, Campillo de Altobuey, Casasimarro, Castillejo de Iniesta, 
Cbumillas, Enguídanos, Gabaldón, Gaseas. Graja de Iniesta, He-
rrumber (El), Hontecillas, Iniesta, Ledaña, Minglanilla, MOTI-
LLA DEL PALANCAR, Olmedilla de Alarcón, Paracuellos, Peral 
(El), Pesquera (La), Picazo (El), Piqueras, Pozoseco, Puebla del 
Salvador, Quintanar del Rey, Rubiales Altos, Rubialos Bajos, 
Solera, Tébar, Valhermoso, Valverdejo, Villagarcía, Villalpardo, 
Villanueva de la Jara, Villarta. 
PARTIDO DE PRIEGO 
Albalate de las Nogueras, Albendea, Alcantud, Alcohujate, 
Arandilla, Arrancacepas, Beteta, Buciegas, Canalejas, Cañama-
res, Cañaveras, Cañaveruelas, Cañizares, Carrascosa-Sierra, 
Castejón, Castillejo-Sierra, Castillo-Albaráñez, Cueva del Hie-
rro, Fresneda de la Sierra, Frontera (La), Fuentesbuenas, Fuer-
te-Escusa, Gascueña, Lagunaseca, Masegosa, Olmeda de la 
Cuesta, Olmedilla de Élíz, Poyatos, Pozuelo(El) PRIEGO, Ribata-
jada, Ribatajadilla, Salmeroncillos, San Pedro Palmiches, Santa 
María del Val, Tobar (El), Valdeolivas, Valsalobre, Valtablado 
de Beteta, Villaconejos, Villar del Ladrón, Villarejo del Esparta!, 
Vindel. 
PARTIDO DE SAN CLEMENTE 
Alborea (La), Almarcha (La), Atalaya del Gaña vate, Cañada-
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juncosa, Cañavate (El), Casas de Benítez, Gasas de Fernando 
Alonso, C de Guijarro, Gasas de Hajco, G ciSclS de los Pinos, 
Castillo de Garciinuñoz, Hinojosa (La), Honrubia, Olivares, Pina-
rejo, Pozoamargo, Provencio (El), SAN CLEMENTE,Santa María 
del Campo, Sisante, Torrubia del Castillo, Valverde de Júcar, 
Vara del Rey, Villaverde y Pasaconsol. 
PARTIDO DE TARANGÓN 
Acebrón (El), Alcázar del Rey, Almendros, Barajas de Meló, 
Belinchón, Fuente de Pedro Naharro, Hito (El), Horcajo de San-
tiago, Huelves, Leganiel, Paredes, Pozorrubio, Puebla de Alme-
nara, Rozalén del Monte, Saelices, TARANCON, Torrubia del 
Campo, Tribaldos, Uclés, Villamayor de Santiago, Villarrubio, 
Zarza de Tajo. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 288.-
Provincia de Gerona 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidosjudiciales: 
PARTIDO DE LA BISBAL 
Bagur, BISBAL (LA), Galonge, Gasavélls, Castell de Ampurdá, 
Gastillo de Aro, Gorsá, Gruilles, Foixá, Fontanillas, Fonteta, 
Gualta, Monélls, Montrás, Palafrugell, Palamós, Palau-Sator, 
País, Parlabá, Pera (La), Peratallada, Regencós, Rupíá, San Fe-
líu de Guixols, San Juan de Palamós, San. Sadurní, Santa Cristi-
na de Aro, Serra, Tallada (La), Torrent, Torroella de Montgrí, 
UUá, üllestret, Vall-Llobrega, Vulpellach. 
PARTIDO DE FIGUERAS 
Agullana, Albañá, Alfar, Aviñonet, Bajol (La), Borrassá, Bua-
della. Cabanas, Cabanellas, Cadaqués, Gantallóps, Gapmany, 
Castellón de Ampurías, Gistella, Ciurana, Crespiá, Darníus, Dos-
quérs. Espolia, FIGUERAS, Fortíá, Garrigás, Garriguella, Jun-
quera (La), Lladó, Llansá, Llers, Masarach, Massanet de Ga-
brénys, Mollet cerca de Perelada, Navata, Ordis, Palau de Santa 
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Eulalia, Palau-Sabardera, Pau, Perelada, Pont de Molíns, Pon-
tos, Port-Bou, Puerto de la Selva, Rabos, Ríuraórs, Rosas, San 
Clemente Sasebas, San Lorenzo de la Muga, San Miguel de Flu-
viá, San Pedro Pescador, Santa Leocadia de Algama, Selva de 
Mar, TarabauSj Torradas, Torroella de Fluviá, Vilabertrán, Vila-
fant, Vilajuiga, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle, Vilanant, 
Vilanova dé l a Muga, Vilasacra, Vilatenim, Viure. 
PARTIDO DE GERONA 
Aiguaviva, Albóns, Amer, Armentera, Bañólas, Báscara, Bell-
caire, Bescanó, Bordíls, Gamos, Campllonch, Ganet de Adri, Gas-
sá de la Selva, Gelrá, Cerviá, Golomés, Gornellá, Escala (La), Es-
ponellá, Flassá, Fontcuberta, Fornélls de la Selva, Garrígolas, 
GERONA, Jafre, Juyá, Llagostera, Llambillas, Madremaña, Me-
diñá, Mollet, Palau-Sacosta,Palol de Rebardit,Porqueras, Quart, 
Salt, San Andrés del Terri, San Daniel, San Gregorio, San Jordi 
Desválls, San Julián de Ramis, San Martin de Llémana, San Mo-
rí, Santa Eugenia, Sarria, Saus, Seriñá, Ventalló, Verges, Vila-
blareix, Viladaséns, Vilademat, Vilademúls, Vilahur, Vilopríu. 
PARTIDO DE OLOT 
Argelaguer, Báget, Bas, Bassagoda, Batet, Begudá, Besalú, 
Beuda, Gapsech, Castellfullit de la Roca, Juanetas, Mayá, Mie-
ras', Montagut, Oix, OLOT, Palau de Montagut, Parroquia de 
Besalú, Piña (La), Planas.(Las), Presas (Las), Bidaura, Salas, 
San Feliu de Pallaréis, San Miguel de Gampmajor, San Privat de 
Bas, San Salvador de.Biaña, Sant Aniol de Finestras, Santa Pau, 
Tortellá. 
PARTIDO DE PUIGGERDÁ 
AIp, Bolvir, Gaixáns, Gampdevánol, Garnpellas, Gamprodón, 
Garálps, Das, Freixaneí, Ger, Gombreny, Guils, Isóbol, Llanás, 
Llivia, Llosas (Las), Maranges, Molió, Ogassa, Palmerola, Pardi-
llas, Parroquia de Ripoll, Pianolas, PÜIGGE]RDÁ, Ribas, Ripoll, 
San Juan de las Abadesas, San Pablo de Segarles, Setcasas, To-
sas, Urtg, Urús, Vallfogona, Vidrá, Viladonja, Vilallonga, Vila-
Uovent. 
PARTIDO DE SANTA GOLOMA DE PARNÉS 
Anglés, Arbucias, Blanes, Breda, Bruñóla, Caldas de Malave-
11a, Gladélls, Espinelvas, Hostalrich, Lloret dé Mar, Massanas, 
Massanet de la Selva, O'sor, Riélls, Ríudarenas, RíubeTlóts de la 
Selva, San Andrés Salou, San Feliu de Buxalleu, San Hilario Sa-
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calm, SANTA COLOMA DE FARNÉS, Sellera (La), Sils, Susque-
da, Tossa, Vidreras, Viladrau, Viloví. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDIGIAI ES, 6. AYUNTAMIENTOS, 247. 
Provincia de Granada 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidosjudiciales: 
PARTIDO DE ALBUÑOL 
Albondón, ALBUÑOL, Alcázar y Barjis, Almegíjar, Gastaras, 
Fregenite, Juviles, Lobras, Polopos, Rubite, Sorvilán, Torviscón. 
PARTIDO DE ALHAMA 
Agrón, ALHAMA, Arenas del Rey, Gacín, Chimeneas, Fornes, 
Játar, Jayena, Moraleda de Zafayona, Santa Cruz de Alhama ó 
del Comercio, Ventas de Huelma, Ventas de Zafarraya. 
PARTIDO DE BAZA 
BAZA, Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cúllar de Baza, 
Freila, Zújar. 
PARTIDOS (TRES) DE GRANADA 
Albolote, Alfacar, Arredila, Beas de Granada, Cájar, Calicasas; 
Cenes de la Vega, Cogollos-Vega, Churriana, Dílar, Dudar, Gó-
jar, GRANADA, Güejar-Sierra, Güevéjar,Huétor-Santillán, Hué-
tor-Vega, Jun, Maracena, Monachil, Nívar, Ogijares, Padul, Peli-
gros, Piuos-Goiul; Pallanas, Pulianillas, Quéntar, Víznar, Zubia. 
PARTIDO DE GUADIX 
Alamedilla, Albuñán, Alcudia de Guadix, Aldeire, Alicún do 
Ortega, Alquile, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Cogollos 
de Guadix, Cortes y Graena, Gharches, Dehesas de Guadix'J Dó-
lar, Esfihana, Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, GUA-
DIX, Huélago, Huéneja, Jeres del Marquesado, Laborcillas, La-
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calahorra, Lanteira, Lapeza, Lugros, Marchal, Pedro Martínez, 
Polícar, Purullena, Villanueva de las Torres. 
PARTIDO DE HUÉSGAR 
Gastilléjar, Gastríl, Galera, HUÉSGAR, Orce, Puebla de don 
Fadrique. 
PARTIDO DE IZNALLOZ 
Benalúa de las Villas, Gampotéjar, Golomera, Daífontes, Ba-
rro, Behesas Viejas, Biezma, Guadahortuna, IZNALLOZ, Modín, 
Montejícar, Móntillana, Moreda, Píñar, Torre-Gardela, Trujillos. 
PARTIDO DE LOJA 
Algarinejo, Huétor-Tájar, LOJA, Salar, Villanueva de Mesía, 
Zafarraya. 
PARTIDO DE MONTEFRÍO 
ÍUora, MONTEFRÍO. 
PARTIDO DE MOTRIL 
Almuñecar, Guájar alto, Guájar-Faragüit, Guájar-Fondón, 
Gualchos, ítrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar, MOTRIL, Oli-
var, Salobreña, Vélez de Benaudalla. 
PARTIDO DE ORJIVA 
Acequias, Albuñuelas, Bayacas, Béznar, Rubión, Busquístar, 
Gáñar, Gapileira, Garataunas, Góncbar, Gózvíjar, Gbite y Talará, 
Búrcal, Ferreirola, Isbor, Lanjarón, Mecina-Fondales, Melegís, 
Mondújar, Murchas,-Nigüelas, ÓRJIVA, Pampaneira, Pinos del 
Valle, Pitres, Pórtugos, Restábal, Saleres, Sopoi'tújar, Trevélez. 
PARTIDO DE SANTAFÉ 
Alhendín, Ambroz, Atarte, Belicena, Gaparacena, Gijuela, Gú-
Uar-Vega, Ghaucbiria, Escúzar, Fuente-Vaqueros, Gabia la Gbi-
ca. Gabia la Grande, Lácbar, Mala, Otura, Pinos-Puente, Pur-
cb'il, SANTAFÉ. 
PARTIDO DE ÜGÍJAR 
• Bércbules, Gádiar, Gojáyar, Gberín, Jorairáíar. Laroles, Mai-
reina, Mecina-Alfahar, Mecina-Bombarón, Mecina-Tedel,
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tas, Narila, Nechite, Picena, Turón, UGÍJAR, Valor, Yátor. 
Yegen. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 15. AYUNTAMIENTOS, 205. 
Provincia de Guadalajara 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ATIENZA 
Albendiego, Alcolea de las Peñas, Alcorco, Aldeanueva de 
Atienza, Alpedroches, Angón, ATIENZA, Bañuelos, Boderii (La), 
Bustares, Cabezadas (Las), Campisábalos, Cantalojas, Cercadi-
11o, Cincovillas. Condemios de abajo, Condemios de arriba, Con-
gostrina. Calve, Gascueña, Hiendelaencina, Hijes, Huerce (La), 
Madrigal, Medranda, Hiedes, Miñosa (La), Navas de Jadraque. 
Ordial (El), Palancares, Pálmaces de Jadraque, Paredes, Prádena 
de Atienza, Rebollosa de Jadraque, Riba de Santiuste, Riofrio, 
Robledo, Romanillos de Atienza, San Andrés del Congosto, Se-
millas, Sienes, Somolinos, Toba(La),Tordelrrábano, Ujados, Val-
delcubo, Valverde, Veguillas, Villacadima, Villares de Jadraque, 
Zarzuela de Jadraque. 
PARTIDO DE BRIHUEGA 
Alarilla, Archilla, Argecilla,*Atanzón, Balconete, Barriopedro, 
BRIHUEGA, Budia, Cañizar, Carrascosa de Henares, Casas de 
San Galindo, Caspueñas, Castilmimbre, Copernal, Espinosa de 
Henares, Fuentes de la Alcarria, Gajañojos, -Heras, Hita, Honta-
nares, Irueste, Ledanca, Masegoso, Miralrío, Muduex, Olmeda 
del Extremo, Padilla de Hita, Pajares, Rebollosa de Hita, Ro-
maneos, San Andrés del Rey, Solanillos del Extremo, Taragudo, 
Tomellosa, Torija, Torre del Burgo, Trijueque, ü tande . Va Idean-
dieta, Valdearenas, Valdeavellano, Valdegrudas, Valderrebollo, 
Valdesaz, Valfermoso de las Monjas, Valfermoso de Tajuña, V i -
llanueva de Argecilla, Villaviciosa, Yela, Yélamos de abajo, Yé-
lamos de arriba. 
PARTIDO DE CIFUENTES 
Abánades, Ablanque, Alaminos, Arbeteta, Annallones, Aza-
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ñon. Canales del Ducado, Ganredondo, Carrascosa de Tajo, Ge-
receda, GIFUENTES, Gogollor, Duron, Esplegares, Gárgoles de 
abajo. Gárgoles de arriba, Gualda, Henche, Hortazuela de Océn 
(Laj, Huertahernando, Huertapelayo, Huetos, Inviernas (Las), 
Mantiel, Ocentejo, Padilla del Ducado, Puerta (La), Renales, R i -
ba de Saelices, Ribarredonda, Ruguílla, Sacecorbo, Saelices, So-
tillo (El), Sotoca, Sotodosos, Torrecuadrada de los Valíes, Torre-
cuadradilla. Trillo, Valdelagua, Val de San García, Valtablado 
de Río, Viana de Mondejar, Villanueva de Alcorón, Villarejo de 
Medina, Zaorejas. 
PARTIDO DE GOGOLLUDO 
Aleas, Almiruete, Alpedrete de la Sierra, Arbancón, Arroyo de 
las Fraguas, Beleña, Bocígano, Campillo de Ranas, Cardoso de 
la Sierra (El), Casa de Uceda, Cerezo, GOGOLLUDO, Colmenar 
de la Sierra, Cubillo (El), Fuencemillán, Fuentelahiguera, Huma-
nes, Jócar, Majaelrayo. Málaga del Fresno, Malaguilla, Matarru-
bia, Membrillera, Mesones, Mierla (La), Monasterio, Montarrón, 
Muriel, Peñalba, Puebla de Beleña, Puebla de Vallés, Retiendas, 
Robledillo de Mohernando, Tamajón, Tortuero, Torrebeleña, 
Uceda, Vado (El), Valdenuño-Fernández, Valdepeñas de la Sie-
rra. Valdesotos, Villaseca de Uceda, Viñuelas. 
PARTIDO DE GUADALAJARA 
Aldeanueva de Guadalajara, Alovera, Azuqueca de Henares, 
Gabaníllas del Campo, Casar de Talamanca (El), Centenera, Ci-
ruelas, Chiloeches, Fontanar, Galápagos, GUADALAJARA, Hor-
che, Iriepal, Lupiana, Marchámalo, Mohernando, Pozo de Guada-
lajara, Quer, Taracena, Tórtola, Torrejón del Rey, Usanos, Val-
darachas, Valdeaveruelo, Valdenoches, Villanueva de la Torre, 
Yebes, Yunquera. 
PARTIDO DE MOLINA 
Adobes, Alcóroches, Algar, Alustante, Amayas, Anchuela 
del Cainpo, Anchuela del Pedregal, Anquela del Ducado, Anqueta' 
del Pedregal, Aragoncillo, Balbacil, Baños, Campillo de Dueñas, 
Canales de Molina, Castellar, Castilnuevo, Cillas, Clares, Cobeta, 
Codes, Concha, Corduente,CubiIlejo de la Sierra, Cubillejo del. Si-
tio, Checa, Chequilla,Embid, Establés,Fuentelsaz, Herrería, Hiño-
josa, Hombrados, Ladros, Lebrancón, Luzón, Maranchón, Maza-
reto, Megina, Milmarcos, Mochales, MOLINA, Morenilla, Motos, 
Olmeda de Cobeta, Orea, Pardos, Peñalén, Peralejos, Pinilla de Mo -
llina. Piqueras, Pobo (El), Poveda déla Sierra, Prados Redondos, 
Rillo,Rueda,Selas, Setiles,Taravilla, Tartanedo, Terzaga, Terra-
za, Tierzo, Tordellego, Tordesilos, Tortuera,Torrecuadrada de Mo-
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lina, Torremocha del Pinar, Torremochuela, Tormbia, Traid, 
Turmiel, Valhermoso, Villar deGobeta, Villelde Mesa, Yunta (La). 
PARTIDO DE PASTRANA 
Albalate de Zorita, Albares, Almoguera, Almonacid de Zorita, 
Aranzueque, Armuña, Driebes, Escariche, Escopete, Fuentelaen-
cina, Fuentelviejo, Fuentenovilla, Hontoba, Hueva, Illana, Lo-
ranca de Tajuña, Mazuecos, Moridéjar, Moratilla de los Meleros, 
PASTRANA, Peñalver, Pioz, Pozo ele Almoguera, Renera,Roma-
nones, Sayatón. Tendilla, Yaldeconcha, Yebra, Zorita de los Ca-
nes. 
PARTIDO DE SAGEDÓN 
Alcocer, Albóndiga, Alique, Alocén, Auñón,Bermncbeg, Gasa-
sana, Gastilforte, Górcoles, Ghíllarón del Rey, Escamilla, Honta-
nillas, Millana, Morillejp, Olivar (El), Pareja, Peralveche, Poyos, 
Recuenco (El), SAGEDÓN, Salmerón, Torronteras, Yillaescusa 
de Palositos, 
PARTIDO DE SIGÜENZA 
Aguilar de Anguila, Alboreca, Alcolea del Pinar, Alcuneza, A l -
gora, Almadrohes, Anguila, Atance (El), Baldes, Bujalaro, Buja-
rrabal, Garabias, Gastejón de Henares, Gastilblanco, Gendejas, 
de en medio, Gendejas de la Torre, Gortes, Fuensaviñán (La), 
Garbajosa, Guijosa, Horna, Huérmeces, Imón, Jadraque, Jirue-
que, Laranueva, Luzaga, Mandayona, Mirabueno, Moratilla de 
Henares, Navalpotro, Negredo, Olmeda de Jadraque (La), Olme-
dillas, Palazuelos, Pelegrina, Pinilla de Jadraque, Pozancos, Río-
salido, Santiuste, Saúca, SIGÜENZA, Tortonda, Torre de Val-
dealmendras, Torremocba de Jadraque, Torremocha del Gampo, 
Torresaviñán (La), Viana de Jadraque, Villacorza, Villaseca de 
Henares, Villaverde del Ducado. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDIGIALES, 9. AYUNTAMIENTOS, 398. 
Provincia de Guipúzcoa 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AZPEITIA 
Aizarnazábal, Astigarreta, Aya, Azcoitia, AZPEITIA, Beizama, 
6 
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Cegama, Ceraiiij Cestona, Deva, Ezquioga, Gaviria, Goyaz, Gue-
taria, Ichaso, Mutiloa, Ormáiztegui, Régil, Segura, Vidania, Za-
rauz, Zumaya. 
PARTIDO DE SAN SEBASTIÁN 
Aduna, Alza, Astigarraga, Fuenterrabía, Hernani,_Irún, Lezo, 
Orio, Oyarzun, Pasajes, Rentería, SAN SEBASTIÁN, lírnieta, 
Usúrbil. 
PARTIDO DE TOLOSA 
Abalcísqueta, Albístur, Alegría, Alquíza, Alzaga, Alzo, Améz-
queta, Andoaín, Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Baliarrain, 
Beasain, Belaunza, Berástegui, Berrobi, Gízúrquü, Elduayen, 
Gainza, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Icazteguieta, Idiazábal, Irura, 
Isasondo, Lai'raul, Lazcano, Leaburu, Legorreta, Lizarza, Olabe-
rría, Oreja, Orendain, TOLOSA, Villabona, Villafranca, Zaldivia. 
PARTIDO DE VERGARA 
Anzuola, Arechavaleta, Éibar, Elgóibar, Elgueta, Escoriaza, 
Legazpia, Mondragón, Motrico, Oñate, Placencia, Salinas, VER-
GARA, Villareal, Zumárraga. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 4. AYUNTAMIENTOS, 90, 
Provincia de Huelga 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ARAGENA 
Alájar, Almonaster la Real, ARACENA, Aroche, Arroyomoli-
nos de León, Cala, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del 
Robledo, Corteconcepción, Gortegana, Cortelazor, Cumbres de 
cjimedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Enci-
nasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada (La), Higuera junto á 
Aracena, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), 
Nava (La), Puerto-Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla, Val-
riel arco.. Zufre, 
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PARTIDO DE AYAMONTE 
Almendro (El), AYAMONTE, Granado (El), Isla-Cristina, Lepe, 
Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, 
Villanueva de los Castillejos. 
PARTIDO DE HUELVA 
Aljaraque, Beas, Cartaya, Gibraleón, HUELVA, San Bartolomé 
de la Torre, San Juan del Puerto, Trigueros. 
PARTIDO DE MOGUER 
Bonares, Lucena del Puerto, MOGUER, Niebla, Palos de la 
Frontera. 
PARTIDO DE LA PALMA 
Almonte, Bollullos par del Condado, Chucena, Escacena del 
Campo, Nínojos, Manzanilla, PALMA (LA), Paterna del Campo, 
Rociana, Villalba del Alcor, Villarrasa. 
PARTIDO DE VAL VERDE DEL CAMINO 
Alosno, Berrocal, Cabezas Rubias, Calañas, Cerro (El), Minas 
de Ríotinto, Nerva, Paymogo, Puebla de Guzmán, Rosal de la 
Frontera, Santa Bárbara, VALVERDE DEL CAMINO, Villanueva 
de las Cruces, Zalamea la Real. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES. 6. AYUNTAMIENTOS. 77. 
Provincia de Huesca 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE BARBASTRO 
Abíego, Adahuesca, Alberuela de la Llena, Alquézar, Azara, 
Azlor, BARBASTRO, Barbuñales, Berbegal, Bierge, Buera, Cas-
tejón del Puente, Castillazuelo, Golungo, Goscojuela de Fanto-
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va, Costeán, Cregenzán, Grado (El), Hoz de Barbastro, Huerta de 
Vero, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas, Mipanas, Mon-
zón, Naval, Peraltilla, Ponzano, Pozán de Vero, Radiquero, Sa-
las Altas, Salas Bajas, Salinas de Hoz, Selgua. 
PARTIDO I>E BENABARRE 
Aguínalíu, Aler, Arén, Barasona, BENABARRE, Benavente. 
Beranúy, Retesa, Bonansa, Bono, Caladrones, Galvera,Gapella, Ga-
serras, Gastanesa, Gastigaleu, Gornudella, Érdao, Espés,Fet, Ga-
basa, Graus, Güel, Juseu, Laguarres, Lasguarre, Laspaúles, Luzás, 
Merli, Monesma de Benabarre, Montanúy, Montañana, Neril, Olve-
na, Panillo, Perarrúa, Pilzán , Puebla de Castro (La), Puebla de Fan-
tova (La), Puebla de Roda (La), Purroy, Roda, San Esteban del 
Malí, Santa Liestra y San Quílez, Santoréns, Secastilla, Serra-
dúy,Sopeira, Tolva, Torre la Ribera, Torres del Obispo, Viacamp 
Y Litera. 
PARTIDO DE BOLTAÑA 
s 
Abizanda, Aínsa, Albella y Jánovas, Arcusa,Bárcabo, Basarán, 
Benasque, Bergua, Bielsa, Besaurri, BOLTAÑA, Broto, Burgasé, 
Gampo, Gastejón de Sobrarbe, Gastejón de Sos, Glamosa, Gortí-
]Ias,Goscojuela de Sobrarbe, Ghía, Fanlo, Fiscal, Foradada,Gerbe 
y Griébal, Gistaín, Guaso, Labuerda, Laspuña, Linas de Broto. 
Mediano, Morillo de Monclús, Muro de Roda, Olsón, Oto, Palo, 
Plan, Puértolas, Pueyo de Araguás (El), Rodellar, Sahún, San 
Juan, Santa María de Buil, Sarsa de Surta, Sarvisé, Secorún, 
Seira, Sérvete, Síeste, Sin y Salinas, Sos y Sesué, Telia, Toledo, 
Torla, Used, Valle de Bardagí, Valle de Lierp, Villanova. 
PARTIDO DE FRAGA 
Albalate de Ginca, Alcolea de Ginca, Ballobar, Belver, Binaced, 
Gandasnos, Ghalaraera, Esplús, FRAGA, Ontiñena, Osso, Peñal-
ba, Pueyo de Santa Gruz, Torrente de Ginca, Valfarta, Vetilla de 
Ginca, Zaidín. 
PARTIDO DE HUESCA 
Aguas, Albero alto, Albero bajo, Alcalá de Garrea, Alcalá del 
Obispo, Aterre, Alinudébar, Angües, Aniés, Apiés, Arascués, Ar-
baniés, Argavieso, Arguis, Ayerbe. Banariés, Banastas, Banda-
liés, Barbués, Barluenga, Bentué de Rasal, Bespén, Biscarrués, 
Blecua, Bolea, Gallén, Gasbas de Huesca, Gastilsabás, Gosculla-
no, Guarte, Ghimillas, Esquedas, Fañanás, Gurrea de Gállego, 
HUESCA, Ibieca, Igriés, Junzano, Labata, Lascasas, Lierta, Lie-
sa, Loarre, Loporzano, Lupiñén, Monflorite, Morrano, Nocito, 
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Novales, Nueno, Ortilla, Panzano, Piedramorrera, Piracés, Pla-
sencia, Pueyo de Fañanás, Quicena, Quinzano. Sabayés, Sanga-
rrén, Santa Eulalia la Mayor, Sarsamarcuello, Sasa del Abadia-
do, Sieso de Huesca, Siétamo, Sipán, Tabernas, Tardienta, Tierz, 
Torralba, Torres de Montes, Velillas, Vicién. 
PARTIDO DE JACA 
Abay, Abena, Acín, Acumuer, Agüero, Aísa, Ansó, Anzánigo, 
Aquílué, Ara, Araguás del Solano, Aragués del Puerto, Arbués, 
Aso de Sobremonte, Atarés, Bailo, Baraguás, Berbusa, Berdún, 
Bernués, Bescós de Garcipollera, Biescas, Biniés, Borau, Botaya, 
Ganfranc, Canias, Gartirana, Castiello de Jaca, Embún, Ena, Es-
carrilla, Escuer. Esposa, Espuéndolas, Fago, Gavín, Gésera, Gua-
sa, Hecbo, Hoz de'Jaca, Jabarrella, JACA, Jasa, Javierregay, Ja-
vierrelatre, Lanuza, Larués, Larrés, Latre, Majones, Martes, Na-
vasa, Oliván, Orna, Osia, Pantícosa, Piedrafita, Pueyo de Jaca 
(El), Basal, Riglos, Sabiñánigo, Salinas de Jaca, Salleut, Santa 
Cilia de Jaca, Santa Cruz, Santa Engracia, Sardas, Senegüé y So-
rripas, Serué, Sinués, Trarnacastilla, Triste, Urdués, Villanúa, 
Víllarreal, Yebra, Yesero. 
PARTIDO DE SARIÑENA 
Albalatillo, Albo rueda de Tubo, Alcubierre, Almuniente, An-
tillón, Gapdesaso, Gastejón de Monegros, Gastelílorite, Esticbe, 
Grañén, Huerto, Lagunarrota, Lalueza, Lanaja, Lastanosa, Mar-
cén, Pallaruelo de Monegros, Peralta de Alcofea, Pertusa, Pole-
ñino. Pomar, Robres, Salillas, Santa Lecina, SARIÑENA, Sena, 
Senés, Sesa, Tormillo (El), Torres de Alcanadre, Usón, Viílanue-
va de Sigena. 
PARTIDO DE TAMARITE 
Albelda, Alcampel, Alíns, Almunia de San Juan (La), Azanúy, 
Baélls, Baldellou, Binéfar, Galasanz, Gamporrélls, Gastillonroy, 
Estada. Estadilla, Estopiñán, Fonz, Peralta de la Sal, San Este-
ban de Litera, TAMARITE DE LITERA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 362. 
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Provincia de Jaén 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALCALÁ LA REAL 
ALCALÁ LA REAL, Alcaudete,' Castillo de Locubín, Frailes. 
PARTIDO DE ANDÚJAR 
ANDÜJAR, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espelúy, 
Higuera de Arjona, Lopera, Marmolejo, Mengíbar, Villanueva de 
la Reina. 
PARTIDO DE BAEZA 
BAEZA, Begíjar, Ibros, Jabalquinto, Lupión, Torreblascope-
dro, Yíllargordo. 
PARTIDO DE LA CAROLINA 
Aldeaqueraada, Arquillos, Bailén, Baños de la Encina, Carbo-
neros, CAROLINA (LA), Guarromán,'Nava de San Juan, Santa 
Elena, Vilches. 
PARTIDO DE CAZORLA 
CAZORLA, Hinojares, Huesa, Iruela (La), Peal de Becerro, Po-
zo-Alcón, Quesada, Santo Tomé. 
PARTIDO DE HUELMA 
Bélraez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cámbil, Cam-
pillo de Arenas, Cárcbel, Carchelejo, HUELMA, Noalejo, Solera. 
PARTIDO DE JAÉN 
Fuerte del Rey, Guardia (La), JAEN, Torre del Campo, Villa-
res (Los). 
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PARTIDO DE LINARES 
LINARES. 
PARTIDO DE MANCHA REAL 
Albanchez, Bedmar, Garciez, Jimena, MANCHA REAL. Pegala-
Jar, Torrequebradilla, Torres. 
PARTIDO DE MARTOS 
Fuensanta, Higuera de Galatrava, Jamilena, MARTOS, Porcu-
na, Santiago de Galatrava, Torredonjimeno, Valdepeñas, Villar-
dompardo. 
PARTIDO DE ORCERA 
Benatae, Génave, Hornos, ORCERA, Pontones, Pvierta (La), 
Santiago de la Espada, Segura de la Sierra, Siles, Torres de A l -
banchez, Villarrodrigo. 
PARTIDO DE ÚPEDA 
Canena, Jódax1, Rus, Sabiote, Torreperogil, UBEDA. 
PARTIDO DE VILLACARRILLO 
Beas de Segura, Castellar de Santisteban, Chiclana, Iznatoraf, 
Santisteban del Puerto, Sorihuela, VILLACARRILLO, Villanue-
va del Arzobispo. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 97. 
Provincia de León 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ASTORGA 
ASTORGA, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Castrillo de los Pol~ 
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vazares. Hospital de Órbigo, Lucillo, Llamas de la Ribera, Magaz, 
Quintana del Castillo, Quintanilla de Somoza, Rabanal del Cami-
no, San Justo de la Vega, Santa Colomba de Somoza, Santa Ma-
rina del Rey, Santiago Millas, Trucbas, Turcía, Valderrey, Valide 
San Lorenzo, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Víllarejo de Ór-
bigo, Villares de Orbigo. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
Alija de los Melones, Antigua (La), BAÑEZA (LA), Bercianos 
del Páramo, Bustillo del Páramo, Castrillo de la Valduerna, Cas-
trocalbón, Castrocontrigo, Cebrones del Río, Destríana, Lagu-
nadalga, Laguna de Negrillos, Palacios de la Valduerna, Pobla-
dura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, 
Quintana y Congosto, Regueras de arriba. Riego de la Vega, Ro-
peruelos, del Páram o, San Adrián-del Valle, San Cristóbal de la 
Polantera, San Esteban de Nogales, San Pedro Bercianos, Santa 
Elena de Jamuz, Santa María de la Isla, Santa María del Páramo, 
Soto de la Vega, Urdíales del Páramo, Valdefuentes del Páramo, 
Villamontán de la Valduerna, Villazala, Zotes del Páramo. 
PARTIDO DE LEÓN 
Armunia, Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Chozas de 
abajo, Garrafe de Torio,- Gradefes, LEON, Mansilla de las Muías, 
Mansilla Mayor, Onzonilla, Ríoseco de Tapia, San Andrés del Ra-
banedo, Santovenia, Sariegos, Valdefresno, Val verde del Camino, 
Vega de Infanzones, Vegas del Candado, Villadangos del Páramo, 
Villaquilambre, Villasabariego, Villaturiel. 
PARTIDO DE MURÍAS DE PAREDES 
Barrios de Luna (Los), Cábrillanes, Campo de la Loma, Lán-
cara, MURIAS DE PAREDES, Omañas (Las), Palacios del Sil, 
Rielo, San Emiliano, Santa María de Ordás, Soto y Araío, Valde-
samario, Vegarienza, Villablino. 
PARTIDO DE PONFERRADA 
Albares, Barrios de Salas (Los), Bembibre, Benuza, Borrenes, 
Cabañasrraas, Carucedo, Castillo de Cabrera, - Castropodame, 
Congosto, Cubillos, Encinedo, Folgoso de la Ribera, Fresnedo, 
Igüeña, Molinaseca, Noceda, Páramo del Sil, PONFERRADA, 
Priaranza del Bíerzo, Puente de Domingo Flores, San Estebán de 
Valdueza, Toreno. 
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PARTIDO DE RIAÑO 
Acebedo, Boca de Huércano, Burón, Cistíerna, Lillo, Maraña, 
Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Prado, Príoro, Renedo 
de Valdetuéjar, Reyero, RIAÑO. Salamón, Valderrueda, Yega-
mián, Villayandre. 
PARTIDO DE SAHAGÚN 
Almanza, Bercianos del Real Camino, Burgorranero (El), Cal-
zada del Goto, Canalejas, Gastromudarra, Castrotierra, Cea, Ce-
banico, Cubillas de Rueda, Escobar, Galleguillos de Campos, 
Gordaliza del Pino, Crajal de Campos, Joara, Joarilla de las Ma-
tas, Saelices del Río, SAHAGÚN, Santa Cristina de Valmadrigal, 
Valdepolo, Vallecillo, Vega de Almanza (La), Villamartín de don 
Sancho, Villamizar, Villamol, Villamoratiel de las Matas, Villa-
selán, Villaverde de Arcayos, Villazanzo de Valderaduey. 
PARTIDO DE VALENCIA DE DON JUAN 
Algadefe, Ardón, Cabreros del Río, Campazas, Campo de Villa-
videl, Castilfalé, Castrofuerte, Cimanes de la Vega, Corbillos de 
los Oteros, Cubillas de los Oteros, Fresno de la Vega, Fuentes de 
Carbajal, Gordoncillo, Gusendos de los Oteros, Izagre, Matadeón 
de los Oteros,Matanza,Pajares de los Oteros, San Millán de los Ca-
balleros, Santas Martas, Toral délos Guzmanes, Valdemora, Val-
deras,Valdevimbre, VALEINCIA DE DON JUAN, Valverde-Enri-
que, Víllabraz, Villacé, Víllademor de la-Vega, Villafer, Villaman-
dos, Villamañán, Villanueva de las Manzanas, Yillaornate, Vil la-
quejida. 
PARTIDO DE LA VECILLA 
Boñar^Cármenes, Ercina (La),Matallana, Pola de Cordón (La), 
Robla (La), Rodiezmo, Santa Colomba de Gurueño, Valdelugue-
ros, Valdepíélago, Valdeteja, VECILLA (LA), Vegacervera, Vega-
quemada. 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Arganza, Balboa, Barjas, Berlanga, Cacabelos, Camponaraya, 
Candín, Carracedelo, Gorullón, Fabero, Cencía, Paradaseca, Pe-
ranzanes, Saucedo, Sobrado, Trabadelo, Valle de Finolledo, Vega 
de Espinareda, Vega de Valcarce, Villadecanes, VILLAFRANCA 
DEL BIERZO. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 234. 
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Provincia de Lérida 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE BALAGUER 
Ager, Agramunt, Albesa, Alfarrás, Algerri, Almenar, Alós de 
Balaguer, Añá, Artesa de Segre, Avellanes. BALAGUER. Baldo-
rná; Barbéns; Baronía de la Vansa; Bellcaire; Bellmunt; Bellvis; 
Cabanabona; Gamarasa; Castelló de Farfaña; Gastellserá; Cu-
bélls;Doncell; Fontllonga; Foradada; Fuliola; Ibárs de Noguera; 
Ibárs de Urgel; Liñola; Menarguens; Mongay; Olióla; Os de Ba-
laguer; Penellas; Portella; Preixéns; Puigvert de Agramunt; San-
ta Liña; Santa María de Meyá; Termens; Tornabous; Tórrelameo; 
Tosal; Tragó; Tudela; Valfogona; Vílanova de Meyá; Vilanova 
de Segriá. 
PARTIDO DE CERTERA 
Anglesola; Arañó; Bellpuig; GERVERA; Gíutadilla; Glaraválls; 
Estarás; Fíguerosa; Florejáchs; Freíxanet; Grañanella; Grañena; 
Guimerá, Guisona, Iborra, Maldá, Manresana, Masoteras, Mon-
tolíu de Cervera, Montornés, Nalech, Olujas, Omélls de Nagaya, 
Ossó, Pallargas, Portell, Preixana, Preñanosa, Rocafort de Vall-
bona, Sant Antolí y Vilanova, Sant Guim de la Plana, Sant Martí 
de Maldá, Sant Pere deis Arquélls, Talavera, Talladell, Tárrega, 
Tarroja, Torrefeta, Vallbona de las Monjas, Verdú, Yilagrasa, V i -
lanova de Bellpuig. 
PARTIDO DE LÉRIDA 
Alamús, Albagés, Albatarrech, Albí, Alcanó, Alcarraz, Alcolet-
ge:,,. Alfés, Almacellas, Almatret, Árbeca, Artesa de Lérida, Aspa, 
Áytóña, Belianes, Bell-Lloch, Benavent de Lérida, Bobera, Bor-
jas, Gastelldaséns, Castellnou de Seana, Gerviá, Gogull, Corbíns. 
Espluga Gálva, Floresta, Fondarella, Fulleda, Golraés, Granade-
Ua, Granja de Escarpe, Grañena de las Garrigas, Juncosa, June-
da,. LÉRIDA, Llárdecáns, Masalcorreig, Mayáis, Miralcamp, Mo-
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llerusa, Montolíu de Lérida, Omellóns, Palau de Anglesola, Pobla 
de Gíervoles, Pobla de la Granadelia, Puig Gros, Puigvert de Lé-
rida, Roselló, Sarroca, Seros, Sidamunt, Solerás, Soses, Sudanell, 
Suñé, Tarrés, Torras, Torrebeses. Torrefarrera, Torregrosa, To-
rres de Segre, Torreserona, Vilosell, Villanueva de Alpicat, Villa-
nueva de la Barca, Vinaixa. 
PARTIDO DE SEO DE URGEL 
Alas, Aliñá, Anserrall, Arabell, Arcabell, Arfa, Aristot, Ars, 
Arseguell, Bellver, Bescarán, Cabó,rGastellás, Gastellbó, Gastell-
ciutat, Cavá, Civís, Coll de Nargó, Éllar, Estimaríu, Figols, For-
nols. Guardia (La), Guils, Lies, Montanisell, Montellá, Musa y 
Aransá, Noves, Orgañá, Palleróls, Parroquia deOrtó, Pía de Sant 
Tirs, Prats y Sampsor, Prulláns, Ríu, SEO DE URGEL, Serch, 
Tahús, Talltendre, Toloríu, Tost, Tuxent, Valle de Gastellbó, 
Vansa (La), Vilech y Estaña. 
PARTIDO DE SOLSONA 
Baronía de Ríalp, Basella, Biosca, Castellar, Glariana, Gaba-
rra, Gósol, Guixes, Josa, Lladúrs, Llanera, Llovera, Molsosa, Na-
vés, Oden, Oliana, Olíus, Pedrá y Goma, Peramola, Pinell, Pinós, 
Pons, Riner, Sanahuja,San Lorenzo de Morúnys,SOLSONA, Tiu-
rana, Torá, Vilanova de la Aguda. 
PARTIDO DE SORT 
Alíns, Altrón, Areo, Aynet de Besán, Bahent, Enviny, Escaló, 
Espot, Estach, Estahón, Esterri de Aneu, Esterri de Gardós, Fa-
rrera, Gerrí, Isil , Jou,Lladorre, Llavorsí,Llesúy,Moncortés,Mon-
rós, Ñoris, Peramea, Pobleta de Bellvehí, Rialp, Ribera de Gar-
dós, Son, Soriguera, Sorpe, SORT, Surp, Tirvia, Tor, Torre de 
Gapdella, Unarre, Valencia de Areo. 
PARTIDO DE TREMP 
Abolla de la Gonca, Alsamora, Aramunat, Barruera, Benavent, 
Benés, Claverol, Conques, Burro, Eróles, Espluga de Serra, F i -
guerola de Orcau, Guardia, Gurp, Isona, Llesp,Llimiana, Malj, ' 
Mur, Orcau, Ortoneda, Palau de Noguera, Pobla de 
de Suert, Salas, Sant Cerní, Sant Miquel de la Val^ 
de Abella, Sant Salvador de Toló, Sapeira, Sarroi 
Senterada, Serradell, Suterraña, Talárn, TREMI*, \ 
mitja, Víu de Llevata. 
aller, V 
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PARTIDO DE VIELLA 
Artiés, Arres, Arrós y Vila, Bagerque, Bausén, Betlán, Bordas 
(Las), Bosost, Ganeján, Escuñau, Gausach, Gessa, Les, Salardú, 
Tredós, VIELLA, Vilach, Vilamós. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 325. 
Provincia de Logroño 
Gomprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALFARO 
Aldeanueva de Ebro, ALFABO, Bincón de Soto, 
PARTIDO DE ARNEDO 
Arnedíllo, ABNEDO, Bergasa, Bergasillas Bajera, Garbonera, 
Gorera, Enciso, Galilea, Herce, Munilla, Muro de Aguas, Ocón, 
Poyales, Préjano, Quel, Bedal (El), Pobres, Santa Eulalia Bajera, 
Tudelilla, Turruncún, Villar de Arnedo (El), Villarroya, Zarzosa, 
PARTIDO DE CALAHORRA 
Alcanadre, Ausejo, Autol, GALAHOBBA, Pradejón. 
PARTIDO DE GERVERA DEL RÍO ALHAMA 
Aguilar del Pío Alhama, GERVERA DEL RÍO ALHAMA, Gor-
nago, Grávalos, Igea, Navajún, Valdernadera, 
PARTIDO DE HARO 
Ábalos, Anguciana, Briñas, Briones, Gasalarreina, Gastañares 
de Bioja, Gellorigo, Gihuri, Guzcurrita-Bío Tirón, Foncea, Fon-
zaleche, Galbárruli, Gimileo, HABO, Ochánduri, Ollauri, Ribas. 
Rodezno, Sajazarra, San Asensío, San Vicente de la Sonsierra, 
Tirgo, Treviana, Villalba, Zarratón. 
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PARTIDO DE LOGROÑO 
Agoncillo, Albelda, Alberite-, Cenicero, Glavijo, Daroca, Entre-
na, Fuenmayqr, Hornos, Jubera, Lagunilla, Lardero, Leza de Río 
Leza, LOGROÑO, Medrano, Murillo de Río Leza, Nalda,Navarre-
te, Ribafiecha, Sojueia, Sorzano, Sotés, Torremontalbo, Viguera, 
Vlllamediana, Zenzano. 
PARTIDO DE NÁJERA 
Alesanco, Alesón, Anguiano, Arenzana de abajo, Arenzana de 
arriba, Azofra, Badarán, Baños de Río Tobía, Berceo, Bezares, 
Bobadilla; Brieva; Gamprovin; Gánales; Ganillas; Gañas; Cárde-
nas; Gastroviejo; Gordovín; Estollo; Hormilla; Hormilleja; Huér-
canos; Ledesma; Manjarrés; Mansilla; Matute;NAJE^RA; Pedroso; 
San Millán de la Gogolla; Santa Goloma; Tobía; Torrecilla sobre 
Alesanco; Tricio; üruñuela; Ventosa; Ventrosa; Villar de Torre; 
Villarejo; Villavelayo; Villaverde; Viniegra de abajo; Viniegra de 
arriba. 
PARTIDO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Bañares; Baños de Rioja; Gidamón; Girueña; Corporales; Ez-
caray; Grañón; Hervías; Herramélluri; Leiva; Manzanares dé 
Rioja; Ojacastro; Pazuengos; San Millán de Yécora; SANTO DO-
MINGO DE LA CALZADA; San Torcuato; Santurde; Santurdejo; 
Tormantos; Valgañón; Villalobar; Villarta-Quintana; Zorraquín. 
PARTIDO DE TORRECILLA EN CAMEROS 
Ajamil; Almarza; Cabezón de Cameros; Gallinero de Cameros; 
Hornillos; Jalón; Laguna de Cameros; Larriba; Luezas; Lumbre-
ras; Montalbo en Cameros; Muro en Cameros; Nestares; Nieva 
de Cameros; Ortigosa; Pinillos; Pradillo; Rabanera; Pasillo (El); 
San Román; Santa (La): Santa María en Carneros; Soto en Ca-
meros; Terroba; TORRECILLA EN CAMEROS; Torre en Came-
ros; Trevijano; Villanaeva de Cameros; Villoslada. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 9. AYUNTAMIENTOS, 184. 
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Provincia de Lugo 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE BECERREA 
BECERREA, Cervantes, Neira de Jusá, Nogales, Píedrafita, 
Tríacastela. 
PARTIDO DE CHANTADA 
Antas, Carballedo, CHANTADA, Monterroso, Palas de Rey, 
Puertomarín, Taboada. 
PARTIDO DE FONSAGRADA 
Raleira, FONSAGRADA, Meira, Navia de Suarna. 
PARTIDO DE LUGO 
Castro de Rey, Castroverde, Corgo, Friol, Guntín, LUGO, Ote-
ro de Rey, Pol. 
PARTIDO DE MONDOÑEDO 
• . . „ . • . , 
Abadm, Alfoz, Foz, Lorenzana, MONDONEDO, Pastoriza, Río-
torto, Valle de Oro. 
PARTIDO DE MONFORTE 
Bóveda, MONFORTE, Pan ton. Saviñao, Sober, 
PARTIDO DE QUIROGA 
Caürel, Puebla.del Brollón, QUIROGA, Ribas del Sil. 
PARTIDO DE RIBADEO 
Barreir.os, RIBADEO, Trabada, Víllameá, Víllaodrid. 
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PARTIDO DE SARRIA 
Incío, Láncara, Paradela, Páramo, Samos, SARRL\. 
PARTIDO DE VILLALBA 
Begonte, Gospeito, Germade, Trasparga, VILLALBA, 
PARTIDO DE VIVERO 
Gervo, Jove, Muras, Orol, Ríobarba, VIVERO. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES,. 11. AYUNTAMIENTOS, 64. 
Provincia de Madrid 
Goraprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALCALÁ DE HENARES 
Ajalvir, ALGALÁ DE HENARES, Algete, Ambito, Anchuelo, Ba-
rajas de Madrid, Gamarma de Esteruelas, Gampo Real, Ganillás. 
Ganillejas, Gobeña, Gorpa, Costada, Dagamo da arriba, Fresno 
de Torote, Fuente el Saz, Loeches, Meco, Mejorada del Gampo, 
Nuevo Baztán, Olmeda de la Gebolla (La), Orusco, Paracuellos 
de Jarama, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribas de Ja-
rama, Ribatejada, San Fernando, Santorcaz, Santos de la Humo-
sa (Los), Torrejón de Ardoz, Torres, Valdeavero, Valdeolmos, 
Valdetorres, Valdilecha, Valverde, Vallecas, Vetilla de San Anto-
nio, Vicálvaro, Villalbilla, Villar del Olmo. 
. PARTIDO DE GOLMENAR VIEJO , 
Alcobendas, Becerril, Boalo, GOLMENAR VIEJO, Chamártín 
de la Rosa, Ghozas de la Sierra, Fuencarral, Guadalix de' la Sie-
rra, Hortaleza, Hoyo de Manzanares, Manzanares el Real, Mira-
flores de la Sierra, Molar (El), Moralzarzal, Navacerrada, Pedre-
zuela, San Agustín, San Sebastián de los Reyes, Talamanca, Val-
depiélagos. 
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PARTIDO DE CHINCHÓN 
Aranjuez, Arganda, Belmonte de Tajo, Brea, Garabaña, Colme-
nar de Oreja, CHINCHÓN, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Mo-
rata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdaracete, Valde-
laguna, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villarejo de Sal-
vanés. 
PARTIDO DE GETAFE 
Alcorcón, Batres, Carabanchel alto, Carabanchel bajo, Casa-
rrubuelos, Giempozuelos, Cubas, Fuenlabrada, GETAFE, Griñón, 
Humanes de Madrid, Leganés, Moraleja de en medio, Móstoles, 
Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Serranillos, Titúlela, To-
rrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Valdemoro, Villaverde. 
MADRID. 
PARTIDOS (DIEZ) DE MADRID 
PARTIDO DE NAVALGARNERO 
Álamo (El), AldeadelFresno, Arroyomolinos,BoadiUa del Mon-
te, Brúñete, Chapinería, NAVALGARNERO, Pozuelo de Alarcón, 
Quíjorna, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantílla, Villanue-
va de la Cañada, Villanueva de Perales, Vülaviciosa de Odón. 
PARTIDO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
Alpedrete, Aravaca, Gercedilla, Colmenar del arroyo, Colme-
uarejo. Collado Mediano, Collado-Villalba, Escorial (El), Fresne-
dillas, Galapagar, Guadarrama, Majadahonda. Molinos (Los),Na-
valagamella. Pardo (El), Robledo de Chávela, Rozas de Madrid 
(Las), SAN LORENZO, Santa María de la Alameda, Torrelodo-
nes, Valdemaqueda, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Zar-
zalejo. 
PARTIDO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 
Cadalso, Cenicientos, Navas del Rev, Pelavos, Rozas de Puerto 
Real, SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, Villa, del Prado. 
PARTIDO DE TORRELAGUNA 
Acebeda (La), Alameda del Valle, Berzosa, Berrueco (El),Brao-
jos, Buitrago, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Carrera (La), 
Canencia, Gervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gar-
gantilla, Gascones, Hiruela (La), Horcajo de la Sierra, Horcajue-
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lo de la Sierra, Lozoya, Loyozuela. Madarcos, Manjirón, Montejo 
de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda, Navas de Buitrago 
(Las), Oteruelo del Valle, Paredes de Buitrago, Patones, Pinilla 
del Valle, Piñuécar, Pradeña del Rincón, Puebla de la Mujer 
Muerta (La), Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robre-
gordo, Serna (La), Serrada, Sieteiglesias, Somosierra, TORRE-
LAGUNA, Torremochá, Valdemanco, Vellón (El), Venturada, V i -
llavieja. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 18. AYUNTAMIENTOS, 196. 
Provincia de Málaga 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ÁLORA 
Almogía, ALORA, Alozaina, Cártama, Casarabonela, Pizarra. 
PARTIDO DE ANTEQUERA 
ANTEQUERA, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Valle 
de Abdalagís. 
PARTIDO DE ARGHIDONA 
Alameda, ARCHIDONA, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, 
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del 
Trabuco, Villanueva de Tapia. 
PARTIDO DE CAMPILLOS 
Almargen, Ardales, CAMPILLOS, Cañete la Real, Carratraca, 
Cuevas del Becerro, Peñarrubia, Sierra de Yeguas, Teba. 
PARTIDO DE COÍN 
Alhaurín el Grande, COÍN, Guaro, Monda, Tolox. 
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PARTIDO DE COLMENAR 
Alfarnate, Alfamatejo, Almáchar, Borge, Gasaberntieja, COL-
MENAR, Gomares, Gútar, Periana, Ríogordo. 
PARTIDO DE ESTEPONA 
Casares, ESTEPONA, Genalguacil, Jubrique, Manilva, Pujerra. 
PARTIDO DE GAUGÍN 
Algatocín, Atájate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cortes 
de la Frontera, GAUGÍN, Jimera de Libar. 
PARTIDOS (DOS) DE MÁLAGA 
Alhaurín de la Torre, Benagalbón, MÁLAGA, Moclinejo, Olías, 
Toi'remolinos, Totaláñ. 
PARTIDO DE MARRELLA 
Benahavís, Benalmádena, Fuengirola, Istán, MARBELLA, Mí-
jas. Ojén. 
PARTIDO DE RONDA 
Alpandeire, Arriate, Benaoján, Burgo, Cartajima, Faraján, 
Igualeja, Júzcar, Montejaque, Parauta, RONDA, Yunquera. 
PARTIDO DE TORROX 
Algarrobo, Archez, Canillas de Albaida, Competa, Frigiliana, 
Nerja, Salares, Sayalonga, Sedella, TORROX. 
PARTIDO DE VÉLEZ-MÁLAGA 
Alcaucín, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de 
Aceituno, Iznate, Macharavialla, VÉLEZ-MÁLAGA, Viñuela. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 102. 
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Provincia de Murcia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE CARAYACA 
Calasparra, CARAYACA, Cehegín, Moratalla. 
PARTIDO DE CARTAGENA 
CARTAGENA, Fuente-Álamo. 
PARTIDO DE CIEZA 
Abanilla, Abarán, Blanca, CIEZA, Fortuna, Ojós, Ricote, Ulea, 
Villanueva del Río Segura. 
PARTIDO DE LORGA 
Águilas, LORCA. 
PARTIDO DE MULA 
Albudeite, Alguazas, Archena, Bullas, Campos, Ceutí, Cotillas, 
Lorquí, Molina, MÜLA, Pliego. 
PARTIDOS (DOS) DE MURGIA 
Alcantarilla, Beniel, MURCIA, San Javier, San Pedro del Pina-
tar, Torre-Pacheco. 
PARTIDO DE TOTANA 
Aledo, Alhama, Librilla, Mazarrón, TOTANA. 
PARTIDO DE LÁ UNIÓN 
UNIÓN (LA). 
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PARTIDO DE YECLA 
Jumilla, YECLA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 42. 
Provincia de Navarra 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AOIZ 
Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Áibar, AOIZ, Aranguren, Arce, 
Aria, Arive, Arriasgoiti, Burguete, Burgui, Cáseda, Castillo Nue-
vo, Egües, Elorz, Erro, Escároz, Eslava, Esparza, Esteríbar, Ez-
progui, Gallipienzo, Gallués, Garayoa, Carde, Carralda, Güesa, 
Huarte, Ibargoiti, Isaba, Izagaondoa, Izalzu,Jaurríeta, Javier, La-
rrasoaña, Leache, Lerga, Liédena, Lizoain, Lónguida, Lumbier, 
Monreal, Navascués, Ochagavía, Orbaiceta, Orbara, Oronz, Oros-
Betelu, Petilla de Aragón, Romanzado, Roncal, Roncesvalles, 
Sada, Sangüesa, Sarriés, Tiebas, Unciti, Urzainquí, Urraul alto, 
Urraul Bajo, Urroz, Uztárroz, Valcarlos, Vidángoz, Villanueva, 
Yesa. 
PARTIDO DE ESTELLA 
Abáigar, Abarzuza, Aberin, Aguilar, Allín, Alio, Améscoa baja, 
Ancín, Andosilla, Aranarache, Aras, Arellano, Armañanzas, Ar-
tazu,' Arróniz, Ayegui, Azagra, Azuelo, Barbarin, Bargota, Busto 
(El), Gabredo, Carear, Cirauqui, Desojo, Dicastillo, Espronceda, 
ESTELLA, Etayo, Enlate, Genevilla, Goñí, Guésalaz, Guirguilla-
no, Iguzquiza, Lana, Lapoblación,Larraona,Lazagurría, Legarla, 
Lerín, Lodosa, Losarcos, Luquin, Mañeru, Marañón, Mendavia, 
Mondaza, Metauten, Mirafuente^ Morentín, Mués, Murieta, Na-
zar, Oco, Olejua, Oteiza, Píedramillera, Salinas de Oro, San 
Adrián, Sansol, Sartaguda, Sesma, Sorlada,Torralba, Torres, Via-
na, Víllaraayor, Villatuerta, Yerri, Zúñíga. 
PARTIDO DE PAMPLONA 
Adiós, Alsasua, Ansoain, Anué, Añorbe, Araiz, Aranaz, Araño 
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Araquil, Arbízu, Areso, Arraiza, Arruazu, Atez, Bacáicoa, Basa-
burúa Mayor, Baztán, Belascoain, Bértíz-Arana, Betelu, Biurrun, 
Ciordia, Giriza, Donamaría, Echalar, Echarri, Echarri-Aranaz, 
Echauri, Elgorriaga, Enériz, Erazun, Ergoyena, Ezcabarte, Ez-
curra, Galar, Goízueta, Gulina, Huarte-Arraquil, Imoz, Irañeta, 
Ituren, Iturmendi, Iza, Juslapeña, Labayen, Lacunza, Lanz, La-
rraun, Legarda, Leiza, Lesaca, Maya, Muruzábal, Obanos, Odie-
ta, Oiz, Oláibar, Olazagutía, Olcoz, Olza, Olio, Ostiz, PAMPLONA, 
Puente la Reina, Saldias, Santesteban, Sumbilla, Tirapu, Úcar, 
Ulzama, Urdax, Urdiain, Urroz, Uterga, Vera, Vidaurreta, Villa-
ba, Yanci, Zabalza, Zizur, Zubieta, Zugarramurdi. 
PARTIDO DE TAFALLA 
Artajona, Barasoain, Beire,Berbinzana, Caparroso, Falces, Fu-
nes, Garinoain, Larraga, Leoz, Marcilla, Mendigorría, Milagro, 
Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite, Oló-
riz, Orisoain, Peralta, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, San-
soain, Santacara, TAFALLA, Ujué, Unzué. 
PARTIDO DE TUDELA 
Ablítas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Car-
castillo, Cascante, Cíntruénigo, Corella, Cortes, Filero, Fonte-
Uas, Fustiñana, Mélida, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, 
TUDELxA., Tulebras, Valtierra, Villafranca. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 5, AYUNTAMIENTOS, 269. 
Provincia de Orense 
Comprende los siguientes ayuntamientospor partidos judiciales; 
PARTIDO ryí ALLARIZ 
ALLARIZ, Baños de Molgas, Junquera de Ambía, Junquera de 
Espadañedo, Maceda, Paderne, Taboadela, Villar de Barrio. 
PARTIDO DE BANDE 
BANDE, Entrimo, Lobera, Lovios, Muiños, Padrenda, Verea. 
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PARTIDO DE CARBALLINO 
Beariz,' Boborás,CARBALLINO, Cea,Irijo, Masíde, Piñor, Pun-
gín, San Amaro. 
PARTIDO DE CELANOVA 
Acebedo, Bola (La), Gartelle, CELANOVA, Cortegada, Freás 
de Eiras, Gomesende, Merca (La), Puentedeva, Quíntela de Lei-
rado, Villaraeá, Villanueva de los Infantes. 
PARTIDO DE GINZO DE LIMIA 
Baltar, Blancos, Calvos de Bandín, GINZO DE LIMIA, Moreíras, 
Porquera, Raíríz de Veíga, Sandíanes, Sarreaus, Trasmíras, V i -
llar de Santos. 
PARTIDO DE ORENSE 
Amoeiro, Barbadanes, Cañedo, Coles, Esgos, Nogueira de Ra-
muín, ORENSE, Pereiro de Aguiar, Peroja (La), San Cipríán 
de Viñas, Toén, Villamarín. 
PARTIDO DE PUEBLA DE TRIVES 
Castro-Caldelas, Chandreja de Queija, Laroco, Manzaneda, 
Montederramo, Parada del Sil, PUIÍBLA DE TRIVES, Río, Teijei-
ra (La). 
PARTIDO DE RIBADAVIA 
Arnova, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Cástrelo de Miño, 
Cenlle, Leiro, Melón, RIVADAVIA. 
PARTIDO DE VALDEORRAS 
BARCO (EL), Carballeda, Petín, Rúa, Rubiana, Vega (La), Vt-
llamartín. 
PARTIDO DE VERÍN 
Cástrelo del Valle, Cualedro, Laza, Monterrev, Oímbra, Riós. 
VERÍN, Villardebós. 
PARTIDO DE VIANA DEL BOLLO 
Bollo (El), Gudiña (La), Mezquita (La), VIANA, Villarino de 
Conso. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 97. 
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Provincia de OVíedo 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AVILES 
AVILÉS, Gastrillón, Gorvera, G-ozón Illas, Soto del Barco. 
PARTIDO DE BELMONTE 
MIRANDA, Salas, Somiedo, Teverga, Yernes y Tameza. 
PARTIDO DE GANGAS DE ONÍS 
Amieva, GANGAS DE ONÍS, Onís, Parres, Ponga, Ribadeseila. 
PARTIDO DE GANGAS DE TÍNEO 
GANGAS DE TINEO, Degaña, Ibias, Leitariegos, 
PARTIDO DE GASTROPOL 
Boal, GASTROPOL, Goaña, Franco (El), Grandas de Saliine, 
Ulano, Pesoz, San Martín de Oseos, Santa Eulalia de Oseos, San 
Tirso de Abres, Tapia, Taramundi, Vega de Ribadeo, Villanueva 
doOscos. 
PARTIDO DE GIJÓN 
Garreño, GIJÓN. 
PARTIDO DE INFIESTO-
Cabranes, Nava, PILONA. 
PARTIDO DE LABIANA 
Aller, Gaso, LABIANA, Langreo, San Martin del Rey Aurelio, 
Sobrescobio. 
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PARTIDO DE LENA 
LENA, Mieres, Quirós, Riosa. 
PARTIDO DE LUARCA 
Navia, VALDES, Villayón. 
PARTIDO DE LLANES 
Gabrales, LLANES, Peñamellera Alta, Peñarnellera Baja, K i -
badedeva. 
PARTIDO DE OVIEDO 
Llanera, Morcín, OVIEDO, Proaza, Regueras, Ribera de arriba, 
Santo Adriano. 
PARTIDO DE PRAVIA 
Candamo, Cudillero, Grado, Muros, PRAVIA. 
PARTIDO DE SIERO 
Rimenes, Noreña, Sariego, SIERO. " 
PARTIDO DE TINEO 
Allande, TINEO, 
PARTIDO DE VILLAVICIOSA 
Caravia, Colunga, VILLAVICIOSA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 16. AYUNTAMIENTOS, 79. 
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Provincia de Falencia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ASTUDILLO 
Araayuelas de abajo, Amayuelas de arriba, Amusco, ASTUDI-
LLO, Boadilla del Camino, Cordovilla la Real, Itero de la Vega, 
Lantadilla, Melgar de Yuso, Palacios del Alcor, Pina de Campos, 
Ribas, Santoyo, Támara, Torquemada, Valbuena de Pisuerga, 
Valdeolmillos, Valdespina, Villajimena, Villalaco, Villamediana, 
Villodre, Yillodrigo. 
PARTIDO DE BALTANÁS 
Alba de Cerrato, Antigüedad, BALTANÁS, Castrillo de don 
Juan, Castrillo de Onielo, Cevico de la Torre, Cevico NaverO, 
Cobos de Cerrato, Cubillas de Cerrato,' Espinosa de Cerrato, 
Hérmedes de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hontoria de Ce-
rrato, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Población de Cerrato, 
Quintana del Puente, Reinoso de Cerrato, Soto de Cerrato, Ta-
banera de Cerrato, Tariego, Valdecañas, Valle de Cerrato, Ver-
tavillo, Villaconancio, Villahán de Palenzuela, Villaviudas. 
PARTIDO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
Abia de las Torres, Arconada, Bahillo, Bustillo del Páramo, 
Cabañas (Las), Calzada de los Molinos, Calzadilla de la Cueza, 
CARRIÓN DE LOS CONDES, Cervatos de la Cueza, Frómista, 
Fuente-Andrino, Ledigos, Lomas, Marcilla, Moratinos, Nogal de 
las Huertas, Osornillo, Osorno, Población de Arroyo, Población 
de Campos, Requena de Campos, Revenga de Campos, Riberos 
de la Cueza, Robladillo, San Cebrián de Campos, San Llórente 
de la Vega, San Mamés de Campos, Santillana de Campos, Te-
rradillos. Torre de las Molinos, Villadiezma, Villaherreros, V i -
llalcázar de Sirga, Villamorco, Villamuera de la Cueza, Villar-
mentero, Villasabariego, Villaturde, Vílloldo,Tillovieco. 
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PARTIDO DE CERVERA DE PISUERGA 
Agüilar de Gampóo, Alar del Rey, Alba de los Gardaños, Ar-
bej al, Barrio de San Pedro, Barruelo de Santullán, Becerril del 
Carpió, Berzosilla, Brañosera, Camporredondo, Castrejón, Cela-
da de Roblecedo, Cenera de Zalima, CERVERA DE PISUERGA, 
Cozuelos de Ojeda, Dehesa de Montejo, Herreruela, Lavíd de 
Ojeda, Ligüerzana, Lores, Micíeces de Ojeda, Mudá, Nestar, Ol-
mos de Ojeda, Otero de Guardo, Payo de Ojeda, Perazancas, Po-
lentinos. Pomar de Valdavia, Prádanos de Ojeda, Quintanaluen-
gos. Rebañal de las Llantas, Redondo, Resoba, Responda de la 
Peña, Salinas de Pisuerga. San Gebrián de Mudá, San Martín de 
los Herreros, San Salvador de Gantamuga, Santibáñez de Ecla, 
Santibáñez de Resoba, Triollo, Valdegama, Valoría de Aguílar, 
Valle de Santullán, Vañes, Vega de Bur, Vergaño, Villaberrnudo, 
Villanueva de Henares. 
PARTIDO DE FREGHILLA 
Abarca, Abastas, Añoza, Autillo de Campos, Baquerínde Cam-
pos, Belmonte de Campos, Boada de Campos, Boadílla de Ríose-
co. Capillas, Cardeñosa, Castil de Vela, Castromocho, Gisneros, 
FREGHILLA, Fuentes de Nava ó de don Bermudo, Guaza de 
Campos, Mazariegos, Mazuecos, Meneses de Campos, Paredes de 
Nava, Pozo de Urama, Pozuelos del Rey, San Román de la Cuba, 
Víllacidaler, Villada, Villalcón, Villalumbroso, Villanueva del 
Rebollar, Villarramiel, Villatoquite, Villelga, Villerias. 
PARTIDO DE PALENCIA 
Ampudia, Autilla del Pino, Baños de Cerrato, Becerril de Cam-
pos, Dueñas, Fuentes de Valdepero, Grijota, Husillos, Magaz, 
Manquillos, Monzón, PALENCIA, Pedraza de Campos, Perales, 
Revilla de Campos, Santa Cecilia del Alcor, Torre de Mor mojón 
(La), Valoría del Alcor, Villalobón,.Villamartin de Campos, Ví-
llamuriel de Cerrato, Villaumbrales. 
PARTIDO DE SALDAÑA 
Arenillas de San Pelayo, Ayuela, Bárcena de Campos, Básco-
nes de Ojeda, Buenavista de Valdavia, Bustíllo de la Vega, Cala-
horra de Boedo, Castríllo de Villavega, Collazos de Boedo, Con-
gosto de Valdavia, Dehesa de Romanos, Espinosa de Villagonza-
lo. Fresno del Río, Gozón, Guardo, Herrera de Pisuerga, Itero Se-
co, Mantínos, Membrillar, Olea, Olmos de Pisuerga, Páramo de 
Boedo, Pedrosa de la Vega, Pino del Río, Poza de la Vega, Puebla 
de Valdavia (La), Quintanilla de Onsoña, Renedo de la Vega, 
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Renedo de Valdavia, Revilla de Collazos, SALDAÑA, San Cristó-
bal de Boedo, Santa Cruz de Boedo, Santervás de la Vega, Serna 
(La), Sotobañado y Priorato, Tabanera de Valdavia, Valderrába-
no. Vega de Doña Olimpa, Velilla de Guardo, Ventosa de Pisuer-
ga, Villabasta, Villaeles de Valdavia, Villafruel, Villalba de Guar-
do, Villaluenga y Gaviños, Villameriel, Víllamoronta, Villanueva 
de abajo, Villanuño de Valdavia, Villaprovedo,Villarrabé, Villa-
sarracino, Villasila y Villamelendro, Villota del Duque, Villota 
del Páramo. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 7. AYUNTAMIENTOS, 250. 
Provincia de Pontevedra 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE CALDAS 
Barro, CALDAS DE REYES, Campo, Catoira, Cuntis, Moraña, 
Portas, Valga. 
PARTIDO DE CAMBADOS 
CAMBADOS, Carril, Grove, Meaño,Meis, Ribadumia,Sangenjo, 
Víllagarcía, Villajuán, Villanuova de Arosa. 
PARTIDO DE LA CAÑIZA 
Arbo, CAÑIZA (LA), Covelo, Creciente. 
PARTIDO DE LA ESTRADA 
Cerdedo, ESTRADA (LA), Forcarey. 
PARTIDO DE LALÍN 
Carbia, Dozón, Colada. LALÍN, Rodeiro, Silleda. 
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PARTIDO DE PONTEVEDRA 
Bueu, Cangas, Geve, Marín, Moaña, PONTEVEDRA, Poyo,Vi-
laboa. 
PARTIDO DE PUENTEAREAS 
Mondaríz, PUENTEAREAS, Salvatierra, Sotados. 
PARTIDO DE PUENTE-GALDELAS 
Gotobad, Lama, PUENTE-GALDELAS, Puente-Sampayo. 
PARTIDO DE REDONDELA 
Fornelos de Montes, Mos, Pazos de Borbén, REDONDELA, So-
tomayor. 
PARTIDO DE TÚY 
Guardia, Oya, Porrlño, Rosal, Salceda, Tomíño, TUY, 
PARTIDO DE VIGO 
Bayona, Bouzas, Gondomar, Lavadores, Nigrán, VIGO. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11, AYUNTAMIENTOS, 65, 
Provincia de Salamanca 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBA DE TORMES 
ALBA DE TORRES, Aldeaseca de Alba, Aldeavieja, Anaya de 
Alba, Armenteros, Beíeña, Berrocal de Salvatierra, Cabezuela de 
Salvatierra, Campillo de Salvatierra, Casa-franca, Coca de A l -
ba, Chagarcía Medianero, Éjeme, Encinas de abajo, Encinas de 
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arriba, Fresno-alhándiga, Fuenterroble de Salvatierra, Gajates, 
Galinduste, Galisancho, Garcihernández, Guijuelo, Horcajo-Me-
dianero, Larrodrigo, Machacón, Mantinamor, Maya (La), Monte-
jo, Monterrubio de la Sierra, Morille, Navales. Navarredonda de 
Salvatierra, Palacios de Salvatierra, Fedraza de Alba, Pedrosillo 
de Alba, Pedrosillo de los Aires, Pelayos, Peñarandilla, Pizarral, 
Pocilgas, Salvatierra de Termes, Siete Iglesias, Tala (La), Terra-
dillos, Valdecarros, Valdemierque, Villagonzalo. 
PARTIDO DE BÉJAR 
Aldeacipreste, BÉJAR, Bercimuelle, Cabeza de Béjar (La), Cal-
zada de Béjar (La), Candelario, Cantagallo, Cerro (El), Cespedo-
sa. Colmenar, Cristóbal, Fresnedoso, Fuentes de Béjar, Gallegos 
de Solrnirón, Guijo de Ávila, Horcajo de Montemayor, Hoya (La), 
Lagunilla, Ledrada, Montemayor, Navacarros, Nava de Béjar, 
Navalmoral, Navamorales, Palomares, Peñacaballera, Peromin-
go. Puebla de SanMedel, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, 
Sanchotello, Santibáñez de Béjar, Sorihuela, Tejado (El), Valde-
fuentes, Valdehijaderos, Valdelacasa, Valdelageve, Yalverde de 
Valdelacasa, Yallegera. 
PARTIDO DE CIUDAD-RODRIGO 
Abusejo. Agallas, Alameda (La), Alamedilla(La), Alba deYeltes, 
Alberguería de Argañán (La), Aldea del Obispo, Aldehuela de 
Yeltes, Atalaya (La), Barba de Puerco, Barquilla, Boada, Boadi-
Ua, Bodón (El), Bouza (La), Cabrillas, Campillo de Azaba, Cam-
pocerrado. Carpió de Azaba, Casillas de Flores, Castillejo de Aza-
ba, Castillejo de dos Casasj Castillejo de Martin Yiejo, Castraz, 
CIUDAD-RODRIGO, Dios le guarde. Encina (La), Espeja, Fuente 
de San Estéban (La), Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Gallegos 
de Argañán, Herguijuela de Ciudad-Rodrigo, Ituero de Azaba, 
Maíllo (El), Martiago, Martín del Río, Monsagro, Morasverdes, 
Muñoz^ Navasfrias, Pastores, Payo (El), Peñaparda, Puebla de 
Azaba, Puebla de Yeltes, Retortillo, Robleda, Saelices el Chico, 
Sancti-Spíritus, Santa Olalla, Saúo (El), Sepulcro-Hilario,'Se-
rradilla del Arroyo, Serradilla del Llano,Sexmiro, Tenebrón (El), 
Villar de Ciervo, Yillar de la Yegua, Villar de Puerco, Villasru-
bias. Zamarra. 
PARTIDO DE LEDESMA 
Ahigal de Villarino, Aldearrodrigo, Aldehuela de la Bóveda, 
Almenara, Almendra, Añover de Tormes, Arco (El), Brincones, 
Buenamadre, Cabeza de Framontanos, Campo de Ledesma (El), 
Canillas de abajo, Casasola de la Encomienda, Doñinos de Le-
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desma, Encina de San Silvestre, Espadaña, Garcirrey, Gejo de los 
Reyes (El), Gejuelo del Barro, Golpejas, Grandes, Iruelos, Juz-
barlo, LEDESMA, Manzano (El), Mata de Ledesma (La), Monteras, 
Palacios del Arzobispo, Pelarrodriguez, Pelilla, Pereña, Puertas, 
Rollan, Sando, San Pedro del Valle, San Pelayo, Santa María de 
Sando, Santiz, Sardón de los Frailes, Tabera de abajo, Trabanca, 
Tremedal, Valdelosa, Vega de Tirados, Villar de Peralonso, V i -
lla riño. Villarmayor, Villasdardo, Villaseco de los Gamitos, Villa-
seco de los Reyes, Zamayón, Zarapicos. 
PARTIDO DE PEÑARANDA DE BRAGAMONTE 
Alaraz, Aleonada, Aldeaseca de la Frontera, Arabayona de 
Mojíca, Babilafuente, Bóveda del Río Almar, Campo de Peñaran-
da (El), Gantalapiedra, Gantalpino, Gantaracillo, Cordovilla, 
Huerta, Macotera, Malpartida, Mancera de abajo, Moríñigo, Na-
va de Sotrobal, Palaciosrubios, Paradinas, Pedroso (El), PEÑA-
RANDA DE BRAGAMONTE, Poveda de las Gintas, Rágama, Sal-
moral, Santiago de la Puebla, Tarazona, Tordillos, Ventosa del 
Río Almar, Villaflorés, Villar de Gallimazo, Villoría, Villoruela, 
Zorita en la Frontera. 
PARTIDO DE SALAMANCA 
Aldealengua. Aldeanueva de Figueroa, Aldearrubia, Aldea-
tejada, Arapíles, Arcediano, Barbadillo, Gabezavellosa, Cabreri-
zos, Galvarrasa de abajo, Calvarrasa de arriba, Calzada de don 
Diego, Calzada de Valdunciel, Garbajosa de Armuña, Carbajosa 
de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Carrascal del Obispo, Cas-
tellanos de Moriscos, Castellanos de Villiquera, Cilleros el Hon-
do, Doñinos de Salamanca, Espino de la Orbada, Florida de Lié-
bana, Forfoleda, Galíndo y Perahúy, Gomecello, Mata de Armuña 
(La), Matilla de los Caños, Miranda de Azán, Monterrubio de Ar-
muña, Moriscos, Mozárvez, Negrilla de Patencia, Orbada (La), 
Pajares, Patencia de Negrilla, Parada de arriba, Parada de Ru-
biales, Pedrosillo el Ralo, Pelabravo, Pino (El), Pitiegua, Robli-
za de Cojos, SALAMANCA, San Cristóbal de la Cuesta, San Mo-
rales, San Pedro de Rozados,Santa Marta, Tardáguila, Tejares, 
Topas, Torres (Las), Torresmenudas, Valdunciel, Valverdón, Ve-
cinos, Veguillas (Las), Vellés (La), Villalba de los Llanos, Villa-
llamayor, Villares de la Reina, Villaverde. 
PARTIDO DE SEQUEROS 
Alberca (La), Aldeanueva de la Sierra, Arroyomuerto, Barba-
Ios, Bastida (La), Berrocal de Huebra, Cabaco (El), Casas del 
Conde (Las), Cepeda, Cereceda, Cilleros de la Bastida, Endrinal, 
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Escurial de la Sierra,Frades, Garcibuey, Herguijuela de la Sier-
pe, Herguijuela de la Sierra, Linares, Madroñal, Membribe, Mi -
randa dol Castañar, Mogarraz, Molinillo,Monforte, Monleón, Na-
rros de Matalayegua, Nava de Francia, Navarredonda de la Rin-
conada, Pinedas, Rinconada (La), Sagrada (La), Sanchón de la 
Sagrada, San Estéban de la Sierra, San Martín del Castañar, San 
Miguel de.Valero, San Muñoz, Santibáñez de la Sierra, Santos 
(Los), SEQUEROS, Sierpe (La), Sotoserrano, Tamames, Tejeda, 
Tornadizo (El), Valero, Villanueva del Conde. 
PARTIDO DE VITIGUDINO 
Ahigal de los Aceiteros, Aldeadávila dé la Ribera, Banobárez, 
Barceo, Barruecopardo, Bermellar, Bogajo, Cabeza del Caballo, 
Cerezal de Peñahorcada, Cerralbo, Cipérez, Corporario, Cubo de 
don Sancho (El), Encinasola de los Comendadores, Fregenecla 
(La), Fuenteliante, Guadramiro, Hinojosa de Duero; Lumbrales; 
Masueco, Mieza, Milano, Moronta, Olmedo, Peña (La), Peralejos 
de abajo, Peralejos de arriba. Pozos de Hintfjo, Redonda (La),. 
Saldeana, Sanchón de la Ribera, San Felices de los Gallegos, 
Saucelle, Sobradillo, Valderrodrigo, Valsalabroso, Vídola (La), 
Vilvestre, Villar de Ciervos, Villares de Yeltes, Villarmuerto, 
Villasbuenas, Villavieja, VITIGUDINO, Yecla, Zarza de Pumare-
da (La). 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. ' AYUNTAMIENTOS, 388. 
Provincia de Santander 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE CABUÉRNIGA 
Cabezón de la Sal, CABUÉRNIGA, Mazcuerras, Pola ciónos, 
Rúente, Tojos (Los), Tubanca. 
PARTIDO DE CASTRO-URDIALES 
CASTRO-URDIALES, Guriezo, Villaverde de Trucíos, 
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PARTIDO DE LAREDO 
Ampuero, Colindres, LAREDO, Liendo, Limpias, Voto, 
PARTIDO DE POTES 
Cabezón de Liébana, Gamaleño, Castro ó Cillorigo, Pesaguero, 
POTES, Tresviso, Vega de Liébana (La). 
PARTIDO DE RAMALES 
Arredondo, RAMALES, Rasines, Ruesga, Soba. 
PARTIDO DE REINOSA 
Campó de yuso, Enmedío, Hermandad de Campó de suso, Pes-
quera, REINOSA, Rozas (Las), San Miguel de Aguayo, Santiurde 
de Reinosa, Valdeolea, Valdeprado, Valderredible. 
PARTIDO DE SANTANDER 
Astillero, Camargo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, SANTAN-
DER, Villaescusa. 
PARTIDO DE SANTOÑA 
Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Entrambas-
Aguas, Escalante, Hazas en Cesto, Liérganes, Marina de Cude-
yo, Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Noja, Penagos, Ribamontán 
al Mar, Ribamontán al Monte, Ríotuerto, SANTONA, Solórzano. 
PARTIDO DE SAN VIGENTE DE LA BARQUERA 
Alfoz de Lloredo, Comillas, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, 
Ríonansa, Ruiloba, SAN VICENTE DE LA BARQUEBA, Udías, 
Valdáliga, Val de San Vicente. 
PARTIDO DE TORRELAVEGA 
Anievas, Arenas, Bárcena de Pie de Concha, Cartes, Cieza, 
Corrales (Los), Miengo, Molledo, Polanco, Reocín, San Felices, 
Santillana, Suances, TOBRELAVEGA. 
PARTIDO DE VILLACARRIEDO 
Castañeda, Corvera, Luena, Puenteviesgo, San Pedro del Ro-
meral, San Roque de Bíomiera, Santa María de Cayón, Santiur-
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de , de Toranzo, Saro, Selaya, Vega de Pas, VILLACARRIEDO, 
Yillafufre. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. - AYUNTAMIENTOS, 102. 
Provincia de Segovia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE CUÉLLAR S 
Adrados, Aguilafuente, Aldeasoña, Arroyo de Cuéllar, Cala-
bazas, Campo de Cuéllar, Castro de Fuentidueña, Cobos de Fuen-
tidueña, Cozuelos. CUÉLLAR, Cuevas de Provanco, Chañe, Cha-
tún. Dehesa, Fresneda de Cuéllar, Frumales, Fuente el Olmo de 
Fuentidueña, Fuente el Olmo- de íscar, Fuentepelayo, Fuentepi-
ñel, Fuentesaúco, Fuentes de Cuéllar, Fuentesoto, Fuentidueña, 
Gomezserracín, Hontalbilla, Laguna de Contreras, Lastras de 
Cuéllar, Lovingos, Mata de Cuéllar, Membibre, Moraleja de Cué-
llar, Narros, Navalmanzano, Navas de Oro, Olombrada, Pinare-
jos, Pinarnegriilo, Remondo, Sacramenia, Samboal, San Cristó-
bal de Cuéllar, Sanchonuño, San Martín y Mudrián, San Miguel 
de Bernúy, Torreadrada, Torrecilla del Pinar, Valtiendas, Valle-
lado, Vegafría, Villaverde de íscar. Zarzuela del Pinar. 
PARTIDO DE RIAZA 
Aleonada, Aldealengua de Santa María, Aldeanueva de la Se-
rrezuela, Aldeanueva del Monte, Aldehorno, Ayllón, Becerril, 
Campo de San Pedro, Cascajares, Cedíllo de la Torre, Cilleruelo 
de San Mamés, Corral de Ayllón, Estebanvela, Fresno de Cantes-
pino, Fuentemizarra, Grado, Honrubia, Languilla, Linares, Ma-
deruelo. Madriguera, Montejo de la Vega do la Serrezuela, Mo-
ral, Muyo, Negredo, Pajares de Fresno, Pradales, Riaguas de San 
Bartolomé, Ríahuelas, RIAZA, Ribota, Ríofrío de Riaza, Saldaña, 
Santa María de .Biaza, Santibáñez de Ayllón, Sequera de Fresno, 
Serracín, Valdevacas de Montejo, Valdevarnés, Valvieja, Villa-
corta, Villaverde de Montejo. 
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PARTIDO DE SANTA MARÍA DE NIEVA 
Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Arag-oneses, 
Armuña, Balisa, Bercial, Bernardos, Bernúy de Coca, Ciruelos 
de Coca. Cobos de Segovia, Coca, Codorniz, Domingo García, 
Donhierro, Etreros, Fuente de Santa Cruz, Hoyuelos, Ituero, Je-
menuño, Juarros de Voltoya, Labajos, Laguna-Bodrigo, Lastras 
del Pozo, Marazoleja, Marazuela, Martín Muñoz de la Dehesa, 
Martín Muñoz de las Posadas, Marugán, Melque, Migueláñez, 
Miguel Ibáñez, Montejo de Arévalo, Monterrubio, Montuenga, 
Moraleja de Coca, Muñopedro, Nava de la Asunción, Nieva, 
Ochando, Ortigosa de Pestaño, Paradinas, Pinilla-Arabroz, Ba-
pariegos, San Cristóbal de la Vega, Sangarcía, SANTA MABIA 
DE NIEVA, Santiuste de San Juan Bautista, Tabladillo, Toloci-
rio, Villacastín, Villagonzalo, Villeguillo, Villoslada. 
PARTIDO DE SEGOVIA 
Abades, Adrada de Pirón, Aldea del Bey, Anaya, Añe, Basar-
dilla, Bernúy de Porreros, Brieva, Caballar, Cabanas, Cantimpa-
los. Carbonero de Ahusín, Carbonero el Mayor, Collado Hermo-
so, Cubillo, Cuesta, Encinillas, Escalona, Escarabajosa de Cabe-
zas, Escobar, Espinar, Espirdo, Fuentemilanos, Garcillán, Higue-
ra (La), Hontanares, Hontoria, Huertos (Los), Juarros de Bíomo-
ros, Lastrilla (La), Losa (La), Losana, Madrona, Martín Miguel, 
Mozoncillo, Muñoveros, Navas de Sazn Antonio, Ortigosa de 
Monte, Otero de Herreros, Otones, Palaluelos, Pelayos, Bevenga, 
Boda, Salceda, San Ildefonso, Santiuste de Pedraza, Santo Do-
mingo de Pirón, Sauquillo de Cabezas; SEGOVIA; Sotosalbos; 
Tabanera la Luenga; Torrecaballeros; Torreíglesias; Trescasas; 
Turégano; Valdeprados; Valdevacas; V alseca; Valverde del Ma-
jano; Veganzones; Vegas de Matute; Yanguas; Zamai-raraala; 
Zarzuela del Monte. 
PARTIDO DE SEPÚLVEDA 
Aldealcorvo, Aldealengua de Pedraza, Aldeonsancho, Aldeonte, 
Arahuetes, Arcónos, Arevalillo, Barbolla, Bercimuel, Boceguillas, 
Cabezuela, Cantalejo, Carrascal del Bío, Casia, Castillejo de Mes-
león, Castrillo de Sepúlveda, Castrojímeno, Castroserna de aba-
jo, Castroserna de arriba, Castroserracín, Cerezo de abajo. Ce-
rezo de arriba. Condado de Castilnovo, Duratón, Duruelo, Enci-
nas, Fresno de la Fuente, Fuenterrebollo, Gallegos, Grajera, Hi-
nojosas, Matabuena, Matilla (La), Navafría, Navalilla, Navares 
de Ayuso, Navares de en medio, Navares de las Cuevas, Oreja-
na, Pajareros, Pedraza, Perorrubio, Prádena, Puebla de Pedraza, 
Bebollo, San Pedro de Gaíllos, Santa Marta, Santo Tomé del 
Puerto, Sebúlcor, SEPÚLVEDA, Siguero, Sigúemelo, Sotillo; To-
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rre Val de San Pedro; Turrubuelo; Urueñas; Valdesímonte; Valle 
de Tabladillo; Valleruela de Pedraza; Valleruela de Sepúlveda; 
Ventosilla v Tejadilla; Villar de Sobrepeña; Villaseca. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDIGIAIES. 6. AYUNTAMIENTOS, 275. 
Provincia de Sevilla 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE GARMONA S 
Campana (La), CARMONA, Mairena del Alcor, Viso del A l -
cor (El). 
PARTIDO DE GAZALLA DE LA SIERRA 
Alanís, Almadén de la Plata, GAZALLA DE LA SIERRA, Cons-
tan Una, Guadalcanal, Navas de la Concepción (Las), Pedroso 
(El), Real de la Jara (El), San Nicolás del Puerto. 
PARTIDO DE EGIJA 
ÉCÍJA, Fuentes de Andalucía, Luisiana (La). 
PARTIDO DE ESTEPA 
Aguadulce, Badolatosa, Casariche, ESTEPA, Gilena, Herrera, 
Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, Roda (La). 
PARTIDO DE LORA DEL RÍO 
Alcolea del Rio, Gantillana, LORA DEL RIO, Peñaílor, Puebla 
de los Infantes (La), Tocina, Villanueva del Río, Villaverde del 
Río. 
PARTIDO DE MARCHENA 
Arabál (El), MARCHENA. Paradas. 
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PARTIDO DE MORÓN 
Algámitas, Goripe, Coronil (El), Montellano, MORÓN DE LA 
FRONTERA, Pruna, Puebla de Gazalla (La). 
PARTIDO DE OSUNA 
Corrales (Los), Lantejuela (La), Martín de la Jara, OSUNA, 
Rubio (El), Saucejo (El), Vlllanueva de San Juan. 
PARTIDO DE SANLÚGAR LA MAYOR 
Albaida, Aznalcázar, Aznalcóllar, Renacazón, Garrión de los 
Gespedes, Gastilleja del Campo, Gastillo de las Guardas (El), Es-
partinas, Huévar, Olivares, Pilas, Ronquillo (El), Salteras, SAN-
LUGAR LA MAYOR, Umbrete, Villamanrique, Villanueva del 
Ariscal. 
PARTIDOS (TRES) DE SEVILLA 
Alcalá del Río, Algaba (La), Alraensilla, Eoílullos de la Mita-
ción, Bormujos, Brenes, Burguillos, Gamas. Gastilblanco, Gastille-
ja de Guzmán, Gastilleja de la Cuesta, Coria del Río, Garrobo 
(El), Gelves, Cereña, Gines, Guillena, Mairena del Aljarafe, Palo-
mares, Puebla junto á Coria (La), Rinconada (La), San Juan de 
Aznalfarache, Santiponce, SEVILLA, Tomares, Valencina. 
PARTIDO DE UTRERA 
Alcalá de Guadaira, Cabezas de San Juan (Las), Dos herma-
nas, Lebrija, Palacios (Los) y Villafranca, UTRERA, 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 100, 
Provincia de Soria 
Comdrende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AGREDA 
Acrijos, AGREDA, Aldealpozo, Aldehuela de Agreda, Armejún, 
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Beratón, Borobia, Buimanco, Gardejón, Castejón, Castilruíz, 
Cerbón, Cigudosa, Giria, Collado (El), Cueva de Agreda, Déba-
nos, Esteras de Lubia, Fuentebella, Fuentes de Agreda, Fuentes 
de Magaña, Fuentes'trún, Hinojosa del Campo, Huérteles, Jaray, 
Losilla (La),^Magaña, Matalebreras, Matasejún, Maro de Agreda, 
Ñoviercas, Olvega, Oncala, Pinilla del Campo, Pobar, Pozalmuro, 
San Andrés de San Pedro, San Felices, San Pedro Manrique, Sar-
nago, Sueilacabras, Tajahuerce, Taniñe, Trébago, Valdejeña, 
Vaídelagua, Yaldemoro, Valdeprado, Valtajeros, Vea, Ventosa de 
San Pedro, Villar del Campo, Villarijo, Vozmediano. 
PARTIDO DE ALMAZÁN 
Abanco, Adradas, Alaló, Alentisque, ALMAZÁN,Andaluz, Are-
nillas, Barca, Bayubas de abajo, Berlanga de í)uero, Blacos, 
Bordecorex, Borjabad, Brías, Cabreriza, Calatañazor, Caltojar, 
Cañainaque, Centenera de andaluz, Cobertelada, Coscurita, 
Cuenca (La), Chércoles, Escobosa de Almazán, Frechilla, Fuen-
tegelmes, Fuentelárbol, Fuentelmonje, Fuenlepinilla, Hontalbilla 
de Almazán, Jodra de Cardos, Lumias, Majáñ, Mallona (La), Ma-
tamala de Almazán, Momblona, Monteagudo, Morales, Morón de 
Almazán, Nafría la Llana, Nepas, Nódalo, Nolay, Paones, Puebla 
de Eca, Rebollo, Relio, Revilla (La), Riba de Escalóte (La), Río-
seco, Serón, Soliedra, Tajueco, Taroda, Torlengua, Torreblacos, 
Valderrodilla, Valtueña, Velamazán, Vetilla de los ajos, Viana, 
Villasayas. „ 
PARTIDO DEL BURGO DE OSMA 
Alcoba de la Torre, Alcozar, Alcubilla de Avellaneda, Alcubilla 
del Marqués, Aldea de San Esteban, Atauta, Aylagas, Berzosa, 
Bocigas, Boós, BURGO DE OSMA (EL), Caracena, Carrascosa de 
abajo. Carrascosa de arriba, Casarejos, Castillejo de Robledo, 
Cuevas de Ayllón, Espeja, Espejón, Fresno de Caracena, Fuen-
tearmegil, Fuentecambrón, Fuentecantales, Gormaz, Herrera, 
Hoz de abajo. Hoz de arriba, Inés, Langa, Liceras, Lodares de 
Osma, Losana, Madruédano, Matanza, Miño de San Esteban, 
Modamio, Montejo de Liceras, Morcuera, Muriel de la Fuente, 
Muriel viejo, Nafría de Ucero, Navaleno, Ñograles, Noviales, 01-
millos, Osma, Peñalba de San Esteban, Perera (La), Piquera de 
San Esteban, Quintanas de Gormaz, Quintanas Rubias de abajo. 
Quintanas Rubias de arriba, Quintanilla de Tres barrios. Re-
cuerda, Rejas de San Esteban, Retortillo, San Esteban de Gor-
maz, San Leonardo, Santa María de las Hoyas, Sauquillo de Pa-
redes, Soto de San Esteban, Talveila, Tarancueña, Torralba del 
Burgo, Torremocha de Ayllón, Ucero, Vadiílo, Valdanzo, Valde-
maluque, Valdenarros, Valdenebro, Valderrornán, Valvenediz, 
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Velilla de San Esteban, Vildé, Villálvaro, Víllanueva de Gonnaz, 
Zayas de Torre. 
PARTIDO DE MEDINACELI 
Aguaviva, Aguilar de Montuenga, Alcubilla de las Peñas, A l -
maluez, Alpanseque, Arnbrona, Arcos, Barahona, Barcones, Bel-
tejar, Benamira, Bíocona, Conquezuela, Ghaorna, Esteras de Me-
dina, Fuencalíente de Medina, Iraecha, Judes, Layna, Marazovel, 
MEDINACELI, Mezquetillas, Miño de Medina, Montuenga, Pinilla 
del Olmo, Radona, Romanillos de Medinaceli, Sagídes, Salinas 
de Medinaceli, Santa María de Huerta, Sornaén, Torrevicente, 
ütrilla, Velilla de Medinaceli, Yelo. 
PARTIDO DE SORIA 
Abejar, Abión, Alameda (La), Aleonaba, Aldealafuente, Aldea-
lices, Aldealseñor, Aldehuela del Rincón, Aldebuela de Periá-
ñez, Aldebuelas (Las), Aliud, Almajano, Almarail, Almarza, A l -
inazul. Almenar, Arancón, Arévalo de la Sierra, Arguijo, Ause-
jo, Barriomartín, Bliegos, Bretún, Buberos, Buitrago, Gabrejas 
del Campo, Gabrejas del Pinar, Calderuela, Gamparañón, Gandí-
lichera, Ganredondo, Garabantes, Carbonera, Carrascosa de la 
Sierra, Castil de Tierra, Gastilfrío de la Sierra, Cidones, Cihue-
la, Girujales del Río, Cortos, Covaleda, Cubo de la Sierra, Cubo 
de la Solana, Cuesta (La), Cuevas de Soria (Las), Chavaler, De-
za, Diustes, Doinbellas, Duruelo de la Sierra, Estepa de San Juan, 
Fraguas (Las), Fuentecantos, Fuentelsaz, Fuentetoba, Gallinero, 
Garray, Golmayo, Gomara, Herreros, Hinojosa de la Sierra, Itue-
ro, Ledesma, Mazaterón, Miñana, Molinos de Duero, Montenegro 
de Cameros, Muedra (La), Narros, Navalcabrdlo, Nomparedes, 
Ocenilla, Oteruelos, Pedrajas, Peñalcázar, Peroniel del Campo, 
Portelrubio, Portillo, Poveda, Quintana Redonda, Quiñonería 
(La), Rábanos (Los), Rebollar, Renieblas, Reznos, Rollaraienta, 
Royo (El), Salduero, San Andrés de Soria ó de Almarza, Santa 
Cruz de Yanguas, Sauquillo de Alcázar, Sauquillo de Boñices, 
SORIA, Sotillo del Rincón, Tardajos, Tardelcuende, Tardesillas, 
Tejado, Tera, Torrearévalo, Torrubia, Valdeavellano de Tera, 
Vega (La), Velilla de la Sierra, Ventosa de la Sierra, Villabuena, 
Villaciervos, Villar del Ala, Villar del Río, Villar de Maya, Villa-
res (Los), Villaseca de Arciel, Villaverde, Vínuesa, Vizmanos, 
Yanguas. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 5. AYUNTAMIENTOS, 345. 
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Provincia de Tarragona 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE FALSKT 
Arbolí, Argentera, Rellmunt, Bisbal de Falset, Gabacés, Cap-
sanes, Ciurana, Colldejou, Córnudélla, Dosaiguas, FALSET, Fí-
guera (La), García, Gratalleps, Guiaméts, Lloá, Margalef, Marsá, 
Masróig, Molá, Mora la Nueva, Morera (La), Palma (La), Pobole-
da. Porrera, Pradell, Pratdíp, Riudecañas, Tivisa, Torre de Fon-
taubella, Torre del Español, Torroja, Ulldemolíns, Vandellós, V i -
lanova de Escornalbou, Vilanova de Prados, Vilella AUa, Vilella 
Paja, Vínebre". 
PARTIDO DE GANDESA 
Arnés, Aseó, Batea, Renisanet, Rot, Caseras, Corbera, Faíare-
11a, Flíx, GANDESA, Horta, Miravet, Mora de Ebro, Pínell, Pobla 
de Masaluca, Prat de Compte, Ribarroja, Villalba. 
PARTIDO DE MONTBLANGH 
Barbará. Rlancafort, Capafóns, Conesa, Espluga de Francolí. 
Febró,Forés,Llorach,MONTRLANCR,Montbrió de la Marca,Mon-
treal, Pasanant, Pilas (Las), Pira, Prados, Quorol, Rocafort de 
Queralt, Rojáls, Santa Coloma do Quoralt, Santa Perpetua, Sa-
n-eal, Savalíá del Condado, Sonant, Solivolla, Validara, Vallfo-
gona, Vílavert, Vimbodí. 
PARTIDO DE REIIS 
Aleixar, Alforja, Almoster, Rorjas del Campo, Rotarell, Cam-
bríls, Castellvell, Irlas (Las),Maspujóls, MontlDrió de Tarragona, 
Montroig, Musara (La), REUS, Ríudocóls, Riudórns, Selva (La), 
Vílaplana, Vínóls y Archs. 
PARTIDO DE TARRAGONA 
Canonja (La), Catllar, Constantí, Morell, Pallarosos, Perafort, 
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Pobla de Mafumet, Raurell, Renau, Secuita (La), Tamarit, TA-
RRAGONA, Vilaseca. 
PARTIDO DE TORTOSA 
Alcanar, Aldover, Aliara, Araetlla (La), Amposta, Renífallet, 
Cenia (La), Cherta, Fregináls, Galera (La), Ginestar, Godall, Mas 
de Barberáns, Masdenverge, Paúls.Perelló, Rasquera, Roquetas, 
San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Tivenís, TORTOSA, Ull-
decona. 
PARTIDO DE VALLS 
Albiol, Alcober, Alió, Bráfim, Cabra, Figuerola, Garidélls, Ma-
só, Milá, Nuiles, Pía de Cabra, Pont de Armentera, Puigpelat, Ri-. 
ba (La), Rodoñá, Vallraoll, VALLS, Vilabella, Vilallonga, Vila-
rrodona. 
PARTIDO DE VENDRELL 
Aíguarnurcia, Albiñana, Altafulla, Arbós, Bañeras, Bell ve y, 
Bísbal clel Panadés, Bonastre, Calafell, Creixell, Cunit, Lloréns, 
Maslloréns, Montmell, Nou (La), Pobla de Montornés, Puigtiñós, 
Riera (La),Roda, Salomó,Santa Oliva, Sant Jaume delsDomenys, 
Sant Vicéns deis Caldérs, Torredemban'a, VENDRELL, Vespella. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 185 
Provincia de Teruel 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALBARRAGÍN 
Aguatón, Alba, ALBARRACIN, Almohaja, Alobras, Bello, Be-
zas, Blancas, Bronchales, Bueña, Calomarde, Celia, Cuervo (El), 
Frías, Gea de Albarracin, Griegos, Guadalaviar, Jabaloyas, Mon-
terde. Moscardón, Noguera, Odón, Ojos Negros, Orihuela del Tre-
medal, Peracense, Pozondón, Pozuel del Campo, Bódenas, Ro-
yuela, Saldón, Santa Eulalia, Singra, Terriente, Toril, Tormón, 
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Tornos, Torralba ele los Sisones, Torre la Cárcel, Torremocha, 
Torres, Tramacastilla, Valdecuenca, Vallecillo (El), Veguillas, V i -
Uafranca del Campo, Villalba de los Morales, Villar del Cobo, V i -
llar del Salz, Víllarquemado. 
PARTIDO DE ALCAÑÍZ 
ALCAÑIZ, Aréns ele Lledó, Beceite, Belmonte, Calaceite, Ca-
landa, Cañada de Verích (La), Castelserás, Codoñera, (La), Cre-
tas, Fórnoles, Fresneda (La(, Ginebrosa (La), Lledó, Mazaleón, 
Portellada ó Portillada (La), Torrecilla de Alcañiz, Torre del 
Compte, Torrevelilla, Valdealgorfa, Valdeltormo, Valderrobres, 
Valjunquera. 
PARTIDO DE CASTELLOTE 
Aguaviva, Alcorisa, Berge, Bordón, Cantavieja, CASTELLOTE. 
Cerollera, Cuba (La), Cuevas de Cañart (Las), Dos Torres, Foz-
Calanda, Fuentespalda, Iglesuela del Cid (La), Ladruñán, Luco 
de Bordón, Mas de las Matas, Mata de los Olmos (La), Mirambel, 
Molinos, Monroyo, Olmos (Los), Parras de Castellote (Las), Pe-
ñarroya. Rafales, Santolea, Seno, Torre de Arcas, Tronchón. 
PARTIDO DE HÍJAR 
Albalate, del Arzobispo, Alloza, Andorra, Ariño, Azaila, Cas-
telnou, HÍJAR, Jatiel, Oliete, Puebla de Hijar (La), Samper de 
Calanda, Urrea de Gaén, Vinaceite. 
PARTIDO DE MONTALBÁN 
Alarcón, Alcaine, Aliaga, Alpeñes, Allueva, Anadón, Argente, 
Armillas, Bádenas, Bañón, Barrachina, Bea,Blesa,Campos,Cañi-
zar, Castejón de Tornos, Castel de Cabra, Cervera del Rincón, 
Círugeda, Gobatillas, Corbatón, Cortes de Aragón, Cosa, Crivi-
Uén, Cucalón, Cuencabuena, Cuevas de Almudén, Cuevas de 
Portalrubio, Cutanda, Ejulve, Escucha, Estercuel, Ferreruela, 
Fuenferrada, Gargallo, Godos, Hinojosa de Jarque, Hoz de la 
Vieja (La), Huesa del Común, Jarque, Josa, Lagueruela, Lanzue-
la, Lechago, Lidón, Lóseos, Maleas, Martín del Río, Mezquita de 
Jarque, Mezquita de Lóseos, Monforte, MONTALBÁN, Montoro, 
Muniesa, Navarrete, Nogueras, Nueros, Obón, Olalla, Palomar, 
Pancrudo, Parras de Martín (Las), Píedrahita, Pitarque, Plou, 
Portalrubio, Rambla (La), Rillo, Rubielos de la Cérida, Rudilla, 
Santa Cruz de Nogueras, Segura, Son del Puerto, Torrecilla del 
Rebollar, Torre de las Arcas, Torre los Negros, Utrillas, Val-
deconejos, Valverde, Villahermosa, Villanueva del Rebollar, V i -
]larejo(El), Villarluengo, Visiedo, Viveldel Río Martín,Zoma (La). 
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PARTIDO DE MORA DE RUBIELOS 
Abejuela, Albentosa, Alcalá de la Selva, Arcos, Cabra de Mo-
ra, Cañada de Benatanduz, Castelvíspal, Castellar (El), Formiche 
Alto, Formiche Bajo, Fortanete, Fuentes de Rubielos, Gúdar, L i -
nares, Manzanera, MORA DE RUBIELOS, Mosqueruela, Nogue-
ruelas, Olba, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, San Agustín, 
Sarríón, Torrijas, Valbona, Valdelinares. 
PARTIDO DE TERUEL 
Ababuj, Aguilar, Aldehuela, Alfambra, Allepuz, Báguena, Bur-
báguena, Cálamo cha, Camañas, Camarena, Camarillas, Camín-
real, Campillo, Cañada Vellida, Cascante, Ca§tralvo, Gaudé ó 
Cándete, Cedrillas, Celadas, Concud, Corbalán, Cubla, Cuevas 
Labradas, Escorihuela, Escríche, Fuentes Calientes, Fuentes Cla-
ras, Calve, Jorcas, Libros, Luco de Giloca, Miravete, Monreal del 
Campo, Monteagudo, Orrios, Peralejos, Perales, Pobo (El), Poyo 
(El), Puebla de Valverde (La), Ríodeva, Rubiales, San Martín del 
Río, TERUEL, Tortajada, Torrijo del Campo, Tramacastiel, Vala-
cloche, Valdecebro, Villalba alta, Villalba Baja, Villarroya de los 
Pinares, Víllastar, Villel. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 7. AYUNTAMIENTOS, 279. 
Provincia de Toledo 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ESCALONA 
Aldeaencabo de Escalona, Almorox, Casar de Escalona (El), ES-
CALONA, Carciotún, Hormigos, Maqueda, Méntrida, Nombela, 
Ñuño Gómez, Paredes, Pelahustán, Quismondo, Santa Cruz del 
Retamar, Santa Olalla, Torre de EstebanHambrán (La). 
PARTIDO DE ILLESGAS 
Alameda de la Sagra (La), Añover de Tajo, Azaña, Borox, Ca-
bañas de la Sagra, ¿ar ranque , Casarrubios del Monte, Cedillo, 
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Cobeja, Chozas de Canales, Esquivías, ILLESCAS, Lominchar, 
Palomeque, Pantoja Recas, Seseña, Ugena, Valmojado, Ventas 
de Retamosa (Las), Víllaluenga, Villaseea de la Sagra, Viso (El) 
Yeles, Yuncler, Yunclillos, Y uncos. 
PARTIDO DE LILLO 
Guardia (La), LILLO, Romeral, Tembleque, Villacañas, Villa-
tobas. 
PARTIDO DE MADRIDEJOS 
Camuñas, Consuegra, MADRIDEJOS, Turleque, Urda, Vil la-
franca de los Caballeros. 
PARTIDO DE NAVAHERMOSA 
Cuerva, Calvez, Hontanar, Menasalbas, NAVAHERMOSA, Na-
valmorales (Los), Navalucillos (Los), Noez, Pulgar, San Martín de 
Montalbán, San Martín de Pusa, San Pablo, Santa Ana de Pusa, 
Torrecilla, Totanés, Ventas con Peña Aguilera (Las), Víllarejo de 
Montalbán, 
PARTIDO DE OGAÑA 
Cabañas de Yepes, Ciruelos, Dosbarrios, Huerta de Valdecará-
banos, Noblejas, OCAÑA, Ontígola con Oreja, Santa Cruz de la 
Zarza, Villamuelas, Villarrubía de Santiago, Villasequilla de Ye-
pes/Yepes, 
PARTIDO DE ORGAZ 
Ajofrín, Almonacíd de Toledo, Chueca, Manzanequa, Marjali-
za, Mascaraque, Mazarambroz,Mora,ORGAZ CON ARISGOTAS, 
Sonseca con Casalgordo, Villaminaya, Villanueva de Bogas, 
Yebenes (Los), 
PARTIDO DEL PUENTE DEL ARZOBISPO 
Alcañízo, Alcaudete de la Jara, Alcolea de Tajo, Aldeanueva .de 
Barbarroya y Gorralrubio, Aldeanueva de San Bartolemé, Azu-
tán, Belvis de la Jara, Calera y Chozas, Cálemela, Calzada de. 
Oropesa (La), Campillo (El), Espinoso del Rey, Estrella (La), He-
rreruela, Lagartera, Mohedas de la Jara, Nava de Ricomalillo 
(La), Navalmoralejo, Oropesa y Corchuela, PUENTE DEL ARZO-
BISPO (EL), Puerto de San Vicente, Robledo del Mazo, Sevilleja 
de la Jara, Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja, Ventas 
de San Julián (Las), 
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PARTIDO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 
Cabezamesada, Corral de Almaguer, Miguel Esteban, Puebla 
de Almoradier (La), Puebla de don Fadríque (La), Quero, QUIN-
TANAR DE LA ORDEN, Toboso (El), Villanueva del Cárdete. 
PARTIDO DE TALAYERA DE LA REINA 
Almendral, Buenaventura, Cardiel de los Montes, Castillo de 
Bayuela, Cazalegas, Cebolla, Cervera, Cerralbos (Los), Gamonal, 
Herencias (Las), Hinojosa de San Vicente, Iglesuela (La),Illán de 
Vacas, Lucillos, Malpica, Marrupe, Mejorada, Montearagón, Mon-
tesclaros, Navalcán, Navamorcuende, Parrillas, Pepino, Puebla 
Nueva (La), Real de San Vicente (El), San Bartolomé de las Abier-
tas, San Román, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas, 
TALAVERA DE LA REÍNA, Velada. 
PARTIDO DE TOLEDO 
Argés, Bargas, Burguillos, Casasbuenas, Cobisa, Guadamur, 
Layos, Magán, Mocejón, Nambroca, Olías del Rey, Polán, TO-
LEDO. 
PARTIDO DE TORRIJOS 
Alba Real de Tajo, Alcabón, Arcicóllar, Barcience, Burujón, 
Camarena, Camarenilla, Carmena, Carpió de Tajo (El), Carrícbes, 
Caudilla, Domingo Pérez, Erustes, Escalonilla,Fuensalida, Gerin-
dote. Huecas, Mata (La), Mesegar, Novés, Otero, Portillo, Puebla 
de Montalbán (La), Rielves, San Pedro de la Mata, TORRIJOS, 
Val do Santo Domingo, Villamiel. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 12. AYUNTAMIENTOS, 206, 
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Provincia de Valencia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBAIDA 
Adzaneta, ALBAIDA, Alfarrasí, Ayelo de Rugat, Bélgida, Be-
niatjar, Benicolet, Benígánim, Benisoda, Benisaera, Bufali, Ga-
rrícola, Castellón del Duc, Guatretonda, Guadasequies, Luchen-
te, Montaberner, Montichelvo, Olletía, Otos, Palomar, Pinet, 
Puebla del Duc, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Te-
rrateig. 
PARTIDO DE ALBERIQUE 
ALBER1QU.E, Alcántara, Antella, Benegida, Benimuslein, Cár-
cer, Cotes, dabardá, Masalavés, Puebla Larga, San Juan de Eno-
va. Señera, Sumacárcel, Tous, Villanueva de Castellón. 
PARTIDO DE ALGIRÁ 
ALCIRA, Algemesí, Bárig, Benifaíró de Valldigna, Carcagente, 
Corbera de Alcíra, Favareta, Fortaleny, Guadasuar, Llaurí, Poli-
ñá. Rióla, Simat de Valldigna. 
PARTIDO DE AYORA 
AYORA. Gofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Milla-
res, Teresa de Gofrentes, Zarra. 
PARTIDO DE GARLET 
Alcudia de Garlet, Alfarp, Alginet, Benifavó de Espioca, Beni-
raodo, GARLET, Catadau, Llombay, Monserrat, Montroy, Real 
de Montroy. 
PARTIDO DE GHELVA 
Aldemuz, Alpuente, Andilla, Aras de Alpuente, Benagéver, Ga-
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lies, Gasas altas, Casas bajas, Castielfabib, CHELVA, Ghulilla, 
Domeño, Hígueruelas, Loriguiila, Losa del Obispo, Puebla de 
San Miguel, Sinarcas, Titaguas, Torre baja, Tuéjar, Vallanca, 
Yesa (La), 
PARTIDO DE CHIVA 
Alborache, Buñol, Cheste, CHIVA, Dos. aguas, Godelleta, Ma-
castre, Siete aguas, Turís, Yátova. 
PARTIDO DE ENGUERA 
Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, ÉNGUERA, Estubeny, Mogen-
te, Montesa, Navarrés, Quesa, Sellent. Vallada. 
PARTIDO DE GANDÍA 
Ador, Alfabuir, Almiserat, Almoines, Alquería de la Condesa, 
Belh'eguart, Beniarjó, Beniflá, Beniopa, Benipeixcar, Benirredrá, 
Castellonet, Dairnuz, Fuente-Encarroz, GANDIA, Guardamar, 
Jaraco, Jeresa, Lugar Nuevo de San Jerónimo, Miramar, Oliva, 
Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de 
Gandía, Rótova, Villalonga. 
PARTIDO DE JÁTIVA 
Alcudia de Crespíns, Barcbeta, Bellús, Cañáis, Cerdá, Énova, 
Genovés, Granja (La), JÁTIVA, Lucar Nuevo de Fenollet, Llane-
ra, Llosa de Ranes, Manuel, Novelé, Rafelguaraf, Rotglá y Cor-
bera, Torrella, Vallés. 
PARTIDO DE LIRIA * 
Alcublas, Benaguacil,Benisanó, Bétera, Bugan-a, Casinos, Ges-
talgar, LIRIA, Marines, Olocau, Pedralba, Puebla de Vallbona, 
Ribarroja, Villamarchante, Villar del Arzobispo. 
PARTIDO DE ONTENIENTE 
Agulleat, Ayelo de Malferit, Bocairente, Fuente la Higuera, 
ONTENIENTE. 
PARTIDO DE REQUENA 
Caraporrobles, Caudete, Chera, Fuentei'robles, REQUENA, Sot 
de Chera, Utiel, Venta del Moro, Villargordo del Gabriel. 
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PARTIDO DE SAGUNTO 
Albalat de Segart, Alfara de Algimia, Algar, Algimia de Aliara, 
Benavites, Ganet de Berenguer, Cuart de les Valls, Guartell, Esti-
vella, Gilet, Masalfasar, Masamagrell, Museros, Naquera, Petrés, 
Puebla de Farnáls, Puig, Puzol, Rafelbuñol, SAGUNTO, Segart 
de Albalat, Serra, Torres-Torres, Villa de la Unión. 
PARTIDO DE SUECA 
Albalat de la Ribera, Almusafes, Gallera, Sollana, SUEGA, Ta-
bernes de Valldigna. 
PARTIDO DE TORRENTE 
Alacuás, Albal, Alcácer, Aldaya, i\.lfafar, Beniparrell, Gatarro-
ja, Guart de Poblet, Ghirivella, Lugar Nuevo de la Gorona, Mani-
ses, Masanasa, Picaría, Picasent, Sedaví, Silla, TORRENTE. 
PARTIDOS (TRES) DE VALENCIA 
Albalat deis Sorélls, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriar-
ca, Almácera, Renetúser, Bonrepós y Mirarabell, Burjasot, Em-
perador, Foyos, Godella, Heliana, Mislata, Moneada, Paiporta, 
Paterna, Rocafort, Tabernes Blanques, VALENGIA, Vinalesa. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 19. AYUNTAMIENTOS, 262. 
Provincia de Valladolíd 
Gomprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE MEDINA DEL GAMPO 
Bobadilla del Gampo, Brabojos, Campillo (El), Garpio, Gervi-
llego de la Gruz, Fuente el Sol, Gomeznarro, Loraoviejo, MEDI-
NA DEL GAMPO, Moraleja de las Panaderas, Pozal de Gallinas, 
Rodilana, Rubí de Rracanionte, Rueda, San Vicente del Palacio, 
Seca (La), Serrada, Velascálvaro, Villanueva de Duero, Villanue-
va de las Torres, Villaverde. 
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PARTIDO DE MEDINA DE RÍOSECO 
Berrueces, Cabreros del Monte, Castromonte, MEDINA DE 
RÍOSECO, Montealegre, Moral de la Reina, Morales de Campos, 
Mudarra-(La), Palacios de Campos, Palazuelo de Vedija, Pozue-
lo de la Orden, Santa Eufemia, Tamariz de Campos, Tordehu-
mos, Valdenebro, Valverde de Campos, Villabrágima, Villaesper, 
Villafrechós, Villagarcía de Campos. Villalba del Alcor, Villamu-
riel de Campos, Villanueva de San Mancio. 
PARTIDO DE MOTA DEL MARQUÉS 
Adalia, Almaraz, Barruelo, Benafarces, Casasola dé Arión, 
Castromembibre, Gallegos de Hornija, MOTA DEL MARQUÉS, 
Peñaflor, Robladura de Sotiedra, San Cebrián de Mazóte, San Pe-
dro de Latarce, San Pelayo, San Salvador, Tiedra, Torrecilla de 
la Torre, Torrelobatón, ürueña . Vega de Valdetronco, Villalbar-
ba, ViUanueva de los Caballeros, Villardefrades, Villasexmir, V i -
llavellid. 
PARTIDO DE NAVA DEL REY 
Alaejos, Castrejón, Castronuño, Fresno el viejo, NAVA DEL 
REY. Pollos, Siete Iglesias, Torrecilla de la Orden, Villafranca de 
Duero. 
PARTIDO DE OLMEDO 
Aguasal, Alcazarén, Aldea de San Miguel, Aldeamayor de San 
Martín, Almenara, Ataquines, Bocigas, Boecillo, Caraporredondo, 
Cogeces de Iscar, Fuente-Olmedo, Hornillos, Iscar, Llano de Ol-
medo, Matapozuelos, Megeces, Mojados, Muriel, OLMEDO, Parri-
lla (La), Pedraja de Portillo (La), Pedrajas de San Esteban, Por-
tillo, Pozaldez, Puras, Ramiro, Salvador, San Miguel del Arroyo, 
San Pablo de la Moraleja, Valdestillas, Ventosa de la Cuesta, Via-
na de Cega, Villalba de Adaja, Zarza (La). 
• PARTIDO DE PENAEIEL 
Bahabón, Bocos, Campaspero, Canalejas de.Peñafiel, Castrillo 
de Duero, Cogeces del Monte, Corrales de Duero, Curiel, Fompe-
draza, Langayo, Manzanillo, Montemayor, Olmos de Peñafiel, 
Padilla de Duero, PEÑAFIEL, Pesquera de Duero, Piñel de aba-
jo, Piñel de arriba, Quintanilla de abajo, Quintanilla de arriba. 
Rábano, Roturas, San Llórente, Santibáñez de Valcorva, Sardón 
de Duero, Torre de Peñafiel, Torrescárcela, Vallmena de Duero, 
Valdearcos, Viloria. 
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PARTIDO DE TORDESILLAS 
Bamba, Bercero, Berceruelo, Castrodeza, Marzales, Malilla de 
los Caños, Pedrosa del Rey, San Miguel del Pino, San Román do 
la Hornija, LORDESILLAS, Torrecilla de la Abadesa, Velilla, V i -
Uíza, Villalar, Villán de Tordesillas, Villaviej a. 
PARTIDO DE VALORÍA LA BUENA 
Amusquillo, Cabezón, Canillas de Esgueva, Castrillo-Tejeríego, 
Castronuevo de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Cigales, Cor-
eos, Cubillas de Santa Marta, Encinas de Esgueva, Esguevillas 
de Esgueva, Fombellida, Mucientes, Olivares de Duero, Olmos de 
Esgueva, Piña de Esgueva, Quintanilla de Trigueros, San Martín 
de Valvení, Torre de Esgueva, Trigueros, VALORIA LA BUENA, 
Villaco, Villafuerte, Villanueva de los Infantes, Villarmentero, 
Villavaquerín. 
PARTIDOS (Dos) DE' VALLADOLID 
Arroyo, Ciguñuela, Cístérníga, Fuensaldaña, Geria, Laguna de 
Duero, Puente-Duero, Renedo, Robladillo, Santovenia, Simancas, 
Traspinedo, Tudela de Duero, VALLADOLID, Villabáñez, Vil la-
nubla, Zaratán. 
PARTIDO DE VILLALÓN 
Aguilar de Campos, Parcial de la Loma, Becilla de Valdera-
duey, Bolaños de Campos, Bustillo de Chaves, Cabezón de Val-
derabuey, Castrobol, Castroponce, Ceinos, Cuenca de Campos, 
Fontíhoyuelo, Gatón de Campos, Herrín de Campos, Mayorga, 
Melgar de abajo. Melgar de arriba. Monasterio de Vega, Quinta-
nilla del Molar, Roales, Saelices de Mayorga, Santervás de Cam-
pos, Unión (La), Urones de Castroponce, Valdunquillo, Vega de 
Ruíponce, Villabaruz de Campos, Villacarralón,Villacid de Cam-
pos, Villacreces, Villafrades de Campos, Villagómez la Nueva, 
Villalán de Campos, Villalba de la Loma, VILLALÓN DE CAM-
POS, Villanueva de la Condesa, Villavicencio de los Caballeros, 
Zorita de la Loma. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 237 
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Provincia de Vizcaya 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos Judiciales: 
PARTIDO DE BILBAO 
Arrigorriaga, Barrica, Basaurí, Begoña, Berango, BILBAO, 
Deusto, Echébarri, Erandio, Guecho, Lauquíniz, Lejona, Lujua, 
Plencía, Sopelana, Urdúliz, Zamudio. 
PARTIDO DE DURANGO 
Abadiano, Amorebieta, Apatamonasterio, Aracaldo, Aránzazu, 
Arrancudiaga, Arrázola, Axpe, Castillo y Elejabeitia, Ceánuri, 
Ceberio, Dima, DUBANGO, Elorrio, Galdácano, Izurza, Leraona, 
Mañaria, Miravalles, Ochandiano, Orozco, Ubídea, Vedia, Villaro, 
Yubre, Yurreta, Zarátamo, Zoilo, 
PARTIDO DE GUERNIGA Y LUNO 
Ajánguiz, Arteaga, Arrazua, Arrieta, Baquio, Bermeo, Bustu-
ria, Cortézubi, Derio, Ea, Echano, Elanchove, Ereño, Fica, Forua, 
Frúniz, Gámiz, Gatica, Górlis, Gorocica, GUEBNIGA Y LUHO, 
Ibarranguelua. Ibárrubi, Larrabezúa, Lemóniz, Lezama, Maruri, 
Mendata, Meñaca, Morga, Mujíca, Mundaca, Munguía,Murueta7 
Navárniz. Pedernales, Bigoitía, Sondica. 
PARTIDO DE MARQUINA 
Amoroto, Arbácegui y Guerricáiz, Berriatúa, Cenarruza, Eche-
barría, Ermua, Garay, Guizaburruaga, Ispáster, Jemein, Lequei-
tio, Mallavia, MABQUINA, Mendeja, Murélaga, Ondárroa, Vé-
rriz, Zaldua, 
PARTIDO DE VALMASEDA 
Abanto y Ciérvana, Arcentales, Baracaldo, Carranza, Galda-
més, Gordejuela, Güeñes, Lanestosa, Musques, Orduña, Portu-
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galete, San Salvador del Valle, Santurce, Sestao, Sopuerta, Tru-
cios, VALMASEDA, Zalla. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 5. AYUNTAMIENTOS, 119. 
Provincia de Zamora 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE.ALCAÑIGES 
ALCAÑIGES, Boya, Carbajales de Alba, Ceadea, Cerezal de 
Aliste, Faramontanos de Tábara, Forreras de abajo. Forreras de 
arriba. Fórremela, Figueruela de abajo, Figueijuela de arriba, 
Fonfria, Friera de Valverde, Gallegos del Río, Losacino, Losacio, 
Mahide, Manzanal del Barco, Morales de Valverde, Moreruela de 
Tábara, Navianos de Valverde, Olinillos de Castro, Perilla de 
Castro, Pino, Rabanales, Rábano de Aliste, Ricobayo, Ríofrío, 
Samir de los Caños, San Pedro de Zamudia, Santa María de Val-
verde, San Vicente de la Cabeza, San Vicente del Barco, San V i -
tero, Tábara, Trabazos, Vegalatrave, Videmala, Villalcarapo, V i -
llanueva de las Peras, Villarino tras la Sierra, Villaveza de Val-
verde, Viñas. 
PARTIDO DE BENAVENTE 
Alcubilla de Nogales, Arcos de la Polvorosa, Arrabalde,Ayoo de 
Vidríales, Barcial del Barco, BENAVENTE, Bercianos de Vidría-
les, Bretó, Bretocino, Brime de Sog, Brime de Urz, Burganes de 
Valverde, Calzadílla de Tera, Camarzana de Tera, Castrogonza-
lo, Colínas de Trasmonte, Coomonte, Cubo de Benavente, Cun-
quilla de Vidríales, Fresno de la Polvorosa, Fuente Encalada, 
Fuentes de Ropel,Granucillo, Maire de Castroponce, Manganesos 
de la Polvorosa, Malilla de Arzón, Melgar de Tera, Micereces de 
Tera, Milles de la Polvorosa, Morales de Rey, Otero de Bodas, 
Pobladura del Valle, Pozuelo de Vidríales, Pueblíca de Valverde, 
Quintanilla de Urz, Quinielas de Vidríales, Rosínos de Vidríales, 
San Cristóbal de Entre viñas, San Pedro de Ceque, San Pedro de 
la V íña, San Román del Valle, Santa Colomba de las Carabias, 
Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, 
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Santa Acroya de Tera,Santibáñez de Vidríales,Santovenia, Sitra-
ma de Tera, Tardemézar, Torre del Valle (La), Uña de Quintana, 
Vega de Tera, Villabrázaro, Villaferrueña, Villageriz, Villanázar, 
Villanueva de Azoague, Villaveza del Agua. 
PARTIDO DE BERMILLO DE SAYAGO 
Abelón, Alfaraz, Almeida, Argañín, Argusino, Badilla, BERMI--
LLO DE SAYAGO, Gabañas de Sayago, Carbellino, Escuadro, 
Fariza, Fermoselle, Fomillos de Fermoselle, Fresno de Sayago, 
Gamones, Gáname, Luelmo, Malillos, Mogátar, Moral de Sayago, 
Moraleja de Sayago, Moralina, Muga de Sayago, Palazuelo de Sa-
yago. Peñausende, Pereruela, Piñuel, Róelos, Salce, Sobradillo 
de Palomares, Sogo, Tamame, Torrefrades, Torregamones, V i -
lladepera, Villamor de Cadozos, Villamor de la Ladre, Villar del 
Buey, Villardiegua de la Ribera, Viñuela, Zafara. 
PARTIDO DE FUENTESAÚCO 
Argujillo, Bóveda de Toro (La), Cañizal, Castrillo de la Guare-
ña, Cubo de Tierra del vino (El), Cuelgamures, Fuente el carne-
ro, Fuentelapeña, FUENTESAÚCO, Fuentespreadas, Guarrate, 
Maderal (El); Mayalde; Pego (El); Peleas de arriba; Piñero (El). 
San Miguel de la Ribera, Santa Clara de Avedillo, Vadillo de la 
Guareña, Vallesa, Villabuena, Villaescusa, Villamor de los Escu-
deros. 
PARTIDO DE PUEBLA DE SANABRIA 
Asturianos, Cernadilla, Cional, Cobreros, Codesal, Donado, 
Espadañedo, Galende, Herrnisende, Justel, Lanseros, Lubián, 
Manzanal de arriba, Manzanal de los Infantes, Molezuelas de la 
Carballeda, Mombuey, Muelas de los Caballeros, Otero de Cen-
tenos. Otero de Sanabria, Palacios de Sanabria, Pedralba, Peque. 
Pías, Porto, PUEBLA DE SANABRIA, Requejo, Rionegro deí 
Puente, Robleda, Rosinos de la Requejada, San Ciprián, San 
Justo, Terroso, Trefacio, Ungilde, Valdemerilla, Valparaíso, V i -
llardeciervos. 
PARTIDO DE TORO 
' Abozamos, Aspariegos, Belver de los Montes, Bustillo del Oro, 
Castronuevo; Fresno de la Ribera; Fuentesecas; Gallegos del pan, 
Malva, Matilla la Seca, Morales de Toro, Peleagonzalo, Pínílla de 
Toro, Pobladura de Valderaduey,Pozoantiguo, Sanzoles, Tagara-
buena, TORO, Valdeíinjas, Venialbo, Vezdemarbán, Villalazán, 
Villalonso, Villalube, Víllardondiego, Villavendimio. 
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PARTIDO DE VILLALPANDO 
Cañizo, Castroverde de Campos, Cerecinos de Campos, Cota-
nes. Granja de Moreruela, Manganesos de la Lampreana, Otero 
de Sariegos, Prado, Quintanilla del Monte, Quíntanilla del Olmo, 
Revellinos, Riego del camino, San Agustín. San Esteban del Mo-
lar, San Martín de Valderaduey, San Miguel del Valle, Tapióles; 
Valdescorriel, Vega de Villalobos, Vidayanes, Villafáfda, Villalba 
de la Lampreana, Villalobos, VILLALPANDO, Villamayor de 
campos, Villanueva del campo, Villardefallaves, Villárdiga, V i -
llarrín de campos. 
PARTIDO DE ZAMORA 
Algodre, Almaraz, Andavías, Arcenillas, Arquillinos, Benegi-
les, Carrascal, Casaseca de Campeán, Casaseca de las Chañas, 
Cazurra, Cerezinos del Carrizal, Coreses, Corrales, Cubillos, En-
trala, Fontanillas de Castro, Gema, Hiniesta (La), Jambrina, Ma-
dridanos, Molacillos, Monfarracinos, Montamarta, Moraleja del 
vino. Morales del vino, Moreruela de los Infanzones, Muelas del 
pan. Pajares, Palacios del Pan, Peleas de abajo. Perdigón (El), 
Piedrahita de Castro, Pontejos, San Cebrián de Castro, San Mar-
cial, San Pedro de la Nave, Tardobispo, Torres, Valcabado, Vil la-
nueva de Campeán, Villaralbo, Villaseco, ZAMORA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES. 8. AYUNTAMIENTOS. 300. 
Provincia de Zaragoza 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
Alagón, Alcalá de Ebro, Alfamén,Almonacid de la Sierra, AL-
MUNIA DE DOÑA GODINA (LA), Alpartir, Bárboles, Bardallur, 
Botorrita, Cabañas, Galatorao, Chodes, Épila, Figueruelas, Gri-
sén. Longares, Lucena, Lumpiaque, Mezalocha, Morota de Jalón, 
Mozota, Muel, Muela (La), Pedrola, Pinzeque, Plasencia de Jalón. 
Pleitas, Riela. Rueda, Salillas. Urrea de Jalón. 
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PARTIDO DE ATECA 
Alconchel, Alhama, Aniñón, Aranda de Moncayo,Ariza, ATE-
CA, Berdejo, Dijuesca, Bordalba, Bubierca, Gabolafuente, Gal-
marza, Campillo, Carenas, Castejón de las Armas, Cervera de la 
Cañada, Cetina, Cimballa, Clarés, Contamina, Embid de Ariza, 
Godojos, Ibdes, Jaraba, Malanquilla, Monreal de Ariza, Monterde, 
Moros, Nuévalos, Oseja, Pozuel de Ariza, Sisamón, Torrehermo-
sa, Torrelapaja, Torrijo, Valtorres; Vilueña (La), Villalengua, V i -
llarroya de la Sierra. 
PARTIDO DE BELCHITE 
Aguilón, Almochuel, Almonacid de la Cuba, Azuara, BELCHI-
TE, Codo, Fuendetodos, Herrera, Jaulin, Lagata, Lécera, Letux, 
Moneva; Hoyuela; Plenas; Puebla de Albortón; Samper del Salz, 
Tosos, Valmadrid, Villanueva delHuerva, Villar de los Navarros. 
PARTIDO DE BORJA 
Agón, Ainzón, Alberite, Albeta, Ambel, Bisímbre, Boquiñení, 
BORJA, Bulbuente, Bureta, Calcena, Fréscano, Fuendejalón, Ga-
llur, Luceni, Magallón, Moleján, Mallén, Novillas, Pomer, Pozue-
lo, Purujosa, Tabuenca, Talamantes, Trasobares. 
PARTIDO DE GALATATUD 
Alarba, Arándiga, Belmonte, Brea, GALATAYUD, Castejón de 
Alarba, Embid de la Ribera, Frasno (El), Gotor, Illueca, Inogés, 
Jarque, Maluenda, Mesones, Morata de Jiloca, Morés, Munébre-
ga, Nigüella, Olvés, Orara, Paracuellos de Jiloca, Paracuellos de 
la Ribera, Purroy, Santa Cruz de Grío, Saviñán, Sediles, Sestrl-
ca, Terrer, Tierga, Tobed, Torralba de Ribota, Velilla de Jiloca, 
Víllalba, Viver de la Sierra. 
PARTIDO DE GASPE 
CASPE, Cinco Olivas, Chiprana, Escatrón, Fabara, Fayón, 
Maella, Mequinenza, Nonaspe, Sástago. 
PARTIDO DE DAROCA 
Abanto, Acered, Aguarón, Aladrén, Aldehuela de Liestos, Anen-
to. Atea, Badules, Balconchán, Berrueco, Cariñena, Cerveruela, 
Codos, Gosuenda, Cubel, Guerlas (Las), DAROCA, Encínacorba, 
Fombuena, Fuentes de Jiloca, Gallocanta, Langa, Lechón, Lúes-
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ma, Mainar, Manchones, Mará, Miedes, Montón, Murero, Nom-
brevilla, Orcajo, Paniza, Retascón, Romanos, Ruesca, Santed, 
Torralba de los Frailes, Torralbilla, Used, Valdehorna, Val de 
San Martin, Villadoz, Villafeliche, Villanueva de Jiloca, Villa-
rreal, Vistabella. 
PARTIDO DE EGEA DE LOS CABALLEROS 
Ardisa, Asín, Rióla, Gastejón de Valdejasa, EGEADE LOSGA-
BilLLEROS, Erla, Farasdués, Frago (El), Rayana, Luna, Murillo 
de Gállego, Orés, Pedrosas (Las), Piedratajada,Pradilla de Ebro, 
Puendeluna, Remolinos, Santa Eulalia de Gállego, Sierra de Lu-
na, Tauste, Valpalmas. 
PARTIDO DE PINA 
Alborge, Alforque, Almolda (La)^Rujaraloz, Farlete, Fuentes 
de Ebro, Gelsa, Mediana, Monegrillo, Nuez de Ebro, Osera, PINA, 
Quinto, Rodén, Vetilla de Eebro, Villafranca de Ebro, Zaida (La). 
PARTIDO DE Sos 
Artieda, Ragüés, Riel, Gastiliscar, Escó, Fuencalderas,Isuerre, 
Lobera, Longás, Lorbés, Luesia, Malpica, Mianos, Navardún, 
Pintano, Puesta, Sádaba, Salvatierra, Sigüés, SOS, Tiermas, ün -
castillo, Undués de Lerda, Ündués-Pintano, Urries, 
PARTIDO DE TARAZONA 
Alcalá de Moncayo, Añón, Ruste (El), Guncbillos, Fayos (Los), 
Grisel, Litago, LituénígO, Malón, Novallas, San Martin de Mon-
cayo, Santa Gruz de Moncayo, TARAZONA, Torrellas, Tramoz, 
Vera, Viertas. 
•PARTIDOS (DOS) DE ZARAGOZA 
Alfajarín, Burgo de Ebro (El), Gadrete, Guarte, Joyosa (La), 
Leciñena, María, Pastriz, Perdiguera, Puebla de Alfíndén, San 
Mateo de Gállego, Sobradiel, Torrecilla de Valmadrid, Torres de 
Rerrellén, Utebo, Villarnayor, Villanueva de Gállego, ZARAGO-
SA, Zuera. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 1.3. AYUNTAMIENTOS, 306 
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NORTE V COSTÍI O C C I D E N T / U i D E S P R I C Í 
Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla, Peñón de la Gomera, 
Río de Oro. 
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Alcalá do Júcar 
Alcaraz, T. 
Almansa, F. T. 
A l pora, F. 
Ayjia 







Alcocer de Planes 
Al colocha 
Alcoy, F. T. 
Alfafara 
Abaz del Pi 
Algoría 
ALIGANTE, F. T. 
Al inora d i F. 
Almudaína 


























(1) La letra F . significa que la población tiene estación do ferrocarril y la T. 
estación telegráfica. 
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Ayuntamientos 












Al lian ta de Almería, T, 
Alicún 





A r mu ña 
Ávila 





Aldea del Rey 
AMealabad del Mirón 





Aliseda de Tormes (La) 
A m ávida 
Arenal (El) 
Arenas de San Pedro, T. 
Arevadillo 
















































A billón es 2414 
Alange 1844 
Albuera (La) 820 
Alburquerque, T. 9030 
Alconchel 3469 
Alconera 1143 
Aljucén, F. 417 
Almendral, F. 3357 
Almendralcjo, F. T. 12587 




Alaró, F. 5976 
Alayor 4933 
Alcudia, T. 2703 
Algaida, F. 4084 
Andraitx, T. 6516 
Arta, T. 5831 
Barcelona 
Abrera 




Ametlla (La) 716 
Aren y s de Mar, F. T. 4618 
Arénys de Munt 3003 
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Ayuntamientos 
B u r g o s 
Abajas 
Acedíllo 
Adraba de Haza 
Alforados de Moneo 
Agés 
Aguas Cándidas 




Aldeas de Medina 
Alfoz de Bricia 
Alfoz de Santa Gadea 
Alta ble 




A ra rula de Duero, F. T. 
Arandilía 
Arau/.o de Miel 
Arauzo de Salce 
Arcos 
Arenillas deRiopisuerga 






Avcllanosa, del Páramo 
Avellanosa de Muñó 
Ayuelas 























































Aldea del Cano, F. 
Aldea del Obispo 









Arroyo del Puerto 





Alcalá de los Gazules, T, 
Alcalá del Valle 
Algar 
Algeciras; F. T. 
Algodonales, T. 
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Ayuntamientos 




Alcalá de Chisberl.F. T. 
Alcora, T. 
Alcudia de Veo 
Alfondeguüla 






Ares del Maestre 
Argelita 
A rían a 
Ayódar 
Azuébar 





Alcázar de S. Juan, F.T. 
Alcoba 
Alcolea de Calatrava 
Alcubillas 
Aldea del Rey 
Alhambra, T. 
Almadén, F. T. 
Almadenejos, F. 
Almagro, F. T. 
Almedina 
Almodóvar del Cam-
po, F. T. 
Almuradiel, F. 
Anchuras 
Arenas de San Juan 
Argamasilla de.Alba,F.T 












































C ó r d o b a 
Adamuz 
Aguilar, F. T. 
Alcaracejos, T. 
Almedinilla 
Almodóvar del Rio, F. 
Añora 







C u e n c a 
Abia de la Obispaba 
Acebrón (El) 
Alarcon, 
Albaladejó del Guende 
Albalate de las Nogueras 
Albendea 
Alberca (La) 
Alcalá de la Vega 
Alcantud 
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Ayuntamientos 
Arcos de la Sierra 
Arguisuelas 
Arrancacepas 























Alcázar y Barjis 
Alcudia de Guádix 
Aldeira . 


























































Aguilar do Anguila 
Alaminos 
Alarilla 





Alcolea de las Peñas 














Almonacid de Zorita 
Alocén 
Alovera 




Anchúela del Campo 
Ancbuela del Pedregal 
Angón 
Anguila 
Anquela del Ducado 




























































Azuqueca de Henares.F 







































































Alosno, F. T. 
Aracena, T. 
Aroche 















A iba lote de (anca 
Albalatillo 
Albelda 
Albella y Jánovas 
Albero Alto. 
A Ibero Bajo 
Alberucla de la Liona 
Alberucla de Tubo 
Alcalá de Gurrea 
Alcalá del Obispo 
Alcampél 































































Araguás del Solano 








Aso de Sobremonte 
Atarés 






Alcalá la Real, T. 
Al cándete, F. T. 
Aldeaquemada 














Astorga, F. T. 
Lérida 













































































Artesa de Lérida 
Artesa de Segre, T. 
Artiés 
Arré 
Arrós y Vila 
Aspa 
Avellanes 
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Ayuntamientos 
L o g r o ñ o 
Abalos 
Agón cilio 




Al can adre, F. 
Aldeanueva de Ebro a 
Alesanco 
Alesón 




Arenzana de abajo 













Alameda del Valle 
Álamo (El) 
Alcalá de Henares, T, 
Alcobendas 
Alcorcón,F. 
























































Alhaurín de la Torre 




Álora, F. T. 
Alozaína 
Alpandeire 
Antequera, F. T. 
Archez 






Aban ¡11 a 
Abarán, T. 





Aihama, F. T, 

















































































































































Abia de las Torres 
Aguilar deGampóo F.T. 
Alar del Rey F. T. 
Alba de Gerrato 
Alba de los Cardaños 
Amayuelas de abajo 







Arenillas de San Felayo 
Astudillo T. 
Autilla del Pino 







Ahigal de los Aceiteros 










































Alba de Tormes F. T, i 
Alba de Yeltes 
Alberca (La) 
Alberguería de Arga^ 
ñán (La) F. 
Aleonada 
Aldeacipreste' 
Aldeadávila de la Ri 
bera 
Aldea del Obispo 
Aldealengua F. 
Aldeanuevade Figueroa 
Aldeanueva de la Sierra 
Aldearrodrigo 
Aldearrubia 
Aldeaseca de Alba 




Aldehuela de la Bóveda 
Aldehuela de Yeltes 
Almenara 
Almendra F. 
Anaya de Alba 
Añover de Tormes 









Alfoz de Lloredo (Va-
, lie de) 
Ampuero 








































Astillero F. T. 
Segovia 
Abades 




Aldea del Rey 
Aldealcorvo 
Aldealengua de Ped 






Aldeanueva del Monte 
Aldeasoña 
Aldehorno 
















Alcalá de Guadaira F. 
Alcalá del Río 











































Almadén de la Plata 
Almensilla 











Aguilar de Montuenga 
Alaló 
Alameda (La) 
Alcoba de la Torre 
Aleonaba 
Alcozar 
Alcubilla de Avellaneda 
Alcubilla de las Peñas 
Alcubilla del Marqués 





Aldehuela de Agreda 
Aldehuela del Rincón 






Al niara i l 
Almarza 




















































Arcos F. T. 
Arenillas 

















































































Alcalá de la Selva 





















Alameda de la Sagra (La) 
Alba Real de Tajo 
Alcabón 
Alcañizo F. 
Alcaudete de la Jara T. 




rroya y Corralrubio 
Aldeanueva de San Bar-
tolomé 
Almendral 
Almonacid de Toledo F. 
Almoroz F. T. 

















































Adera uz 3403 
Ador 822 
Adzaneta 993 
Agullent F. 1133 
Alacuás 2370 
Albaida F. T. 4035 
Albal 2293 
Albalat de la Ribera 2625 
Albalat deis Sorélls 1198 
'Albalat de Segart 857 
Alberique F. T. 5792 
Alboracbe 1244 
Alboraya F. 4700 
Albuixech F, . 1514 
Alcácer 3200 
Alcántara F. 921 
AlciraF. T. 20572 
Alcublas 2775 
Alcudia de Carlet F, 3312 
Alcudia de Crespíns 1398 
Aldava F. 2906 
AlfafárF. 2552 
Alfahuir 385 
Aliara de Algímia 638 
Aliara del Patriarca 1342 
Alfarp 1089 
Alfarrasí. 686 
Algar F. 765 
Algemesí F. T. 8127 
Algiinia de Aliara F. 957 
Alginet F. 5020 
Almácera F. 1675 
Almiserat 329 
Almoines F. 960 
Almusafes 2267 
Alpuente 3070 
Alquería de la Conde-
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Ayuntamientos 
Aras de Alpuente 
Ayelo de Malferít T. 
Ayelo de Rugat 
Ayora T. 
¥al ladol id 
Adalia 
Aguasal - x 
Aguilar de Campos 
Alaejos 
Alcazarén 
Aldea de San Miguel 








Abanto y Giérvana 
Ajánguiz 





Arbácegui y Guerricáiz 
















































































Alcalá de Ebro F. 
Alcalá de Moncayo 
Alconchel 




Alhama F. T, 
Almochuel 
Almolda (La) 
Almonacid de la Cuba 
Ahnonacid de la Sierra 
Almunia de Doña Godi-







































































Ateca F. T. 
Azuara 
Posesiones del Norte y Gi 




















































































































































































































Bahabón de Esgueva 
Balbases (Los) 
Baños de Valdearados 
Bañuelos de Bureba 
Bañuelos del Rudrón 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado 
Barbadillo del Pez 
Barcina délos Montes 
Barrio de Muñó 
Barrio de San Felices 
Barrios de Bureba (Los) 
Barrios de Colina 
Barrios de Villadiego 



















































Berlangas de Roa 
Berzosa de Bureba 




Briviesca F. T. 
Bugedo 
Buniel 
BURGOS F. T. 
Busto de Bureba 
C á c e r e s 
Baños F. T. 
Barrado 
















Breña Baj a 
Buenavista 





































































Barajas de Meló 
Barbalimpia 














































Buenache de Alarcón 



























Beas de Granada 
Beas de Guadix 
Belicena 
Benalúa de Guadix, F, 
















































































































































































































Baeza, F. T. 
Bailén, F. 
Baños de la Encina 
Beas de Segura 
Bedmar 
Begíjar 






Barrios de Luna (Los) 




Bercíanos del Páramo 
Bercianos del Real Ca-
mino 
Berlanga 













Baronía de la Vansa 





























































L o g r o ñ o 
Badarán 
Bañares 
Baños de Rioja 


























































Belmente de Tajo 
Berzosa 
Berrueco (El) 




















































































Baños de Molgas 
Barbadanes 













Baños de Cerrato 
Baquerín de Campos 
Bárcena de Campos 
Barrio de San Pedro 
Barruelo de Santullán 
Báscones de Ojeda 
Becerril de Campos, F, 
Becerril del Carpió 
Belmente de Campos 
Berzosilla 
Boada de Campos 
Boadilla del Camino 
Boadilla del Ríoseco 
Brañosera 








































Bustillo de la Vega 
Bastillo del Páramo 
Pontevedra 
Barro 

















Berrocal de Huebra 










Bárcena de Cicero 
















































Bernúy de Coca 






















































































Bisbal de Falset 749 
Bisbal del Panadés 1630 
Blancafort T. 1162 
Bonastre 779 























Bargas F. 3437 
Belvís de la Jara 3492 
Borox 1761 



















Benifairó de Valldigna 
Benifayó de Espioca F. 
Beniflá 












Bocairente F. T. 
Bolbaite 
Bonrepós y Mirambell 
Bufali 
Bugarra 















































Barcial de. la Loma 
Barruelo 









Bolaños de Campos 
Brahojos 
Bustillo de Chaves 









BILBAO F. T. 
Busturia 
Z a m o r a 
Badilla 
Barcial del barco F. 
Belver de los Montes 
Benavente F. T. 
Benegiles 
Bercianos de Vidríales 
Bermillo de Sayago T. 




Brime de Sog 
Brime de Urz 
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Ayuntamientos 







Belchite F. T. 






























Bureta F. 673 
Burgo de Ebro (El) 919 









Casas de Juan Núñez T, 
Casas de Lázaro 
Casas de Ves 
Casas-íbáñez 
























Callosa de Ensarríá T. 1954 
Callesa de Segura F. T. 5275 
Campo de Mirra 945 
Cañada 1036 
Castalia T. 4285 
Castell de Castélls 1454 
Catral 2592 
Cocentaina F. T. 7093 
Confrídes 744 
Cox 1744 
Crevillente F. T. 10726 
Cuatretondeta 440 
Almería 
Canjavar T. 3801 




Cuevas de Vera T. 20562 
Chercos 798 
Chirivel 2877 
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Ayuntamientos 
Ávila -
Cabezas de Alambre 
Cabezas del Pozo 








Casas del Puerto de Tor-
navacas 





Castellano de Zapardiel 
Cebolla 
Cebreros T. 




Collado de Contreras 
Collado del Mirón 
Constanzana • 
Crespos 
Cuevas del Valle 
Chamartín 
Badajoz 
Cabeza del Buey F. T 
Cabeza la Vaca F. 
Calamonte F. 
Calera de León 
Calzadilla de los Barros 
Campanario F. T. 














































L a^sas de don Pedro F. I 1819 
Casas de Reina 976 
Castilblanco T. 2288 
Castuera F. T. 6322 
Codosera" (La) 1541 
Cordobilla 1049 
Coronada 2014 
Corte de Peleas 1058 











Cabrera (Part, de Igua-
lada) 328 




Caldas de Estrach 678 
Caldas de Mombúy F. 3474 
Caldérs 1654 








Capellades F. 2629 
Sapolat . 237 
Cardedeu F. 1533 
Cardona T. 3855 
Carme 817 





Castellar del Riu 




Castell del Areny 
Castellet 








Castellví de la Marca 










Cabañes de Esgueva 




Campillo de Aranda 
Campolara 
Canicosa de la Sierra 
Cantabrana • • 
Cañizar de los Ajos 
Carazo 
Carcedo de Bureba 

















































Cascaj ares de Bureba 
Cascajares de la Sierra 
Castellanos de Castro 
Castil de Carrias 
Castil de Lencas 
Castildelgado 
Castil de Peones 
Castrillo de la Reina 
Castrillo de la Vega F. 
Castrillo del Val 
Castrillo de Murcia 
Castrillo deRiopisuerga 






Celada del Camino 
Celadas (Las) 
Geladilla-Sotobrín 
Cerezo de Riotix*ón 
Cernégula 
Cerratón de Juarros 
Ciadoncba 
Cillaperlata 
Cilleruelo de abajo 
Cilleruelo de arriba 
Ciruelos de Corvera 
Citores del Páramo 
Coculina 
Cogollos 
Condado de Trevino 
Contre ras 
Cornudilla 
Coruña del Conde 
Covarrubias T, 
Cubillo del Campo 
Cubillos del Rojo 
Cubo de Bureba 
Cueva-Gardiel 
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Ayuntamientos 
Cueva de Roa (La) 
Cuevas de Amaya 
Cuevas de San Clemente 



















Casar de Caceres T, 
Casar de Palomero 
Casares 
Casas de don Antonio 
Casas de don Gómez 
Casas del Castañar 
Casas del Monte 
































































Chiclana de la Fronte-
ra T. 
Chipiona F. T. 
Canar ias 
Candelaria 
Casillas del Ángel 
CASTELLÓN DE LA PLANA 
Cabanes 
Cálig 
Campo de Arenoso 
Canet lo Roig 
Castell de Cabres 
Castellfort 
Castellaovo 
CASTELLÓN DE LA 
PLANA F.T. 
Castillo de Villamalefa 
Cati 
Candiel F. 
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Ayuntamientos 
Cabezarrubias 
Calzada de Galatrava 
(La) T. 
Campo de Críptana 
Cañada 
Caracuel F. . 
Carrión de CalatravaT. 
Carrizosa 
Castellar de Santiago 
CIUDAD REAL F. T. 




Cabra F. T. 
Cañete de las Torres T. 
Carcabuey T. 
Carlota (La) 
Carpió (El) F. 
Castro del Río T. 
Conquista 
CORDOBA F. T. 















































































Carrascosa de Haro 
Carrascosa del Campo 
Carrascosa-Sierra 
Casas de Benítez 
Casas de Fe rnando 
Alonso 
Casas de Garcimolina 
Gasas de Guijarro 
Casas de Haro 
Casas de los Pinos 
Gasímarro 
Castejón 
Castillejo de Iniesta, F. 
Castillejo del Romeral 
Castillejo-Sierra 
Castillo-Albarañez 






CUENCA, F. T. 
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Ayuntamientos 
Cuevas de Velasco F. 
Culebras 




















i^assa de la Selva, F.T. 
Castell de Ampurdá 
Castellfullit de la Roca 
Castellón de Ampurias T 



































































Cenes de la Vega 
Cijuela 





Cortes y Graena, F. 
Cortes de Baza 
Cozvijar 






Chite y Talará 
Churriana 
Guadalajara 
Cabanillas del Campo 
Cabezadas (Las) 
Campillo de Dueñas 
Campillo de Ranas 
Campisábalos 
Canales del Ducado 





Cardosodela Sierra (El) 
Carrascosa de Henares 
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Ayuntamientos 
de Uceda 
Casar de Talamanca(El) 
Gasasana 
Casas de San Galindo 
Gaspueñas 






Gendejas de en medio 














Colmenar de la Sierra 
Concha 
Condemios de abajo 






Gubillejo de la Sierra 
























































Gestona T. 2661 
Cizúrquil 902 
Huelva 
Cabezas Rubias 977 
Cala 2381 
Calañas F. 8307 
Campofrío 1351 
Cañaveral de León 817 
Gartaya T. 5552 
Castaño del Robledo 977 
Cerro (El) F. - 4504 
Corteconcepción 1177 
Gortegana T. 5710 
Gortelazor 740 
Cumbres de en medio 168 
Cumbres de San Barto-
lomé 1199 















Casbas de Huesca 734 
Gaserras 474 
Gastanesa 368 
Gastejón del Puente F. 580 
Gastejón de Monegros 1471 
Gastejón de Sobrarbe 361 
Gastejón de Sos 708 
Gastelílorite 257 
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Ayuntamientos 



















Gabra del Sto.Gristo F. 
Gambil 














Cabreros del Río 
Gabrillanes 
Gacabelos 
Galzada del Goto F. 
Gampazas 




















































Castrillo de Cabrera 
Castríllo de la Valduer-
na F. 










Gebrones del Río 
Gimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna F. 
Congosto 
Gorbillos de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros 
Gubillas de los Oteros 
Gubillas de Rueda 
Cubillos 























































Castellnou de Seana 
Gastelló de Farfaña 
Castellserá 
Cava 













Cabezón de Cameros 












Cervera del Río A l -
































































Cabanillas de la Sierra 
Cabrera (La) 
Cadalso T. ' 
Camarina de Esteruelas 










Cervera de Ruítrago 
Cieinpozuelos F. 
Cobeña 
Colmenar del Arroyo 
Colmenar de Oreja F.T. 
Colmenarejo 
Colmenar Viejo T. 





Chamartín de la Rosa 
Chapinería 
Chinchón F. T. 














































Canillas de Aceituno 
Canillas de Albaida 











Cortes de la Frontera F, 
Cuevas Bajas 
Cuevas del Becerro 
Cuevas de San Marcos 
Cútar 
M u r c i a 
Calasparra F. T. 
Campos 
Carayaca, T. 
Cartagena, F. T. 
Cehegín, T. 
Ceutí 
Cieza, F. T. 
Cotillas, F. 
























































Calvos de Bandín 
Cañedo 
Carballeda 
Garballeda de Avia 
Carballino, T. 
Cartelle 
Cástrelo del Valle 













Cangas de Onís, T. 










F a l e n c i a 
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Ayuntamientos 
Calahorra de Boedo 
Calzada de los Molinos 




Carrión de los Condes,T 
Castil de Vela 
Castrejón,F. 
Castrillo de don Juan 
Castrillo de Oníelo 
Castrillo de Villavega 
Castromocho 
Celada de Roblecedo 
Cenera de Zalima 
Cervatos de la Cueza 
Cervera de Pisuerga, T. 
Cevico de la Torre 
Cevico Navero 
Cisneros, F. 
Cobos de Cerrato 
Collazos de Boedo 
Congosto de Valdavia 
Cordovílla la Real 
Cozuelos de Ojeda 
Cubillas de Cerrato 
Pontevedra 




Cañiza (La), T. 
Carbia 




















































Cabeza de Béjar (La) 
Cabezasde Framontanos 





Calvarrrasa de abajo 
Calvar de arriba 
Calzada de Béjar (La) 
Calzada de don Diego 
Calzada de Valdunciel 
Campillo de Azaba 
Campillo de Salvatierra 
Campocerrado 
Campo de Ledesraa (El) 
Campo dePeñaranda(E]) 
Candelario T. 
Canillas de abajo 
Cantagallo 
Cantalapiedra T. F. 
Cantalpino 
Cantaracillo 
Carbajosa de Armuña 
Carbajosa de la Sagrada 
Carpió de Azaba, F. 
Carrascal de Barregas 
Carrascal del Obispo 
Casafranca 
Casas del Conde (Las) 
Casasola de la Enco-
mienda 
Casillas de Flores ' 
Castellanos de Moriscos 
Castellanos deV illiquera 
Castillejo de Azaba, F. 
Castillejo de dos Casas 
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Ayuntamientos 
Cespedüsa 
Cilleros de la Bastida 
Cilleros el Hondo 
Cipérez 
Ciudad-Rodrigo, F, T. 





Cubo de don Sancho (El) 
Chagarcía Medianero 
Santander 
Cabezón de la Sal, F. T. 
Cabezón de Liébana 
Cabuérniga (Valle de) 
Camaleño (Valle de) 
Cainargo 
Campo de yuso( Valle de) 
Cartes 
Castañeda (Valle de) F. 
Castro ó Cillorigo 
Castro-Urdiales, F. T. 










Campo de Cuellar 
Campo de San Pedro 
Cantalejo 
Cantimpalos 
Carbonero de Ahusín 
Carbonero el Mayor 













































Castillejo de Mesleón 
Castríllo de Sepúlveda 
Castro de Fuentídueña 
Gastrojimeno 
Gastroserna de abajo 
Gñstro serna de arriba 
Gastroserracín 
Cedlllo de la Torre 
Cerezo de abajo 
Cerezo de arriba 
Cilleruelo deSanMamés 
Ciruelos de Coca, F. 
Cobos de Fuentidueña 




Condado de Castilnovo 









Cabezas de San Juan 
(Las) T. 
Camas, F. 
Campana (La) T. 
Gantillana 
Garmona, F. T. 




Gastílleja de Guxmán 
Gastilleja de la Cuesta 
Gastílleja del Campo 
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Ayuntamientos 
Cazallade la Sierra,F.T, 
Constantina, T. 
Coria del Rio 
Coripe 
Coronil (El), F. 
Corrales (Los), F, 
Soria 
Cabrejas del Campo 













Carrascosa de abajo 
Carrascosa de arriba 
Carrascosa de la Sierra 
Casarejos 
Castejón, F. 
Castíl de Tierra 
Castílfrío de la Sierra 
Castilruiz 
Castillejo de Robledo 






Cirujales del Río 
Cobertelada 



















































Cubo de la Sierra 403 
Cubo de la Solana 724 
Cuenca (La) ' 292 
Cuesta (La) 184 
Cueva de Agreda, F. 388 
Cuevas de Ayllón 587 
Cuevas de Soria (Las) 305 






Calafell, F. 1257 
Cambríls, F. 2653 
Canonja (La) 1412 
Capafóns 442 
Capsanes, F. 882 
Caseras 610 
Castellvell 712 
Catllar, F. 1252 






Cornudella, T. 2353 
Creixell 420 
Cunít 388 
Cherta, T. 2773 
Terue l 
Cabra de Mora 517 
Calaceite 2641 
Calamocha, F. T. 1854 





Caminreal, F. 1127 





Cañada de Benatanduz 




Castejón de Tornos 




























Cuevas de Almúde.n 
Cuevas de Cañart (Las) 



















































Cabañas de Yepes 
Cabezamesada 
Calera y Chozas, F. 
Cálemela 






Cardiel de los Montes 
Carmena, T. 
Carpió de Tajo. (El) 
Carranque 
Carriches 
Casar de Escalona (El) F 
Casarrubios del Monte 
Casasbuenas 











Corral de Almaguer, T. 
Cuerva 






Canet de Berenguer 
Garcagente, F. T. 
Cárcer 
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Ayuntamientos 
CclSclS b c l j c l S 
Casinos 






G e i ' d á 
Cofrentes 
Corbera de Alcira 
Cortes de Pallas 
Cotes 
Cuart de les Valls 
Cuart de Poblet, F. 
Cuartell 
Cuatretonda 






Chiva, F. T. 
Chulilla 




Cabreros del Monte 
Campaspero 
Campillo (El), F. 
Caraporredondo 
Canalejas de Peñafiel 
Canillas de Esgueva 
Carpió, F. 
Casasola de Arión 
Castrejón 


















































Castronuevo de Esgueva 
Castronuño, F. 
Castroponce 
Castroverde de Cerrato 
Ceinos 




Gogeces de Iscar 
Cogeces del Monte 
Coreos, F. 
Corrales de Duero, F. 
Cubillas de Santa Mar-
ta, F. 










Cabañas de Sayago 
Calzadilla de Tera 
Camarzana de Tera 
Cañizal 
Cañizo 




Casaseca de las Chañas 
Castrillo de la Guareña 
Castrogonzalo 
Castronuevo 
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Ayuntamientos 
Geadea 
Cerecinos de Campos 
Cerecinos del Carrizal 











Cubo de Benavente, F. 
Cubo de Tierra del V i -
no (El) 
Cuelgamures 








































Caspe, F. T. 
Castejón de Alarba 
Castejón de las Armas 
Castejón de Valdejasa 
Castiliscar 

















Occídeital de Jríca 
Ceuta (V. Provincia de 
Cádiz, página 122) 
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Ayuntamientos 
Badajoz 
Don Alvaro, F. 









Dairaiel, F. T. 
Córdoba 



















































L o g r o ñ o 
Daroca 
Madrid 








Dehesa de Montejo 




























Dios le guarde 
Doñínes de Ledesma,F. 














































































Elche, F. T. 













Espinosa délos Caballé' 
Badajoz 
Esparragalejo 
Esparragosa de Lares. T, 















Espinosa de Gervera 
Espinosa del Camino 
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Ayuntamientos 
Guipúzcoa 
Éibar, F. T, 
Elduayen 



































































Espluga Calva 1195 





Esterri de Aneu, T, 707 
Esterri de Gardos 192 
Estimaríu 299 




Ezcaray, T. 2150 
Madrid 









































Encina de San Silvestre 
Encinas de abajo 
Encinas de arriba 
Encínasola de los Co-
mendadores 
Endrinal 
Escurial de la Sierra 
Espadaña 
Espeja, F. 
Espino de la Orbada 
Santander 



















































Escobesa de Almazán 
Espeja 
Espejón 
Estepa de San Juan 
Esteras de Lubia 
Esteras de Medina 
Tarragona 
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Ayuntamientos 
Espinoso del Rey 
Esquivias 








Encinas de Esgueva 

































Egea de los Caballeros T, 
Embid de Ariza 
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Ayuntamientos 
Fuente el Sauz 
Fuentes de Año 
Badajoz 
Feria 
Fregenal de la Sierra, 
F. T. 
Fuenlabrada de los Mon-
tes 
Fuente de Cantos, T, 
Fuente del Arco, F. 
Fuente del Maestre 
Fuentes de León 
Baleares 






Fogás de Monclús 







Fresneda de la Sierra 
Fresneña 
Fresnillode las Dueñas 
Fresno de Riotirón 
















































Femés , 372 
Firgas 2088 
Fuencaliente 1650 





Fuente la Reina 462 
Fuentes de Ayódar 489 
Ciudad Real 
Fernancaballero F. 1289 
Fontanarejo 508 
Fuencaliente, T. 2260 
Fuenllana 493 
Fuente el Fresno 3136 
Córdoba 
Fernán-Núñez, F. 5499 
Fuente la Lancha 449 
Fuenteovejuna F. 11777 
Fuente-Palmera F. 4027 
Fuente-Tójar 1495 
C o r u ñ a ( L a ) 
Fene 5388 
Ferrol (El) T. 25281 
Finisterre, T. 4708 







Fresneda de Altarejos 
Fresneda de la Sierra 
Frontera (La) 
Fuente de Pedro Naha-
rro 
Fuentelespino de Haro 














































































J a é n 
Frailes 
Fuensanta 
Fuerte del Rey 
León 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 





















































Fresno de Torot9 
Faencarral 
Fuenlabrada, F. 
Fuente el Saz 



















































Fresno del Río 
Frómísta F. 
Fuente-Andrino 
Fuentes de Nava ó de 
don Bermudo 
Fuentes de Valdepero 
Pontevedra 
Forcarey 
Fornelos de Montes 
Salamanca 






Fresno - Alhándiga 
Fuente de San Esteban 





Fuentes de Béjar, F. 

































Fresneda de Cuéllar 
Fresno de Cantespino 
Fresno de la Fuente 
Frumales 
Fuente de Santa Gruz,F 
Fuente el Olmo de Fuen-
tidueña 















Fresno de Caracena 











Fuentes de Agreda 









































Falset, T. 3573 
Fatarella 2289 
Febró 316 
Figuera (La) 519 
Figuerola 758 





Formicbe Alto 496 




Fresneda (La) 1796 
Frías 447 
Fuenferrada 392 
Fuentes Calientes 241 
Fuentes Claras 1139 
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Ayuntamientos 
Fresno el Viejo 
Fuensaldaña 











Forreras de abajo 
Ferreras de arriba 
Fórremela 
Figueruela de abajo 
Figueruela de arriba 
Fonfria 
Fontanillas de Castro 
Fornillos ele Fermoselle 
Fresno de la Polvorosa 

























Fresno de Sayago 920 
Friera de Valverde, F. 628 
Fuente el Carnero 223 
Fuente Encalada 435 
Fuentelapeña 2364 
Fuentesaúco 3629 




Fabara, F. 2039 
Farasdués 670 
Farlete 499 




Frago (El) 541 
Frasno (El) 1147 




Fuentes de Ebro 2203 





















Gérgal, F. T. 
Ávila 
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Ayuntamientos 
Gallegos de Sobrinos 














Garrovilla (La), F. 











Granada (La), F. 
Granera 

















































Gredüla de Sedaño 
Gredilla la Polera 
Grijalba 
Grisaleña 
Guadilla de Villarnar 
Gumiel de Hizán 
Gumiel del Mercado 
Guzmán 












Granja (La), F. 
Guadalupe 
Guijo de Coria 
Guijo de Galisteo 
Guijo de Granadilla 










Guía (Part. de Guía) 
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Ayuntamientos 
















Graja de Campalbo 











Gabia la Chica 






































GRANADA, F. T. 75900 
Guadahortuna 2058 
Guadix, F. T. 12652 
Guájar Alto 591 










Gárgoles de abajo 476-
Gárgoles de arriba 307 
Gascueña 377 





Gaviria . 836 
Gaztelu 292 
Govaz 246 
Guetaria, F. T. 1351 
Hueiva 
Galaroza 2621 
Gibraleón, F. 4861 
Granada (La) 615 




Gerbe y Griébal 465 
Gésera" 467 
















Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos, F. 









Granja de Escarpe 
Grañanella, T. 
Grañena 
Grañena de las Garri-
gas ^ 
Guardia (La) Part. de 




































L o g r o ñ o 
Galbárruli 
Galilea 









Garganta de los Montes 
Gargantilla 
Gascones 
Getafe, F. T. 
Griñón, F. 
Guadalix de la Sierra 























































Ginzo de Límia, T. 
Gomesende 
Gudiña (La), T. 
Oviedo 
Gijón, F. T. 
Gozón 
r j — Grado, F. T. 














Galíndo y Perahúy 
Galinduste 
Galisancho 
Gallegos de Argañán 






































Gejo de los Reyes, (El) 





Guijo de Ávila 
Guijuelo F. 
Santander 
Gui'iezo (Valle de) 












































































Guardia (La), T. 
Valencia 
Gabarda 






































Gallegos de Ornija 


















Gallegos del Pan 





























































Hondón de las Nieves 
Almería 
Huécija 
Huércal de Almería, F. 




Herradón (El), F. 
Herreros de Suso 
Higuera de las Dueñas 
Hija de Dios (La) 
Horcajada (La) 
Horcajo de laRibera 
Horcajo de las Torres 
Hornillo (El) 
Hoyocasero 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyorredondo 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 































Herrera del Duque, F.T, 
Higuera de la Serena 
Higuera de Llerena 
Higuera de Vargas 
Higuera la Real, T. 














Hontoria de la Cantera 





Hornillos del Camino 
Hortigüela 
Horra (La) 
Hoyales de Roa 
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Ayuntamientos 
Huérmeces 
Huerta del Rey 
Humada 
Hurones 
C á c e r e s 
Herguijuela 
Hernán-Pérez 
Hervás, F. T. 
















Horcajo de los Montes 
Córdoba 
Hinojosa del Duque, T. 
Hornachuelos, F. T. 







































Horcajada de la Torre 




Huerta de la Obispalía 
Huerta del Marquesado 
















































































HUELVA, F. T. 
Huesca 
Hecho 
Hoz de Barbasíro 
Hoz de Jaca 
Huerta de Vero 
Huerto 
HUESCA, F. T. 
Jaén 
Higuera de Arjona 
Higuera de Galatrava 
Hinojares 
Hornos 
Huelma, F. T. 
Huesa, F. 
León 
Hospital de Órbigo 
L o g r o ñ o 



































Horcajo de la Sierra 
Horcajuelo de la Sierra 
Hortaleza 
Hoyo de Manzanares 







Hérmedes de Cerrato 
Herrera de Pisuerga F.T. 
Herrera de Valdecañas 
Herreruela 
Hontoría de Cerrato 





Herguijuela déla Sierpe 
Herguijuela déla Sierra 
Hinojosa de Duero, F. 







































Hazas en cesto 
Hermandad de Campó 
de suso 
Herrerías (Valle de) 















Hinojosa de la Sierra 
Hinojosa del Campo 
Hontalbilla de Almazán 
Hoz de abajo 
































Hinojosa de Jarque 
Hoz de la Vieja (La) 























































Igualada F. T. 
Burgos 




Itero del Castillo 


















































































Ibárs de Noguera 
































































































Iglesuela del Cid (La) 
Toledo 
Iglesuela (La) 
Illán de Vacas, F. 






















































Junta déla Cerca 
Junta de Oteo 
Junta de Puentedey 
Junta de Rio de Losa 
Junta de San Martin de 
Losa 
Junta de Traslalorna 
Junta de Villalba de Losa 
Jurisdicción de Lara 
Jurisdicción de San Sa-
dornil 







Jerez déla Frontera, F.T. 
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JAÉN, F. T. 
Jamilena 
Jimena, F. 
Jódar, F. T. 
León 
Joara 























































Juarros de Voltoya 
Soria 
Jaray 



























Játiva F. T. 
Jeresa, F. 
Vizcaya 


































































Laujar de Andarax 
Lijar 
Lubrín 






















Llissá de Munt 





































C á c e r e s 
Logrosán, T. 
Losar de la Vera 
Cádiz 




Castelón de la Plana 
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Leganiel 











































































Legorreta, F, 652 




Linares de la Sierra 821 




























Linares, F. T. 38245 
Lopera, T. 4577 
Lupión 866 
21 




Laguna de Negrillos 
Láncara 
LÉÓN, F. T. 
Lillo 
Lucillo 
Llamas de la Ribera 
Lérida 













L o g r o ñ o 























































































































































Lumbrales, F. T. 
Santander 
Lamasón (Valle de) 
Laredo, T. 
Liendo (Valle de) 
Liérganes, T. 
Limpias 




































Laguna de Contreras 
Laguna-Rodrigo 
Languilla 
Lastras de Cuéllar 








Lebrija, F. T. 
Lora de Estepa 
Lora del Río, F. T. 


























































Luco de Bordón 





Lil lo, T. 
Lominchar ó Villanueva 
de la Sagra 
Lucillos 
Valencia 
Liria, F. T. 
Loriguilla 
Losa del Obispo 
Luchente 
Lugar Nuevo de Feno-
Uet 
Lugar Nuevo de la Co-
rona 





Llosa de Ranes 
Valladolid 
Laguna de Duero 
Langayo 
Lomoviejo 




























































































































Monforte F. T. 




































Malpartida de Corneja 
Mamblas 
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Ayuntamientos 
Mengabril 




Monterrubio de la Se-
rena 














Manresa, F. T. 
M.artorell F. T. 
Martorellas 
Masías de Roda F. 
Masías de San Hipólito 
de Voltregá 
Masías de San Pedro 
de Torelló 
Masnóu F. T. 
Masquefa F. 
Matadepera 
Mataró F. T. 
Mediona 























































Madrigal del monte 
Madrigalejo del monte 
Mahamud 
Mambrilla de Gastrejón 
Mambríllas de Lara 
Mamolar 
Mansilla de Burgos 
Marmellar de abajo 
Marraellar de arriba 
Masa 
Mazuela 
Máznelo de Muñó 
Mecerreyes 
















Miranda de Ebro T. 
Miraveche' 
Modúbar de la Empa-
redada 
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Ayuntamientos 
Monasterio de la Sierra 
Monasterio de Rodilla 
Moncalvillo 
Monterrubio de la Sie-
rra 
Montorío 
Moradillo de Roa 
Moradillo de Sedaño 
C á c e r e s 




Malpartida de Cácere's 
Mal partida de Plasen-
cia 
Marchagaz 
Mata de Alcántara 
Membrío 






































































Montilla F. T. 





























































Mota de Altarejos 
Mota del Cuervo T. 






Massanet de Gabrénys 
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Ayuntamientos 


























Monzón F. T. 
Morillo de Monclús 
Morrano 
Muro de Roda 
Jaén 
Máncha Real, T. 
Marmolejo F. T. 
































Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 





















Montolíu de Cervera 




L o g r o ñ o 
Manjarrés 
Mansillo 
Manzanai'es de Rioja 
Matute 
Medrano 
Montalbo en Cameros 
Munilla 
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Ayuntamientos 
Muro de Aguas 









MADRID, F. T. 
Maj adahonda 
Manjirón 
Manzanares el Real 
Meco, F. 
Mejorada del Campo 
Miraflores de la Sierra 
Molar (El), T. 
Molinos (Los), F. 
Montejo de la Sierra 
Moralejo de en medio 
Moralzarzal 










































































Murillo el Cuende 































































Melgar de Yuso 
Membrillar 
Meneses de Campo 






















Martin del Río, F. 
Masueco 
Mata de Armuña (La) 
Mata de Ledesma (La) 












































Miranda de Azan 
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Ayuntamientos 










Montejo de Arévalo 





Moraleja de Coca 






Mairena del Alcor, F. 
Mairena del Aljarafe 
Marchena, F. T. 
Marinaleda 
Martín de la Jara 
Montellano 
Morón de la Fronte-



















































Medinaceli, F. T. 
Mezquetillas 
Miñana 
Miño de Medina, F. 
Miño de San Esteban 
Modaraio 
Molinos de Duero 
Momblona 
Monteagudo 
Montejo de Liceras 




Morón de Almazán, F. 
Muedra (La) 
Muriel de la Fuente 
Muriel Viejo 
Muro de Agreda 
Tarragona 
Margalef . , 
Marsá, F. 










Montbrió de la Marca 




Mora de Ebro, T, 





















































Martín del Rio 
Mas de las Matas 
Mata de los Olmos (Fa) 
Mazaleón 
Mezquita de Jarque 














































































Montesclaros, F. 612 
Mora, F. T. 7795 
Valencia 
Macastre 987 
Manises, F, 3577 
Manuel, T. 2130 
Marines 915 
Masalavés, F. 796 
Masalfasar 853 
Masamagrell, F. 2613 
Masanasa 3229 
Meliana, F. 2696 
Millares 816 
Miramar 880 
Mislata, F. 1411 
Mogente, F. 4333 
Moneada, F. 3589 
Monserrat 2450 
Montaberner, F. 1009 
Montosa, F. 1346 
Montichelvo 819 
Montroy 1508 




Matapozuelos, F. 1589 
Matilla de los Caños 300 
Mavorga 2473 
Medina del Campo,F.T. ' 5971 
Medina de Ríoseco 5007 
Megéces 470 
Melgar de abajo 690 
Melgar de arriba 979 
Mojados 1548 
Monasterio de Vega 520 
Mantealegre 614 
Montemavor 1399 
Moral de la Reina i 609 
Moraleja de las Panade-
ras 116 
174 GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 
Ayuntamientos 
Morales de Campo 482 
Mota del Marqués, T. 1448 
Mucientes 1375 
Mudarra (La). F. 455 
Muríel 637 
Vizcaya 







Miravailes, F. 766 
Morga 759 
Mujica, F. 1287 
Mundaca, T. 1916 
Munguía 4621 
Murélaga 1282 
Murueta, F. 424 
Masques 2031 
Zamora 
Maderal (El) 764 
Madridanos 1251 
Mahide 921 
Maire de Gsstroponce 464 
Malíllos 271 
Malva 951 
Manganesos de la Larri-
preana, F. ' 1594 
Manganesos de la Pol-
vorosa 949 
Manzanal de arriba 1197 
Manzanal del Barco 528 
Manzanal de los Infan-
tes 667 
Matílla de Arzón 681 
Matilla la Seca 259 
Mayalde 568 
Melgar de Tora 611 












Moral de Sayago 
Moralej a del Vino 
Moraleja de Sayago 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro 
Morales de Valverde 




Muelas de los Caballeros 
Muelas del Pan 
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Ayuntamientos 
Monreal de Ariza 
Monterde 
Montón 
Morata de Jalón, F. 





















Murillo de Gállego 
Posesiones del Norte y Ci 












Nanclares de la Oca, F. 
Navaridas 
Albacete 
Navas de Jorquera 
Nerpio 
Alicante 




Ni jar, T. 
Ávila 
Narrillos del Álamo 
Narrillos del Rebollar 
Narrillos de San Leo-
nardo 
Narros del Castillo 
Narros del Puerto 
Narros de Saldüeña 


















Nava de Arévalo 793 








Navalperal de Pinares 1092 
Navalperal de Tormes 
ó de la Ribera, F. 734 
Navaluenga 2124 
Navaquesera 303 




Navas del M a r q u é s 
(Las), F. 2647 
Navatalgordo 1146 
Navatejares 430 
Neila ' 416 
Níharra 381 
Badajoz 
Nava (La) 777 
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Ayuntamientos 






Nava de Roa • 




Nuez de abajo (La) 
C á c e r e s 
Navaconcejo 
Navalmoral de la Ma-
ta, F. T. 
Navalvillar de Ibor 
Navas del Madroño 
Nuñomoral 
GÁSTÉLLÓU DE LA PLANA 
Navajas, F. 
Nules, F. T. 
Ciudad Real 
Navalpino 















































Navas de Jadraque 175 
Negredo 
Huelva 
Nava (La), F. 516 









J a é n 

















Nieva de Cameros 
Lugo 
Navia de Suarna 






Navalcarnero, F. T. 
Navarredonda 
Navas de Buitrago (Las) 















































Narros de Matalayegua 
Navacarros 
Nava de Béjar 
Nava de Francia 






Navarredonda de Sal 
vatierra 
Navasfrías 










Navares de Ayaso 
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Ayuntamientos 
Navares de las Cuevas 
Navas de Oro 




Navas de la Concep-
ción (Las) 
Soria 
Nafría de Ucero 























































Navalraorales (Los), T. 













































































Olula de Castro 







Oliva de Jerez 






















Olivenza, T. 9066 
Orellana la Sierra 879 





Olesa de Bonesválls, F, 643 








Orrius ' 268 
Burgos 
Ocón de Villafranca 250 
Olmedillo de Roa 979 
Olmillos de Muñó 125 
Olmillos junto á Sasa-
raón 585 
Olmos de la Picaza 341 
Oña 1515 
Oquillas 271 
Orbaneja del Castillo 434 
Orbaneja-Riopico 333 
Orón ' 370 
C á c e r e s 
Oliva, F. 1225 













Ovejo, F. * 






Oza (Part. de Betanzos) 
Oza (Part, de La Có-
Cuenca 
Olivares 
Olmeda de la Cuesta 
Olmeda del Rey 
Olmedilla de Alarcón 
Olmedilla de Eliz 
Olmedilla del Campo 











































Olmeda de Cobeta 
Olmeda de Jadraque(La) 












































































Os de Balaguer 
Ossó 








Otero de Rey 
Madrid 
Olmeda de laGebollB(La) 
Orusco 




























































ORENSE, F. T. 
Oviedo 
Onís 
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Ayuntamientos 
Olmos de Ojeda 
Olmos de Pisuerga 
Osornillo 
Osomo,F. 










Ortigosa del Monte 
Ortigosa de Pestaño, F. 












































Orihuela del Tremedal 
Orríos 
Toledo 
Ocaña, F. T. 
Olias del Rey 
Ontígola con Oreja, F. 
Orgaz con Arísgotas,T. 
Oropesa y Corchue-
la, F. T. 
Otero, F. 
Valencia 
Oliva, F. T. 
Olocau 
Ollería, T. 
Onteniente, F. T. 
Otos 
Valladolid 
Olivares de Duero 
Olmedo, F. T. 
Olmos de Esgueva 




Orduña, F. T. 
Orozco 
Zamora 
Olmillos de Castro 
Otero de Bodas 
Otero de Centenos 
Otero de Sanabria 






















































































































Piedrahita, F. T. " 
Piedralabes 
Poveda, F. 








Peraleda de Zaucejo 
Puebla de Alcocer, T. 
Puebla de la Calzada 
Puebla de la Reina 
Puebla del Maestre 
Puebla del Prior 
Puebla de Obando 




















































Pía del Panadés 
Pobla de Claramunt 
(La), F. 
Pobla de Lillet (La) 
Polinyá 
Pontóns 
Prat de Llobregat, F. 
Prats del Rey, F. 
Prats de Llusanés 






Padilla de abajo 
Padilla de arriba 
Padrones de Bureba 
Palacios de Benaver 
Palacios de la Sierra 








































Palazuelos de la Sierra 





Parte de Bureba (La) 
Partido de la Sierra en 
Tobalina 
Pedrosa de Duero 
Pedrosa del Páramo 
Pedrosa del Príncipe 
Pedrosa de Río-Ürbel 
Peñalba de Castro 
Peñaranda de Duero 
Peral de Arlanza 
Pesadas de Burgos 
Pesquera de Ebro 
Piedra (La) 
Pineda de la Sierra 
Pineda-Trasmonte 
Pinilla délos Barruecos 
Pinilla de los Moros • 
Pinilla-Trasmonle. 
Pino de Bureba 
Poza de la Sal 
Prádanos de Bureba 
Pradoluengo, T. 
Presencio 
Puebla de Arganzón 
(La), F. 
Puentedura 
Puras de Villafranca 




Peraleda de la Mata 
























































Puerto de Santa Cruz 
Cádiz 
Paterna de Rivera 
Prado del Rey 
Puerto de Santa María 
(El), F. T. 




Palmas (Las), T. 
Paso 
Puerto de Cabras 
Puerto de la Cruz, T. 
Puntagorda 
Puntallana 






Puebla de Arenoso 











































Pozuelo de Calatrava 
Pozuelos de Calatrava 
Puebla de don Rodrigo 
Puebla del Principe 
Puerto-Lápiche 
Puertollano, F. T. 
Córdoba 
Palenciana 
Palma del Río, F. T. 
Pedro Abad, F. 
Pedroche, F. 
Peñarroya, F. 
Posadas, F. T. 
Pozoblanco, T. 
Priego de Córdoba 
Pueblonuevo del Terri-
ble, F. T. , 
Puente Genil, F. T. 
Coruña (La) 
Padei'ne 









































































Puebla de iUmenara 
Puebla del Salvador 
Gerona 
Pálafrugell, F, T. 
Palamós, F. T. 
Palau de Montagut, F. 









Parroquia de Besalú 
Parroquia de Ripoll 
Pau, F. 
Pera (La), F. 
Peratallada 
Perelada, F. 
Pifia (La), F. 
Planas (Las), F, 
Pianolas 

















































Port-Bou, F. T. 2581 
Presas (Las) 990 
Puerto de la Selva 1441 




Pedro Martínez, F. 1602 
Peligros 990 
Picena 798 
Pinos del Valle 996 
Pinos-Genil 715 
Pinos-Puente, F. 4814 












Padilla de ! fita 153^  












Penal ver 766 
Peralejos | 525 
Peralveche ; 407 
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Ayuntamientos 
Pinilla de Jadraque 




Poveda de la Sierra 
Poyos 
Pozancos 
Pozo de Almoguera 
Pozo de Guadalajara 
Prádena de Atienza 
Prados Redondos 
Puebla de Beleña 
Puebla de Vallés 
Puerta (La) 
Guipúzcoa 
Pasajes, F. T. 
Placencia 
Huelva 
Palma (La), F. T. 
Palos de la Frontera 
Paterna del Campo 
Paymogo 









Peralta de Alcofea 




















































Pozán de Vero 
Puebla de Castro (La) 
Puebla de Fantova (La) 
Puebla de Roda (La) 
Puértolas 
Pueyo de Araguás (El) 
Pueyo de Fañanás 
Pueyo de Jaca (El) 
Pueyo de Santa Cruz 
Purroy 
Jaén 







Pajares de los Oteros,F. 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Peranzanes 
Robladura de Pelayo 
García 
Pola de Cordón (La), F. 
Ponferrada, F. T. 
Posada de Valdeón, F. 

















































Palau de Anglesola 
Palau de Noguera 
Pallargas 
Palleróls 
Parroquia de Orto 






Pía de Sant Tirs 
Pobla de Ciérvoles 
Pobla de la Granadella 
Pobla de Segur, T. 
Pobleta de Bellvehí 
Pons 
Pont de Suert 
Portell 
Portella 






Puigvert de Agramunt 























































Puebla del Brollón, F. 
Puertomarín 
Madrid 
Paracuellos de Jarama 
Pardo (El), T. 





Perales de Tajuña 
Pezuela de las Torres 
Pinilla del Valle 
Pinto, F. 
Píñuécar 
Pozuelo de Alarcón,F. 
Pozuelo del Rey 
Prádena del Rincón 











PAMPLONA, F. T. 
Peralta, T. 












































Parada del Sil 















Pravia, F. T. 
Proaza 
Falencia 
Palacios del Alcor 
PALENCIA, F. T. 
Palenzuela 
Páramo de Boedo 
Paredes de Nava, F. 
Payo de Ojeda 
Pedraza de Campos 
Pedresa de la Vega, F. 
Perales 
Perazancas 
Pino del Río 
Piña de Campos, F. 








































Población de Campos 
Población de Cerrato 
Polentinos 
Pornar de Valdavia 
Poza de la Vega 
Pozo de Uraraa 
Pozuelos del Rey 
Prádanos de Ojeda 
Puebla de Valdavia (La) 
Pontevedra 
Pazos de Berbén 
PONTEVEDRA, F. T. 
Portas, F. 







Palacios del Arzobispo 
Palacios de Salvatierra 
Paláciosrubios 
Falencia de Negrilla 
Palomares 
Parada de arriba 




Pedraza de Alba 
Pedrosillo de Alba 
Pedrosillo de los Aires 
Pedrosillo el Ralo 
























































monte, F. T. 
Péñarandilla 
Peralejos de abajo 
Peralejos de arriba 
Pereña 






Po /edade las Cintas 
Pozos de Hinojo 
Puebla de Azaba 
Puebla de San Medol 
Puebla de Yeltes 
Puente del Congosto 
Puertas 
Puerto de Béjar, F. • 
Santander 
Penagos 
Peñarrubia (Valle de) 
esaguero 
Pesquera, F. 
Piélagos ( Vallo de) 
Poblaciones (Valle de) 
Polanco 
Potes 
Puontoviesgo, F. T. 
Segovia 
Pajare j os 
















































Puebla do Pedraza 
Sevilla 









Puebla de Cazada (La) 
Puebla do los Infan-
tes (La) 








Poroniel del Campo 
Pinilla del Campo 
Pimlla del Olmo 







Puebla do Eca 
Tarragona 











































Pía de Cabra 
Pobla de Mafumet 
Pobla de Masaluca 
Pobla de*Moñtorñés,F. 
Poboleda 











Parras d e Gastellotp 
(Las) 














jozuel del Campo 
Puebla de Hijar(La),F. 






















































Puebla de Almoradier 
(La) 3628 
Puebla de don Fadri- | 
que (La) 3121 
Puebla de Montalbán 
(La), T. . 6189 
Puebla Nueva (La) 2495 
Puente del Arzobispo | 
(El), T. 1766 




Palma de Gandía 937 
Palmera j 458 
Palomar 705 
Paterna, F. 3509 
Pedralba 2983 
Petrés 547 
Picana, F. 1293 




Potríes, F. 834 
Puebla de Farnáls 1081 
Puebla del Duc i 1954 
Puebla de San Miguel 377 
Puebla de Vallbona I 3491 
Puebla Larga, F. T. i 2213 
Ptiig, F. | 1923 





Padilla de Duero 
Palacios de Campos 
Palazuelo de Vedija 
Parrilla (La),F. 
Pedraja de Portillo (La) 
Pedrajas de San Esteban 
Pedrosa del Rey 
Peñafiel, F. 
Peñaílor 
Pesquera de Duero 
Piña de Esgueva 
Piñel de abajo 
Piñel de arriba 
Pobladura de Sotiedra 
Pollos, F. 
Portillo 
Pozal de Gallinas, F. 
Pozaldez, F. T. 






Portugalete, F. T. 
Zamora 
Pajares, F. 
Palacios del Pan 
Palacios de Sanabria 




Peleas de abajo 
Peleas de arriba 
Pefíausende 
Peque 
Perdigón (El), F. 
Pereruela 












































Piedrahita de Castro 










Pozuelo de Vidríales 
Prado, F. 
Puebla de Sanabria, T. 
Pueblica de Valverde 
Zaragoza 
Paniza 
Paracnellos de J i l o -







Pina, F. T. 
Pinseque 
Píntano 




Pozuel de Ariza 
Pozuelo 
Pradilla de Ebro 
Puebla de Albortón, F. 




Posesiones flel Norte y Costa 
Occidental de Alrica 















































Quintana de la Serena 
Barcelona 
Quart (La), F. 
Burgos 
Quemada 














Quintanilla del Agua, F. 
Quintanilladela Mata 
Quintanilla del Coco 


















































Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintanilla de Somoza 

































Quintana Redonda, F. 
Quintanas deGormaz,F. 
Quintanas Rubias de 
abajo 
Quintanas Rubias de 
arriba 




























Quintanilla de abajo, F. 
Quintanilla de arriba,F. 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla de Trigueros 
Zamora 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla del Olmo 
Quintanilla de Urz 












































































Rabanera del Pinar 
Rábanos 
Rabé de las Calzadas 
Rebolledas (Las) 
Rebolledo de la Torre 
Redecilla del Camino 






Revilla del Campo 
Revillarruz 
Re villa- Vallegera 
Rezmondo 















































Rublacedo de abajo 
Rucandio 
C á c e r e s 
Ribera-Oveja 
Ríolobos 
Robledillo de Gata 
Robledillo de la Vera 
















Rambla (La), F. T. 
Rute, T. 














































Rípoll. F. T. 
Ríudarenas 








Rebollosa de Hita 








































































Rabanal del Camino 
Regueras de arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño, T. 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tapia, F. 
Robla (La) 
Rodiezrao 








































Ribera de Cardos 
Rinúr 
Ríu 
Rocafort de Vallbona 
Roselló 










Ríbadeo, F. T. 






Ribas de Jarama 
Ribatejada 
Robledillo de la Jara 
Robledo de Chávela 
Robregordo 
Rozas de Madrid (Las) ] 
Rozas de Puerto Real 
Málaga 
Ríogordo 







































Rairiz de Veiga 








Ribadesella, F. T. 
Ribera de arriba 
Riosa 
Falencia 
Rebañal de las Llantas 
Redondo, F. 
Reinoso de Cerrato 
Renedo de la Vega 
Renedo de Valdavia 
Requena de Campos 
Resoba 
Respenda de la Peña 
Revenga de Campos 
Revilla de Campos 
Revilla de Collazos 
Ribas 
Riberos de la Cueza 
Robladillo 
Pontevedra 
















































Reinosa, F. T. 
Reocín 
Ribamontán al Mar 
Ríbamontán al Monte 
Rionansa (Valle de) 
Riotuerto 
Rozas (Las), F. 
Rúente 












Riofrío de Riaza 
Roda 
Sevilla 
































Rinconada (La). F. 

























Reus, F. T. 
Riba (La), F. 
Ribarroja, F. 

























































Rubielos de la Cérida 
Rubielos de Mora. F. 
Rudilla 
Toledo 
Real de San Vicente (El) 
Recas 
Rielves, F. 






Ráfol de Salem 
Real de Gandía 
Real de Montroy 

















































Rubí de Bracamonte 









Riego del Camino 
Ríofrío 














Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de África 





































Salinas de Añana, F. 




San Román de Garapezo 
Santa Cruz de Gampezo 









Sanet y Negráls 
San Fulgencio 
San Juan 
San Miguel de Salinas 
Santa Pola, F. T. 





Setla y Mirarrosa 
Almería 
Santa Gruz 








































San Bartolomé de Béjar 
San Bartolomé de Gor-
neja 
San Bartolomé de Pi-
nares 




San Esteban de los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Zapar-
díel 
San García de Ingelmos 
San Juan de la Encinilla 
San Juan de la Nava 
San Juan del Molinillo 
San Lorenzo 
San Martin de la Vega 
San Martin del Pimpo-
llar 
San Miguel de Gorneja 
San Miguel de Serre-
zuela 
San Pascual 
San Pedro del Arroyo 
Santa Gruz del Valle 
Santa Gruz de Pinares 
Santa Lucia 
Santa María del Arroyo 
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Ayuntamientos 
Santa María de los Ca-
balleros 
Santiago del Collado 
Santo Domingo de las 
Posadas 
Santo TomédeZabarcos 





Solana de Béjar 
Solana de Rioalmar 
Solosancho 
Sotalbo 
Sotillo de la Adrada 
Badajoz 
Salvaleón 
Salvatierra de los Ba-
rros 
San Pedro de Mérida 
Santa Amalia 
Santa Marta, T. 
Santi-Spíritus, F. 
Santos (Los) 
San Vicente de Alcán-
tara, F. T. 
Segura de León 
Siruela 
Solana délos Barros 
Baleares 
San Antonio Abad 
Sancellas 
San José 
San Juan, F. 
San Juan Bautista 
San Lorenzo 
Santa Eugenia, F. 
Santa Eulalia 
Santa Margarita 



















































San Acisclo de Vallalta 
San Adrián de Besos 
San Agustín de Llusanés 
S. Andrés de la Barca,F. 
San Andrés de Lleva-
ñeras 
San Antonio de Vilano-
va de Vilamajor 
San Bartolomé del Grau 
San Baudilio de Llobre-
gat 
San Baudilio de Llusa-
nés 
San Celoni,F. 
San Cipriano de Vallalta 
San Clemente de Llo-
bregat 
San Cugat del Vallés 
San Cugat Sasgarrigas 
San Esteban de Palau-
tordera, F. 
San Esteban Sasroviras 
San Fausto de Camp-
centellas 
San Felio de Codínas -
S. Felío de Llobregat, F' 
San Felio Saserra 
San Fructuoso de Bajes 
San Ginés de Vilasar 
San Hipólito deVoltregá 
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Ayuntamientos 
San Juan de Fábregas 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar 
San Julián de Gerdan-
yola 
San Justo Desvern 
San Lorenzo de Hortóns 
San Lorenzo Savall 
S. Martín de Centellas,F. 
San Martín del Bas 
San Martín de Riude-
peras 
San Mártín deTorruella 
San Martín Sarroca 
San Martín Sas'gayolas 
San Mateo de Bages 
San Pedro de Premiá 
San Pedro de Ribas, T. 
San Pedro deRiudevit-
Ues 
San Pedro de Tarrasa 
San Pedro de Torelló 
San Pedro de Vilamajor 
San Pol de Mar, F. 
S.Quintín deMediona,F. 
S. Quirico de Besora,F. 
San Quirico de Tarrasa 
San Quirico Safaja 
San Saturnino de Noya 
San Saturnino de Osor-
níort 
Santa Cecilia de Mont-
serrat 
Santa Cecilia de Vol-
tregá 
Santa Coloma de Cer-
velló, F. 
Santa Colorna de Gra-
manet 
Santa Cruz de Olorde 
Santa Eugenia de Berga 
Santa Eulalia de Ríu-
. primer 










































Santa Margari ta de 
Mornbúy 
Santa María de Besora 
Santa María de Coreó 
Santa María de Marlés 
Santa María de Miralles 
Santa María de Oló 
Santa María de Palau-
tordera 
Santa Perpetua de Mo-
guda 
Santa Susana 
S. Vicente de Castellet,F 
San Vicente deis Horts 
San Vicente de Lleva-
neras 
San Vicente de Torelló 
Sardanyola 











Salas de Bureba 
Salas de los Infantes, T, 
Salazar de Amaya 
Saldaña de Burgos 
Salgüero de Juarros 
Salinillas de Bureba 
San Adrián de Juarros 
San Clemente del Valle 
Sandoval de la Reina 
San Juan del Monte 
San Mamés de Burgos 
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Ayuntamientos 
San Millán de Lara 
San Pedro Samuel 
San Quirce de Riopi-
suerga 
Santa Cecilia 
Santa Cruz de Juarros 
Santa Cruz de la Sal-
ceda 
Santa Cruz del Valle 
Santa Gadea del Cid 
Santa Inés 
Santa María Ananúñez 
Santa María del Campo 
Santa María del Invierno 





Sta. Olalla de Bureba,F 
Santibáñez del Val 
Santibáñez-Zarzaguda 
Santo Domingo de Silos 
Santovenia 




Sequera de Haza (La) 
Solarana 
Solas de Bureba 
Solduengo 
Sordillos 





Susinos del Páramo 
C á c e r e s 
Salorino 
Salvatierra de Santiago 








































Santa Cruz de la Sierra 
Santa Cruz de Panlagua 
Santa Marta 
Santiago de Carbajo 
Santiago del Campo 
Santibáñez el Alto 





Sierra de Fuentes 
Cádiz 
San Fernando, F. T. 
Sanlúcar de Bárrame-
da,F. T. 
San Roque, F. T. 
Setenil, F. 
Canar ias 
San Andrés y Sauces 
San Bartolomé 
San Bartolomé de Tira-
jana 







Santa Cruz de la Palma 


















































San Mateo, T. 
Santa Magdalena de 
Pulpis 
Sarratella 
Segorbe, F. T. 
Sierra-Engarcerán 
Soneja, F, 




San Carlos del Valle 
San Lorenzo 
Santa Cruz de los Cáña-
mos 
Sta, CruzdeMudela,F.T, 
Socuéllamos, F. T. 
Solana (La), T. 
Solana del Pino 
Córdoba 





















































Salinas del Manzano 
Salmeroncíllos 
Salvacañete 
San Clemente, T. 
San Lorenzo de la Pa 
ril la 
San Martín de Boníches 
San Pedro Palmiches 
Santa Cruz de Moya 
Santa María del Campo 
Santa María de los Lia 
nos 
Santa María del Val 








San Andrés del Terri 
San Andrés Salou 
San Clemente Sasebas 
San Daniel 
San Felíu de Buxalleu 
S. Felíu de Guixols,F.T. 
San Felíu de Pallaróls,F 
San Gregorio 
San Hilario Sacalm 
San Jordi Desválls, F. 
San Juan de las Abade-
sas, F. 
San Juan de Palamós,F. 
San Julián deRamis 
San Lorenzo de la Muga 
San Martín de Llémana 
San Miguel de Campma-
jor 
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Ayuntamientos 
San Morí 
San Pablo de Seguríes 
San Pedro Pescador 
San Privat de Bas 
San Sadurní, F. 
San Salvador de Biaña 
Santa Coloma de Par-
nés 
Santa Cristina de Aro,F. 
Santa Eugenia 
Santa Leocadia de A l -
gama 




Selva de Mar 










Santa Cruz de Alhama 









San Andrés del Con-
gosto 














































Sigüenza, F. T. 







SAN SEBASTIÁN, F. T. 
Segura 
Huelva 
SanBartolomé de la To-
rre, F. 
S. Juan del Puerto, F. T, 
Sanlúcar de Guadiana 
San Silvestre de Guz-
mán 
Santa Ana la Real 
Santa Bárbara 








Salinas de Hoz 
Salinas de Jaca 
Sallent 
San Esteban de Litera 
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Ayuntamientos 
San. Juan 
Santa Cilia de Jaca 
Santa Cruz 
Santa Engracia 
Santa Eulalia la Mayor 
Santa Lecina 
Santa Liestra y San Qui-
lez 
Santa Maria de Buil 
Santoréns 
Sardas 
Sariñena, F. T. 
Sarsa de Surta 
Sarsamarcuello 
Sarvisé 












Sieso de Huesca 
Sieste 
Siétamo 




Sos y Sesué 
Jaén 
Sabiote 
Santa Elena, F. 
Santiago de Galatrava 
Santiago de la Espada 
Santisteban delFuerto T 
Santo Tomé 

















































Saelices del Río 
Sahagún, F. T, 
Salamón, F. 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Raba-
nedo 
Sacedo 
San Cristóbal de la Po-
lantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Val-
dueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caba-
lleros 
San Pedro Bercianos 
Santa jColomba de Cu-
rueño 
Santa Colomba de So-
moza 
Santa Cristina de Val-
madrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 





Soto y Amío 












































Santa María de Meya 
Sant Antolí y Vilanova 
Sant Cerní 
Sant Guim de la Plana 
Sant Martí de Maldá 
Sant Miquel de la Valí 
Sant Pére deis Arquélls 
Sant Romá de A bella 
Sant Salvador de Toló 
Sapeira 
Sarroca 
Sarroca de Bellera 
Sen tora da 
















L o g r o ñ o 
Sajazarra 
San Asensio, F. 
SanMillán de la Gogolla 

















































Santa' María en Carneros 










Soto en Cameros 







San Fernando, F. 
San Lorenzo 
San Martín de la Vega 
San Martín de Valdei-
glesias, T. 
San Sebastián de los 
Reyes 
Santa María de la Ala-
meda, F. 
Santorcaz 













































Sierra de Yeguas 
Murcia 
San Javier, T. 




Salinas de Oro 
San Adrián 
Sangüesa, T. 
















S t i l t i s . T. 
San Martín del Rey Au-
relio 
San Martín de Oseos 
Santa Eulalia de Oseos 









































Soto del Barco 
Falencia 
Saldaña, T. 
Salinas de Pisuerga, F. 
San Gebrián de Campos 
San Gebrián de Mudá 
San Cristóbal de Boedo 
San Llórente de la Vega 
San Mamés de Campos 
San Martin de los He-
rreros 
San Román de la Cuba 
San Salvador de Canta-
muga 
Santa Cecilia del Alcor 
Santa Cruz de Boedo 
Santervás de la Vega 
Santibáñez de Ecla 
Santibáñez de Resoba 
Santillana de Campos 
Santoyo 
Serna(La) 
Sotobañado y Priorato 









Saelices el Chico 
Sagrada (La) 
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Ayuntamientos 
Salvatierra de Torraes 
San Cristóba,! de la 
Cuesta 
Sancti-Spiritus 
Sanchón de la Ribera 
Sanchón de la Sagrada 
Sanchotello, F. 
Sando 
San Esteban de la Sierra 
San Felices de los Ga-
llegos 
San Martin del Castañar 
San Miguel de Valero 
San Morales 
San Muñoz 
San Pedro del Valle 
San Pedro de Rozados 
San Pelayo 
Santa Mari a de Sando 
Santa Marta 
Santa Olalla 
Santiago de la Puebla 
Santibáñez de Béjar 
Santibáñez de la Sierra 
Santiz 
Santos (Los) 





Serradilla del Arroyo 
Serradilla del Llano 
Sexrairo 
Sierpe (La) 




S a n t a n d e r 
SanFelices (Villa y Va-
lle de) 











































San Fedro del Romeral 
San Roque deRiomiera 
Santa Cruz de Bezana,F. 
Santa Maria de Cavón 
SANTANDER, F. T. 
Santillana 
Santiurde de Reinosa,F. 
Santiur de Toranzo 
Santoña, T. 
San Vicente de la Bar-
quera, F. T. 
Saro 
-Selaya 
Soba (Valle de) 
Solórzano 
Suances, T. 





San Cristóbal de Cuéllar 
San Cristóbal de la Vega 
Sanchonuño 
Sangarcia 
San Ildefonso, T. 
San Martin y Mudrián 
San Miguel de Bernúy 
San Pedro de Gaillos 
Santa Maria de Nieva,T. 
Santa Maria de Riaza 
Santa Marta 
Santibáñez de Ayllón 
Santíuste de Pedraza 
Santíuste de San Juan 
Bautista 
Santo Domingo de Pirón 
Santo Tomé del Puerto 
Sauquillo de Cabezas 
Sebúlcor 
SEGOVIA, F. T. 
Sepúlveda, T. 





















































San Juan de Aznalfara 
che 
Sanlúcar la Mayor, F. T. 
San Nicolás del Puerto 
Santiponce 
Saucejo (El) 




Salinas de Medinaceli 
San Andrés de S.Pedro 
San Andrés de Soria ó 
de Almarza 
San Esteban de Gor-
maz, F. T. 
San Felices 
San Leonardo 
San Pedro Manrique 
Santa Cruz de Yanguas 
Santa María de Huer-
ta, F. 
Santa María de las Ho-
yas 
Sarnago 
Sauquillo de Alcázar 
Sauquillo de Boñices 




SORIA, F. T. 
Sotillo del Rincón 









































San Garlos de la Rápita 
Santa Bárbara, F. 
Santa Goloma de Queralt 
Santa Oliva 
Santa Perpetua 
Sant Jaume deis Dorné-
nys 
Sant Vicéns deis Gal-
dérs, F. 
Sarreal 
Savallá del Gondado 
Secuita (La),F. 





Samper de Galandá, F 
San Agustín 
San Martín del Río 
Santa Gimz de Nogueras 
Santa Eulalia, F. 
Santolea 




Son del Puerto 
Toledo 
San Bartolomé de las 
Abiertas 
San Martín de Mental-
bán 
San Martin de Pusa 
San Pablo 
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Ayuntamientos 
San Román 
Santa Ana de Pusa 
Santa Cruz de la Zar 
za, F. 
Santa Cruz del Reta-
mar, T. 




Sevilleja de la Jara, T. 
Sonseca con Casalgor-
do, T. 
Sotillo de las Palomas 
Valencia 
Sagunto, F. T. 
Salem 







Siete Aguas, F. 
Silla, F. 
Simart de Valldigna 
Sinarcas 
Sollana, F. 
Sot de Ghera 
Sueca, F. T. 
Su macar cel 
Valladolid 
Saelices de Mayorga 
Salvador 
San Gebrián de Mazóte 
San Llórente 
San Martín de Valvení 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino 








































San Pedro de Latarce 
San Pelayo 




Santervás de Campos 
Santibáñezde Valcorva 
Santovenia 
San Vicente del Palacio 














Samir de los Caños 
San Agustín 
San Cebrián de Castro 
San Ciprián 
San Cristóbal de Entre-
viñas 
San Esteban del Molar 
San Justo 
San Marcial 
San Martín de Valdera-
duey 
San Miguel de la Ribera 
San Miquel del Valle 
San Pedro de Ceque 
San Pedro de la Nave 
San Pedro de la Viña 
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Ayuntamientos 
San Román del YalIe,F. 
Santa Clara de Avedillo 
Santa Gdlomba de las 
Garabias 
Santa Golomba de las 
Monjas 
Santa Gristina de la 
Polvorosa 
Santa Groya de Tera 
Santa María de Válverde 
Santibáñez de Vidríales 
Santovenía 
San Vicente de la Gabeza 
San Vicente del Barco 
San Vítero 
Sanzoles 



























Samper del Salz, F. 
San Martín de Moncayo 
San Mateo de Gállego 
Santa Gruz de Grío 
Santa Gruz de Moncavo 
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Ayuntamientos 
Talavera la Real, F. 
Táliga 
Tamurejo 



















Torre de Glaramunt 
Torrellas 
Torrellas de Foix . 
Tous 
Burgos 






Térradillos de Sedaño 
Tinieblas 
Tobar 























































Tubilla del Lago 
C á c e r e s 
Talaván 








Torrecilla de los Ange-
les 
Torrecillas de la Tiesa 
Torre de don Miguel 
Torre de Santa María 
Torrejoncillo, T. 
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Ayuntamientos 
Teguise 



















Torre de Embesora 






















































Talayaelas • 982 









Torrejoncillo del Rey 1720 
Torrubia del Campo 1394 
Torrubia del Castillo 133 
Tragacete 1397 
Tresj uncos 1171 
Tribaldos 776 
Gerona 




Torrent, F. 253 
Torroella de Fluviá . 466 





































Torre del Burgo 
Torre de Valdealmen-
dras 
Torrejón del Rey 
Torre mocha de Jadra-
que 
Torremocha del Campo 





















































Tamaríte de Litera, T. 






Tormillo (El), F. 
Torralba 
Torre la Ribera 
Torrente de Ginca 
Torres de Alcanadre 
Torres del Obispo 
Torres de Montes 
Tramacastilla 
Triste 
J a é n 
Torreblascopedro, F. 
Torre del Campo, F. 




Torres de Albanchez 
León 
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Ayuntamientos 































Torrecilla en Ca meros,T 
Torrecilla sobre Ale-
sanco 



























































Torrejón de Ardoz, F. 
Torrejón de la Calzada 












Totana, F. T. 
Navarra 





















































Tabanera de Cerrato 





Torre de los Molinos 




Túy, F. T. 
Salamanca 
































































Torrecilla del Pinar 
Torreiglesias 




















Torralba del Burgo, F. 
Torrearévalo 
Torreblacos 














































TARRAGONA, F. T. 
Ti venís' 
Tivisa 
Tortosa, F. T. 
Torre de Fontaubella 










Torralba de los Sisones 
Torrecilla de Alcañiz 
Torrecilla del Rebollar 
Torre de Arcas 
Torre de las Arcas 
To/re del Compte 
Torre la Cárcel 










Talavera de la Rei-
na, F. T. 
Tembleque, F. T. 
Toboso (El), T. 
TOLEDO, F. T. 









































Torre de Esteban Harn-
brán (La), T. 
Torrico 






na, F. T. 















Torrecilla de la Abadesa 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla de la Torre 
Torre de Esguevaó To-
rrefombellida 





















































Toro, F. T. 

































Torralba de los Frailes 
Torralba de Ribota 
Torralbilla 





































































































































Urroz (Fart. de Aoiz), T. 




















































Utiel, F. T. 
Valladolid 
Unión (La), F. 

















Uña de Quintana 
Zaragoza 
Uncastillo 
Undués de Lerda 
Undués-Pintano 



























Villa de Ves 
Villalgordo del Júcar 
Villamalea 
Víllapalacios 























Valí de Ebo 
Valí de Gallinera 




Villena, F. T. 
Almería 
Velefique 






Vadíllo de la Sierra 
Valdecasa 
Valdemolinos 























Villafranca de la Sierra 
Villanueva de Gómez 
Villanueva del Aceral 
Villanueva del Campillo 
Villar de Corneja 
Villarejo del Valle 
Villatoro * 





Valencia de las Torres 
Valencia del Mombuey 
Valencia del Vento-
so, F. T. 
Valverde de Leganés 
Valverdede Llerena, F. 
Valverde de Mérida 
Valverde junto á Bur-
guillos 
Valle de la Serena 
Valle de Matamoros 
Valle de Santa Ana 
Villafranca de los Ba-
rros, F. T. 
Villagarcía 
Villagonzalo, F. 
Villalba de los Barros 
Villanueva de la Sere-
na, F. T. 
Villanueva del Fresno 
Villar del Rey 
Villar de Rena 
























































Vilanova del Camí 

















Vallarla de Bureba 
Valle de Hoz de Arreba 
Valle de Manzanedo 
Valle de Mena 
Valle de Tobalina 
Valle de Valdebezana 
Valle de Valdelagua 
Valle de Valdelucio 















































Vid (La), F. 
Vid de Bureba (La) 
Vileña 
Viloria de Rioja 
Vilviestre del Pinar 
Vilviestre de Muñó 
Villadiego, T. 
Villaescusa del Butrón 
Villaescusa de Roa 










Víllahizán de Treviño 
Villahoz 
Villalba de Duero 
Villalbilla deGumiel 
VillalbillajuntoáBurgos 






Villanía rtin de Villa-
diego 
Villamayor de los Mon-
tes 
Villamayor de Treviño 
Villambistia 
Villamedianilla 
\ i l lamiel de la Sierra 
Villanasur-Río de Oca 
Villangómez 
Viílanueva deArgaño 
Villanueva de Garazo 












































Viílanueva del Conde 
Villanueva de Odra 
Villanueva de Puerta 
Villanueva de R í o -
Ubierna 
Villaquirán de la Puebla 









Villasur de Herreros 
Villatuelda 
Villavedón 












Villovela de Esgueva 
Villusto 
Vizcaínos 
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Ayuntamientos 
Valverde de la Vera 
Valverde del Fresno 
Viandar de la Vera 
Villa del Rey 
Villarnesías 
Villamiel 
Villan iieva de la Sierra 
Villanueva de la Vera 
Villar del Pedroso 
Villar de Plasencia 
Villasbuenas 
Cádiz 
Vejer de la Frontera, T. 









Castelón fie la Plana 
Vallat 
Valí de Almonacid 
Valí de Uxó, T. 
Vallibona 
Villafamés 
Villafranca del Cid 
Víllaherraosa 
Villamalur 
Villanueva de Alcolea,F 
Villanueva de la Reina 
Villar de Canes 
Villarreal, F. T. 
Villavieja 
Villores 
















































Villanueva de la Fuente 
Villanueva de San Car-
los 
Villar del Pozo 
Villarta de San Juan 
Villarrubía de los Ojos T. 











Villanue va del Duque 
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Ayuntamientos 
Valdecolmenas de abajo 
Valdecolraenas de arr i-
ba 
Valdeganga de Cuenca 
Valderaeca 
Valdemorillo 
Valdemoro del Rey 
Valdemoro-Sierra 
Valdeolivas 
Valera de abajo 
Valera de arriba 
Valhermoso 
Valparaíso de abajo 
Valparaíso de arriba 
Valsalobre 
Valtablado de Beteta 
Valverde de Júcar, T. 
Val ver dejo 
Vara del Rey 
Vellisca, F. 
Ventosa (La) 
Verdelpino de Huete 
Villaconejos 
Villaescusa de Haro 
Villagarcía 
Villalba de la Sierra 




Villamayor de Santiago 
Villanueva de Guada-
majud 
Villanueva de la Jara 
Villanueva de los Es-
cuderos 
Villar de Cañas 
Villar de Domingo Gar-
cía 
Villar de la Encina 
Villar del Águila , 
Villar del Horno 
Villar del Humo 
Villar del Ladrón 












































Villar del Saz de Arcas 
Villar del Saz de Nava-
Ion, F. 
Villar de Olalla 
Villat-ejo de Fuentes 
Villarejo de la Peñuela 
























































































Vélez de Benaudalla 
Ventas de Huelma 
Ventas de Zafarraya 
Víllanuevade las Torres 















Valdepeñas de la Sierra 
Valderrebollo 
Val de San García 
Valdesaz 
Valdesotos 
Valfermoso de las Mon-
jas 
Valfermoso de Tajuña 
Valhermoso 
Valtablado del Río 
Valverde 
Veguillas 
Viana de Jadraque 













































Villanueva de Alcorón 
Villanueva de Argecilla 
Villanueva de la Torre 
Villar de Gobeta 
Villarejo de Medina 
Villares de Jadraque 
Villaseca de Henares 
Villaseca de Uceda 
Villaverde del Ducado 
Villaviciosa 










Valverde del Camino,T. 
Villablanca 
Villalba del Alcor, F. 
Villanueva de las Cru-
ces 





Valle de Bardagí 
Valle de Lierp 
Velilla de Cinca 
Velillas 














































Vilches, F. T. 
VillacarriUo,Tr 
Villanueva de la Rei-



















Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de don,Juan,T, 
Valverde del Camino 
Valverde-Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vecilla (La), F. T. 
Vegacervera 
Vega de Almanza(La) 
Vega de Espínareda 
Vega de Infanzones 


















































Villademor de la'Vega 
Víllafer 
Villafranca del Bier-









Villamontán de la Val-
duerna 
Villamoratíel de las Ma-
tas. 






Villarejo de Órbigo 
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Ayuntamientos 
Vallbona de las Mon-
jas, F. 










Vilanova de Bellpuig 
Vilanova de la Aguda 
Vilanova de Meya 
Vilanova de Segríá 
Vilech y Estaña 
Viloselí . 
Villanueva de Alpicat 
Villanueva de la Barca 
Vinaixa, F. 
Víu de Llevata 









Villanueva de Cameros 








Viniegra de abajo 













































Valle de Oro 

















Vallecas, F. T. 
Vetilla de San Antonio 
Vellón (El) 
Venturada 
Vicálvaro, F. T. 
Villaconejos 
Villa del Prado, F. T. 
Villalbilla 
Villamanrique de Tajo 
Villamanta, F, 
Villamantilia 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villanueva de Perales 
Villar del Olmo 

















































Víllanueva de Algaidas 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
Villanueva de Tapia. 
Viñuela 
Murcia 






















Villanueva de los Infan -
tes 
Villar de Barrio 
Víllardebós 
Villar de Santos 


































Vega de Ribadeo, T. 










Valoría de Aguilar 
Valoría del Alcor 
\ a í l e de Gerrato 
Valle de Santullán 
Vañes 
Vega de Bur 
Vega de doña Olimpa 
Velilla de Guardo 







Villada, F. T. 
Villadiezma 
Villaeles de Valdavia 
Víllafruel 




Villalba de Guardo 
Víllalcázar de Sirga 
Villalcón 
Villalobón 
Villaluenga y Gaviños 
Víllalumbroso, F. 


















































Yillamuera de la Cueza 
Víllamuriel de Cerrato 
Villanueva de abajo 
Villanueva de Henares 
Villanueva del Rebollar 


















Villota del Duque 




Vigo, F. T. 
Vilaboa, T. 
Víllagarcia, F. T. 
Villajuán 
























































Vega de Tirados 
Veguillas (Las) 
Vellés (La) 





Villaíba de los Llanos 
Villamayor 
Villanueva del Conde 
Villar de Ciervo 
Villar de Ciervos 
Villar de Gallimazo, F. 
Villar de la Yegua 
Villar de Peralonso 
Villar de Puerco 
Villares de la Reina 






Villaseco délos Gamitos 



























































Val de San Vicente 
Vega de Liébana (La) 
Vega de Pas 
Vilíacarriedo, T. 
Villaescusa (Valle de) 
Villafufre 
Víllaverde de Trucíos 
(Valle de), F. 









Valverde del Majano 
Val vieja 
Valle de Tabladillo 
Vallelado 




Vegas del Matute 




Villar de Sobrepeña 
Villaseca 
Villaverde de Iscar 















































Villanueva del Ariscal 
Villanueva del Río 
Villanueva de San Juan 
Villaverde del Río 




















Vetilla de la Sierra 
Vetilla de los Ajos 
Vetilla de Medinaceli 
Vetilla de San Esteban 
Ventosa de la Sierra 






Villanueva de Gormaz 
Villar del Ala 
Filiar del Campo 
Filiar del Río 
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-Ayuntamientos 
ViUasayas 









-Valls, F. T. 
Vandellós 




Vilano va de Escornal-
bou 

























































allecill o (El) 
egaillas 





Villalba de los Morales 
Villanueva del Rebollar 
Villar del Cobo 
Villar del Salz 
Villarej o (El) 
Villarluengo 
Villarquemado 
Vülarroya de los Pina-
res 
Villastar 
Vil le l 
Vínaceite 
Visiedo 
Vivel del Río Martín,F. 
Toledo 




Ventas con Peña Agui-
lera (Las) 
Ventas de Retamosa 
(Las 
Ventas de San Julián 
(Las) 
Villacañas, F. T. 






Villanueva de Bogas 
Villanueva del Cárdete 
Villarejo de Montalbán 
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Ayuntamientos 






VALENCIA, F. T. 
Vallada, F. T. 
Vallanca 
Vallés 
Venta del Moro 





Villar del Arzobispo 
Villargordo del Cabriel 
Vinalesa 
Valladolid 





Valoría la Buena 
Valverde de Campos 
VALLADOLID, F. T. 
Vega de Ruiponce 




Ventosa de la Cuesta 
Viana de Cega 
Viloría 
Víllabáñez 
Villabaruz de Campos 
Villabrágima 
Villacarralón 












































Villafrades de Campos 
Villafranca de Duero 
Villafrechós 
Villafuerte 
Villagarcía de Campos 
Villagómez la Nueva 
Villalán de Campos 
Villalar 
Villalba de Adaja 
Villalba del Alcor 
Villalba de la Loma 
Villalbarba 
Villalón de Campos, T. 
Villamuriel de Campos 
Víllán de Tordesillas 
Villanubla, F. 
Villanueva de Duero 
Villanueva de la Con-
desa 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de los Caba-
lleros 
Villanueva de los In -
fantes, T. 
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Ayuntamientos 
Zamora 







Vega de Tera 




















Villamayor de Campos 
Villamor de Cadozos 
Villamor de la Ladre 
Villamor de los Escude-
ros 
Villanázar 
Villanueva de Azoague 
Villanueva de Campeán 
Villanueva de las Peras 













































Villar del Buey 




Villarino tras la Sierra 
Villarrín de Campos 
Víllaseco 
Villavendimio 
Villaveza del Agua 









Velilla de Ebro 










Villanueva de Gállego, F, 
Villanueva de Jiloca 
Villanuava del Huerva 
Villar de los Navarros 
Villarreal 
Villarroya déla SíerraT, 
Vistabella 


















































Yudego y Villandiego 











Yélamos de abajo 










































Yébenes (Los), F. T. 4828 


















Zapardiel de la Cañada 









Zafra, F. T. 6136 
Zahínos 1930 
Zalamea de la Serena 5567 
Zarza-Capilla 1670 
Zarza junto Alange 3390 
Burgos 
Zael 385 
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Ayuntamientos 
Zalduendo 




C á c e r e s 
Zarza de Granadilla 
Zarza de Montánchez 






















Zarzuela de Jad raque 
Zorita de los Canes < 
Guipúzcoa 
Zaldivia 
Zarauz, F. T. 
Zumárraga, F. T. 
Zumaya, F. T. 
Huelva 

























































Zarza dePumareda (La) 
Zorita de la Frontera 
Segovia 
Zamarramala 
Zarzuela del Monte 
Zurzuela del Pinar 
Soria 

















ZAMORA, F. T. 
Zaragoza 
Zaida (La), F. 
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MÁLAGA Y SU HISTORIA (i) 
Los iberos, según Jas más acertadas opiniones, fueron los pr i -
meros pobladores de Málaga; succdiéndoleslos celtas, si hemos de 
seguir las suposiciones que se han formado sobre este punto. 
No obstante, multitud de historiadores tan notables como Plinio, 
atribuyeron la fundación de Málaga, á los fenicios, quienes, en una 
de sus atrevidas expediciones, llegaron al estrecho de Gibraltar, y, 
desde allí, so dirijieron á la costa del Mediterráneo, deteniéndose 
en Sex, boy Almuñecar; marchándose y volviendo nuevamente, en 
cuya nueva expedición (reputada la tercera) parece que hubieron 
de fundar á Málaga. 
Y, con efecto; los partidarios de esta idea han citado un texto de 
Strabón, expresando que, en nuestra costa, existía la ciudad de Má-
laga, que algunos confundían con Menace, sin fundamento,pues es-
ta tenía la forma de ciudad griega y Málaga la de ciudad fenicia. 
Por este tiempo. Málaga sé denomi.nó Malach, nombre cuya eti-
mología ha dado ocasión á curiosas controversias. Pero, con respec-
to á la historia de esta época, no puede precisarse nada por falta 
absoluta de datos. 
Los griegos penetraron también en nuestra ciudad, permanecie-
ron en ella algún tiempo y extendiéronse á varias ciudades limí-
trofes. 
Esta colonia fué la fundadora del castillo de Gibralfaro; y así 
parece determinarlo la primitiva denominación, de PJiaro, que se 
le dió.Durante la noche,la luz queobstentaba en una des us altas to-
rres dicho fuerte, servía para marcar rumbo á los navegantes, 
mientras en las horas del día auxiliaba el espionaje contra los pira-
tas, quienes, por esta vigilancia, se veían impedidos de aproximarse 
á las costas malagueñas. 
Los cartagineses, cuyo espíritu conquistador les impulsaba á 
hacerse poseedores de nuestro suelo, apoderáronse, más tardé, de 
(1) La parto descriptiva de esta Guía se debe á la pluma del Iltirio. Sr. D. Ra-
món A. Urbano y Carrére, Cronista de la Excma. Ciudad de Málaga; Caballero, Co-
mendador de número de las Reales Ordenes Españolas de Alfonso X I I é Isabel la Ca-
tólica; Correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Buenas Letras de 
Sevilla; Individuo (lo la Comisión provincial de monumentos; Miembro de numerosos 
cuerpos literarios y ciontíílcos nacionales y extranjeros, & & 
31 
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Málaga, extendiendo al resto de España su dominación, tan prove-
chosamente comenzada en Cádiz. 
Roma, la poderosa, la afortunada rival de Cartago, empeñada en 
dominar á la noble Hispania, luchó animosa contra los africanos 
que la poseían; y después de perder á sus primeros Scipiones,mer-
ced al celo, valentía é ingenio del hijo de aquellos,-logró pasear sus 
águilas victoriosas por el suelo español. 
Durante el dominio do la república. Malaca logró el'privilegio 
de ciudad confederada, disfrutando, por tanto, de sus leyes, su l i -
bertad y su autonomía; y conservando el derecho de nombrar magis-
trados. 
La cueva del Higuerón, existente cerca de los Cantales, á dos 
leguas de esta ciudad, repútase monumento de esta época, por creer-
se que en ella se ocultó Marco Cras ),liiio de Publio Licinio. Huyendo 
ésto de Roma dirijióse á Malaca, recibiendo auxilio del prócer 
malacitano Vi vio Pacieco, quien le prestó inapreciables servicios, 
pues no sólo le indicó asilo donde poder ocultarse con todas las se-
guridades, sino que le facilitaba diariamente alimentos y recreos; 
como lo prueba ef hecho do haberle enviado la visitado dos hermo-
sas doncellas que debían albergarse en la cueva con el desterrado 
y su servidumbre. Cuentan que las doncellas fueron respetadas. 
En la época del imperio, inaugurada después de la derrota de los 
hijos de Pompeyo, la cual tuvo efecto ante los muros de Munda Hé-
tica, Malaca-siguió la misma vida de otros municipios, gozando su 
comercio de prosperidad; pues además de las producciones minera-
les y .dé] aceite, vino y almendras, se llevaban á Roma, y á otras im-
portantes poblaciones, escabeches y salazones que de tanta fama 
gozaron. Además de estas salazones y escabeches de atún y sargo,se 
explotaba un licor-.extraído de intestinos de pescados, macerados 
en vinagre, cuyo liquido llamado garó, en Roma, era bastante apre-
ciado por los hombres del pueblo. 
El río de la chirlad mencionado por Plinio al hablar de Málaga, 
no es otro que e! Guíjulalmedina, llamado luego por los árabes ^Nad-
al-Medina que significaba su primera denominación. 
En el año de 185.2 se hallaron soterradas cerca del sitio llamado 
los Tejares, dos tablas epigráficas de bronce, que contenían las le-
yes municipales de Salpensa y de Malaca; ésta, denominada enton-
ces municipio Flavio malacitano. 
El imperio romanó comenzó á sentirse decadente; y; al cabo de 
tantas vacilaciones, cayó para no volver á levantarse; ¡desdichado 
efecto de causas bien despreciables! ' 
Los suevos, alanos y vándalos lograron entrar en España, co-
mandados los primeros por Hermanrico; por Ataco los segundos y 
por Gunderico los terceros. 
Estas tribus bárbaras, penetraron en alas de su ambición de 
conquista, el día 28 de Septiembre de 409, destruyendo ciudades, 
talando campos y saqueando moradas. 
¿Hicieron caer, entonces, los edificios de'Malaca? ¿Convirtieron 
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en ruinas su ordo y su anfiteatro? Más que probable es elio, si se 
tiene en cuenta el espíritu destructor do los bárbaros invasores; cu-
yas ansias de exterminio cesaron por virtud de unas paces funda-
das en la división del reino, tocando en el repartimiento la Andalu-
cía á los vándalo^. 
Empero la paz no fructificó, suscitándose empeñada lucha entre 
vándalos y alanos. 
Walia, comisionado por el emperador Honorio, en 517, penetró 
en las comarca^ andaluzas, reduciendo á Málaga y á otras poblacio-
nes á la, defensa del imperio, basta que, ai fin. los visigodos queda-
ron dueños de nuestra península. • 
Málaga,durante la lücha sostenida por católicos y arríanos, jugó 
un importante papel en estas revueltas, conmoviéndose ante la ab-
juración del Obispo de Zaragoza y ardiendo en deseos de arrojar 
de su suelo á los anticatólicos visigodos. 
Doscientos años vivió la monarquía visigoda; ma,S: ál principio 
del siglo Vni murió con el último rey Rodrigo, derrotado en las 
márgenes del Guadalete por las huestes guerreras mandadas por 
Tariff y Muza, quienes hollaron antes el suelo de Málaga, tomando 
posesión de su puerto, y llegando, por último, á levantar sus pendo-
nes allende los Pirineos. 
Según un notable historiador, las huestes de Tariff, después de 
desembarcar en las costas do Algeciras, llegaron á-liv* de Málaga, 
antes de la sangrienta derrota de los ejércitos visigodos. 
* En la segunda excursión, los africanos, al mando de Zaide ben 
Kesadi, á quien Tariff había encomendado la derecha dé las tres 
partes en que su ejército se subdividió, se corrieron hacia las tierras 
de Málaga y Archidona. 
Muza, envidioso de las victorias de Tariff, llegó desde Africa, 
• ansioso de usurpar á su lugarteniente la gloria alcanzada; y, mer-
ced al poder de sus huestes, pudo expugnar á Medina-Sidonia, Car-
mona y Mérida. 
En las luchas entre Muza y Tariff, tomó parte él •nunca bien pon-
derado Abdalaziz, hijo del primero de estos caudillos; consiguiendo 
la victoria, y haciéndose, por tanto, dueño y señor de varias ciuda-
des, entre ías que se contó Málaga, á la cual redujo por virtud del 
descuido en que su gobernador vacia; cuya circunstancia hizo que 
los parciales de Abdalaziz pudiesen apresar al citado gobernador, 
quien, despreciando la astucia do los rauslitas que cercaban a Má-
laga, paseaba por unos jardines solitarios, ageno á toda clase de 
precauciones. 
El Valle de Abdalajís. distante siete leguas de Málaga, recuerda 
el nombre del primer conquistador árabe cuyo valor, acierto y caba-
llerosidad constituían las principales prendas de su carácter. 
Las continuadas R evueltas en que los feroces bereberes interve-
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nian, fueron aplacándose, á medida que los islamitas tomaban pose-
sión normal de nuestra península, aficionándose á su clima, y juz-
gándose felices al vivir cobijados por el esplendoroso cielo español. 
Recibió Málaga el nombre de l i ayya , y en ella vivieron árabes, 
yemenitas, bereberes y judíos, además de la raza vencida, constitui-
da por godos é hispano-romanos, llamados después mozárabes. 
El año 747 fué nombrado wa l i de la cosa de Málaga Aben Horait; 
siendo decapitado á poco por un islamita. 
Un individuo de las familias de los Omeyas, Abderrahman ben 
Moavia, escapando de las asechanzas de sus enemigos, después de 
recorrer varias ciudades del Asia, llegó al Africa, cercado de peli-
gros, pisando por último estas tierras donde se le recibió con entu-
siasmo. 
Los esfuerzos de valiosos elementos, lograron colocar sobre el 
trono de Córdoba al joven Orneya. 
Muerto este príncipe, sucedióle en el emirato su hijo Hixen I , 
quien mostró excesivo celo en el desempeño de su cargo, realizando 
verdaderas hazañas al pretender reducir en 796 á los musulmanes 
rondeños, quienes se rebelaron y resistieron á los ejércitos del 
emir, hasta que, al fin, huyeron vencidos. 
Así, entre luchas civiles y desmanes se estableció el emirato 
cordobés, que tanto esplendor había de alcanzar durante el reinado 
de Abderrahman I I I y bajo el gobierno de Mohamrned-ben-Abí-Amer. 
Los normandos, en el octavo año del reinado del Califa de Córdo-
ba Mobamad I . invadían nuestro territorio, sufriendo las costas de 
Málaga latrocinios sin cuento, por parte de aquellos piratas; y que-
dando arrasada nuestra ciudad. 
Los normandos, llamados así por los cristianos y por los fnu-
sulmanes, eran hombres de extremada ferocidad, de bárbaros 
hábitos y de terrible historia. Su lema era el saqueo; y su religión 
les prescribía la necesidad de inmolar víctimas humanas ante el 
dios Odin. 
Por esta época empezaron las turbulentas intrigas y persecucio-
nes de los mozárabes que existían en España. 
La sede episcopal de Málaga fué ocupada por Hostégesis, cuyo 
nombre sustituyeron ingeniosamente con el de Hostisjésw (enemigo 
de Jesucristo); lo cual demuestra cuán antigua es la habilidad de 
jugar con los vocablos. 
Este prelado, Hostégesis, cuyos malvados instintos se hicieron 
notorios, en tanto que ocupaba la silla episcopal, abusó de su alta 
dignidad, como su compañero Samuel, Obispo de Elvira, malversando 
los fondos, y cometiendo, en fin, innumerables desórdenes. Pero no 
contento con estos desmanes; influido, acaso, por un espíritu malé-
fico, propaló herejías sin cuento, haciéndose partidario de la doctri-
na antropoformista, ]& emú enseñaba qus Dios tenia humana for-
ma; y, por último, mezcló el nombre de la Virgen en sus heréticas 
manifestaciones, dando lugar á que en Córdoba se celebrase un 
ruidoso concilio, en el cual dió Hostégesis nievas pruebas de auda-
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cia, valiéndose de medios astutos para que su voz fuese oida por la 
asamblea. 
Tantas concupiscencias como por aquel entonces se cometieron, 
tenían que dar su fruto; y, con efecto: en el año 879 las coras de 
Málaga y Algeciras se pronunciaban en total insurrección. 
Abdallah, hijo de Mohammed I , hizo construir fortificaciones en 
las comarcas sublevadas y adoptó innumerables precauciones, las 
cuales viéronse anuladas, á los dos años, por otra nueva insurrec-
ción, que también quedó sofocada. 
Omar ben Hafsun, joven muladí, lleno de ambiciones, ocupó con 
sus parciales la cima no lejana á Málaga, donde se alzó en tiempo 
de los romanos el pueblo de Bobaxter; en lo más áspero de los so-
berbios Gañanes: y acometido por Araer ben Amer. que gobernaba 
por aquel entonces la comarca de Rayya, venció á esto caudillo, de-
rrotando parte de las huestes que habían llegado á aquellas eminen-
cias y poniendo en huida á otra parte de las fuerzas del dicho reino. 
El wazir cordobés Haxen ben Adelaliz, enviado al efecto, apaci-
guó un tanto la rebelión, consiguiendo más tarde entrar en tratos 
con Ornar; pero éste, persistente en sus ideas, y des, ues de reunir 
adeptos numerosos, tomó á Autha, el castillo de Mijas y el de Coma-
res; y, por último á Rayya ó Archidona, capital de la provincia de 
Málaga. 
Muerto Omar, la rebelión de los mozárabes y muladíes continuó 
por espacio de algún tiempo, mantenida por sus hijos. 
Pacificadas estas luchas, nuestro territorio disfrutó de incalcula-
bles ventajas, dedicándose sus pobladores á los negocios mercanti-
les y obteniendo riquezas y prosperidad, que alcanzaron á los afor-
tunados califas. 
Por los años de 1009 y á la entrada en Córdoba de Solimán, á la 
cabeza de las huestes africanas, después de la batalla de Javalquin-
to, varios pueblos de Andalucía se sublevaron nuevamente contra 
las nuevas tribus dominadoras, asesinando los malagueños al gober-
nador Chalat Aben Omaina. 
Trajo Almanzor de Fez á los hermanos, descendientes en línea 
recta de Mahoma, nombrados Alí ben Háramed y Casin ben Harnmed 
(edrisitas). 
Casin fué nombrado gobernador de Algeciras y Alí de Ceuta y 
Tánger,en pago á sus buenos servicios prestados al lado de Solimán. 
No satisfechos con semejantes destinos, y pretendiendo colocar 
en el trono á Hixen, á quien Solimán tenía cautivo, promovieron 
una rebelión contra este caudillo, á quien Alí cortó la cabeza des-
pués de apoderarse de Córdoba, haciendo sufrir la misma suerte á 
su hermano y al padre del decapitado. 
Proclamado en 1035 Idrís ben Alí ben Hammud rey de Málaga, 
dió principio el reinado de los idrisitas, que terminó en 1067. 
Jahie parece que fué el tercer rey de Malaga; y muerto esto, vio-
lentamente, los malagueños avisaron á Aben Giafar, conocido por 
Aben Bacanna y á Nacha, gobernadores de Africa, y ambos llegaron 
con Idrís, hermano del difunto, y le proclamaron rey. 
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Muerto Idris, Bacanna hizo proclamar rey á l d r i s bcn Lahie, pe-
ro Nacha desembarcó en nuestras playas trayendo al califa Hasan 
para colocarlo en el trono. Nacha vióse obligado á guarecerse en el 
castillo de Gibralfaro, teniendo al fin que capitular. 
Su ambición, sin embargo, no podía permitirle que desistiera de 
estas luchas; y nuevamente desembarebó Nacha en Málaga aprisio-
nando al rey Idris, por traición de sn Wazir. Nacha fué luego alan-
ceado y muerto, y el wazir traidor sufrió la misma suerte. 
Los malagueños sacaron de su prisión al rey Idris, y llevándole 
en triunfo por las calles, hicieron manifestaciones de las simpatías 
que les merecía el soberano. 
Una segunda conjuración, dirigida por Mohamm.ed. ben Idris, se-
ñor de Algeciras, á quien el rey Idris había perdonado la vida des-
pués de haberle hecho rendirse en el castillo de Gibralfaro, logró des-
tronar á dicho rey, quien aherrojado en inmunda mazmorra,. esperó 
en ella la muerte. 
Mohammed era primo de Idris y fué el séptimo rey de Málaga, 
contando á Hasan. en el número de los monarcas. 
El mayor de los hijos do Mohammed, Mustalí, le sucedió en el rei-
no, concluyendo en él la dinastía de los ídrisitas malagueños. 
Conquistado este territorio por los almorávides, nuestra, provin-
cia perdió la importancia que hasta entonces la había distinguido. 
Los almohades reemplazaron á los almorávides, comenzando 
con ellos el reinado de la dinastía que había de sor la última de los 
árabes. 
Ya en la época en que estaba próxima la reconquista de nuestro 
suelo, por los royes Católicos Don Fernando V y Doña Isabel I , Mu-
ley Hazan, penúltimo rey de Granada, huyó á Málaga on compañía 
de sus parciales. 
En. 184-3, los valientes caballeros cristianos, ávidos de terminar la 
empresa inaugurada por Pelayo, intentaron penetrar por el sitio lla-
mado la Axarquía, ó montes do Málaga. Desconocedores de aque-
llos peligrosos lugares, sufrieron Ja más dolorosa rota en (dios; pues 
los árabes, que oran prácticos on el terreno, sabían llevarlos, en en-
gañosas retiradas, á sitios donde, sin otro medio que las escabrosi-
dades, morían derrumbados los héroes cristianos. 
En el sitio llamado hoy Cuesta de la Matanza fué encarnizada 
la lucha y horrible la mortandad. 
Expugnada, poco después la ciudad do Véloz-Málaga, donde el 
rey Católico mostró personalmente su bravura, las huestes conquis-
tadoras se d ir i j ¡orón á.Málaga obviando, antes de cercarla, al emisa-
rio Juan de Robles para que propusiese capitulaciones. 
Tanto estas como las proposiciones que se repitieron con Her-
nando del Pulgar fueron dignamente rechazadas por el gobernador, 
nombrado recientemente y llamado Hamot el Zegrí, hermosa figu ra 
de nuestra historia; hombro de no vulgares tesón y constancia; jefe 
valeroso y < ntendedor do lo que significaban sus deberes v sus de-
rechos. 
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Pusieron los cristianos coreo á Málaga, y, al cabo, sucedió lo pre-
visto: que los malagueños, acosados por el hambre y la peste que 
comenzaba á desarrollarse entre ellos, tuvieron que rendirse contra-
riando los propósitos de Hamet el Zegrí, quien solo deseaba la victo-
ria ó la m uerte. 
Las proposiciones de capitulación fueron hecbas/ontonecs, ante 
los reyes Católicos, por un mercader árabe llamado Alí-Dordux. 
Hamet el Zegrí no quiso presenciar el acto de la entrega de la 
ciudad, y, con sus parciales, encerróse en ebcastillo de Gibralfaro, 
de donde le extrajeron los vencedores para hacerle morir encerrado 
en una mazmorra. 
Interrogaron los cristianos á Hamet el Zegrí, sobre la causa de 
su obstinación, y él dió la siguiente dignísima respuesta: 
—Híceme cargo del gobierno de la ciudad, jurando defenderla; 
me han faltado ayudadores y por eso no he muerto peleando. 
El día 18 de Agosto de 1.487, á las tres de. la tardo, penetraran en 
Málaga los ejércitos cristianos, dirijiéndose á la mezquita mayor, 
que, aquel mismo día, fué convertida en Catedral. 
Él comendador Don Gutierre de Cárdenas y el limosnero do los 
Royes Católicos Don Pedro de Toledo, enclavaron en los muros do 
la Alcazaba el pendón de Castilla y una preciosa cruz de plata y oro. 
Así fué rescatada Málaga del poder de los musulmanes, siendo 
esta victoria nuncio de la reconquista de Granada. 
Conquistada Málaga, nuestra provincia comenzó á disfrutar, gra-
dualmente, de estimable quietud. 
Las propiedades de los árabes fueron distribuidas entre las per-
sonas que tomaron parte en la reconquista, nombrando los reyes 
Católicos para que hicieran él reparto, á Alonso de Arévalo y Juan 
Alonso Serrano. 
En calidad de mudejares permanecieron en Malaga algunas fa-
milias árabes, entre las cuales se contaban la de Alí-Dordoux, Ca-
san Arrohaxí, Abulfeda Arrobaxí, Mobammed Aleara, Abulfat, Yusuf 
Ubeis, Mobammed Aimudejar, Hamet Alíxuilí, Moammad Adwa-
ges, Colsil, Abenamer é Ibraim Alegetis. Además siguieron en Mála-
ga algunos moriscos, llamados así por haber renegado de sus 
creencias. 
Durante esta edad, los acontecimientos no son culminantes, y 
por tanto, nuestra reseña ha de ser más breve que al tratar de la 
edad media. 
Algunas revueltas ocurrieron después de reconquistada Grana-
da, demostrándose así que los muslismes no estaban satisfechos de 
las capitulaciones, y que el amor pátrio tío se había extinguido en 
sus pechos, 
La rebelión preparábase entre los moros de las Alpujarras, quie-
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nes estaban en combinación con los mabometanos de la Lerranía 
ríe Honda y Sierra de Bentomiz, donde estaban refugiados muebos 
árabes do esta provincia. 
Entre los acontecimientos ocurridos durante el mando del céle-
bre carde nal Giménez do Cisneros, se cuenta una insurrección de 
Málaga, como protesta de los actos del político cardonal. 
Este, dando rienda suelta á su orgullo, mandó á los malagueños 
quo se sometieran á su obediencia; pero nuestros paisanos, por toda 
respuesta, armaron gente, eligieron sus capitanes y fundieron una 
pieza de artillería con esta inscripción: «Malacitana? libertátis asser-
tores.» 
El cardenal mandó para castigar á los revoltosos seis mil peones 
y cuatrocientos ginotos,al mando de Don Antonio de la Cueva, pero 
ésto y el Capitán general de Granada lograron una transacción, con-
cediéndose amnistía á los sublevados y sometiéndose la cuestión á 
la Cbancillería de Granada. 
En los primeros años del reinado de Felipe I I nuestra provincia 
jugó un importante papel en las ludias demonfíes y cristianos. 
A principios de Noviembre del año 1624, Málaga hospedó al rey 
Felipe IV, que vino á visitar a Andalucía. 
El monarca quiso"aposentarse en la Alcazaba; y como saliera el 
corregidor D. Diego de Villalobos y Benavides, con las llaves de di-
cbo fuerte en las manos, el conde-duque de Olivares hubo de pre-
guntarle: 
—¿No bay una bandeja donde mejor vengan esas llaves. 
. A lo que, dignamente, respondió el corregidor: 
—¡Qué mejor bandeja para traerlas que estas manos curtidas y 
trabajadas en el servicio d'e S. M! 
El día i .0 de Enero de 1688 colócose la primera piedra para el 
Muelle Viejo; y en 1622 prolongábase el Muelle de Norte áSur , por 
espacio de 500 varas. 
El 17 de Noviembre de 1594, estuvo en Málaga el inmortal autor 
del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, recaudador, entonces, 
de las alcabalas reales. 
La Inquisición no dejó do cumplir también en Málaga su misión 
terrible; siendo muebas las personas condenadas á la hoguera ó al 
sambenito. 
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Durante esta edad histórica, nuestra ciudad y los pueblos de . la 
provincia produjeron notabilidades en ciencias, letras, política, y 
artes; iniciándose así la prosperidad que había de disfrutar Málaga 
en el siglo XVIII y principios del XIX. El comercio alcanzó una ele-
vación poco común, siendo admirada nuestra riqueza, consistente 
en las célebres pasas, cuyo fruto devastó la terrible plaga filoxérica^ 
convirtiendo en eriales nuestros estimados viñedos. 
La laboriosidad y la iniciativa de los agricultores malagueños 
han procurado remedio paulatino á estos males, por medio-de la 
replantacióu de vides resistentes, que, poco á poco, van devolviendo 
su agotada riqueza á l a viticultura de esta comarca. 
Inaugura la série de sucesos memorables, acaecidos durante el 
siglo XIX, la efemérides relativa á la invasión francesa.. 
El 24 de Enero del año 1810, llegó á esta capital una silla de pos-
ta, comunicando á las autoridades la noticia de que los. franceses 
habían pasado los desfiladeros de Sierra Morena, dirijiéndose á Má-
laga, capitaneados por el generalHorace Sebasiatni. , 
Con extraordinaria rapidez cundió la noticia por la ciudad y 
sus arrabales, exaltándose los ánimos á tal punto, que todos los ve-
cinos dejaron sus casas y formaron corrillos en distintos sitios .de 
la capital. . : 
Al propio tiempo reuniéronse en la casa corregimiento cuantos 
individuos formaban la Junta de defensa, nombrada anteriormente; 
comentándose con calor el peligro y cambiándose opiniones á cual 
más distintas. 
Gomo producto de tan varios pareceres, la Junta de defensa fué 
depuesta, en aquel mismo instante, imponiéndose el temperamento 
de violencia, aconsejado por los exaltados patriotas malagueños. 
El día 2 do Febrero súpose que los franceses se ;clmjiaa á Mála-
ga, habiendo salido de Loja en la tarde anterior. 
Poco después de las once de la noche partió con dirección al ca-
mino de Antequera un improvisado ejército, á cuyo frente marchar-
ba cierto coronel Avelló, residente en esta ciudad, cuya ilusa men-
te soñó con una imposible victoria. 
Arcabuces, trabucos, palos, piochas, y una bombarda arrastrada 
desde el añoso Gibralfaro, eran todo el armamento de aquellos arro-
jados hombres, 
Al cabo de algunas horas de marcha militar, llegaron los mala-
gueños al desfiladero denominado la boca del asno, donde habían 
de mostrar su hostilidad á los franceses, 
Al acercarse el ejército napoleónico al pelotón de guerrilleros, 
recibió aquél una terrible lluvia de proyectiles, enmedio de la ma-
yor sorpresa. No esperaban los franceses el encuentro, pues mar-
chaban confiados hacia Málaga, sin prever la emboscada de los 
malagueños, 
Al desconcierto iniciado en el enemigo, sucedió la reacción que 
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solo puedo operar la disciplina; y, entonces, los franceses cargaron 
sobre los malagueños, no sin experimentar algunas bajas. 
Los franceses, á quienes mandaba Meilliaud, hacían nutrido 
fuego á los nuestros, ora arrojándoles granadas de mano, que, al 
estallar entre los malagueños, producían el desconcierto; ya. dispa-
rando suvs piezas rodadas v sus fusiles con extraordinaria regula-
ridad. 
• Batíanse acuerpo descubierto los malagueños, que habían teni-
do que abandonar sus trincheras, replegándose con bastante orden 
y sin cesar en su actitud. 
Un refuerzo de los franceses, vino á decidir la victoria: engrosa-
do el número de aquellos, cargaron desesperadamente sobre los 
nuestros, en cuyo momento se inició una desbandada, que supieron 
aprovechar, con buena regla do táctica, los secuaces do Meilhaud. 
El desorden, por parte de los guerrilleros, fué verdaderamente 
de lamentar, linos huíany campo traviesa, buscando su salvación en 
las sinuosidades dé los montes; otros retrocedían en acelerada ca-
rrera por el camino que conducía á Málaga; los menos, defendían 
su retirada haciendo uso fiel todavía humeante cañón del trabuco. 
Los franceses celebraban aquella victoria, lanzando gritos, y 
formulando palabras en su idioma, no comprendido por los nues-
tros. Y los de Málaga se apartaban de aquel lugar de muerte, faltos 
de palabra y con el ánimo lleno de pavor. 
Sobre el campo quedáron los cuerpos exánimes de muchos com-
batientes. Lanzaban algunos infelices guerrilleros débiles gemidos 
de;agonía, y los hijos de la Francia sellaban aquellas bocas con el 
silencio de la muerte, arremetiendo furiosos, todavía, contra los 
cuerpos que aún alentaban un breve impulso de vida. 
Prontamente se dirijácron á la capital los vencedores, donde to-
davía ¡les aguardaba, sangrienta lucha. 
Málaga entera, resistiendo el empuje del numeroso ejército que 
la acometía, era débil muralla colocada por mano inexperta en la 
ribera de asolador torrente, cuyos ímpetus requieren otro artificio 
más firme. 
Roto el obstáculo que anteponían los valientes malagueños á las 
huestes de Bonaparte, penetraron estas por las callos de los barrios, 
dando- muestras de su instinto salvaje y do su espíritu embrutecido 
por los resabios de la. guerra. 
Con estas palabras pintó el historiador Guillén Robles este de-
sastre: 
«Los franceses entraron en las calles de Málaga, ébrios de irá, 
ciegos por el afán de venganza; y tomando horribles represalias do 
las muertes de los suyos, ni el anciano inerme, ni el niño indefenso, 
ni las tímidas, mujeres hallaron gracia entre ellos; la soldadesca 
atropelló cuanto encontró'al paso; vidas, caudales y honras fueron 
su .presa en aquella espantosa noche del 5 de Febrero.» 
Después de su entrada en la capital, continuaron ejerciendo los 
vencedores el sa.q.u o o y el pillaje, sin que n i Sebastiani, ni Perinón, 
(general polaco, ol secundo, nombrado gobernador de la plaza) 
se dignasen poner coto á tan escandalosas y horrendas extralimi-
lac iones. 
"Entonces, sois individuos de la Junta depuesta; seis abnegados 
vecinos de Málaga, persiguiendo más el interés de sus coterráneos 
que el interés propio, presentáronse á Mr. lío race Scbasliani y lla-
maron á su corazón con tal acierto, que el caudillo dió inmediata-
mente las órdenes necesarias para quo oí desbordado ejército depu-
siese su actitud. 
Los sois emisarios malagueños so llamaban, I). José de Ortega 
Rengel,]). Luis de Molina, D. Francisco de Avala, 1). José M.a Ton-
tor, D. Manuel Rengel y D. José Sánchez de Castilla. 
Mr. Horneo Sobastiani, después de haber deferido á las preten-
siones de la comisión, quo, con tanto empeño, le suplicó la suspen-
sión del bandidaje ejercido por el ejército invasor, conferenció con 
Azauza y con Perl non, exponiéndolos la conveniencia, de entenderse 
con los individuos quo habían constituido el anterior Ayuntamiento, 
ya quo la comisión indicada, le había mostrado deseos de rendir va-
sallaje al rey intruso. 
Conformes, los generales Perinón y -Sobastiani yol comisario 
régio Azauza,, pronto fueron avisados ol corregidor Martínez M. de 
Raños, Ortega, Molina. Tontor, Rengel, Ayala y otros, para serles 
propuesto que continuaran a! servicio de Ronaparte,manera la más 
apropósito deque el rov perdonase á la ciudad la hostilidad, que 
mostrara, en. un principio á sus legiones. 
Los regidores aceptaron osla propuesta, manifestando un entu-
siasmo que pugnaba con lo i deberes del patriotismo; v, Sobastiani, 
anhelando dar un carácter público y solemne á la adhesión de los 
individuos del Ayuntamiento, les manifestó la conveniencia do ce-
lebrar una jura, señalando como lugar adecuado, la hermosa Basíli-
ca malagueña. 
Y amaneció el día 8 de Febrero, el día olí quo precisamente ha-
bían do prostar juramento al rey José, los dúctiles caballeros que 
componían el, Ayuntamiento malagueño; y celebrada esta solemni-
dad, cuyo detalle sería prolijo, ol comisario régio 1). Miguel Joseph 
do Azauza, entregó al corregidor de Málaga el siguiente oficio: 
«En atención á que todos los individuos del Ilustre Ayuntamien-
to de esta, ciudad han prestado el juramento de fidelidad y obedien-
cia, ai rey N. S. Don Joseph Napoleón 1, a la constitución y á las le-
yes, les confirmo en sus respectivos oficios, por ahora, y hasta la 
determinación de S. M., usando de las facultades que para ello me 
tiene conferidas. 
Lo aviso á' V. para su inteligencia y la de los mismos interesa-
dos; esperando, yo que todos continuarán desempóñando las funcio-
nes de su cargo con la exactitud y esmero que corresponde, y le 
harán acreedores á las dignaciones de S. M. 
Dios guarde á V. muchos años. -Málaga 8 de Febrero de 1810.— 
Miguel Jph de-Asouma.—Sr, Corregidor de Málaga.» 
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Además los invasores ofrecieron perdonar á sus enemigos, pu-
blicando al efecto el siguiente bando: 
«Don Joseph Napoleón,-por la gracia do Dios y por la Constitu-
ción del Estado, Rey de las Españas y de las Indias. 
«Vista la proclama fecba en Córdoba el día 27 del mes próximo 
pasado, etc.» 
, Y concluía ofreciendo «plena y entera amnistía á los autores, 
fautores y agentes de las turbulencias que babían agitado estas pro-
vincias (con el fin de poner en olvido las pasadas desgracias) seña-
lando un término de quince días para que los culpables pudiesen 
arrepentirse solemnemente, prestando el juramento de fidelidad y 
.obediencia ante las justicias del pueblo de sus domicilios.» 
El coronel D. Vicente Avelló pudo escapar, refugiándose en Cá-
diz: no así el padre Berrocal, fraile capucbino que babía tomado 
parte en la rebelión; este religioso patriota, sufrió la pena de muerte. 
Con la vuelta á España del réy Fernando VII, y la desaproba-
ción, por su autoridad, de los actos de las Constituyentes de Cádiz, 
fué arrancada la lápida de la Constitución que existía en las Casas 
Consistoriales. 
Algunos años después era proclamada la Constitución por Don 
Rafael del Riego, quien entró en nuestra Ciudad al mando de 2.500 
hombres. 
Tuvieron que batirse los constitucionales en las calles de Carre-
terías, Alamos y Victoria y retirarse por el camino del Colmenar, 
perseguidos por las tropas realistas, al ' mando de D. José O'Donell 
y atacados por la guarnición absolutista de Málaga. La insurrección 
triunfó, al cabo de muchas dificultarles: el gobierno absoluto quedó 
abolido y se instaló una junta general. 
Riego llegó á Málaga, siendo recibido con ehtusiasmo y hospeda-
do en una casa de la Plaza, de la Merced, desde donde pronunció al-
gunos memorables discursos. 
En el año 1831, Málaga fué testigo del hecho más brutal de cuan-
tos narra la historia de la intransigencia política de España. 
Conspiraba el partido liberal, fundando sus esperanzas en el ge-
neral D. José M.a Torrijos y Uriarte, quien trasladóse á Gibraltar, 
desde donde se dirigió tres veces á tierras de España, sin que sus 
correligionarios estuvieran dispuestos á recibirle y ayudarle. 
El día 30 de Noviembre del indicado año, dirigióse nuevamente á 
España el valeroso general, sin que trasluciera la inicua traición que 
le preparaba González Moreno; el que, más tarde, mereció el sobre-
nombre de Verdugo de Málaga. 
Desembarcado apenas el malogrado caudillo de la libertad con 
sus nobles y arrojados^compañeros, los absolutistas de Albaurin y 
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Alhaurinejo les atacaron, llegando á poco el traidor González More-
no con fuerzas de Málaga y obligando á los expedicionarios á la ren-
dición. 
Trasladados á esta Ciudad, fueron encerrados en un salón del 
Convento del Cármen, siendo conducidos el día 11 de Diciembre á 
las playas de San Andrés, donde fueron fusilados. 
Cincuenta y tres víctimas, entre ellas un niño grumente de cuya 
inocencia protestó el ejemplar religioso clon Francisco Vicaría,quien, 
ante aquella injusticia perdió la razón, fueron inmoladas por la trai-
ción de González Moreno. Éste rebibió, en premio de su despreciable 
proceder, un nombramiento de gobernador de Granada. 
He aquí los nombres de aquellos mártires de la libertad: Don José 
M.a Torrijos, General; Don Juan López Pinto, Teniente Coronel do 
Artillería; Don Francisco Fernández Golfín, Diputado en 1820 y Mi-
nistro de la Guerra en 1823; Don Manuel Flores Calderón, Diputado, 
y presidente de las Cortes en 1823; Don Roberto Bóix, oficial inglés 5 
Don Francisco Borja Pardo, Comisario de Guerra; Don Francisco 
Ruiz Jara, primer ayudante de la Milicia Nacional de Madrid; Don 
Joaquín Cantalupe ó Real-, Oficial é hijo del General Real; Don Pablo 
Verdaguer de Osilla, Sargento Mayor del primer batallón de la M i l i 
cia de Valencia; Don Domingo Valero Cortés, Capitán de la Milicia de' 
Valencia; Don Ramón Iváñez, Piloto de Altura y oficial de la JVlilicia 
de Valencia; Don Francisco Arcas, Capitán de buque mercante; Don 
Antonio Pérez, Don Francisco Arenas, Don José Guillermo Cano, Don 
José Cater, Don Manuel Robad illa, Don Francisco Lubi an, Don José 
Olmedo, Don Jaime Cabezas, Don Andrés Collado, Don José García, 
Don Ignacio Acones, Don Manuel Andreu, Don Santiago Martínez, 
Don José M.a Cudero, Don Manuel Vidal, Don Pedro Manrique, Don 
Angel Hurtado, Francisco de Munoi, Julián Osorio, Gonzalo Márquez, 
Francisco Benaval, José M.a Galicia, Vicente Gorge, Antonio Prado, 
Pedro Muñoz, Pablo Castel Pulicer,Ramón Vidal, Antonio Domenéch, 
Miguel Prado, Lope de López, Juan Sánchez, Magdaleno López, Sal-
vador Lledó, Vicente García, Francisco García, José Friay, Esteban 
Suay y Feliu, Juan Suarez, Lorenzo Cobos y Manuel Hado. 
No puede escribirse los nombres de estos mártires, sin experi-
mentar ódio bacía la tiranía, é indignación contra el pueblo que per-
mitió estos salvajes sacrificios. 
En Diciembre del año 1884, á las 8 y 56 minutos de la noche del 
25, los malagueños que tranquilamente celebraban en sus hogares la 
fiesta de Navidad, sintieron conmoverse, de un modo aterrador, los 
muros de sus viviendas, escuchando, asimismo, un imponente ruido 
subterráneo que acompañaba'á aquél fenómeno seísmico, á aquella 
convulsión de la tierra. 
La duración de la primera terrible sacudida calculóse en 15 ó 16 
segundos. 
El|primer terremoto se compuso de dos series distintas de oscila-
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cioñes, separadas por un pequeño intervalo; creyéndose que la se-
gunda fuéia productora de los extragos lamentados cu nuestra des-
dichada p ro v i ncia. 
La confusión y el pavor fueron extraordinarios en aquellos ex-
cepcionales momentos. Los teatros so hallaban completamente llenos 
de gentes y la salida desordenada del público fue causa de algunos 
accidentes lamentables. 
¡Quién, en aquel instante, creyó que los edificios se derrumbaban, 
con peligro de quedar sepultado para siempre! ¡Quién, en su turba-
ción, dió voces pidiendo socorro! Los menos animosos se desvanecie-
ron y los más fuertes apenas tenían ánimo para aquietar á los teme-
rosos. 
Los moradores de todas las casas lanzábanse instintivamente á 
las plazas y á las calles, pernoctando enmedio de ellas, asaltando les 
w agones que había en la estación del ferro-carril, en los cuales se 
alojaron interinamente; y construyendo barracas en las plazas ó en 
las afueras, exponiéndose todos á los rigores del invierno. 
El fenómeno estuvo repitiéndose, aunque con menos intensidad, 
hasta la primera quincena de Febrero de ¡885. 
Sufrieron daños de consideración, en esta provincia, además de 
la capital, los siguientes pueblos: Vélez-Málaga, Algarrobo, Nerja; 
Gómpeta, Salares, Sedella, Canillas de Aceituno, Alcaucin y P e n a r í a , 
esta villa resultó más perjudicada-que las otras, pues quedó casi 
convertida en un montón de ruinas. 
A fin del mes de Septiembre del año 1907, las grandes lluvias, que 
cayeron en el interior de esta comarca, aumentaron el caudal del rio 
Guadalníedina en proporciones tan extraordinarias, que hicieron 
desbordarse el tórrenle en la madrugada del 24-, . ,. 
Horrible fué el pánico que esta, catástrofe produjo, pues las aguas 
embravecidas buscaron cauce por los barrios y la ciudad, inundando 
las plantas bajas de multitud de edificios, rompiendo puertas, arras-
trando los objetos sagrados de los templos, el menaje de los hogares, 
los artículos de los comercios y, loquees más doloroso: llevándola 
muerte á no pocas personas. 
De los tres puentes que ponían á la ciudad en comunicación con 
los barrios do la Trinidad y del. Perchel, dos fueron destrozados y 
arrastrados al mar, por la furiosa corriente; y el tercero, denominado 
de Tetuán, sufrió graves desperfectos. Primero el puente de la Auro-
ra y, luego, el de Santo Domingo, llamados así por estar emplazados 
en lugares inmediatos á las iglesias de aquellos nombres. Dotaron he-
chos pedaz'os sobre las aguas, y. al desprenderse,.derrocaron los mu-
ros de conteáción. en que se apoyaban por sus extremos. 
Como no .eran conocidas de nuestros coetáneos estas catástrofes 
en Málaga, pues la última de análogas proporciones.acaeció en el si-
glo XVII, los malagueños á quienes alcanzaron los extragos de osla, 
inundación, creyeron en un principio que el mar había invadido la 
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ciudad toda y que ésta iba á ser sepultada, como se cuenta de otras 
poblaciones de la antigüedad, siapuestas víctimas de tan aterradores 
i'enómenos. 
No solo la ciudad; gran parte de la vega sufrió daño considera-
ble con la crecida del torrente; siendo de tal magnitud las pérdidas 
materiales en el poblado y en el campo, que tendrá que transcurrir 
mucho tiempo para que los efectos de esta catástrofe no se dejen 
sentir. 
Heroicos actos de valor altruista se lleva/ron á cabo en esta luc-
tuosa madrugada, por parte del vecindario y de las autoridades, poro 
ello no fué obstáculo á la multiplicidad do desgracias y de pérdidas. 
Cuando las aguas descendieron, quedaron las calles convertidas 
en lodazal inmundo; llenas de montes do barro que obstruían el trán-
sito, que dificultábanla entrada en los edificios; y en todas las vías 
inundadas era tal el aspecto de ruina y de suciedad, que no podía 
sustraerse el ánimo á la tristeza cuando tantos horrores se contem-
plaban. 
Por todas partes se veían puertas arrastradas por la corriente y 
depositadas en el limo; animales muertos, que exbalaban olor nau-
seabundo: enseres de despedazados y llenos de lodo rojizo; 
troncos de árboles; objetos comerciales, arrebatados, por la corriente, 
del fondo délos establecimientos; y en las afueras del puerto, frente 
á la desem bocadura del rio, flotaban cadáveres y efectos, llevados al 
mar por el torrente. 
Ante la inmensidad de esta desgracia, conmovióse el corazón de 
nuestros hermanos de España y de América; apercibiéndose todos á 
enviar socorros para las infortunadas víctimas de la catástrofe, y 
nombrándose una junta general, encargada de distribuir los produc-
tos de la suscripción. Presidió esta junta, el caballeroso general Don 
Eduardo López de Ochoa, gobernador militar do esta plaza; quien di-
rijfó el reparto con un acierto digno de los mayores elogios, pues, es-
ta voz, no se vieron defraudadas las demandas de los verdaderos ne-
cesitados. 
Otras comisiones particulares y de la prensa periódica, distribu-
yeron ropas, especies y metálico,.enviados por caritativos donantes 
de la península y del extranjero; rivalizando todos en sus simpáticos 
trabajos y haciendo los repartos con innegable equidad. 
El miércoles, lí) de Octubre, salió de Madrid el rey D. Alfonso Xllí 
con objeto de visitar, no solo á Málaga, sino á las comarcas que, tam-
bién, se habían inundado en Cataluña. 
Le acompañó en este yiaje el presidente del Consejo de Ministros 
D. Antonio Maura. Desde Córdoba á Bobadilla el preside 
no ral Echagüe recibieron los saludos de las autoridades* 
á las estaciones del tránsito; pues S. M. iba doscansaná!^&iT3oba< 1 i -
11a se dejó ver el rey, y, desde el túnel del Chorro, liúdo empez; 
contemplar los efectos dé la reciente catástrofe. Eff^iQpimpanilla 
tenqjoral se había llevado el puente, que era do hierro y fábijc' 
hubo que trasbordar, atravesando el rio sobro un puonlo do ma<l( 
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provisional. En el resto del viaje el cuadro era desolador; el tren se 
deslizaba entre lagunas y barrizales. 
En la estación do Málaga, el Rey fué recibido por las autoridades; 
y, después.de pasar revista á la compañía del regimientp de Borbón, 
qüe bacía los honores, se organizó la comitiva en coches facilitados 
por los Sres. Latios. Con el Roy tomaron asiento, en el primero de 
estos vehículos, el Sr. Maura, el Alcalde de la capital y el Marqués de 
Vi ana. 
En la Catedral se cantó un «Te-Deum» por la feliz llegada del 
Monarca, y un responso por las víctimas de la inundación. Inmedia-
tamente salió S. M. á visitar los barrios perjudicados, en los cuales 
tuvo que ecbar pié á tierra, pues no babía otro medio de atravesar 
por aquellas vías, todavía obstruidas de montones de barro. Visitó 
el interior de muchas casas, de las que quedaron amenazando ruina, 
y repartió socorros á sus habitantes. 
Al día siguiente partió el rey con dirección á Barcelona, embar-
cando en el hermoso vapor Cataluña, de la Compañía Trasatlánti-
ca, que le aguardaba en el puerto. 
Y aquí da fin la relación de los hechos más culminantes de la his-
toria malacitana. 
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L A CAPITAL Y SUS AERABALE! 
¿Quién diría, al visitar hoy esta capital, llamada por vieja antó-
masia la per la del Mediterráneo, que en su suelo levantó templos 
y anfiteatros el espíritu monumental,de los romanos y alzó alcázares 
risueños el sensualismo de los árabes? 
El aspecto latino y el aspecto muslita, perdiólos esta ciudad her-
mosa; y perdió más: el típico sello andaluz, llamado despectivamente 
de pandereta; aquel sello característico que conservó hasta la pri-
mera mitad del siglo anterior al nuestro. 
Hoy Málaga aparece á la vista del observador, si éste desconoce 
su tradición histórica, como una capital sencillamente inglesa; y es 
que Málaga se europeiza rápidamente, y, justo es decirlo: va descar-
tando aquel lastre de incultura que le hacía navegar dificultosamen-
te por los mares de la civilización. 
La copla aquella que atribuía á Málaga «cuatro mil tabernas y 
una sola librería,» va rectificándola el tiempo, en lo que á las libre-
rías atañe. Quiere esto decir, que la cultura de Málaga aumenta de 
día en día. 
Pero á pesar iia su aspecto contemporáneo, de ,su vestidura mo-
derna. Málaga es hermosa, como hermosa debió de ser con sus ca-
lles moriscas llenas de ajimeces, ó con sus vías pobladas de estátuas 
y de templos paganos. Como mujer bella, á quien todos los disfraces 
realzan y favorecen, nuestra capital' aparece llena de encantos con 
sus modernas galas: siempre es hermosa., siempre es adorable. 
Sus vías son alegres: y en las más céntricas, en aquellas que 
condensan el movimiento y la agitación diarios, es donde más paten-
te se muestra la modernización de la ciudad. 
La hermosa y uniforme calle del Marqués de Lar ios, arteria 
principal de Málaga, constituye una de las grandezas de esta urbe. 
Mide esta vía trescientos metros de longitud, empezando en la 
Plaza de la Constitución y terminando en la Alameda Principal; y 
tiene, de acera á acera, diez y seis metros. 
Fué autorizado el proyecto de esta calle por ley de 23 de Julio 
de 1878; y comenzaron los trabajos en el año 1887, quedando termi-
nada en fines del año 1891. 
Consta de doce edificios, todos iguales en elevación y estilo, exis-
tiendo siete de aquellos en la acera de la derecha y cinco en el de la 
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izquierda; y habiendo entendido en tan acabadas construcciones el 
notable arquitecto señor Strachan. 
Las calles afluyentes ala del Marqués de Larios, son: por la de-
recha la de Siete-Revueltas, Santa Margarita, Liborio García. Marín 
García (antes Casas Quemadas), Alarcón Lujan (antes Pescadores) 
y Martínez; y por la izquierda, entrando también, las de Nicasio Ca-
lle, Moreno Monroy (antes Toril, las dos). Salinas, Strachan, Martí-
nez de ¡a Vega, y Don Juan Diaz. 
La construcción de esta magnífica calle hizo desaparecer vetus-
tos edificios y tortuosas callejas, cuya traza procedía sin duda de la 
época árabe. La moderna callo destruyó parte de las de Siete-Re-
vueltas y Toril , gran trayecto dé la de Salinas, el callejón del Peno 
y un trozo de la calle de San Bernardo el Viejo. 
El pavimento de la calle del Marqués do Larios, es entarugado, á 
la manera de las más importantes poblaciones de España y del ex-
tranjero. 
El alumbrado consta de treinta y dos aparatos, sistema Siemens, 
que iluminan profusamente esta vía, á la cual da también aprecia-
ble contingente la luz de los establecimientos y casinos que se ha-
llan situados en las plantas bajas de los edificios. En tan original 
y hermosa calle, donde es rara la homogeneidad de las casas, hace 
que la atención del viajero se fije por algunos momentos. 
El comercio, la industria, los centros recreativos tienen estima-
ble representación en la calle del Marqués de Larios, existiendo en 
ella, librerías, imprentas, ámplios cafés, hoteles, sastrerías, tienda, 
de tejidos, establecimientos de aparatos para alumbrado, farma-
cias, almacenes de quincalla y paquetería, joyerías, tiendas de estu-
ches y envases de lujo, administración de loterías,.una expendedu-
ría de la Compañía arrendataria de Tabacos, bazares de muebles y 
objetos de fantasía, camiserías, almacenes de ultramarinos, pastele-
rías, establecimientos de molduras y estampas, y cervecerías. 
Sobre la gran extensión de terrenos ganados al mar, con motivo 
de las Obras del Puerto, so ha formado un precioso parque que se 
extiende en dirección de Oeste á Este, constituido por tres amplias 
calles paralelas, que arrancan de la gran Plaza de Adolfo Suarez 
de Figueroa v terminan en las inmediaciones del antiguo Hospital 
Noble. 
En pocos años se ha llevado á cabo esta importantísima mejora, 
que hace honor al Ayuntamiento de Málaga y habla muy alto en fa-
vor de la Casa de Larios, con cuyo apoyo decidido ha contado la 
Corporación municipal para esta obra de ornato. 
El paseo central, denominado de Alfonso XII I , mide unos 15 me-
tros de latitud y está destinado exclusivamente á los carruajes y au-
tomóviles. 
Los paseos laterales se componen de una calle arrecifada, que 
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mide unos siete metros de latitud; y de preciosos jardines, formados 
por macizos de ñores que dibujan sencillos laberintos, en los cuales 
existen canapés rectos y bis-á-bis construidos de mármol artificial. 
Los jardines do la derecha llevan el nombre de Enrique Crooke 
Larios; y los de la izquierda llámanse Jardines de José Aurelio 
Larios. 
Multitud de canapés de hierro y madera se ven colocados á todo 
el largo de las cables arrecifadas; y, por delante de estos asientos, 
colocan las empresas particulares hileras de sillas, propias de pa-
seos, en aquellos días en que es costumbre acudir á tan poéticos y 
alegres lugares. 
Señalan las lindes de los jardines, á derecha é izquierda, del gran 
paseo central, multitud de incipientes palmeras, simétricamente co-
locadas; y, distribuidos convenientemente entre olios, se yerguen los 
pescantes de hierro que sostienen arcos voltáicos de luz eléctrica. 
Es altarmmto pintoresco el conjunto que ofrece este admirable 
parque, como lo es también el que caracteriza al extenso paseo for-
mado en el próximo Muelle dé Heredia, lugar destinado á festejos 
públicos y que se halla al cuidado de la Sociedad propagandista del 
Clima. 
La Alameda principal, es, también, uno de los paseos que dan á 
Málaga aspecto de capital de primer orden. En su parte oriental se 
alza el monumento al Marqués de Larios, que describimos en el ca-
pítulo respectivo, y en su extremo occidental figura una preciosa 
fuente de mármol, que tiene curiosa tradición. Según los cronistas 
cuentan, esta fuente parece derivar dé un origen algo dudoso, pues 
mientras unos la creen procedente de Génova, como regalo que hicie-
ra aquella república al emperador Cárlos V, otros pretenden saber 
que fué construida por encargo del mismo emperador y que á su 
conducción á España, la apresó el corsario Barba-Roja, encontrándo-
la, el esforzado general de galeras Bernardirio de Mendoza, quien la 
condujo á Málaga. El Cesar dícese que ordenó se dividiese en dos 
mitades dicha fuente; quedando la parte superior para adorno de es-
ta ciudad/y regala ndo la otra mitad al marqués de Casamara, que es-
taba en Ubeda, á donde se condujo. 
La misma fuente estuvo, antes, en la plaza de la Constitución, y al 
restaurarla, en el siglo XIX, se comprobó, por cierta inscripción, que 
la anterior historia carecía de fundamento, pues la expresada fuente 
había sido construida en 1651 con los fondos de la ciudad. 
Esta Alameda llamóse en lo antiguo «Salón de Bilbao» y ha sido 
siempre punto de reunión do la buena sociedad malagueña. 
La Plaza de la Constitución, de donde parten las hermosas calles 
de Larios, do Salvador Solier, (antes Granada) del Marqués d é l a 
Paniega (antes de la Compañía), de Santa María y de Juan A. Gómez 
(antes Especerías) como también los pasages do Alvarez y de Here-
dia, contribuye por la riqueza de sus edificios, por su extensión, por 
su forma rectangular, y por su adorno de kioskos, al seductor aspec-
to de Málaga la bella. 
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A raiz de la reconquista, se llamó esta plaza de las Cuatro Calles, 
por las que á ella afluían. 
En la acera donde se halla el Pasage de Heredia, había un her-
moso Baño árabe; y ya en Julio de J490 se pensó convertirlo 
y se convirtió en Cárcel Pública. Por este tiempo denominóse es-
te lugar Plasa Mayor, que fué como la llamaron los árabes; y en 
3 de Octubre de 1513 un incendio horroroso destruyó varias de sus 
casas. 
Las corridas de toros y novillos tenían lugar en la repetida plaza, 
estando el Tor i l en la callejuela que. llevó este nombre, la cual he-
mos llegado á conocer y estaba en el sitio donde comienzan las vías 
del Marqués de Larios y de Nicasio Calle. 
Siendo obispo de esta diócesis Fray Bernardo Manrrique, se ins-
taló en la Plaza la fuente que se encuentra actualmente en la Alame-
da j unto al Puente do Tetuán, la cual hemos descrito. 
En 1812 aparece ya esta plaza con el nombre de la Constitución, 
pero cada vez que cambiaba el Gobierno había cambio de nombre. 
En los pronunciamientos de 1836 á 1854 las variaciones eran 
continuas y no faltaban milicianos que se hirieran para lavar con su 
sangro aquella lápida, ni exaltados que se empeñasen en romperá 
tiros el epígrafe. 
En el centro de la plaza se levantaban templetes durante las fies-
Las del Corpus, y se formaban entretenidos juegos de agua, que hicie-
ron las delicias de nuestros padres. Algún año, templete y adornos 
fueron destruidos por las llamas. 
Al ocurrir la revolución de Septiembre de 1868, lució el nombre 
de plaza dé la Libertad, que en 1873 se cambió por el de la Repú-
blica. 
En Diciembre de I868 se levantaron, en sus boca-calles, barrica-
da,4, para defenderse los revolucionarios de las tropas del general 
Caballero de Rodas. 
Al hacerse la restauración borbónica, se llamó otra vez plaza de 
la Constitución. 
En poco tiempo perdió su antiguo y tradicional aspecto. Derriba-
dos los conventos en 1836 se edificaron los Pasages de Heredia y Al -
varo/.; destruirlas las Casas Consistoriales, se levantó el café de Espa-
ña, y, más tarde, el de la Loba, debido al Duque de Fernán Núñez, 
cuyo edificio es hoy propiedad del Banco Vitalicio de Cataluña. 
Los republicanos levantaron en el centro de esta plaza un monu-
mento á los mártires de la Libertad. El monumento ó panteón se 
destruyó ,también y se elevó en su lugar la grandiosa fuente que ad-
quirió el alcalde D. José Alarcón Luján, cuya fuente fué trasladada 
últimamente á la plaza de Adolfo Suárez de Figueroa, sustituyéndo-
la el monumental candelabro que el buen humor de los malagueños 
llama el sonajero. 
Complementa el grandioso aspecto de Málaga, el fantástico paseo 
mié, empozando en la artística fuente de Reding, continúa por. la an-
tigua carretera de Málaga á Almería, dividiéndose en los. siguientes 
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trayectos: Avenida de Pries, Paseo de Sancha, Calle de Málaga, Mor-
laco, Torre de San Telmo, Pedregalejo y Valle de los Galanes. 
Los dos primeros, están comprendidos entre el antiguo Paseo de 
Reding y el Arroyo de la Caleta; siendo notables, sobre todo, el se-
gundo, compuesto de una série de hoteles lindísimos; los unos sepa-
rados de la playa por extensos y floridos jardines; y los otros, esca-
lonados en las faldas de los cerros que dominan la costa, en los que 
se han hecho milagros de excavación para explanar el emplazamien-
to de los edificios, y darles cómodo acceso desde la carretera, por 
medio de suaves rampas para carruajes, ó de largas escaleras talla-
das en la pizarra, que, en gran parte, constituye la calidad geológica 
de aquellos terrenos, convertidos en tierra de magníficas condicio-
nes vegetativas. 
Las construcciones levantadas á la derecha de esta hermosa ca-
rretera han invadido por completo el sitio llamado Caleta, lugar clá-
sico de la fiesta andaluza, en la que alternaban, Como indispensables 
factores, la sal de la tierra, la moraga apetitosa y el canto popular 
salpicado de intención y revelador de candidas alegrías, de amores 
mal correspondidos ó de penas un tanto mitigadas por el espiritual 
lenitivo de las coplas. 
El moderno y elegante arrabal que nos ocupa, construyóse por 
iniciativa de una Sociedad malagueña que explotó aquellos terrenos, 
dedicándolos á edificaciones, á que dió norma una de las primeras 
llevadas á cabo por el malogrado Ingeniero de Caminos D. José Ma-
ría de Sancha, persona tan inteligente como de buen gusto; y cuyo 
nombre llevó todo aquel trayecto. 
Pasado el Arroyo de la Caleta, se halla la denominada calle de 
Málaga, compuesta de pequeñas casamatas habitadas por distingui-
das familias en el verano; algunos hoteles, y antiguos edificios quo 
aún siguen teniendo el carácter de ventorrillos, mas alguna hermosa 
posesión, tomo la de «Bella-Yista», una de las más notables de esto 
trayecto. 
. Pasado el cerro de San Telmo, se halla El Pedregalejo, otra série 
de lindas casas con pequeños jardines emplazados sobre la playa; y, 
pasado el arroyo de los Pilones, entra el Valle de los Galanes, espacio 
abierto donde los cerros huyen hacia el interior, dejando en el gran 
anfiteatro que forman hasta el Palo, un hermoso valle salpicado de 
fincas de recreo, aisladas, y distanciadas anas de otyas. 
Pero lo notable, lo suntuoso de este trozo, es la parte situada en-! 
tre la carretera y las playas de levante; en aquel lugar se multiplican 
prodigiosamente las más bellas construcciones, de estilos heterogé-
neos, enclavadas en amenísimos jardines. 
A espaldas de estos jardines,rompen las aguas en oleajes bravios; 
y el panorama es bello, seductor. 
Al fondo, el cielo y el mar: un cielo límpido, azul cobalto, que, 
gradualmente, palidece de tono por la línea del horizonte; y un mar 
rizado por aires de Sudeste, que muestra como orla de sü líquido 
xmanto un encaje de espumas tendido sobre la ribera. Lejos, los bar-
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quichuelos de hinchada, latina vela, presurosos en el andar y proli-
jos en tender las redes. Aquí, la playa arenosa salpicada de toscos al-
bergues, donde, ni envidiosos ni envidiados, viven los rudos pesca-
dores, que unen, en original consorcio, á un aspecto feroz, una psico-
logía noble y simpática. En mangas de camisón, rodeada la cintura 
por negra faja, bragado con calzones amplios que bajan sólo hasta la 
rótula, y por debajo de cuyos pemiles asoma otro pantalón blanco, 
más largo que el de encima; descalzo de pierna y pié, barbudo y mus-
culoso como almogávar, pero tierno y sencillo como infante, discurre 
por la arena el jabegote, que aguarda el momento de enlazar á la 
beta, que tira del copo, el ramal de cuerda que llaman t ra l la , ganoso 
de sacar la red que ha de traer á tierra los peces desplata brillado-
res y palpitantes. 
Lo mismo cuando canta el mar las tranquilas bacarolas cíe sus 
bonanzas, que cuando entona las rotundas armonías de sus tempes-
tades, sonrio el pescador de las playas malagueñas; y alguien dice, 
que la calma le exaspera y la tempestad le complace. 
Todos sabemos, que llena de alegría el alma del jabegote extraer 
un copo henchido de peces; comer el pan regado con el pródigo su-
dor del trabajo; vivir tranquilo sin ansiar la jornada de ocho horas 
y sin rebelarse contra el patrono. 
¡Qué hermoso espectáculo el de las playas malacitanas, vecinas 
del africano continente! 
Sobre ellas pasan las tiernas, previsoras aves, cuando, en grupos 
aéreos que semejan pueblos emigrantes, vuelan en busca de otras 
confortables latitudes. 
Al borde de sus arenas, bajan los cuerpos heridos de muerte, bus-
cando la eterna primavera que la naturaleza regatea á otras regio-
nes; y en los hoteles descritos, que forman la urbe de la molicie y de 
la salud; rodeados de plantas que parecen familiarizarse con las sa-
les del ambiente marítimo; en ámplias terrazas donde, como en el 
antiguo Egipto, se adora á Osiris, fuente de la luz y del calor, reco-
bran los seres anémicos aquella fortaleza de vida que pedían geme-
bundos. 
Sobre piedrecillas y conchas de la playa, delante del merendero^ 
típico, se asientan, en ruedo jovial las graciosas hijas del pueblo ma-
lacitano, que son como espejo viviente donde, á perpetuidad se refle-
ja lo característico del país; y al rasguear de Ja guitarra, que suena á 
guzla, y al vibrar de la voz, que entona cantares ricos en cadencias 
mahometanas, aumentan los dulces encantos del vivir. 
* * 
Siguiendo hacia la zona de Oriente, brillan al sol las barracas de 
los hombres de mar, y parece su conjunto un «vivac» poblado por el 
ejército del trabajo, que vive en pié de guerra contra las luchas de 
la vida. 
Del seno de aquel aduar artístico, destácase el vendedor clási-
co de la plateada y palpitante mercancía. Lleva colgados los redon-
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dos cenachos de esparto, con largas cuerdas que enlazan en los ante-
brazos robustos, y, á modo de balanza, siempre en el fiel, camina 
playa adelante con el atezado rostro sonriente, el andar sereno y rít-
mico y ol pregón .pintoresco, quo duerme en los labios, próximo á 
despertar vibrante en las arterias de la ciudad famosa. Mirando á 
Poniente, donde la silueta de Málaga se esfuma, descúbrese en pri-
mer término la magnífica Catedral; más lejos, las torres de los tem-
plos, cuyos símbolos tintinean oraciones; y vénse las chimeneas de 
las fábricas, por donde surte el humo que se eleva al cielo, como ho-
locausto vaporoso del trabajo; y cual adorno del magnífico puerto 
moderno, que promete feliz asilo á las naves, yérguese el faro, la ci-
lindrica torre blanca, que parece gigante bujía,, cuya luz orienta pol-
la noche á los navegantes del Mediterráneo. 
Tal es la playa de Levante y tales son sus dulces perspectivas. 
¡Dicbosa playa donde la moderna vida regalada se desarrolla pla-
centera sobre el escenario de la vida típica! 
¡Dichosos moradores los de aquella avenida suntuosa, alegrada 
con el panorama del mar, perfumado con el aroma de los jardines y 
el olor de los mariscos! 
Tal es la playa de levante; no así la de poniente, la playa triste, la 
playa sombría donde se alza perennemente «el lúgubre recuerdo de 
^aquella jornada de triste recordación, que forma uná página de tra-
gedia en el libro de la historia pátria. 
En aquellas arenas; al arrullo de las olas que mansamente se su-
ceden, vertióse la noble sangre de Torrijos y de sus compañeros; de 
aquellos valientes defensores de la santa libertad. 
Y el silencio que allí reina, lejos del bullicio de la ciudad, hace el 
recuerdo más dominante, y el alma se siente más llena de él. 
En levante parece que el mar canta una endecha á su eterna ama-
dama playa; en Poniente, el mismo canto suena á elegía... 
Entre otras muchas vías de esta localidad, descuellan por la im-
poftancia de los edificios, por la corrección de su atirantado ó por su 
anchura y aspecto total, las Alamedas de Gárlos Haes y de Colón, las 
calles de Cánovas del Castillo (antes Alamos), Avenida de Enrique 
Crooke, Salvador Solier (antes Granada), Molina Lario, Duque de la 
Victoria, Puerta del Mar, Marqués de la Paniega (antes Compañía), 
Torrijos y Victoria; y las plazas de Riego, del Obispo, dé la Victoria 
y la do la Constitución, ya prolijamente descrita. 
No solo lo grandioso: lo típico y lo tradicional realzan el aspecto 
de las ciudades; y al hablar de Málaga, hay quo hablar de sus ba-
rrios denominados los Percheles y la Trinidad, existentes del lado 
allá del Guadalmedina, rio que divide de Norte á Sur, la población. 
Del primero de estos suburbios se ocupó Cervantes, en el celebé-
rrimo Quixote; y de ambos hicieron comentarios los escritores de 
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todas las épocas, señalando esta parte de la población malagueña 
como la que atesoraba la verdadera nota característica de Andalu-
cía, sin que, por ello, le fueran en zaga los barrios de la Victoria y 
de Capuchinos. 
Y basta tal punto llegó á fantasearse sobre los detalles típicos de 
la Trinidad y de los Percbeles, que si el viajero llega á visitarlos boy, 
lleno de ilusiones, sufre una triste decepción viendo el artístico sue-
ño destruido por una realidad que dista mucbo de la apetecida. 
Solo está representada á maravilla, en estos barrios, la femeni-
na belleza que es realce de su bistoria. 
Por ello, cuando cruzamos las vías de los citados arrabales, ó 
cuando atravesamos el álveo del río, vemos con frecuencia mujeres 
que nos bacen comprender el gracioso cantar del fecundo poeta ma-
lagueño Narciso Diaz: 
«Repicaron las campanas 
en el Cármen y en San Pablo, 
al pasar mi percbelera 
por el puente de su barrio.» 
El nombre de uno de estos arrabales proviene de la época en 
que tuvo su auge, en Málaga, la industria de salazón. 
Para que la población no sufriera los malos oloros que se des-
prendían de tal industria, destináronse los terrenos existentes del 
lado allá del río, á tales operaciones; y como para éstas fuese nece-
sario utilizar perchas, ó palos, en las cuales poníase el pescado á se-
car, de aquí recibió el primero de los barrios que nos ocupa el nom-
bre de los Percbeles. 
Poco á poco fuéronse poblando dichos barrios, basta adquirir la 
importancia que boy tienen; siendo, como ya se ha dicho, centro del 
carácter típico de Málaga y constituyendo sus verbenas del Cármen 
y do la Trinidad, en cuya segunda fiesta celébrase la clásica proce-
sión del viático para impedidos, tradicionales glorias que forman 
anual y deseado aliciente. 
• En estos días floridos es cuando se desborda, por decirlo así, el 
torrente de hermosuras «de ojos negros que velan negras pestañas,» 
según las describe en otro cantar el citado poeta; y entonces es 
cuando parecen redivivir las notas típicas que brotan del gracejo 
en la frase, del mirar mahometano, y de la artística manera de ce-
ñir al busto el andaluz pañuelo de talle. 
Y el curioso aspecto de estos barrios, de que son rivales por sus 
bellas mujeres los de Capuchinos y la Victoria, constituye, junto á 
la suntuosidad de los sitios céntricos, lo más saliente, lo más simpá-
tico de la fisonomía de esta urbe; donde puede decirse que si hay 
calles contrastadas por el sello anglo-sajón, hay también arrabales 
que conservan algo de lo peculiar, de lo típico que dió fama á esta 
incomparable ciudad andaluza. 
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SITUACIÓN Y CLIMA DE MÁLAGA 
Los fundadores do Málaga tuvieron indudable acierto al érijir la 
ciudad en la deliciosa feot/a formada por las montañas que huyen 
hacia el interior; al borde del mar Mediterráneo, y junto á playas 
vecinas del africano continente. La altura de los montes que se ele-
van á espaldas de la capital, impido los aires helados que vienen del 
interior, durante ol invierno; la extensión marítima que por el Sur 
so dilata, proporciona á la ciudad brisas refrigerantes durante la 
estación veraniega; y, así, es siempre bonancible el clima, de esta 
ciudad. 
La capital está situada á los SS^S^iS" de latitud N. y 0o, 43,,G" 
de longitud O. del Mediterráneo, y en el centro de la curva que for-
ma la costa, desdo la punta de los Cantales, al E., hasta la torre de 
Pimentel al 0. El terreno sobre que se asienta es llano, exceptuan-
do algunas pequeñas alturas que la elevan por el N. E., N. 0. y falda 
del monte Gibralfaro. 
La provincia se encuentra entre los 36° y 17' 37° y 18' do latitud, 
y entre 0o y 8', 1° y 43' de longitud occidental del meridiano de Ma-
drid, en las costas del Mediterráneo. 
Confina al N. con las provincias de.Córdoba y Sevilla; al E. con 
la do Granada; al S. con el mar Mediterráneo, y al E. y N. 0. con las 
provincias de Cádiz y Sevilla. El límite 0. empieza en la orilla iz-
quierda del río Guadiaro, siguiendo por ella hasta que se inclina 
hacia ol N.; de aquí vá á buscar la Sierra que divide las aguas entro 
dicho río y el Hozgargantá; pasa por el E. de Jimena, Montera, Ubri-
quo, Renaocaz, Villaluenga y Grazalema, N. de Montejaquo, E. de 
Letenil y Alcalá del Valle; 0. de Cañete la Real y Almargen, por las 
vertientes del Guadalquivir y la Sierra de Yeguas; 0. de Fuente de 
Piedra y do Alameda, hasta que termina en el Genil, en la márgen 
opuesta á la en que se halla situado Bonamejí. El limito N. principia 
en esto punto y sigue por la orilla izquierda del mismo río Genil, 
hasta tocar con Iznajar. El límite E. vá por el N. do Villanueva de 
Tapia, y 0. do las Salinas Reales, á buscar el nacimiento de Riofrio 
por la Sierra de Alhama; se dirijo, por 0. de Zafarraya y Jatar, al S. 
de la Sierra Tojea ó Pelada y nacimiento dolos riachuelos Cullar, 
Alconcar y de la Miol, hasta terminar en la costa junto á la torre del 
Pino, pasando por encima del estribo de la expresada sierra, cono-
34 
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ciclo por la loma de las Cuadrillas. El límite Sur, por último, es toda 
la costa comprendida entre la misma torre del Pino y la desemboca-
dura del río Guadiaro. 
Ya hemos dicho que el clima de Málaga es sumamente benigno. 
Con efecto: él es el mejor tesoro de cuantos encierra esta ciudad; 
pero este tesoro hay que explotarlo en bien de la humanidad y en 
bien de Málaga misma. 
La «Sociedad propagandista del Clima,» organismo que^ en rela-
ción con los medios de que dispone, cumple maravillosamente su 
misión, ha hecho una activa campaña anunciadora, para dar á cono-
cer cuantos datos se refieren á la temperatura media de Málaga, 
comparándola con las de otras poblaciones que, oficialmente, son 
conocidas como estaciones de invierno. Pero es preciso más: nues-
tra ciudad guarda una riqueza de la cual no obtiene el rendimiento 
que es de justicia; y se hace necesario que los malagueños se le-
vanten de su postración f hagan valer el clima de Málaga, propa-
gando sus bondades por todo el mundo. 
El sábio catedrático y correctísimo poeta don Bernardo del Saz, 
ha dicho en una de sus composiciones, apostrofando á Malaga: 
«Cual mina de diamantes, utiliza 
los dones de tu clima y de tu suelo; 
reemplaza al rango artificial de Niza 
con gerarquía natural más alta, 
del doliente consvfek), 
y tu derecho hospitalario cobra 
en material riqueza que te falta, 
por la salud bendita que te sobra.» 
Efectivamente, le sobra á Málaga .salud, por la bondad de su cli-
ma, para repartir entre los necesitados de ella: principalmente en 
las enfermedades del apara-to respiratorio. Málaga cumple el ideal 
de la terapéutica moderna. 
El sábio Richard Ford,en su obra ti tulada«A Hand-Book for Tra-
vallers in Spain,» impresa en Londres en 1847, (página \A1) consi-
deró el clima de Málaga superior al de todos los de Italia y de Espa-
ña, p a r a enfermedades del pecho; asegurando que en esta ciudad 
es casi desconocido el invierno. 
El termómetro de Beamur, en casi todos los inviernos, solo des-
ciende á 11° sobre 0, no subiendo á más de 24 en la pluralidad de 
los estíos. Pocos, muy pocos días sopla en el verano el viento Noro-
este, llamado vulgarmente ter ra l ; viento cálido y molesto que no 
produce, sin embargo el calor sofocante característico de las regio-
nes del mediodía; es, en cambio, frecuente en la estación veraniega 
el aire Sudeste, que reparte con largueza el agradable beneficio de 
su frescura. 
En la obra profesional «Des climats sous le rapport higgicnique 
et medical,» dice Suard que la dulzura del clima de Málaga concede 
á esta ciudad el p r imer lugar entre todas las estaciones médicas.» 
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El doctor D. Pedro Marcolain, en el opúsculo que publicó acerca 
de nuestro clima (Málaga 1893; Tiip. de la Vda. é hijos de J. Giral) 
dice textualmente: «Málaga, para residencia de invierno, posee es-
pecialísimas condiciones climatológicas, y en ellas no le aventaja 
ningún otro puerto del Mediterráneo: su suave temperatura, siem-
pre superior al cero centígrado; su'ambiente moderadamente húme-
do, mucho menos húmedo que el de las costas del Atlántico; sus 
brisas apacibles; su purísimo cielo, ordinariamente límpido, en el 
que las nubes toman por lo regular formas bizarras, ricas en luz 
y en color; su mar brillante y poético; toda la Naturaleza, riente y 
embelesadora; con su vejetación lozana y en florescencia perpétua, 
hacen de este país uno de los más saludables y deliciosos.» 
Un ilustre periodista de Málaga, Augusto Jerez Perchet, esafibió 
estas palabras, en uno de sus meritísimos trabajos: 
«Cuando en toda España subsiste el in vierno, aparece en Málaga 
la primavera; y, desde Febrero, los vendedores de flores ofrecen al 
público hermosas violetas, y en los comienzos de Marzo pregonan 
gavil las de rosas. El invierno, pues, debe estimarse nominal y nó 
efectivo; y así como los habitantes de los países fríos sueian con 
los encantos de un sol que fortifique y a'nime difundiendo sus rayos, 
los habitantes de Málaga pueden todo el año repetir los conocidos 
versos de Virgilio: 
« 0 gu i me gelidis i n vallibus Hoemi 
sistat, et ingenti ramorum protegat umbra?» * 
El inolvidable médico D. Vicente Martínez Montes, en un folleto 
titulado Bel Clima de Málaga, apunta curiosas observaciones, 
que, por lo exactas, merecen repetirse aquí. Al describir esta ciu-
dad, dice: 
«Altos montes y sierras cúbrenla por la espalda y lados, pero de-
jando por el derecho un espacio de dos leguas, verdadero y ameno 
jardín conocido por la Vega. Hállase así por consiguiente, defendi-
da de los vientos—que pudieran turbar su moderado temple en. la 
estación del frío.—Norte y Nordeste;—y aunque no la cubren por 
completo del Noroeste, llamado Termü, é s t e s e hace sensible más 
por su fuerza qne por su frialdad. Es verdad que en verano es incó-
modo y en extremo caliente, pero afortunadamente dura poco: por 
lo común, de dos á tres días; siendo seguido del Levante, su antago-
nista, que, como viene del mar, quita la crispatura producida en la 
fibra por aquél, la relaja y la refresca. Y esta circunstancia topográ-
fica del terreno; esta, cintura ele rnontahas, más ó menos elevadas 
que rodean á la ciudad por todas partes, excepto por su frente, ha-
cen que, á pesar de hallarse combatida con preferencia por estos 
vientos marítimos, no sea su clima húmedo sino más bien seco; pues 
ellas mismas, refractando los rayos del sol; sostienen alta la tempe-
ratura y contrarrestan sus efectos. 
No existe ningún punto en España ni en toda Europa (seg^n ase-
gura el célebre doctor Francis en su obra Ghange of dimafe,'impre-
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sa en Londres en 1853) que tenga un clima á la vez tan suave y tan 
igual; con tan pocas variaciones entre un día y la noche como Má-
laga. Situada—dice el citado doctor—en el SB.0^1 de latitud, so ha-
lla más al Sur que cualquiera parte de la península italiana, y más 
aún que la Sicilia y Grecia. A más de estas ventajas, puede asegu-
rarse, que Málaga posee, en una grande extensión, todas las condi-
ciones favorables y físicas de la comarca que la rodea, la cual dá á • 
una latitud meridional todo su valor. Puede decirse que no se cono-
ce en ella el invierno: una continua primavera, durante la cual con-
tinúa invariable la vegetación, une el otoño de un año con el verano 
del siguiente. Los naturales del país, en extremo satisfechos con la 
deliciosa condición de su clima, pasan la mayor parte de su vida al 
aire libre, lo que es para ellos un goce; y mucha gente deshéredada, 
no tiene más cama para dormir, en todo el año, que los paseos pú-
blicos. Los escritores españoles están acordes con las alabanzas de 
Málaga, á la que consideran como un paraíso, aun en la misma An-
dalucía. 
Hasta aquí las palabras del célebre especialista inglés, traduci-
das lo más fielmente posible. 
Diremos ahora, que la temperatura media de los meses de in-
vierno es bastante más elevada que la de Niza, Carines, Hyéres, 
Mentón, Bordighera y otras estaciones invernales, que gozan de 
gran reputación. 
El mismo resultado se desprende de la comparación de las w*-
mwas temperaturas. Cuando en toda Europa se dejan, sentirlas 
más bajas, produciendo la congelación, de los ríos y la desaparición 
del suelo bajo espeso manto de nieve ó de compacto y duro hielo, so 
disfruta en Málaga de temperaturas muy superiores á cero, y sola-
mente se distingue la nieve de elevádas montañas situadas en los 
límites del horizonte. 
La temperatura mínima, que, en muchas de las mencionadas re-
sidencias invernales, suele señalar algunos grados bajo cero, nunca 
llega en Malaga á este punto, ni de día ni de noche, según probare-
mos más adelante. 
En Hyéres el termómetro baja en las noches de invierno á i.0 y á 
2.°, bajo cero. En el año 1820 descendió en Niza á 4.°, bajo cero, y 
ordinariamente desciende también bajo cero en algunas horas de 
las noches de invierno. 
Las máximas temperaturas del aire de Málaga llegan en invier-
no á 24." y 26.° centígrados á l a sombra. 
Tan importante como el exámen de las temperaturas mínimas, 
es el de la oscilación térmica diaria. En Málaga la oscilación dé la 
temperatura durante las 24 horas de un día de invierno, es por tér-
mino medio, de unos 8.° centígrados; y, por consiguiente, mucho 
meno j - que en parte alguna de las residencias citadas, y menor tam-
bién que en las tres del Mediterráneo; no siendo aventajada Mála-
ga, ba .o este singular aspecto, por ningún otro concepto; pues mien-
tras en-' Alicantejpor ejemplo,es la temperatura superior á 13° centí-
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grados, en los citados meses, vemos que en Málaga es poco inferior 
á 8.° tan importante variación. 
De modo que en Málaga no es necesario, como en Hyéres, reco-
mendar á las personas de salud delicada que «se abstengan de sen-
tarse en el campo á la sombra y que regresen á la población antes 
do la puesta del. sol», pues todas esas precauciones son completa-
mente innecesarias en nuestro privilegiado clima, donde, ordinaria-
mente, es muy pequeña y muy gradual la oscilación térmica del airo 
entre, el día y la noche. 
Ahora, para probar que la temperatura media es constante en 
su peregrina igualdad, vamos á tomar como base las observaciones 
relativas á lo s meses de Enero de 1887,1897 y 1907. Véanse en este 
período de treinta años, las anotaciones hechas por el Observatorio 
Meteorológico de este Instituto general y técnico: 
. Temperatura media: 
Enero de 1887 i r 9 
Enero de 1897 IV6 
Enero de 1907 I T í 
Los estados relativos á estos treinta años, acusan siempre la mis-
ma normalidad: de modo que puede afirmarse de un modo categóri-
co, despu.es de este estudio, que la temperatura media de Málaga du-
rante los meses más crudos del invierno, solo desciende, invariable-
mente, á 11 grados y una insignificante fracción. 
Dejamos probado, pues, que no se observa la misma tempera-
tura ni en Niza ni en ninguna de las otra estaciones invernales, con-, 
sagrados por esa tirana inconsciente que llamamos la moda. 
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VESTIGIOS ROMANOS 
Son escasísimos los monumentos de la época romana existentes 
en esta capital. 
Medina Conde, uno do los historiadores do Málaga, dá fé de mul-
titud de epígrafes cuyos originales no han llegado á nosotros: mu-
chos de ellos "son, seguramente, aprócrifos. 
Desdo la reconquista hasta nuestros días, ha ido la posteridad 
destruyendo cuanto aparecía de las anteriores dominaciones, y so-
lo el acaso nos deja ver algún ligero vestigio de las civilizaciones 
pasadas. 
Redúcense hoy los monumentos romanos de Málaga á moros 
vestigios, que, para los amateurs no dejan de ofrecer alguna curio-
sidad. 
En la casa número 18 de la Plaza del General ó callo de la Com-
pañía (hoy Marques do la Paniega) existían rostes de unas termas, 
cuyo emplazamiento ha sido totalmente destruido por las obras de 
cimentación llevadas á cabo para levantar el templo que ha dé de-
dicarse al Sagrado Corazón de Jesús. 
En este solar guardábase un pilar romano, de la época del impe-
rio, que, según parece, ha de ser colocado en el centro de un peque-
ño jardín proyectado en la edificación que hoy se está erigiendo. Di-
cho monumento estaba soterrado en el segundo patio de la casa de-
molida; y, al ser extraído, ha podido ser estudiado por los inteligen-
tes. . 
Es indudable que se trate de una hasa de columna, cuyo fuste 
debió de medir un gran diámetro. Tallada hacia, dentro una concavi-
dad, precisamente en el emplazamiento del fuste, quedó convertida 
la basa en pilado Fuente y así fué utilizada en los tiempos en que el 
(id i (icio donde se halló servía de residencia á los Generales Goberna-
dores de la plaza malagueña. 
Parece comprobado que esta basa, luego convertida en fuente, 
procedía, del foro romano descubierto en Alhaurín el Grande. 
Al hacerse, últimamente, el desmonte do la liaza, de la Alcazaba, 
cuyas obras de demolición inauguró S. M. el rey 1). Alfonso XIII , en 
el prinver viaje que hizo á Málaga, se hallaron no pocas ánforas v 
candiles de barro, inequívocamente romanos, y algunos capiteles y 
fustes estriados de grandes columnas, procedentes de varios templos 
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paganos. También aparecieron en los primeros días do Abril del año 
1906, dos magníficos pedestales y un trozo do lápida de mármol, pije-
sentando uno de aquellos cierta inscripción dedicada al emperador 
Marco Aurelio Carino, de que daremos cuenta. En el frente del otro 
pedestal nótase un rebajo que demuestra, haber sido picada, basta 
hacerla, desaparecer, la dedicatoria que indudablemente contuvo; lo 
cual llevaríase á cabo siguiendo las precisas órdenes del decreto im-
perial de Teodosio el Grande. 
La inscripción, que poseemos completa, del primero de estos mo-
numentos, y el epígrafe de la lápida aludida, son sumamente curiosos 
y merecen trasladarse aquí. 
El sabio arqueólogo Don Manuel Rodríguez do Berlanga La he-
cho un estudio acabadísimo de estos monumentos epigráfios, permi-
tiéndonos completar lo que en las inscripciones falta y dándonos á 
conocer el verdadero sentido de los textos. 
Hé aquí la inscripción del pedestal: 
IMP . CAES 
M . A V HELIO 
CARINO . P . F . INVICTO 
AVG . P . M . TR . P . R . COS 
P . P . PROCOS . I! ESP 
MAL4C . DEVOTA 
NVM1N . A IES 
TATIQV . IVS 
D . D . 
Reconstitución hecha por el doctor Rodríguez Berlanga: 
Imp (eratori) Caes (ari) M (arco) 
Aurelio Carino P (ío) F (elici) Invicto 
Aug (usto), P (ontífici) M (aximo) Tr (ihu-
nicia) p (otestate) I I (secundum) 
; Co (n) s (uli) 
P (atri) P (atriaí) Proco (n) s (uli) 
Resp (ublicaj Malac fitana) devota 
numin (i m) aiestratiqu (e e) ius 
d (edicavit) 
Traducción del propio arqueólogo: 
Al Emperador, Cesa.]', Marco Aurelio Carino; pío, feliz, invicto, 
Augusto, Pontífice Máximo* con la tribunicia potestad por la segun-
da vez, Cónsul, Padre de la Patria, Procónsul, la república Malaci-
tana devota á su numen y magostad dedica (esta estatua). 
Hé aquí el texto ó lección del epitafio encontrado en el propio 
desmonte; 
SEV 'MANVS IN 
HEV CITO PRAEREPTO ^PANSACTA EST FLORE IJTVENTIA 
QVAM MVLTA E VOTIS EXPA'JTERE NVRVS 
LVRRICA FEMINA nuMQVlT QVOQVE SVMMA* FORES 
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La traducción, hecha en verso, por el citado notable epigrafista, 
es como sigue: 
¡Ay Juvencia! no bien de tus encantos 
libé ia flor, cuando acabó tu vida, 
llevándose tras sí las ilusiones, 
con cuya realidad soñaba un día. 
Si debías pasar cual breve sombra 
¿por qué fuiste tan bella, mujer mia? 
En opinión del ilustre arqueólogo, los humanistas malagueños 
han traducido é interpretado torcidamente las palabras LVBRIGA 
FEMINA, cuyo verdadero sentido no es el que han entendido. Con 
efecto: á raiz del descubrimiento de este precioso epigrama, hubie-
ron de escribirse interpretaciones diversas del mismo; y la opinión 
general atribuyó esta losa sepulcral á la tumba de alguna meretriz; 
pero el doctor Borlanga, fundándose en multitud de textos clásicos 
traduce LVBRIGA FEMINA por suave mujer, cuyo sentido dista 
mucho del que sobreentendieron los demás traductores. 
El texto, una vez estudiado á conciencia, dá la razón al insigne 
doctor Borlanga. 
Tanto esta lápida como los pedestales, fustes y capiteles hallados 
en las aludidas excavaciones, serán colocadós en uno de los paseos 
del Parque, agrupados artísticamente, según el proyecto formado por 
el eminente artista Excmo. Sr. D. José Moreno Carbonero. 
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RECUERDOS Á R A B E S 
Fué Málaga, durante la dominación musulmana, una ciudad im-
portantísima; y, por ello, si la mano de los restauradores católicos 
no Imbiese demolido los múltiples recuerdos arquitectónicos que 
encerraba la plaza, tan ejemplarmente defendida por Hamet Zegrí, 
en la actualidad conservaríamos riquezas de gran precio artístico 
é histórico; pero puede decirse que de aquella civilización solo que-
daron,, á poco de realizarse la reconquista, ténues vestigios que, 
poco a, poco, han ido desapareciendo también, hasta quedar ínfima-
mente representados por detalles que, aun. siendo poco importantes, 
deben fijar la atención de las personas aficionadas á lo bello. 
Indudablemente, uno de los monumentos más interesantes de 
dicha época, lo es la torre de la iglesia parroquial de Santiago, que 
fué alminar de la antigua mezquita á rabeyque se conserva en el me-
jor estado. Diversas opiniones afirmaron que la planta de tan carac-
terística torre era mudejar, pero el dictámen más autorizado ha po-
dido afirmar que el alminar en que nos ocupamos es árabe, como 
lo demuestran todos los detalles de su construcción. 
> Se trata de una obra esbelta y bien proporcionada, cuadrada, 
como era típico en esta clase de construcciones; toda de ladrillos en 
limpio, con cuatro cuerpos; el interior, sin ornato alguno, encerran-
do en el primero restos de yesería de estilo gótico, como si en ella 
hubiese habido una capilla: el segundo muestra en sus cuatro caras 
preciosa tracería, formada con los resaltos de sus mampuestos, y 
termina en una crestería de almenas, de dientes de sierra. 
El tercero presentíi en sus frentes dos círculos concéntricos, den-
tro de los cuales hay unos vanos entrelargos, hacia dentro; y el últi-
mo, sin ornato, con anchas ventanas de arco de círculo, cubierto con 
una bóveda esférica, sobre la cual destácanse azulejos de brillantes 
colores metálicos. 
La sección de esta torre, constantemente cuadrada, lejos de pare-
cer monótona es de bellísimo aspecto, como lo es el de la G i ra lda 
sevillana. Puede afirmarse que tan esbelto cuerpo de arquitectura se 
levantó en el último tercio del siglo XV; y de esta opinión participa-
ba el notable arquitecto D. Manuel Rivera Valentín, quien, al hablar 
de las gallardas proporciones de esta construcción, dijo que podía 
servir de modelo y estudio en nuestros días. 
Según un competente historiador, esta torre estuvo separada del 
cuerpo de la antigua iglesia, tanto como la nave lateral, con la cual 
adosa hoy, sirviendo de entrada al coro alto. A ella venían á coinoi-
35 
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dir, y aún se conservan trozos, los torreones de la muralla que ba-
jaba desde la Alcazaba á la ciudad. 
En la facbada principal de la misma iglesia encontramos una 
puerta, actualmente cerrada con muro, que, á no dudarlo, formó el 
ingreso de la mezquita, conservándose después, por haberse recono-
cido su mérito: hoy, después de algunas restauraciones, hechas sin un 
profundo conocimiento del arte, y cuando muchos de sus perfiles han 
perdido la forma que le diera la inspiración del arquitecto árabe, se 
vé todavía en ella una bellísima puerta de arco apuntado, llena de 
baquetones que no tienen en todas partes su primera traza; encerra-
da en un recuadro donde existe una decoración de azulejos en muy 
buen estado de conservación. Este ingreso, mutilado en su parte su-
perior para colocar en ella un escudo con la Cruz de Santiago, es 
creído por algunos, acaso con fundamento, perteneciente ya á las 
primeras construcciones mudejares. 
La puerta que hoy sirve de entrada principal en el mercado de 
Alfonso XII es, también, un precioso monumento árabe y se conser-
va en muy buen estado. Perteneció dicha puerta á las antiguas Ata-
razanas, ó arsenal; y de que no se extraviase tan importante recuer-
do histórico, cuidóse el Excmo. Sr. Marqués de la Paniega, quien, ha-
llándolo mutilado y desmontado lo mandó conservar para que pudie-
se ser reconstruido. La citada puerta está formada por hermosas 
piedras de jaspe blanco, siendo el arco de forma de herradura. Enci-
ma del arco, á derecha é izquierda colocados, lucen dos pequeños 
escudos, con banda diagonal, distintivo de los Alhamares. En dichas 
bandas existe la siguiente leyenda, esculpida en caracteres cúficos: 
«Lé galih Ule Allah» 
Que es'lo mismo que «el vencedor solo es Dios.» Opinan algunos 
arqueólogos, que Jusef Abul Hegiaf, séptimo rey de Granada, y de 
descendencia Nazarita, elevó en Málaga un arsenal que debia de ser 
el edificio llamado Atarazanas. 
El aparejo del arco en dovelas, cuyos planos de junta no son^nor-
males al intradós, pasando por una normal al paramento, inferior al 
centro del arco,revela los días en que el árabe había dejado de copiar 
las formas bizantinas; y los escudos que existen sobre la puerta, for-
mando parte integrante de la fábrica, de igual material que el resto 
de ella, pertenecen á la época de los monarcas nazaritas, iguales á 
los que vemos en las estancias de la Alhambra. Esta puerta corres-
ponde, pues, á los días en que la arquitectura mora había alcanzado 
un estilo propio, y así lo demuestran la decoración de su arco y lo aca-
bado de su talla, lo perfecto de sus detalles, y, más que nada, su con-
junto en que no se vé ninguna reminiscencia bizantina ni romana. 
De otro precioso monumento de la época musulmana debemos 
ocuparnos: se trata del ajimez que, en un tiempo, figuró en la facha-
da del hospital de Santo Tomás. 
Demolido el antiguo edificio y construido de nueva planta, hízose 
una perfecta imitación de dicho ajimez, exhornando el centro de la 
repetida fachada con tan acabada copia. Pero el ajimez auténtico 
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trasladado con prolijo cuidado y reconstruido, merced á los más há-
biles medios, se encuentra en el zaguán del edificio dentro del cual 
existen la Escuela Normal de Maestras y la Academia y Escuela de 
Bellas Artes. 
En los azulejos de este ajimez, el dibujo es puramente geométri-
co: son arcos de medio círculo prolongado en sus arranques, con de-
licados festones hechos de ladrillo al descubierto, como el marco 
qao lo recuadra, con su columnita calcada, del romano, con los ber-
mosos esmaltes de los azulejos, nos ofrece un recuerdo de las en-
cantadoras construcciones moras y un ejemplar muy notable de las 
fábricas mudejares. ' 
Conserva del árabe, este monumento, las formas generales; pero 
dista mucho de la buena época de la .irquitectura muslímica, dando 
lugar á otro arte que había de responder á los gustos de una socie-
dad muy diferente de la arábiga. 
La opinión más autorizada presume que el edificio de planta ára-
be, al cual perteneció el expresado ajimez, fué reconstruido más tar-
de, por alarifes cristianos, siguiendo el orden arquitectónico mude-
jar. No probó solamente este aserto la existencia de la repetida ven-
tan a en la fachada primitiva; comprobólo también el feliz hallazgo 
de un magnífico arioso nado que, cuando se pi-ocedió á demoler el 
edificio al que sustituyó el que hoy se ha levantado, fué cuidadosa-
mente colocado sobre postes de madera y cubierto, de modo que-
pudiese resistir á las intemperancias del sol y de las aguas. Reedifi-
cado el inmueble que hoy admiramos, y cuyo plano fué levantado 
por el arquitecto D. Juan N. Avila, colocóse el rico artesónado en la 
capilla del establecimiento, coronando sus muros en la forma en que 
se vé actualmente. La restauración que de este monumento se prac-
ticó fué bastante acertada; y todas las personas amantes del arte y de 
los recuerdos históricos deben examinar tan curiosa obra artística. 
Vetustos, informes, y sin atraer la curiosidad propia ni extraña, 
vénse todavía los restos de aquella antigua fortaleza árabe que se 
denominó Alcazaba, y que boy reconocemos por el mismo nombre. 
Parece que en los años 766 á 788, en que reinó en Córdoba Abde-
rraraán I , se hicieron en la alcazaba malagueña muchas fortificacio-
nes, y, entre ellas, la torre del Homenage. 
Esta torre estaba construida sobre una mina secreta que condu-
cía á la Puerta de Granada, ó sea al extaerao de la calle de este 
nombre, que termina en la plaza de Riego. Dicha mina, que en el 
transcurso de los siglos ha ido cortándose é interrumpiéndose, con 
motivo de los trabajos de edificación practicados en la calle Pozo del 
Rey, fué reconocida en una breve extensión al quedar descubierta 
hace pocos años, cuaado se puso en comunicación á la calle de A l -
cazabilla con la de la Victoria. De entre los escombros, que son gene-
ralmente los sudarios ele muertos recuerdos do otros siglos, apare-
cieron varios curiosos restos, tales como azulejos árabes, alguna 
moneda y huesos humanos. 
La Alcazaba tenía antiguamente dos puertas conocidas, ciento 
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diez tórres principales y algunas menores, de las cuales treinta y 
dos eran de mejor fábrica y suntuosidad; á más de esto, consta que 
había un hermoso jardín con sus corredores, por los que se salía á 
unos baños y á la mezquita, cuyo era el alminar ya descrito. 
En la torre del homenage, fué elevado el símbolo del cristianis-
mo cuando los Reyes Católicos, de imperecedero recuerdo, tomaron 
la ciudad. El ilustre caballejo Don Gutierre de Cárdenas, acompa-
ñado de clérigos y pages, atravesó por entre el innumerable gentío, 
compuesto de los árabes vencidos y de los cristianos vencedores y 
allí, en nombre de Dios y de los Reyes, fué colocado el pendón que 
lucía los históricos yugo' y flechas, amen del mote que campea en el 
escudo de nuestra ciudad. 
Entre los vestigios que tienen verdadero sabor árabe, dentro de 
la alcazaba, citaremos la Puerta del Cristo las galerías que condu-
cen á las oficinas de esta zona de reclutamiento, y el artesonado de 
una casa existente en la calle Cuartos de Granada. Hállase dicha 
puerta, que aún blanqueada y despojada de sus resaltos ofrece algún 
carácter, inmediata á l a plaza de la Aduana, y más allá dé la Co-
mandancia de ingenieros. Hace muchos años parece que, sobre el 
arco, veíase un tosco escudo nazarita, esculpido en el sillar, así co-
mo preciosos azuh jos. Todo ello, si existió, ha desaparecido. 
También nos ha quedado,, y existe en una casa de la calle del 
Marqués de la Paniega, cierto magnífico artesonado mudejar que 
llama la atención de los inteligentes; se halla colocado sobre la es-
calera principal de la casa de los señores Enciso, situada en la anti-
gua plaza de las Villalonas, ó sea frente á la calle del Marchante, y 
es por todo extremo curioso dicho artesonado, cuya tracería es com-
plicada, altamente bella y de un solo color: el de la madera, en que 
fué tallado. 
Otro precioso artesonado existía en el antiguo Parador del Gene-
ral, hoy demolido y en cuya área se construye un templo que ha-
brá de dedicarse al Sagrado Corazón de Jesús. 
Es lástima que dicho artesonado no haya podido conservarse. 
Además, existen en poder del cronista de esta provincia, el Ilús-
trísimo Sr. D. Narciso Díaz deEscovar, curiosos ejemplares de mo-
nedas, candilejas, azulejos y trozos de jarros árabes, provenientes 
de los desmontes practicados en la Haza de la Alcazaba. Dicho señor 
propónese donar estos recuerdos al Museo Provincial que se pro-
yecta. 
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MONUMENTOS MODERNOS 
Escaso número de monumentos posee Málaga, la patria de tar-
tos hombres ilustres. 
En Málaga y su provincia, donde nacieron el Marqués dé Valde-
flores (D. Luis de Velazquez), los hermanos Alderete, don José Gal-
vez Gallardo, Marqués de la Sonora; don Vicente Jiménez de Espi-
nal, don Martín Vázquez Ciruela, don Serafín Estebanez Calderón, 
don Francisco de Leyba Ramírez de Arellano, don Lorenzo Armon-
gual de la Mota, don Antonio de los Ríos Rosas, don Antonio Cáno-
vas del Castillo, don José de Carvajal y Hué, don José y don Manuel -
Oliver Hurtado, don Tomás Rodríguez Rubí, don Francisco Romero 
Robledo, y otros muchos cuyos nombres no acuden ahora á nuestro 
recuerdo, solo existen los siguientes monumentos: en la capital so 
alzan cuatro, siendo de ellos el más importante, el que figura en la 
Alameda principal. Esta obra, de Mariano Benlliure que es notabilí-
sima está dedicada al Marqués de Lários (Don Manuel Domingo Lá-
rios) hijo de aquél famoso don Martín Lários, creador de la más 
grande industria de Andalucía. El desprendimiento del Marqués, su 
laboriosidad y su amor á Málaga, le hicieron acreedor á estos ho-
menajes de la posteridad; y Málaga al honrar á su hijo predilecto, se 
honró á sí misma. 
Exceptuando la escultura del bienhechor, cuya actitud no es esta-
tuaria, cuyo ademán nos parece de una vulgaridad inocente, todo 
es exquisito en este conjunto artístico. 
La matrona que representa á Málaga, constituye un alarde de 
bien hacer, es una prueba tangible del talento y del buen gusto de 
Benlliure. Aquellos paños ceñidos al cuerpo de la figura; la morbi-
dez de las carnes; la inimitable corrección del dibujo; la artística 
colocación del modelo; todo ello eleva el espíritu á Ía*s .alturas del 
verdadero arte, llevando el pensamiento á la edad dorada de la es-
cultura: á los tiempos en que el sol de .la estatuaria salía por el 
oriente heleno. 
Igual sensación estética produce la figura atlética del obrero, 
que, con la piqueta al hombro, se levanta en la espalda del monu-
mento. Las dos figuras simbólicas, mas la del niño que eleva una ma-
no de la matrona marmórea, son admirables por todo extremo. 
Inmediato al establecimiento fabril que se denominó E l Mar t i -
nete, L a Constancia y, después, los AUQS Hornos, fué erigido un 
monumento al laborioso don Manuel Agustín Heredia, fundador de 
aquella importante ferretería, y uno de los hombres que elevaron á 
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mayor altm-a, en época no lejana, la nombradía mercantil de esta 
ciudad. 
El modelado de la estátua, que aparece en actitud sedente, de-
bióse al artista malagueño Sr. Vilchez; y su vaciado en hierro se hi-
zo en la propia fábrica de Heredia. 
Todo es sencillo en este monumento, pero de buen gusto todo; 
siendo de lamentar que esta obra no se halle situada en uno de los 
paseos de la capital, donde sería admirada fácilmente; ya que lo 
apartado del lugar en que se encuentra no permite que se lo visito 
frecuentemente. 
En la Plaza de Riego (antes de la Merced) y enmedio de un peque-
ño jardín que ocupa el centro del paseo, se yergue el mausoleo que 
el municipio de Málaga dedicó á la memoria del ilustre general Don 
José María Torrijos y sus compañeros, fusilados en Málaga el 11 de 
Diciembre de 1831. 
Es más elegante que suntuoso esto cenotafio; pero la celebridad 
histórica del acontecimiento que conmemora, obliga á su mención. 
Gompónese de la cripta, donde descansan los referidos restos y de 
un elegante pedestal de base cuadrada y buenas proporciones, que 
termina por una pirámide de gran elevación, en la que están dedica-
dos una corona de bronce, en forma de laurel, á cada una de las 
víctimas de tan triste suceso, terminando el monumento con otra, 
corona colocada en el vértice. 
Hasta el año 1842 exitió una fuente en el sitio donde se alza el 
monumento citado; pero en la misma fecha acordó el municipio sus-
tituirla por el mausoleo. 
En la víspera del día do difuntos, y en el 1.1 do Diciembre de ca-
da año, se ilumina con farolillos el monumento. 
En el Parque moderno; en. uno de los jardincillos laterales de la 
calle izquierda,,baso leyantado últimamente otro monumento á la 
memoria del Marques de Guadiaro, D. Gários Lários y Martínez. 
Es, este monumento, obra sencilla que no so prestaría á crítica 
despiadada, si nó acúsase pretensiones que deben llevar su mere-
cido. 
El. desnudo solo puede cultivarse por aquellos artistas que po-
seen el secreto de la forma. Esculpir una figura de mujer,,cuyas de-
licadezas do Tincas requieren absoluto conocimiento do ia anatomía 
artística y seguridad incontrastable del dibujo, es alarde que solo 
pueden permitirse los escultores avezados á esta clase do obras: los 
que han consumido la mitad de la vida copiando á los clásicos; los 
qué, con el modelo delante, han derrochado pasfe l inay barro en el 
estudió sintiendo la obsesión del éxito; luchando denodadamente 
hasta vencer las dificultades insuperables del natural. Solo después 
de babor obtenido esta victoria en el trabajo es disculpable que se 
acometa por un artista el desnudo, forma clásica do la escultura. 
Corona el monumento de que hablamos, el busto, en bronce, del 
Marqués de Guadiaro, obra, también, inocente y ligera; y adorna 
su base por la parte anterior una fuente; y por las laterales un al-
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mohadülado que no es propio de esta clase de construcciones. 
Dentro de la provincia, en la ciudad de Ronda, existen dos mo-
numentos elevados, respectivamente, al eminente tribuno y poeta 
D. Antonio de los Ríos Rosas, y al famoso escritor y músico D. V i -
cente de Espinel; rematando el busto del primero una de estas obras 
y reduciéndose el del segundo á una composición alegórica por todo 
extremo sencilla. 
Tampoco anda muy sobrada la capital de monumentos murales: 
solo tres lápidas conmemorativas existen en ella. 
Siguiendo el orden en que fueron erigidas, reseñaremos prime-
ramente la que perpetúa la fecha del nacimiento de D. Antonio Cá-
novas del Castillo, el eminente hombre público, honra, no ya de Má-
laga, sino de España. 
Figura en la casa núm. 11 de la calle de Ñuño Gómez, donde na-
ció el inolvidable hombre de Estado; y su redacción es la siguiente: 
En esta casa nació 
E l Excmo. Sr. D . Antonio Cánovas del Castillo 
E l d í a 8 de Febrero de 1828. 
E l Ayuntamiento de esta Ciudad, 
en su deseo de tr ibutar homenaje de respetuosa consideración 
á tan ilustre patricio, que por sus extraordinarios talentos 
adqu i r ió renombre universal enalteciendo alpueblo que lo cuenta 
en el número de sus hijos predilectos, acordó, por ac lamación 
u n á n i m e , en sesión celebrada el d í a 6 de Mar so de 1891, colocar 
esta lápida , perpetuando y transmitiendo asi- á las generaciones 
venideras el preclaro nombre de tan eximio estadista. 
En 16 de Junio de 1895 se cumplimentó el acuerdo referido, 
siendo alcalde el 
Sr. D. .Francisco de Cárcer Tellez. 
En la calle de Juan J. Relosillas (antes Beatas); en la fachada de 
la casa número nueve, cuyo edificio forma parte del Convento de la 
Aurora del Espíritu Santo, fué colocada la siguiente inscripción, en 
honor del general Lachambre, hijo do esta capital. 
En esta casa nació 
el Excmo. Sr. Teniente General 
Don José de Jjachambre y j Domínguez 
que, tras repetidos y victoriosos combates, dominó la formidable 
insurrecc ión Tii l ipina en 1866, llevando de triunfo en triunfo el 
ejército de la p a t r i a que cubrióse de laureles en S i íane , Imús , 
Cavile, Novélela, y Malabón. 
E l Ayuntamiento de M á l a g a le deelara'hijo predilecto dé l a Ciudad 
y la Prensa local, inició y costeó por suscripción públ ica ' esta 
l áp ida conmemorativa. 
¡Gloria á los pueblos qae conservan la memoria de sus héroes! 
Julio de 1897. 
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Posteriormente, y por iniciativa de la Academia de Letras Huma-
nas de esta capital, erigióse en la fachada de la casa números 72 y 
74 de la calle de Salvador Solier (antes Granada) la siguiente ins-
cripción en mármol: 
En esta casa mur ió 
el d í a 14 de Marso de 1891, la eminente escritora 
hi ja de Malaga 
Excma. Sra. D.a Josefa Ugarte-Barrientos 
Condesa de Parcent y ele Contamina. 
En igual d í a del año 1906 ofrece este homenaje á su memoria 
L a «Academia de Letras H u m a n a s . » 
Tales son los monumentos de Málaga que conmemoran á hijos 
ilustres nacidos en su suelo. 
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Vamos á reseñar ahora el más hermoso monumento de arte cris-
tiano que guarda la provincia: nos referimos á la grandiosa basílica 
malagueña, que si nó alcanza los grados de mérito que las viejas 
catedrales góticas de Burgos, Toledo y Sevilla, no por ello es menos 
digna de admiración y de estudio. 
Ya es mucho que el estilo de la fábrica se aparte del gótico, que 
era el obligado para esta clase de edificios en los tiempos medioeva-
les y en los comienzos de la edad moderna de nuestra historia. 
Demuéstrase que el autor de los planos quiso apartarse de los 
gustos preconizados por la tradición, y rendir culto al clasicismó 
artístico, recordando en esta obra las construcciones paganas. Es-
to que, acaso, pareciera incongruente con nuestra religión; esto 
que representara, tal vez, una audacia indisculpable; por cuanto ve-
nía á poner un arte del paganismo politeísta al servicio de la re l i -
gión de un solo Dios, no era sitio la prueba de una alta filosofía: 
era la prueba de que al verdadero Dios puede adorársele en todas 
partes: lo mismo bajo clareo apuntado de la arquitectura gótica, 
que bajo el arco de cffculo ó el arco de herradura de las construccio-
nes del renacimiento ó del árabe. 
En la mezquita aljama de Córdoba, convertida en Catedral cris-
tiana, se viene prestando culto, desde hace muchas centurias, al ver-
dadero Dios; sin que perturben la devoción aquellas soberbias co-
lumnas v aquellas bóvedas árabes, bajo las cuales ensalzábase á 
Allah. " • ' • ' ' 
Imaginó,, pues, el autor de los planos de nuestra basílica, una Ca-
tedral de estilo greco-romano, donde predominara el corintio; si-
guiendo solamente la enseñanza gótica en lo que se refiere á la plan-
ta. Mas ¿quién fué el autor de los planos definitivos? A diversos 
maestros los han atribuido los cronistas; pero es indudable, después 
de leer al ilustre Bolea y Sintas, que solo puede ser obra de Diego 
de Verga ra. 
Ni á Juan Bautista de Toledo ni á Diego de Siloe debiéronse, có-
mo pretenden algunos historiadores, los citados planos. Tampoco 
puso mano en ellos el maestro José de Bada; pues éste se limitó á 
trazar el diseño de la fachada principal, en cuyo proyecto se intro-
dujeron algunas modificaciones áposfe r io r i . 
Diego de Verga ra comenzó las obras, en 1582; y muerto este 
maestro, continuólas su hijo del mismo nombre; emplazándose.el. 
templo en lugar inmediato al en que se alzara la mezquita, consa-
grada apenas se reconquistó á Málaga. 
36 
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A fines de Julio del año 1588 iban muy adelantadas las obras, ha-
biéndose trasladado algunas capillas de la iglesia antigua á la 
nueva. 
Sin terminar, fué inaugurada la Catedral en la tarde del 31 de 
Agosto de 1588. El coro se estrenó en 6 de Junio de 1631, sin con-
cluir tampoco. 
Venciendo faltas de recursos, continuó la erección de la fábrica, 
hasta que, en 1783, quedaron las obras suspendidas, en el estado en 
que hoy las vemos. 
Su planta se compone de tres naves de igual ele vación; siendo la 
central de mayor luz y cerrada al Este en el presbiterio, en forma de 
semicírculo con cinco arcadas; las laterales corren detrás del mismo 
presbiterio, formando la giola, en la que existen cinco capillas absi-
dales, en relación con las demás que se encuentran á lo largo de 
ella. 
Su magnífico crucero está separado de la fachada principal por 
cuatro arcadas á cada lado; y del presbiterio, por una, destinada en 
el proyecto al servicio del altar desde la sacristía. 
Dan entrada al edificio, en la fachada principal, las puertas que 
corresponden con las tres naves del interior; hay, además, otras cua-
tro situadas en las fachadas del Norte y del Sur, de las cuales, dos 
están abiertas y dos cerradas, llamándose «de las Cadenas» la del 
Norte, y «del Sol» la del mediodía, que son las abiertas; y en la mis-
ma dirección se encuentra la,del «Perdón» y la que se halla en la Ca-
'pilla donde se acostumbra á exponer el monumento. 
Los pilares de la nave central de'planta-en forma de cruz, con 
medias columnas estriadas en sus cuatro frentes con su zócalo y en-
tablamento romano, que tiende mucho al corintio, corresponden á 
los muros normales dé las fachadas que separan las capillas; en el 
frente se ha adoptado igual disposición, colocando sobre un zócalo 
bastante elevado, una columna adosada, sobre cuyo capitel, inspira-
do en el corintio, corre un entablamento de excesiva saliente. 
El frente de cada capilla, se halla determinado por una arcada 
comprendida en cada uno de estos intercolumnios, que se apoyan, 
á su vez, en un orden de columnas semejante á la anterior, pero de 
menores dimensiones: las líneas de su archivolta, y dos resaltos elíp-
ticos, terminan esta parte de la composición; bóvedas en cañón se-
guido con grandes casetones, que difieren mucho del romano, cubren 
las capillas á la altura de las arcadas; y en el muro del fondo, sobre 
la pequeña cornisa que corre por el interior de cada capilla, se abre 
una ventana de tres vanos, separados por dos pilares, y terminada 
por arcos de círculo. 
La misma disposición se observa con las capillas absidales, sien-
do de igual luz sus arcadas que las de las naves laterales; por lo 
cual la distancia entre los pilares que cierran el presbiterio, es mu-
cho menor que la de los restantes en la nave central: aquellos pila-
res están unidos entre sí por el entablamento general del templo, 
que es corrido en la parte del presbiterio, y se apoya en cada entre-
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pilar, sobre una pequeña arcada, insistiendo á su vez sobre otra, 
que rompe las líneas de estos pilares, próximamente hacia la mitad 
de su altura; estas arcadas se asientan sobre pilastras, en cada uno 
de los pilares, que sólo tienen columnas en los dos frentes que dán 
al presbiterio, y en la giola que corre tras él, formando la prolonga-
ción de las naves latei'ales. 
La longitud del edificio es de 117'il metros; su ancho de 72,22 y 
la altura de la bóveda de •W^D. Según el proyecto le corresponden 
dos torres colaterales de 1.05 varas de elevación; pero una solamente 
pudo terminarse; habiendo llegado enda otra los trabajos, hasta el 
principio del tercer cuerpo. 
Una espaciosa escalinata de mármol da acceso á las tres puertas 
de la fachada principal, sobre una de las cuales, la central, figura 
un magnífico medallón en alto relieve, donde, esculprdo en mármol, 
se representa el misterio de la Encarnación del Verbo; al cual fué 
dedicada esta santa iglesia; siendo el jarro con azucenas las armas 
que usa el cabildo. Sobre las otras dos puertas existen, en medio-
relieve, las imágenes de los Mártires Ciríaco y Páula, patronos de 
esta ciudad. 
En esta fachada se eleva la alta torre, cuya longitud es de 110 va-
ras y media castellanas, según una inscripción que puede verse cojo-
cada al pié de dicha torre. 
Volviendo al interior, diremos que los pilares aislados que divi-
den la nave central de las laterales, son ocho hasta el crucero, y ro-
dean otros tantos al altar mayor, añadiéndose los que les correspon-
den resaltados en los ingresos de las capillas. 
El coro bajo se halla situado en la nave de enmedio, y en el extre-
mo occidental de la misma; siendo su sillería una de las más nota-
bles de España, según detallaremos al final de esta descripción. 
Sobre el coro, y á derecha é izquierda, existen los dos magníficos 
órganos, obra de Julián de la Orden, maestro organero de la iglesia 
de Cuenca. 
He aquí, ahora, una descripción de las capillas que existen en 
nuestra basílica. 
Capilla nueva.—Los albaceas testamentarios de la Sra. marque-
sa de Campo-Nuevo, cumpliendo la última voluntad de esta señora, 
construyeron el retablo de esta capilla, trazado por el arquitecto 
malagueño D, Manuel Rivera Valentín. En el altar mayor fueron co-
locadas las imágenes del Santo Cristo de la Agonía y, al pié d é l a 
Cruz, la de Nuestra Señora de la Soledad. Sobre el altar, y en una 
capilla pequeña, existe la efigie do San José, donada eñ 1899 por el 
Canónigo que fué de esta Catedral don José Sánchez. 
En el testero de la derecha hay un hermoso cuadro que represen-
ta á la Purísima Concepción, procedente de la casa de dicha señora 
marquesa, cuya pintura se atribuye á Niño de Guevara. Frente al 
cuadro anterior se halla una que representa á Ntra. Sra. del Rosario 
y á sus plantas á Santo Tomás y á Santo Domingo, Este cuadro se 
atribuve á Alonso Cano, 
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Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.—El hermoso templete 
de madera sobredorado que en esta capilla existe, y que fué obra de 
José Sarmiento y Félix Rosso, no tenía otro objeto, antes de ahora, 
que exponer el Santísimo Sacramento el juéves y viérnes santo; es 
decir que solo servía para colocar el monumento, pasada cuya 
época cubríase todo con tablas. En el año 1886 acordó el cabildo que 
dicha capilla estuviese siempre abierta y que en ella se diese culto al 
Sagrado Corazón de Jesús, colocando una preciosa imagen que donó 
el entonces obispo D. Manuel Gómez de Salazar, cuya efigie fué cedi-
da más tarde á la iglesia de San Pablo, pues la Sra. D.a Ventura Te-
rrado, viuda de Sandoval, hizo traer de Alemania otra hermosísima 
escultura que es la que hoy existe en la capilla. La misma Señora 
costeó la suntuosa verja de bronce dorado que cierra esta interesan-
te capilla. 
Capilla de Nuestra Señora del Rosario.—Al frente se alza un 
magnífico cuadro representado á la Virgen del Rosario, cuyo lienzo, 
que ha sido últimamente restaurado con mucho acierto por D. Euge-
nio Vivó, atribuyese á Alonso Gano. A uno y otro lados de este cua-
dro, figuran las imágenes de San Ciríaco y Santa Páula, obras, am-
bas, de Jerónimo Gómez. En los muros laterales existen dos altares, 
hallándose en el de la derecha la imagen de San Blás y, en el do la 
izquierda,la de San Luis, obispo de Tolosa: atribúyense ambas á Pe-
dro de Mena. Dos cuadros representando á San José con el niño y á 
Ntra.Sra.de Belén coronan,respectivamente,los. dos altares colatera-
les de esta capilla. Merecen citarse las magníficas urna y mesa dora-
das, de estilo barroco, qne se hallan en el lado del evangelio del al-
tar fronterizo. Este admirable mueble fué donado á la Catedral por 
un devoto. 
Capilla dé la P u r í s i m a Concepción.—Rn el centro aparece un-
magnífico cuadro representando á la Purísima Concepción, obra que 
llama grandemente la atención de las personas peritas, y que, por 
unos, se atribuye á Claudio Coello, mientras, otrosí afirman que es 
obra de Mateo Cerezo. El retablo, que es de madera, imitando la 
piedra de arpias y tiene diversos adornos dorados, fué construido 
en 1768 por un maestro de Velez. Al pie del retablo hay un cuadro 
conmemorativo do la declaración dogmática de la Purísima, donado 
por el Sr. D. Juan. N. López Arjona, deán que fué de la Catedral. 
En el testero derecho de la capilla, mirando á los fieles, hay una 
alhacena figurada, y, en el centro de su puerta, se lee la siguiente 
inscripción: 
Aquí yace 
el venerable, I lustr is imo y Reverendísimo Señor 
Don F ray Irancisco de San José 
Obispo de M á l a g a 
Murió . 
en opinión de santidad el 11 de lebrero de 1713; 
Dispersit dedit pauperibus, jus t i t i a ejus manet inseculum seculi 
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Auñque se hace constar que dicho prelado falleció en i I . puede 
afirmarse que ocurrió su óbito en 2 de Febrero de J713; fecha que 
ha rectificado muy oportunamente el doctoral de la Santa iglesia Ca-
tedral, D. Miguel Bolea y Sintas, ya citado. 
En el lado de la Epístola, y correspondiendo á ésta, hay otro hue-
co cubierto, cuya portada tiene también la siguiente inscripción:! 
Aqui yace integro el cadáver 
de el 
Doctor Don Leonardo de Urtusuastegui 
Dignidad de Arcediano de Veles 
que fué de esta Santa Iglesia. 
Reconocido en 8 de A b r i l de 1856 
Murió el 2 de Agosto de 1874 
de edad de 78 años. 
Costeó el retablo de esta Capilla, sus dorados, l á m p a r a s 
y fundó varias memorias p a r a el culto de 
M a r i a Santisima 
por su piedad y devoción a l misterio de su 
Concepción Inmaculada 
B . I . P. 
Había dispuesto este piadoso prebendado, que fuese sepultado 
su cuerpo en esta Capilla; y aunque se cumplió su voluntad, no se 
colocó inscripción alguna sobre su sepulcro; por lo que, en 1856, no 
había memoria alguna de él; y como en el citado año, haciendo al-
gunas reparaciones en la Capilla, se descubriese su cuerpo que per-
manecía sin corromperse, se averiguó por los libros y papeles de la 
iglesia, quién era aquel sacerdote allí sepultado; y, luego que se su-
po, acordó el cabildo que sobre su sepulcro se pusiera la inscripción 
que hemos copiado literalmente. 
Dicho Sr. Ürtusúastegui donó á esta Capilla una magnífica lám-
para de plata, cuyo coste fué de treinta y seis mil reales; con cuya 
alhaja contribuyó el cabildo catedral para los gastos de la guerra de 
la Independencia. 
Al tar de San Miguel.—Ala Capilla anteriormente descrita si-
gue la puerta llamada del Sol, ó sea la que conduce á la calle Postigo 
de los Abades. Sobre el cancel de esta puerta figura el escudo de la 
casa de Austria, labrado en la piedra de la obra, lo mismo que el 
que existe en la puerta fronteriza, ó sea en la de las Cadenas. 
A la derecha de dicha puerta de! Sol, entrando, existe un altar 
en el cual se venera á San Miguel, cuadro de D. Juan Niño de Gue-
vara; debajo de cuyo lienzo aparecen tres preciosas pinturas repre-
sentando á San Pedro, la virgen del Regalo y San Antonio. 
Atribuyese el primero de estos cuadros al ya citado Niño de Guo-
vara, ignorándose quienes sean los autores de los dos restantes. 
Capilla de Nuestra Señora de los JSet/es.—Se halla situada jun-
to á la Sacristía de los Beneficiados y es digna de que en ella se fije 
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la atención, tanto por la hermosura del i-etablo, diseño de D. Juan 
Niño de Guevara, obrarle Pedro de Mena, y dorado de Juan Mora, 
cuanto por la efigie de Nuestra Señora que es la misma que traían 
los Reyes Católicos, cuando conquistaron á Málaga, donando á su 
iglesia tan preciosa imágeri. 
El mismo Juan, de Mora talló en 168.1 las esculturas orantes de 
Doña Isabel í y Don Fernando V, que, á derecha é izquierda de la 
Virgen, se encuentran colocadas. También labró los dos ángeles que 
sostienen la corona de Nuestra Señora. 
A esta efigie le fueron donadas cuantiosas y ricas joyas, piadosos 
regalos de, varios devotos. 
Sobre el altar hay una pequeña urna conteniendo una artística 
é interesante cabeza de Ecce-Homo, cuya obra, de bastante mérito, 
trajese de Oráu en 1708, para evitar (pie fuese profanada cuando 
los ai'gelinos penetraron en dicha plaza. 
Existen, también, en esta capilla tres cuadros, uno que repre-
senta el martirio de Santa Apolonia, otro que representa á Jesucris-
to muerto en brazos de su Santísima Madre, y el. tercero, obra del 
laureado pintor malagueño D. Enrique Simonet, titulado La Dego-
llación de San Pablo. Este lienzo, que es de grandes dimensiones y 
se, halla colocado sobre la puerta de la Sacristía, fué donado á la 
Catedral por su autor en el año 1889. 
Capilla de San Francisco.:—Sohve el altar figura un cuadro re-
presentando á San Francisco en el momento de aparecérsele laSantí-
sim'a Virgen, cuando estableció aquel santo el jubileo de la Porciún-
cula. Sobre el retablo existe otro lienzo que ropresenta á.San Pablo, 
primer ermitaño, que es de mucho mérito. 
No lo es menos Ja preciosa tabla,en que se pinta á Nuestra Seño-
ra de las Angustias con el cuerpo de Jesucristo, cuya obra se atri-
buye al divino Morales, aunque algunos inteligentes la reputan co-
pia del mismo. 
También son dignas de mención otras dos tablas que tienen por 
asunto el divino Redentor muerto, y la adoración do los Santos 
Reyes; cuyos cuadros se hallan colocados en el testero principal. 
En el muro que corresponde á la derecha, entrando, existe un 
cuadro de grandes dimensiones, donde aparece; San Nicolás de Barí; 
y en el ángulo de la izquierda vése otro lienzo, de igual tamaño, que 
representa a Santo Domingo de Silos. 
Al lado de la Epístola álzase el panteón del Utrno. D. Luis de To-
rres, Arzobispo do Salomo, cuya estátua en bronce se halla reclina-
da, sobre sencilla y artística base de piedra negra. Este prelado mu-
rió el día 13 de Agosto de 1553, y sus restos fueron traídos de Roma, 
según explica la inscripción latina que existe al pie del monumento. 
En el lado opuesto, y en armonía, con el anterior, figura otro se-
pulcro, que es el del Arzobispo de Monreal, nombrado también don 
Luis de Torres, por sor sobrino del. anterior. Murió este prelado el 
31 de Diciembre de I584', según rézala correspondiente inscripción, 
latina. 
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{uí traducidas las aludidas inscripcioues: 
D. O. M. 
scDon Luis de Torres, Arzobispo de Monreal, puso esta memoria 
á su tio Don Luis de Torres, Arzobispo de Salerno, por presenta-
ción que de él hizo el Emperador Carlos V., el cual fué muy grato á 
los Sumos Pontífices León X, Clemente VII , Paulo I I I y J ulio I I I , por 
el gran cuidado que puso en los negocios públicos de la Santa Sede 
Apostólica. Insigne en la piedad, con Dios, eji la misericordia con los 
pobres y en el afecto con los amigos; cuyos huesos, traídos de la 
ciudad de Roma á-Málaga, los colocó en la Capilla cíe sus abuelos. 
Vivió 58 años. Murió el día 13 de Agosto del año de nuestra salud 
1653: y sabiendo su. traslación, salió toda la ciudad á recibir sus 
. buesos y con grande benevolencia los recibió en su gremio.» 
D. 0. M. 
«Don Luis de Torres, Arzobispo de Monreal. y Don Alonso, Ttr 
sorero de esta Santa Iglesia, pusieron como herederos esta memoria 
á Don Luis de Torres, Arzobispo de Monreal, Lio del uno y sobrino 
del otro: Presbítero, Presidente de la Cámara Apostólica y su deca-
no: Nuncio de Pío V. Sumo Pontífice para el Rey Católico de las Es-
pañas Felipe y Sebastián Rey de Portugal, sobre gravísimos negocios 
y sobre unir los príncipes en una sacra liga sóbre los turcos. Fué 
bienjiechor de la república cristiana, dotado de afecto á la Religión, 
de entereza de vida, candidez de ánimo, de suaves costumbres, de 
experiencia en cosas grandes, de toda solicitud y [¡¡adosa beneficen-
cia. Vivió 51 años, un mes y quince días. Murió el año 1584 á 31 de 
Diciembre: día en que se cumplió su consagración.» 
Capilla de Santa Bárba ra .—El retablo, que se encuentra en es-
ta capilla, llama poderosamente la atención dé los inteligentes por 
la pureza de su estilo gótico. 
Fué construida esta preciosa obra artística, durante el pontifica-
do del Exorno, é Iltmo. Sr. D. César Riario, cuarto obispo de Málaga 
después de la reconquista, por los años 1521 á 22, la cual álcese-que 
fué donada por D. Francisco del Pozo, canónigo de esta Basílica, á 
quien cedió el cabildo una capilla (de la primitiva Catedral.) para que 
pudiese dotarla con las capellanías y enseres de culto que á bien tu-
viese. El indicado canónigo dedicó la capilla á Santa Bárbara, deno-
minación r|ue conservó al trasladarse el culto á la nueva Basílica 
que boy admiramos. 
Al pié de tan herniosa obra, sobre el altar, vese un magnífico 
cuadro, en vidrio, representando á la Purísima Concepción; y á dere-
cha é izquierda del retablo existen cuatro cuatros; dos graneles en 
que aparecen' San Jerónimo y la Magdalena y dos pequeños que re-
presentan al Niño Jesús y un rostro de la Virgen. 
En el testero de la derecha, entrando en. la capilla, hay un altar 
en el cual figura un soberbio cuadro de la Asunción de la Vírgea, 
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pintado por Niño de Guevara, así como el lienzo del testero de en-
frente que representa la Ascención del Señor y que es una de las me-
jores obras de tan renombrado pintor. Otro cuadro y adorno que 
figuran en estos altares, son obra de Juan Coronado. 
Capilla de la Encarnación.—L&s estátuas de la Virgen, del Ar-
cángel San Gabriel, de San Ciríaco y Santa Páhla y de los Ángeles 
que en esta capilla existen, son obras del escultor granadino Juan 
de Salazar. También son del mismo artista los dos medallones que 
representan el Nacimiento de Jesús y la Visita á Sansa Isabel. Sobre 
la mesa del altar existe una urna de cristales, que contiene un pre-
cioso Niño de Betlehem. 
A le derecha; álzase el sepulcro del obispo que fué de esta dióce-
sis. Fray Bernardo Manrique, quien falleció el 25 de Septiembre 
de 1564. 
En el lado izquierdo sB construyó el sepulcro del obispo, también 
de esta diócesis, don José Molina Lario, cuya sepultura afecta una 
forma perfectamente análoga á la del monumento del Sr. Manrique. 
La verja que cierra esta capilla mide poco más de un metro de 
alto y es de bronce dorado á fuego. 
El citado prelado, Sr. Molina Lario, que fué gran bienhechor de 
Málaga, dotó también espléndidameute esta capilla, la cual era co-
nocida antiguamente con el nombre de Capilla dorada. 
El citado señor Molina Lario, no satisfecho con costear este at-
etar, que es indudablemente el más suntuoso de esta Iglesia, y digno 
de admiración, aunque sólo sea por sus extraordinarias columnas 
á e p i e d r a de aguas de la sierra de Mijas, dispuso que de sus bienes 
se dotase memoria para que, en cada uno de los Domingos, se dijese 
en él una misa rezada y que para su servicio se comprasen diversas 
alhajas. 
Capilla de Nuestra Señora del Pi lar .—Venérase o,n esta capi-
lla á la Virgen del Pilar que desde Zaragoza, donó á esta iglesia el 
que fué su deán D. Antonio Iváñez. La preciosa efigie hállase dentro 
de una urna de madera, dorada, sí bien la que trajo dicha ímágen 
era de karey.t 
Figura en el altar colateral, del lado del Evangelio, un cuadro 
que representa la aparición de San José á Santa Teresa de Jesús. 
En el sitio destinado á retablo, sobre el altar del centro, distin-
güese una preciosa alhacena, cuyas puertas son dos hermosas tablas 
pintadas por Cesar do Arbasia, las cuales representan los apóstoles 
San Pedro y San Pablo. 
Contiene este precioso armario diversas Reliquias, entre las 
cuales merecen mención: el cuerpo del márt i r San Flavíano; un pe-
dazo de la cabeza de San Mauricio: un l igmim crucis, una reliquia 
de San Luís Gonzaga y muchas otras. 
En el fondo de la capilla, y á la derecha hay cuatro cuadros re-
presentando á San-Francisco de Páula, Jesús Crucificado, con San 
Juan y la Virgen al pié de la cruz, el ciego de Jerícó y Santa Lucía. 
En el mismo testero, y al lado izquierdo, existen otros cuatro lienzos 
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que representan Santa Catalina, La Natividad de Jesucristo, la Vir-
gen del Carmen, con los fundadores de su orden y San Juan de Dios, 
Otros dos cuadros, uno colocado en el testero de la derecha y el 
segundo en el de la izquierda, existen también en esta capilla: repre-
senta el primero la infancia de María y el otro la infancia de Jesús. 
Todos los cuadros reseñados son obra de doña Rafaela Roose de 
Qiiirós,'los restos de cuyo esposo se hallan sepultados en la bóveda 
de esta capilla. 
Los altares colaterales contienen dos cuadros de gran tamaño 
que representan á San Antonio y á San José, atribuidos al pintor 
Don Diego de la Cerda. Sobre el primero de estos altares figura un 
cuadro en que aparece San Felipe Neri, y sobre el otro un lienzo que 
representa á San Buenaventura. 
Capilla del Sant í s imo Cristo del Amparo.—Bajo el hermoso 
crucifijo que dá nombre á esta capilla, existe una magnífica imagen 
de Nuestra Señora de los Dolores, obra de Pedro de Mena, de rele-
vante mérito. La urna que contiene tan preciada efigie es de plata, 
trabajada á martillo. 
En el altar de la derecha, entrando, vése un cuadro que repre-
senta los últimos momentos de San Francisco Xavier, obra nota-
bilísima de Niño de Guevara. En el altar del otro lado figura otro 
cuadro de las mismais dimensiones, del mismo autor, representando 
á San Juan de Dios abrazado á un crucifijo, y un Angel que lo coro-
na con una guirnalda de flores. Sobre estos dos altares existen dos 
cuadros; uno representando á Santa Cecilia y otro á Santa Agueda, 
éste debido al pincel de Luqueto. 
La bóveda subterránea de esta capilla sirve de sepulcro á los 
obispos de la diócesis que fallecen en ella, existiendo por tanto en la 
misma los restos de varios prelados, excepto los de aquellos que se 
guardan en mausoleos aparte. 
Los cuatro capelos cardenalicios, pendientes del techo de esta ca-
pilla, pertenecieron á otros tantos cardenales que, antes de serlo, ocu-
paron la silla episcopal malacitana. 
Capilla de San Jul ián:—Esta capilla dá entrada á la sacristía 
mayor de la Catedral, y en ella existen los siguientes cuadros y obje-
tos de devoción: un cuadro representando á San Julián, obispo de 
Cuenca, remitido á este cabildo por el ayuntamiento de la citada 
capital, lienzo de San Francisco de Asís, Santa Ana, San Antonio de 
Pádua, los Patronos de Málaga Ciríaco y Paula, San Bernardo, San 
Francisco de Páula y otros. 
Sobre el altar figura una imágen de San José, contenida en ele-
gante urna; existiendo otras dos pequeñas urnas que contienen re-
liquias de San Félix y Santa Dianesa, ambas procedentes del Emi-
nentísimo Cardenal Belluga. 
A la derecha del altar vése una urna con un Crucifijo y un busto 
de la Virgen. 
En el testero izquierdo de esta capilla hállase una cruz grande de 
madera la cual, según refiere la tradición, fué colocada por San Juan 
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de Dios en el muro del convento de Santa Clara, de esta ciudad. So-
bre esta cruz existe un cuadro de gran mérito representando la .^ .do-
ración de los Santos Eeyes. A la derecha de la misma cruz se halla 
colocada una tabla que presenta á la Sagrada familia con la del Bau-
tista, atribuyendo esta obra de arte á Andrés del Sario, Al otro lado 
de la cruz admiran los inteligentes otra preciosa talla representan -
do al Señor, muerto en brazos de su Madre. 
Figura en el testero del fondo un magnífico lienzo que representa 
el convite del Fariseo, debido al pincel del artista flamenco Miguel 
Manrique, maestro del célebre -pintor Niño de Guevara. Segú n paro-
ce, el autor tuvo el capricho de retratarse en Ja figura del Fariseo. 
Por debajo de este cuadro existe otro en que figura la muerte de 
Nuestro Señor en la Cruz. 
i Atribuyese á Van-dyck el cuadro que, en el lado opuesto al del 
anterior, representa á la Santísima Virgen con su Hijo muerto. 
En la sacristía vense algunos otros cuadros y esculturas, mere-
ciendo especial mención un Jesús Crucificado y la Virgen al pié de 
la Cruz, obra de Mena, cuyas imágenes hállanse dentro de una urna 
de las cajoneras. 
También debemos citar un cobre, que se atribuye al divino Mo-
rales, representando á la Virgen de los Dolores. 
Al tar de San Sebast ián.—Junto al cancel de la puerta de las 
Cadenas y á la izquierda, entrando, existe un altar sobre el cual há-
llanse las imágenes de San Sebastián, Santa Catalina mártir. San 
Bartolomé, Santa María Magdalena y la Adoración de los Reyes, 
obras todas del célebre Jacobo Palma. 
Capilla de Nuestra Señora de las Angustias.—El cuadro do 
Nuestra Señora de las Angustias que existe en esta capilla trájoio el 
obispo don José Franquis Lasso de Castilla; que era natural do 
Granada. No se tiene noticias del origen del San Antonio que en este 
altar existe. Frente á éste hállase un hermoso cuadro, debido á Cé-
sar de Arbasia, representando el Misterio de la Encarnación, siendo 
de lamentar que no haya sido colocada tan hermosa obra de arte en 
lugar más apropósito. En el testero del fondo existen dos cuadros, 
atribuidos á H e r r e r a el viejo, representando alegorías dé las virtu-
des Caridad y Justicia. 
Rodea este altar una hermosa verja de hierro. 
La puerta del fondo dá paso al vestuario de los Beneficiados y á 
la iglesia parroquial del Sagrario. 
Capilla del Sagrario.—La efigie de San Rafael, así como las es-' 
tátuas de los dos Tobías que adornan el retablo, y la traza de este 
se deben al notable escultor malagueño D. Fernando Qrtiz. 
En los dos testeros laterales de esta Capilla hay dos cuadros re-
presentando la Inmaculada, el de la derecha, y San Pedro Ad vincu-
la, el de la izquierda; atribuidos á Claudio Coello. 
Al tar del Santo Cristo de la Buena Muerte.—ll¿d]a.sc este al-
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tar á la derecha de la puerta que da salida al patio del Sagrario; y 
venérase en él la imágen, pintada en lienzo, de Nuestro Señor de la 
Buena Muerte. 
Sobre el mismo altar existe una urna conteniendo la Imágen de 
Nuestra Señora de los Dolores, obra del repetido escultor malague-
ño D. Fernando Ortiz. 
En el testero del fondo existe un cuadro de Nuestra Señora del 
Pópulo ; cuyo autor se ignora. 
Capilla de San Irancisco de Asís.—Al lado opuesto del altar 
anteriormente descrito se encuentra la capilla en que se venera la 
Imagen de San Francisco de Asís, obra del renombrado escultor ma-
lagueño D. Fernando Ortiz, cuya efigie se halló primero • en el con-
vento de San Pedro Alcántara y después en el de Santa Clara, que 
ya no existen. 
Junto á este altar se halla un cuadro representando el cuerpo de 
Jesucristo en brazos de su Santísima Madre, cuyo autor se ignora. 
Capilla de Jesús , bendiciendo á los niños.—Esta, capilla da en-
trada al vestuario de los prebendados y en ella existe un precioso 
cuadro representando á Jesús en el momento bíblico de d e j a r á los 
niños que se acerquen á El. 
Este cuadro lo pintó, por encargo de la heroína de la caridad 
doña Trinidad Grund de Heredia, el artista florentino D. Fernando 
Romboni; siendo también de artífice florentino su marco y res-
plandor góticos. El altar fué construido por el ebanista malagueño 
Juan Gutiérrez y todo donado por la citada señora. Las dos imá-
genes de San Joaquín y Santa Isabel, que figuran á derecha é iz-
quierda del Tabernáculo, proceden también de los conventos de 
religiosas de esta capital. 
En la parte más alfa de esta capilla vénse once cuadros repre-
sentando parages de la vida de la Virgen, sin que se conozca al au-
tor de ellos. 
A la derecha del altar existe un cuadro representando el marti-
rio de San. Sebastián, obra de Antonio Fernández Zamora; y á la 
izquierda un lienzo figurando la Purísima, ü n San Juan Niño señala 
á la Virgen, dirijiendo sus miradas á fm Niño Jesús; y por bajo léese 
la siguiente redondilla: 
«Decidme, niño Jesús, 
vuestra Madre esclarecida 
¿fué sin mancha concebida? 
sí lo fué por esta Cruz.» 
Capillas que rodean .al coro.—Por la parte exterior del coro ba-
jo existen siete capillas, tres en la espalda y dos á cada uno de los la-
dos. En el altar del centro del trascoro venérase la Imágen de la Vir-
gen de las Angustias, escultura hecha en mármol. Fué esculpida tan 
preciosa Imágen por los hermanos Pissani, célebres escultores ita-
lianos. A derecha é izquierda del altar se hallan las efigies de San 
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Juan y la Magdalena, tallada en madera por D. Salvador León, escul-
tor malagueño, y pintadas imitando mármol. 
• Entre el altar del centro y estos dos que últimamente indicamos, 
existen dos puertas pequeñas que dan entrada al coro: sobre ellas 
se hallan dos cuadros representando la Resurrección de Lázaro y la 
Multiplicación de los panes y los peces. 
En el ángulo que dá frente á la capilla de Nuestra Señora del Ro-
sario hay dos altares, cuyas imágenes son de Santo Toribio de Lié-
bana y San Juan de Sahagún. 
Las Capillas que existen en el lado opuesto, ó sea en la nave iz-
quierda, presentan á Santo Toribio de Mogrovejo y á Santo Tomás 
de Villanueva. 
Capilla Mayor.—Se halla situada en el centro de un emiciclo 
formado por seis columnas. El altar mayor, completamente aislado, 
álzase sobre una suave escalinata; existiendo también por la parte 
de la espalda una pequeña escalera para uso de los ministros infe-
riores del altar; hallándose todo el basamento limitado por una pre-
cisa verja de bronce. Sobre la mesa—según textualmente escribe eí 
Sr. Bolea y Sintas—dejando al frente y á uno y á otro lado el espa-
cio suficiente, se eleva-el Tabernáculo de planta en forma de cruz 
cuadrada, cuyos brazos tienen muy poca saliente; correspondiendo 
cada uno de ellos á un frontispicio romano, cuyas cornisas, de los 
más delicados perfiles, son de mármol blanco, y el fondo de piedra 
serpentina; cada uno de estos frontispicios se halla sostenido en sus 
extremos por dos columnas, cuyos fustes son de piedra serpentina, 
la base ática y capitel con tendencia al corintio, de mármol blanco: 
en cada uno de los cuatro ángulos entrantes de la planta, se alza un 
delgado pilar que compone con las columnas. El entablamento gene-
ral del Tabernáculo, se compone de un arquitrave de mármol blanco, 
UQ piso de piedra serpentina y la cornisa del mismo mármol sobre la 
cual se elevan los cuatro frontones; y correspondiendo á los ejes de 
los pilares, álzanse cuatro ángeles de mármol. El Tabernáculo se 
halla terminado por una cúpula, cuyos fondos son de piedra ser-
pentina con frontones de mármol blanco, coronado por una está-
tua de la misma piedra, que representa la Fé. 
Los cinco cuadros al fresco que decoran los arcos menores, pró-
ximos á la concha que forma la cúpula de esta capilla, fueron pinta-
dos por César de Arbacia, 
Las estátuas que hay en las pilastras son imágenes de San Ci-
ríaco, Santa Paula, San Lorenzo, San Sebastián, San Esteban, Santa 
Catalina, Santa Agueda y Santa Eufemia. Los bustos que adornan 
el cornisón, son los de Abraham, Moisés, David, San Juan Bautista, 
San Ambrosio, San Gregorio, San Agustín y San Jerónimo. 
Anunciamos al comenzar estos apuntes, que nofe ocuparíamos del 
coro bajo con la extensión que éste merece; y vamos á cumplir lo 
ofrecido, sintiendo que el espacio de que disponemos no nos permita 
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detenernos más en la descripción y crítica de las obras de arte que 
el expresado recinto de la Catedral atesora. 
Conceden los inteligentes, que visitan la Basílica malagueña, pre-
ferente atención ála hermosa sillería de este coro; y nosotros que so-
mos entusiastas del arte, y que hemos recorrido muchas veces el ám-
bito de este sagrado lugar, hemos de concederle también predilecta 
reseña. 
La citada sillería es obra, en su mayor parte, del celebérrimo es-
cultor Pedro de Mena; pues si bien otros maestros entalladores hu-
bieron de ejecutar parte de ella, ésta es de calidad tan inferior, que 
no hace sino perjudicar á la totalidad y poner más de relieve el ta-
lento artístico del granadino, discípulo del gran Alonso Cano. 
Fué trazada esta sillería por el año 1658, según consta en con-
trato celebrado entre Pedro de Mena y los canónigos Don Fernando 
Dávila y Don Cristóbal Fernández, comisionados al efecto por el 
obispo Fray Alonso de Santo Tomás. 
Otros tallistas habían trabajado,antes que Pedro de Mena,en esta 
sillería; los cuales fueron primeramente, Luis Ortiz y el italiano Jo -
sé Michael, quienes, por el año 1633 á 1634', construyeron algunas 
sillas y las estátuas de San Pedro, San Pablo y apóstoles que están á 
los lados del asiento Episcopal, así como la imágen de la Virgen que 
hay en el respaldo de ésta. Después de los dos citados artífices, cons-
ta que prestó trabajos, por el año de 1647, un tal Diego Fernán-
dez, á quien se atribuyen las estátuas que representan á San José, 
San Miguel y San Juan Bautista; esculturas deficientes que hicieron 
al Cabildo suspender la obra, basta que, habiendo venido Pedro de 
Mena á Málaga, se la encomendó. 
En el año 1662, había dado Pedro de Mena, término feliz á sus 
trabajos, dejando el coro en la disposición que hoy tiene. 
Ocupa dicho coro una superficie rectangular de 20 metros por 13, 
en la nave central; como es acostumbrado en estas construcciones; y 
constituyendo la sillería un conjunto de 101 sitiales, todos ellos en 
nogal, alerce (madera rojiza del género de las coniferas) granad i lio y 
cedro. 
De estos sitiales, corresponden M , á l a parte baja y 57, con la 
episcopal, á la parte superior, construida en otro plano más alto y 
destinada á los capitulares y huéspedes. 
Siguiendo la descripción hecha por el notable crítico dé arte don 
Pelayo Quintero, correspondiente de la Beal Academia de la Histo-
ria, diremos que están coronadas las sillas altas por una especie de 
dosel corrido, formado por una gran escocia, que adelanta sobre 
ellas, y que, decorada con rosetas y repisas figurando infantes, sos-
tiene un segundo cuerpo arquitectónico, compuesto de arquería de 
gusto barroco, bajo la cual hay talladas, en medio relieve, imágenes 
de santos. Sobre los arcos, formando cornisa, corre una moldura; y, 
sobre ella, sirviendo de remate, una crestería calada, también barro-
ca. El respaldo de cada sitial consta de tres partes: una, hasta la 
altura de los brazales, formada por un rectángulo, desviado con 
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adornos tallados en bajo-relieve, de variados dibujos, en estilo Rena-
cimiento; otra, sobre la anterior, basta la altura de la cabeza y forman-
do otro rectángulo, decorado de modo análogo; y la tercera y princi-
pal, en que aparecen las estatuas completas de varios Santos y Pa-
dres de la Iglesia, que constituyen la parte más interesante de esta 
obra. 
Tales imágenes están ejecutadas con completo aislamiento del 
tablero de fondo, que figura un arco de medio punto, apoyado sobre 
sencillas pilastras, y se sostienen con salientes repisas talladas en 
diversas y caprichosas formas. Determina la separación de cada si-
lla, un basamento compuesto por una cabeza de ángel; encima una 
pilastra decorada con frutas, y, adosados á sus costados, cuartos de 
columnas de orden corintio; y formando grupo, dos capiteles con 
una gran voluta decorada, que limita la pilastra y sirve de sostén á 
la cornisa, de donde parte la gran escocia, antes descrita. 
Los sitiales del orden inferior son muy sencillos: constan de dos 
tableros, uno casi cuadrado basta la altura de los brazales, decorado 
en igual estilo que los superiores, y otro,más ancho que alto, en que, 
dentro de cartelas ovaladas en forma de escudos, se representan 
símbolos ó emblemas de la Santísima Virgen ó de la Purísima Con-
cepción. 
Las paciencias figuran, casi todas, cabezas toscamente hechas y 
sin detalle alguno digno de mención. El frente ó fondo de la sillería, 
qucmás adelante describiremos, se alza sobre amplia gradería de 
mármol rojo y la componen tres sillas, la central más ancha, figu-
rando una especie de templete, en el que se halla colocada la ima-
gen de la Virgen. A los costados de esta meseta se hallan las dos 
puertas de entrada que dan al trascoro y que, con otras dos latera-
les, forman las cuatro entradas que dan acceso á este recinto. 
Descrita la sillería en conjunto, debernos ahora detallarla, con 
relativa minuciosidad, empezando por la primera silla de huéspedes 
del lado.del Evangelio y siguiendo correlativamente hasta la episco-
pal, pora luego hacer lo mismo con el costado correspondinnte al la-
do de la Epístola. 
LADO DEL EVANGELIO 
Pr imera sil la de huéspedes. —ha estátua que se alza en el res-
paldo de este primer sitial, representa á San Cristóbal en la forma 
típica de esta imágen,ó sea con el Niño Jesús sobre el hombro (sím-
bolo de haber atravesado las olas y corrientes de la vida, con la gran 
fortaleza que le dió el Señor) apoyado el pié derecho en una roca y 
la mano en el tronco de árbol ó palmera, emblema especial del San-
to mártir cañaneo. 
Debajo de la repisa que sostiene la anterior figura, hallarnos un 
tablero rectangular, decorado con una cabeza de. ángel de la que par-
ten hojatascas terminadas en macollas. El espaldar bajo, lo Forma' 
una cartela con mascarón, grifos y frutas. Los costados inte rio res 
de los brazales tienen figuras ornamentales femeninas. 
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el costado exterior, que limita la sillería y da frente á la ver-
lo cerramiento del coro, vemos tallado en bajo relieve un ángel, 
cuerpo entero, sosteniendo un cuerno de la abundancia. 
SiUa 2.a San J u l i á n , Obispo de Cuenca. —Aparece presentado 
en traje talar, con muceta y bonete. La mano derecha, en actitud de 
bendecir á los fieles. En. la izquierda tiene un cesto de mimbre, para 
recordar que el Santo burgalés vivió del oficio de cestero; por no to-
car á las rentas episcopales, que dedicaba á limosnas y rescates de 
cautivos. 
Los tableros del respaldar y brazales, están decorados, como to-
dos los demás, con motivos vejetales, pero sin nada notable. 
Si l la 3.a San Isidro Labrador.—La imágen del Santo Patrón 
de Madrid, aparece de frente, apoyando ambas manos en larga hija-
da, que cruza ante la figura. Viste zamarra de piel, abierta por los 
costados y ajustada al talle con cinturón de cuero, pantalón bomba-
cho, polainas en pico por arriba y zapatos de punta ancha y redon-
da. El cabello largo y la barba en punta. Tableros inferiores y costa-
dos de los brazales semejantes á los anteriores. 
Si l la 4.a Santa Clara.—Fundadora de las Clarisas y primera 
abadesa del Monasterio de Asís.—Se vé en esta escultura de Pedro 
de Mena, tocada con manto monacal, sosteniendo un báculo en la 
mano izquierda y una custodia en forma de templete en la derecha, 
recordando con esta actitud el momento más sublime de su vida 
ejemplar. Los tableros no tienen nada de notable que los diferencie 
de los ya descritos. 
En el costado del brazal derecho, están tallados,' en medio relie-
ve, un león y una sierpe luchando. 
Si l la ñ.0 San Boque, en hábito de peregrino, apoyando la ma-
no derecha en el bordón con la calabaza, mientras con la izquierda 
levanta su propia túnica para mostrar la llaga que padeció y de la 
cual sanó milagrosamente, en su agreste retiro de Plasencia.—Calza 
botas de una pieza, hasta media pierna. Caracterízale barba larga y 
en punta. Su cabeza aparece descubierta. El perro que, según asegu-
ra la tradición, le alimentó durante su enfermedad, apoya sus ma-
nos sobre la pierna derecha del Santo, á quien parece ofrecer un pan 
que sostiene en la boca. 
El espaldar y brazales, son" repetición de los anteriores. 
Si l la 6.a San Francisco Javier está representado en el momen-
to en que, hallándose en el Colegio dé San Pablo, en Goa, abrióse 
la sotana por delante del pecho, para desahogar el místico ardor 
que le abrasaba; exclamando en aquel níomento:—¡Basta, Señor, 
basta!—El traje que viste el santo apóstol ele las Indias es el talar, 
propio de los clérigos de su tiempo. La expresión es extática, cual 
corresponde al instante representado. Las manos están perfectamen-
te estudiadas. 
El interior del brazal derecho ofrece la variedad de un unicor-
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nio saliente, en vez de los elementos decorativos expuestos ante-
riormente. 
Si l la 8 ^ San Diego de P íca la . —Viste hábito de franciscano y 
ciñe sandalias; pero los piés parecen cubiertos con calzas. En la ma-
no muestra un plato, cuyo contenido ha desaparecido, pero en que, 
sin duda, figurarían algunas viandas; para expresar el milagro más 
culminante de los realizados por este santo; quien, al padecerse 
hambre en Roma, surtió abundantemente de alimentos á lo s religio-
sos de la orden de San Francisco. 
Como estátua es proporcionada, y está sentida; pero como talla 
deja mucho que desear, por la ligerísirna modelación. 
En los costados de los brazales figura un gallo, en el derecho, y 
un unicornio en el izquierdo. 
Si l la 8.a San Francisco de Paula.—Fignva venerable de fraile, 
con capucha y barba larga. La mano izquierda sostiene un cayado 
y la derecha señala al pecho, en el que, rodeada por una aureola, 
se lee la sublime palabra: Charitas, virtud característica de este 
Santo, y móvil de sus acciones. Esta imágen es de excelente talla, 
y tiene bien plegados y elegantes paños. 
En uno de los brazales vése otro gallo, picando en el suelo, y en 
el otro una cabeza de ángel. 
Si l la 9.a San Bruno.—Es, también, esta figura una buena talla, 
con dulce expresión y artísticos paños.- -Aparece el santo con há-
bito de monje, cuya capucha cubre su simpática cabeza. En las ma-
nos sostiene una Cruz y una calavera, símbolos de las asperezas á 
que se dedicó el santo fundador de la Orden Cartujana y compendio 
de su desprecio hacia las vanidades del mundo. 
El rostro, que tiene mística expresión, aparece completamente 
afeitado. Esta imágen está bien tallada y sentida. 
En el costado del brazal izquierdo, figura un pavo real, haciendo 
la rueda; en el derecho, un busto de perfil, con tocado de paños. En 
el mismo brazal, y en la parte exterior que corresponde á la puerta 
lateral de entrada, distingüese una cabeza femenina, de frente, con 
tocado de paños; y, debajo, llenando todo el tablero hasta el suelo, 
una figura de mujer, tallada con poco relieve, sosteniendo un espe-
jo en la mano derecha y dos serpientes en la izquierda. 
Terminan aquí las sillas de huéspedes de estelado, y sepa-
rando las de los canónigos, hay una puerta por la cual, subiendo 
pocos escalones, se entra desde la nave lateral izquierda. El decora-
do de la puerta es de marcado estilo barroco; y en la parte superior 
del marco, hállase una cartela, en la cual fué esculpido en caracte-





Ama el Señor, las puerlas de Sión.—{Salmo L X X X V . ) 
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Sigue la silla de canónigos, que es,ordinalmente, la décima de es-, 
te costado. El Santo representado sobre ella, es San Isidro, arzobis-
po de Sevilla: figura muy bien tallada, finamente concluida é ideada 
con amor. Ofrece la particularidad, de que la cabeza, más que retra-
to de un santo, lo es de un prelado,. coetáneo del tallista; pues la 
imagen aparece con bigote y perilla, en forma análoga, á laque ve-
mos'en retratos do Cardenales y Arzobispos, sobro todo italianos, 
del siglo XVII . La actitud de la (¡gura es sencilla: el santo bendice á 
los fieles, con la mano derecha, y se apoya en el báculo episcopal con 
la izquierda. Ciñe mitra y capa pluvial y bajo ésta se descubre una 
sobrepelliz de finos encajes. 
En los brazales, cabeza de niño, en un lado, y grupo en el otro 
por la parte interior; por la exterior, dando frente á la última silla 
dé huéspedes ya descrita, hay una cabeza de niño, y, debajo, una 
figura de mujer con dos vasijas, una en cada mano. 
Si l la 11 Santo Tomás de Aquino.—Puede considerarse esta 
iinágen como una de las figuras mejores del coro. 
Peprésenta al angélico Doctor de las Escuelas en bella actitud; 
agrupándose por debajo de su brazo derecho los ámplios pliegues 
de la capa, y viniendo á caer sobre el izquierdo, en cuya mano res-
pectiva sostiene un libro abierto. En la mano derecha levanta la plu-
ma, mientras dirije la vista al cielo, como para inspirarse y escribi r 
contra la herejía, (á la quo tiene vencida bajo sus pies) representa-
da por un hombre derribado en tierra que hace grandes esfuerzos 
para levantarse^ en cuya fisonomía iracunda se ven rasgos típicos 
do la raza hebrea. 
En la muectadel hábito de dominico, tiene tallado un sol, símbo-
lo de la luz que alumbró su inteligencia; pues según el Pontífice Juan 
XXII, su doctrina tenía más de infusa que de adquirida. 
En los brazales, un grifo, en el izquierdo, y xm Pegaso en el de-
recho. 
Si l la 12—Santo Domingo de Gusmán—En hábito monacal do la 
Orden de Predicadores, de que fué fundador. Con la mano izquierda 
sostiene un libro, al mismo tiempo que recojo la capa con elegantes 
1)1 legues; capucha caída sobre la esclavina, bajo la cual cuelga rosa-
rio de gruosas cuentas (alusión á la institución del Rosario). En la 
mano derecha muestra la plumado teólogo. Cabeza con cerquillo, 
barba recortada en punta y estrella en la frente, como símbolo de la 
luz que iluminó su entendimiento contra las doctrinas heréticas. A' 
sus pies figura un perro, que sostiene con la boca una antorcha en-
cendida; recordando este detallo el sueño que tuvo la madre del 
santo, antes de darle á luz. 
En el brazal izquierdo, una cigüeña; en el derecho, ángel con cruz 
en una mano y lanza en la otra. 
Sit ia 13.—Hermosa figura de venerable cabeza, que representa al 
Patriarca de Cenobitas, San Antonio Abad, en hábito de monje, con 
larga capa, en la cual se vé un signo en forma do T.—Con la mano 
derecha sostiene largo cayado, mientras que en la palma do la iz-
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quierda parece arder una pequeña llama, quizá on recuerdo de la 
enfermedad llamada friego sacro ó fuego de San Antón, que, por el 
año 1083, hizo extragos en Francia y que encontraba remedio por la 
intervención de las reliquias de este santo. Esta epidemia dió origen 
á la formación de una nueva Orden de Clérigos regulares, con el tí-
tulo de San Antonio Abad. A los pies, calzados con sandalias, apare-
ce el cerdito, compañero inseparable y típico del Abad de la Tebai-
da, como símbolo de las tentaciones que pusieron á prueba su saida 
fortaleza. 
En el brazal izquierdo, un ángel con túnica y alas, bolsillo en una 
mano y monedas en la otra; en el derecho, figura clavada de pies y 
manos en un aspa. 
S i l la 14.—Cambia aquí el aspecto seguido en estas representacio-
nes iconográficas; pues en vez de una sola imágen, se agrupan dos 
en este sitial: siendo una de ellas la de San Bernardo Abad y otra 
la de la Virgen, que, en las alturas, se le aparece. 
El Sr. Quintero Atauri dice que el asunto está expuesto, por el 
escultor Pedro de Mena, de un modo análogo á como lo interpretaron 
en sus cuadros Murillo y otros pintores; pues se vé al Santo de perfil, 
con hábito monacal, arrodillado y con los brazos en alto, como reci-
hi^ndo agradecido el alimento celestial, emblema de su meliflua pa-
labra. La Virgen se,muestra sobre un grupo de nubes formando glo-
r i a , presentando al divino Niño en el brazo izquierdo, mientras se 
oprime delicadamente con la mano derecha uno de los sagrados pe-
chos. Es muy interesante esta figura y está muy bien ejecutada, 
siendo curioso el detalle de indumentaria que presenta la túnica, 
abierta por los lados correspondientes al seno; pues las averturas 
figuran cerrarse mediante un cordón ó trencilla. 
En el brazal izquierdo vése un león ram paute muy bien ta-
llado, y en el derecho, busto laureado, con manto cojido sobre el 
hombro. 
Si l la 15.—San Benito.—Este Santo, como Abad de Monte Casi-
no, aparece empuñando con mano firme el báculo abacial y dirijiendo 
la vista á un cáliz roto, que tiene en la mano izquierda. 
Estas actitud y expresión se refieren al siguiente suceso, acaeci-
do en la vida del Santo. 
Habiendo muerto el abad del monasterio de Vicovarre, fué nom-
brado Benito superior suyo, á pesar de la formidable resistencia que 
opuso para ello. Aceptando, al fin, aquel cargo, empezó el Santo 
Abad á dirij ir á sus religiosos por el recto y espinoso camino de sus 
deberes monacales, estrechándoles á vida mortificante y meritoria; 
por cuyas santas exigencias arrepintióse la comunidad de haberle 
elegido é intentaron los monjes envenenarle por medio de un bebe-
dizo; pero, al tiempo de sentarse el abad á la mesa, bendíjola como 
era de costumbre, y, en tal momento, se rompió milagrosamente en 
pedazos la copa que contenía el tóxico. 
La indumentaria de la figura consiste en ámplia túnica de largos 
pliegues, con capucha caida y zapatos de puntas anchas. El báculo, 
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cerrado en forma de asa de llave. Cara afeitada y cabeza con cerqui-
llo. En los brazales tenemos: en el izquierdo, un niño desnudo soste-
niendo un paño, en forma de arco, que pasa sobre su cabeza. En el 
derecho, cabeza alada. 
Si l la í ^ . - -Preciosa imágen de San Agustín, Obispo' de Hipona. 
—Viste larga túnica, ceñida con una correa á la cintura, mangas 
perdidas, dejando ver por dentro otras, ajustadas con muchos boto-
nes. En la mano izquierda sostiene una capillita con su campana, y 
en la derecha una pluma en actitud de escribir. Peina larga barba y 
cubre su cabeza con una mitra bordada. 
La cabeza es notable; estando los paños bien trazados. 
En el brazal izquierdo, una cabeza con alas; y en el derecho, bus-
to de mujer con toca y rostrillo, que recorta la cara con línea de per-
las ensartadas. 
Si l la 17.—San Ambrosio.—Obispo de Milán, en traje episcopal, 
con capa bordada, mitra y ropas de encajes. Con la mano izquierda 
sostiene un libro, en el cual escribe. En el lado izquierdo, una colum-
na, en recuerdo del presagio que á su nacimiento acaeció. 
En el brazal izquierdo, busto de mujer, como en el anterior, pero 
sin las perlas; en el derecho, monstruo con alas de murciélago, larga 
cola de cuadrúpedo y patas y cabeza de águila. 
S i l l a 18.—San Lorenzo márt i r .—Apoya la mano izquierda en 
unas hornillas de largo mango, mientras que en la derecha tiene una 
palma; simbolizando con estos dos atributos el martirio que sufrió. 
Viste dalmática bordada, de estilo renacimiento, y debajo de ella 
túnica encañonada, que descubre zapatos de punta redonda, 
• En los brazales hay un monstruo, como en el sitial anterior, y un 
león rampante. 
Si l la 19.—San Marcos, evangelista.—Vreséntasenos envuelto 
en largos y plegados ropajes, en actitud de inspirarse para escribir 
en el libro que mantiene con la mano izquierda y que representa, sin 
duda, el Evangelio, según la doctrina predicada por su maestro el 
Apóstol San Pedro. Con el pie izquierdo, que tiene descalzo, pisa el 
simbólico león. 
En los brazales, un león y una macolla ornamental. 
Sillas 20 y 21.—Santa Paula y San Ciríaco.—Patronos de 
Málaga.—Están las dos imágenes en actitud de sufrir el martirio de 
lad.ipación, á que estos santos fueron expuestos por los perseguidores 
de la fé cristiana. 
Santa Paula aparece con traje de dama del siglo XVI , (¡!) cabello 
suelto y manto sobre los hombros; estando sujeto á un madero por 
las piernas y antebrazos con fuertes ligaduras. El calzado es tam-
bién de la misma época del traje, y en el suelo vése un montón de 
piedras, significando que esta mártir murió apedreada, lo. mismo 
que su hermano Ciríaco, cuya imágen aparece colocada en igual 
forma, vistiendo túnica corta, abierta por el pecho, calzando polai-
nas y sandalias. Como ejecución es esta escultura bastante inferior 
á l a de la santa. 
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En los brazales, busto de mujer, con tocado griego, y una cabeza 
alada. 
Estas dos estatuas, que son las últimas del lado del Evangelio, se 
atribuyen á Pedro de Mena; y decimos que so atribuyen, por que al-
gunas de las expresadas imágenes, á pesar do la cláusula del con-
trato, que, refiriéndose á las esculturas dice que «han de ser obra 
excelentísima» desmerecen bastante de las otras, y no están á la al-
tura de un artista como el predilecto discípulo de Alonso Gano. 
Ya hemos indicado que algún otro artífice puso mano en esta si-
llería;, probándolo la deficiente factura de algunas de las imágenes, 
entre las cuales pudiéramos señalar la de San Miguel,que figura en 
la silla 22; pues esta no es, ni. con mucho, lo excelentísima- que el 
cabido deseaba. 
Esta talla, que no merece el nombre de estátua, es, sin duda,, 
obra de Diego Fernández, á quien en 1647 hubo de pagarle el Cabil-
do ció rías obras ejecutadas en la sillería: el citado Fernández debió 
de ser un tallista adocenado, con escasas nociones artísticas. Gomo 
indumentaria, tampoco vemos en dicha escultura de San Miguel na-
da notable, pues también es convencional: embraza un escudo en for-
ma dé corazón,en el que aparece escrito este lema: QTJ1S SIGUT DEVS; 
y pisa un monstruo, con, torso de hombre y busto de serpiente. 
Quedan en este lado cinco sitiales, que, con el chaflán correspon-
diente al ángulo, hacen seis arcos, decorados con las imágenes de 
seis apóstoles, obra de José Michael y Luis Ortiz. Estas seis estátuas 
parecen hechas por un mismo patrón y se vé en ellas bien determi-
nada la influencia de la época. Los ropajes son largos y de gruesos 
pliegues; las actitudes convencionales; las barbas y los cabellos, lar-
gos y ondulados; los piés descalzos; acusando todo ello la influencia 
del barroquismo. La única de estas esculturas que se diferencia algo 
do sus compañeras, en cuanto á indumentaria (no en lo demás), es 
la última que está al lado de la puerta, y representa al Apóstol San-
tiago en traje de peregrino, con largo bordón torneado, á la termi-
nación del cual pende una calabaza. Su rostro es de más tranquila 
y natural expresión que el de las Otras imágenes. 
En los brazales de estas cinco sillas se ven: un busto de hombre, 
á la romana; cabeza de ángel, con cuatro alas; niño con. túnica y 
alas; una vara en la mano izquierda y tres clavos en la derecha; 
figura fantástica, con cabeza y torso de mujer; cabeza de frente; 
águila rampante; y en la última, águilas heráldicas, con escudo en 
el pecho. 
Después, en la silla 27, existe una puerta que corresponde al 
írascoro, en cuya hoja tiene tallada una gran ánfora con tres azuce-
nas, armas del Cabildo Catedral. Sobre el marco, una cartela tallada, 
y en olla, escrito en letras capitales: LNTHOITE PORTAS E1VS IN-
CONFESIONES PS 99 (psalmus). ;En el centro de la inscripción, co-
rona Real con. palmas cruzadas. Encima de esta cartela hay otra, 
rectangular, y, en caracteres minúsculos, se lee: Maledictus homo 
quí .opera dei fácil frauleter aut decidióse jerem. (Jeremías).XVIII. 
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Haciendo juego, ó pénclant, con esta puerta, hay otra semejante; 
y en el centro de ambas, ó mejor dicho, entre ías dos, levántase una 
plataforma, con gradería de mármol rojo, donde existen la silla epis-
copal y otras dos para las primeras dignidades. 
Trono episcopal.—Forma un solo cuerpo la silla episcopal, co-
mo hemos dicho, con las dos de los asistentes: la parte central cú-
brela un dosel en forma de pórtico, sostenido por columnas estria-
das, con capiteles compuestos, decorados con frutas, cabezas de niños 
y con el escudo de armas del Obispo Fray Alonso Enrique/ de Po-
rros (1634,1648). Detrás de las columnas existe una especie de pi-
lastras separadas del espaldar como medio metro, apoyándose en un 
soporte ó pescante que descansa sobre la parte posterior del brazal 
alto. Dentro de todo esto, formando un á modo de altax ó templete, 
destácase una escultura de la Virgen, sobre gloria y media luna, 
con corona Real y niño en los brazos. El templete lo forman cuatro 
columnas de orden dórico, sosteniendo un friso, del que arranca un 
arco de medio punto, con dos graneles niños que soportan un dosel 
con el escudo de la Catedral. 
Los escudos de armas de las basas de las columnas más salien-
tes, que hay en este sitial, pertenecientes, como antes dijimos, al 
Obispo Enrique/., tienen talladas unas flores de lis el izquierdo y dos 
castillos y león rámpante el derecho. 
En la parte superior de los dos escudos se unen símbolos episco-
pales y corona de marqués. 
El respaldar bajo tiene tallado, en bajo-relieve, un grupo decora-
tivo formado por ángeles sosteniendo una mitra, que coronan otros 
dos ángeles. Los brazales son semejantes á todos los demás, pero de 
mayor altura. La paciencia está formada por águila de frente, con 
las alas extendidas. 
Las dos sillas laterales, situadas un poco más bajo, tienen en sus 
respaldos las figuras de San Pedro y San Pablo, con las llaves y la 
espada por distintivos; y de ejecución y factura son como las descri-
tas anteriormente, de los otros Apóstoles. 
En el brazal de la silla derecha hay un águila con escudo,' y una 
Cruz en él. 
La puerta de este lado sólo se diferencia de la otra en los salmos 
escritos en sus cartelas, que son, en. la superior, Oculi (Mi super 
iusios: et aures eius i n preces eorwm.—P, S.—33, en la cartela alta; 
v en la inferior, INTR01TE IN COSPECTV EIVS IN EXVLTATIONE 
P. S.—99. 
Ahora, describiremos los sitiales altos del lado de la Epístola. 
Si l la 1.a, de huéspedes.—Curiosa, estátua representando á San 
Hermenegildo, vestido' de caballero del siglo XVII , (primer tercio) 
con media armadura, largo manto, calzas ajustadas y gregüescos 
con cuchilladas. Tiene larga melena y barba en punta. Calzado de 
punta ancha, con espuelas, y amarrados los piés por el tobillo. En la 
mano derecha oprime una palma,y encima del cráneo amenázale una 
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cuchilla, símbolo del martirio que sufrió. La mano izquierda la apoya 
en la empuñadura de la espada de cazoleta, que tiene al cinto. 
En el costado exterior del sitial, dando frente al altar mayor, 
figura de la Caridad, simbolizada por una mujer con el cabello suel-
to, dando el pecho a un niño desnudo, y protegiendo con la mano 
derecha á otro que está do pié. (Nótase en esta figura el mismo deta-
llo de indumentaria que hicimos presento en la imagen de la Virgen 
que se aparece á San Bernardo, en la silla 14 del lado opuesto.) En el 
interior de los brazales, figuras fantásticas. 
Si l la 2.a—San Juan de Dios en hábito monacal, descalzo, mar-
cha entre llamas, conduciendo sobre sus espaldas á un enfermo; á un 
lado, se ve una estera. Esta imagen revela exquisitos sentimiento y 
gusto artístico. 
Los brazales, repetición de otros relieves. 
. S i l la 3.a—Santa Teresa.—Aparece la mística doctora en actitud 
de inspirarse, escribiendo sobre un libro que sostiene con la mano 
izquierda, la cual sujeta al propio tiempo un. tintero. Los zapatos 
que calza, son do punta redonda, con. suela gruesa, como de cáñamo 
ó esparto; teniendo un refuerzo de cuerda ó cordones por encima de. 
los dedos y del ta rso. 
El manto, largo, está recogido en grandes pliegues. 
Si l la 4.a—Santa Catalina de AlejánüHa.—Figura interesante; 
por su indumentaria y su símbolos. Viste túnica escotada, de fuerte 
tejido, larga y entalladla, con adornos de alamares á lo largo de la 
abertura, que, con diez botones, se cierra de alto á bajo. Esta túnica 
va puesta sobre otra de pliegues más ligeros, con mangas abullona-
das y caladas por la parte media del. brazo. De los hombros, debajo 
de una especie de tira tableada que rodea el brazo, parte una cinta 
ancha que pende hasta el suelo. 
El cabello aparece dividido en dos largas trenzas, que caen sobre 
los hombros, y en na moñito echado sobre la frente.Zapatos anchos 
de suela gruesa. 
Está la escultura de fronte, apoyando el pié derecho sobre una 
cabeza de hombre, con profunda, herida en la frente, próxima á la 
cual descansa, la larga espada en que apoya la mano derecha, mien-
tras con la izquierda sostiene un aparato de tormento compuesto de 
cuatro cuchillas sujetas á un trozo de rueda. Simbolismo del triunfo 
q ue alcanzó la santa con.el paganismo, representado por los atribu-
tos principales de su martirio: la rueda rota, la cabeza de uno de 
sus verdugos herida en la frente y la espacia con que fué degollada. 
Si l la 5.a—San-Antonio dePárlua—kp&reco con hábito monacal, 
ceñido por el característico cordón, llevando en la mano izquierda 
el Niño desnudo, y en la derecha la vara florida. Es una buena escul-
tura. En el brazal derecho, cinco cabezas de ángeles formando glo-
ria; en el izquierdo, repetición de otra, ya descrita. 
Si l la 6.a—Santo Toméis de Aquino.—VA Papa Paulo V, ordenó 
que. al personificar á este santo, se le debía presentar con. una bolsa 
en la mano y rodeado de pobres, como muestras del constante afán 
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dominó toda su vida. Podro do Mena, conocedor, sin duda, de 
leclaración pontifical, talló este santo con mitra y capa pluvial, 
arzobispo que fué de Valladolid), dando limosna, que saca de 
)1Í3Í1TO, á un pobre que tiene una rodilla en ti'erra, en actitud 
sa. - ' ' • >• 
mendigo viste blusa corta, ceñida con correas, abierta por el 
mangas hasta el codo, calzón corto y abarcas, 
is dos figuras están muy bien sentidas, y talladas con en vid i a-
:)]Lura. 
En el brazal izquierdo, un camello marchando al paso. 
Si l la 7.a—Aparición de la Virgen á San Felipe Neri, qué está 
arrodillado en actitud contemplativa. Viste casulla, y la cabeza del 
santo tiene el carácter de un retrato del siglo XVII . La imagen de la 
Virgen es solo de medio cuerpo; presentando al Niño, sin ningún 
símbolo. 
En el brazal izquierdo, cabeza de infante; y, en el derecho, ca-
mello. 
Si l la 8.a—San Ignacio.—Viste ropas talares y sostiene custodia 
con el monograma de Cristo en la mano derecha y un libro en la iz-
quierda. 
En los brazales, cabeza de ángel y una cigüeña matando ser-
pientes. 
Si l la 9.a—San Pedro Nolascó.— Traje monacal con el escudo de 
la Orden Mercedaria, redentora de cautivos. Conduce á un niño 
descalzo, arropado con capuchón. En la mano izquierda lleva un 
grillete, como símbolo de su ocupación predilecta, que fué la de l i -
bertar cautivos. Este grupo se distingue por la venerable cabeza del 
santo y por sus excelentes paños; así como por la artística expresión 
de la cara del niño cautivo. 
En los brazales, ave zancuda, y cabeza con toca. 
En el costado que da á la puerta, una figura de mujer con espada 
y balanza, símbolos de la justicia.. 




PBOVEE. C X X X I . 
{Laudent eu in inpor t i s opera eivs):—Alaben (á él) sus obras 
en las puertas.—Proverbio 131.) 
Si l la 10—-San Leandro.—Revestido con, capa plu vial bordada, 
alba y mitra, báculo arzobispal en la .mano izquierda'y en la derecha 
libro en que loe. 
Es buena escultura en total; bien de paños: los' brazales repetición 
de otros anteriores. 
Si l la 11.—San Buenaventura .—Yíste este santo, apellidado el 
Doctor seráfico, hábito de los frailes menores de San Francisco y el 
mismo alba con muceta cardenalicia y cruz pectoral. 
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ibierto y pluma; rostro afeitado y cer-
quillo. Es una iraágen bastante aceptable, de actitud tranquila y bu-
milde, conforme al modo de ser del santo, y no está maltallada. 
Si l la 12.—-Está en su respaldo la imagen do San Francisco cíe 
ASÍS, presentada en forma semejante á la tan conocida y nombrada 
de Alonso Gano. El tamaño es casi igual que el de aquella, pero los 
pliegues son un poco más movidos y no es polícroma. Esta, y la de 
San Jerónimo, son acaso las dos mejores de la sillería. 
En los brazales, cabeza alada y caballo galopando. 
Si l la 13 -San Basi l io.--Estátua de largas y elegantes ropajes en 
forma de toga romana; apóyase con la mano izquierda en un báculo 
y en, la derecha sostiene una pequeña iglesia con espadaña, símbolos 
do su calidad de obispo y Doctor de la Iglesia. 
En los brazales se ven un caballo encabritado pisando un leonci-
11o. y un águila parada sobre una rama. 
Si l la 14.—San Elias. -Preséntasenos la imagen del Profeta en 
forzada y teatral, actitud, con la mano derecha en alto, sosteniendo 
flamígera espada, libro en la izquierda y piel de león sobre los hom-
bros, larga barba y pies desnudos. Resulta una escultura amanera-
da y de marcado carácter barroco. 
En los brazales, aves zancudas. 
Si l la 15. - S a n Jerónimo.~~-FA santo asceta está desnudo, sonta-
dosobre una piedra y en actitud de hacer penitencia: tiene en las ma-
nos, cruz en la izquierda y un guijarro en la derecha. Detrás un 
tronco y en él cuelgan el manto y el sombrero. A los pies, calavera, 
libro y león dormido. En la parte alta hay señales como de faltar al-
gún detalle simbólico. 
Brazales, ave zancuda y cabeza alada. 
Si l la 16. —San Gregorio el Grande.—Con tiara, báculo pontifi-
cal, casulla, estola, guantes, anillo, etc. La casulla tiene una tira en el 
centro, imitando un bordado del siglo XV, con tros medallones, cu 
los que aparecen: la Concepción,,San Pedro y San Pablo. 
La actitud es tranquila y parece bendecir al pueblo. 
En los brazales, cabeza alada y mascarón decorativo. 
Si l la 17. S a n Sebastián.—Figura de jóven desnudo, sujeto á 
un árbol y traspasado el torso por tres flechas. Es una imágen realista. 
Si l la 18—San Esteban.—Aparece la imágen del santo mártir vis-
tiendo dalmática bordada, en actitud contemplativa, vuelto á la dere-
cha, como mirando á una nubecilla que, con el ojo y el triángulo, 
símbolo del Omnipotente, se vé en el fondo. 
Si l la 19.—El Evangelista San Marcos.—Escribe sobre un librq 
que^coj'e con la mano izquierda, al mismo tiempo que el ropaje. El 
pie apoyado'sobre el simbólico toro. 
Silla.—20 San José.—Con largo ropaje y vara florida, conduce 
al Niño Jesús, que, con sonriente cara, marcha á su derecha. 
El santo está calzado con zapatos como los demás, y el Niño va 
descalzo. 
En la /S-iWa Si . vése una malísima tabla, que quiere significará 
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San Juan Bautista, con cruz y borrego. Y en la 22 comienza otra 
série de profetas, como los del otro lado, en forzadas actitudes, pa-
ños duros y amanerada ejecución: todos tienen un libro en la mano; 
el de la silla 22 escribe en él, el de la.23 lee y en la otra mano tiene' 
espada dentada; el de la 24 hacha; el de la 25 escuadra y libro; y el de 
la 26 cáliz, del que sale un águila; y finalmente, en la silla 27 tene-
mos la imágen de San Andrés con grande cruz aspada, en la que 
apoya la mano derecha, teniendo un libro en la izquierda. 
En los brazales de todos estos sitiales hay algunos relieves dife-
rentes á los ya descritos, tales como una cabeza de guerrero con 
yelmo terminando en punta, otro, también de hombre, con un me-
chón de pelo sobre la frente, melena y barba; un busto varonil á la 
romana y otro con turbante. 
Todas estas cabezas tienen cierto carácter de época en sus fac-
ciones y muy bien pudieran ser retratos de los que trabajaron en la 
sillería ó de personas allegadas. 
Sillas bajas: 
Son de labor sencilla, sin nada notable, y, como decimos al princi-
pio: los bajos relieves decorativos de sus espaldares representan 
cartelas con atributos de la Virgen. En los brazales se repiten los 
motivos de la parte alta, sin más variantes que un Pontífice con tia-
ra y ave que se le acerca al oido; algunos ángeles con atributos de 
la Concepción y un pelícano. 
En los costados que dan frente al altar, hay dos bajos relieves 
simbolizando la Fé y la Esperanza. 
En el brazal de la escalenta (lado del Evangelio), árbol con pá-
jaros y al pié un perro; en el de enfrente, un león devorando á un 
perro. En los costados del frente, una mujer con el cuerno de la 
abundancia. 
Aquí terminamos esta prolija reseña de la Catedral de Málaga, 
invitando al viajero á que visite detenidamente tan hermoso templo, 
uno de los mejores de España. 
0 & * 
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LOS SANTOS PATRONOS 
Málaga, ciudad católica por tradición, cuenta con el especial pa-
tronato de la Santísima Virgen de la Victoria y de los mártires Ci-
ríaco y Páula. 
La efigie que representa á la Madre de Dios, bajo tan consolado-
ra advocación, existe en la iglesia de su nombre, en la calle de A l -
fonso XII ; hallándose el templo anexo al actual hospital militar, an-
tes convento de P. P. Mínimos de San Francisco de Páula. 
Por haber comenzado en sábado el cerco que pusieron á Málaga 
los Reyes Católicos, dedicaron estos monarcas conquistadores á la 
Santísima Virgen su campaña militar y patriótica; acordando, una 
vez tomada esta plaza, que la misma quedase encomendada á la gra-
cia de aquella Señora, de cuyas bondades celestiales se habían reci-
bido los medios de conquista. 
El emperador de Alemania, César Maximiliano, donó á sus pa-
rientes, los Reyes Católicos, la hermosa escultura que se venera en 
la iglesia de la Victoria; y tan ilustres monarcas dotaron á la ciu-
dad con esta magnífica efigie. 
Este dato, en que convienen diversos cronistas, tiene verosimili-
tud, si se atiende á la circunstancia de que el citado emperador ha-
bía enviado, antes, á los expresados monarcas de Castilla y León, 
«otras imágenes piadosas é ornamentos é vasos sagrados con que 
proveer á las iglesias de las ciudades ganadas á los moros». Ade-
más: la imágen de nuestra Patrona, examinada apenas, ofrece deta-
lles de factura que acreditan su procedencia; asi en lo que respecta 
á su antigüedad, como á la escuela y gusto de su talla. 
Un error conviene desvanecer: creen no pocas personas, que la 
imágen, cuando fué donada á Málaga por los Reyes Católicos, apare-
cía con vestiduras talladas; y si bien es cierto que actualmente, y 
bajo las ropas de seda que cubren á la hermosa Virgen, tiene forma-
do su ropaje de talla, no es menos cierto que ello obedece á una 
reforma que hizo en la efigie cierto escultor desconocido, en época 
relativamente próxima, á poco de haber evacuado á Málaga las tro-
tropas del invasor Napoleón Bonaparte. 
El estofado y dorado de estas ropas talladas, que son de manu-
factura muy posterior á la característica del siglo XV, robustecen 
esta aseveración. 
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Algo perjudican el aspecto estético de la escultura, los ropajes de 
tela colocados sobre los de talla; pues se ensancha la figura sedente 
y pierde parte de su belleza. 
La imágen de la Virgen de la Victoria, que, á la simple vista, co-
mo ya hemos indicado, denuncia su procedencia flamenca, se halla 
colocada en un ámplio camarín de altísima cúpula, cuya luz zenital, 
dulcificada por cristales polícromos, envuelve suavemente el trono 
y la efigie, esfumando un tanto la mareante hoj • barroca que 
cubre los muros. 
La Virgen de la Victoria, hermosa figura de celestial expresión v 
de mérito escultórico muy relevante, presenta al Niño Jesús coloca-
do de frente.y por delante de la misma; esto es: en primer término 
del grupo. 
El camarín atesora innumerables ex-wtos, que prueban la pie-
dad de los malagueños y los favores dispensados por la santa Patro-
na, cuya fiesta se celebra el día 8 de Septiembre. 
También dala la elección de los santos hermanos mártires Ciría-
co y Paula para espirituales abogados de esta ciudad, del tiempo de 
la reconquista efectuada por los Reyes Católicos. 
En la real cédula que estos monarcas firmaron en Segovia, á 30 
de Agosto de 1:494, á favor de la ciudad de Málaga, mandaron que en 
el escudo ó blasón de la misma figurara el castillo de Gibralfaro; y, 
sobre é\, por reverencia de los bien aventurados m á r t i r e s Santo 
Ciriaco é Santa P d u l á que'en la dicha Cibdad fueron mar t i r iza-
dos, mandaron power la imágen de cada uno dellos en pa r dé las 
torres.» 
Se ha pretendido demostrar, por algunos historiadores, que los 
hermanos Ciriaco y Páula no sufrieron en Málaga el martirio; por 
otros críticos se ha querido patentizar la legitimidad de la tradición 
que asegura haber sido lapidados en Malaca, durante los tiempos 
de Diocleciano y Maximiano Hérculeo, aquellos tiernos mártires; 
pero el hecho indudable es, que ambos fueron designados por Patro-
nos de esta ciudad y que la tradición más constante hizo afirmar á 
los Reyes Católicos, que á Ciriaco y Páula dieron muerte los gentiles 
malacitanos. 
El inolvidable orientalista D. Francisco deP. Simonet, halló, ade-
más, en el Himnar io mozárabe (códice del siglo XI), descubierto en 
el XVIII por el Obispo de Toledo Don Francisco Antonio Lorenzana, 
un canto que se refiere al martirio de nuestros Patronos, cuyo texto 
asegura que ambos sufrieron la lapidación en esta ciudad. 
Trátase de un himno de la época visigoda diem sanctorum 
Sir iaci ei Paule; en el cual se describe el martirio de aquellos hé-
roes cristianos. 
Por ser el documento más antiguo, que reemplaza á las actas 
perdidas, cuanto por la forma empleada en él, que parece descubrir 
la elocuencia de la realidad, debe merecer esta poesía latina prefer en-
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te atención de cuantos cronistas se ocupen en el martirio de Ciriaco 
y Páula y quieran robustecer la afirmación de que, entrambos, su-
frieron martirio en Malaca. 
El P. Fita, S. J. Académico de la Historia, disertó en Málaga hace 
algunos años, afirmando también, con irrecusables testimonios, que 
los aludidos santos eran naturales de este suelo, y que en él les in -
moló el paganismo fanático. 
Otros historiadores han citado el respetable testimonio del mon-
go francés Usuardo, asegurando que éste vió las actas del martirio 
de Ciriaco y Páula; y asi puede creerse teniendo en cuenta que, á 
mediados del siglo IX, visitó dicho religioso algunas poblaciones del 
mediodía de España, logrando reunir datos fidedignos sobre el mar-
tirio de nuestros Patronos; y escribiendo, con relación á este sucéso, 
en su célebre ilfarWroíogríü, la aseveración de que Ciriaco y Páula 
habían sido lapidados .en esta ciudad. Se conserva el epítome del ca-
pítulo respectivo, que, copiado literalmente, dice: 
(Dio XVIII kal. jun.) in Hispaniis, civitati Malace (passio) Sancto-
rum Martyrum Siriaci et Paula Virginis, qui post multa tormenta 
sibi illata, lapidibus obruti, ínter saxa animas coelo reddiderunt. 
Existen en los templos de Málaga varias esculturas representan-
do á San Ciriaco y Santa Páula; pero estando consagrada á ellos la 
parroquia de los Mártires, en su altar mayor puede verse el grupo 
escultórico que rememora á estos jóvenes soldados del ejército de 
Cristo. 
Se les representa atados á dos árboles; forma que, según asegura 
la tradición, emplearon los gentiles para lapidar á estos mártires. 
La conmemoración del martirio de estos Patrones, celébrase en 
Málaga el día 18 del mes de Junio. 
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IGLESIAS PARROQUIALES 
Sant iago .Se fundó por los Reyes Católicos, hacia el año 1490; 
y según parece donáronle estos monarcas la imágen del Apóstol San-
tiago, que figura en el camarín del altar mayor. Créese que esta fué 
la primera parroquia erijida en Málaga. 
Llama la atención del viajero la esbelta torre de esta iglesia; pre-
cioso alminar que ya hemos descrito en el capítulo denominado 
Recuerdos Arabes. 
De una puerta de arco apuntado que existe en la fachada, nos 
hemos ocupado también en el capítulo citado. 
Consta el interior de la iglesia, de tres naves relativamente es-
paciosas; conteniendo once capillas, incluso la mayor. En la nave de-
recha existen las capillas del bautisterio, la de S. Juan Nepomuceno, 
cuya imágen es obra de Pedro de Mena, Nuestra Señora de Belén y 
la de Nuestra Señora de los Dolores; sigue la de San Pedro, San José 
y San Juan (obra atribuida á Mena); á continuación, y, sobre el mu-
ro del fondo de la iglesia, existe la capilla del Sagrario. 
La nave central presenta el altar mayor, con la escultura del San-
to ya descrita, y varios cuadros alegóricos de la vida del patrón de 
España. 
En la parte anterior de las pilastras que separan la nave central 
de las laterales, figuran otras tantas esculturas de santos, entre las 
cuales se atribuyen á Mena las de San Juan de Dios y San Judas. 
En la nave izquierda existen: la capilla de la Virgen del Pilar, 
construida en 1693 á 1704 por el canónigo don José Sánchez Espe-
jo; en el rincón que forma la entrada de la sacristía, la del Señor de 
la Humildad, teniendo en el lado del Evangelio al Señor del Gran 
Poder y ^n el de la Epístola á San Antonio; á continuación hállase 
la capilla de las Animas, que presenta un hermoso lienzo alegórico; 
encuéntrase después la de Nuestro Padre Jesús llamado el Bico, "cu-
ya efigie es automática, y terminan las capillas de esta nave con la 
de Jesús de Llagas y Columnas. 
L a Merced.—Se halla situada en la plaza que antes obsteniaba 
el mismo nombre y hoy lleva el de Riego, 
Fué erijida, en el año 1835, en la capilla de San Lázaro, y trasla-
dada al edificio que hoy ocupa, en 1841. Junto á la iglesia se encuen-
tran las ruinas del Convento del órden mercenario, de cuyo edificio, 
hoy en demolición, formaba parte la actual iglesia. Esta consta de 
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una sola nave, en forma de cnjz, conteniendo capillas de la Beata 
María Ana de Jesús, San Serapio, San Ramón Nonnato, la Comen-
dadora de la Orden, Sagrario, en cuyo camarín existe la irnágen de 
Nuestra Señora de las Mercedes, y, sobre el retablo, un magnífico 
cuadro, obra de Manrique de Lara, representando la revelación de 
la Virgen de las Mercedes á San Pedro Nolasco, San Raimundo 
de Peñafort y D. Jaime de Aragón, para la institución de la orden 
mercenaria. Frente á la capilla del Sagrario vése la del Crucificado, 
con San Juan y la Magdalena; sigue la capilla de San Pedro Nolasco, 
que contiene además la irnágen de Nuestro Padre Jesús Crucificado 
y San Bruno precioso cuadro al óleo; continua la del Señor de la 
Columna, cuya irnágen es obra de Pedro de Mena, y después se en-
cuentran las capilas de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de 
Viñeros, San Cayetano y Santa María del Socorro. 
Esta iglesia fué denunciada hace algunos años, pues el peso de 
sus dos torres púsola en inminente peligro; pero demolidas éstas y 
reforzada la fábrica quedó en las actuales condiciones. Aún se ad-
vierte la base do dichas torres en la fachada, á derecha é izquierda 
de la misma, cuyas señales disimulan dos cúpulas con que reciente-
mente fueron rematadas. 
San le l ipe Neri.—Se halla situada entre las calles de Gaona, 
Guerrero, Chinchilla, Parras y Cabello; teniendo sus entradas en-
frente de la segunda y cuarta de estas vías. Fué erijída en parro-
quia el primero de Agosto de 1481: En el mismo sitio en que hoy se 
halla la iglesia, existió por el año 1730 la ermita de San. Felipe que 
pidió el cardenal Molina para los frailes íilipenses, quienes se esta-
blecieron en ella en 1739. 
El edificio actual construyóse bajo la direción de D. Vicente Ro-
dríguez y se consagró en 1786. 
Consta de una sola nave, bastante espaciosa, y contiene los si-
guientes altares: del Sagrado Corazón de Jesús, de San José, cuya es-
cultura es obra de Pedro de Mena; de San Felipe Neri. En el lado 
izquierdo hállanse los áltares de-Nuestra Señora de los Servitas (es-
cultura de Mena) y de San Juan. Nepomuceno, siguiendo eb bautis-
terio, que es en extremo pequeño y se encuentra á la izquierda del 
cancel principal. 
La capilla mayor es bastante espaciosa y ofrece en su centro el 
altar y tabernáculo, de mármol rojo completamente aislados. En el 
muro que circunda esta capilla hay practicadas siete hornacinas, con 
oíros tantos altares exhornados con preciosos retablos de madera, 
de estilo renacimiento. En los aliares primero, tercero, quinto y sép-
timo figuran preciosos lienzos alegóricos, de gran tamaño,contenien-
do pasajes de la vida de San Felipe Neri cuyas pinturas, así como un 
cuadro representando al propio santo, que se halla en la sacristía, 
atribuyen algunos al Ticiano.Los altares segundo,cuarto ysexto pre-
sentan: una magnífica Dolorosa de talla, que se cree obra de Pedro 
de Mena; un crucificado, de tamaño natural, con el busto, al pié, 
de la Virgen de los Dolores, cuyo altar existe en el fondo del pres-
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biterio; y un Eccé-Homo de talla, también, 'cuyo autor se ignora. 
La torre de esta iglesia, excepto la de la Catedral,es la úmca que 
tiene reloj. 
i o s Santos Már t i r e s . —Se baila situada esta iglesia al final de la 
calle de Santa Lucía, teniendo su entrada principal por la calle de 
su nombre y una lateral que corresponde á la vía primeramente 
mencionada. 
Termináronla los Reyes Católicos para cumplir un voto ofrecido 
antes de la reconquista. La torre se edificó en el añu 1541 y en J 777 
se concluyóla renovación del antiguo templo, obra empezada en 
1738, inaugurándose en Octubre de dicho año. 
El estilo de la fábrica es churigueresco, asegurando la tradición 
que cuando se terminaron las obras de renovación presentaba des-
lumbrador aspecto el interior del templo. Hace algunos años, siendo 
cura de esta parroquia el Ledo. D. Federico González Solano, se re-
paró la iglesia, solándose toda ella con mármol, cuyas obras costeó 
la testamentaria de D. Enrique Sandoval, según consta en la lápida 
conmemorativa que se colocó junto al coro bajo. 
Consta esta parroquia de tres naves, presentando en la central 
un coro bajo con asiento y facistol de madera, y, en el extremo 
opuesto, el altar mayor, cuyo camarín contiene las efigies, en made-
ra, de los Santos Mártires Ciríaco y Páula, patronos de esta ciu-
dad. En la parte anterior de cada una de las pilastras existen cator-
ce imágenes de santos, talladas en tamaño natural. 
En la nave de la derecha se hallan las siguientes capillas: de la 
Virgen de los Remedios, de Jesús Nazareno, de la Concepción Dolo-
rosa, de Jesús Orando en el Huerto de las Olivas, cuya escultura se 
atribuye á Mena; de San Francisco de Asís; y de Nuestra Señora del 
Rosario. 
En la nave izquierda se encuentran los siguientes altares: dé la 
Purísima y San Francisco de Páula, capilla del Sagrario, de la Dolo-
rosa (atribuida á Mena), y de Sarita Justa y Rufina, en la cual se ha-
lla el bautisterio. 
Existen, además, en esta iglesia, dos cuadros alegóricos de la vida 
de San Francisco de Asís, debidos áNiño de Guevara. 
Sagrario.—Edificio contiguo á la Catedral: tiene su puerta prin-
cipal por la de las Cadenas de la basílica, leyéndose sobre dicha 
entrada la siguiente inscripción latina, bajo las armas del obispo 
que fué de'esta diócesis Fray Bernardo Manrique: (1641 á 1564) 
NOBISCUM. mC. HABITAT 
CCELO. QVL REGNAT. 
BERNARDO MANRICO 
PRESVLE V. A IU, D. XL1I 
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Fué fundada esta parroquia en 1488, por los Reyes Católicos, 
siendo dedicada al apóstol San Pedro. En su ámbito se fundó en 1495 
la ermita de San Antón, concediendo los citados monarcas á los dos 
primeros ermitaños, cien fanegas de tierra para ellos y sus suceso-
res; pero habiéndose faltado á ciertas condiciones de la fundación se 
revertieron aquellos bienes á la corona, la cual, (n 1766 los donó á 
los frailes ñlipenses. 
En el pontificado del seguudo obispo de Málaga D. Diego Mar-
tinez Ramírez de Villaescusa, (1641 á 1618) se comenzó á labrar 
su portada, que concluyó el prelado D. César Riario. Esta magnífica 
portada, que se encuentra hoy en la fachada que corresponde á la 
calle de Santa María, es el único monumento de estilo gótico que 
existe en Málaga: era esta la entrada principal de la Catedral que 
comenzó á hacerse, antes de la que hoy existe. Consta de una portada 
de cuatro arcos de plena cintra en degradación, llenos en todo su 
contorno de caprichosos follajes y de.figuritas de santos sobre fili-
granadas repisas. A uno y otro lado se alzan dos pilastras que llegan 
hasta el extremo de la portada, las cuales en el primero y segundo 
cuerpo contienen figuras de santos sobre pilares y bajo enmaraña-
dos doseles. Sobre los arcos y en una hornacina recargada de ador-
nos de follajes, campea la efigie del Redentor, bajo dosel afiligranado, 
y á uno y otro lados, dos escudos del obispo Riario, tallados en los 
propios sillares, rodeados de desigual ornamentación. En el tercer 
cuerpo se ven, asimismo, bajo los imprescindibles doseles, dos figu-
ras orantes acompañadas de ángeles; y á ambos lados de un pequeño 
pilar de dudoso gusto. Marca la decadencia del arte gótico, pero es 
muy notable. 
Uno de los escudos anteriormente señalados contiene esta ins-
cripción: 
S. D n i Gossaris de B ia r io {Patriarchce 
Alexanclri E. P. Malaci tani . 
Durante el pontificado del obispo Fr. Francisco de San José (1704 
á 1713) reconstruyóse esta iglesia desde los cimientos. 
En el interior del templo existen siete altares, incluyendo el ma-
yor. En los de la derecha y de la izquierda, figuran seis de los suso-
dichos altares, todos ellos exhornados con preciosos retablos de es-
tilo plateresco, diferentes entre sí, pero formando buena armonía 
artística: son, todos y cada uno, del mejor gusto y están tallados 
en madera por artífice habilísimo, cuyo nombre desconocemos. 
En el medio punto del fondo de estos retablos existen otros tan-
tos lienzos, entre los cuales hay alguno de relevante mérito. En el 
primer altar del lado derecho vése un éxtasis de Santa Teresa, de 
escuela granadina, obra de escaso mérito: no así el cuadro del segun-
do altar, que representa la Propaganda del Santísimo Rosario y que, 
perteneciendo á la misma escuela que el anterior, pudiera atribuir-
se por su entonación á Niño de Guevara, si bien no puede determi-
narse que sea dicho cuadro de este renombrado autor. El tercero, 
aliar (le Ánimas, tiene un lienzo representando á Jesucristo en la 
Cruz, y las x4nirnas Benditas al pié: este cuadro es una imitación, ó 
tal vez una copia de Bocanegra, y carece de mérito en absoluto. En 
los tres altares del lado opuesto debe fijarse la atención en el cuadro 
que representa la Asunción de Nuestra Señora, obra de escuela se-
villana, notable por todos coriceptos. Sigúele en mérito la pintura 
del altar inmediato, en cuyo lienzo aparece la presentación del Niño 
Jesús al templo, siendo de escasísimo valor el cuadro del otro altar. 
La capilla mayor presenta un gran retablo de madera, y en el ca-
marín un precioso grupo de talla representando á Jesucristo y a San 
Pedro, cuyas figuras son de magnífica factura. Como ya se ba diebo, 
fué dedicada la parroquia del Sagrario al primer representante de 
Nuestro Señor Jesuscrito en la tierra. 
Santo Domingo.—Esta parroquia se encuentra en el Pasillo de 
su nombre, del lado allá del Guadalmedina. Pertenece al famoso 
barrio del Perchel. 
Por real decreto de 8 de Agosto de 1841 se erigió en parroquia; 
habiendo quedado en estado ruinoso el local contiguo, que fué con-
vento del orden dominico, en cuyas estancias se instaló posterior-
mente el asilo provincial. 
Delante de la iglesia extiéndese un amplio compás en cuyo fondo 
y á la derecha se encuentra la entrada del templo. Este compónese 
de tres naves, y, comenzando por la de la derecha, consta de las si-
guientes capillas: Nuestra Señora de la Soledad, cuya imágen atri-
buyese á Pedro de Mena y se halla colocada en hermoso retablo de 
madera dorada; el Cristo (crucificado) llamado de Mena, por ser una 
de las más notables obras de tan famoso escultor: debajo de la cruz 
existe ün busto de la Dolorosa, y en los testeros de la de red i a y de 
la izquierda, de esta capilla, se encuentran la Virgen llamada del 
Paso y Santo Tomás de Villanueva, así como la pila bautismal, en el 
centro; la tercera capilla tiene también sus altares, venerándose en 
el fondo á Nuestro Padre Jesús de la Humildad; en el de la derecha 
á la Beata Juana de Aza (madre de Santo Domingo) y en el lado del 
evangelio al Beato Posada, dominico; en la siguiente se halla, en el 
altar principal, á Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, á la Vir-
gen de la Esperanza y al Señor de la Columna, en el lado derecho é 
izquierdo, respectivamente; al fondo de la nave se halla la capilla 
del Sagrario, presentando un precioso retablo de madera dorada, en 
cuya hornacina se encuentra la Virgen del Rosario; y en los altares 
que existen á derecha é izquierda se halla Santo Tomás de Aquino y 
San Antonio de Pádua. 
En la nave de enmedio vése la ámplia capilla mayor, en cuyo cen-
tro se encuentra el altar, de mármol de ágata, alzándose sóbre la 
mesa un precioso tabejnáculo de madera dorada. En el fondo de la 
capilla cubre el muro un magnífico retablo de madera, con un Cruci-
fijo en la parte media y dos efigies representando Padres de la órden 
dominica, á izquierda y derecha; en los testeros de esta capilla exis-
ten dos magníficos retratos del obispo que fué de esta diócesis Fray 
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Alonso Enriquez, obras del racionero Alonso Cano. Al pié de los dos 
pilares que forman el arco d é l a capilla mayor, vénse dos precio-
sos altares, llamando la atención el del lado izquierdo, tanto por 
la riqueza de su retablo como por la soberbia escultura de la Virgen 
de Belén que contiene, en la hornacina redonda que, sobre la mosa 
del altar, se halla practicada. Está hermosa imagen de talla, obra del 
celebérrimo Pedro de Mena, es quizás, la mejor producción del inol-
vidable artista; siendo de notar el movimiento de las telas; la delica-
deza de la composición y, en fin, la hermosura del conjunto. El otro 
altar que existe á la derecha, presenta la eñgie de San José, y su re-
tablo es, también, de mucho gusto. 
En la nave izquierda se encuentran las capillas é imágenes si-
guientes: junto á l a sacristía la del Señor de la Columna, escultura 
que se atribuye á Mena; á continuación está el altar de Santo Do-
mingo de Guzmán; vése después al altar de Santa Rosa, cuya efigie 
se encuentra colocada en el camarín de precioso retablo, y termina 
esta nave con el altar de la Magdalena. 
El coro bajo nada ofrece de particular, mas sí el alto; presenta 
éste revestidos los muros con la sillería de madera que ocuparon 
los religiosos de la orden, y por el carácter que tiene dicho coro, de-
be fijar en él su atención el curioso viajero. 
San Juan.—Se halla esta iglesia parroquial en la plaza de su 
nombre y tiene dos puertas; la principal inmediata al Pasage de 
D. Valentín Martínez y otra que lleva á Carnicerías. 
Desde que se hizo cargo de esta parroquia su cura propio Don 
Fernando Naranjo Barea, se ha enriquecido mucho el ornato de este 
templo. 
En tres naves se divide el interior del mismo y en ellas, comen-
zando por la nave que se halla próxima á la puerta principal, vénse 
las siguientes capillas y altares: la primera es la del bautisterio y ar-
chivo parroquial; siguen el altar de San Antonio de Pádua á cuyo pié 
figura un carbón de Martínez de la Vega representando á la Virgen 
dormida, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, altar de San 
José, capilla del arcángel San Miguel y capilla de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno; hallándose al frente de esta nave la capilla del Sa-
grario. 
A la capilla mayor se sube por una escalinata de mármol rojo, 
hallándose en el centro del presbiterio el altar con su tabernáculo 
sobre el cual y á derecha é izquierda existen las efigies de San Juan 
Bautista y San Juan Evangelista. A los piés de la nave de enraedio 
se halla el coro bajo que nada de particular ofrece. 
En la nave izquierda se encuentran los altares y capillas siguien-
tes: en el testero que dá entrada á la sacristía, un altar moderno, ta-
llado todo él al estilo gótico florido, en cuyo retablo destácase un 
cuadro representando á Nuestra Señora del Perpétuo Socorro; la 
capilla de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón, la capilla 
de Nuestra Señora de la Antigua, cuya escultura es do bastante mé-
rito; la capilla de Animas, en cuya hornacina principal existen las 
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imágenes de Jesús Crucificado y el busto de la Dolorosa al pié del 
madero, como también, sobre la mesa del altar, una magnífica ca-
beza de Ecce-Homo, pintada á la acuarela, por el eminente artista 
D. Joaquín Martínez de la Vega, cuya admirable obra artística se 
halla colocada en precioso marco gótico y es ofrenda del menciona-
do notable pintor, en memoria de la que fué dulcísima compañera 
de su vida. Después de esta capilla existen el altar de San Francisco 
de Asís y la capilla de la Exaltación, en la cual se vé un hermoso 
grupo de talla representando el momento de ser elevada la cruz, con 
el cuerpo ya enclavado de Nuestro Señor. Últimamente fué dotada 
esta iglesia de un magnífico órgano, costeado por los feligreses y por 
el párroco Sr. Naranjo. 
La torre de esta iglesia ofrece la particularidad de haber sido 
construida sobre el bueco que ocupa la puerta principal, por lo cual 
fíjase en ella la atención. 
La parroquia de San Juan fué fundada en 1490 por los Reyes 
Católicos, pero de ella no se tiene, noticias hasta el año 1698. 
San Pablo.—Esta parroquia se halla situada en la plaza y calle 
de su nombre, en el barrio de la Trinidad, y tiene su entrada princi-
pal por la citada plaza, y, por el costado izquierdo presenta otras 
dos puertas que dan acceso, la una, al templo y la otra á la sacristía, 
archivo y casa rectoral. La fachada principal, torre y cúpula de esta 
iglesia forman un elegantísimo conjunto, por estar construidas, así 
como el interior del templo, con arreglo al más puro estilo gótico. 
Dicha fachada principal, cuya puei'ta ojival cierra ancha verja de 
hierro, colocada sobre la base de la escalinata, es de una perspecti-
va bellísima, pues aunque la construcción es moderna, la grandio-
sidad del estilo arquitectónico, á que está sujeta la fábrica, hácela en 
extremo simpática á la visa. 
La iglesia de San Pablo fué erijida durante el pontificado del 
Sr. D. Alonso de la. Cueva y Carrillo, Marqués de Biedmas, (1648 á 
1655). En 1833 fué convertida en parroquia por el prelado D. Juan 
José Bonel y Orbe, siendo demolido el edificio en el año 1873 y co-
menzando las obras de reedificación en el siguiente. 
Al cabo de incesantes desvelos que hiciera el párroco D. Francis-
co de Vega Gutiérrez, pudieron concluirse las mencionadas obras, 
que el mismo sacerdote comenzó, y, por fin, en 24 de Mayo de 1891, 
siendo obispo de M.álaga D. Marcelo Spínola y Maestre se inauguró 
tan precioso templo, celebrándose para ello grandes fiestas religio-
sas. 
Consta el interior, de tres naves separadas por arcos góticos y, 
según se entra por la puerta principal, hállase en la nave derecha el 
altar de Nuestra Señora de los Dolores, el de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, bajo cuyo camarín y en el espacio que media entre este y 
la mesa del altar, existe una pintura del Señor en el Santo Sepulcro: 
sigue la capilla del Sagrario, sobre cuyo altar vése una bonita imá-
gcn del Sagrado Corazón de Jesús, efigie que entregó á dicha parro-
quia, en calidad de depósito, el cabildo catedral; después de la ante-
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rior encuéntrase la capilla del bautisterio, que presenta en su tes-
tero del fondo un cuadro al óleo representando el bautismo de Je-
sucristo, pintado por el ilustre aficionado Excmo. Sr. Conde de Par-
cent y de Contamina. 
En la nave central, que es tan espaciosa como elegante, hállase 
la capilla mayor que fué costeada por la Sra. D.a Ventura Terrados y 
la cual forma un emiciclo compuesto por cinco arcos ojivales, sobre 
cuyos huecos existen otras tantas cristaleras, traídas expresamente 
de Alemania. El altar se halla en él centro, y á él conduce una esca-
linata de mármol rojo. El frontal de dicho altar mayor es de madera 
y responde su talla al estilo general de la iglesia, presentando cinco 
figuras pintadas- que representan otros tantos profetas. El taber-
náculo, gótico también y en extremo elegante, que se alza sobre la 
mesa, tiene tres cuerpos de mayor-á menor, presentando el do la 
base la dorada hornacina, con puerta que sirve de Sagrario; el se-
gundo cuerpo tiene tres huecos, siendo el del centro el más impor-
tante, tanto por sus dimensiones como por su decorado, cual corres-
ponde al lugar en que se expone el Santísimo Sacramento; y en los 
íruecos menores que existen á derecha é izquierda, oran dos ánge-
les de talla, arrodillados. 
El tercer cuerpo, tan esbelto como los anteriores forman cuatro 
frentes, y en cada uno de ello destácase la escultura de un apóstol, 
siendo la de San Pablo la que se halla en el lado anterior y de San 
Pedro, San Juan y Santiago las otras, midiendo cada una de estas 
efigies un metro, sobre poco más ó menos. Remata tan precioso ta-
bernáculo en una lindísima cruz gótica, que se eleva mucho, según 
conviene al conjunto estético. Tanto este tabernáculo como el fron-
tal del altar y los pulpitos fueron adquiridos en la casa Meyer, de 
Munich. Estos pulpitos, que corresponden al lado ele la epístola y al 
del evangelio, son do madera y afectan la forma pentagonal, conte-
niendo en cada uno de sus cinco lados un bajo relieve que represen-
ta la figura de un apóstol, y la del Redentor, repetida en el lado cen-
tral de cada pulpito. Todo el decorado de la capilla mayor ofrece un 
conjunto agradabilísimo, pues á pesar de haberse prodigado el co-
lor en los adornos, y en las figuritas, nada desentona. 
La nave izquierda contiene el altar de San Pablo, cuya moderna 
escultura del gusto bizantino, hace honor al arte moderno; el altar 
portátil de la Purísima Concepción, llamado á desaparecer de este 
sitio, al cual corresponde otro retablo de mayor importancia,; el al-
tar de San José, (cuya efigie se atribuye á Mena) al do San Antón y 
el de Nuestro Señor Crucificado, con la Virgen al pié; estos últimos 
altares, así como otros de la misma iglesia, carecen todavía de reta-
blos, esperándose que la piedad de los fieles, y los fondos do las ar-
cas públicas ayudarán á completar el decorado de tan hermoso tem-
plo. 
Nuestra Señora del Gármen.—En el clásico barrio do los Per-
cheles y al final de la calle Ancha del Cárme.n, existe la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora del Carmen y San Pedro, 
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La fachada del edificio es modesta y presenta dos torres planas 
á derecha é izquierda; viéndose una hornacina, sobre la puerta que 
da entrada al templo, en cuyo hueco existe una imágen de la titular 
de la iglesia. Esta era conocida hace muchos años por San Antón. 
Compónese de tres naves, siendo las laterales algo más reducida 
de lo conveniente. 
En la de la derecha se encuentra: un altar con retablo de made-
ra con un San Juan Nepomuceno, obra de algún mérito; sigue la ca-
pilla del bautisterio sobre cuyo altar levántase un sencillo taber-
náculo de piedra y, dentro de él, una urna que encierra un busto de 
la Dolorosa. En la misma nave encuéntrase un modesto altar que 
obstenta una pequeña imágen de la Purísima, obra de moderna in-
dustria alemana. Junto á este altar se halla una hermosa capilla del 
Sagrario, la cual afecta forma semicircular y fué exhornada con 
exquisito gusto, empleándose en su decorado las hojarascas y ador-
nos del estilo plateresco, todo ello en dorado sobre fondo que imita 
mármol de tono verdoso; así aparece completamente revestido el 
muro semicircular, hasta la alta cornisa, pues desde esta hasta la 
clave de la bóveda la ornamentación es mucho más sencilla. Tiene 
esta capilla cinco altares, ó sean cuatro de menor importancia for-
mados por nichos poco profundos practicados en la pared, y en el 
centro que es bastante mayor y tiene un espacioso camarín, dentro 
del cual se halla una escultura de poco tamaño representando á 
Nuestro Padre Jesqs de la Misericordia, conocido por el Chiquito, 
obra del ilustre escultor Pedro de Mena. Este camarín, así como el 
trono sobre el cual se encuentra dicha escultura, fueron construidos 
por dos legos carmelitas, cuyos nombres no han llegado hasta nos-
otros. A derecha é izquierda del altar mayor existen dos puertas de 
las mismas dimensiones, y sobre éstas la imágenes de Santa Cecilia 
y Santa Pita de Casia. 
Los otros cuatro altares de esta capilla dan culto á San Angelo, 
Santo Domingo, San Andrés Corsino y San Pedro Alcántara. 
lín los seis espacios que quedan entre los susodichos camarines, 
y, en la parte media de los mismos, existen otras tantas esculturas 
que representan á San Francisco de Paula, San Juan Nepomuceno, 
San José, Saja Antonio, Santa Margarita y Santa Teresa de Jesús. 
Esta capilla es de precioso efecto. 
En la misma nave, y entre el muro que separa la capilla anterior 
de la siguiente, aparece una urna doble, cerrada, conteniendo en ca-
da hueco las imágenes, en busto, de un Ecce-Homo y una Dolorosa. 
Encuéntrase más adelante una capillita sobre cuyo altar se halla 
una virgen de los Dolores, de cuerpo entero, y á derecha é izquierda 
del camarín dos pequeñas esculturas de San Rafael y San Miguel. 
En el frente de la misma nave, ó sea á la derecha de la capilla 
mayor, existe un altar con retablo de madera, en cuya hornacina se 
venera á Santa Teresa de Jesús. 
La Capilla mayor, que ocupa el lugar correspondiente, presenta 
un retablo de madera de grandes dimensiones, conteniendo el cama-
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rín la imagen de Nuestra Señora del Gármen, preciosa efigie á la 
cual profesa el barrio del Perchel gran veneración. 
A derecha é izquierda de- este camarín se ven dos pequeños hue-
cos, dentro de los cuales existen dos esculturas de santos, siendo 
una de ellas la mística doctora. 
En los muros laterales de la capilla mayor, y á una regular altu-
ra, existen dos preciosos medallones clorados, muy artísticos por 
cierto. 
Estos marcos circulares encierran dos altos relieves que repre-
sentan, respectivamente, la muerte de Santa Teresa de Jesús y una 
visión de San Juan de la Gruz. 
En la misma nave central, y á nivel del coro alto, existen grandes 
lienzos representando otros tantos patriarcas de la iglesia; y en la 
propia nave, al lado del Evangalio, se halla el pulpito, que es de 
mármol color de rosay obstenta en su parte anterior el escudo del or-
den Carmelita. En uno de los arcos que separan esta nave de la de-
recha, ó sea en el que corresponde precisamente á la capilla del Sa-
grario, y en. la jamba del mismo arco, se ve el confesionario en el 
cual hizo su última confesión el infortunado general Torrijos. 
La nave de la izquierda, contiene los siguientes altares: el de San 
José, cuya escultura es obra de Pedro de Mena. El Niño Jesús que 
tiene en los brazos este santo, fué tallado por Alonso Gano. Sobre la 
mesa del altar vése una pequeña urna con la efigie de San Bruno. 
(Este altar es de ánimas por privilegm de S. S.) Sigue el altar del 
Crucificado, cuya escultura es de gran tamaño y alrededor de cuyo 
retablo existen cinco cuadros al óleo, de no escaso mérito. 
Y con los altares en que aparecen las imágenes de San Juan de 
la Cruz, Nuestro Padre Jesús de la Columna, San Elias (otra de las 
innumerables obras de Mena) y Santa.Clara, termina la descripción 
de la nave izquierda. 
Anualmente se celebran, en esta iglesia parroquial, solemnes fu-
nerales por las almas de Torrijos y sus compañeros de suplicio, á 
cuyo acto comparece una representación del Municipio. 
San Patricio.—Esta parroquia de nueva creación se halla situa-
da en el barrio obrero de Huelín, conocido más comunmente por el 
Falo Dulce. La actual iglesia, que es sumamente modesta, es la 
misma capilla que bajo la advocación de Nuestra Señora ele los Do-
lores erigió en el año 1875 el Sr. D. Eduardo Huelin, quien costeó el 
culto del templo y dió albergue á algunas religiosas que, en un prin-
cipio, estuvieron encargadas de educar gratuitamente á las hijas de 
los vecinos del barrio. 
El lltmo. Sr. D. Marcelo Spínola y Maestre, obispo que fué de Má-
laga, en el arreglo parroquial de esta diócesis, aprobado por real or-
den de 1893, fundó en 31 de Julio del 91 esta parroquia que vino á 
llenar una verdadera necesidad. 
El edificio que ocupa esta iglesia parroquial, tiene la misma traza 
que las vivienclas de aquel barrio obrero y su interior poca novedad 
ofrece. 
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En esta iglesia se veneran las imágenes del Sagrado Corazón de 
Jesús y de María, así como la de la Purísima Concepción. La prime-
ra y última de estas efigies las entregó el Cabildo Catedral, en cali-
dad de depósito, al respectivo cura párroco. 
Tituló así el Sr. Spínola á esta parroquia, en honor de San Patri-
cio, primer obispo de la diócesis malacitana. 
Además de las anteriores, existen las iglesias parroquiales deno-
minadas de Nuestra Señora de las Angustias, de Miraflores ó del 
Palo; Santa María de Campanillás y Nuestra Señora de los Dolores, 
del Partido de Verdiales. 
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EL COMERCIO Y L A INDUSTRIA 
Siempre fué Málaga emporio mercantil, cuya nombradla dató de 
las más antiguas épocas de la historia. Los bajeles fenicios inaugu-
raron el cambio mercantil de Málaga con otros lejanos paises; las 
triremes romanas, cargando más tarde en esta costa mediterránea 
las cubas del vino malacitano que competía con el Falerno y con el 
Másico, contados por Horacio llevaron á la grandiosa metrópoli el 
zumo deleitable de nuestras vides, y, al propio tiempo, abrieron á 
nuestras frutas y salazones comercio envidiable en'otros mercados. 
El apogeo, la grandeza mercantil de Málaga, tuvo larga vida; y, á 
través de los siglos, fué engrandeciéndose el movimiento de naves 
en las aguas malagueñas, hasta llegar á ser nuestro puerto el más 
concurrido y el más importante de España. 
El general esfuerzo de las naciones modernas, empeñado en el 
vertiginoso ir y venir de las mercancías; en la constante oferta y la 
demanda constante; en la competencia, que es el estímulo de la pro-
ducción; en la producción misma, que aumenta en todo el mundo co-
mercial, á medida que la civilización va descubriendo los dilatados 
horizontes de gloria reservados al trabajo, han anulado la hegemo-
nía de aquellas plazas mercantiles que, en épocas lejanas, centrali-
zaban el mercado. 
De aquí que, Málaga, con ser importantísimo su comercio, no 
ofrezca en la época actual aquel áureo brillo mercantil que le dió 
fama. 
Puede afirmarse que esta fama se consolidó en fines del siglo 
XVIII , época en que se solían exportar anualmente unas seiscientas 
mil arrobas de pasas; y el vino enviado al extranjero, á partir de 
aquellos años, importaba por término medio unas cuatrocientas mil 
arrobas. 
Las producciones de pasas, higos, almendras, algodón,- azúcar y 
vino, del que se obtenía allá por los años 1820 al 30 un millón de 
arrobas; y la fabricación de sombreros, curtidos, jabón, alfaharería, 
sargas, tintas, etc. constituía la principal riqueza mercantil de Mála-
ga, v, mediante la explotación de todos estos productos, conseguían-
se pingües ganancias, que elevaron el estado de nuestra ciudad al 
colmo de la prosperidad y de la nombradla. 
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La famosa vendeja, de que aún subsiste anual reminiscencia; la 
tenporada de la recolección de frutos y su embarque, conocida por 
aquel nombre, duraba desde mediados de Agosto hasta muy entrado 
el mes de Noviembre; y era proverbial el excesivo tráfico, el movi-
miento exajerado que producía la entrada diaria de carretas, caballe-
rías y carros cargados de los hermosos frutos del suelo, y el i r y ve-
nir de los vehículos que arrastraban estos frutos mismos, ya conve-
nientemente envasados, para ser descargados en el muelle y condu-
cidos, desde allí, á bordo de los numerosos bajeles, que anclaban 
apiñados en el puerto, aguardando su próxima salida para diferentes 
puntos del extranjero. 
Ello no obstante, hoy, con haber disminuido, es de gran impor-
tancia el auge comercial de esta provincia. 
La industria azucarera ha sido, hasta hace poco tiempo, suma-
mente considerable, y por los años de 1884 y 1885, en que llegó á su 
apogeo, sostenía quince fábricas movidas á vapor y diseminadas á 
lo largo de la costa; representando un capital aproximado de 
10.000.000 de pesetas, y moliendo 86.000.000 de kilogramos descaña-
miel, con un prod-UCto de 7.600.000 pesetas anuales. Más tarde, con 
motivo de las heladas sufridas, y, principaMente, á causa de la re-
forma arancelaria, dismihüyó notablemente esta industria; encon-
trándose hoy cerradas algunas de las referidas fábricas y menguan-
do el producto respecto á las restantes. 
Al hablar del corhercio de Málaga no puede prescindirse—sin co-
meter manifiesta injusticia—de citar especialmente á la Casa de 
Larios. 
Es esta Casa, el punto de donde parten las iniciativas más gene-
rosas para la capital; el p a ñ o de l á g r i m a s de los malagueños; la 
caja de donde brota^generosa y desinteresadamente el dinero, pron-
to á toda reforma local. 
Así como los hombres medioevales fundaban sus casas nobilia-
rias sobre el cimiento de sus heroicidades; sobre la base de sus ha-
zañas bélicas, los hombres de la edad moderna, que ya no tienen que 
combatir á infieles ni reconquistar pueblos, los fundan sobre las ba-
ses del trabajo y de la virtud, fuentes de toda nobleza. Y este es el 
cimiento de la Gasa de Larios; de la Gasa que fundó en Málaga el 
inolvidable Don Martín Larios, primer marqués de este nombre. 
El expresado señor, que nació en Laguna de Cameros, provincia 
de Logroño, y falleció en París el día 18 de Diciembre de 1874, á los 
setenta y tres años de edad, dió gran impulso á la fabricación de 
azúcar, creando cuatro magníficas fábricas en Vélez-Málaga, Torróx, 
Nerja y Motril, cuyos pueblos, como Málaga, no deben olvidar nun-
ca al ilustre procer que tanto contribüyó á su vida y á su engrande-
cimiento. 
En unión de su hermano, el Sr. D. Pablo Larios, inició el marqués 
la construcción de canales de riego de los rios Guadiaro y Genal^ así 
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como la colonización y fundación de pueblos en aquellas extensas y 
fértiles comarcas. 
La fábrica de hilados, que se denomina Indust r ia Malarjueña y 
que fundó el propio D. Martin Larios, es un establecimiento de pr i -
mer órden. Está montado por cinco grandes maquinas do vapor y 
produce unas veinte mil piezas de telas, semanalmente. dando ocu-
pación á miles de operarios do los dos sexos. 
Están alumbrados los talleres de esto importante centro fabril, 
con gas producido dentro del mismo establecimiento. 
Próximo á la fábrica existo un extenso barrio obrero, construido 
por iniciativa del mismo fundador, donde hallan albergue los ope-
rarios de la Industr ia . 
Más de mil telares funcionan diariamente, con talleres auxilia-
res de carpintería, tornería, tinte y blanqueo; mereciendo especial 
mención una máquina que se conoce, dentro de la fábrica, con el 
curioso nombre del Diablo, por la rapidísima rotación de sus ejes. 
* 
* * 
Es notable, asimismo, la fábrica de hilados denominada La 
Aurora, que también pertenece á esta Casa; y que produce las mis-
mas manufacturas que la. Indus t r ia Malagueña , estando igualmen-
te movida á vapor, con fuerza de unos mil caballos. Teje nueve mil 
piezas de telas, semanalmente, y dá ocupación á más de mil obreros. 
La Aurora se halla situada entre magníficos jardines donde pre-
valecen las plantas más variadas y curiosas, existiendo un gran in-
vernadero y una soberbia estufa, que dan asilo á las plantas cuyo 
cultivo requiere estas precauciones, 
Al cuidado de estos jardines se hallan dedicados verdaderos peri-
tos en el ramo de la floricultura; no habiéndose economizado nada 
para convertir en paraíso el lugar en que so construyó esta fábrica 
de hilados. 
Dispone también este establecimiento, de magníficos telares y 
aparatos mecánicos de los sistemas más perfeccionados; y, como la 
Industr ia , puede competir la At i rora con fábricas análogas de las 
que más renombre hayan obtenido en el mundo comercial, 
* 
* * 
Dignísimo sucesor de D. Martín Larios, y continuador de sus tra-
bajos y de sus glorias, fué su hijo D. Manuel Domingo Larios; 
quien, no solo heredó aquellas virtudes cívicas que enaltecieron á 
su ilustre padre, sino que, también, se perpetuó en él el acendrado 
amor que aquél sintió por Málaga, 
Ante el desprendimiento que el segundo marqués de Larios de-
mostró siempre por Málaga, tenía ésta una deuda que pagar; y el día 
1,0 de Enero del año 1.893, verificó esta ciudad uno do los actos más 
solemnes de su gloriosa historia, orijiendo, por iniciativa y suscrip-
ción populares, una estátua para perpetuar la memoria del insigne 
patricio, Excmo. Sr, D, Manuel Domingo Larios, cuyo recuerdo vive 
en el corazón de todos los malagueños. 
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Nadie ignora lo que el Marqués de Larios hizo por su país, y por 
Málaga muy especialmente; inútil es repetir lo que todo buen mala-
gueño tiene grabado en su corazón y lo que jamás este pueblo podrá 
olvidar. 
La caridad inagotable del segundo Marqués de Larios, que nun-
ca dejó de enjugar las lágrimas derramadas por los desgraciados, se 
patentizó repetidamente, eri cuantos infortunios aquejaron á Mála-
ga y su provincia. 
Como había nacido, el expresado marqués, más para el trabajo 
que para la molicie consagró toda su fortuna y toda su actividad á 
grandes empresas que, además de ir aumentando honrosamente su 
capital, le produjeron el espiritual placer de procurar el bienestar á 
numerosos obreros, quienes, á su vez, lo veneraban. 
Llevó á cabo, también, el gran pensamiento que siempre acarició 
su padre, de dotar á Málaga de una hermosa vía, que llevase su ilus-
tre apellido; la calle se construyó y hoy causa la admiración de todos 
cuantos visitan esta ciudad, embellecida con tan importante me-
jora. 
Los actuales herederos de hombre tan ejemplar, en el mismo día 
en que Málaga erigía un monumento al Marqués de Larios, entrega-
ban á la Diputación Provincial un manicomio montado con todos 
los adelantos de la ciencia moderna, en prueba de que en ellos no se 
había extinguido el cariño que sus ascendientes dedicaron á Má-
laga. 
No contentos con tan espléndida donación, repartieron impor-
tantes sumas, miles de panes y num.erosas prendas de vestir, entre 
los indigentes, para demostar así la satisfacción que sentían por el 
acto que, en honor de su ilustre antecesor, celebraba Málaga. 
Y, posteriormente, para cuantas obras de embellecimiento ha ne-
cesitarlo Málagala fortuna de los Excmos. Sres.D. José Aurelio Larios 
(Marqués de Larios y de Guadiaro) y de D. Enrique Grooke Larios, 
co-propiotarios de la casa mercantil aludida, ha podido contar con 
espléndidas sumas, que se han invertido en obras de ornato y de 
pública utilidad. 
Pecaríamos de ingratos, si nó citáramos,también, el ilustre nom-
bre de D. Manuel Agustín Heredia, émulo de D. Martín Larios, y su 
coetáneo. Esto señor contribuyó grandemente al desenvolvimien-
to comercial de Málaga; fundó el magnífico establecimiento fabril 
denominado «Perrería de la Constancia», hoy cerrado, y dedicó pro-
vechosísimas iniciativas á esta capital. 
Debemos citar, siquiera sea de modo suscinto, los siguientes es-
tablecimientos fabriles: San Simón; fábrica cLe harinas, de nueva 
construcción, propiedad del acaudalado comerciante D. Simón Cas-
tel ySaenz; en cu yo establecimiento existe la maquinaria más mo-
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derna y perfecta que se conoce para la molienda de trigo. Puede pro-
ducir esta fábrica 70.000 kilos de harina en veinticuatro horas; y es-
tá dotada de rieles que permiten la llegada de wagones del ferroca-
r r i l hasta el interior del establecimiento. 
La fábrica azucarera de Zamar r i l l a , propiedad de los señores 
Larios, también merece ser citada por su importancia extraordina-
ria; pues sus molinos, turbinas y demás artefactos de fabricación 
compiten con los de análogos establecimientos del extranjero. 
» La razón social López y Griffo, que construye pianos verticales y 
de cola,produce anualmente gran número de estos instrumentos, que 
compiten en sonoridad y solidez con las mejores marcas. Esta casa 
tiene sucursales en Granada y Sevilla. 
También existen en Málaga fábricas de cristal hueco y plano; 
de aserrar maderas; de mármol artificial y mosáicos hidráulicos; do 
construcción de maquinaria; de aguardientes y licores; de gas para 
el alumbrado; de hielo artificial; de muebles de lujo; de jabón; de 
alfarería; de chocolates; de cervezas; de panificación; de luz eléctrica; 
de carruages, bateas y carros; de fundición de hierro, etc. 
Las operaciones bancarias están circunscritas, en primer térmi-
no, á la Sucursal del Banco de España y á la del Banco Hispano 
Americano, así como á los banqueros Hijos de José Alvarez Fonseca; 
José Amat y C.a; Francisco Lara Garijo y Rein y C.a. Esta última ra-
zón social, representa al Banco Hipotecario de España y al Gredit 
Lyonnais. 
En la matrícula oficial de comerciantes capitalistas, figuran las 
siguientes razones mercantiles: Hijos de M. Larios, Jiménez y La-
raothe, Adolfo Pries y C.a, Hijos de Pedro Valls, Simón Gastel Super-
viele S. en C, Clemens y Pettersen, Federico Gross y C.a) Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, Cárlos J. Kraüel, Hijos de Simeón Jiménez, 
Garret y C.a, Nagel Disdier hermanos, Adolfo de Torres y hermanos. 
Van Dulken y Cuming, Teodoro Gross Pries y otros muchos. 
Son innumerables los cosecheros, almacenistas y exportadores 
de vinos y aguardientes y los exportadores de frutos del país. Es 
importante el número de almacenistas de comestibles al por mayor; 
de comerciantes de tejidos, de almacenistas de maderas; de exporta-
dores y cosecheros de aceites de oliva y de alcoholes. 
También son en gran número, en esta plaza, los comisionistas 
representantes, los consignatarios de buques y los agentes de adua-
nas y de transportes. 
. El colegio de corredores de comercio, que se compone de diez y 
ocho colegiados, cuenta con un personal tan probo como distingui-
da. Cualquiera de los señores que forman este organismo es segura 
garantía de toda operación. 
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NUESTRO PUERTO 
Terminadas, no hace mucho tiempo, las importantes obras del 
puerto dfr Málaga, cuenta esta capital con la mejora más conveniente 
á su porvenir. 
Hermoso es este puerto; y tan apto para el anclaje, como corres-
ponde á la importancia del comercio de Málaga, y al contingente de 
naves que visitan estas aguas. 
De tres magníficos muelles, uno denominado del Marqués de Gua-
diaro, otro nombrado de Cánovas del Castillo y otro llamado de Bc-
redia, dispone el nuevo puerto; el cual ha quedado ámpliamente en-
sanchado, mediante dos nuevos diques situados uno al Este y otro 
al Oeste. 
El primero parte del actual faro, en una línea recta de 345,50 me-
tros, que acuerda con una curva, de radio de 300, y extensión de 
^BS^S metros; y el segundo arranca del paseo denominado Alameda 
de Colón, con una recta de 333 metros, que acuerda con una curva 
de 357 metros de longitud y radio de 243; dejando una abra para el 
puerto de 395 metros al Sudoeste. 
La extensión del puerto es de 668.686 metros cuadrados, y, por 
consecuencia de estas obras, queda una superficie de 240.160 metros 
de terrenos tomados al mar, parte de los cuales se han destinado á 
la construcción del magnífico parque, que ya hemos descrito; cuyos 
terrenos forman la prolongación de la Alameda principal. 
El presupuesto de las obras fué aprobado por R. O. de 10 do Ju-
lio de 1897; y al ser ejecutadas aquellas, quedaron naejoradísimas ó, 
mejor dicho, transformadas completamente las deficientes condicio-
nes del antiguo puerto; ofreciendo el nuevo fondo bastante á las na-
ves; guareciéndolas contra los temporales de Levante, que son los 
más temibles en estas mares; y llevándose á cabo los trabajos de 
carga y descarga, en la actualidad, con la mayor facilidad, toda vez 
que las embarcaciones de más alto bordo pueden atracar á los men-
cionados muelles. > 
Existen en ellos, profusamente colocados, gruesos norais de hie-
rro, fundidos en la fábrica de Perrería de Heredia; en cuyos postes 
pueden amarrar las naves sus cables con toda seguridad: afectando 
dichos puntos de amarre una forma algo grotesca pero en extremó 
conveniente, pues su exajerado ensanche por la extremidad superior 
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no permite que las lazadas de las proizas se escurran hacia fuera, 
toda vez que la atadura se hace por la cintura ó rebajo del expresa-
do prois ó norai. 
Entre los muelles de Cánovas del Castillo y de Heredia, existe 
un magnífico y átnplio tinglado, bajo el cual pueden reservarse las 
mercancías de los rigores del tiempo; habiendo sustituido con gran 
ventaja este tinglado de hierro al que el comercio de Málaga cons-
truyó, en el año 1847, en la proximidad de la escalerilla ó desem-
barcadero que entonces existía, por el sitio que hoy se llama Plaza 
de Adolfo Suarez de Figueroa. 
También existen en el muelle de Cánovas diferentes casetas de 
madera, de forma muy elegante, donde tienen su representación las 
compañías de embarque de Herrera y C.a, Manuel Vázquez, Serra-
no hermanos, Emilio Herrera, Carbón hermanos, Vázquez y C.a y 
Vela hermanos, que se encargan de efectuar las operaciones de em-
barque y desembarque; ciando dichas construcciones uq pintoresco 
aspecto á aquel muelle. , 
Las obras del nuevo puerto han sido llevadas á cabo por la Junta 
nombrada al efecto. 
La mencionada Junta del puerto quedó legalmente constituida 
por decreto del Gobierno Supremo de 30 de Junio de 1874-, siendo 
reorganizada por Real Decreto de 18 de Marzo de 1881, y después de 
los dilatados trabajos preliminares, necesarios á tan grande empre-
sa, fué al cabo contratada la ejecución de las obras con la compañía 
titulada Batignolles; pero más tarde, á consecuencia de un laborioso 
y accidentado expediente seguido con motivo de ciertas modificacio-
nes introducidas en el proyecto, resolvió la Superioridad,, que se se-
gregasen de dicho contrato las obras de escollera. 
Es de justicia consignar un ámplio voto de gracia,.á esta corpora-
ción, á cuyo celo y actividad debe Málaga una de sus más importan-
tes mejoras. 
Siendo oficial esta corporación, pues los medios puestos en juego 
por ella para costear tan importantes obras han tenido que merecer 
antes la aprobación del Gobierno, su presidente nato lo es el Gober-
nador civil de la provincia; existiendo además los cargos de vice-
presidente, secretario general, contador y vocales; y teniendo repre-
sentación en la misma Junta las corporaciones Municipal y Provin-
cial. 
En este puerto funciona una dirección, de primera clase, de. Sa-
nidad Marítima, dotada del personal y material que determinan los 
respectivos reglamentos, llevándose el servicio con perfecta regula-
ridad, por los funcionarios á cuyo cargo se halla confiado el desem-
peño de estas comisiones. 
Formando parte del pequeño puerto, donde estuvieron estableci-
das las oficinas de Sanidad, en. el espigón de su nombre, se alza la 
torre de los prácticos del puerto, la cual se halla ocupada aún 
por estos funcionarios, quienes prestan los servicios anexos á su 
cargo. 
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En el paseo llamado de la farola, existe el faro destinado al servi-
cio del alumbrado marítimo. Es de tercer orden y mide unos 37 me-
tros de elevación. La luz de esta linterna y las dos eléctricas coloca-
das en los morros que dan fin á los diques del puerto, completan las 
señales ó valizamiento del mismo. 
Se construyó este faro por iniciativa del ingeniero en jefe de ma-
rina, el brigadier D. Joaquín María Pérez. 
La máquina del fanal giratorio la construyó D. Nicolás López. 
La cúpula de la torre es de bronce y los primeros cristales que 
transparentaron la luz fueron bechos en La Granja. 
Tenía este faro veinte y un reverberos de plata, los cuales fueron 
construidos por D. Manuel Marín. 
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LOS TEATROS DE MÁLAGA 
Aunque el teatro denominado Cervantes es el más suntuoso de 
los coliseos de Málaga, y nos hemos de ocupar de él con la atención 
que merece, habremos de detenernos ahora en la reseña del Teatro 
Principal , por ser curiosa su tradición. 
Se halla situado en la plaza de su nombre y no reúne las buenas 
condicionos que fuera de desear, aunque recientemente se le ha em-
bellecido con obras y decorado. 
Las butacas son de madera y rejilla, en número de unas tres-
cientas. 
Los palcos y plateas han sido sustituidos por gradas y delante-
ras, bastante cómodas. 
En la tertulia (antes cazuela de señoras) cabrán unos doscientos 
espectadores; y unos doscientos cincuenta en el paraíso ó galería 
alta. 
El teatro tiene también un café en su planta baja. 
He aquí la historia de este monumento de Talía: 
Se había cerrado definitivamente en 1745 el antiguo Corral de 
Comedias que existía en el Hospitel de San Juan de Dios, atendidas 
las indicaciones del obispo Sr. Enlate y Santa Gruz, (1746-1765). El 
teatro que en Puerta Nueva construyera Salvador Márquez, que en 
algunas ocasiones convirtióse en cuartel, no daba seriales de vida 
en los últimos años del siglo XVIII . 
Solo existía, por entonces, un teatro Principal, que, según el pla-
no del Vigía del Puerto D. José Carrión, se hallaba en la calle de la 
Cruz Verde, formando esquina á la actual de Don Bosco. 
Los aficionados al arte escénico suspiraban por un buen teatro. 
Celebráronse diversas reuniones, y se hicieron varios proyectos, 
hasta que, al fin, so acordó realizar la obra magna de edificar una 
Casa de Comedias digna de esta ciudad, cuyo edificio no desmere-
ciera, antes por el contrario, aventajara al tradional Corral ya ci-
tado. / 
El ilustre malagueño D. José Antonio de S. Millán se prestó á ha-
cer el nuevo teatro, con la cooperación de varios aficionados que 
tomaron acciones, cambiadas más tarde por el uso de aposentos y 
lunetas; (palcos y plateas). 
Se escojió como sitio el de unas casas que había frente á las ta-
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pias y puertas del Conventé de San Pedro Alcántara, casas que per-
tenecían á una calle llamada del Agua. 
El teatro se edificó'bajo los planos y dirección del excelente ar-
quitecto D. Vicente Mazzoneschi. 
La inauguración del Teatro Principal se verificó en la noche del 
12 de Noviembre de 1793. 
Actuó dicbo año una compañía de verso, en la cual existían tam-
bién comediantes que cantaban tonadillas, y en la qué también figu-
raba un cuadro de baile que prodigaba mucho las famosas seguidillas. 
Las representaciones empezaban á las cinco de la tarde; y se 
daban espectáculos á favor de los presos pobres. Después de la re-
presentación de la comedia, había bailes, ya populares, ya alegóri-
cos; y se cantaban en los intermedios arias y composiciones musica-
les italianas. 
En su época primitiva constaba el Teatro Principal de 107butacas 
principales, de las cuales 30 pertenecían á los accionistas, 144 de 
segunda, de las que, 7, estaban enajenadas; 20 palcos princrpales, 
de los cuales se excluían 6, figurando entre estos los señalados con 
los números 9 y 14; y 23 palcas segundos, de los cuales se disponían 
de 20 por el arrendatario Terín; además, cazuela especial para mu-
jeres y gradas para la entrada general. 
En 1800 oeurrieron desavenencias entré los propietarios. El tea-
tro fué más tarde concursado. 
Se sacó al pregón, y, con él, la casa café contigua, rematándose á 
favor de D.José y de D. Manuel O bregón en la cantidad de 731.635 
reales, incluso varios capitales dé censo. , 
Este remate fué cedido á'D. Francisco Milla, que lo aceptó en 5 de 
Febrero de 181.9, tomando posesión del teatro, eL cual, hasta fecha 
reciente, ha venido perteneciendo á los herederos de dicho propieta-
rio, y, hoy, pertenece á los de D. Ricatdo Larios Tasshará. 
T E A T R O CEHVñrlTES 
ICrigido sobre el solar que ocupó el antiguo Teatro del Príncipe 
Alfonso, que destruyó un incendio, llegó á inaugurarse en 1872 pol-
la compañía de D. José Mata. i 
Fué concluido por!D. Amador Sanz, con la cooperación de varios 
accionistas que adquirieron la propiedad dé no pocas localidades. 
Contiene éste magnífico edificio un ámplio patio de butacas, buen 
número de plateas y palcos, y una tertulia y paraíso de grari cabida; 
pues la primera tiene capacidad para más de trescientas personas, y 
el segundo para unas ochocientas. El número de palcos asciende á 
cincuenta y tres, incluyendo los cuatró' prosceniós y plateas. Las 
butacas son trescientas noventa y seis; las sillas de tertulia ciento 
dos, y las delanteras de paraíso 'ciento diez. Pertenecen á 'propiedad 
particular quince palcos y treinta y siete butacas. 
El techo, pintado al óleo por los eminéntes artistas D. Bernardo 
Ferrandiz y D. Antonio Muñoz Degrain, representa una magnífica 
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alegoría de las artes y de las industrias de Málaga, pensamiento des-
arrollado en una bellísima composición. 
Sobre la embocadura aparecen los retratos de Calderón de la 
Barca, Cervantes y Lope de Vega, siguiendo este mismo orden de 
izquierda á derecha del espectador. 
El telón de boca, obra del citado Sr. Ferrandiz, quien tuvo el ca-
pricho de retratarse en la figura de Mefisfófeles, representa ,á éste 
recogiendo una amplia cortina de terciopelo, en cuya operación ayú-
dale, en el lado izquierdo, un Pierrot; dejando ambos descubierto el 
templo de la Fama, cuyo genio,representado por una matrona alada, 
aparece tocando su. simbólica trompeta. Otra figura de mujer, escri-
be los nombres de los autores más famosos, sobre el pedestal de una 
hermosa columna; y un ángel arroja coronas de laurel sobre las es-
calinatas del templo, ocupando estas dos figuras el primer término 
de la composición que dejan las cortinas al descubierto. 
El decorado de la sala es tan sencillo como elegante; y el aspecto 
de la misma en una velada solemne no puede ser ni más hermoso ni 
más pintoresco. 
El foyer de este coliseo, aunque no es muy ámplio, está decorado 
con gusto. 
Existen en este teatro magníficas decoraciones, entre ellas varias-
de dos artistas italianos y otras de Montesinos, Carreto y Mala r re-
dona. 
El escenario es muy capaz y los telares y fosos corresponden á 
la amplitud de toda la fábrica. 
Tiene.este coliseo, varias salidas á la fachada principal y una á 
la calle de los Frailes. Cuéntase, además para caso de incendio, con 
otras buenas salidas; pues todas las ventanas de la planta baja están 
cubiertas con rejas de madera, cuya destrucción, en un momento da-
do, es tan fácil como oportuna. Una bien construida chimenea de 
gran tiro y telones de agua y metálicos colocados detrás del primor 
bambalinón de embocadura, campletan el número de las precaucio-
nes para un caso de siniestro. 
Por gestión del copropietario de este teatro, el ex-alcalde don 
Francisco Carcer Téllez, abrióse una vía que pone al hermoso coli-
seo en comunicación con la calle de Casapalrna, acercándole al cen-
tro de la capital. Dicha vía lleva el nombre del expresado señor. 
También se dotó á este teatro de alumbrado eléctrico, y de una 
marquesina que corre sobre la fachada oriental, á la cual pueden 
acercarse los carruajes, evitando así que las lluvias molesten á los 
espectadores que han de ocupar estos vehículos. 
T E A T R O V l T f l l i A Z ñ 
Este precioso teatro de verano es propiedad de don Félix Pando 
Rápela. Se halla situado en terrenos del Muellle de Heredia y es pun-
to de cita en las noches de verano. 
Una gran explanada, convertida en café, se extiende delante de 
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esta edificación. La espera del público, durante el lapso de tiempo 
que media entre las secciones en que ordinariamente se dividen los 
espectáculos de este teatro, se hace sumamente agradable en el pin-
toresco espacio de terreno que ocupan las mesas de café, las macetas 
y los árboles; estando profusamente iluminado este sitio, que refres-
can las brisas del mar. 
Fué fundado este coliseo de vérano, por don Antonio Rápela Ci-
fuentes, de grata memoria; y denominóse primeramente Teatro del 
Parque, por haber sido levantado el edificio en el lugar que hoy se 
llama Paseo de Alfonso XII (calle central del parque). 
¡Al ser trasladado el susodicho teatro a l ' sitio que actualmente 
ocupa, conservó la primitiva denominación; pero, más tarde, que-
riendo rendir el señor Rápela tributo de admiración al talento del 
autor cómico don Vital Aza, cambió con este nombre el de su(teatro. 
El interior del coliseo es sumamente; agradable á la vista. Su ga-
lería es extensa, así como su patio, en el que hay colocadas 200 buta-
cas, todas ellas con asientos movibles. 
Dos plateas de proscenio, situadas á derecha é izquierda del esce-
nario; 24 plateas que construidas á conveniente altura señalan la pe-
riferia del teatro; y 36 delanteras, completan el número de las loca-
lidades. 
El escenario y sus dependencias, tienen amplitud suficiente, y, 
en totalidad, es el Teatro Vital Aza uno de los mejores coliseos de 
verano que se conocen. 
También suele habilitarse su área para pista de circo, cuando ac-
túan compañías ecuestres y gimnásticas en él. 
Sigue, á este, el denominado 
TEñT^O-ClHCO DE LtA^fl 
Vetusto edificio que se halla situado en un solar del Hoyo del Es-
parteros^ que fué construido en el año 1893, expresamente para que 
actuara en él una compañía ecuestre y gimnástica dirijida por la cé-
leére ecwyére Baronesa de Rahden, cuyo nombre tomó primeramen-
te este circo. Poco después se habilitaron sus dependencias para tea-
tro de verano y cambiósele el nombre por el que hoy tiene. 
El aspecto de este edificio no es propio de una capital como Má-
laga; y créese que desaparecerá pronto tan feísima construcción. 
Contiene las siguientes localidades: trescientas noventa y ocho 
butacas, (todas de rejilla) veinte y dos palcos, dos gradas bastante 
capaces y un anfiteatro relativamente espacioso. 
El actual propietario de este teatro-circo, lo es don Antonio Pérez. 
Últimamente, y, siguiendo el ejemplo de otras grandes poblacio-
nes, donde son visitadísimos los locales en que se exhiben proyec-
ciones foto-eléctricas, se han instalado en Málaga varios salones de-
dicados á la vistas cinematográficas. 
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Los,locales destinados á estos cultos espectáculos, se enuraeran á 
continuación: 
Salón Victoria. —Situado en la calle de Liborio García. Su em-
presa ha sabido aprovechar arlgunos de los locales utilizables, que 
quedaron sin demoler del antiguo edificio conocido por e? Conven-
tico. Resulta de elegante aspecto este salón. 
Cinematógrafo Ideal.—Instalado en los almacenes bajos de la ca-
sa número 14 de la plaza de los Moros. Su decorado es de buen gusto. 
Salón Moderno.—Establecido en la casa número 2 de la calle de 
Casapalma. 
Este edificio fué, anteriormente, casa de correos. 
En su espacioso patio se ha formado la preciosa sala de espectá-
culos, convirtiéndose su piso principal en galería de palcos. 
Nuevo Victoria.—Este salón se ba levantado de planta y existe 
en el Muelle de Heredia, dando fronte al Teatro Vital Aza. 
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Enseñanza científica y artística 
Instituto General y Técnico.—Este centro de enseñanza oficial 
tiene su origen, como todos los de su clase, en el plan de estudios do 
1846; perteneciendo al distrito universitario de Granada. Ocupan sus 
aulas el ex-convento de los Filipenses, y reúne notables gabinetes 
de Historia Natural, Física y Química y una Biblioteca de 10.000 vo-
lúmenes, abierta al público, que está á cargo del bibliotecario del 
cuerpo de archiveros don Lope Barrón. Fosee un extenso jardín bo-
tánico, en el que existen algunas estátuas de mármol, de la época ro-
mana, procedentes de Alhaurín; produciendo aquella extensión do 
terreno numerosos ejemplares de la flora medicinal. 
En este centro se ha refundido el colegio náutico que fundó en 
Málaga el rey Cárlos I I I , en 27 de Marzo de 1787. 
El aludido jardín, está dotado de invernadero y prevalecen en él 
muchas plantas curiosas. También hay formada una pequeña buerta, 
para uso de los estudiantes de agricultura. 
Las asignaturas que se cursan en este establecimiento, son las 
del grado de bachiller, además de las de náutica. 
Hé aquí la relación y número de ellas: primero y segundo cursos 
de latín; geografía é historia de España y universal; gimnasia; cali-
grafía; dibujo; primero y segundo' cursos de francés; matemáticas; 
religión y moral; retórica y poética; física y química; fisiología é his-
toria natural; 'agricultura; psicología lógica y ética. 
En el observatorio meteorológico, que contiene un completo sur-
tido de aparatos modernos, se practican dos veces al día observacio-
nes, anotándose las mismas en los estados determinados por el Ins-
tituto geográfico y estadístico, á cuya dirección se envían aquellos. 
Por iniciativa del direetor de este centro don Manuel Carballeda, 
proyéctase erijir un monumento, en el centro del patio principal, en 
honor del obispo que fué de Málaga don José Molina Lario, á quien 
debe esta ciudad la traída de las aguas del manantial de San Telmo, 
cuya administración está encomendada al Instituto. 
Seminario Conciliar de Málaga. -Titulado San Sebastián y San-
to Tomás de Aquino. Encuéntrase en edificio contiguo al palacio 
episcopal, y fué fundado en el año 1597 por el lltmo. Sr. D. Luis 
García de Haro, obispo de esta diócesis. En 1826 lo mandó restaurar 
el Excmo. é lltmo. Sr. D. Ildefonso Cañedo Y i gil, y, por último, fué 
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ampliado por el Excmo. é Iltmo. Sr. D. Manuel Gómez Salazax y Lu-
cio Villegas, quien, con la debida anticipación, cedió la mayor parte 
de su palacio para mejoramiento de esta escuela episcopal. 
La dirección de este centro corre á cargo de un Rector, un Secre-
tario y un Mayordomo. 
Anualmente celebra el seminario una impártante academia lite-
raria, con ocasión de las fiestas de Santo Tomás de Aquino. 
En este centro han recibido educación notables sacerdotes, que 
llegaron á ocupar y ocupan puestos de gran distinción, dentro de las 
gerarquías eclesiásticas. 
Escuela Superior de Comercio.—Se halla situada en la calle de 
Juan J. Relosillas (antes Beatas) y ocupa la casa número 24. Fué fun-
dada en en el año 1887 con el carácter de elemental, y elevada á la 
categoría de superior por Real Decreto de 29 de Julio de 1894. 
Catedráticos de reconocida competencia explican las diferentes 
asignaturas que forman el plan de estudios, mediante el cual pueden 
obtener los alumnos los títulos de perito y de profesor mercantil. 
Hé aquí nota de las asignaturas que se explican en esta escuela: 
Aritmética, Algebra y Cálculo Mercantil. 
Derecho Mercantil, Internacional y Legislación de Aduanas. 
Economía Política y Legislación Mercantil, Geografía Económico 
Industrial é Historia del Comercio. 
Idioma Francés, Idioma Inglés, Idioma Italiano. 
Reconocimiento de productos Comerciales y Prácticas de Labo-
ratorio. 
Tecnología industrial ó Estudios de las principales industrias na-
cionales. 
Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas. 
Escuela Normal de Maestras.—Fué fundada en el año 1860 y se 
halla establecida en el antiguo edificio denominado San Telmo, que 
fué colegio de la Compañía de Jesús, y, posteriormente, escuela de 
náutica. 
Posee bien acondicionadas áulas y elegantes piezas destinadas á 
dirección y secretaría. 
Generalmente es importante el número de aluranas que acuden 
á este centro de enseñanza oficial, al que se halla anexa la Escuela 
graduada, de que es regente la distinguida profesora doña Francis-
ca Luque de Pezzi. 
La actual directora de este importante centro superior, lo es la 
Srta. Doña Suceso Luengo y de la Figuera, quien ha elevado á gran 
altura el nivel intelectual de esta escuela. 
Normal de Maestros.—Ocupa un ámplio local, que forma parte 
del edificio donde existen, también, la Normal de Maestras y la Aca-
demia de Bellas Artes; pero la entrada de este centro se halla situa-
da por la estrecha y breve calleja denominada de Rodríguez Rubí. 
También concurren á este establecimiento un considerable nú-
mero de alumnos, que reciben enseñanza teórica y práctica, hasta 
obtener el título cíe profesores de instrucción
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Se halla anexa á esta normal, la Escuela graduada de niños de 
la cual es regente don Francisco Ballesteros Márquez. 
Las escuelas públicas de niñas, que existen en la capital son 
estas: 
Nuestra Señora de la Encarnación.—Barriada del Palo. 
Purísima Concepción.—Victoria, 140. 
Santa Cruz y San Felipe.—Calle de Andrés Borrego, 46 (antes 
Ollerías). 
Santísima Trinidad.—Calle de la Trinidad, núm. 122. 
Nuestra Señora de la Victoria.—Calle Huerta del Obispo, 8. 
Santa Teresa de Jesús.—Postigo de San Agustín, 18. 
San José.—Calle de Don Bosco, 44. 
San Juan Nepomuceno.—Calle de Calderón de la Barca, 4. 
Los Santos Reyes.—Tomás de Cozar, 26. 
Mixta de Campanillas.—Portales de Hurtado. 
Las escuelas públicas de niños, se detallan á continuación: 
San Agustín.—Callejones, 35. 
Nuestra Señora de la Asunción.—Calle del Pulidero, 17. 
Del Salvador.—Atarazanas, 7. 
Nuestra Señora de los Dolores.—Don Bosco 44, 
San Rafael.—Pasillo de la Cárcel, 2, segundo. 
San Pedro. —Miraflores del Palo. 
San Andrés.—Barrio de Huelin. 
Nuestra Señora del Cármen.—Calle Cristo de la Epidemia, 6. 
San Ciríaco y Santa Páula.^—Muelle Viejo, 25., 
Santa Ana.—Cobertizo del Conde, 1. 
Nuestra Señora de las Mercedes.—Trinidad, 122. 
Incompleta.—Alameda de Capuchinos, 25. 
Incompleta.—Partido 2.° de la Vega.—Puerto de la Torre. 
En la provincia existen 7 escuelas superiores, de niños; 150 es-
cuelas elementales completas; 7 incompletas; 1 de párvulos; 3 de pa-
tronatos y 149 de adultos. 
De niñas, hay 2 escuelas superiores; 136 elementales completas; 
8 incompletas; 3 de párvulos; 5 dominicales; y 2 de patronato. 
De estas corresponden á Antequera, 11; á Marbella, 8; á Ronda. 
17; y á Vélez-Málaga, 19. 
En las demás poblaciones de la provincia, existen 4 escuelas, por 
término médio. 
Colegio de PP. Jesuítas.—En las afueras de la población, sobre la 
carretera de Almería y en sitio pintoresco, próximo á la barriada del 
Palo, se encuentra instalado el Colegio de San Estanislao, de segun-
da enseñanza, y de primera clase, dirijido por los PP. de la Compa-
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nía de Jesús, fundado en el año 1880, é incorporado al Instituto Ge-
neral y Técnico. 
Ocupa un ámplio edificio construido al efecto, sobre terrenos 
que pertenecieron al Sr, Marqués de Iznate; y es excelente su dis-
posición, y su dirección acertadísima. La enseñanza se dá conforme 
al Reglamento especial del Colegio, pero teniendo en cuenta las le-
yes, disposiciones y programas oficiales, á fin de que los alumnos 
puedan dar validez académica á sus estudios. Las asignaturas de 
religión y doctrina cristiana son obligatorias para todos los alum-
nos. 
Este admirable centro obtiene magníficos resultados en la ense-
ñanza, por la calidad de los profesores encargados de ella, que son, 
todos ellos, Padres de la Compañía. 
Hay clases especiales de lenguas vivas, dibujo, música, gimnasia 
y equitación. 
Escuela de Industrias y Bellas Artes.—Se inauguró en el año 
1831: por iniciativa de la Academia de Bellas Artes, fundada en 1849 
bajo la dirección del Excmo. Sr. Marqués de la Paniega. Ocupa el 
piso superior del edificio de San Telmo, ya repetido, y se cursan en 
ella las. asignaturas siguientes: aritmética y geometría, dibujo de 
figura, lineal, y de adorno, dibujo del anticuó y modelado y vaciado. 
Las clases diurnas están destinadas al colorido y composición y 
al dibujo de figura; y las libres se dividen en dibujo y pintura espe-
cial para señoritas, y marina y paisaje; explicándose, además, ana-
tomía pictórica, concepto é bistoria de las bellas artes y perspectiva. 
Honra á Málaga este centro de enseñanza oficial, que tiene abier-
tas dos sucursales dentro del radio de la población. 
Real Conservatorio de Música, de María Cristina, y Sociedad 
Filarmónica.—En la plaza de San Francisco, y en el local que ocupó 
el Liceo de Málaga, se encuentra este centro docente, uno de los más 
estimables de esta ciudad. 
La Sociedad Filarmónica estableció en 14 de Marzo de 1876, las 
CIRSGS necesarias para la enseñanza musical, luchando todos los 
iniciadores de esta buena obra basta conseguir que tan apreciable 
instituto adquiriese la importancia que merecía. 
En 15 de Enero de 1880 inauguró dicha sociedad el Conservato-
rio, bajo la denominación que hoy tiene; y en 11 de Marzo de 1894 
quedó incorporado al Conservatorio de Madrid, según comunica-
ción que, con la citada fecha, produjo la Dirección de Instrucción 
pública. 
En este centro se facilita la enseñanza de toda clase de instru-
mentos, tanto de cuerda y madera como de metal; existiendo tam-
bién clase de armonía y composición, de piano y de canto y hallán-
dose adscrito á cada uaa de ellas un idóneo profesor. Esta favora-
ble circunstancia permite que muchos alumnos del Conservatorio 
de Mar ta Cristina ocupen preferentes puestos en el mundo artís-
tico; pudiendo asegurarse que aventaja esta escuela á muchas de 
las que existen en España. 
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Real Academia Provincial de Declamación.—Este centro parti-
cular, creado por iniciativa de Don Narciso Diaz de Escovar, se 
sostiene desde hace muchos años con donativos de particulares. 
So explican en esta academia las siguientes asignaturas: retórica 
y poética, historia del teatro, idioma francés, declamación y literatu-
ra dramática; enseñándose, además, canto y baile. 
Para obtener el certificado de aptitud, han de cursar cuatro años 
los alumnos. 
Este útilísimo centro, en el cual han recibido educación artística 
algunos apreciables actores, carece de protección oficial y debe su 
existencia, como ya hemos dicho, al celo, actividad y búen deseo de 
su fundador. 
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M I R A M A R 
De propósito hemos omitido la reseña de la Alameda de Miramar, 
al hablar de las nuevas construcciones que forman el pintoresco 
arrabal de Levante; pensábamos dedicar á este delicioso paseo un 
capitulo especial y ahora realizamos el pensamiento, siquiera sea de 
una manera sintética. 
El precioso parque en que nos ocupamos^ es una prueba de lo 
provechosas que son á las ciudades las iniciativas y el desinterés de 
los particulares que aman su engrandecimiento. 
Este soberbio paseo, que honra á Málaga y que, por sus perspec-
tivas, lleva al ánimo las más dulces complacencias, se extiende pol-
las faldas de los cerros en que existen los castillos de Gibralfaro y 
de Santa Catalina, al lado izquierdo de la carretera de Málaga á A l -
mería, llegando hasta mucho más allá del puente de la Caleta. 
Denomínase hoy aquel pintoresco sitio. Alameda ó Parque de 
Miramar; pero antiguamente se llamó Higueral de Marín. 
Adquirió esta finca don Juan G. Bolín, á principios del año 1903; 
y habiéndole agrupado otros terrenos limítrofes, llegó á reunir bajo 
una sola linde, una superficie total de unos 160.000 metros cuadra-
dos. 
Estas tierras estaban dedicadas únicamente á pastos; y, para con-
vertirlas en el Parque actual, hubo necesidad, en primer término, de 
encauzar el Arroyo de la Caleta, en una longitud de unos 400 metros 
lineales, mediante un muro de defensa de 2,25 metros de cimiento 
y 1,50 metros de altura, Con un espesor de 1,20 metros. 
Después, se trazó una Alameda casi paralela á dicho Arroyo, de 
12 metros de ancho, por unos 260 metros de largo, con tres roton-
das, de las cuales se hicieron partir tres caminos, para establecer la 
comunicación con el Arroyo y el Limonar. 
Tanto la alameda principal como estas otras vías se plantaron 
de árboles de sombra, siempre verdes, á saber ficus n í t i d a en la 
alameda principal, y eucalyptus en las demás. 
Otro camino ó alameda de 10 metros de ancho, se trazó para su-
bir á la parte alta de la finca, donde se abrieron una multitud de 
sendas y veredas, estableciendo varias rotondas en los sitios más 
pintorescos. 
Para las plantaciones de arbolado, se tuvo en cuenta no solo la 
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parte decorativa, sino también la utilitaria; habiéndose esforzado 
en dar la preferencia á todas aquellas especies arbóreas que se con-
sideraron ser susceptibles de poder servir para plantaciones en 
grande escala; teniendo ello por objeto la repoblación de nuestros 
hoy baldíos y estériles montes, por si tales ensayos podían ser de 
alguna utilidad, para el caso de que el gobierno, ó los particulares, 
se decidieran á emprender tan útil empresa. 
Se elijieron, pues, todos aquellos árboles que, á un rápido des-
arrollo, unían las ventajas de prosperar bien en terrenos de secano, 
medianos, y hasta malos; produciendo, sin embargo, buena madena, 
aplicable á distintos usos industriales. 
Entre estas varias especies arbóreas, hay que citar en primer 
término los éucalyptus, de los que se han ensayado unas 60 ó 70 
especies, algunas de las cuales han producido excelente resultado. 
También de acacias ó mimosas austral ianas se experimenta-
ron 40 ó 50 especies, que, en su mayoría, se han desarrollado'perfec-
tamente. 
Además, se han plantado 8 ó 10 especies de p inus; 15 ó 20 de 
cupressus; S ó 4? de casuarinas, y otras varias quese r ía prolijo 
enumerar. 
El riego de toda esta arboleda y de las demás plantaciones de 
Miramar se hace por medio de cañerías de hierro que elevan las 
aguas, desde los pozos practicados ad hoc en las proximidades del 
Arroyo de la Caleta. 
Una sociedad extranjera, á quien el Sr. Bolín ha enajenado estos 
magníficos terrenos, propónese explotarlos en edificaciones donde 
la vida parecerá un anticipo del paraíso. 
Merece el Sr. D. Juan Gr. Bolín la gratitud de Málaga; y esta grati-
tud debe traducirse en algún acto que la demuestre y perpetúe. 
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Beneficencia oficial y particular 
Hospital Civil.—Se halla situado este notable establecimiento 
.benéfico en terrenos inmediatos al Arroyo de los Angeles y al con-
vento de la Trinidad; llevando su nombre la calle y la plaza en que 
•se halla situado. 
El hospital provincial es un magnífico edificio, construido á ex-
pensas de la Diputación; reuniendo á su belleza arquitectónica todas 
ías condiciones que, exijen los modernos adelantos de la ciencia, 
puesta al servicio de la humanidad. El presupuesto de construcción 
ascendía á 1.000.000 de pesetas; restando poco para la terminación 
de las obras. i • ' 
Por término medio ingresan, anualmente, en este benéfico asilo, 
unos trescientos enfermos, incluyendo entre ellos á los alineados. 
Espaciosas y con las mejores condiciones higiénicas son las dis-
tintas salas de este benéfico establecimiento; mereciendo especial 
mención el instrumental que atesora, para operaciones quirúrgicas, 
-y'el completo»número de aparatos de obstetricia, á cuya especialidad 
hay, dedicada una enfermería modelo. 
El personal facultativo es notabilísimo, y el prolijo cuidado que 
éste y las hermanas de la caridad, de San Vicente de Paul, emplean 
en cada paciente, merece sinceros elogios. 
Para ía construcción del edificio sirvieron de modelo los planos 
del Hospital Larivoisier^ de París, pudiendo decirse que el nuestro 
iguala, si no supera, á aquel instituto. 
En la capilla del establecimiento existo una imágen de San Juan 
de Dios, obra del insigne escultor Pedro de Mena, quien la labró á su 
costa, donándola al extinguido hospital de que era titular dicho san-
to, en acción de gracias por haberle este librado de una enfermedad 
grave que el genial artista padeció. 
En terrenos que existen á la espalda del Hospital se construyó un 
manicomio en perfectas condiciones, cuyas obras costearon los he-
rederos del Marqués de Larios. 
Este hospital de alienados es uno de los mejores de España. 
Asilo de San Juan de Dios.—Se dedica á la educación de 40 niñas 
pobres, enseñándolas á leer, escribir y contar, é imponiéndolas en 
las labores de la mujer. Fué fundado por las Señoras de la Conferen-
cia de San Vicente de Paul, y principalmente por la Excma. Sra, Do-
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ña Trinidad Grund de grata memoria; y se hallan al frente de su ad-
ministración las expresadas conferencias. 
Asilo de San Manuel.—Fundado por la citada señora doña Tr i -
nidad Grund, viuda de Heredia. La dirección y administración de es-
te asilo está confiada á Hermanas de la Caridad de la Congregación 
de San Vicente de Paul, siendo su objeto la enseñanza elemental y 
el socorro de una comida diaria á 600 niños de ambos sexos; para 
las niñas mayores de siete años hay talleres en los cuales aprenden 
costura y otras labores propias de su sexo, albergando además 20 
viudas con sus hijos y 60 huérfanos, á todas las cuales se les sumi-
nistra alimentos y vestidos. El sostenimiento de esta institución be-
néfica corría al exclusivo cargo de su misma fundadora. 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres.—Fundado por las Con-
ferencias de San Vicente de Paul; se sostiene con las limosnas que 
recolectan dichas hermanitas, y la institución tiene por objeto alber-
gar, alimentar y vestir á ancianos pobres de ambos sexos, que, por 
sus circunstancias,no puedan ser admitidos en los hospitales civiles. 
Se encuentra instalada dicha asoción en el hermoso edificio cons-
truido expresamente para asilo benéfico por el primer marqués de 
Larios, que dejó este recuerdo de su opulencia, de su esplendidez y 
de sus caritativos sentimientos. Ascendió el costo de la obra á unas 
600.000 pesetas; y en un suntuoso sepulcro erijido en la capilla dpi 
establecimiento, descansan los restos mortales del fundador. 
Hospital Noble.—Edificado en el año 1866 á expensas del subdito 
británico Doctor Noble, es un buen edificio, cuyo costo ascendió á 
100.000 pesetas sin incluir el valor del terreno donado por la muni-
cipalidad á cuya corporación cedieron los herederos del Dr. Noble 
el expresado establecimiento que está destinado á la curación de ma-
rineros de todas las naciones, especialmeTite á los que sufrieran ac-
cidentes desgraciados en el ejercicio de su profesión. El Ayuntamien-
to administró esto asilo hasta el año 1884, costeando los gastos con 
fondos municipales; desde esta fecha corre á cargo do una junta de 
señoras y el servicio hospitalario lo desempeñan las Hermanas de 
la Caridad de San Vicente de Paul, que, además,tiene abiertas aulas 
en un departamento del referido edificio, para enseñar an iñas po-
bres las primeras letras. 
Hospital de Santo Tomás.—En la calle de Sania María y frente 
á la magnífica portada gótica que figura en unas de las fachadas del 
Sagrario, existe el Hospital de Santo Tomás, hoy reconstruido con 
arreglo al proyecto formado por el que fué distinguido arquitecto 
de esta ciudad D. José N. Avila. 
Dicho proyecto fué aprobado por real orden de 21 de Noviembre 
de 1887 inaugurándose las obras en 1888, y abriéndose el estableci-
miento en Diciembre del año 1892. 
Afecta dicha fábrica el estilo mudejar, y llama la atención el ex-
traordinario carácter del zaguán, cuyo artesonado presenta vigas 
sostenidas por artísticas zapatas y en cuyos muros aparecen altos 
zócalos de azulejos construidos a(f hoc, También la capilla ostenta 
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el precioso estilo de todo el edificio; habiéndose utilizado un magní-
fico artesonapo auténtico,,que pudo ser salvado durante la demoli-
ción del antiguo hospital. 
Presenta la fachada de este edificio, sobre la puerta de entrada,, 
un precioso ajimez que no es sino copia exacta del legítimo que, por 
tantos años, exhornó el antiguo hospital. 
El ajimez auténtico fué reconstruido con gran cuidado y coloca-
do en la entrada del edificio donde se hallan la Academia y Escuela 
de Bollas Artes y la Normal de Maestras. 
Excede á toda ponderación el citado artesonado mudejar, que 
corona la capilla y no debe prescindir el viajero de admirar tan pre-
ciosa obra de arte. 
Fué fundado el Hospital de Santo Tomás, en el año 1487, por el 
muy alustre caballero D. Diego García de Hinestroza, quien donó sus 
cuantiosos bienes á tan humanitaria obra, disponiendo que hubiese 
doce camas, y tres más, una en honor de Apostolado y de su Divino 
Maestro, otra en memoria del Patriaca Santo Tomás y la tercera en 
honor de Santa Catalina. 
El actual edificio contiene dos enfermerías bastantes capaces y 
una sala de preferencia para enfermos de pago. 
El personal de este hospital se compone de un director, un médi-
co, un oculista que asiste á consulta diaria gratis, un capellán, un 
administrador, un auxiliar, un practicante, un encargado y un por-
tero. 
En la capilla existen dos bonitos cuadros representando á San 
José y San Rafael. 
Asilo de San Bartolomé.—Los PP. Salesianos tienen á su cargo 
éste establecimiento que regían los religiosos de San Juan de Dios. 
Se halla situado en la calle de Casabermeja y fué fundado en 
1871 por el virtuoso sacei'dote D. Eduardo Domínguez. 
Los asilados aprenden en este establecimiento^benéíico diferen-
tes artes y oficios. 
Así mismo son dedicados á carreras especiales los alumnos que 
demuestran aptitudes para ello. 
Los salesianos seguían antes el oratorio de San Enrique, que se 
ha refundido en el asilo de San Bartolomé. 
Por instancia del obispo D. Marcelo Spínola, el inspector de los 
Salesianos en España R. P. Rinaldi ofreció mandar á varios religio-
sos de su orden para que establecieran dicho oratorio de San Enri-
que, lo cual se efectuó en 7 de Septismbre de 1894, y en el ya citado 
local, entendiendo primeramente en la instalación y organización 
del asilo, el padre Epifanio S. Fumagalli y un novicio de la misma 
comunidad. 
Extinguido el referido establecimiento, encargáronse los PP. Sa-
lesianos del Asilo de San Bartolomé. 
Manicomio de Señoras.—En el año 1892, prévia las licencias del 
Sr. Obispo de esta diócesis, se estableció en esta capital y en una ca-
sa de la calle de Casabermeja, un manicomio para señoras, fundado 
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por religiosas de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, cuya con-
gregación se halla especialmente dedicada á la asistencia de las alie-
nadas. 
Se admiten en este benéfico establecimiento, tanto á las enfer-
mas que pueden abonar honorarios, como á las pobres, para las cua-
les postulan las citadas religiosas diariamente. 
Las hijas, del .Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús cuidan de 
unas doscientas alienadas, empleando la mayor solicitud y siendo 
dignas de general apoyo. 
Hospital de San Julián.—En él se mantiene y viste a tantos po-
bres sexagenarios como permitan los recursos del asilo. Al mismo 
tiempo presta los siguientes servicios caritativos: hace la conduc-
ción de los enfermos y heridos á los hospitales civiles, y asiste á los 
reos condenados á la última pena, dándoles sepultura y aplicándoles 
sufragios por sus almas. Consisten los ingresos de este establecimien-
to en 9.1.91 pesetas por intereses de inscripción de la Deuda públi-
ca, procedentes de desamortización de sus bienes, y lo administra 
sin retribución alguna el capellán del mismo. 
Fué fundado este benéfico asilo por los hermanos de la Santa 
Caridad de Ntro. Sr. Jesucristo, cuya institución creó el famoso caba-
llero sevillano D. Miguel de Manara y Vicentelo de Leca, tan licen-
sioso en el mundo, como virtuoso en el seno del religioso retiro, que 
escojió para lavar sus enormes pecados. 
Se concluyeron las obras de este hospital en 20 de Enero de 1.699, 
levantándose el edificio, que es el actual, en terrenos que al efecto 
cedió la ciudad y en los cuales existió la mancebía. 
Desde que la Hermandad de Paz y Caridad se creó en Málaga, ó 
sea desde el año 1.683, hizo confraternidad con la de Sevilla y recibió 
el retrato de D. Miguel de Mañara, enviado por este mismo fundador. 
Dicho curioso cuadro existe en la sala de juntas de la herman-
dad, que ocupa uno de los ángulos del patio. Aparece, en dicho re-
trato, D. Miguel de Mañara, de pié, casi de tamaño natural, con traje 
de chambergo negro y gola cuadrada de las llamadas de plato. Cer-
ca de este lienzo llama la atención otro magnífico cuadro represen-
tando á Cristo Cruficado, obra de preciosa factura que recuerda, por 
su entonación, al hermoso Cristo de Velazquez. 
Hospital Militar.—Se halla instalado en el exconvento de P.P. Mí-
nimos, ó sea en el local que forma parte de la iglesia de la Victoria. 
Fué destinado dicho edificio para hospital militar poco > después 
de haberse extinguido los conventos, ó sea desde el año 1836. 
Tiene la entrada principal, este establecimiento, por la calle de su 
nombre, correspondiendo también al mismo local una puerta que dá 
salida al jardín del Compás de la Victoria, así como otras puertas 
que ponen al hospital en comunicación con la iglesia de la Santa 
Patrona. 
Las diferentes salas, destinadas á los militares enfermos, son es-
paciosas y ventiladas, así como las demás dependencias que reúnen 
todas las condiciones determinadas por los modernos higienistas. 
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En la parte que corresponde al citado jardín^ existe un completo 
gabinete liidroterápico, el cual está dotado de buenos aparatos, ma-
nejados por hábiles individuos del cuerpo de Sanidad Militar. 
El laboratorio químico-farmacéutico, que depende de este hospi-
tal, se halla establecido en la Alameda de Gapucbinos, ó sea en la 
posesión denominada Matorral, pero en el sanatorio que hemos des-
crito existe un completo surtido ele drogas y específicos suficientes 
para las necesidades del establecimiento. 
Asilo Provincial.—Este establecimiento conocido con los nom-
bres de Gasa de Misericordia y Hospicio, se encuentra hoy instalado 
con carácter provisional en la calle de D. Bosco, á consecuencia del 
estado de ruina en que se encuentra el magnífico edificio que conti-
guo á la Parroquia de Santo Domingo, fué en otros tiempos convento 
de religiosos dominicos. 
La Diputación Provincial sostiene este asilo, el cual está servido 
por Hermanas de San Vicente de Paul. 
Los asilados, que suelen ascender al número de trescientos vein-
te, por término medio entre ancianos, huérfanos y expósitos mayo-
res de seis años, vi ven en dicho local en condiciones poco higiéni-
cas, pues no es el edificio apropiado para esta clase de institutos. El 
gobierno concedió permiso á la Diputación Provincial, por real or-
den de 27 de Marzo de 1888, para que pudiera enajenar el edificio 
que ocupa este hospicio, á fin de que, con los productos de la venta, 
se contruyera otra casa en apropiadas condiciones. 
Haciendo uso de estas facultades, la corporación adquirió un 
magnífico edificio,propiedad de D.Tomás Heredia y Livermoore cuya 
finca se halla enclavada en los terrenos que forman la hondonada ó 
desnivel que existe á la entrada del paseo de Reding y en la parte 
derecha del mismo. 
En la actualidad se está levantando el nuevo edificio, cuyo plano 
es verdaderamente digno de elogios. 
Asilo de Mendicidad.—La iniciativa del lltmo. Sr. D. Manuel Ca-
sado y Sánchez de Castilla, exdiputado á cortes y distinguidísimo es-
critor, produjo la creación de un asilo para recojimiento de mendi-
gos. Bien pronto la idea se abrió paso, y, aunque tropezara con las 
dificultades que son anexas á toda obra importante, quedó asegura-
da para beneficio de los menesterosos y decoro de una población 
que, como Málaga, tenía siempre llena de mendigos sus calles. 
En el que fué convento de Nuestra Señora de los Angeles, situa-
do en los terrenos qne antes se llamaron de Miradores, donde hicie-
ron vida ejemplar varios religiosos de la orden de San Francisco, so 
halla constitutido el asilo de mendicidad, á cuyas necesidades abas-
tecen las cuotas que por suscripción abonan distinguidas familias 
malagueñas. 
Casa Central de Expósitos.—En la calle de las Parras, número 
J7, edificio que se levantó en el año 1673, á expensas del gremio de 
carpinteros, existe la casa de expósitos llamada de San José. 
Reúne este local buenas condiciones, tanto por lo espacioso de 
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süs salas como por la amplitud de su dormitorio principal, que ha-
cen comprender á primera vista cuán grandes son los beneficios que 
esta clase do asilos reportan á la humanidad. 
Caritativas religiosas, ayudadas por las nodrizas que la Diputación 
provincial contrata, ocúpanse en los cuidados de los tiernos asila-
dos que, por una aberración del instinto maternal ó por una conse-
cuencia fatal de los vicios sociales, quedan sometidos á su guarda. 
En la fachada principal del edificio vése un torno giratorio, en 
ctyya breve plataforma son colocados los expósitos, dando automáti-
co aviso al interior,una campanilla que se agita al mover hacia den-
tro el torno ya expresado. 
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REDES DE FERROCARRILES 
La comunicación por el sistema ferroviario va extendiéndose 
paulatinamente en nuestra provincia, merced á la formación de 
empresas con capitales extranjeros. 
Es doloroso que los capitalistas andaluces no dediquen el dinero 
de sus arcas á estas explotaciones que, á más de ofrecer positi-
vos resultados pecuniarios, engradecen la región. 
Tres empresas ferroviarias explotan otras tantas redes de ferro-
carriles, dentro de esta provincia. 
Es la primera, la compañía de los ferrocarriles andaluces; es la 
otra la de los ferrocarriles de Bobadilla á Algeciras, y la tercera es 
la denominada ferrocarriles sub-urbanos de Málaga. 
La de los andaluces inauguró sus recorridos en Octubre del año 
1.862, fijando en esta provincia las siguientes estaciones: Málaga, 
Campanillas, Los Remedios, Cártama, Pizarra, Alora, Cborro, Go-
bantes, Bobadilla, Antequera, La Peña y Archidona. 
Hé aquí el cuadro de las distancias que existen entre las anterio-
res estaciones: desde Málaga á Campanillas, once kilómetros; desde 
esta á Los Remedios, cuatro; desde la última á Cártama, tres; desde 
esta á Pizarra,doce;desde la misma á Alora,ocho;desde esta última 
al Chorro, doce; á Gobantes, siete; á Bobadilla, doce; al apeadero de 
Bobadilla, tres; á Antequera, trece, á La Peña, ocho y entre ésta y 
Archidona, doce. 
La red de este ferrocarril es una de las más notables de España, 
pues su construcción puede servir de modelo en estudios periciales 
análogos. 
En un trayecto de siete kilómetros, que componen la distancia 
desde el Chorro á Gobantes, adviértese el poderoso influjo d é l a 
ciencia venciendo la supremacía de la Naturaleza, 
Los hermosos, bruscos accidentes del terreno; las abruptas moles 
de los Gaitanes, que cerraban el paso á la civilizadora comunica-
ción de las ciudades, vense sometidos al potente yugo del progreso 
y sostienen férreos puentes que enlazan bordes de grandiosas CÍT 
mas; y abren sus entrañas de piedra para establecer misteriosos tú-
neles, por donde atraviesa^audazmente la máquina de vapor; y cau-
san, por último, la admiración del viajero que, al fijar los curiosos 
ojos en tanta grandeza natural, y en tanto esfuerzo científico, coro-
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nado por un éxito, que perdura tantos años, no puede menos de 
prodigar grandes elogios á este trazado de ferrocarriles, el cual, re-
petimos que es uno de los más notables de España. 
El recorrido de estos ferrocarriles, no alcanza solo á los límites 
de la provincia de Málaga, que hemos citado; se extiende á las de 
Sevilla y Cádiz y á las de Granada y Jaén, 
La compañía inglesa del ferrocarril de Bobadilla á Algeciras, ex-
plota esta red desde el 11 de Septiembre del año 1891, en que se 
inauguró el recorrido de vía tan útil. 
Hé aquí las estaciones del ferrocarril do Bobadilla á Algeciras, 
correspondientes a la provincia de Málaga: Campillos, Teba, Almar-
gen, Cañete, Setenil, Parchite, Ronda, Arriate, Montejaque, Benao-
ján, Jimera, Cortes y Gaucín. 
Las distancias por kilómetros, entre las estaciones enumeradas 
en el párrafo anterior, son: Bobadilla á Campillos, catorce kilóme-
tros; Campillos á Teba, ocho; Teba á Almargen, nueve; Almargen á 
Cañete, once; de ésta á Setenil, doce; Setenil á Parchite, siete; Par-
chite á Ronda, diez; Ronda á Arriate, siete; Arriate á Moutejaque, 
ocho; Montejaque á Benaoján, siete; Benaoján á Jiméra, siete; Jime-
ra á Cortes, diez; y Cortes á Gaucín otros diez kilómetros. 
Trenes expresos entre Málaga, Granada y Sevilla 
Los martes, jueves y sábados circulan entre Málaga, Granada y 
Sevilla, trenes expresos, con arreglo á los siguientes horarios: 
De Málaga á Granada: salida á las seis de la tarde y llegada á las 
once y veinte de la noche. ' * 
De Málaga á Sevilla: salida á Jas seis de la tarde y llegada á las 
doce de la noche. 
De Granada á Málaga: salida de aquella estación á las cuatro y 
diez de la tarde; llegada á Málaga á las nueve y veinticinco de la no-
che. 
De Granada "á Sevilla: salida de aquella estación á las cuatro y 
diez de la tarde, llegada á Sevilla a las doce de la noche. 
De Sevilla á Málaga: salida de aquella estación á las tres y vein-
ticuatro de la tarde; llegada á Málaga á las nueve y veinticinco de 
la noche. 
De Sevilla á Granada: salida de aquella estación á las tres y vein-
ticuatro de la tarde y llegada á Granada á las once y veinte de la 
noche. 
En los viajes de Málaga á Granadla y de Granada á Malaga, de 
estos expresos, el servicio es directo sin trasbordo en 1.a clase y con 
trasbordo en Bobadilla en 2.a clase. 
El de Málaga á Sevilla hace servicio sin trasbordo en coches de 
1.a y 2.a clases y departamentos de lujo. 
Igual servicio directa hacen los trenes expresos de Granada á Se-
villa, de Sevilla á Granada y de Sevilla á Málaga. 
Estos trenes son discrecionales y circulan en las épocas que la 
compañía determina. 
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Se componen de coches de 1.a y 2.a clases y pueden llevar 
más carruajes de lujo. 
ide-
Correo . 
El de Granada 
Expréss . . 
Mixto. . . 
Mercancía . 
Nuevo Cuadro de marcha de los Trenes 
Llegada Sale d'SO mañana 
» 12;36 tarde 
» 6'00 tarde 
» 4'25 tarde 






Las Paradas del Expréss 
El expréss hace solamente parada en las siguientes estaciones 
Salida Alora Llegada 
El Chorro » 
Boba di lia » 
La Roda » 
Puente Genil . . . . » 
Aguilar » 
Montilla » 














Ultimamente se han abierto á la explotación los ferrocarriles Sub 
urbanos de Málaga, cuyp recorrido termina en Vélez-Málaga. 
Esta nueva línea se extiende por la costa de Levante, próxima al 
mar, y descubre pintorescas perspectivas, que hacen agradabilísimo 
el tránsito. 
El ferrocarril á Vélez-Málaga hace tres salidas diarias. 
. De Málaga sale un tren á las S'SO, otro á las 13'16 y el último á 
las 18*45. 
De Vélez-Málaga sale el primero á las 5*45, el segundo á las 11 
y,el último á las 16'30. 
La compañía admite viajeros, equipajes y mercancías. 
Hé aquí la distancia entre los distintos trayectos: 
De Málaga al Palo, seis kilómetros; á la Cala, once; al Rincón de 
la Victoria, trece; á Benagalbón, dieciseis; á Chilches, dieciocho; á 
Benajarafe, veintiuno; á Valle Niza, veintitrés; á Almayate, veinti-
siete; á Torre del Mar, treinta; y á Vélez-Málaga, treinta y cinco. 
Esta Compañía recibe mercancías en gran velocidad, compuestas 
de encargos, comestibles, pescados, metálico, valores, ganado, etc., 
en todas las estaciones de la línea. 
Igualmente viene admitiendo mercancías en pequeña velocidad. 
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Edificios dignos de mención 
Hemos reseñado ya la Catedral, que es el edificio más notable de 
Málaga; y también han sido objeto de reseña la iglesia parroquial de 
Santiago, cuya torre y puerta se describieron en el capítulo que tra-
ta de los liecuerclos árabes; así como la iglesia del Sagrario, en que 
existe una admirable portada gótica; el bospital de Santo Tomás y 
el Teatro Cervantes. 
A grandes rasgos, bemos dado cuenta de las edificaciones que, 
tanto en el moderno arrabal del Este, extendido á derecba é izquier-
da de la carretera de Málaga á Almería, cuanto en las principales 
calles y plazas de la berraosa urbe malacitana, formaíi su fisonomía 
verdaderamente simpática. 
Ahora nos resta describir algunas construcciones que, por su 
tradición, por su aspecto ó por las bellezas artísticas que en su inte-
rior encierran, merecen párrafos especiales y no han sido aún deta-
lladas en esta Guía. 
Palacio Episcopal.—Frente á la puerta occidental de la basílica, 
y en la plaza de su nombre, se alza el palacio que ocupa el señor 
Obispo de esta diócesis. 
Fué construido por el Iltmo. Sr. D. José Franquis Lasso de Cas-
tilla, prelado de Málaga, concluyéndose las obras en el año 1772 y 
colocándose en uno de los balcones superiores de la fachada princi-
pal, por iniciativa del mismo fundador, la imágen que hoy existe y 
que representa á Nuestra Señora de las Angustias. 
El Sr. Lasso de Castilla, que era natural de Granada, profesaba 
gran devoción á la Santísima Virgen, bajo la aludida advocación, y 
por este motivo determinó dotaí al bermoso exterior de su palacio 
con la escultura á que nos referimos, la cual está alumbrada, por 
la noche, con un nimbo formado por lámparas eléctricas de incan-
descencia. 
El referido prelado concedió cuarenta días de indulgencias á cuan-
tos fieles rezaren una salve á esta milagrosísimaPatronade Granada. 
La fachada del palacio episcopal es bastante notable y caracte-
rística; llamando la atención la bonita portada que consta de seis 
columnas de mármol rojo. 
En la planta baja existen el magnífico archivo ó colecturía de es-
polios; l.as oficinas del provisorato y la delegación de Capellanías. En 
el piso principal, las habitaciones destinadas al Sr. Obispo y á la 
Secretaría de Cámara; y en el segundo piso la habilitación del clero, 
y la biblioteca pública que ocupa un extenso salón á toda la latitud 
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do la fachada, donde existen unos 10.000 volúmenes, los más de 
ellos correspondientes á interesantes obras de teología. 
El origen de esta biblioteca data del reinado de Garlos I I I ; pero 
después de su fundación la enriquecieron diferentes prelados con 
donativos de libros. 
Tiene, este palacio, comunicación con el Seminario Gonciliár, y 
está dotado de un precioso jardín, al cual corresponde una fachada, 
del mismo palacio, notable por su artístico aspecto, que ha servido 
de fondo á varias obras pictóricas. 
Este jardín, que tiene entrada por la calle Fresca y que es poco 
conocido del público, contiene las habitaciones do planta baja que 
suelen ocupar, durante la estación veraniega, los prelados de esta 
diócesis. 
Aduana.—Se halla situado este edificio, conocido por tal nombre 
en atención á haberse construido expresamente para esta clase de 
dependencia del Estado y á ocupar parte de su planta baja las ofici-
nas de aduanas, cerca de la callo del Gister, frente á la cual tiene su 
entrada principal. Hacia el Parque y la Avenida de Enrique Grooke, 
tiene también otra puerta, que sirve generalmente para la entrada y 
salida de los vehículos que conducen mercancías. 
Fué trazado este hermoso edificio por D. Manuel Martin Rodrí-
guez, de la Academia de San Fernando, por los años 1,788, después 
de aprobado el proyecto,por Cárlos I I I . Su fábrica fué dirigida en 
Málaga por D. Pedro Ortega Monroy, administrador general de 
Aduanas, de las costas de Granada; y como arquitecto encargado de 
su ejecución, D. Miguel del Castillo. 
El edificio ocupa 6.400 varas cuadradas ó superficiales, teniendo 
por lo tanto una longitud de 80 varas por cada uno de sus cuatro 
frentes. 
Su estilo es del gusto italiano del siglo XVII . Gontiene cuatro 
cuerpos: el primero que descansa sobre un zócalo de jaspón, es todo 
de cantería, almohadillado con varios resaltos sencillos, siendo tam-
bién de piedra las cornisas, pilastras y cuadrantes, y de ladrillo el 
resto de los muros. En el primer cuadro hay cincuenta ventanas, y 
en los demás cincuenta y dos en cada uno. 
Al Colocar en 1791, la primera piedra de los cimientos, se cons-
truyó una caja de plomo, dentro de la cual, se depositaron cuatro 
monedas que. para este efecto, remitió el Sr. Conde de Lerena. Esta 
caja se puso en el centro de un sillar de piedra, sobre el que estri-
ban las pilastras que van formando el primer ángulo de la izquierda, 
en el patio principal, entrando por la puerta de la calle del Gister. 
En 1810, los franceses deterioraron bastante el edificio, siendo 
valuadas las pérdidas en más de 2.000.000. 
El arquitecto D. Pedro Nolasco Ventura terminó dicho edificio, 
que en 1829 fué destinado á fábrica de tabacos. 
Existen en este edificio las oficinas siguientes: En la planta baja, 
la jefatura do vigilancia, la sección especial de higiene, los almace-
nes y oficinas de Aduanasy la depositaría de Hacienda, 
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En el piso principal, la oficina liquidadora ó de Abobados del Es-
tado, la Caja de instrucción pública, la Delegación, Administración, 
Tesorería é Intervención de Hacienda; la Diputación Provincial, el 
Gobierno Civil y la Secretaría de Instrucción Pública. 
En el piso segundo,la Comandancia do Carabineros, el arcbivo de 
Hacienda, las oficinas del registro fiscal y la Administración de bie-
nes del Estado. 
Santa María de la Victoria.—Merece visitarse este templo, que 
fue erigido en el lugar en que alzaron sus reales D.a Isabel I y D. Fer-
nando V. Allí fundaron los PP. Mínimos de la orden de San Francis-
co de Paula su monasterio y allí se dió culto á la Virgen de la Victo-
ria, Patrona de Málaga, ocupando con dicha edificación parte de los 
terrenos de la huerta del Acíbar, ó sea en el lugar donde se situó el 
campamento del ejército cristiano conquistador. 
Al final de la calle de Alfonso XII (antiguo compás de la Victo-
ría) figura el citado templo, en cuya capilla mayor contémplase la 
hermosa efigie de Santa María de la Victoria, escultura flamenca en-
viada por Maximiliano I de Alemania á los Reyes Católicos, según 
hemos apuntado en el capítulo titulado Los patronos de Málaga. 
Fué consagrada esta iglesia en el año 1518 y restaurada más tar-
de á expensas del Conde de Buenavista. 
Nada de particular ofrece su exterior; pero los detalles de su in-
terior merecen atención indudable. 
Debe fijarse el visitante en una Dolorosa y una Virgen de Belén, 
obras del artista del siglo XVII, Pedro de Mena; mereciendo también 
atención, la imágen del venerable San Francisco de Páula, fundador 
del convento de frailes mínimos, así como el retablo del altar mayor, 
todo él de madera, tallado, estofado y dorado, representando escenas 
de la vida de San Francisco, todas ellas en talla; obra del siglo 
XVII , donde se representa al Rey Católico con aspecto evidentemen-
te anacrónico. 
Las históricas enseñas que figuran en los balcones de los ángu-
los laterales del presbiterio, atribúyenlas algunas personas á los 
tiempos de la reconquista, pero dista mucho de ser esta la proceden-
cia de la bandera y del estandarte que á uno y otro lados, en las t r i -
bunas bajas, figuran; pues ambos son posteriores á aquella época. 
Debajo de la sacristía existe una ámplia cripta, abierta para pan-
teón de los Condes de Buenavista. Sobre dos tumbas existen las cs-
tátuas orantes de dichos señores Condes. En los muros de esta pieza 
vénse cuarenta nichos, muchos d é l o s cuales están ocupados por 
descendientes de tan esclarecidos fundadores. 
Merece visitarse el camarín ele la Virgen, cuyo revestimiento in -
terior, de pesada hojarasca barroca, ofrece original aspecto. 
La imágen de la Virgen debe ser objeto de preferente atención, 
tanto por su historia como por su belleza artística. 
Casa del Consulado.—En la plaza de la Constitución, contiguo 
al edificio llamado de San Tolmo, por haberse establecido en él, ha-
ce muchos años, la escuela profesional de Náutica, existe la casa 
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denominada del Consulado, que ocupa la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
El característico aspecto de esta edificación merece que se fije la 
v-ista, puesto que la portada, con sus columnas y relieves, así como 
con su pátina del siglo XVIII , no deja de ser curiosa. 
En este edificio estuvo establecido el Consulado de Comercio, de 
los que fundó Cárlos I I I en 1778; pero el objeto principal de la edifi-
cación, fué el de dar cabida al Montepío de socorro á los Viñeros, 
que también fué fundado por el mismo monarca. 
Sobre la artística portada de esta casa existe un escudo alegóri-
co, esculpido en bajo relieve, sobre mármol blanco, que contiene un 
monte frondoso que se levanta cerca del mar. En diebo monte crecen 
el olivo, la vid, el almendro y la higuera, principales elementos agrí-
colas de la riqueza malacitana: al pié del monte vése una matrona, 
que representa á Málaga y que ostenta el escudo de la ciudad: ésta 
figura atrae con su ademán á un labriego que se dispone á utilizar 
los instrumentos propios de la labranza, en tanto que parece apar-
tar de sí á otro bracero que tiene abandonado él. azadón. Dos signi-
ficativos lemas completan la idea de la composición; este lema dice 
así: «socorre al diligente» y «niega al perezoso». 
Ocupa el interior de este edificio la indicada Sociedad, que tiene 
abierta al público una selecta biblioteca. 
También merece mención la verja de hierro dulce que existe en 
el saguán de esta vieja casa. 
San Julián.—Esta iglesia, anexa al hospital de caridad que lleva 
su nombre, del cual hemos hablado anteriormente, fué edificada, con 
el citado establecimiento, en 1699, bajo el patronato de la Herman-
pad de Paz y Caridad. 
Merece visitarse este sencillo templo, por los magníficos lienzos 
que contiene. 
Citaremos los siguientes, obras del célebre pintor D. Juan Niño 
Guevara, que en este templo se conservan: un gran cuadre, colocado 
en el altar mayor, y que representa á la Caridad, precedida de gran 
acompañamiento de los bienaventurados que la ejercitaron de una 
manera preferente; los cuadros colaterales que representan la in -
vención de la Santa Cruz y el Emperador Heraciio en hábito de peni-
tente, llevando el símbolo del cristianismo al lugar del Calvario. 
También pertenecen á Niño de Guevara la Purísima Concepción, el 
Señor Crucificado y San Julián, cuyos lienzos ocupan el fondo da 
otros tantos altares; y, además, son obras del mismo pincel diferen-
tes trabajos que decoran las paredes y antepechos del coro y bóve-
da de la iglesia. 
El cuadro que represéntalos Desposorios de Ntra. Sra., atiibúyen-
lo algunos inteligentes á Rubens, si bien la opinión más autorizada 
designa á Manrique como autor do tan preciosa obra de arte. 
La sala de juntas de la hermandad, guarda otras dos obras pictó-
ricas muy apreciables, á las cuales nos hemos referido al describir 
el Hospital de San Julián. 
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Centros Recreativos 
Círculo Mercantil.—Ocupa la planta baja de la casa número 5 de 
la calle del Marqués de Larios; teniendo la entrada principal por 
esta vía; la del comedor, por la calle de Strachan y la de las cocinas 
por la de Torres de Sandoval y Bolsa. 
Los salones, espaciosos y alegres, se hallan decorados con verda-
dero gusto; y se advierte en ellos el confort que dá carácter á las 
elegantes habitaciones modernas. 
El patio, cuyos muros se hallan revestidos de finas franjas de 
azulejos obstentando dibujos de estilo renacimiento, se encuentra 
siempre concurridísimo. Las habitaciones que dan vista á la calle 
del Marqués de Larios tienen, además de este atractivo, el de estar 
amuebladas lujosamente. 
El salón de billar es uno de los más espaciosos de cuantos exis-
ten en centros recreativos de España. 
La biblioteca, reformada últimamente, contiene 3.000 volúmenes, 
entre los cuales se ha practicado una esmerada selección; pudiendo 
asegurarse que en las anaquelerías de este departamento figuran las 
obras modernas más reputadas. 
Este magnífico centro fué fundado en el año 1862 é instalado en 
la casa número 2 de la calle de Atarazanas; siendo trasladado al lo-
cal que hoy ocupa, en el año 1891. De esta época modeima data el 
engrandecimiento cíe tan culta sociedad: siendo causa de aquél, la 
alegre situación y el excelente decorado del círculo. 
Durante las fiestas del Carnaval celebra el Círculo Mercantil 
agradabilísimas veladas y bailes, para los cuales adórnase artística-
mente el patio. 
Círculo Malagueño.—Existe, este elegante centro, en la casa nú-
mero 5 de la Avenida de Enrique Crooke Larios (antes Cortina del 
Muelle). 
La más severa distinción preside en el decorado y mobiliario de 
estos salones, en los cuales se ofrecen á menudo bailes de sociedad, 
que patentizan el buen gusto de este centro. 
Sociedad Filarmónica.—Al ocuparnos del Real Conservatorio de 
María Cristina, fundación llevada á cabo por la Sociedad Filarmóni-
ca, hemos hecho algunas indicaciones sobre esta cul tísima sociedad 
de carácter recreativo, cuyo principal objeto es el cultivo de la bue-
na música. 
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Ocupa esta sociedad un local espléndido: el mismo que fué domi-
cilio del extinguido Liceo de Málaga. 
Existen estos salones en la casa número 2 de la calle de los Ba-
ños, al fondo do la antigua plaza de San Francisco. 
El local en que la Sociedad Filarmónica ofrece sus interesantes 
conciertos, es de un aspecto suntuoso. Su espacioso vestíbulo, sus 
hermosas piezas de tertulia, y, sobre todo, el magnífico salón de 
fiestas cuya decoración recuerda á las mas elegantes salas de con-
ciertos de las capitales extranjeras, convierten á esta Sociedad en uno 
de los más importantes centros artísticos de España. 
Muchas son las celebridades del mundo musical que ha dado á 
conocer á los malagueños esta sociedad de amateurs del divino ar-
te; por lo que Málaga le debe perdurable gratitud 
Actualmente propónese la Sociedad Filarmónica extender su es-
fera de acción, utilizando las excepcionales condiciones de su pala-
cio; y, al efecto, prepara bailes de sociedad y recepciones en los cua-
les brillará la pléyade de nuestras hermosas. 
Círculo Industrial y Comercial.—Existe este centro, en eí local 
que ocupó un antiguo café; correspondiendo la fachada principal del 
edificio á la plaza denominada del Siglo. 
Su espacio es reducido, pero ello no obsta á que sea importante 
el número de los socios. 
Tiene este centro una bonita biblioteca y un salón espacioso; co-
rrespondiendo su entrada á la calle del Correo Viejo. 
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Periódicos que se publican 
Boletín Oficial de la Provincia.—Este periódico oficial fué fun-
dado en el año 1833, se publica todos los días y se imprime en la im-
prenta de E l Cronista, calle Madre de Dios núms. 49 y 51, donde se 
halla también la Administración del mismo. 
Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la Provin-
cm.—Fué fundado este periódico en el año 1865. Se publica cuando 
hay que anunciar ventas y se imprime en la imprenta de D. Enrique 
de Montes, calle de Hinestrosa núm. 12. 
E l Defensor del Contribuyente.—'Diario administrativo que 
cuenta veinte y siete años de existencia, dirigido por D. Joaquín Ma-
dolell Perea. Redacción y Administración se halla establecida en 
la calle de Cánovas del Castillo núm. 29, siendo los precios de sus-
cripción, un mes 2 pesetas, fuera trimestre, 6 ídem. 
L a Unión Mercantil.—-Cuenta este diario veinticuatro años de 
existencia, está dirigido por el Sr. D. José Navas Ramírez. La Re-
dacción se halla establecida en la calle de Martínez de Aguilar núme-
ro 5 y la Administración en la misma calle núm. 4, siendo los pre-
cios de suscripción, un mes l^O pesetas, trimestre,4í50; semestre 9 
y un año 18. 
E l Cronista.—Este diario de la mañana fundado por su director 
D. Eduardo León y Serralvo, ha entrado en el año quince de su exis-
tencia, están establecidas sus oficinas y talleres en la calle Madre 
de Dios núms. 49 y 51. Los precios de suscripción .son 1'50 pesetas 
al mes en Málaga y 6 ídem trimestre en toda España. 
E l Diar io Malagueño.—Periódico católico, dirigido, por D. Maria-
no Alcántara Ruiz, fundado el año próximo pasado. La' Dirección. 
Redacción, Administración y Talleres se encuentran establecidas en 
la calle de Gerónimo Cuervo núm. 13. 
E l Popular.—Este diario republicano está dirigido por D. José 
Cintora Pérez. Cuenta siete años de existencia, siendo los precios de 
suscripción en Málaga un mes una peseta. Provincia cuatro idem t r i -
mestre. La Redacción, Administración y Talleres se hallan esiable-
cidos en la calle de los Mártires núms. 10 y 12. 
L a Defensa.—Periódico católico, fundado en el año actual, es-
tando confiada la Dirección al Sr. D. Alfonso Górdon. 
La Redacción, Administración y Talleres, se encuentran estableci-
das en la calle del Correo Viejo, vfc:? . 
E l Debate.—Periódico liberal democrático, recieñtemeute funda-
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do, dirigido por D. Francisco Luque Muñoz. La Redacción, Adminis-
tración y Talleres, se hallan establecidas en la calle de Sevériano 
Arias núm. 1, 
E l Demócra ta Cristiano.—Este es un periódico semanal dedica-
do á la clase obrera y órgano de las asociaciones católico-obreras 
que dirige el presbítero y cura párroco de San Pablo D. Francisco 
Vega. La suscripción general es de una peseta al trimestre, VTb el 
semestre y S'óO el año, y la especial para obreros es de 0'15 al mes, 
(MO trimestre, 0^5 semestre y 1/60 al año. La correspondencia se 
dirige al director, calle de San Pablo. 
L a Educación Contemporánea. —Este semanario es órgano de 
la Asociación del Magisterio de esta provincia, el cual está dirigido 
por D. Juan Villar. 
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AYUNTAMIENTOS 
01/0.0 coiaa.prera.cLe la, IPro-vin-cia. d.e Itv^ Eálsugra 
Clasificación: Partidos judiciales á q u e corresponden, fechas en que 
celebran sus fiestas y ferias y distancias á la Capital por carre-
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División Municipal administrativa 
Kl término municipal de Málaga está dividido en diez distritos 
estando á cargo - de cada uno de ellos un señor Teniente Alcalde y 
comprendiendo cada uno cierto número de cuarteles á cargo de los 
respectivos alcaldes de barrio. 
Pr imer Distrito.—Denominado de la Alameda á cargo del-señor 
Teniente alcalde D. Gregorio Revuelto Vera dividido en ocho cuar-
teles, comprende las siguientes calles: 1.° Agujero, Camas, Fernán-
González, García Briz, Higuera, Martínez Aguilar, Mesón de la Vic-
toria, Mezquitilla, Moreno Carbonero, Muro Puerta Nueva, Pasillo 
Sta. Isabel, Sebastián Souvirón: 2.° Cisneros, Fajardo, Horno, Juan 
Gómez García, Marchante, Marqués de la Paniega, Monsalve, Sabani-
llas, Santo: 3.° Fresca, Marqués de Lários, Moreno Monroy, Nica-
sio Calle, Pasaje de Alvarez, Plaza de la Constitución, Rodríguez 
Rubí, San Juan de los Reyes, Santa Margarita, Siete Revueltas: 4.° 
Alameda Principal, Arrióla, Andrés Mellado, Casimiro Herraiz, Gui-
llén de Castro, Herrería del Rey, Hoyo de'Esparteros, Josefa ligarte 
Barrientos, Olózaga, Panaderos, Pastora, Pasillo Atocha, Plaza de 
Atocha, Prim, Sagasta, Villaescusa: 6.° Alameda de Colón y Casetas, 
Avenida de Carlos Haez, Antonio Ramos, Barroso, Blasco de Garay, 
Casillas de Pescadería, Carros, Casas de Campos^ Don Tomás Here"-
dia. Doña Trinidad Grund, La Torre, Linage, Plaza de Adolfo Suárez 
de Figueroa, Repeso, San Lorenzo, Jardín Parque Heredia, Simonet, 
Vendeja, Sanidad Marítima: 6.° Acera de la Marina, Alarcón Luján, 
Carvajal, Castelar, Esparteros, Muro de Espartería, Pasaje de Larios, 
Plaza de la Albóndiga, Comisario: 7.° Almacenes, Calderón de la 
Barca, Cintería, Concepción, Duende, Fernando Leseps, Liborio Gar-
cía, Marín García, Nueva, Basaje de Don Luciano, San Juan, Zapa-
teros: 8.° Donjuán Díaz, Martínez de la Vega, Plaza del Obispo, Sa-
linas, Sánchez de Lara, San Bernardo el Viejo, Silvestre de la Some-
ra, Strachan, y Torre de Sandoval. 
Corresponde á este Distrito los siguientes partidos rurales: Cerro 
del Moro, Gálica y San Antón Jabonero, y Jarazmín. 
Segundo DíWnfo.—Denominado del Sagrario á cargo del Señor 
Teniente alcalde D. Juan Benítez Gutiérrez, comprende cinco cuar-
teles y las calles siguientes: 9.° Capuchinas, Augusto Figueroa, Co-
rroo Viejo, Don Juan de Málaga, Duque de la Victoria, Molina La-
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rio, Pedro de Toledo, Ríos Rosas, Sánchez Pastor, San Agustín, San 
José, San Juan de Dios, Santa María: 10. Alcazabilla, Avenida de 
Enrique Crooke Larios, y Aduana, Duque de Nájera, Marquesa de 
MÍya, Postigo de San Agustín, Pozo del Rey, Santiago, San Miguel, 
Silla, Zegrí, Jardín Parque Adnana: 11. Arco del Cristo, Banda del 
Mar Comandancia, Cuartos de Granada, Haza, Juego de Bolas, Torre 
del Tiro, Torre de la Vela, Zagal; 12: Aragoncills, Avenida de Pries, 
Camino Nuevo, Castillo, Cañada de los Ingleses, Coracha, Espinosa, 
Falda del Castillo, Fuente de la Salud, Gironda, Gomar, Hoteles del 
Cerro, Ibaría, Limonar, Muelle Viejo, Ovando, Paseo de Rening: 13. 
Arenal, Casas de la Playa, Cervantes, Doctor Noble, Fernando Ca-
mino, Fábrica, Meta, Maestranza, Magallanes, Marchena, Muralla, 
Paseo de la Farola, Portales de la Playa, Puerto, Reding, Ruíz Bla-
ser, San Nicolás, Tetuán, Topete, Vélez-Málaga, y Zona marítima. 
Corresponde á este Distrito la Barriada del Palo que empieza des-
de el puente del Arroyo de la Caleta con las siguientes calles: Mála-
ga, Arroyo de los Pilones, Valle de los Galanes, Libertad, Almería, 
Altillo, Arroyo, Cuevas del arroyo, Cuevas del olivar, Cuevas de la 
Viña, Mar, Morejón, Montíel, Olivar, Real, Santaren, y Villafuerte., 
También corresponde á este Distrito los partidos rurales, Almen-
drales y Santo Pitar. 
Tercer Distrito.—Denominado de los Mártires, á cargo del señor 
Teniente alcalde D. Antonio de las Peñas Sánchez: Comprende cinco 
cuarteles y las siguienies calles: 14. Angel, Ascanio, Marqués del 
Vado, Mendez-Nuñez, Medina Conde, Moratin, Pasaje de Heredia, 
Pasaje de Mitjana, Plaza de Uncibay, Salvador Solier: 15. Antonio 
Luis Carrión, Azucena, Casapalma, Denis, Granados, Juan de Padi-
lla, Lascano, Marqués de Guadíaro, Niño de Guevara, Santa Lucia, 
Severiano Arias, Tejón y Rodríguez, Tomás de Cozar, Juan J, Relo-
silias: 16. Alcántara, Ballesteros, Hernán Ruiz, Moreno Mazón,Mos-
quera, Muro de Santa Catalina, Muro de San Julián, Mosquera, Ruiz 
de Alarcón, San Julián: 17. Baratillos, Cabezas, Coronado, Martínez, 
Pozos Dulces, San Telmo, Torrijos, Zela: 18: Alvarez, Baños, Bied-
mas. Cobertizo de Malaver, Grama, Molinillo del Aceite, Muñoz De-
grain. Ñuño Gómez, Plaza de Alvarez, Postigo de_Arance, Purifica-
ción, Viento, y Eduardo Ocón. 
Cuarto Distrito.—Denominado de la Victoria á cargo del señor 
Teniente alcalde don juán Serrano Ruano. Comprende cuatro cuar-
teles y las siguientes calles: 19. Lagunillas, Doña Ana Bernal, Espe-
ranza, Estrella, Carrasco, Paraíso, Roque García, iUonso Benítez, 
Bara, Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, Pedro Molina, Pasaje 
i . e don Valentín: 20. Victoria, Pasaje de Clemens, Zanja, Mundo Nue-
vo, Muro de Santa Ana, Picacho, Plaza del Callao, Santa Ana,, Agua: 
21. Alfonso XII , Amargura, Berlanga, Conde de Tendilla, Cristo de 
la Epidemia, Ernesto, Fernando el Católico, Ferrandiz, General Iba-
ñez. Cordón, Hernando de Zafra, Hospital Militar, Isabel la Caiólica, 
La Fuente, Ladrón de Guevara, Plaza de Casado, Plaza de Alfonso 
X l l , Plaza de la Victoria, Ramírez de Madrid, San Patricio, Toquero, 
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Mitjana: 22. Casas Diseminadas, Circo, Cortina, Chaves, García de 
Haro, Gómez de Salazar, Marcos Gómez, Manrique, Melgarejo, Pini-
llos, Plaza de Mendizabal, Plaza de Puerto Parejo, Plaza de la Re-
conquista. Padre Mariana, Puerto Parejo, San Cayetano, Solano de 
Luque, Tejeros, y Zanca. 
Quinto Distrito.—Denominado de la Merced á cargo del señor 
Teniente alcalde don José García Souvirón. Comprende cuatro cuar-
teles y las calles siguientes: 23. Altozano, Cruz Verde, Diego de Siloe 
Don Ventura, Francisco Masó, Hinestrasa, Garcilaso de la Vega, 
Conde de Frías, Leciaga, Merced, Pasaje de Campos, Peña, Plaza de 
Riego: 24. Dos Aceras, Montaño, Ginetes, Mariblanca, Cánovas del 
Castillo (antes Alaraosj, Ramón Franquelo (antes Aventurero), Zo-
rrilla, San Juan de Letrán, Cárcer, Madre de Dios: 26. Cabello, Chin-
chilla, Gaona, Guerrero, Melendez, Sargento, Andrés Borrego (antes 
Ollerías): 26. Carmelitas, Curadero, De los Cristos, Don Rodrigo, Er-
mitaño, Huerto deMonjar, Jáuregui, Llano del Mariscal, María, Pa-
sillo de la Cárcel, Rosal Blanco, Saavedra, San Rafael, y Wad-Rás. 
Corresponden á este Distrito los partidos rurales de Humaina, 
Guadalmedina, Arroyo de las Vacas, Jotrón y Lomillas, Roalabota, 
Tres Chaperas, Venta Larga, Huelta grande y Verdiales. 
Sexto Distrito.—Denominado de Capuchinos á cargo del señor 
Teniente alcalde D. Manuel Martínez García. Comprende cinco cuar-
teles con las siguientes calles: 27. Carrión, Don Rosco (antes Refino), 
Gisbert, Herraosilla, Plaza de la Rosa, Capuchinos, Carrera de Capu-
chinos, Hurtado, Cuervo: 28. Numancia, Ortiz de Zarate, Pedro de 
Deza, Plaza Alameda de Capuchinos, Prolongo, Sagunto, Zaragoza, 
Eduardo Domínguez (antes Casabermeja), Casillas de Morales, Do-
ña, Galacho, Marruecos, Moya, Monserrat, Prolongación de Casaber-
meja, Rodríguez, Viriato, Alameda de Barceló, Alameda del Patro-
cinio, Barranco, Escobedo, Luque, Molino, Rojas, Tejar Olletas, Zur-
barán, Arapiles, Argüelles: 29. América, Cauce, Colón, Divina Pasto-
ra, Empecinado, Hernán-Cortés, Lucero, Marqués de Cádiz, Palafox, 
Peinado, Pérez de Castro, Plaza de López Domínguez, Rosal, Rueda, 
San Félix de Gantalicio, Santa Leocadia, Tejidos, Tiso, Flores Gar-
cía: 30. Alarcón, Alderete, Almona, Artes, Casado, Castaño, Duque 
de Rivas, Gravina, Hernán Caballero, Huerto de los Claveles, Muri-
11o, Callejón de la Ollería, Plaza de San Bartolomé, Rosario, R uiz de 
la Herrán, Salamanca, San Bartolomé, San Felipe Neri, San Francis-
co de Asís, San Jorge, San Cristóbal, San Diego, Santa Cruz, Tene-
ría, Tirso de Molina, Velazquez; 31. Alta, Cruz del Molinillo, Dss 
Hermanas, Juan Bollero, Postigos, Sor Teresa de Mora (antes Pa-
rras). 
Séptimo Distrito.—Denominado de la Trinidad á cargo del señor 
Teniente alcaide don Enrique de Mesa Cuenca. Comprende cinco 
cuarteles y las calles siguientes: 32. Trinidad, Alfonso XII I , Don 
Juan de Austria, La Regente. Rivera de Guadalmedine, Sen Quintín, 
Tacón, Ventura Rodríguez, Monteleón: 33. Alonso Cano, Blás de 
Lezo, Castillejos, Casajara, Hospital Civil, Juan de Mena, Lagasca, 
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Los Angeles, Lachana, Martínez de la Rosa, Malazaña, Mazarredo, 
O'Donnell, Plaza del Hospital Civil, Rioja: 34. Feijoó, Jaboneros, Ja-
ra, San Pablo, Jorge Juan, Pasaje de Torres, Pizarro, Tiro, Zaraora-
na: 35. Carboneros, Carril, Churruca, Empedrada, Lemus, Martín 
Galindez, Plaza de Bravo, Plaza de Montes: 36. Acera de Campillo, 
Arrebolado, Cotrina, Del Capuchino, Yedra, Lanuza, Mindanao, Pa-
raíso, y Pelayo. 
Octavo Distrito,—Denominado de Santo Domingo á cargo del se-
ñor Teniente alcalde D. Manuel García Guerrero. Comprende dos 
cuarteles y las siguientes calles: 37. Padre Miguel Sánchez (antes 
Mármoles^. Antequera, Puente, Priego, Cañaveral, Estevanez Calde-
rón, Imágen, Montes de Oca, Pulidero, Bustamante, Agustín Parejo, 
Alvaro de Bazán, Aragón, Polvorista: 38. Armengual de la Mota, Ce-
rrojo, Enrique Scholtz, Fuentecilla, Huerta del Obispo, Jiménez, L i -
bertad, Luzón. Marroquino, Muñoz Torrero, Pasillo de Guimbarda, 
Pasillo de Santo Domingo, Santa Rosa, Zurradores, César de Acuña, 
y Duque de la Torre. 
Corresponde á este distrito los partidos rurales de Santa Catali-
na, Cupiana y Campanillas, y el segundo distrito de la población de 
Churriana. 
Noveno ZhsíWío.— Denominado del Carmen á cargo del señor Te-
niente alcalde D. Rafael Martín Ruiz. Comprendo dos cuarteles con 
las calles siguientes: 39. Calvo, Cerezuela, Don Cristian, Don Iñigo, 
Don Ricardo, Doña Enriqueta, Almansa, Conde de Aranda, Esquila-
che, Matadero Viejo, Plaza de Mamely, San Jacinto, San Pedro, Se-
gura: 40. Arcos, Balmes, Lasso, Santa Bárbara, Huerto de la Made-
ra, Angosta, Barragán, Montalván, Ortigosa, Callejones, Carmen, La 
Serna, Malpica, y Pavía, 
Corresponde á este distrito el primero ele la población de Chu-
rriana y el primero de la Vega como partidos rurales. 
Décimo DÍS^'ÍO. —Denominado de la Constancia á cargo del se-
ñor Teniente alcalde D. Francisco Rodríguez Martos. Comprende 
ocho cuarteles con las siguientes calles: 41. Canales, Constancia, Pa-
saje do Mol!, Salitre, San Andrés, Pescadería Nueva: 42. Arroyo del 
Cuarto, Casas frente á l a Estación, Cuartelejos, Doctor Dávila (antes 
Cuarteles), Mendivil, Peregrino, Noblejas, Plaza de Toros Vieja, Ro-
gar de Flor, Eslava: 43. Alvaro de Luna, Becquer, Borgoña, Camino 
de Churriana, Coello, Espronceda, Estación del Ferrocarril, Estepo-
na, Fortuny, Fuengirola, Jordán, Marbella, Moneada, Montosa, Pul-
gar, Vela seo: 44. Avala, Fernán-Nuñez, Perrería de Heredía, Indus-
tria, Malagueña, Orilla:. 45. Asalto, Calatrava, Chacón, Cruz del Hu-
milladero, Edisson, Eguiluz, Encío, Gerona, Grilo, La Rambla, Las 
Cruces, La Unión', Luciente, Mira Flores, Pantoja, Pasaje de Merlo, 
Paseo de los Tilos, Plaza de la Lealtad, Beboul, Isturiz, Zúñiga, Ca-
llejón. Fábrica de Chocolate: 46. Conde de Barajas, Góngora, loza, 
Lebrija, López Pinto, Playas de San Andrés, Royo: 47. Almirante. 
Altamira, Arganda, Bilbao, Cañizares, Ferráz, Garcerán, Infante, La 
Cerda, Las Navas, Mendoza, Pacífico, Princesa, Callejón de la Bode-
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a^ a: 48. Acequia. Carpió, Del Río, Embajadores, Grau, La Hoz. Lasso 
cíe la Vega, Málaga, Osorio, Valero, y Villarroel. 
Corresponde á este Distrito el partido rural segundo de la Vega. 
Con arreglo á lo dispuesto en la Ley electoral, los anteriores Dis-
tritos se dividen 62 secaiones. 
En las elecciones municipales se distribuyen los cuarenta y cinco 
concejales que componen el Ayuntamiento de esta Capital en la si-
guiente forma: al primero corresponden seis, al segundo, cñalro; al 
tercero, cuatro; al cuarto, cinco; al quinto, cinco; al sexto, cinco; al 
séptimo, cinco; al octavo, cuatro; al noveno, cuatro y al décimo tres. 
En las elecciones para Diputados provinciales, corresponden á la 
Capital, ocho Diputados, comprendiéndose en ellas los pueblos de 
Beuagalbón, Moclinejo, Olías, Totalán, Alhaurín de la Torre y Torre-
molinos. 
E n las elecciones para Diputados á Cortes, corresponden á la cir-
cunscripción de Málaga, tres Diputados, formando parte de ella los 
pueblos de Alhaurín el Grande. Alhaurín de la Torre, Benagalbón, 
Olías. Casabermeja, Moolinejo, Totalán y Torremolinos. 
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Beneficencia Municipal 
Tefe: IDOXÍ XJXJIS OÓI^CIBIS J D X ^ Z 
C A S A S DE SOCORRO 
ALAMEDA.—Director, D. Federico Ghiardini. 
Se halla instalada esta casa de socorro en la calle de la Alcazabi-
11a núm. 2, y corresponden á ella las calles del primero y segundo 
distrito, más la de Amargura, Alfonso XII , Berlanga, Cristo de la 
Epidemia, Conde de la Tendilla, Ernesto, Ferrándiz, Fernando el Ca-
tólico, Cordón, Hospital Militar, Hernando de Zafra, Isabel la Católi-
ca, Mitjana, Plaza de la Victoria, Plaza de Alfonso XII , Plaza de Ca-
sado, Plaza de Cordón, Ramírez de Madrid, Subida al Calvario, San 
Patricio y Victoria, Agua, Carrera de Santa Maria, Pasaje de Cle-
mens. Picacho, Pasaje de Campos y Santa Ana, correspondientes al 
tercero y cuarto distrito. 
El personal facultativo de esta casa de socorro lo forman á más 
del Sr. Director los profesores D. Adolfo de la Torre Bonifaz, D. Ceci-
lio Abela y Guzmán, D. Juan Ramírez Pérez, D. Francisco Paez Prie-
to, y D. Francisco Cazorla Gómez. 
Dentista.—D. Antonio Ruiz Ortega. 
Practicantes, —J). Sebastián Delgado y D. José Rodríguez Fer-
nández. 
Matrona.—D.a Francisca Roca Barrionuevo. 
Conserje.—D. Ricardo Martínez. 
Esta Casa de Sucorro tiene una sucursal en la Barriada del Palo 
calle Real, á cargo del profesor D. Manuel Machuca González. 
MERCED.—Director, D. Luis Gómez Díaz. 
Esta casa de socorro se halla instalada en un ámplio edificio si-
tuado en calle de Montaño núm. I . 
Corresponden á esta Casa de Socorro las calles comprendidas en 
los Distritos tercero, cuarto, quinto y sexto, á excepción de las ca-
lles del tercero y cuarto que anteriormente se dejó dicho pertenecen 
á la de la Alameda. 
Componen el personal facultativo de esta Casa de Socorro á más 
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del Sr. Director los profesores D. Eduardo Parras Rodríguez, D. José 
Gatell Argentel, D. Francisco Reina León, D. Juan Casermeiro, don 
Enrique Rivera Pons, y D. José de la Plaza Sesmero. 
Practicantes.—D. José Robledo Jiménez y D. Francisco Romero. 
Matrona.—D.8, Salvadora Navarro Trujillo. 
Conserje.—D. José Mellado Gallardo. 
SANTO DOMINGO.—Director, D. Francisco Reina Manescau. 
Esta Casa de Socorro se halla instalada en un edificio que se ha 
reformado convenientemente en la calle del Cerrojo núrn. 14. 
Corresponden á esta Casa de Socorro, las calles comprendidas 
en los Distritos séptimo, octavo, noveno y décimo. 
Componen el personal facultativo de este centro benéfico á más 
del Sr. Director, los profesores D. Gumersindo García Sánchez, don 
José A. Martínez Pérez, D. José Rodríguez del Pino, D. Francisco 
Trujillo López, D. Antonio Valderrama Gil, D. Francisco García Gue-
rrero, y D, José Troya. 
Practicantes.—t). José Salas Sánchez, y D. Antonio García Ho-
yos. 
Mat ronas*—Rafae la García Diez, y D.a Carmen García Mo-
rales. 
Conserje.—D, Manuel Filpó Ruiz. 
Esta Casa de Socorro tiene una sucursal en la Barriada de Chu-
rriana á cargo del profesor-médico D. Cristino Murciano Picazo. 
Instituto de Vacunación de Málaga y Registro Municipal.—Se 
halla instalado este Centro con arreglo á los últimos adelantos, en la 
casa núm.67 de la Cortina del Muelle, donde diariameate se aplica 
la vacuna gratuita á los pobres, por cuenta del Municipio. 
Los fundadores de este Instituto que lleva ademas una estadísti-
ca completa en cuanto á la vacunación y sus efectos se refiere, son 
los Sres. D. José Alarcón Manescau y D. Salvador Ruiz Blasco, estan-
do hoy la Dirección á cargo del Sr, Alarcón. 
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EÜEfnEfíTO O F I C I A L 
D. Guillermo Reín Arssu, D, Ramón Barroeta, y D. Victoriano 
García San Miguel. 
IDip-u.ta.dLos á Oortes 
Antequera.—D. José de Luna Pérez. 
Archidona.—^D. Miguel Sánchez de Lafuente y Sánchez de La-
fuente. 
Campillos.—D, Francisco Bergamín García, 
CoÍD.—D. Silvestre Fernández de la Somera y Guzmán, 
Ganciu.—D. José Vignote y Wunderlich. 
Málaga.—D. José Alvarez Net, D. Eduardo R. España García, y 
D. Adolfo Suárez de Figueroa. 
Ronda.—D. Rafael Atienza y Ramírez-Tello, Marqués de Salva-
t ierra . 
Torróx.—D. José Aurelio Larios y Larios, Marqués de Larios. 
Vélez-Málaga.—D. Leopoldo Larios y Sánchez de Píña, 
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G O B E R N A C I Ó 
G O B I E R N O c i v m 
Gobernador.—Excmo. Sr. D. José Velasco, Marqués de ünzá del 
Valle, Edificio de la Aduana, piso principal. 
Secretario.-Sv. D. José Cánovas Vallejo, Edificio de la Aduana, 
piso segundo. 
Oficial 1.° D. Antonio Cereceda González. 
Idem 2.° D. José Almendariz Ortiz. 
Idem. 3.° Don Manuel Rebollo. 
Idem 4.° D. Antonio Jiménez García. 
Idem 5.° D. Luis Caro Lafont y D. Rafael J. de la Vega. 
Fomento: Oficial.—D. Antonio Rando García. 
Aspirantes.—D. Antonio Carrasco Guerrero, D. Manuel López 
Herrera, D. Francisco Vargas Guillén y D. José Zalelles Godet 
Secretario particti>lar.—D. Rafael J. de la Vega Flores. 
Registro general .—D.José Cereceda Botello. 
Portero.—D. Rafael Arjoria Almoguera. ' • 
Ordenansas.-—D. Miguel Mateo Ruiz, D. Lázaro López Plaza, 
I), Francisco CrespillO, y D. Manuel Sánchez González. 
Higiene: Encargado. —D. Bartolomé Alvarez. 
Jefe de Seguridad.—D. Miguel Rabanada. 
Jefe de Vigilancia.—D. Desiderio Díaz Ocbatorena. 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Presidente.—D. Enrique Ramos Rodríguez. 
V i c e p r e s i d e n t e . M a n u e l AlvarezNet. 
Secretarios.—D. José Estrada Estrada, D. José García Zamudio. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Vicepresidente.—D. Eduardo León Serralvo. 
Vocales.—D. Juan Chinchilla Domínguez, D. Miguel Tejón Ma-
rín, D. Fernando Guerrero Eguilaz. D. Roberto Heredia Barrón, don 
Antonio de Martos Pérez, D, Manuel Ordoñez Palacios, D. José Es-
trada Estrada. 
Secretario.—D. Antonio Guerrero Guerrero. 
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tilla, D. Fernando Guerrero Eguilaz, Eugenio Rodríguez Mellado, 
D.... vacante. 
Vocales de la Junta del Censo electoral.—D. Antonio de Martos 
Pérez, D . José Martín Velandia, D. Manuel Domínguez Fernández, 
T3. José Ortiz Quiñones. 
Vocales de la Junta del Puerto.—D. Eduardo León Serralvo, 
D. José Martín Velandia. 
Vocal del Consejo provincia l de Agricul tura - -T>. Antonio Eloy 
García Fernández. 
Comisión de actas.—D. Antonio de Martos Pérez, D. José Rosa-
do González, D. José Estrada Estrada, D. Manuel Alvarez Net, D. Ra-
fael María Durán Sánchez. 
A u x i l i a r de actas.—D. José de la Cruz Cotilla, D. José Nageí 
Disdier, D vacante. 
V I S I T A D O R E S 
Hospital provincial.—D. José Nagel Disdier. 
Casa de Misericordia.—D. José Gaffarena Lombardo, 
Casa central de Expósitos.—D. Roberto Heredia Parrón. 
Hospital ¿ hijuela de Antequera.—D. Antonio Luna Rodríguez, 
Marbella.—D. Rafael Romero Aguado. 
Bonda.—D. José Morales Cosso. 
Véles-Mdlaga.—D. Enrique Ramos Rodríguez. 
C O M I S I Ó N M I X T A D E R E C L U T A M I E N T O 
Forman parte de esta Comisión los Sres. Diputados Vocales y el 
Vicepresidente de la Comisión provincial, alternando periódicamen-
te con los Sres. Jefes del Ejército, Coronel, D. Fernando Carrera; Te-
niente Coronel, D. Ramón R. de Rivera; Comandantes, D. Baltasar 
Portillo, y D. Juan Arjona Lechuga. 
Actuando de Secretario el oficial mayor Comandante D. Juan 
Sánchez Fernández. 
S E C R E T A R Í A 
Secretario.—D. Antonio Guerrero Guerrero. 
Oficial auxil iar .—D. Antonio Calvez Congiu. 
Gacetas y Bibliotecas: Oficial.—D. Enrique Risueño de la Hera. 
Registros: Oficial.—B. Rodrigo de Torres Beleña. 
Actas: Oficiales.—D. Rafael Corría Zalabardo, D. Antonio R. Pi-
nazo Pérez y D. Enrique Montealegre de Asensio. 
Oficial.—D. Antonio Medina Fernández. 
Escribiente.—D. Francisco Díaz Roj-es. 
A R C H I V O P R O V I N C I A L 
Archivero.—D. Esteban Cebrián de la Tovilla. 
Oficial.—D. Manuel Tuvio Torres. 
Ordenanza.—D. José Bernal Urbaneja. 
Censo: Oficial jefe—D. Narciso Franquelo Barrionuevo. 
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DIPUTADOS 
Alameda y Merced. - D , Manuel Alvarez Net, D. José de la Cruz 
Cotilla. D, Roberto Heredia Barrón, D. Manuel Domínguez Fernán-
dez. 
Sardo Domingo.—D. Eduardo León Serralvo, D. José Martín Ve-
landia, D. José Rosado González, D. Diego Salcedo Durán. 
Antequera y Alora.—D. Antonio Luna Rodríguez, D. Antonio de 
Martos Pérez, D. José García Zamudio, D.José Nagel Disdier. 
ArcMdona y Colmenar.—D. Agustín Pérez de Guzmán, D. Fer-
nando Guerrero Eguilaz, D. Juan A. Moscoso Martínez, D. José Ortiz 
Quiñones. 
Coin y Marbslla.—'D. Antonio Eloy García Fernández, D. Juan 
Chinchilla Domínguez, D. Joaquín M.edina Millán, D. José Gaffarena 
Lombardo. 
Estepona y Gaucin.—D. Eugenio Rodríguez Mellado, D. Miguel 
Tejón Marín, D. Antonio María Pérez Hurtado, D. Isidoro Núñez de 
Castro. 
B ó n d á y Campillos.—D. Antonio Luna Quartín, D. Manuel Or-
doñez Palacios, D. José Morales Cosso, D. Raíael M.a Durán Sánchez. 
Yélssy Torró.''. - D. Enrique Ramos Rodríguez, D. José Estrada 
Estrada, D. Rafael Romero Aguado, D. Francisco Pérez de la Cruz, 
COMISIONES PERMANENTES 
Hacienda.—D. Enrique Ramos Rodríguez, D. José Gaffarena 
Lombardo, D. José Martín Velandia, D. Rafael Romero Aguado, don 
José Ortíz Quiñones. 
Beneficencia.—D. Manuel Alvarez Net, D. José Nagel Disdier, 
D. Roberto Heredia Barrón, D. Isidoro Núñez de Castro Salcedo, don 
Agustín Pérez de Guzmán. 
Persona!.—D. José Rosado González, D. Antonio Eloy García 
Fernández, D. Antonio Luna Quartin, D. Rafael M.a Durán Sánchez. 
Ins t rucción pública.—D. José Morales Cosso, D. Antonio Pérez 
Hurtado. D. Juan Antonio Moscoso Martínez, D. Joaquín Medina Mi -
llán, D. Manuel Ordoñez Palacios. 
Obras públicas.—D. Antonio Luna Quartin, D. Eduardo León 
Serralvo, D. Fernando Guerrero Eguilaz, D. Juan Antonio Moscoso 
Martínez, D. Eugenio Rodríguez Mellado. 
J u r í d i c a . — D.•Antonio Luna Rodríguez, D. José de la Cruz Coti-
lla, D. Manuel Domínguez Fernández, D. José Estrada Estrada, don 
Manuel Ordoñez Palacios. 
División terr i tor ia l .—ü. Isidoro Núñez de Castro Salcedo, don 
Miguel Tejón Marín, D. Antonio Pérez Hurtado, D. José García Za-
mudio. D. Juan Chinchilla Domínguez. 
Plaza de Toros.—D. José Morales Cosso, D. José de la Cruz Co-
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Oficiales*—!). Enrique Cervantes Alcalá. D. Manuel López de 
Uralde y D. Antonio Rodríguez Fernández. 
Escribiente,—D, Andrés Roa Camino, 
Administración: Oficial mayor letrado,—!). Manuel González 
y García, 
Oficial auxil iar ,—D. José Casero Anaya, 
Bagajes, Obras civiles, Arbitrios, etc.: Oficial,—Y). Emilio Pé-
rez Cordero. 
Escribiente. -1). Joaquín Elena Morales, 
Instrucción pública: Oficiales,—D, Manuel Caparros y Rodrí-
guez de Berlanga y D. Enrique Ordoñez P-alacios. 
Beneficencia: Oficiales.—D, Emilio Rosado González y D. Enri-
que Ordoñez Palacios, 
Auxi l iar ,—!) , Eduardo Muñoz Pérez, 
Quintas: Oficial mayor Comandante.—D, Juan Sánchez Ro-
dríguez, 
Oficiales.—!), Ricardo Ceballos Ruiz, D, Joaquín Carreras Mar-
tín y D. Fernando Rosado Alonso, 
Auxiliares.—!), Vicente Ancos Narvaez y D. Juan Paez Triviño, 
Escribientes.—D. Miguel Mesa Argamasilla;, D, .Rafael Guerrero 
Salinas y D. Eladio Vallejo López. 
Portero.—D, Gabriel Viano Rey. 
CONTADURÍA 
Contador,—I). Antonio Guerrero y Manzanares» 
Tenedor de libros,—D. Antonio Ortega Lozano. 
Oficiales,—D. Ramón Portal y Porta, D. Francisco Ocón Montea-
gudo, D. Manuel León Souvirón, D. Nicolás González y González. 
Escribientes. —!), Juan Souvirón Rnbio, y D, José León Muñoz. 
CUENTAS EN CONTADURÍA 
Oficial jefe.—D. Enrique de López Porta. 
Oficial-auxiliar.—D. Ramón Portal del Castillo» 
CONTINGENTE PROVINCIAL 
Oficial.—D. Francisco Izquierdo González. 
Auxiliares,—!). Antonio Checa Hernández, D. Juan Retes Checa. 
ADIVHNISTRACIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA 
Administrador.—I). Emilio de Asensio Bueno. 
Oficial.—!). Ramón Espejo Solano. 
Auxi l ia r ,—D. Adolfo.Reyes Guillot. 
DEPOSITARÍA 
Depos i ta r io .—Antonio Maídos de la Fuente, 
Oficial.—D. Carlos Hurtado de Mendoza. 
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SECCION DE CUENTAS EN EL GOBIERNO CIVIL 
Contador-jefe.—D. Salvador Povea García. 
Oficióle*,.—D. Julio Rivera Valentín, D. José García Hurtado, don 
José Serrano Ruano, y D. Ignacio del Valle Baños. 
Escribients.— D... 
CARRETERAS PROVINCIALES 
Arguifecfo.—D. José Novillo Fretell. 
Arquitecto-auxiliar.—D. Fernando Guerrero Strachan. 
Jefe interino de Carreteras.—D. José Román Morate. 
Delineante.—D vacante. 
Ujieres.—D. Juan Solís Pérez, D. José Martes Mérida, D. Guiller-
mo Molina Anaya, ü . Juan Palomo Ríos y D. Andrés Marqués Díaz. 
Porteros.—D. Manuel Gutiérrez Rico, D. Cayetano Algarra y Pa-
dilla, D. Gabriel Viano Rey, D. Manuel Gómez Fernández, D. Juan 
Sánchez Vera y D. Miguel Sánchez Pérez. 
Conserje.—D. Juan Martes Mérida. 
ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA 
HOSPITAL PROVINCIAL 
J Director l.er Cirujano.—Y). Sebastián Pérez Souvirón. 
Cirujano 2.°—D. Joaquín Campos Perea. 
Cirujano 3,°—D. Juan Rosado Fernández. 
Cirujano 4;.°—Y). José Galvez Ginachero. 
Cirujano o.0—D. Francisco Morales y Morales. 
Médico 1.°—D. Francisco de Martos Pérez. 
, Médico 2.°—D. Fernando Ruiz de la Berrán. 
Médico 3.°—D. Francisco de Linares Enriquez. 
Médico especial de dementes.—T). José Collantes Delgado. 
Médicos supernumerarios.—B. Zoilo Zenón Zalabardo, D. Gui-
llermo Jánregui Eriales, D.Emilio Sánchez Alcoba, D.Ramón Opell, 
D. Francisco Ferrer Guaro. 
Médico aux i l i a r del Laboratorio.—D. Rafael Pérez Brián. 
Farmacéut ico . —D. José Olmedo Pérez. 
Practicantes.—D. José Paniagua Pampón, D. José González 
Marfil, D. José Fernández Aguado, D. Salvador Fernández Aguado, 
D. Juan de Cruces Martínez, D.José Molina Gómez v D.Rodrigo 
Vela. 
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Matrona.—D,a Francisco Castillo Marqnez, 
Subdirector administrativo.—D. Ricardo Carrera Rubio. 
Comisario de entrada.—D. Antonio Frias Alamillas, 
Capellá'; .—D. José González Moreno, 
Jardinero.—Antonio Cueto Spildora. 
Portero.—Luis Huesear Lozano. 
CASA DE MISERICORDIA 
/ Médico-director.—D, Miguel Segura Luna, 
Médico auxil iar .—D. Ramón Pérez Torres, 
Practicante.—D. Juan Río García. 
G lador mayor. —T). José Cayo Espinosa. 
Celadores. —D. Francisco Sánchez Sánchez, D. José Rodríguez, 
D. Juan Villalva Gutiérrez, D, José Párraga Cabrera, D, Miguel Ro-
mero Moyano. 
Subdirector administrativo.—B. José Gómez Torres. 
Capellán.—D. Francisco Meco de la Torre. 
Mu&stro de la escuela.—D. Nicolás Leal y Olivare^;. 
Ayudante.—D. Juan Bravo Torres, 
A u x i l i a r agregado.—D. Mariano Vega Nieto. 
Porteros.—Miguel Torres Ezequiel y Francisco García García, 
CASA CENTRAL DE EXPÓSITOS 
Médico-di rector.—^D. José Molina Martos. 
Médico-auxi l iar .—D. Juan del Alamo L. de la Vega, 
Practicante.—D, Juan Sánchez González. 
Subdirector administrativo.—D. Julio Puche Ramos. 
Oficial.—D. Francisco Segalerva Linares, 
Capellán.—D, Ramón García Ibáñez, 
Portero.—Joaquín Martín Puch. 
HUÜEIiA DE RONDA 
HOSPITAL 
Médico.—D. Leopoldo Aparicio Vázquez. 
Practicante.—D. Antonio Parra Jiménez. 
Subdirector administrativo.—D. Antonio Gómez de la Cortina. 
Escribiente.—D. Andrés García Muñoz. 
Capellán.-t-T). Ildefonso Carrasco López. 
CASA EXPÓSITOS 
Médico.—D. José Durán Sousa. 
Encargado.—D. Antonio Castaño Delgado. 
Portero.—Francisco Ropero Jiménez. 
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f l I J Ü E I l A D E m A R B E L i L i R 
H O S P I T A L 
Médica.—-D. Félix Zea Urbano. 
Administrador.—D. Eulogio Montero.-
Capellán.—D. José Montes Montoro. 
C A S A E X P Ó S I T O S 
Médico.—D. Félix Zea Urbano^ 
Entargado.—D. Eduardo Rosado Campoy.. 
H U Ü E Ü A D E A r l T E g Ü E Í ? f l 
G A S A E X P Ó S I T O S 
Médico.—B. Jerónimo Herrera "Rojas, 
Encargado.—D. Juan Sánchez Sánchez*-
Ga,pellán.—I). Miguel Palomo Vallejo. 
H W Ü E ü ñ D E V É J U E Z - m Á I i ñ G i l 
C A S A E X P Ó S I T O S 
Médico.—D. Antonio del Corral Domínguez.. 
Encargado.— ^* Luis Martín Muñiz. 
Excmo, Ayuntamiento 
ALCALDE ACCIDENTAL 
i D o n . G - r e g - o r i o ^ e - v o . e l t o " V e r a 
TENIENTES DE ALCALDE 
1.° D. Gregorio Revuelto Vera. 2.° D. Juan Benftez Gutié-
írez. 3.° D. Antonio de las Peñas Sánchez. 4.° D. Juan Serra-
no Ruano. 5.° D.José García Souvirón. 6.° D. Manuel Martí-
nez García. 7.° D. Enrique Mesa Cuenca. 8.° D. Manuel García 
Guerrero. 9.° D. Rafael Martín Ruiz. 10.° D. Francisce Rodrí-
guez Martos. . 
J 
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CONCEJALES 
ü , Augusto Martín Carrión, D. Gregorio Revuelto Vera, D. Adol-
fo Gómez Cotia, D. Manuel Naranjo Vallejo. D. Luis Segalerva 
Spotorno, D. Juan Serrano Ruano, IX Juan Benítez Gutiérrez, don 
D. José María Sepülveda Bugella, D, Manuel de Luque Víllalva, 
D,. Juan Antonio Delgado López, Antonio de las Peñas Sán-
chez, D. José Saenz Saenz, D. Francisco Fresneda Alfalla, don 
Enrique Mesa Cuenca, D. José Ponce de León Correa, D, Juan 
Francisco Encina Candevat, D. Enrique de Bustos y García, D. Ma-
nuel García Guerrero, D. Guillermo Roboul Arcaya, D. Luis Kraíiel 
Souvirón, D. Luis Souvirón Rubio, D. Jorge Eloy García Soriano„ 
D. Fernando Rodríguez Guerrero, D. Francisco Sánchez-Pastor Ro-
sado, D. Enrique Calafat Jiménez, D. Pascual Lara Panyagua, don 
Fernando Eriales Domínguez, D. Juan de la Bárcena Gómez, don 
Francisco Rodríguez Martos, D. Carlos Rivero Ruiz,'D. Salvador 
González Anaya, D.José García Souvirón, D. Eduardo Lomas Jimé-
nez, D, Manuel Ruiz Alés, D. Rafael Martm Ruiz, D. Manuel Martí-
nez García, D, Ignacio Falgueras Ozaeta, D- Bernabé Viñas del Pino, 
y D. Francisco García Gutiérrez. 
SÍNDICOS 
D, José Saenz Saenz y D. Eduardo Lomas Jiménez, 
SECRETARIO 
D. Rafael de Martos Muñoz, 
C O O l l S l O r í E S P E R O l F U S l E N T E S 
Aguas, Fuentes y Cañerías.— D D. Gregorio Revuelto Vera, 
D , D. Enrique de Mesa Cuenca, D 
Beneficencia y Sanidad.—D. Manuel Martínez García, D. José 
Saenz Saenz, D. Bernabé Viñas del Pino, D. Enrique de Bustos y 
García, D. Manuel García Guerrero. 
Bomberos.—D, Juan Serrano Ruano, D. José García Souvirón, 
D. Luis Souvirón Rubio, D. Ignacio Falgueras Ozaeta, D. Bernabé 
Viñas del Pino. 
Cárcel.—D , D. Juan Benítez Gutiérrez, D. Francisco Fresneda 
Alfalla, D. Luis Kraüel Souvirón. D. José Ponce de León Correa. 
Cementerios.—D. Gregorio Revuelto V e ^ , D. José García Souvi-
rón, D. Francisco García Gutiérrez, D. Augusto Martín Carrión, don 
Fernando Rodríguez Guerrero, D. Juan Francisco Encina Candevat. 
Consumos.—D , D. Antonio de las Peñas Sánchez, D. Bernabé 
Viñas del Pino, D. Jorge líloy García Soriano, D,...., D. Manuel Na-
ranjo Vallejo, D. Fernando Eriales Domínguez, D. Francisco Rodrí-
guez Marios. 
Ensanche.—Sr. Alcalde, D. Juan Benítez Gutiérrez, D. Manuel 
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Martínez García, D. Luis Souvirón Rubio. D. Rafael Martín. Rubio,, 
D. Rafael Martín Ruiz, D. Fernando Briales Domínguez, Fernando 
Rodríguez Guerrero, D. Juan de la Barcena y Gómez. 
Evaluación.--D. Eduardo Lomas Jiménez, D ,'D. Manuel Na-
ranjo Vallejo, D. Juan Francisco Encina Candevat. 
Festejos.—ü , D , D. Eduardo Lomas Jiménez, D. Luis Sou-
virón Rubio, D.Francisco Rodríguez Marios, ü. Luis Kraüel Souvi-
rón, D. José Ponce de León Correa. 
Fiestas taurinas.—D.Enrique de Mesa Cuenca, D. Ignacio Fal-
guerás Ozaeta, D. Rafael Martin Ruiz, ü. José M.a Sepúlveda Buge-
11a, D. Enrique de Bustos y García, D. Francisco Fresneda Alfalla^ 
D. Fernando Briales Domínguez, D. Salvador González Anaya, don 
Luis Kraüel Souvirón. 
. Hacienda y Presupuestos. -Sr. Alcalde, D , D. Eduardo Lo-
mas Jiménez, D. Enrique Calafat Jiménez, D...... D. Carlos Rivero 
Ruiz, D. Augusto Martín Carrión, D. Francisco Rodríguez Martos. 
Inspector de Carruajes.—D. Jorge Eloy García Soriano. 
Inspector de la Casa Capitular. -1) 
Inspector de las Casas de Socorro. - D. Juan Francisco Encina 
Candevat. 
Junta del Puerto.—ü , D. Salvador González Anaya. 
Junta provincial de Instrucción pública.—D. Juan Benítez Gu-
tiérrez. 
Jurídica.—Sr. Alcalde, D. Eduardo Lomas Jiménez, D. Jorge Eloy 
García Soriano, José María Sepúlveda Bugella, D , D. Cárlos Ri -
vero Ruiz. 
Matadero.—D. Juan Serrano Ruano, D. Manuel Martínez García, 
D. Manuel Ruiz Alés, D. Manuel García Guerrero, D. Fernando Bria-
les Domínguez, D. José Ponce de León Correa, D. Juan Francisco 
Encina Candevat. 
Mercados y Puestos públicos.—D. José García Souvirón, D , 
D. Manuel García Guerrero, D¿ Fernando Rodríguez Guerrero, don 
Pascual Lara Panyagua. 
Ornato y Obras públicas.—Sr. Alcalde, D. José Saenz Saenz, don 
Eduardo Lomas Jiménez, D. Rafael Martín Ruiz, D. Bernabé Viñas 
del Pino, D. Salvador González Anaya, D. Fernando Rodríguez Gue-
rrero, D. Francisco Rodríguez Martos. 
Ordenanzas Municipales.—D. Juan Benítez Gutiérrez, D. Jorge 
Kloy García Soriano, D. Carlos Rivero Ruiz, D. Manuel García Gue-
rrero, D. Francisco Fresneda Alfalla. 
Paseos y Alamedas. - D D. Enrique Mesa Cuenca, D. José 
Saenz Saenz, D. Luis de Segalerva Spotorno, D. Fernando Briales 
Domínguez, D. Augusto Martín Carrión, D. José Ponce de León y 
Correa. 
Quintas.—D. Juan Serrano Ruano, D. Jorge Eloy García Serra-
no, D. Adolfo Gómez Cotta, D. Francisco Sánchez-Pastor Rosado, 
D. Salvador González Anaya. 
Personal.—D. Juan Benítez Gutiérrez, D. Enrique Mesa Cuenca, 
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D , D. Ignacio Fa]gueras Ozaeta, D. Manuel García Guerrero, don 
Fernando Briales Domínguez. 
Policía urbana.—D , D. José Saenz Saenz, D. Luis Souvirón 
Rubio, D , D. Bernabé Viñas del Pino, D. Luis Segalerva Spotor-
no, D. Salvador González Anaya. 
Reforma del Reglamento de Sesiones.—D. Gregorio Bevuetto 
Vera, D , D. Manuel Martínez García, D. Enrique-Galafat Jiménez, 
D. Francisco Sánchez-Pastor Rosado, D. Juan de la Bárcena Gómez. 
Los dos Sres. Concejales Síndicos forman parte de todas las Co-
misiones. 
SECRETARÍA 
Secretario. 1). Rafael Martos Muñoz, Licenciado en Derecho. 
Oficial letrado.—D. Sebastián Souvirón Rubio. 
Ofióial mayor.—D. Salvador Beltrán Rengel. 
Jefes de secciones.—D. Adolfo Gabríeli Martín y D. José Gasini. 
Oficial 1.°—D. Manuel Gaeta López. 
Oficiales.—D. Rafael Martes Godoy, D. Francisco Brunet Borrell 
y D. Guillermo García Luque. 
Auxil iares y escribientes.—D. Enrique Señá'n Marín, D. José En-
riquez Arias, D. Rafael Mora Carnerero, D. Félix de Aguilar Gonzá-
lez, D. Eladio Solier Mais; D. Manuel Osuna, D. Juan Rosado Denis, 
D. Enrique Pérez Hurtado, D. Juan Mesa Argamasilla, D. Alfredo 
García del Pino, D. Enrique Muñoz y Gómez de la Cámara, D. Grego-
rio Rico Puente, D. Enrique Domínguez Fernández, y D. Vicente Gó-
mez de Cádiz, D. José Ponce de León, y D. Ramón María López. 
Jefe del Éegistro general de Secretaria.—1). Enrique.F. Quin-
COCGS. ' 
CONTADURÍA 
Contador.~T). Miguel López Pelegrín. 
Jefe de Sección.—D. Juan Brignoli Montero. 
Oficiales. —D. Eduardo Benítez Medina, D. Arturo Reyes Aguilar 
D. José Ruiz de la Berrán Alarcón, D. Enrique de Montes Casaravi-
11a y D. Fernando Carrera Shaqueri. 
Auxil iares y escribientes.—D. José Benítez Medina, D. Domingo 
Medina Fernández, D. Manuel Calafat Jiménez y D. Antonio Serra-
no León. 
• DEPOSITARÍA 
Depositario. — 1). Luis de Mesa y San Millán. 
Auxil iares de Caja á cargo del Depositario.—T). Celestino Mar-
tín Señé, y D. Ceferino Alonso Aranda, 
Higiene y Sanidad: Oficial. —I). Juan Huelm Müller. 
Auxi l i a r .—t) . Ramón Oliver Zalamea. 
Escribie tes.—D. Gregorio Lirio Reboul y D. José Calvez. . 
Administrador del Matadero.—D. Alfredo Ghiardini Morello. 
Jnspeciores Veterinarios.—D. Alejandro Avila Conti, D. José 
hópez Sáuchez, D. José Alvarez Pérez y D. Juan Martín Martín. 
Capellán del Santo Cristo de la Salud—I).Jn&n García Benítez. 
48 
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Capellán del Cementerio de San Miguel. —D. José Marías Ji-
ménez. 
Capellán del Cementerio de San Bafael.—D. Antonio Rosado 
Fernández. 
Pr imer Jefe de la Guardia municipal.—D. José Añón Pedraza. 
Segundo Jefe y Jefe de B o m b e r o s . — J o a q u í n Ramírez Luque. 
Inspector de la Guardia municipal.—D. Francisco Fernández 
Robles. 
ARQUITECTO 
Arquitecto.—D. Manuel Rivera- Vera. 
Delineantes.—^D. Antonio Ruiz Jiménez, D. Félix Pozo Párraga. 
D. Enrique Gracián Reboul, y D. José Daniel Ruiz Rodríguez. 
Escrihi ntes.—D. Manuel Urbano del Pino, y D. Eduardo Bení-
tez Ferreter. 
Ordenanza.—Manuel Romero. 
Sobrestante interino.—D.Francisco Fernández Muñoz. 
Aparejador fontanero.—D. Sebastián Rojas. 
Gapatás.—Francisco Fernández. 
Jardinero mayor.—Antonio Cortés. 
Conserje y maceros.—D. Antonio Martín Navarro, D. Joaquín 
Jurado Canela, D. Antonio Peña Parrado y D. José Sánchez Monte-
negro. 
Ordenansas—Salvador Díaz Ramos, Antonio Montealegre Asen-
cio y Antonio Arroyo. 
ARCHIVO GENERAL 
Archivero Paleógrafo y Bibliotecario.—B. Antonio Guzmán 
Muñoz, Licenciado en Derecho. 
LABORATORIO QUÍMICO-MUNICIPAL 
Director.—Doctor D. Francisco Rivera Valentín. 
Subdirector.—Doctor D. Adolfo La Blanca y Pérez. 
Ayudante.—D. Francisco Morales Ramos. 
Jefe encargado de la Br igada sanitaria.—D. Francisco Gutié-
rrez Sixto. 
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD 
Presidente.—Sr. Gobernador. 
Vicepresidente.—D. Juan Rosado Fernández. 
Vocales natos.—Sr. Presidente de la Excma. Diputación, Sr. Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento, Sr. Jefe de Sanidad Militar, Sr. Di-
rector de Sanidad Marítima, Sr. Delegado de Hacienda, Sr. Coman-
dante de Marina, Sr. Jefe del Laboratorio Municipal, Sr. Arquitecto 
Provincia], Sr. Arquitecto Municipal, Sr. Letrado del Excmo. Ayun-
tamiento, Sr. Presidente de la Cámara de Comercio, Sr. Subdelegado 
de Medicina, Sr. Subdelegado de Farmacia, Sr. Subdelegado de Vete-
rinaria, Sr. Jefe de la Beneficencia Municipal y el Sr. Secretario de 
la Junta de Beneficencia. 
Vocales electivos.—Médicos: D. Joaquín Campos Perea, D. Luis 
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Encina Candevat, don José A. Martínoz Pérez, don Juan Rosado 
Fernández, don Miguel Segura Luna, don Adolfo de la Torre Boni-
laz; Fa rmacéu t i cos : Decano de la Beneficencia municipal, don An-
tonio López Molina, don José Soto Pérez, don Emilio Vázquez Gar-
cía .—Vefermanos; don' José Alvarez Pérez y D. José López Sán-
chez.—Abogados: D. Juan N. Blasco Barroso, don Angel Caffarena 
Lombardo, don Juan Gutiérrez Bueno; Catedrático de Quimica: don 
José Cabello Roig. 
Secretario general.—D. Francisco Reina Manescau. 
Junta provincial de Teatros y Espectáculos 
Presidente.—Sr. Gobernador civil. 
• Yocales,—Sr. Presidente de la Excma. Diputación, Sr. Alcalde, 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas, Sr. Arquitecto provincial. Se-
ñor Arquitecto municipal, Sr. Presidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, sañor Presidente de la Escuela de Bellas Artes, 
Sr. Presidente de la Escuela de Artes y Oficios, don Narciso Díaz de 
Escovar, y don Joaquín Díaz de Escovar. 
Secretario.—D. Antonio Randa García. 
Junta provincial de Beneficencia, 
Presidente.—Sr. Gobernador civil . 
Yicepresidente.—D. Miguel de Mérida Díaz. 
Vocales.—B. José Luis Alvarez de Lineras, don Ignacio Aragon-
cillo González, don Eduardo Cuevas Picayo, don Ignacio Pernández 
de la Somera, don José Fresneda, don Andrés Rafael García Fernán-
dez, don Joaquín Lozano, don Francisco Masó Torruella, don José 
Muñoz de Toro y don Eduardo Pérez del Río. 
Secretario.—D. Luis de Toro y Ojea. 
Fiel contraste y Almotacén 
D. Pedro Domínguez. 
SECCIÓN DE PÓSITOS 
PLAZA DE RIEGO 25 
Jefe: don Carmelo López López. 
Oficial: don Antonio del Castillo y Mesia 
A u x i l i a r : don Aquiles Roura González y don Antonio Oses 
Croz. 
tortero: Mariano González Ruiz. 
Junta provincial de Instrucción pública 
Presidente.—Sr. Gobernador civil. 
Vicepresidente.—Sr. Director del Instituto General y Técnico. 
Secretario.—D. Antonio Quintana Serrano. 
Vocales.—Sr. Alcalde, Sra. Directora de la . Escuela Normal de 
Maestras, Sr. Arquitecto provincial, Sr. Director del Instituto, señor 
Presidente de la Excma. Diputación provincial, don Juan Rosado 
Fernández, don Francisco Sánchez v Sánchez, Sr. Director de la 
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Normal de Maestros, don Matías Huelín Müller, don Miguel Mérida 
Díaz, don José Carranza, don Manuel Lumpié, don José Estrada Es-
trada, don Antonio de las Peñas, don Ramón Rodríguez de Rivera, 
doña María Josefa Heredia de Ahumada y doña Raimunda Carri-
quiry. 
Junta local de Reformas Sociales 
Presidente.—Sr. Alcalde. 
Médico: don Franciscs Reyna Manescau. 
Secretario: don Ricardo Albert Pomata. 
Vocales patronos: don Francisco Torres de Navarra, den Gui-
llermo Rein Arssu, don Ricardo Albert Pomata, don Laureano del 
Castillo, don Ramón Ruiz Mussio y don Francisco López López. 
Idem suplentes: don Julio Goux, don Antonio de Torres Rivera, 
don Manuel Márquez, don Francisco Castro Martín y don Andrés 
Morales. 
Idem obreros: don Antonio. Valenzuela, don José Díaz Alba, don 
Pedro Puerta Salido, don José Vázquez Sánchez, don Vicente Ferrcr 
Toval y don Francisco Pérez Martín. 
Idem suplentes: don Francisco Jerez Martín, don Antonia Gon-
zález Vega, don José López Molero, don Fariano Jiménez Romero, 
don José López Torres, y don Miguel Malagamba Bao. 
Inspección Sanitaria del Puerto 
CORTINA DEL M U E L L E , 67 
| Director: don José A. Miranda. 
Médico 2.° don Isaías Fernández Javier. 
Secretario intérprete: don José Vicente Díaz Domínguez. 
A u x i l i a r : don Carlos Tejero. 
Maquinista: Eduardo Nogueira. 
Marineros: Vicente Amat Ariño, y Enrique López Hurtado. 
JEogonero: Antonio Torres Fernández. 
Junta local de Primera Enseñanza 
Presidente: Sr. Alcalde. 
Vocales.—Concejales: don Enrique Calafat Giménez, y don Ma-
nuel Naranjo Vallejo. 
Arquitecto mu icipal : don Manuel Rivera Verai 
Subdelegado de Medicina: don Luis Encina Cendevat. 
Párroco: don Salvador López Marín. 
Profesor de Escuela públ ica : don Francisco Espino Morales. 
Profesor de Escuela pr ivada : don José Rodríguez Huertas. 
Fadres de famil ia : don Francisco Linares Enriquez y don Ci-
priano Aragoncillo González. 
Madres de famil ia : doña Josefa Linares Enriquez y doña Josefa 
Sola López de Denis. 
Secretario: don Martín Vega del Castillo. 
Junta provincial de Protección á la Infancia 
Presidente: Sr. Gobernador civil. 
Vocales: Sr. Alcalde. Sr. Obispo, Sr. Presidente de la Diputación, 
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Sr. Presidente de la Audiencia, Sr. Inspector de Sanidad, don Anto-
nio de Bordóns, doña Suceso Luengo, don Manuel García A. del Ol-
mo, don Francisco Torres de Navarra, Sra. Condesa de Benahavís, 
don Edmundo Ruiz A. de Lauaja, don Matías Huelín, don Manuel 
Fernández del Villar, don Eugenio Sauvírón Azofra, don Manuel Ba-
ca Alcázar, don José Luis Alvarez de Linera, don Adolfo Alvarez' 
Almendariz, don José García Guerrero, áon José Moreno Maldonado: 
don César Alvarez Dumont, don José Ortega Muñoz de Toro, éon 
Eugenio Pastor Marra, don Miguel Mérida, don Luis Méndez Soret, 
don Bernabé Dávila Beltrán, don Guillermo Rein, don Francisco Ri-
vera Valentín, doña Concepción Rein de Nagel, doña Josefa Grund 
de Alvarez de Lineras, don Francisco Masó Torruella, don Eduardo 
León y Serralvo, don Francisco López Calzado y don Francisco Gu-
tiérrez Rueda. 
Junta Provincial de Reformas Sociales 
'Presidente: Sr. Gobernador Civil. 
Vocales técnicos: don Ramón Martin Gil. 
Secretario: don Evaristo Gómez Cordón. 
Vecales propietarios 
Partido judicial de Antequera, don Ricardo Gómez Bravo, resi-
dente en Antequera.—Idem de Archidona, don Antonio Cano del 
Rosal, Idem en Archidona.—Idem de Coin, don José Morón García, 
ídem en Coin.—Idem, de Colmenar, don Antonio Mateos Pínazo, 
ídem en Colmenar.—Idem de Estepona, don Luis Infante Andrade. 
ídem en Casares.—Idem de Málaga, don Francisco Torre de Nava-
rra, ídem en Málaga.—Idem de Ronda, don Diego López Mexicano, 
idern en Ronda.—Idem de Vélez-Málaga, don Cándido Quintero Cla-
ros, idem en Iznate. 
Vocales suplentes 
Partido judicial de Antequera, don Agustín Matas Medina, resi-
dente en Antequera,—Idem de Archidona. don José Otero Repiso, 
ídem de Uillanueva de Tapia,—Idem de Coin, don Diego Sánchez 
Porra, idem en Coin.—Idem de Colmenar, don Agustín Montiel Sa-
rria, idem en Casabermeja.—Idem do Estepona, don Francisco Mu-
ñoz Martín, idem en Estepona.—Idem de Malaga, don Laureano del 
Castillo, idem en Málaga.—Idem de Ronda, don Antonio Corpas 
García, idem en Arriate.—Idem de Vélez-Málaga, don Juan Pardo 
Muñoz, idem en Canillas de Aceituno. 
Junta Provincial del Censo Electoral 
Presidente: Sr. Presidente de la Audiencia provincial. 
Vicepresidentes: Sr. Director del Instituto General y Técnico y 
don Francisco Torres de Navarra Bourman (vocal de la Junta pro-
vincial de Reformas Sociales). 
Focaíes; Sr. Decano del Colegio de Abogados, Sr. Notario más 
antiguo con residencia en esta capital, .Sr. Jefe de Estadística,.de la 
províncío, Sr. Presid^nte Director de la Sociedad Económica de 
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Amigos del País, Sr. Presidente de la Academia de Bellas Artes, se-
ñor Presidente de la Sociedad Filarmónica y Real Conservatorio de 
María Cristina, Sr. Presidente de la Sociedad Malagueña de Ciencias 
Físicas y Naturales, Sr. Presidente de la Liga de Contribuyentes y 
Productores, Sr. Presidente del Colegio Médico, Sr. Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Sr. Presidente 
Director de la Academia de Declamación y Buenas Letras, Sr. Presi-
dente de la Asociación Gremial de Criadores y Exportadores de Vi -
nos. Sr. Presidente de la Cámara Agjícola Oficial. 
Sttplentes: Sr. Vicedírector del Instituto General y Técnico, Se-
ñor Vocal de la Junta Provincial de Reformas Sociales, Sr, Vocal 
1.° del Colegio de Abogados, Sr. Notario'con residencia en la capi-
tal, que siga en antigüedad al designado vocal, Sr. Oficial agregado 
de Estadística dé la provincia, Sr. Vicedireotor J.0 de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Sr. Vocal Secretario de la Academia 
Bellas Artes, Sr. Uicepresidente de la Sociedad Filarmónica y Real 
Conservatorio de María Cristina, Sr. Uidepresidente de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, Sr. Vicepresidente 2.° de 
la Liga de Contribuyentes y Productores, Sr. Vicepresidente del Co-
legioJVIédico, Sr. Vicepresidente 1.° dé la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación, Sr. Director Bibliotecario de la Acade-
mia de Declamación y Buenas Letras, Sr, Vicepresidente de la Aso-
ciación Gremial de Criadores y Exportadores de Vinos, Sr. Vicepre-
sidente de la Pámara Agiñcola Oficial. 
Junta Local del Censo Electoral 
Presidente: don Guillermo Rein Arssu. 
Y ice-presidente: don Antonio Eloy García Fernández, 
Vocales propietarios: don Francisco Cárcar Téllez, don José Hi-
dalgo Spíldora, don José Rosado González, don Adolfo Alvarez Ar-
mendariz, don Luis Souvirón Rubio. 
Y ocales suplentes: don Jgnacio Falguera, don Matías González, 
don Carlos Xusti Botino, don Franctsco Alvarez Net, don Antonio 
Barceló Madueño, don Eduardo Castaño.-
Secretarío: don Juan Sánchez Sánchez. 
Junta Local de Emigración del Puerto de Málaga 
Presidente: don Angel Caffarena Lombardo. 
Secretario: don José J. de Lassaleta Salazar. 
Vocales; don José Alvarez Net, don Guillermo Rein Arssu, don 
Juan Gutiérrez Bueno, don Juan Rosado Fernández, don Pedro Gó-
mez Chaix, don Antonio Duarte Moreno, don Ignacio Morales Hur-
tado y Pedro López Ortíz. 
Inspector: don Antonio Partor Clemente. 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS 
AUGUSTO FIGUEROA 
Administrador Jefe: don Pelayo Correa Duimowich. 
Interventor 2.° Jefe: don Manuel lzquierdo González. 
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O/ícmíes: don Salvador López Sanjusto, don Francisco Montero 
Estévez, don Antenio oe Miguel García, don Miguel Domínguez Sal-
cedo, don José Vribarri Bergel, don José Gor, don Pablo Bernal, 
don Miguel Arjona, don Antonio de Miguel, don Luis Peñafiel, don 
Francisco Poatal del Casti,lo, don Manuel Oliva y Oñate, don José 
Alba Bertolotíz, don José del Rio Armenia, don Manuel Alcalá del 
Olmo, don José Fernández Cívico, don Rafael Sánchez Luna, don 
Rafael García Martin, don José Sánchez Toscano, don Gabriel de 
Burgos y don Enrique Alonso Maesse. 
Habili tado: don Miguel Domínguez Salcedo. 
Ordenanzas: Ceferino García, Wenceslao Moya y José Alcaide. 
Carteria.—Jefe: don José de Gor. 
Interventor: don Julio Pérez. 
Habilitado: don Luis Rueda Pérez. 
Carteros de 1.a don Manuel España Gamez, don Luis Rueda 
Pérez, don Ramón del Castillo, don Antonio Rosso Rosso, don An-
tonio Vicente Román, don Antonio Pérez Pérez, don Obdulio Trigue-
ros Ruiz, don Andrés Zambrana Naranjo, don Manuel Puebla Ba-
rrionuevo, don José García Velazquez, don Frannisco Carrasco, don 
Francisco Luna Yuste, don Manuel del Pino Padilla^ don Eduardo 
Sanmartín Fernández, don Juan Niebla Avilés, don Enrique Martí-
nez Chumilla, don Antonio Bravo Parrado, don José Martínez Chu-
milla, don Manuel Eslevez Roelas, don Faustino Eloy Rojas, don Ju-
lio Pérez Delgado, don Juan González Florido, don Miguel Padilla 
Vergara, don José Gordo Bermudez, y don Francisco Rodríguez. 
Carteros de 2.a don Rafael López Mesa, don Francisco Nieves 
García, don Bartolomé Lima Rodríguez, don Manuel Olmo Martín, 
don Enrique Martín Palomo, don Serafín Claros Rodríguez y don 
Rafael Claros Rodríguez. 
Supernumerarios co n sueldo: don José Jurado Fernández y 
don Francisco Anaya Melgares. 
Idem sin sueldos que prestan servicios: don Salvador R uiz 
Gama, don José Millán Molero y don Manuel Barranquero Valen-
zuela. 
Habilitado: don Miguel Padilla Vergara. 
Administración de Ronda 
Administrador: don Godolfredo Figueroa García. 
Oficiales: don Jaime Pinzón de Reinoso v don José Pacheco del 
Río. 
Administración de Campillos 
Administrador: don Francisco Gómez Cotta. 
Administración de Bobadilla 
Administrador: don Rafael Martín Enriquez. 
Administración de Vélez-Málaga 
Administrador: don Francisco Fernández Cívico. 
Oficial: don Juan Fernández Cívico. 
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OFICINA CENTRAL DE TELEGRAFOS 
AUGUSTO FIGUEROA, 1 
Jefe del cendro: don Camilo Gimeno. 
Director jefe de la sección: don Epifanio Ortiz. 
Subdirectores: don Fernando Donjil Calvo y don Manuel Fer-
nández. 
Jefes de reparaciones: don Antonio Ramos y don Miguel Biecl-
mas Navarro. 
Oficiales: don Antonis Gavilán Núñez, don Francisco Montilla 
Cabello, don José Bernal Pastor, don José Salgado, don Ramón An-
drés Alamos, don Francisco Burgos Díaz, don José Pérez Gómez, don 
Rafael Jiménez, don José Prados Moreno, don Francisco Lúeas Mo-
reno, don José García Barrionuevo, don Antonio Navarro Barrio-
nuevo, don Román Fernández, don Cristóbal Márquez, don Miguel 
Casorla, don Rafael Flores Cañadas, don Miguel Casorla, don Rafael 
Gallardo, don Julio Labajos, don Ernesto Cetra, don Mariano Orte-
ga, D. César Ortega, don Alfonso Sánchez, don Luis Asiain, don Ale-
jandro Bella, don Juan J. Fernández, y don Eugenio Arias. 
Auxiliares: . don Enrique Martínez, don Miguel Menendez, don 
Ignacio Ca'chavera y doña Gracia Ortiz. 
Habilitado: don Enrique Pellisó. 
Capataces: Fernando Salmerón García y Miguel Fernández. 
Celador de 1.a don Miguel Sánchez. 
Celadores: don José M. Ortega, don Manuel Agudo, don Fran-
cisco Florido y don Salvador Viliatoro. 
Conserje: don Juan Frías Bravo. 
Ordenanzas: Ignacio Peña, Diego Santiago Barranco: Joaquín 
Barrero Alvarez, Antonio Rodríguez, José Tapia Leal,- Pedro Asen-
cio, Juan Frías Montero, y Eduardo Criado.' 
Repartidores: Tomás Agudo, Manuel Montalbo y José Santiago 
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D. Fernando Laffore 
» José Rodríguez Laguna 
» Fettefk}» Groa» 
» Adolíe-í^fes tfi.jfuíu^ 
» A.Kaibel ^ 
» José María de Torres 
» A. B a r c e l ó ^ ^ v c v L 
» M r J m - é ^ & v b e k ^ ^ * 
» J. Guerrero Bueno 
» Prosper C.Lamothe 
» Federico Berrocal 
» Isaac Arias 7 
» J. Oyarzábal -J 
» J. Huel i iL^a^z 
» - ^ ^ Í C ^ ^ w U o n 
» Salvador Alvarez Net 
» Pedro Valls 
» Rafael Molero 
» José Luis Morales 
» F. García Souvirón 
» José Nagel Disdier 
> A. de Burgos IH^^V. 
» J. M. Souvirón 
» Gristián Scholtz 
» Gbarl&a Ga«gh4 
» Tomás Ruiz Geary 
» Isidro Ron 
» Gerónimo Guerrero 
» F. Encina 
» F. Torres de Navarra 
Larios,3 V . ^ 
A-^pmda-Prms ^ 
San Agustín, 10 , 
TeTr i . j e8 , -31 ( p ^ J ^ i X (l¿i • 
" i , do Día^-glr ^ k u ^ U . / ^ L ^ i -
E. Castelar, 5 
Cancillerías 
Ar-de. ColéiTTT^' / ,~ 
Alameda, 9 
"jCmxfio- ViojofO k & ^ ^ c ^ 
Alameda, 18 
Mendivil 
D. Cristián, 6 
A. de Colón, 26 
A. Carlos Haes 
Comedias, 10 
Alameda, 19 
A. C. Haes, 3 
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D. G. van Dulken 
» P. Westendorp 
» Mattiias A. Huelin 
» Angel Boagna 
» E. Martínez Ytuño 
» Tomás J. Heredia 
» José Alvarez Net 
» L. Agel 
» Gabriel Bricage 
» Teodoro Gross 
» Carlos Krauel 
» E. Petersen Clemens 
» Emilio Campión 
» Percv Staniforth 
» E, R.'Thornton 
» 0. Monteagudo López 
» Guillermo Rein 
» F. Maldonado 
» F. Crooke Heredia 
» Luis Krauel 
» Alejandro Andersen 
» José Carlos Bruna 
A. de Colón, 9 
T. Grund, 7 
H. del Rey, 20 
C. Muelle, 27 
Somera, 6 
T. Heredia, 27 
Doctor Dávila 
Esquiladle, 12 
A, Colón, 7 
Barroso, 1 
C. Muelle, 71 
Á. C. Haes, 4 
S. J. de Dios, 9 
Alameda, 23 
P. Sancha, 22 
S. J. de Dios, 19 
P. Merced, 2 
Comité de la Asociación Consuiar 
Presidente: Conde de Pries, Cónsul de Alemania. 
Vioe-Presidente: José M.a de Torres, Cónsul del Perú . 
Secretario: José Luis Morales, Cónsul de Liber ia . 
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Instrucción Pública 
INSTITUTO GENERñli V TÉCNICO 
GAONA, 1: 
Director.—D. Mariano Pérez Olmedo. 
Subdirector.—D. José Cabello Roig. 
Secretario.—D. Antonio Martínez Mengol. 
CATEDRÁTICOS 
Lengua Castellana.—D. Manuel Estéban Herizo. 
Preceptiva Li terar ia.—D. Eduardo Sánchez Castañer. 
Geografía, Histor ia de España y Universal.—B. Bernardo del 
Saz Berrio. 
Fisica y Qnimica.—D, José Cabello Roy. 
La t ín pr imero y segundo curso.—ü. Francisco Jiménez Lomas. 
Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos de Derecho.—D. Mal 
riano Pérez Olmedo. 
Francés 1.° y 2.° curso.—D. Juan García Avala. 
Caligrafía.—D. Francisco García González. 
Religión 1.° y 2.° curso.—D. Sebastián Lorente Caro. 
Aritmética, Geometría. Algebra y Trigonometría. D. Luís 
Méndez Soret. 
Histor ia Natura l con Eisicologia é Higiene —D. Eduardo Avela 
Saenz de Andino. 
Agricultura.—D. Manuel Carballeda. 
Pilotaje y Maniobras.—D 
Dibujo.—D. Leonaio Boris de la Cruz. 
Gimnasia.—D. Vicente Romero y Romero. 
Auxiliares.—-D. José Estrada Prieto, D. Ildefonso Lorente Caro 
y D. Crsto Méndez Nuñez. 
Oficial de Secretar ía .—D. José Jiménez. 
Conserje.—D. Domingo Peñaranda. 
Escuela Elemental de Artes, Industrias y Bellas Artes 
MARQUÉS DE LA PANIEGA, 2, (EDIFICIO DE SAN TELMOJ 
Director.—D. Antonio de Linares Enriquez. 
Secretario.—T). César Alvarez Dumont. 
Profesores numerarios de Dibufo artístico.—D. José Nogales y 
D. Eugenio Vivol Tarín. 
De modelado y vaciado.—D. José Pérez del Cid. 
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De Dibujo geométrico.—D. Federico Bermúdez. 
Estudio de formas de la Natnralesa y del Arte.—D. César A l -
varez Dumont. 
Be Aritmética y Geometría.—D. Benito Vilá y Villa. 
Profesores auxiliares.—D. Joaquín A.dsuar Moreno, D. Gabriel 
Cuevas, D. Antonio Fernández, D. Federico Ferrandiz, D. Enrique 
Jaraba, D. Carlos Martínez de Tejada, D. Rafael Murillo Carreras, 
D. Bicardo Pascual Templado, D. Saturnino Pérez Polanco, D. To-
más Pérez Martín, y D. José Ponce. 
Repetidores.—D. Joaquín Capulino, D. José Denis Delgado: don 
Leopoldo Guerrero, D. José Nidos Navas, D. Manuel Pérez y D. Enri-
que Selfa. 
Conserje.—D. Antonio García Jiménez. 
Academia Provincial de Bellas Artes 
MARQUÉS DE LA PANIEGA, 2, (EDIFICIO DE SAN TELMO} 
Presidente.—D. Rafael Romero Aguado. 
Conciliario.—D 
Tesorero.—D. José Novillo Fertreli. 
Secretario general.—Ti. Miguel de Mérida y Díaz. 
Académicos.—D. Juan N. Blasco Barroso,D. Rodolfo Grund, don 
Antonio Muñoz Degrain, D. Francisco Torres de Navarra, y D. Be-
nito Vilá y Villa. 
Encargado de la Biblioteca y Oficial de Secretaria.—D. Alonso 
Molina Padilla. 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 
JUAN J. RELOSILLAS , 24 
Director.—D. Domingo Mérida Martínez. 
Secretario.—D. Pedro Gómez Chaix. 
Catedráticos numerarios 
Geografía.—B. Luis Grund Rodríguez. 
Algebra y Cálculos.—D. Ricardo Albert Pgimata. 
Beconocimiento de Productos mercantiles.—B. Frrncisco Rive-
ra Valentín. 
Francés.—D. José Barés Molina. 
Italiano.—D. José Carlos Bruna. 
Inglés.—B. Pedro Gómez Chaix. 
Derecho mercantil internacional y Elementos de Hacienda, 
públ ica y Estudio de los Tratados de Comercio vigente.—D. Fran-
cisco Centeno Sánchez de Tordecillas. 
Elementos de F í s i ca Química é Histor ia Natural.—B. Francis-
co Rivera Valentín. 
Historia Universal, E s p a ñ a y Tecnología industrial.—D. Ama-
dor Oppelt Sanz. 
Legislación mercantil.—B. Domingo Mérida Martínez. 
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Auxiliares.—D. Ricardo Hodgson Balestrino. y D. Ricardo Ga-
llardo Calero. 
Ayudantes.—D. Carlos de Torres Beleña, y D, Agustín Sánchez 
Quintana. 
Oficial do Secretaria.—D. Enrique Gazulla Garayna. 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTRAS 
MARQUÉS DE LA PANIEGA, 2, (EDIFICIO DE SAN TELMOJ 
Directora.—Srta. Suceso Luengo y de la Figuera. 
Profesoras numerarias.—Srtas. Teresa Aspiazu Paul, Aurora 
Larrea Liso, Isabel Pérez Leal, y Consuelo Roig Miriguet. 
P rof sor de Beligión. — 'D... 
Profesores especiales.—De Música, D.a Elena Prieto; de Dibujo, 
D. Leoncio Bory; de Francés, D. Juan García Avala. 
Auxiliares.—D.a Clotilde Alcalá Bello, y D.a Láura Vallejo Lar a. 
Begenta de la Escuela Práctica.—T).^ Francisca Luque Fer-
nández. 
Secretaria.—Srta. Láura Vallejo Lara. 
Inspectora.—D.a Cándida Valenzuela. 
Escrihienta.—Srta. Molina Luengo de la Figuera. 
Cowser/e.—Magdalena Bocanegra. 
ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS 
RODRÍGUEZ RUBÍ, 1 
Director y Profesor numerario de la Sección de Letras.—Don 
Ricardo Verjano Gallardo. 
Secretario.—B. Juan Rubio Carretero. 
Profesores numerarios.—^D. Antonio Bordón Guillot, y D. Anto-
nio Sánchez Balbi. 
Profesor de Pedagogía.—D. Juan Rubio Carretero. 
Profesor de Religión,—D... 
Profesor de Música.—D. José Fernández Márquez. 
Profesor de Francés .—D. Juan García Ayala. 
Profesor de Dibujo.^D. Leoncio Boris de la Cruz. 
Profesor de Caligrafia.—D. Francisco García González. 
Profesor auxil iar .—D. Aurelio Gadea Rubio. 
A u x i l i a r de Secretaria.—D. Wenceslao Cotelo del Olmo. 
Escuelas graduadas.—Begente: D. Francisco Ballesteros Már-
quez. 
Auxiliares.—T). Jesús Baeza, D.Juan Bohorque Velayos, D. Ma-
nuel Fernández Fierro. 
Conserje.—D. José Delgado Beyes. 
ESCUELAS DE NINAS 
Nuestra Señora de la Encarnación.—T>.a Victoria Jáuregui, 
Barriada dol Palo. 
P u r í s i m a Concepción.—D.a Ana Al machar. Victoria, 140. 
Santa Crus y San Felipe.—Q.^ Ascensión Leal, Andrés Borre-
go, 46 (antes Ollerías). 
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Santísima Trinidad.—D,a Rita Carretero, Trinidad, 122. 
Nuestra Señora de la Victoria.—D.a Manuela Vilchez, Huejta 
del Obispo. 8. 
Santa Teresa de Jesús.—D.a Juana N. Muñaz, Postigo de San 
Agustín, 18. 
San José.—D.a Carlota Bol, Don Bosco, 44. 
San Juan Nepomuceno.—D.a Carmen García, Calderón de la 
Barca, 4, 
i o s Santos Beyes.—D.a Carmen Zea, Tomás de Cozar, 25. 
San Antonio.—D.a Maria Sierra, Cerrojo, 4. 
Somto jRosa.—-D.a Magdalena Crespo, Trinidad Grund, 1. 
Mix ta de Campanillas.—D.3, Juliana Péramo, Portales de Hur-
tado, 
ESCUELAS DE NIÑOS 
San Agustín.—D. Juan José Fernández, Callejones, 35. 
Nuestra Señora de la Asunción.—D, José Bueno Garrido, Puli-
dero, 17. 
Del Sajador.—D. Agustín Alconchel, Atarazanas, 7. 
Nuestra Señora ds los Dolores.—T). Antonio Alvarez, Don Bos-
co, 44, 
San Rafael.—D. Vicente Mirct, Pasillo de la Cárcel, 4. 
San Pedro.—D. Guillermo Carretero, Miraflores del Palo. 
Sa Andrés.—D Barrio de Huelín. 
Nuestra Señora del Ca rmen .— J u a n García, Cristo de la Epi-
demia, 6. 
San Ciríaco y Santa Paula.—D. Rafael García, Muelle Viejo 25. 
Santa Ana.—D, Pedro del Alamo, Pedro de Toledo, 14. 
Nuestra Señora de las Mercedes.—D. Francisco Espino, Tr in i -
dad, 122. 
Incompleta.—D. Rafael Montalbo, Barrio Huelín. 
Incompleta part ido 2.° de la Vega.—T). Jaime Ortega, Puerto de 
la Torre. 
ESCUELA DE PÁRVULOS 
San Ildefonso.—V).5- María A. Saenz, Pasillo de Santo Domin-
go. 16. 
SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
ADUANA. PISO PRINCIPAL 
Secretario.—D. Antonio Quintana Serrano. 
Oficiales.—D. Luís Rodríguez Mateos y D. Eduardo Pelaez. 
Auxil iares.—D. Fernando Torrenmeno, y D. José Román Vela. 
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PROVINCIA 
PLAZA DE RIEGO, 24 
/efe.—D. León García de Longorie, Ofieina. 
Oficial agregado.—D. Manuel Sturla Madina. 
E x i l i a r . — D . Carlos Llamas v Moreno. 
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Gracia y Justicia 
OBISPADO DE MÁLAGA 
J/ Obispo.—Excmo. é Iltmo. Sr. D. Juan Muñoz Herrera. 
/ Provisor y Vicario general.—Illmo. Sr. D. José Giménez Cama-
cho. 
Secretario.—D, Joaquín Jaraba Lozano. 
Vicesecretario.—Y). Nicolás Montero. 
CABILDO CATEDRAL 
Deán.—Ilfaio. Sr. D. Juan de la Torre Olmedo. 
Arcipreste.—T). Juan Franco Pró. 
Arcediano.—D. Rafael María de Cárdenas. 
Chantre.—Ti. Antonio María Pacheco. 
Maestre escuela.—Vacante. 
Canónigo S cretario.—D. Ildefonso Cánovas. 
Canónigo Magistral.—D. Valentín Marín Rus. 
Canónigo Doctoral.—D. Diego Gómez Lucena. 
Canónigo Lectoral.—D. José Giménez Camacho. 
Canónigo Penitenciario.—D. Francisco Muñoz Reina. 
Canónigo.—D. Joaquín Jaraba Lozano. 
Canónigo Prefecto de Ceremonia.—D. Manuel Lurapié. 
Canónigo Archivero. —D. José Moreno Maldonado. 
Canónigos.—D. Emilio Rosso, D. Ensebio Maestre, D. José Jimé-
nez Alcausa, D. Francisco J. Cabaña, D. Pedro Gómez Candenas y 
D. Juan Pérez Morente. 
Beneficiado Maestro de Ceremonia.—D. Nicolás Montero Es-
tevez. 
Beneficiado bajo de Capilla.—D. Carlos Romero. 
Beneficiado tenor.—D. Francisco Nadal. 
Beneficiado maestro de Capilla.—D. Rafael Salguero. 
Beneficiado segundo maestro de Canilla.—D. Eugenio Muñoz. 
Beneficiado pr imer Organista.—D. Cándido Rodríguez. 
Beneficiados. —T). Rafael Calmarino, D. Pedro Pérez, D. Rafael 
Parody, D. Ramón Ruiz, D. Antonio Fernández, D.Antonio Rodrí-
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guez Ferro, D. Vicente Castaño, D. Jesús Fernández, y D. Pedro Ca-
sermeiro. 
S a c r i s t á n mayor.—D, Pedro Doña. 
S a c r i s t á n menor.—D. Francisco Marín. 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS 
PLANTA BAJA D E L PALACIO EPISCOPAL 
Provisor y Vicario general.~l\imo. Sr. D. José Jiménez Cama-
cho. 
Fiscal general.—Vacante. 
Notario mayor.—D. José Fernández del Villar. 
Notario, Oficial mayor y Procurador.—D. José Martín y Mar-
tín. 
ArcMvsro.—D. Rafael del Alamo Collado. 
Delegado p a r a arreglo de Capel lanías . —Iltmo. Sr. D. José Gi-
ménez Camacho. 
Secretario.—T>. José Fernández del Villar. 
Agencia d9 Preces.—T). Rafael Parody Gómez. 
Adminis t rac ión y Habil i tación.—D. Francisco Morales García. 
Oficiales.—D. José Sánchez Gómez, y D. Antonio López. 
SEÑORES CURAS PÁRROCOS 
Parroguia del Sagrario.—D. Salvador López Marín. 
Idem de Santiago.—D. Salvador Martín Baca. 
Idem de San Juan.—D. Tomás Giménez, 
Idem de la Merced y San Lázaro.—D: José Alcántara. 
Idem de los Mártires.—D. Cándido Reguera Arroyal. 
Idem de Santa Cruz y San Felipe.—D. Ildefonso Mallorga Mal-
donado. 
Idem de San Pablo.—D. Francisoo Vega Gutiérrez, 
Idem de San Pedro.—D. José Fresneda Alfalla. 
Idem de Santo Domingo.—D. José Rubio Pérez. 
Idem de San Patricio.—D. Salvador Fernández Lara. 
SEMINARIO C O N C I L I A R 
SANTA MARÍA, 12 
Rector. —D. Andrés Serrano y García Vao. 
Vicerector.—D. Pedro Paños. 
Director de estudios.—D. Valentín Marín Rus. 
Secretario.—D. Jacinto Muriel Gutiérrez. 
Oficiatde secretaria.—D. Sebastián Pelaez: 
Bibliotecario.—D. Ramón Artacbo. 
Profesores—D. Jacinto Muriel Gutiérrez, D. Eugenio Sáncbez Se-
púh'í-da, D. Francisco Camacbo Triviño, D. Eugenio Muñoz Flores, 
D. Ildefonso Cánovas Jiménez, D. José M.a Giménez Camacho, D. Jo-
sé Moreno Maldonado, D. Diego Gómez Lucena, D. Francisco Muñoz 
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Reina. D. Manuei Lumpié, D. Valentín Marín Rus, D, Pedro Rosso 
Guevara. 
Inspectores.—D. Pedro Ruiz de las Peñas, y D. Romualdo Ca-
rri l lo. 
Portero.—Francisco García Castilla. 
AÜDlEflClñ P^OVlf iClAI i 
SAM AGUSTÍN, 11 
Presidente.—D. Francisco Pascual Navarro. 
Sección í .a—Magistrados: D. Juan J. Carazony Salas, y don 
Francisco Penichet Lugo. 
Sección 2.a—Presidente: D. Daniel Morcillo Redecillas. 
Magistrados.—D. Francisco Alvarez Vega, y D. Cayetano Mesa. 
Fiscal.—D. Antonio Nicolás Fernández. 
Teniente fiscal.—D. Celestino Nieto Ballesteros. 
Abogados fiscales.—D. Mariano Halcón Gutiérrez y D. José Se-
rrane Pérez. 
Magistrados suplentes—D. Juan Peralta Apdzteguía, D. Antonio 
Navarro Trujillo, y D. Narciso Díaz de Escovar. 
Abogados fiscales sustitutos—D. Evaristo González Martin, don 
Alejandro Conde Villegas, D. Juan Navas, y D. José Jiménez Ji-
ménez. 
Secretnrio.—T). José Márquez Lafuentes. 
Vicesecretarios.—D. Enrique de la Blanca González y D. Santia-
go Aparicio y Aparicio. 
Secretario supleute.—B. Juan José García Rodríguez. 
Oficiales.—D. Gregorio Claver Claver, D. 1er, D. Miguel Ramos 
Mora, D. Diego Clavero, D. Rafael Moreno Marcos, D. Fernando Nie-
to Fernández y D. Ediberto Valverde Rodríguez. 
Oficial de fiscalia.—D. Juan Bernal Cubero. 
A la Sección 1.a están asignados los Juzgados de la Alameda de 
esta capital. Campillos, Coin, Colmenar, Marbella, Ronda y Vélez-
Málaga. 
A la Sección 2.a están asignados los Juzgados de la Merced de es-
ta ciudad, Antequera, Alora, Archidona, Estepona, Gaucín y Torróx. 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
Presidente.—D. Francisco Pascual Navarro. 
Magistrados.—D. Juan J. Casa Salas y D. Francisco Peniche 
Lugo. 
Diputados provinciales.—D. Rafael Romero Aguado, D. Caffa-
rena Lombardo, D.Manuel Ordoñez Palacios, D. Joaquín Medina 
Millán y D.Manuel Alvarez Net. 
Suplente—D. Antonio Luna Rodríguez, 
Secretario.—D. José Márquez Lafuente. 
Oficial.—D. Manuel López Pérez. 
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Juzgado de 1.a instancia del Distrito de la Alameda 
PLANTA BAJA GASA AYUNTAMIENTO 
Decanato. Jues.—D. Galo Ponte Escartín. 
Secretario de gobierno.—Ti. Faancisco Eloy García. 
Actuario.—Vi. Juan de los Ríos Baez. 
Médico forense.—I). José Molina Marios. 
Juzgado de 1.a instancia del Distrito de la Merced 
PLANTA BAJA CASA AYUNTAMIENTO 
Jwes.—D.José Porcel Soter. 
Secretario de gobierno.—D. Diego María Egea Viudez. 
Actuario.—D. José Ríos Márquez. 
Médicos forenses —D. Francisco Cazorla Gómez y D. Juan Rafael 
Ramírez Pérez. 
Juzgado de 1.a Instancia del Distrito de Sto. Domingo 
PLANTA BAJA GASA AYVNTAMIENTO 
Jues.—D. Juan García Taheño y Calvo Rubio. 
Secretario de gobierno.—B. Loopoldo López González. 
Actuario.—D. Antonio Gil Soldado. 
Médico forense.—D. Juan R. Ramírez Pérez. 
Repartidor de Negocios judiciales. - D. Joaquín Medina Millán. 
Juzgado Municipal de la Alameda 
NOSQÜERA, 3, PRINCIPAL 
Jues,—D. Joaquín Alcázar Alvarez. 
Fiscal.—D. Francisco Aldana Franchoni. 
Secretario.—D. Juan Sánchez Sánchez. 
Médico.—O. losé Molina Martos. 
Juzgado Municipal de la Merced 
PLANTA BAJA DE LA CASA AYUNTAMIENTO 
Jues.—D. Francisco Brotons González Aller. 
l iscal .—D. Antonio Rosado Clavero. 
Secretario. —D. Ricardo López Barroso. 
Médico.—D. Francisco Cazorla Gómez. 
Juzgado Municipal de Santo Domingo 
CAPITÁN, 2 
Jwas.—D. Miguel Segura Sendras. 
l iscal .—D. Miguel Pérez Bryan. 
Secretario.—D. José Domínguez Fernández. 
Médico.—T). Juan Rafael Ramírez Pérez. 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
SAN FRANCISCO, 11 
Begistrador.—D. Eusebio Enrique López Figueredo. 
Idem sustituto.—D. Manuel Chaneta Pinazo. 
D E L E G A C I Ó N N O T A R I A L 
MARTÍNEZ DE LA VEGA , 13 
Delegado.—D. José del Castillo y García. 
Subdelegado.—D. Juan Barroso Ledesma, 
Archivero de protocolos.—D. Cristóbal Estéban González. 
CÁRCEL PÚBLICA 
Director.—D. Santiago Rodríguez Coco. 
Subdirector.—D. Ramón López González. 
Administrador.—D. Rafael López Martín. 
Jefe de vigilancia.—D. José Cano Ruíz. 
Vigilantes.—T). José Sánchez Hidalgo, D. Agustín Olivar Sampe-
layo, D. Eduardo Cabeza Lozano, D. Antonio Martín Martín, y D. Vi-
cente Bovílio Remedios. 
Gabinete a n t r o p o m é t r i c o . — A l v a r o Cappa Muñoz. 
Médico.—D. Manuel García del Olmo. s 
Practicante.—D. Juan Denamiel de Castro. 
Capellán.—T). Antonio López Gil. 
CORRECCIONAL DE NIÑOS 
MARISCAL, 18 
Jefe.—Ti. José Salinas Merino. 
Vigilante.—D. Antonio Postigo Mérida. 
Portero.—Antonio Gallardo. 
Demandadero.—Emilio del Nido Andrade. 
Gabinete antropométrico del correccional á cargo del señor Jefe. 
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F O I L v í C B l Ñ r T O 
O B R A S P Ú B L I C A S 
ALAMEDA PRINCIPAL, 21 
Ingeniero Jefe.—D. José Rodríguez Spiteri. 
Ingenieros.—D. Ignacio F. de la Somera, D. Eduardo Frariquelo, 
y D. Manuel Delgado y Delgado. . , . 
Ayudantes.—D. Pedro Herrera Guerrero, D. Antonio del Pozo 
Párraga, D. Antonio Díaz Bresca, ü . Gerónimo Díaz Arquero, D. Ma-
nuel Pérez Aranda, D. Eduardo Eriales, y D. Carlos Gracián Reboul. 
Sobrestantes.—D. Miguel Alvarez Martín,D. José Escobar Ripoll, 
D. José Alvarez Martín, D. José Díaz Bonal, v D. Antonio Samper 
Ortíz. - ' " ' . . • • 
Delineantes.— D. José Bertucbi Criado y D. Anastasio Ruiz. 
División hidráulica del Sur de España 
ALAMEDA PRINCIPAL, 44 • • 
Ingeniero jefe.—B. Ramón Díaz Petersen. 
Ingenieros.-^-ü. Angel Ochatorena y T ra i l l o y D. Manuef Gimé-
nez Lombardo. 
Ayudantes—D. Arturo Inclán,D. Jorge L. Guille, D. José E. Guille 
Sobrestantes.—D. Eugenio E. Laguna y D. Carmelo González. 
Delineante.—T). Juan Riesco Pérez. 
JEFATURA HIDROLÓGICA FORESTAL 
MARTÍNEZ DE LA VEGA, 19 
Ingeniero jefe.—D. Manuel Pujadas Saenz de Nauarrete. 
Segundo jefe.—T). Juan Herrero Butragueño. 
Ingeniero.—D. Eladio Caro Velazquez de Castro. 
Anudantes. D. Antonio ^ r c í a Montesinos, don Manuel Pérez 
Higuero. v don José Calvez. 
J E F A T U R A D E M I N A S 
MÉNDEZ NÜÑEZ, 4 
Ingeniero jefe.—D. Alberto Herrera. ^ 
Ingenieros.—D. Luis Souvirón del Río, y D. Antonio Benjumea. 
A u x i l i a r facultativo.—D. Joaquín Chinchilla. 
Delineante.—D. Nemesio Cagigal. 
JUNTA DE OBRAS D E L P U E R T O 
MARQUÉS DE BARIOS, 10 
Presidente. —V>. Eduardo R. España y García. 
Vicepresidente.—X). Félix Saenz Calvo. 
Vocal interventor.—D. Juan Serrano Ruano. 
Secretario.—D. Bernabé Dávila Beltrán. 
J 
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Vocales.—D. Joaquín Madolell Perea. D. Eduardo León Serralvo, 
don José Nagel Disdier,don José Ortiz Quiñones, don Julio Kühn, don 
Pedro Rico, don José M.a Souza, Sr. Comandante de Marina, don 
José Martín Zelandia, don Laureano Murciano Jara, don Salvador 
González Anaya, don Miguel Montaner,don José García Herrera, don 
Enrique Calafat, y don Juan Bueno. 
Ingeniero director.—D. José Valcárcel del Castillo. 
Ayudante.—D. Domingo Bustos Prevy. 
Delineante.—D. Fernando Bustos Prevy. 
Oficiales.—D. Manuel Torres Gómez, D. Adolfo Traverso, y don 
José Muñoz Cerissola. , 
Interventor de arbitrios.—D. Joaquín Ramírez. 
Contador.—D. Luis Ferrer, Casanova. 
Inspector del Muelle.—D. Enrique Guerrero. 
Pagador.—D. José Segalerva. 
CÁMARA AGRÍCOLA 
RODRÍGUEZ RUBÍ (EDIFICIO B E SAN TELMO) 
Presidente.—Excmo. Sr. D. Félix Lomas Martín. 
Vicepresidente.— X). Mateo A. Castañer y Vilchez. 
Tesorero.—D. Eduardo Lomas Jiménez. • N * 
Contador. —D. Baldomcro Ghiara Peral. 
Vocales.—D. Antonio Herrero Sevilla, D. Felipe N. Casado, don 
José M.a Díaz Souza, D. Angel Caffarena Lombardo, D. José Sánchez 
Huelín, D. Quirico López Marín, D. Rafael Romero Aguado, D. Nico-
lás Lapeira Rodríguez,D. Leopoldo Salas Amat, D. Francisco Linares 
Enriquez, D. Pedro Rico Robles, ü . Pedro Valle Chacón, D. Enrique 
Ramos Rodríguez, D. Manuel Carballeda Pareja, D. José Collantes 
Delgado, D. Enrique Laza Herrera, D. Sebastián Briales Domínguez, 
D. Francisco Ruiz Fernández, y D. Gerardo M. Casada. 
Secretario.—D. Eusebio Serrano Serrano. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 3, PRINCIPAL 
Director.—D. Pedro Gómez Chaix. 
Vicedirsctores.—T). Eduardo Gómez Olalla, y D. Antonio Gómez 
Díaz. 
Tesoreros.—D. Ramón Ruiz Mussio y D. Eugenio J. Rasch Abdón. 
Contador.—D. Enrique Caracuel Salinas. 
Vocales.—-Y). José Ramírez García, D. Enrique Laza Herrera, don 
Pablo Gagel Schmitz, D. José Ponce de León Correa, y D. Francisco 
Castro Martín. 
Bibliotecarios.—D. Joaquín Solano Rittwagen, y D. Salvador Sa-
las Garrido. 
Secretarios.—D. Juan Luis Peralta Bundsen. 
CIENCIAS SOCIALES 
Presidente.—D. Carlos R i vero Ruiz. 
Vicepresidentes.—D. Enrique Vilchez Gómez, y don Andrés Ló-
pez Jiménez. 
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Secretarios.—D. Manuel Fernández del Villar, D.José Abad Pé-
rez y don Rogelio Zazo Moreno. 
CIENCIAS HISTÓRICAS 
Presidente.—D. José Barés Molina. 
Vicepresidentes.—D. Amador Oppelt Sanz y D. Zoilo Z. Zala-
bardo Gómez. 
Secretarios.—D. Agustín Sánchez Quintana, D. Enrique de las 
Heras Sánchez y D. Germán Gópez Ruiz. 
CIENCIAS FÍSICAS 
Presidente.—D. Francisco Rivera Valentín. 
Vicepresidentes.—D. Emilio Chacón Mogollón y D. Miguel Ra-
mos Martel. 
Secretarios.—D. Ramón Jiménez-Cuenca Bonilla,don José Cher-
vás Romero, y don José Jiménez Morales. 
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
Presidente.—D, José M.a Cañizares. 
Vicepresidentes.—D. Antonio Pavón Lanza y don Vicente Hur-
tado Sancho. 
Secretarios.—D. Antonio Robles Ramírez, don Joaquín Llizo 
Ruiz, y don Manuel Cruz Lozano. 
Literatura y Bellas Artes 
Presidente.—D. Manuel Palacios Montero. 
Vicepresidentes.—D. José Carlos Bruna y D. Mariano Acosta Ca-
SclS. 
Secretarios.—D. Martín Vega del Castillo, D, Casto Méndez Nu-
ñez y don Pedro Alfaro Gutiérrez. 
Colegio de Corredores de Comercio 
ALAMEDA DE CARLOS HAES, 1 
Presidente.—Exorno. Sr. D. Augusto Martín Carrión. 
Archivero.—D. Juan Kraüel Alarcón. 
Contador.—D. Laureano Murciano de la Jara. 
Tesorero.—D. Isidro'Ron Pérez, 
Secretario.—D. Manuel Landero Melguizo. 
Sustituto.—D. Placido Gómez de Cádiz. 
Corredores. —D. José M.a de Torres Pérez, D. José de Sandoval 
Mongrand, D. Manuel Romero Casalá, D. Juan Kraüel Alaicón, don 
Enrique Gómez de Cádiz, D. José Orellana Gamito Sánchez, D. Ma-
nuel Landero Melguizo, D. Manuel Bolín Gómez de Cádiz, D. Plácido 
Gómez de Cádiz, D. Antonio Pérez Hurtado, D. Augusto Martín Ca-
rrión, D. Francisco Marzo Lombardo, D. Laureano Murciano de la 
Jara, D. Mejo López García, D. Francisco Fazio Cárdenas, D. Isidro 
Ron Pérez y D. Rafael Ramos Téllez. 
Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales 
ESCUELA NORMAL (PLANTA BAJA) 
Presidente.—D. Antonio de Linares Enriquez. 
Vicepresidente.—D. Agustín Prolongo. 
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Tesorero.—D. Bonifacio Gómez Martinez. 
Bibliotecario y Co servador del Museo. —D. Enrique Laza. 
Yocalss.—D. José Cabello Roig, y don Baldomero Ghiara. 
Secretario.^~D. José L. Alvarez de Linera. 
CÁMARA DE COMERCIO 
ALAMEDA PRINCIPAL, 11 
Presidente.—D. José Alvarez Net. 
Vicepresidentes.—D. Francisco Masó Torruella, y D. Miguel 
Montaner. 
Tesorero.—D. José García Herrera, 
Contador.—D. Evaristo Minguet. 
Archivero bibliotecario.—D. José Huelin. 
Secretario general.—D. Enrique Rivas. 
Vocales. - D. Antonio Nogueras, D. Leandro Velasco, D. Francis-
co Montilla, D. J. Luis Morales, D. Francisco Gárcer, D. Félix Saenz, 
D. José Ortiz Quiñones, D. Guillermo Rein, D. José Moreno Castañe-
da, D. Eduardo de Torres, D. Francisco Giménez Lombardo, D. Qui-
rico López Marín, D. Julio Sánchez, D. Eduardo Bertuchi, D. Antonio 
•de Burgos Maesso, D. Diego Prados, D. León Herrero, D. Joaquín 
Penalva.Miró, D. Ricardo Albert, D. José Nagel Disdier, ÍD. Pedro Pi-
co Robles, D. Francisco Torres de Navaara, D. Adolfo Pries, D. Ce-
lestino Echevarría, y D. Cristóbal Gambero. 
Jefe de Secretaria.—D. Jerónimo María Betegón. 
Consejo de Agricultura y Ganadería 
EDIFICIO DEL CONSULADO 
Presidente.—D. Angel Caffarena. 
Vocales.—D. Mateo Castañar, D. Juan Gutiérrez Bueno, ü. Enri-
que Laza Herrera. D. Eduardo Lomas Jiménez, D. Félix Lomas Mar-
tín, D. Antonio M.a de Luna, D. Manuel Pujada, D. Enrique Ramos 
Rodríguez, D. Francisco Rosado Pérez, D. Ensebio Serrano, D. Cartos 
Santiago Enriquez. 
Vocales secretarios.—D. Leopoldo Salas Amat, y D. Rafael He-
rrera. 
Oficial.—B. José Pérez Quincoces. 
Consejo de Industria y Comercio 
Comisario régio.—B. Guillermo Rein Arssu. 
Voeales.— 
Secretario.— 
Sección de Industrias 
Verificador de contadores de agua y gas—D. Paulino González 
Martinez. 
Idem de electricidad.— 
Servicio Agronómico.—Sección de Málaga 
ALAMEDA DE COLÓN, 11 
\J Ingeniero jefe.—D. Leopoldo Salas Amat. 
Ayudante.—D. Antonio Lorenzo González. 
EécriMe:iie.T-^. José Espigares Klúft. 
Ordeuansa.—D. Rafael Morente Cortes. 
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Servicio Social Agrario 
Ingeniero.—D. Rafael Herrera Calvet. 
Ayiidante.—D. José Sanz Noguer. 
Liga de Contribuyentes y Productores 
EDIFICIO D E L CONSULADO 
Presidente.—D. Leopoldo Larios. 
Viceprestdenes.—D. Francisco Torres de Navarra Bourman, 
don Enrique PetersQn Zea Bermudez y don Francisco Masó. 
Contador.—D. Miguel Prados. 
Tesorero.—D. Pablo Gagel. 
Secretario.—D. Joaquín Madolell. 
Vocales.—D. Angel Caffarena, D. Enrique Grana, D, Adolfo To-
rres Rivera, D. Juan Cebreros, D. Andrés Morales, D. Francisco To-
rres de Navarra Giménez, D. Simón Castel Supervielle, D. Manuel 
Lara Luroth, D. José Martínez de Tejada, D. José Muñoz Navarrete, 
D. Luis Huelin, D. Antonio García Herrera, D. Laureano del Castillo, 
D. Rafael Blanco, D. José Fernández Bolaños, D. Francisco Lara Ga-
rijo, D. Eugenio Puente, D. Miguel Denis Corrales, D. Antonio Escri-
ña, D. Remigio de Pablo, D. Manuel Santos, D. Julio Goux, y D. José 
Blanco Franquelo. 
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H A C I E N D A 
DELEGACIÓN de HACIENDA 
EDIFICIO DE L A ADUANA 
Delegado..—D. Manuel Bermejo y Todera. 
Secretario.—D. Vicente Crespo García. 
Auxi l i a r .—D. Uícente Corchado Mauricio* 
Portero.—Ricardo Mateos Sánchez. 
INTERUENCIÓN DE HACIENDA 
Interventor.—D. Cruz Collado López. 
Tenedor de Libros.—D. José Meno y Abadal.. 
Oficial 1.°.—D.Manuel Danvila Burguero. 
Oficiales 2.°, \ D. Manuel Lacarra Altolaguirre y D. Francisco 
de Moreno. 
Oficiales 3.°.—D. Juan Batista Retamero Nieto y D. Amallo Gu-
tiérrez de la Vega. 
Oficiales 4.°.—D. Ricardo Huertas Sánchez, D. Ildefonso Rol-
dán Salcedo y D. Gumersindo Solís Riestra. 
Ofiaiales 5.°.—D. Domingo del Rio y García, D. Fernando Cano 
y Díaz, D. Baldomedo Escobar Díaz, D. Francisco Fernández Ortigo-
sa, D. Segismundo Alcañíz Maestro y D. Cayo Ruíz del Oso. 
Auxil iares 1.°.—D. Juan Vergára Lima, D. Cristóbal Salas Gon-
zález y D. Fernando Lacarra Rodríguez. 
Portero.—Pedro Bravo y Ferrer. 
Ordenanza.—Manuel Navas Custodio. 
ADHINSTRAGIÓN DE HACIENDA 
Administrador Jefe.—D. Manuel Cagigos Bellostas. 
Jefes Negociado 3.a clars.—D. José Sedeño y D. José Muñíz Pie-
draita. 
Oficial Ü.0.—D. Manuel Cabrllero Pérez. 
Oficial 2.°—D. Remigio Moreno Ganóte. 
OficialS.0.—Fernando Messias Villarreal. 
Oficiales 4.°—D. Rafael Martínez Arnao, D. José Lacharabre iz-
quierdo. D. Luis Moreno Oreiro y D. Joaquín Fuste y Dargallo. 
OOciales 5.°.—D. Juan Montes Zamora, D. Angel Padilla Torrés, 
D. Alberte López Ruíz, D. José Araoret Carbonero, D. Bernardo Sa-
zo García y D. Rafael Guerrero y Saqués. 
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Auxil iares 1.°—D. Ramón Morales Delgado, D. Juan Torres 
Gómez, D. Miguel Salcedo Roldán, D. Pedro Bayona Ganiza, D. Juan 
Blanco Solero y D. Alfonso Romero Brunet. 
Portero.—Francisco Solís Pérez. 
Ordenanza.—Sotero Mancera Cortejo. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
Tesorero Jefe.—D. José Morales Juiiá. 
Oficial 2.°.—D. Luis Servan Gómez. 
Oficial 3.°—D. Francisco de P. Abad. 
Oficial 4.°—D% Pedro Bol y Buyolo y Guillermo Marín Pérez. 
Oficiales 5.°—D.José García de la Bandera, D. Juan de Dios Si-
les, D. Uicente Urbano Palomero, D. Enrique Granquelo Barrionue-
vo, D. Manuel Escobar Díaz y D. Ricardo Aguilar Gutiérrez. 
Auxiliares 1.°.—D. Salvador Leén Anco, D. Agapito San Milián 
Herrera y D. Ramón Godoy Sola. 
Depositario pagador. —D. Manuel Jiménez de la Plata. 
Sgbatterno de caja.—D. Julio Martin Díaz. 
Portero.—Damián Garrido Luque. 
Ordeiiansa. — Manuel León Hermoso. 
INSPECCIÓN DE HACIENDA 
Inspector Jefe.—D. Eloy Sánchez Vizaino. 
Oficial 2.°—D. Eustasio Macarrón de la Uega. 
Ingeniero 2.° —D. Juan Llopis Borja. 
. ..Ayudante 1.°—D.' 
Arguitecto.—D. Manuel Llorens. 
- 0/ícmi!es 5.°—D. Jacinto Gil y Ruíz, D.Bonifacio Soriano, don 
Francisco Almadá. D. Francisco López López y D. Dionisio Torres y 
San Juan. 
O/fcioi 5.°—D, Juan España. 
A u x i l i a r de Arquitecto.—D. Manuel Leria Lanza. 
Ordmansa .—José Maldonado Cabello. 
REGISTRO FISCAL 
Oficiales.—D. José Inglada Torregrosa y D. Eduardo de la Uega 
CalderCn. 
Auxi l ia r .—D. Hilario Avalos Pérez. 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ARRENDADAS 
Administrador Jefe.—Dy José María Aguilar. 
Oficial 5.°—D. Miguel Molina Rosado. 
Aspirante 1.°—D. Enrique Sánchez. 
Ord'nansa.—Luis Garmona. 
ABOGACÍA DEL ESTADO 
• Sres. Abogados.—B. Genaro García Ualladares z D. Mariano 
Molina. 
Ayudante 1.0—B. Antonio Torres. 
J 
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ARCHIVO DE HACIENDA 
Jefe del Archivo.—D. Alfonso Amador de los Ríos. ' 
Orclenrnsa:—Ventura Sánchez Alcalde. / 
ADMINISTRACIÓN DE BffiCIESDA C ^ ^ c e t ^ t . 
Administrador.—D, Julio Kühn Valcárcel. 
Interventor. —D. Jnan Alvarez Osorio. 
Pr imer vista.—D. Gouzalo Lomera. 
Segundo vista.—D. Julio de la Guardia. 
Tercer vista. —D. Juan Pérez de la Fuente. 
Negociado de importación.-'-Oficial.—D. Eduardo Fernández 
Melendro. 
Negociado de exportación.—Oficial.—D. Gapriel Fernández 
Shaw. 
Negociado de cabotaje de entrada.—Oficial.—D. José de Tole-
do y Candeval. 
Negociado de cabotaje de salida — Oflcial.—D. 
Auxil iares vistas.—D, Federico Piñar Alonso, D, Ricardo López 
del Cid, D. José R. Ortega García, D. José Arroyo y D. Ernesto de 
Armos. 
Recaudador.—D. Jnan del Pozo Párraga. 
Alcaide.—D. Gregorio Fernández de Córdoba. 
Marchamador.—D. huís Guzraán García. 
Sección de alcoholes. —Oficial.—D. Emilio Simonet Lombardo. 
Ingeniero industr ia l .—Ú. Gervasio Pujol. 
Inspecior liquidador.—D. Juan Martínez López. 
Cobrador de rentas.—D. 
STBALTERNAS 
Torre del Mar..—^c?mm?s¿mdor.—D. Vicente Asensio, 
Vista.—D. Hngo Bonrmans. 
Eotepona.—Administrador.—D. Vutonio Pararede Griffo. 
Vista.—D. Ednardo Díaz. 
Marsella.—Administrador.—D. Mariano Vázquez. 
Vista.—D. Francisco Fuentes. 
Hería..—Administrador.—D. Antonio Delgado. 
V í sm. - -D . Francisco Cazañas. 
Fnengirola.—Administrador.—V. DanielGumez. 
Torróx.—Adminis t rador .—D. Manuel Guirado. 
Vista.—D, Juan de Dios Martin Miranda. 
Melilla. -Interventor registro.—D. Eduardo Adriensen. 
Chafarinas.—Interventor registro, —ü. Juan Cruz Moreno. 
kHanGemas.—Interventor registro.—D. Francisco de Pez del 
Hoyo. 
Peñón.—Interventor registro.—D. Juan Lnmpart. 
Antequera.—Inspector.—D. Antonio Dampos Granados. 
San Pedro Alcántara.—Inspector.- D. Evaristo San Miguel Bo-
rrern. 
Sabinillas.—Inspector. - D . Mariano Herrera Navarro. 
J 
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SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
ALAMEDA DE CARLQS HAES 
Director.—D. Francisco García Andorra. 
Interventor,—Q. Jnan Capo González. 
Cajero.—D. Antonio Gasamitjana. . • , 
Secretario.—T), Nicolás Kayser Pérez. 
Consejeros.—D. Manuel de Lara Lüroth, D. Federico Garret y 
. Guillermo Rein Arssn. 
Personal de intervención. —Y). Enrique Soto Díaz, D. Francisco 
Gómez Travesedo. D, Manuel Castillo Florido, D. Manuel LadOux y 
Ligas, D. Emilio Loaisa Rojas, D. Estéban Pérez Joanico y D. Grego-
rio Lozano. 
Personal de secretaria.—D. Horacio Oliva y D. Ricardo León 
Román. 
Personal de caja.—D. Nicolás Alcalá del Olmo, D,' Segundo 
Sancho Romero y D. Angel Gómez de Astorga. 
Ayudantes.—D. José Mata vD. Gregorio Gil. 
Cobradores.—O. José Fuentes, D. Alejandro Pereda, D. Manuel 
Conejo. D. José Mesa. D. Juan Corpas, D. José Pérez y D. Juan Pi-* 
cassq. , " < • V " - - . • 
Porteros.—Miguel Moreno y Francisco Rodríguez.. 
Ord na zas. —Hipólito Toribio, Juan González, José Pérez, Gam-
illos y José Ruíz de Villa. 
SVCURSAL DEL BANCO HISPANO-AMERICANO 
MARQUÉS DE LARIOS, 9 
Director.—D. Enrique Torrente Ferrer. 
Apaderado-Cajero.—D, Francisco Gómez de Merodio. 
Idem Jefe de Contabilidad.—D. Rafael Contreras Martín. 
Jefe de Cartera.—D. Antonio Martínez Torcello. 
Jefe de le Correspondencia.—D. René.Sanz Cabit. 
ÜiSí 
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G U E R R A 
G 0 5 I E R I 1 0 /niLITñR 
ALAMEDA DE COLÓN, 2 
Gobernador-Excmo. Sr. D. Francisco Villalón y Fuentes. 
Ayudante de Plaza.—D. Francisco Mostaza Lamas. 
Ayudante de Campo.—D. José Villalón Barceló. 
Secretario.—D. Gonzalo Suárez Mendigorn. 
Sargento mayor:—Juez eventual mil i tar .—D. Luis Pelaez Aer-
mudez. 
Secretario del Juzgado,—D. José Moreno Sedeño. 
Oficial del Gobierno mil i tar .—D. Cristóbal Fernández Gómez. 
Escribientes del mismo.—T). Rafael Luna Garcit^, y D. Francisco 
Sánchez Gallardo. 
Artillería.—Je/e del depósito de armamentos. —D. Federico Re-
venga Checa. 
Jefe del 4.° Depósito de ressrva.—D. Adolfo Martínez Jurado. 
Oficial jefe del destacamento.—D. Francisco Echecopar Consi-
glieri. 
Ingeniero.—/efe de la Comandancia—D. Félix Giraldez Campo. 
Jefe del detall.—T). Juan Mauri üribe. 
, Comisario interventor. —D. José Sánchez Gómez. 
Pagador y encargado de efectos.—D. Vicente López Suárez. 
Maestro de obras. —D. Antonio Martínez. 
Celador.—Y). Ramóa Soriano Mógica. 
Comandancia de Carabineros.—Corowe? subinspector.—Dow 
Francisco Riera Linares. 
Jefe.—D. Luis Marino Yañez. 
Comandancia de la Guardia civil.—Coronel subinsnector.—Don 
Antonio Jaime Ramírez. 
Jefe.—D. Bernardo Arrán. 
Comandancia.—D. Federico Luque. 
Zona de reclutamiento.-Corone?.—D. Cesáreo Ruiz Capilla Pi-
mentel. , 
Caja de Recluías.—Tewmíe coronel.—D. Ramón Rodríguez de 
Rivera. 
Batallón Reserua de Málaga.—Jefe.—D. Juan Portillo Casasola. 
Gobernador del Casiillo de Gibralfaro.—D. Arturo Peréira. 
Hospital Militar.—Director.—D. Eduardo Aristoy Baró. 
Farmacéuticos.—D. Miguel Robles Pinedo y D. Gerardo Peña.. 
Capellán.—D. Juan Gallego. 
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M A R I N A 
COAAñhDAMCIA D E M A R i n ñ 
CORTINA D E L M U E L L E , 29 
Comandante-Capi tán del Puerto.—D, Salvador Cortés. 
Segundo Comandante.—D. José de Lassaleta. 
Ayudantes.—D. Jgs£jdQnter2_y D. Alfonso Bolín. 
Habilitado.—D.TUifael Calvo. 
Asesor.—D. Manuel Alvarez Net. 
Alférez de Fragata graduado.—X). Rosendo Rodríguez Arrabal. 
Secretario.—D. Eduardo Toribio de Salas. 
Cabos de mar del Puerto. D. Eduardo Cholvis Muñoz, D, Ga-
briel Cholvis del Rosal, D. Pedro Navarro, D. Salvador Maldonado y 
D. Vicente Andreu, D. Pedro Navarro, y D. Salvador Maldunado. 
Prác t i co mayor.—ft. Bernabé Guerrero Galbeño. 
P rác t i cos de número.—D. José Vizcaíno Andújar, don Rafael 
González Rodríguez, don Isidoro Prieto García, don Higinio Andra-
ca Posadillo, D. Gonzalo Arrabal Miranda y D. Jacinto Roca Soler. 
Prác t icos supernumerarios.—D. José Alba Pérez y don Francis-
co Guerrero Serrat. 
Junta Local de Salvamentos de Náufragos 
Presidente honorario.—Sr. Comandante de Marina del Puerto. 
Presidente.—D. Juan Cabrero Martínez. 
Yicepresidente.—D. Quirico López Marín. 
Secreiario.—D. Andrés Vázquez. 
Tesorero.—D. Rafael Martín. 
Yocales.—D. Eduardo Pacheco Oares, don Rafael Gonzalvo Ro-
dríguez, don Andrés Vázquez Martín, D. Prosper C. Laxnothe, don 
Juan Serrano Ruano, don Francisco Ruídaverts y don José Hernán-
dez Quintero. 
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orpracies, Múito i Ceitros de recreo 
Representación de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
VENDEJA, 7 
Bepresentante.—D. José Solís de la Huerta. 
Interventor.—D. Maximiliano Galdón García. ' 
Cajero.—D. Adolfo Gómez Amat. 
Guarda-a lmacén .—D. Guiliermo Heredia. 
Auxiliares.—D. José Pantoja. don Luis Rodríguez Cuevas, don 
Manuel García González, don Eugenio Matamaia Rodríguez, don An-
tonio Font, don Justo Pelegrín, y don Joaquín Llizo. 
Giro mutuo.—D. Pelayo de Torres y Pérez de los^Cobos. 
A u x i l i a r de arrastres.—D. Jusn Navarro. 
Inspectores técnicos del Timbre.—D. Miguel Olalla Osorio y don 
Trinitario Galdón. 
Jefe del resguardo terrestre. - D . Joaquín Asiain. 
Idem marít imo.—D. Juan Llizo Márquez. 
Horas de Oficina del Giro mutuo 
i.0 de Mayo á 30 de Septiembre, de 9 á 11 de la mañana: 1.° de 
Octubre á 30 de Abril, de 11 de la mañana á 1 de la tarde. 
Pueden hacerse imposiciones desde una peseta hasta 750, como 
máximum, con el quebranto de 2 por 100, para toáos los puntos de 
España, donde haya Sucursal. 
FERROCARRILES ANDALUCES 
DIRECCIÓN: PASEO DE REDING 
Director.—Excmo. Sr. D. Leopoldo Keromnés. 
Siibdirector.—D. Agustín Saenz de Jubera. 
Jefe de Contabilidad general.—D. Eugenio Chandebois. 
Subjefe ídem «iew.—D. Manuel Zaratiegur 
Jefe ele lo Contencioso. —T). José de Navas. 
Jefe det Servicio sanitario.—D. SebastiÁn PéJez Souvirón. 
Ingeniero jefe d i Almacenes y Aprovisionamientos.—D. Mauri-
cio Demolein. 
Jefe de Explotación —D. Benjamín Detraux. 
Jefi del Movimiento.—D. Alfredo Pastor. 
Subjefe.—D. Antonio González! 
Jefe de Intervención.—D. Juan Cajot, 
Jefe del Tráfico.—T). José Goves. 
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J fe els Reclamaciones.—D. Victorio Fernández. 
Ingeni ro Jefe de v ía y obras.—V. Julio Aublín. 
Idem de via y obras.—D. Cirilo Aleixandre. 
Idem Jefe del mater ia l y tracción.—D. Emilio Rennes. 
Idem de tracción.—D. Julio Talón. 
Ferrocarriles Sub-urbanos 
PASEO DE L A FAROLA, 47 
Director de la Explotación.—D. Emilio Campión. 
Je/e del Movimiento.—D. Manuel Domínguez Montes. 
Idem de Contabilidad.—D, Alfredo Wasserot. 
Cajero.—D. Francisco Rubist. 
Jefe d ; Estación.—D. José Guerrero Sánchez. 
Sociedad de Tranvias Eléctricos 
MALAGUÉTA 
Director.—D. Jaime Farreny. 
Jefe del movimiento.—D. Enrique Medio Segura. 
Jefes de parada.—T). Joaquín Lobato Bonet, don Rafael Castillo, 
don Francisco Manoja y don Lorenzo Castro. 
Inspectores.—D. Salvador González, don Angel Duráñ, don An-
tonio Rull, y don Miguel Ruiz. 
C O L E G I O DE ABOGADOS 
AUDIENCIA 
Junta de Gobierno 
Decano.—D. Angel Caffarena Lombardo. 
Dip^ltados.—D. Manuel Domínguez Fernández, y don Manuel 
Vázquez Caparros. 
Tesorero.—D, Juan Gutiérrez Bueno. 
Secretario-Contador.—D. José Bosado González. 
Bibliotecario.—T). Joaquín Bugella Bao, 
Colegio de Procuradores 
PLANTA BAJA DE LA CASA AYUNTAMIENTO 
Junta de Gobierno 
Decano.—D. Juan Benitez Gutiérrez. 
Diputados.—D, Emilio Oliva yuiz, y don José Aguilar de los 
Reyes. 
Contador.—D. Juan Marqués García. 
Tesorero.—D. Bamón A. Urbano Carrere. 
Secretarios.—D. Francisco Sánchez-Pastor Rosado, y don Ma-
nuel Trujillo Sixto. 
Colegio de Médicos 
RODRÍGUEZ RUBÍ (SUCIEDAD DE CIENCIAS) 
Presidente.—D. Luis Encina. 
Yicepresidente.—D. Francisco de Linares. 
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Vocales.—D. Francisco Gil Junquitu, don Antonio Villar Urba-
no, don Francisco Reina León, don José Gatell, don Gumersindo 
García Sánchez y don Luis Toro Ojea. 
Tesorero.—D, Eugenio Pastor Marra. 
Contador.—D. José de la Plaza. 
Secretario.—^D. Manuel García del Olmo. 
C O L E G I O D E F A R M A C É U T I C O S 
RODRÍGUEZ RUBÍ (SOCIEDAD DE CIENCIAS) 
Presidente.—D. Juan Bautista Canales. 
Gontadar. — B. Narciso Franquelo Carrasco. 
Tesorero. —D. Bonifacio Gómez Martínez. 
Secretario.—D. José Soto Pérez. 
Yocales.—D. Emilio Farcía Vázquez: don Cipjyano Aragoncillo 
González, don Antonio López Molina, don Miguel Ramos Martel y 
don Juan Cuenca Capezas. 
COLEGIO DE VETERINARIOS 
Presidente, don José López Sánchez. 
Vicepresidente don José Alvarez Pérez. 
Tesorero, don Juan Martín Martínez. 
Secretario, don Cárlos S. Enriduez. 
Yocales. don Alejandro Avila y Conti, don José M.a Saavedra 
y Ruíz y don Francisco Cuevas Benítez. 
SOCIEDAD PROPAGANDISTA DEL CLIMA 
M U E L L E DE HEREDIA 
Presidente, don José Ramos Power. ' 
Vicepresidentes, don Crlstián Scqoltz Aponte y don José Cár-
los Bruna., 
Tesorero, don Pablo Gagel. 
Contador, don Agustín Gómez Mercado. 
Secretario, don Francisco Maynoldi. 
Vicesecretario, don Grancisco Cortés. 
Vocales, don José Rodríguez Spiteri, don Paulino Garcia; don 
Adolfo Príes, don Francisco Masó, don Jnan Gutiérrez Bueno, don 
Eduardo León y Serralvo, don Evaristo Minguet, don Ramón Díaz 
Pettersen, don Abelardo Guirval, don Zoilo Zenón Zalabardo Gó-
mez, don Ricardo Portillo, don Cristóbal Gambero, don Joaquín 
Rosillo, don José Andrade Chinchilla, don Felipe Esteller, don Juan 
Almendro, don Ricardo Albert Pomata, don José Nagel Disdier, don 
Cárlos Carranque y don José M.a García. 
LIGA HUMANITARIA Y DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES Y Á LAS PLANTAS 
ALAMEDA DE COLÓN, 2 
Presidente, don J. García de Toledo. 
Vicepresidente, don Alejandro Mackinlay. 
Tesorero, donjuán Huelin Müller. 
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Secretario, don Juan Oyarzabal. 
Yocales. don Sosé Morales Gosso, don Eduardo de Torres Roy-
bón, don Mariano Pérez Olmedo, don B1ei-nando Jiménez Astorga, 
don Miguel Moreno Castañeda y don José G Bruna. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE 
MARQnÉS DE LA PANIEGA (EDIFICIO DE SAN TEMO) 
Presidente, don Ramón Martín Gil. 
Vicepresidente, don Angel Angel Caffarena. 
Conciliarios, don Agustín Prolongo, don Ramón Franquelo, 
don Leopol o Werner Martínez y don Enrique Laza. 
Contador, don José L. A . de Linera. 
Tesorero, don Francisco Masó. 
Bibliotecario:* don luán Donaraiel. 
Secretarios, don Adolfo Lablanca y don Antonio Díaz Bresca. 
Academia de Letras Humanas 
MARQVÉS DO L A PANIEGA ÍEDIFIGIO DE SAN TELMO) 
Director. Vacante. 
Yicedirector. D. Miguel de Mérida y Díaz. 
Diputodos. D. Eduardo León Ser ral vo y don José Cintera 
Pérez. . 
Censor. D. Arturo Reyes Aguilar. 
Corrector de estilo. D. Juan Barroso Ledesma. 
Bibliotecario. D. Narciso Díaz de Escobar. 
Archivero, don Sal Salvador González Anaya. 
Tesorero. . don José Estrada Estrada. 
Secretario, don Ramón A^  Urbano, Carr. re. 
Asociación de Dependientes de Comercio 
SAN JUAN DE LOS REYES 1.4 Y 1.6 
P r ' si dente, don Joaquín García Jiménez. 
Tice-presidentes. I.0 don Ildefonso Maldonado y 2.° d o n j u á n 
Mérida Mayor. 
Secretario, don Manuel Sanjuan Caro. 
Yics-secretario 1.° don Eduardo Torres Ruíz. 
Y ice-secretario 2:° don José Cara. 
Tesorero, don Antonio Vivar. 
Contador, don Manuel Borrego Cano. 
Bibliotecario, don Francisco Pastor. 
Vocales, don Alfredo Ocaña Toro, don José Márquez y don 
José Gutiérrez. 
Asociación Provincial de la Prensa 
Presidente, don Eduardo León y Serralvo. 
Yice-presidevte. don Narciso Díaz de Escovar. 
Contador, don Ramón A. Urbano. 
Tesorero, don José Carlos Bruna. 
Secretario, don Benito Marin. 
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V ice-secretario, don Albdrto Torres de Navarra. 
Vocales, don José Cintora, don Arturo Reyes, don Mariano 
Alcántara, don José Navas Ramírez y don Miguel Aionso. 
Liga Antituberculosa 
CAMA, 2 
Presidente, don Juan Gutiérrez Bueno. 
Médicos, don Enrtq'ue Rivera Pons, don José Impellitieri, y D... 
Fa rmacéu t icos , don Bonifacio Gómez, don Agustín Prolongo, 
don Adolfo Tablanca y don Juan Bautista Canales. 
Sociedad Filarmónica y Real Conservatorio de María Cristina 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Preside te. Jlmo. Sr. don Plácido Gómez de Cádiz. 
Vice-presidente, don Enrique Petersen Zea Bermúdez. 
Vocales. Conde de Príes, don Ramón Franquelo, don José Al -
varez Net y Marqués de Casa-Loring. 
Tesorero, don Isidro Ron Pérez. 
Secretario, don Plácido Gómez de Cádiz Gómez. 
Archivero Bibliotecario, don José de la Cruz. 
Director Facultativo de la Sociedad F i l a r m ó n i c a , don 
Director Facultativo del Corservatorio. don Pedro Adames. 
Profesores, don Pedro Adames, don Baldomero Ruiz, don 
Eduardu Ocón, don José Barranco, doña Rosario Delgado Galán, 
don Eugenio Zambelli, don Francisco Damas, don Antonio Santiago 
y don Antonio Valero. 
Auxiliares. Sra. Viuda de Borchardt, doña Isabel Bogías de 
Aguilar, don Fernando Canseco, don Antonio Ocón, don Joaquín 
Palomares, don Ildefoneo Ubanhes y don José de la Cruz Ubanhes. 
Asociación Gremial de Criadores Exportadorer de f inos 
JOSEFA UGARTE BARRIENTOS, 26 
Presidente. JSr. Conde de Pries. 
Yicee-presiclente. don Carlos Lsmothe Rivas. 
Tesonro. don Eduardo de Torres Róybon. 
Vocales, don Juan de Torres Rivera y don Gerónimo Guerrero 
Sepúlveda. 
Secretario, don Pedro Gómez Chaix. 
Junta Permanente de Festejos 
Presidmte. don 
Y i ce-presidentes, don 
Tesorero, don Francisco Gómez Mercado. 
Contador, don León Herrero Marín. 
Secretarios, don Ricardo Gómez Gómez y don Félix Gajcía 
Souvirón. 
^Vocales, don Evaristo Minguet, don Eduardo Encíso, don Die-
go Prados, don Félix Adamuz, don Germán Pérez, don Juan R. del 
Rio, don Francisco Lara Garijo, don Ramón Ruiz, don Francisco 
J 
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Alvarez Net, don Juan A. López, don Joaquín Masó, don Fernando 
Jírnénaz Télltz, don Rodrigo Garret, don Francisco Éstéve, don José 
Peña, don Emilio Chacón, don Andrés Vázquez, don José Simón y 
don José Guerrero. 
ASOCIACIÓN REGIONAL DE CLASES PASIVAS 
Presidente.—-D. Adolfo Alvarez Armendariz. 
Vicepresidentes.—D. Carlos Justiz Bottino, y D, Patricio Bueno 
Alonso. 
Tesorero.—D. José García Luna. 
Secretarios. —B. Joaquín Daza Gutiérrez, y D. Antonio Dome-
nech García. 
Vocales.—D. Emilio Sanz Duricar, D, Antonio Setas García, don 
Gregorio Roldán Herrero, D. Andrés López Jiménez, D. Juan Micheo 
y Díaz de Mayorga, y D. Manuel Calvet Ordoñez. 
Idem suplentes.—D. Eduardo Sobral y Plá, D. Antonio Mercada 
Ramos, D. Miguel Gómez González, y D. Ricardo Rafael González. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LA CRÜZ ROJA 
Presidente.—T). Antonio Gómez Díaz. 
Vicepresidentes.—D. Joaquín Madolell Perea, D. Francisco de 
Viana-Cárdenas, D. Juan Pérez Gallego, y D. Félix Saenz Calvo. 
Inspector provincial.—D. Zoilo Zenón Zalabardo. 
Secretario-archivero-bibliotecario.—D. Alber,o Torres de Na-
varra. 
Contador.—V. Emilio Gutiérrez Ortiz. 
Tesorero.—D. Luis G. Martínez. 
Director facultativo ds almacén.—D. Cipriano Aragoncillo. 
Vocales.—D. Narciso Díaz de Escovar, D. Francisco Torres de 
Navarra, D. José Carlos Bruna. D. Isaac Arias, y D. Eduardo Diez del 
Corral. 
TIRO DE PICHÓN 
Sección de la Representación Provincial del Tiro Nacional 
Presidente. D. Adolfo Príes. 
Vid-presidente. D. Guillermo Rein Arssu. 
Pr imer diretor de t iro. D. Cristóbal Scholtz. 
Segundo director de tioo. D. Enrique Ramos Rodríguez. 
Vocales. D. Pedro Vals Chacón y D. Manuel García Ceballos. 
Secretario. D. Fernando Guerrero Eguilaz. 
Vi ce-secretario. D. Eduardo Pérez delRio. 
TIRO NACIONAL 
Representación Provincial de Málaga 
Presidente, D. José Morales Cosso. . 
Vice-president0s. D. Miguel Mérida Díaz, don Rafael Romero 
Aguado y don Adolfo Alvarez Armendariz. 
Vocales. D. Baldomero Ghiara, don José Sánchez Gómez, don 
Aureliano Clavijo Esbrig, don Rafael Gutiérrez Domínguez, don 
/ 
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Erancisco Alvarez Net, don Luis Marino Yañez, don Bernardo 
Arranz Jove, don Eduardo Bertuchi, Sr. Presidente del Círculo Mer-
cantil y Sr. Director de «La Unión Mercantil.» 
Insp cfor del Crmpo. D. Cristóbal Barrionuevo y Ruiz-Sol-
dado. 
Subinspector. D. Luis Gonzaga Marlínez. 
Contador. D. Laureano Chinchilla Morales. 
Tesorero. D. Leandro González del Castillo. 
Secretario General. D. Josn Villalón Barceló. 
Pr imer Secretario. D. José María Rovello. 
SegundoSecretario. D. José Salina Moano. 
FOMENTO COMERCIAL HISPANO-MABROQUÍ 
Presidente.—D. José Moreno Castañeda. 
Vicepresidente.—D. José García Herrera. 
Tesorero.—D. Francisco López y López. 
Archivero.—D. Eduardo Lomas Jiménez. 
Secretaios.—D. José M.a Cañizares y Zurdo, y D. Mauricio Ba-
rranco. 
Vocales.—D. Ricardo Albert Pomata, D. Guillermo Rein Arssu, 
D. José Ñagel Disdier, D. Miguel Moreno Castañeda, D. Eduardo León 
y Serralvo, D. Antonio Burgos Maesso, D. Miguel Rdiz, D. Juan Gu-
tiérrez Bueno, D. Francisco Rivera Valentín, y D. Luis Barceló. 
COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS 
Presidente. Sr. Gobernader Civil. 
Vocales. D. Mariano Pérez Olmedo, don José Guzmán el Bueno 
y Padilla, don Narciso Díaz de Escovar, don José Moreno Carbone-
ro, don José Nogales Sevilla, don José Novillo Pretell, don Juan Gu-
tiérrez Bueno, don Eduardo de Torres Boybón y don Ramón A. Ur-
bano Carrere. 
Agregados. D. Antonio Linares Enriquez, don Raiael Romero 
Aguado, clon José Moreno Maidonado, don Arturo Reyes Aguilar, 
don Joaquín García de Toledo, don José Luis Alvarez de Linera y 
don Salvador González Anaya. 
Secretario. D. Gedro del Alamo Sánchez. 
Delegación del Patronato Real para la Trata de Blancas 
Vi ce-presidenta 1.a Sra. Marquesa de Valdecañas^ 
Idem 2.a D.a Ventura Terrado, viuda de Sandoval. 
Biblioteca-Museo de la Academia Provincial de Declamación 
Bibliotecario. D. Narciso Díaz de Escovar. 
Auxi l i a r . D. Julio Pradas. 
Consta de unos 1.500 volúmenes y en el Museo hay curiosas 
inscripciones, cerámica romana y árabe, colección de anillos roma-
nos ©te 
UNIÓN LITERARIA 
(ASOCIACIÓN DE ESCRITORES) 
Delegarlo General en Málaga . D. Narciso Díaz de Escovar. 
Secretario. D. Andrés Trani Espada. 
J 
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BIBLIOTECA DÍAZ DE ESGOVAR 
ZORRILLA, 2 
Cansía de 32,000 volúmenes, figurando una colección de come-
dias antiguas y modernas que pasa de 14000 ejemplares. Existen cu-
riosos manuscritos y notaples obras de los siglos XIY y XVÍI. Es 
digna de verse la colección de libros, folletos y documentas relativos 
á Málaga, y consta de 74 legajos. El monetario, rico en grandes 
bronces romanos y monedas coloniales fenicias y romonas, consta 
de unos 12.000 ejemplares. 
No es pública, pero se visita con permiso especial de los señores 
Díaz de Escovar. 
GÍRGVL0 MALAGUEÑO 
AVENIDA DE CROOKE LARIOS 
Presidente. D. Carlrs J. Krauel. 
Nice-presidente. D, Cristián Scholtz Aponte. 
Yocales. ñ.a D. Félix Bolín, 2 ° don Rodrigo Garret y 3.° don 
Amaro Duarte. 
Tesorero. D. Fernando Jiménez Tétlez. 
Secretario. D. Luis Krauel Souvirón. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Presidente.—D. Eugenio Souvirón Azofra. 
Vicepresidente.—D. Antonio Díaz Bresca. 
Consiliarios.—D. José Gutiérrez Alamos, y D. Remigio de Pablo 
Zabala. 
lesorero.- -D. Manuel Ortíz Díaz. 
Contador.—D. José García Souviróm 
Bibliotecario.—D. Francisco Villarejo González. 
Secretarios.—D. Antonio Pinazo, y D, Rafael Alvarez Morales. 
CÍRCULO REPUBLICANO 
SALINAS, 1, ENTRESUELO 
Presidente, D. Pedro Gómez Ghaix. 
Yic -presidente. D. Ramón Ruíz Mussio. 
Tesorero. D. Tomás Contreras Aranda. 
Contador. D, Alfonso González Luna. 
Bibliotecario. D. Enrique Caracuel Salinas. 
Secretarios. D. Francisco Gastro Martin y don Ricardo Gallar-
do Calero. 
Vocales. D. Manuel Pastor Casado, don Antonio Herrero Puen-
te, don Manuel Rey Mussio y don Rogelio Zazo Escudero. 
JUVENTUD REPUBLICANA 
MOLINILLO DEL ACEITE, 8 
Presidente.—D.'Silverio Ruiz Martínez. 
Vicepresidente.—.D Francisco Candela Aznar. 
Secretario.—D; León Velao Collado. 
Yice-secreeario. D. Lorenzo Prieto Cabello. 
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Tesorero. D. Rogelio Zazo Moreno. 
Contador. - D. Joaquín Rodríguez González. 
Vocales.—D. José Vázquez Tapia, D. Agustín L. Tejada, don 
José Escobar Rívava, D. Antonio Escobar Rivaya y D. Julián de las 
Heras Hidalgo. 
COLEGIO DE PRACTICANTES 
Presidente.—D. Salvador Fernández Aguado. 
Wicefpresidente.—D. Luis Caro Lafont. 
Vocales.—D. Francisco Romero, D. José Fernández Alcoba, y 
D. Francisco Quesada. 
Tesorero.—D. Estéban Casado. 
Secretario.—D. José Fernández Aguado. 
SOCIEDAD DE CONFITEROS 
Presidente.—D. José Márquez Merino. 
Vicepresidente-—D. Juan Méndez Gómez. 
Tesorero-Contador.—D. Diego Rodríguez Santiago. 
Secretario.—C. Antonio Muñoz. 
Vocales —T). Miguel Téllez Rosado, D. José Rodríguez Santiago, 
D. Emilio Sánchez de la Concha, y D. José Felices Barranco. 
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T A R I F A S 
A R B I T R I O S E S P E C I A U E S 
con exclusiva aplicación á la limpia y obras de reparación, conser-
vación y mejoaas det Puerto de Málaga, sobre las mercaderías y bul-
tos que se embarquen y desembarquen por el mismo. 
PRIMER GRUPO 
Aceites^ otros que no sean de olivas y petróleo en cajas; Armas; 
Animales; Bugías; Bisutería; Badanas: Cognac; Cervezas extranjeras; 
excluyendo las que vienen en cascos de madera; Carruajes; Choco-
lates; Cristalerías; Cueros curtidos; Charoles; Drogas; Especies 
finas; Estampas; Efectos de sombrerería; Idem de metal dorado; Fe-
rretería fina; Fieltros; Fósforos; Goma; Hilos; Hilazas; Juguetes; Jo-
yerías; Licores; Lampistería; Lacdye; Libros; Muebles; Mercería; Pa-
pel de todas clases; Pasamanería; Perfumería; Pinturas finas, Plan-
las; Pólvora; Pianos; Piedras de.litografiar; Quincalla; Bom; Relojes; 
Bevalenta; Sardinas en lata; Thé; Tejidos de todas clases y Tabacos. 
Cada una de estas clases de mercadorías pagarán por cada 1.00 
kilógramos ó fracción, 36 céntimos de peseta. 
SEGUNDO GRUPO 
Aguardiente en cascos; Azúcar colonial y peninsular; Algodón en 
rama; Acero; Bacalao; Cacao; Café; Cuero al pelo; Cera; Cordelería 
de cáñamo; Clavos; Chacinería de todas clases; Cáñamo; Conservas; 
Cobre en barras; Especies comunes, Estaño; Ginebra en cascos de 
madera; Hojas de lato; Huevas; Jamones; Lana; Manteca de vacas; 
Maderas finas; Pieles adobadas y sin adobar; Pita y otras no especi-
ficadas; Planchas de cobre; Pescado salado; Piedras de molinos; 
Quesos; Tampones de corcho, y Tubos de cobre. 
Cada una de estas clases de mercaderías pagarán por cada 100 
kilógramos ó fracción, 25 céntimos de pesetas. 
TERCER GRUPO 
Aceite de olivas y otros en cascos de madera; Aceitunas; Alba-
yalde; Afrechos; Ajos; Avellanas; Almidón; Arenques; Azufre; Arcos 
de madera; Almendra; Cáscarr de naranja y limón; Cerveza en cas-
cos; Castañas; Corcho; Cebollas; Caparrosa; Carbón de sosa; Caca-
huet; Chapas y flejes de hierro; Cordelería de esparto; Duelas de ro-
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ble; Frutas verdes y secas de todas clases; Fideos; Granos de todas 
clases y sus harinas; Hierro dulce y colado en manufacturas ordi-
narias; Jabón; Legumbres secas y sus semillas; Minio; Maderas de 
pinos de todas clases; Maquinaria; Nitrato; Nueces; Plomo manufac-
turado; Pasta de Regaliz; Petróleo; Rails; Sal de sosa; Sebo; Salitre; 
Sal; Vinos comunes y tintos; Vidrio; Zumaque, y Zinc. 
Cada una de estas clases de mercaderías, pagarán por cada 100 
kilogramos ó fracción, 12 Va céntimos de peseta. 
CUARTO GRÜPO 
Alquitrán; Barro obrado; Barrilla; Cemento; Cal hidráulica; Cor-
teza curtiente; Crin vegetal; Esparto; Guano; Hierro dulce; Juncos; 
Jaboncillo; Mimbres; Mármoles; Mieles; Palo de Regaliz; Pleitas y 
felpudos; Palmas y análogos; Patatas; Plomo en barras; Resina; Tra-
pos viejos, y Vinagre. 
Cada una de estas clases de mercaderías pagarán por cada 100 
kilógramos ó fracción, 6 1U céntimos de peseta. 
QUINTO GRUPO 
Algarrobas; Carbón mineral y vegetal; Cañas dulces; Cañas ve-
ras; Cáscara de almendra; Hierro colado en lingotes; Yeso; Leñas; 
Minerales de todas clases, con exclusión de los de hierro; Materiales 
de construcción; Paja, y Tierras refractarias. 
Cada una de estas clases de mercaderías pagarán por cada 100 
kilógramos ó fracción, 4 céntimos de peseta. 
SEXTO GRUPO 
Los cascos vacíos pagarán 12 Va céntimos de peseta cualquiera 
que sea su tamaño. Los cuñetes vacíos de menos de media arroba, 
quince de ellos computará un casco. 
SÉPTIMO GRUPO 
Los bultos ó mercancías cuyo peso no llegue á 100 kilógramos, 
pagarán por esta unidad segunda clase á que pertenezcan. 
53 
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Arbitrios Municipales 
Artículos adicionados á la general de Consumos de 1908 
Anís, unidad de adeudo 100 kilos, 24,00 pesetas. 
Aceitunas verdes que no se destinen á la fabricación de aceites, 
ídem 100 ídem, 4,00 idem. 
Alhucema, orégano, calandro y césamos, idem 1 ídem, 0,4 idem. 
Almendra y almendrón en careara, idem 100 idem, 14,00 idem. 
Idem ideiji^en pipas, idem 100 idem, 52,00 idem. 
Avellanas,'cacahuef y chufas, idem 100 idem, 10,00 idem. 
Acerolas, idem 100 ídem, 6,00 idem. 
Batatas blancas, ídem 100 idem, 1,60 idem. 
Batatas coloradas, idem 100 idem, 0,76 ídem.' 
Castañas y bellotas, idem 100 idem, 4,00 idem. 
Ciruelas pasas, idem 100 idem, 6,00 idem. 
Cominos, idem 1 idem, 0,16 idem. 
Dátiles, idem 1 idem, 0,26 idem. 
Dulces, confituras, jarabes no medicinales, almibares, bizcochos, 
pastas y galletas en cuya composición entren el azúcar, leche, hue-
vos, etc., etc., etc., idem 1 idem, 0,60 idem. 
Féculas alimenticias, idem 1 ídem, 0,27 idem. 
Figuras de dulces, idem 1 idem, 2,13 idem. 
Frutas verdes no mencionadas y ,las peras, peros, manzanas y 
melocotones desde 1.° de Junio á 31 de Octubre, idem 100 idem. 
2 idem. 
Fresas y fresones, idem 1 idem, 0,20 ídem. 
Frutas secas no mencionadas, idem 100 idem, 12,00 ídem. 
Higos chumbos, idem 100 idem, 2 ídem. 
Hortalizas, verdes inclusos cebollas, alcachofas, pimientos, toma-
tes y ajos, ídem 100 idem, 1,00 idem. 
Hijos secos, idem 100 idem, 3,00 idem. 
Limones, naranjas y granadas que vengan á Ja Ciudad para su 
consumo y para cualquiera faena necesaria á la exportación, idem 
millar, 0,60 idem. 
Legumbres verdes no expresadas, idem 100 kilos, 1,60 idem. 
Melone, sandías y albaricoques, idem 100 ídem, 1,60 idem. 
Mostazas en grano y preparada, idem 1 ídem, 0,30 idem. 
Nueces, idem millar, 1,00 idem. 
Orujo, excepto el procedente de la aceituna á que se hubiese ex-
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traído el aceite y sólo sea utilízable como combustible, ídem 100 
kilos, 0,62 ídem. 
Peros, peras, manzanas y melocotones desde 1.° de Noviembre á 
31 de Mayo, ídem 100 idem, 6,00 ídem, 
Patatas, idem 100 idem, 1,60 idem. 
Pimiento molido, idem 100 idem, 19,00 idem. 
Piñones mondados, idem 1 ídem, 0,40 idem. 
Idem en cáscaras, idem I idem, 0,8 idem. 
Ferfumería de todas clases con exclusión del jabón en peso bru-
to, 1 kilo 0,60 idem. 
Pasas, idem 100 ídem, 16,00 ídem. 
Vaselina, 1 kilo 0,30 ídem. 
Por cada edificio arrendado en menos de 600 pesetas anuales 
pagará al año 2 pesetas. 
Por cada ídem ídem de 601 á 1000, 6 idem. 
Por cada ídem idem de 1001 á 2000, 10 idem. 
Por cada ídem ídem de 2001 á 3000,16 idem. 
Por cada idem idem de 3001 á 6000, 26 ídem. 
Por cada ídem ídem de 6001 en adelante 6 pesetas anuales' por 
cada 1000 pesetas ó fracción, 
NOTA.—El pago de estas cuotas se hará de una sola vez dentro 
del primer semestre. 
CDERCñDOS V P U E S T O S PÚBIilCOS 
EN E L DE ALFONSO XII 
2 pesetas diarias por cada caseta de las destinadas á la venta de 
cafés y licores. 
1,50 idem ídem idem ídem de las llamadas de preferencia. 
0,76 idem ídem idem ídem de las ídem interiores. 
i idem ídem idem ídem puestos situado en el centro ó en las dos 
callos principales que cruzan el Mercado. 
0,75 idem ídem ídem ídem de los ídem en las calles laterales que 
alluyen á las principales. 
0,50 ídem ídem de los de la calle circular del mismo. 
EN E L DE LAGUNILLAS 
3 pesetas mensuales por cada metro cuadrado ó fracción de este 
que sé ocupe en el sitio preferente en el mercado auxiliar de Lagu-
nillas, entendiéndose por dicho sitio todos aquellos que se coloquen 
dando vista á la calle de este nombre. 
1 ídem idem por cada ídem ó fracción que se ocupe en el interior 
de dicho mercado. 
EN E L DE PUERTA NUEVA 
2 pesetas diarias por cada caseta de las enclavadas en la surtida 
que dá acceso al Guadalmedína, dando frente á la terminación de la 
callo de Compañía. 
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75 céntimos diarios por cada una de las enclavadas en la surtida 
opuesta á la anterior. 
1,26 pesetas diarias por idem idem idem enclavada en el centro. 
0,25 céntimos en concepto de aumento como indemnización por 
reconocimiento de cada carga de fruta que entre en la ciudad con 
destino á su venta con inclusión de la patata y batata, entendiéndo-
se por carga toda aquella que no exceda de 120 kilógramos. 
EN LA VÍA PÚBLICA 
3,50 pesetas mensuales por cada metro cuadrado ó fracción de 
este que se ocupe en la vía pública en todas las calles comprendidas 
en la zona desde el Pasillo de Atocha y de Santa Isabel hasta Puerta 
Nueva por poniente y por levante desde la calle de Lados hasta la 
Plaza de la Constitución inclusive, cerrando el cuadrilátero por el 
S. con la Alameda y por el N. con la calle de Compañía. 
2,50 idem idem por cada metro cuadrado que se ocupe en la vía 
pública en el espacio comprendido desde la entrada de calle de La-
gunillas hasta la Plaza de la Victoria y calles laterales. 
2 idem idem por cada idem que ocupe en cualquier sitio de la 
ciudad á excepción de las que tienen ya determinación fija en esta 
tarifa. 
AGUADUCHOS 
7'60 pesetas mensuales por cada uno de los establecidos ó de los 
que se establezcan en la Alameda Principal desde la parte compren-
dida dando frente á la Acera de la Marina y desde la esquina de la 
calle de Larios á Puerta del Mar. 
6 idem idem por idem de los establecidos ó de los que. se esta-
blezcan en idem idem desde la Plaza de Figueroa á la Alameda de 
Cárlos Haes. 
4*50 idem idem por el idem de los demás sitios de la Alameda. 
2*50 Idem idem por idem en la Plaza de la Merced y en cualquier 
otro sitio de la ciudad. 
INDUSTRIAS EJERCIDAS EN LA VÍA PÚBLICA 
125 pesetas mensuales por cada tinglado que se situé en cual-
quier sitio de la ciudad, dedicados á faenas de todas clases de frutos. 
25 idem idem á los puestos instalados en el álveo de Guadalme-
dina ü otros sitios, con juegos de bolas, columpios y otros análogos. 
15 idem idem á los carpinteros de obra gruesa que la ocupen con 
maderas ó artículos de su oficio. 
5 idem idem á cada puesto de rastro que se sitúe en el álveo del 
Guadalmedina ó en cualquier otro sitio. 
2,50 idem idem por cada metro cuadrado de toda licencia que se 
expida para ocupar la vía pública con espectáculo en las calles ó pla-
zas de la ciudad. 
15 idem idem á los kioskos ó casetas establecidos ó que se esta-
blezcan en la Plaza de la Constitución para la venta de flores y plan-
tas. 
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10 ídem idem para los que con el mismo objeto se establezcan 
cualquier otro sitio de la población. 
5 idem idem á los puestos de igual índole establecidos en la Pla-
za de la Constitución. 
3,60 idem ídem á los que se establezcan en cualquier otro sitio 
de la ciudad. 
5 idem idem por cada mesa de café que ocupe la vía pública en 
la Plaza de la Constitución, calle de Larios, Acera de la Marina, Cor-
tina del Muelle y acera derecba de la Alameda Principal en la parte 
comprendida desde la esquina de calle Larios á Puerta del Mar. 
3 ídem idem por ídem ídem á los que se coloquen en cualquier 
otro sitio de la ciudad. 
1 idem idem por cada ídem ídem de los aguaduchos que contri-
buyen por la primera categoría. 
0,76 céntimos por ídem ídem de los de segunda. 
0,60 ídem ídem por idem ídem de los de tercera. 
0,26 ídem idem por idem idem de los de cuarta. 
VENTA EN AMBULANCIA 
5 pesetas mensuales á todo vendedor ambulante de telas, lien-
zos, quincallas y otros análogos. 
5 idem idem á los idem ídem de plantas, flores, loza, ferretería y 
esteras. 
5 ídem ídem á los barquilleros. 
6 idem ídem á los vendedores de verduras con caballería. 
7,60 idem mensuales á los ídem ídem con carrillo. 
7,60 ídem idem á los ídem de despojos de reses. 
3 idem ídem á los ambulantes de pescado. 
0. 10 céntimos diarios por cada carga de pescado que para reven-
ta transite por la población, entendiéndose por carga la que conduz-
ca una caballería. 
5 pesetas mensuales á los vendedores de aceites y petróleos, 
7,50 idem idem á los idem de hielo. 
SE EXCEPTUAN DE ESTA TARIFA 
1, ° Los vendedores de agua, altramuces, avellanas, garbanzos, 
leña, almejas y verduras con carga personal, los de asperón y se-
rrín, entendiéndose que esta excepción solo alcanza á los que lle-
ven única y exclusivamente los artículos enumerados. 
2. ° Del pago de 25 céntimos de pesetas por carga de frutas, 
las semillas y cereales, las legumbres y hortalizas, la uva y la pasa 
destinadas á la pisa cualquiera que sea su denominación como el 
cochaque, escombros, breña, cajas de pasas, higos y en general toda 
clase de frutos secos que no estén sujetos á reconocimiento y el l i -
món que venga á las faenas de envase para su exportación. 
FÉRIA DE NAVIDAD 
Desde el 16 de Diciembre hasta pasada la festividad de Reyes, 
abonarán los puestos qrae se sitúen en la Plaza de la Constitución 
hasta Puerta del Mar inclusive con juguetes, figuras de barro, ca-
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charrería, chacinas, etc., cinco pesetas por cada uno á tres metros 
cuadrados y doble suma por cada metro más ó fracción de este que 
adicionen á aquel. 
El Real de la féria se situará en la lateral derecha del centro de 
la Alameda Principal entrando por calle de Larios y abonarán los 
feriantes siete pesetas cincuenta céntimos por metro cuadrado ó 
fracción de este. 
Se abonarán 25 céntimos por cada pavo de los que entren en ma-
nada y transiten por la ciudad para su venta en abulancia. 
Durante esta féria y dentro del plazo indicado se consentirán 
puestos de cabritos y volatería en Carnecería y Puerta Nueva, fren-
te al Parador, pagando diez pesetas y permitiéndose como máxi-
mum la ocupación de diez metros cuadrados de terreno por cada 
UQO de dichos puestos. 
OTRAS FERIAS 
Los puestos que se sitúen en las férias que se celebran en los 
distintos barrios de la ciudad, abonarán una peseta por metro l i -
neal y por todo el tiempo que dure la féria. 
Los carrousell, tíos vivos, vistas y otras industrias análogas 
abonarán cincuenta pesetas por el tiempo que dure la féria. 
Los vencedores de los artículos objeto de esta tarifa situados en 
portales y casas particulares, abonarán la cuota fijada á- los que so 
sitúen en la vía pública en tanto que los artefactos y artículos desti-
nados á la venta, sobresalgan de la fachada de las respectivas CclSclS. 
NOTA.—En lás barriadas del Palo y Churriana se cobrará la mi-
tad de las cuotas fijadas en cada uno de los conceptos que compren-
de esta tarifa. 
Licencias para el tránsito por la vía pública 
de vacas, cabras y burras de leche 
Por cada vaca 2 pesetas mensuales. 
Por cada burra I idem idem. 
Por cada cabra 25 céntimos idem. 
CEmENTEf^lOS 
Impuesto establecido sobre los enterramientos en los de esta 
capital, 
N I C H O S 
Por los nichos de 2.a y 3.a fila en el prirtier cuadro del Cemente-
rio de San Miguel, 200 pesetas. 
Por los idem de I .a y 4:R idem idem idem ídem, 150 idem. 
Por los idera de 2.a y 3.a idem 2.° idem idem, 125 idem. 
Por los idem de 1.a y 4.a idem idem idem idem, 100 idem. 
Desde el núm. 2.577 al 2.912 del 2.° cuadro sin distinción de filas 
2.a calle, 100 idem. 
Desde el núm. 2.921 al 3.486 do la 3.a calle y 1.a y 2.a ele dos filas 
75 idem. 
Por los nichos de 2.a y 3.a fila en el tercer cuadro del Cemente-
rio de San Miguel, 125 idem. 
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Por idem idem de 1.a y 4.a fila en el idem idem idena, 100 idem. 
Por idem idem de 2.a y 3.a en el 4.° idem idem idem, 90 idem. 
Por idem idem de 1.a y 4.a en el 4.° idem idem idem, 75 idem. 
Por idem idem de todas las filas en el primer cuadro de párvu-
los, 60 idem. 
Por idem idem idem idem en el 2.° y 3.° idem, 40 idem. 
Por idem idem idem idem 4.° cuadro, 32'50 idem. 
Por idem idem idem idem en el Cementerio de Churriana, 20 
idem. 
Z A N J A S 
Por zanjas de adultos en el Cementerio de San Miguel, 15 idem. 
Por idem de párvulos en el idem de idem, 10 idem. 
Por idem de adultos en el idem de San Rafael, 5 idem. 
Por idem de párvulos en el idem de idem, 3 idem. 
Por idem en Churriana de adultos y párvulos igual á San Rafael. 
D E P Ó S I T O S 
Por el depósito extraordinario ó de capilla, 125 idem. 
Por el idem de 1.a clase, 60 idem. 
Por el idem de 2.a idem, 30 idem. 
Por él idem de 3.a idem, 15 idem. 
Por el idem en capilla de panteones particulares cuyos cadáve-
res no pertenezcan á la familia de los propietarios, 125 idem. 
Cuando pertenezcan á sus familias, 15 idem. 
C O C H E S F Ú N E B R E S 
Cuando la conducción del cadáver se haga en coche de 1.a clase 
extraordinario de ocho caballos, 150 idem. 
Idem idem idem de 1.a clase especial de seis caballos, 100 idem. 
Idem idem idem de 1.a clase comiente de cuatro caballos, 30 
idem. 
Cuando la conducción del cadáver se haga en coche de 2.a clase 
de dos caballos, J5 idem. 
Idem idem idem de 3.a clase de dos caballos, 8 idem. 
Idem idem idem de 4.a clase especial de dos caballos, 5 idem. 
Idem idem idem de 4.a clase corriente de un caballo, 1 idem. 
Idem idem idem para ser inhumado en algún templo enclavado 
dentro del casco de la población, 1.500 idem. 
P R O P I E D A D E S P A R T I C U L A R E S 
Por la introducción de un cadáver de adulto en panteón de pro-
piedad, 80 idem. 
Por idem idem idem de un idem de párvulo, 40 idem. 
Por idem idem idem de adulto en nicho de propiedad, 50 idem. 
Por idem idem idem de párvulo idem idem, 25 idem. 
Por idem idem de restos de un cadáver en panteón de propiedad, 
15 idem. 
Por idem idem de idem de un idem en nicho de propiedad, l^^O 
idem. 
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Por la introducción de un cadáver ó sus restos que no procedan 
de la capital 500 pesetas. 
H E R M A N D A D E S Y C O F R A D Í A S 
Por la introducción de un cadáver en panteón ó nicho de Her-
mandad, 30 idem. 
P E R M A N E N C I A S 
Por permanencias de restos de cadáveres en nichos de adultos 
del primer cuadro, 15 idem. 
Por idem idem idem idem idem 2.° y 3.° cuadro, 12£50 idem. 
Por idem idem idem idem idem 4.° idem, 10 idem. 
Por idem idem idem de párvulos en todos los cuadros del Ce-
menterio, 7'50 idem. 
Por cada un resto más que halla en un nicho, 2^0 idem. 
E X H U M A C I O N E S 
Por destapar un nicho á instancia de parte para introducir un 
cadáver ó sus restos, 5 idem. 
Por la extracción y traslación de restos de un lugar á otro cada 
uno, 10 idem. 
Por la introducción de restos de cadáveres en nichos de adultos 
en todos los cuadros del Cementerio de San Miguel cada uno, 10 
idem. 
|Por idem idem idem idem en nichos de párvulos, 7'o0 idem. 
"Por idem idem idem idem en ídem de Hermandades, 7*50 idem. 
Por idem idem idem idem en los osarios de las Hermandades cada 
uno, 5 idem. 
L I C O 0 I A P A E A 0 0 N S T R U 0 0 I 0 1 Í E S 
Alineaciones, huecos de fincas, vallas y ocupación de la vía pública 
ATIRANTADOS 
Por longitud de fachada se abonará porca 
da metro ó fracción de id. 
Por superficie de la fachada que se obten 
drá multiplicando la longitud por la altura 
de la misma cada metro ó fracción 
Por la superficie del solar en planta baja 
Huecos de fachadas nuevos ó que se refor 
men, se cambien la c a r p i n t e r í a de taller, 
herraje, etc. 
Por cada hueco de puerta de calle 
Por id. id. de balcón en piso principal 
Por id, id. en piso segundo 
Por id. id. en piso tercero 
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Por cada hueco con reja en piso bajo 
Por id. id. con antepecho de hierro ó ma 
dera 
Por id. id. de fábrica 
• Por id. id. de sótano 
Por id. id. cierro de cristales 
AZOTEAS 
Por la parte de azotea que corresponde á 
cada hueco de planta baja 
ZÓCALOS 
Por cada metro de zócalo en la fachada, 
bien sea reformado, con piedra, ladrillos, ta-
bleros de mármol, pizarra, etc. 
PORTADAS 
Por cada portada ó decoración permanen-
te de madera que comprenda ó abrace un 
hueco de ventana ó aparador 
Por id. id. id.que abrace un hueco de puer 
ta de calle 
PILARES 
Consolidación de un pilar de fachada ó 
ángulo 
Sustitución de pilares en columnas de pr i -
mera traviesa 
REPARACIONES 
Por cada permiso para establecer anda-
mios en las fachadas con motivo de obras de 
reparación que no tributen por otros con-
ceptos de esta tarifa 
VALLAS 



















































Para los efectos de esta tarifa, quedan incluidas en la misma los 
que antes eran objeto de tarifa especial en la siguiente forma: 
De 1.a clase. -Paseo de Reding, Avenida de Pries, Paseo de San-
cha y Alameda Central del Limonar. 
De 2.a clase.—Todas las demás vías trazadas en la referida zona 
hasta la Barriada del Palo. 
De 3.a clase,—Las demás vías que se hagan en idéntica zona. 
De 4.a clase.—Las Barriadas del Palo y Churriana. 
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mñTADEPvO 
0,10 pesetas cada kilo de carne de reses vacunas.—O'IO id. cada 
id. de cerda.—^0'04 id. de lanar y cabrío.—0l2ó id, por cada piel de 
res vacuna ó ternera que se sacrifique en la casa Matadero. 
JAMONES Y EMBUTIDOS 
Las vacas cuyo peso exceda de 287 kls. 500 gramos, los toros y 
bueyes que pesen más de 345 kilos, los carneros, ovejas y corderos 
que excedan su peso de 130 kls, 800 gramos y los cerdos cuyo peso 
en canal sea mayor de 100 kilos no devengarán nada por este arbi-
trio por los kilos que excedan de los pesos marcados con arreglo á lo 
preceptuado en los arts. 15 y 16 del H. D. de 6 de Abril de 1905. 
Por reconocimiento de jamones, paletillas, embutidos y cecina 
O'IO céntimos el kilogramo, entendiéndose que no podrán destinar-
se al consumo público ninguno de éstos artículos sin que sean reco-
nocidos préviamente en la casa Matadero. 
Se exceptúan de este reconocimiento y por consiguiente del pago 
de.este arbitrio los procedentes de los EE. UU. del Norte de América 
y los de Alemania, de conformidad con la legislación vigente en la 
materia, 
LiABO^ATO^iO QÜimiCO 
Por el análisis cuantitativo de una sustancia alimenticia ó bebi-
da, 2'50 pesetas. 
Sal de cocina: determinación del agua y de las sales extrañas 
contenidas en ella, 5 idern. 
Almidón y demás féculas: determinación de las mezclas, 5 ídem. 
Carnes:exámen de sus altsraciones y enfermedades parasitarias, 
trichina, cirtercircus, etc, 2:50 idem. 
Aguas: ensayo lúdrobimétrico y residuo fijo, 5 idem. 
Alcoboles y aguardientes: determinación de la calidad real de 
alcohol y grado de impureza y mezclas extrañas, 5 idem. 
Petróleo: densidad, grado, inflamabilidad y demás carácteres, 5 
idem. 
Vinagre: determinación del grado acimétrico cantidad de estrac-
to y ácidos extraños, 7*50 ídem, 
xlceites, grasas y cebos: determinación de sus propiedades y 
mezclas, 10 idem, , 
Metales tóxicos: su doterminaciún en las sustancias alimenticias, 
bebidas, condimentos, vasijas, paquetes y papeles, 7!5l) idem. 
Azúcares, melaza y miel: determinación de las especies y]|inez-
clas, 10 idem. 
Gafé, thé, azafrán, pimiento molido y canela: determinación de 
las mezclas y materias colorantes, 10 idem. 
Harinas: análisis microscópicos v determinación de sus mezclas, 
2(50 idem. 
Valor en el apreciador de Robín, 2£50 idem. 
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Deteminación de residuos fijos y materias minerales, 5 idem. 
Determinación de la cantidad y calidad de gluten, 5 idem. 
Análisis completo, 12 idem. 
Pan idem idem, 16 idem. 
Conservas de carnes, frutas y legumbres: determinación de su 
estado y mezclas extrañas, 10 idem. 
Leche, manteca y queso: determinación de mezclas extrañas y 
y sus componentes, 16 idem. 
Chocolates: análisis completo: determinación de mezclas extra-
ñas, 16 idem. | 
Jarabes rnermelados, confituras y bombones: determinación de 
las sustancias extrañas y materias colorantes, 16 idem. 
. Vinos: determinación de la cantidad real de alcohol, 2<60 idem. 
Del grado de pureza •de alcohol, 2'60 idem. 
Del ácido salicitrico y otras sustancias antisépticas, 2'50 idem. 
De las materias colorantes, 2*60 idem. 
Exámen polocimétrico, 2í60 idem. 
Determinación de la glicerina, 2Í60 idem. 
Idem de la cantidad de extracto seco, 2í60 idem. 
Idem de la ceniza, 2t60 idem. 
Idem del enyesado, 2Í60 idem. 
Idem de la Alumina, 2*60 idem. 
Idem de la virlatral y ácido tártico libre, 2£60 idem. 
Idem de la densidad, 2<60 idem. 
Idem de la acidez total, 16 idem. 
Cervezas, licores y sidra: análisis completo, 15 idem. 
NOTA.- Las sustancias crematológicas no mencionadas que pu-
dieran presentarse, devengarán derechos análogos á los de esta ta-
rifa y que se percibirán en todo caso. 
ÓTH A.—Por análisis completo devengarán todas como derecho, 
la cantidad proporcional que fijará el Director del Laboratorio. 
OTRA.-Así mismo, serán.fijados en cada caso los precios en 
los análisis micrográficos; las sustancias que se presentaren al aná-
lisis y que resulten nocivas devengarán el duplo del precio fijado 
en la anterior tarifa. 
PESCADERÍA 
Por cáda bulto de pescado fresco ó marisco destinado á la expor-
tación. 76 céntimos. 
Por cada idem de idem frito idem idem 26 idem. 
Por cada casa con canalón ó bajante de agua que vierta en la vía 
pública, pagará al año: 
En calle de primera clase, 16 pesetas.— En calle de segunda clase, 
7 pesetas.—En calle de tercera clase, 3 pesetas.—En calle de cuarta 
clase, 2 pesetas. Estas cuotas se abonarán de una sola vez dentro del 
primer semestre. 
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TARIFAS de cédulas personales, formadas en ejecución á lo dispuesto en 
ción y cobranza de este impuesto, convertido en arbitrio Municipal por la I 
29 de Septiembre de 1907. 
T A R I F 
CLASIFICACIÓN POR CUOTAS Di 
GLASES 1. 
¿PRIMERA 
CONTRIBUCIÓN, SUELDO Ó HABERES 
2.a 3. 
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¡ey de 3 de Agosto de 1907, y en armonía con la legislación vigente para la exac-
dtes citada y cuyas disposiciones son de aplicación á los Municipios por R. O. de 
7.a 8.a 9.° 10. 11.a 
Pesetas 234 175'50 117 58'50 46'80 SS'IO 23'40 l l ' T O 5'85 1'95 0*97 
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TARIFA NUM. 2 
Por razón de alquileres de fincas que no se destinen á industria 
fabril ó comercial. 
Los que paguen 
anualmente alquiler 



































De conformidad con el art. 17 de la Ley de Presupuestos' del Es-
tado de 31 de Diciembre de 1905 en armonía con la de 3 de Agosto 
de 1907. 
TARIFA ESPECIAL PESETAS 468 
Para los que paguen anualmente por una ó varias cuotas de con-
tribución directa, excluyendo los recargos, mas de 8.000 pesetas ó 
igual suma por alquileres de fincas que no se destinen á industrias. 
El cónyuge del que esté en el caso anterior le corresponderá cé-
dula de 117 pesetas y a los cónyuges de los que están obligados á te-
ner cédula de 1.a, 2.a, 3.a' y 4.a clase con arreglo á las Tarifas núme-
ros 1 v 2 le corresponden cédula especial de 58^0 para los de 1.a; 
43*87 para los de 2.a; 29'25 para los de 3.a y :I4<62 para los de 4.a, ó 
sea el 25 por 100 del importe de aquellas, siempre que no les corres-
pondiera proveerse por otro concepto de cédula de clases superiores 
E X C E P C I O N E S 
De conformidad con el art. 9.° de la instrucción de Cédulas per-
sonales de 27 ele Mayo de 1884 se declaran exentos del pago de este 
arbitrio: 
1. ° Las clases de tropa del ejército yjarmada de cualquier clase 
ó instituto que sean y sus asimilados. 
2. ° Los acogidos en los Asilos de Beneficencia y los mendigos 
que por causa no dependiente de su voluntad no encuentren acogida 
en estos Asilos. 
3. ° Las religiosas profesas que viven en clausura y las Herma-
nas de la Caridad. 
4. ° Los penados durante el tiempo de su reclusión, 
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ñ G Ü A S 
Por cada metro cúbico de aguas de los manantiales de Torremoli-
nos, se abonará O'SO pesetas mensuales. 
CAÍAOS F A E N E R O S V B A T E A S 
15 pesetas mensuales por cada batea de las dedicadas dentro de 
la localidad á faenas de comercio. 
7'50 id. por cada carro de los dedicados al transporte de harinas 
desde Torremolinos á esta ciudad. 
5 id. id. por cada id. dedicado á faenas de comercio ó del acarreo 
de materiales para obras públicas ó particulares. 
6 id. id. por cada uno de los llamados de barandilla. 
8 id. id. por cada uno de los arrastrados por caballería menor. 
4 id. id. por cada carreta arrastrada por bueyes que entre en la 
Ciudad. 
l'SO id. id. por cada carrillo'de los conducidos á mano. 
5 id. id. por cada carro forastero de una ó dos caballerías dedica-
dos al transporte de cualquier producto ó mercañcías. Por cada una 
caballería á más de las determinadas, se abonará O'oO pesetas. 
60 id. id. por cada piano mecánico que transite por la vía pública. 
Se exceptúan de estas cuotas 
I .0 Los carros propiedad del Excmo. Ayuntamiento. 
2.° Los dedicados á los servicios públicos de apagar incendios, 
barrido y riego de calles y arbolado y limpieza de pozos negros. 
B.0 Los de los labradores que sean vecinos de esta Ciudad, cual-
quiera que sea el término Municipal donde radiquen sus fincas y 
que los dediquen única y exclusivamente al transporte de los frutos 
de su finca á esta ciudad, siempre que justifiquen tener amillarados 
los carros y dados de alta en la contribución respectiva los animales 
que emplean en su arrastre, cuyos vehículos podrán retornar á sus 
respectivas haciendas, conduciendo abonos de todas clases, semillas, 
comestibles para el consumo de los propietarios, colonos y trabaja-
dores, carbón de piedra destinado á maquinarias agrícolas y cuantos 
instrumentos de labranza exija el cultivo délos campos, como así 
mismo las vasijas y enseres que requieran los frutos que trajeren, 
pero en el caso de que transportaren útiles diferentes á los mencio-
nados ó productos transformados de cualqujer clase que sean están 
obligados á satisfacer la cuota que les corresponda según la anterior 
tarifa. 
Nota.—La justificación de la cualidad de labradores deberá ha-
cerse en el Negociado de arbitrios de la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento exhibiendo los interesados, que no lo hayan hecho durante 
el año de 1907 el último talón de la contribución que por concepto de 
rústica tengan satisfecho al Tesoro público en el caso de que fueran 
propietario de la finca, si fueren arrendatarios ó colonos presentarán 
el contrato de arrendamiento y si no lo tuvieren,'declaración escrita 
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antorizada por el dueño de la finca y por el alcalde pedáneo del par-
tido rural á que pertenezca la misma, en la que se haga constar la 
circunstancia que el solicitante alegue para obtener el beneficio de 
que se trata. 
Una vez justificada dicha cualidad expresada se entregarán por 
el Negociado libre de todo graváraen las tablillas, que se soliciten, 
que deberán contener el número respectivo que á cada una corres-
ponda, con arreglo al registro que al efecto se llevará en dicha de-
pendencia para los carros exceptuados del arbitrio de rodaje, de-
biendo además llevar grabado el sello del Ayuntamiento, sin cuyo 
requisito no serán válidas. 
Los labradores quedan obligados á inscribir en las tablillas el 
nombre de la finca á que pertenezca. 
SELLO MUNICIPAL SOBRE DOCUMENTOS 
En todas las cuentas que se presenten al Ayuntamiento cuyo im-
porte sea mayor de 10 pesetas y no exceda de 25 y en los volantes 
que expidan las tenencias de alcaldías concediendo ó renovando per-
misos ó licencias por lo que corresponda satisfacer un arbitrio me-
nor de 3 pesetas, se estampará un sello de 0,10 pesetas. 
En todas las cuentas mayores de 25 pts. cuando no excedan de 
500 pts. en los volantes de las tenencias de alcaldía, concediendo ó 
renovando permisos ó licencias por la que corresponda satisfacer un 
arbitrio mayor de 3 pts. y menor de lO'Ol pts. en las fés de vida; en 
los libramientos que excedan de 25 pts. en los permisos para obras; 
en las instancias en que se acuda á la autoridad municipal y en ge-
neral en todos los documentos que procedan de las oficinas y de-
pendencias municipales; en las licencias y en todas clases de docu-
mentos que se expidan en las oficinas municipales, cuando no re-
quieran sello municipal de otro valor, se estampará un sello de 0*25 
pesetas. 
En todas las cuentas particulares cuyo importe varié entre 
SOO'Ol á 1.000 pts.; y en los volantes de las tenencias ds alcaldía 
concediendo ó renovando permisos ó licencias por las que corres-
ponda satisfacer un arbitrio mayor de 10,01 pts.; se estampará un 
sello de O'bO pesetas. 
En todas las cuentas particulares cuyo importe varié entre 
l.OOO'Ol pts. á 1.500; en las licencias de coches de plaza; en las peti-
ciones de busca de documentos que se refieran al último quinque-
nio y en la notificación de acuerdo resultante de expediente volun-
tario promovido á instancia de un particular cuando no implique el 
pago de ningún otro arbitrio se estampará un sello de 1 peseta. 
En todas las cuentas particulares cuyo importe varié entre 
1.500'01 á 2.500 pts.; en las peticiones de busca de documentos cuya 
fecha exceda de cinco años y no pase de diez; en los recibos de depó-
sitos provisionales para tomar parte en las subastas, así procedan 
de la Depositaría municipal como de la Caja general de Depósitos 
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cuando la cantidad consignada no exceda de 1.000 pts.; en los certifi-
cados de origen; y en la diligencia de aceptación en que el concesio-
nario se comprometa á prestar un servicio por cantidad mayor de 
100 pts. y menor de 2.000'01 pts., se estampará un sello de 2 pesetas. 
En las cuentas particulares cuyo importe varié entre 2.000í01 á 
5.000 pts.; en la constitución de depósitos definitivos que por Cual-
quier concepto se consigne en la Caja municipal; en los depósitos 
provisionales para tomar parte en las subastas, así procedan de la 
Depositaría municipal, como de la Caja general de Depósitos, cuan-
do las cantidades consignada no exceda de 3.000 pts.; en las diligen-
cias de aceptación en que el concesionario se comprometa á prestar 
un servicio por cantidad mayor de 2.000 pts. se estampará un sello 
de 2'50 pesetas. 
En todas las cuentas particulares cuyo importe exceda de 5.000 
pts.; en las autorizaciones para extracción de basuras á domicilio; 
en los recibos de depósitos provisionales para tomar p&íte en las 
subastas, así procedan de la Depositaría municipal como de la Caja 
general de Depósitos; cuando la cantidad consignada exceda de 3000 
pts.; en las peticiones de busca de documentos cuya fecha exceda de 
diez años, se estampará un sello de 5 pesetas. 
En los títulos de los empleados municipales cuyo haber exceda 
de 1.000 pts., y no pase de 2.000; en los nombramientos de la Guar-
dia municipal y en los nombramientos de cualquier empleado muni-
cipal qüe haya de percibir más de cuatro pts. diarias y no tenga de-
recho á título; se estampará un sello de 2í60 pesetas. 
En los títulos de los empleados municipales cuyo haber exceda 
de 2.000 pts. y no pase de 3.000, se estampará un sello de 5 pesetas. 
En los títulos de los empleados municipales cuyo haber exceda 
de 3.000 pts., se estampará un sello de 10 pesetas. 
En cada partida consignada en nómina para el percibo del ha-
ber mensual dj todos los funcionarios del ayuntamiento, excepto los 
jornaleros con arreglo á la escala siguiente: 
Hasta 1250 ptas. de sueldo anual, O'IO pesetas. 
De 1251 » á 2500,0^5 pesetas. 
De 2501 » á 4000,0^50 pesetas. 
De 4000 » en adelante, 1 peseta. 
En todos los libramientos de material de oficina, 0^0 pesetas. 
PAGO DE LIBRAMIENTOS POR ATRASOS 
Hasta 50 pesetas. 0*50 pesetas.—Hasta 150 pesetas, 1'50 pesetas. 
Hasta 500 pesetas, 5 pesetas.—Hasta 1000 pesetas, 10 pesetas. 
De 1000 en adelante 10 pesetas por cada 1000 ó fraccióm 
En todas las certificaciones que se expidan por las oficinas mu-
nicipales, excepción hecha de las que exijan sello superior al pre-
sente y de las que se expidan de oficio, 1 peseta. 
En cada licencia que se expida para tener en la población cabras 
y borregos por cada cabeza, 1 peseta. 
Idem para cerdos en las huertas, 1 peseta. 
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Idem para construcciones, limpia de atargea y apertura de cala 
en las calles por los particulares, 1 peseta. 
Por la inscripcición en los libros registros del Excmo. Ayunta-
miento, de cada metro ó fracción de metro de agua do Toremolinos, 
6 pesetas. 
Por idem idem idem de cada paja ó fracción de ella de agua de 
los manantiales de la Culebra y Almendral del Rey, 5 pesetas. 
Por la expedición de títulos provisionales de cada metro ó frac-
ción de metros de aguas de Torremolinos, 1 peseta. 
Por otorgamiento de escritura de propiedad de cada metro ó 
fracción de metro de agua de Torremolinos, 5 pesetas. 
Por idem idem por cada paja ó fracción de ella de agua de los 
manantiales de la Culebra ó Almedral del Rey, 5 pesetas. 
Por concesión de paja de agua de la fuente del Rey, sin perjuicio 
del cañón correspondiente, 10 pesetas. 
SELLO MUNICIPAL SOBRE ANUNCIOS 
Por cada anuncio que se exponga al público, se pagará un sello 
municipal de 10 céntimos de peseta. 
Ociacíón de la y í a j i i i c a con kioscos y anuncios 
Por ocupación de la vía pública con kioscos anunciadores, 6 pe-
setas mensuales cada uno. 
Idem con planchas anunciadoras colocadas en los faroles del 
alumbrado público. 
Carruajes de lujo, de plaza, bicicletas, 
automóviles y máquinas análogas 
C A R R U A J E S DE L U J O 
Por cada carruaje, 120 pesetas anuales. 
Por cada caballería destinada á esta clase de vehículos, 45 id. id. 
Por cada automóvil, 120 id. id. 
Por cada bicicleta ó cualquier máquina análoga, 10 id. id. 
El pago de estas cuotas se abonará íntegramente al solicitar las 
licencias sin cuyo requisito no podrán transitar por la vía pública. 
Se exceptúan únicamente del pago de este arbitrio, los carrua-
jes pertenecientes al Cuerpo Diplomático extranjero (art. 4.° del Re-
glamento de 28 de Septiembre de 1899.) 
C A R R U A J E S DE A L Q U I L E R 
Por cada licencia para establecerse en la Plaza de la Constitu-
ción, 131,26 pesetas anuales. 
Por id. id. para paradas de primera clase, 26,25 id. id. 
Por id. id. id. id. de segunda id., 18,75 id. id. 
Por id. id. id. id. de tercera id., 15 id. id. 
Por id. id. id. id. de Diablas, 7,50 id. id. 
Por cada automóvil de alquiler, ó destinado al transportq de via-
jeros, 60 id, id. 
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Estas cuotas se abonarán por trimestres adelantados, entendién-
dose que los que soliciten licencias para ocupar paradas están exen-
tos del pago del 26 por 100 de la cuota afl Tesoro. 
CASINOS V CÍÍ^ CÜJütOS 
Los Casinos y Círculos de recreo, existentes actualmente y los 
que en lo sucesivo se establezcan satisfarán la cuota del 40 por 100 
sobre lo que paguen anualmente por inquilinato, de conformidad 
con el art. 10 de la Ley de Presupuestos generales del Estado de 31 
de Marzo de 1900 y el caso 3.° del art. 3.° de la de desgravación de 
los vinos de 3 de Agosto de 1907, dicha cuota se abonará por trimes-
tres anticipados al Excrno. Ayuntamiento ó á quien estuviere legal-
mente colocado en su lugar y grado. 
Nota.—Se exceptúan del pago de este arbitrio de acuerdo con lo 
dispuesto en la citada Ley de Presupuestos del Estado aclarada por 
R. 0. de 6 de Julio de 1901 las sociedades de obreros y las que ten-
gan por fin esencial la enseñanza ó la Beneficencia. 
ESPETÁCÜIiOS PÚBIilCÓS^ 
PLAZA DE TOROS 
Por cada corrida de Toros, 126 pesetas. 
Por idem idem de Toros de desecho, 75 idem. 
Por idem idem de Novillos, 50 idem. 
Por idem ídem de capeas y otras análogas, 30 idem. 
Por ídem idem función de juegos acrobáticos, 30 idem. 
Por idem idem función de cinematógrafo, 25 idem. 
Por idem ídem concierto musical, carreras de cintas y cualquier 
otro espectáculo no comprendido en esta tarifa, 25 idem. 
TEATROS 
Por cada función de ópera italiana ú opereta, 20 pesetas. 
Por ídem idem de zarzuela seria ó de verso, ía^O idem. 
Por cada noche en Compañía de las llamadas por horas, todas 
las secciones, 10 idem. 
Por idem idem con cuadro cómico ó de zarzuela acompañada de 
Cinematógrafo (idem idem), 7'50 idem. 
Por ídem Concierto Musical, 10 ídem. 
Por idem idem de Variedades, 5 idem. 
Por cada función de Cinematógrafo, 6 idem. 
Por idem ídem de tarde en toda clase de espectáculos satisfarán 
la mitad de la cuota que le corresponda. 
CAFÉS 
Por cada noche que cante alguna coupletista aunque la entrada 
sea al consumo, 3 idem. 
Cuando se exhiba un cinematógrafo en las mismas condiciones, 
cada noche, 2*60 idem 
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Por cada función de cante y baile flamenco en iguales condicio-
nes cada noche, 1'50 idem. 
OTROS ESPECTÁCULOS 
Por cada función de juegos acrobáticos en Circo ecuestre, 6 idem. 
Pabellones cinematográficos, cada noche, 2*60 idem. 
Idem idem y cualquier otro espectáculo en los mismos. 4 idem. 
Idem de figuras de cera, colecciones de fieras y otros análogos, 
cada noche, 2 idem. 
Por las rifas instaladas en la vía pública durante las ferias sa-
tisfarán cada noche, 5 idem. 
Por cada función de r iña de gallos, 3 idem. 
Por pabellones donde se exhiban fenómenos ó vistas panorámi-
cas, cada noche, l'SO idem. 
Garroussell y tios vivos cada noche, 1 idem. 
CARNAVAL 
Por cada baile de máscara¿ en Teatro, 50 idem. 
Por idem idem en Gafé, 25 idem. 
Por idenf idem en cualquier otro establecimiento de puerta abier-
ta, 20 idem. 
Por cada licencia para comparsa con música ó sin ella, 10 idem. 
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C O R R E O S 
ADMINISTRACIÓN: SUAREZ DE FIGUEROA, NÚM. 1 
Valares declarados y objetos asegurados 
Imposición.—De 10 á 11 para los correos de Granada y Algeci-
ras. de las 14 y 30 á las 16, para el exprés, y de las 19 á las 20 para 
todas las líneas. 
Entrega.—De 10 á 11, de las 14 y 30 á las 16 v de las 18 y 30 á 
las 19. 
Los domingos y días festivos el servicio de la noche es de las 18 
á las 19. 
Paquetes postales, recepción y entrega.—De 10 á 11. 
Certificados.—De 10 á l l para los correos de Granada y Algeci-
ras, de las 14 y 30 á las 16 para el exprés y de las 18 y 30 á las 20 
para todas las líneas. 
Los domingos y dias festivos el servicio es de 18 y 30 á las 19. 
Apartados después de la llegada de los correos generales. 
Horas de lista de 8 á 9 y 30; de las 14 á las 16 y de las 19 y 30 á 
las 20. 
La correspondencia se reparte una hora y media después de la 
llegada de los correos, 
si ' • * • 
Salida de los correos de esta Adminis t rac ión 
El primer correo que sale de esta Administración á las 8 con di-
rección al ferrocarril sub-urbano lleva correspondencia para Vélez-
Málaga, Torróx y Nerja. 
El 2.° que sale á las 8 y 45 con dirección á los ferrocarriles anda-
luces lleva correspondencia para todas las líneas. 
El 3.° que sale á las 12 lleva correspondencia para las líneas de 
Algeciras y Granada, y enlaza en Bobadilla. 
El 4.° que sale á las 12 con dirección al ferrocarril sub-urbano, 
lleva correspondencia para Vélez-Málaga. 
El 6.° ó sea el perteneciente al mixto que sale á las 15 y 45, con 
dirección á los ferrocarriles andaluces lleva correspondencia para 
Córdoba y Sevilla. 
El 6.° que sale á^las 17 lleva correspondencia para Cói'doba, Se-
villa, Madrid, Barcelona, Norte de España y Extranjero. 
Conducción en carruaje para Fuengirola, Estepona y Marbelía, 
6,30 tarde. 
Idem á Colmenar, 10 noche. 
Peatón á Olías y Totalán, 11 mañana. 
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Idem á Almogía, 6 tarde. 
Idem á Alhaurín de la Torre, 3 tarde. 
Correos mar í t imos 
A Melilla, los lunes y jueves, el Ciudad de Mahón. 
A Alhucemas, Peñón y Chafarinas, los martes, el vapor Sevilla. 
Valores declarados 
Se remiten como valores declarados los billetes del Banco, fon-
dos públicos, acciones ú obligaciones emitidas por sociedades de 
crédito, y en general los valores admitidos á cotización en Bolsa y 
los documentos que representen un valor abonable al portador. 
La cantidad máxima que podrá declararse en cada carta es de 
10.000 pesetas si se impone en capital de provincia para otra capital 
y de 5.000 si es para una estafeta. 
El envió se liará bajo sobre consistente, cerrado con cinco sellos 
en lacre, que sujeten todos los dobleces y con iniciales. 
En la parte superior del anverso del sobre llevará Iv indicación 
de Valores dudarados, y por bajo la cantidad declarada escrita en 
letra y en guarismos. Los sellos de correo qua representan los dere-
chos de franqueo y de certificado se adherirán en el anverso sepa-
dos. Los que representen el derecho de seguro se entregan sueltos. 
La tarifa es: 0,16 de pesetas por 15 gramos de peso; derecho de cer-
tificado, 0,26, y 0,10 por cada 100 pesetas ó fracción^de las mismas, 
valor declarado. 
Servicios de valores en metálico, en sobres especiales, que se 
venden en los establecimientos de efectos timbrados: 16 céntimos 
de pesetas por cada 30 gramos de peso y 26 céntimos como derecho 
de certificado. 
Sólo se pueden incluir en un sobre monedero 60 pesetas como" 
máximum. 
TARIFA NACIONAL 
Interior de las poblaciones, cualquier peso, O'IO céntimos. 
Península,Islas Baleares, Canarias, posesiones españolas del Nor-
te de Africa y costa occidental de Marruecos, por cada 16 gramos ó 
fracción de ellos, O'J^ idem. 
Annobon ó Coriseos y Fernando Póo, 0'26 idem. 
1 Impresos y periódicos, cada 36 gramos V4 idem. 
Idem generales, cada 40 gramos, O'Ol idem. 
Derecho de certificado, O^ó idem. 
Servicio urgente, 0'20 idem. • 
Tarifa extranjera 
El franqueo es voluntario para los países que forman parte de la 
Unión potsal. 
P A I SÍE S 
Europa, Canadá, Islandia, Egipto, Nubia, Sudán, Estados-Unidos 
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de América del Norte, Argelia, Chipre, Malta, Túnez y Trípoli, por 
cada 16 gramos, O^ó pesetas. 
Centro América, Sur América, Méjico, Estado libre del Congo, 
Japón, República de Liberia, Persia y Siam, por cada 15 gramos, 
0'25 ídem. 
Posesiones de Francia, Inglaterra, de Dinamarca, Portuguesas y 
Neorlandesas en América, Africa, Asia y Oceanía, 0*25 idem. 
Isla de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, 0'25 idem, 
Derecbo de certificado para la Unión Postal, 0'26 idem. 
Los no adheridos á la Unión, 0*50 ídem. 
D í a s y horas de la salida de los correos de esta capital p a r a 
Canarias, Baleares y Costa septentrional de Marruecos. 
CANARIAS 
Vía Cádiz,—Días 3, 9 y 18 á las 8 de-la mañana. 
FERNANDO PÓO 
Vía Cádiz,—Día 30, cada 2 meses. 
También se uliliza la vía Lisboa. 
BALEARES 
Las salidas de las expediciones de Cádiz se efectúan todos los 
días en la forma siguiente: lunes, martes y miércoles, por Barcelona, 
jueves y viérnes, por Valencia, sábados y domingos, por Alicante. 
Vía Cádiz.—Los miércoles, viernes y domingos, á las 7 de la ma-
ñana. 
Vía Cádiz,—Tánger, Larache, Rabat, Casa-Blanca, Mazagán, 
Sain y Mogador sin día fijo. 
Salida y llegada de los trenes 
Correo general: Salida, 9,30 mañaha.—Mixto: Salida, 4,26 tarde. 
Correo general: Llegada, 6,30 tarde.—Mixto: Llegada, 9,20, 
Correo Granada: Salida, 12,36 tarde,—Exprés: Salida, 6 tarde. 
Correo Granada: Llegada, 2,16tarde,—Exprés: Llegada, 10,22 ma-
ñana. 
Cinco mjnutos antes de la salida de los trenes se cierra el despa-
cho de billetes. 
Los niños de tres á seis años, pagarán medio billete. 
Cada billete da derecho al transporte gratuito de 30 kilogramos 
de equipaje. 
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TELÉGR/VFOS 
CENTRAL: SUAREZ DE FIGUEROA, ÑÚM. 1 
Las estaciones se dividen, con arreglo á la clase de servicio que 
desempeñan, en tres categorías, á saber: 
1 .a De servicio permanente. 
2. a De servicio de día completo. 
3. a De servicio limitado. 
4. a De servicio de baños. 
Las horas de servicio en las estaciones serán: 
En las de primera categoría, día y noche. 
En las de segunda, desde las siete de la mañana hasta las nueve 
de la noche, en los meses de Abril á Septiembre, ambos inclusive, y 
desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche en los res-
tantes. 
En las de tercera categoría, de nueve á doce de la mañana y de 
dos á siete por la tarde. 
Los domingos, únicamente desde las nueve á las doce de la ma-
ñana. 
El servicio de baños, del 16 de Junio al 16 de Septiembre. 
Indicaciones eventuales y signos convencionales 
Urgente 
Respuestas pagada x palabras 
Respuesta pagada urgente ¿c palabra 
Telegrama colacionado 
Telegrama con acuse de recibo telegráfico 
Telegrama con acuse de recibo telegráfico urgente 
Telegrama con acuse de recepción postal 
Telegrama para hacer seguir 
Correo, correo certificado 
Propio, propio pagado 
Propio pagado x francos 
Propio pagado telégrafo . 
Propio pagado por correo 
Telegrama para entregar abierto 
Telegrama para entregar en propia mano 
Día 
Lista de Telégrafos 
Lista de Correos 
Lista de Correos, certificado. 
X destinatarios 
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TARIFA para los telegramas del interior del Reino, ley de 1.° de 
Octubre de 1892. 
1.° Por un telegrama de quince palabras entre dos estaciones 
de provincia diferente, i'05 pesetas. 
Por cada palabra adicional, O'IO idern. 
2 ° Entre poblaciones de la misma provincia, quince palabras, 
comprendida dirección y firma, 0!56 ídem. 
Por cada palabra adicional, 005 idern. 
3. ° Los telegramas interinsulares de Canarias tienen además la 
sobretasa. Por cada palabra que contenga, 0'J5 idern. 
4. ° La tasa de los telegramas para Canarias es, hasta quince 
palabras inclusive, 4*06 idem. 
Por cada palabra adicional, O'SO idern. 
Advertencia.—Las personas que necesiten saber los puntos don-
de hay estación telegráfica del gobierno ó de ferrocarriles, encontra-
rán este dato en el Iwdice geográfico que va al principio de esta 
Guía. 
TARIFA para el servicio de los carruajes de plaza 
Be un caballo con dos asientos 
Carrera basta las 12 de la noche, por una ó dos personas, I pe-
seta. 
Carrera desde las 1,2 de la noche, al ser de día, 2 idem. 
Por horas hasta las 12 de la noche, por una ó dos personas, 2 
idem. 
Por idern desde las 12 de la noche al ser de día, 2í5() ídem. 
De dos caballos y cuatro asientos 
Carrera hasta las 12 de la noche, por una ó cuatro personas: 1/50 
idem. 
Carrera desde las 12 de la noche, al ser de día, por una ó cuatro 
personas, 2'60 idem. 
Por horas, hasta las 1.2 de la noche, por una ó cuatro personas, 
2'60 idem. 
Por idem desde las 12 de la noche, al ser de día por una ó cuatro 
personas, 3*50 idem. 
Precios dobles 
1. ° Las carreras que pasen el límite de Bella-Vista, por la ca-
rretera de Málaga á Almería. 
2. ° Todos los servicios fueras de radio. 
3. ° El día segundo de Pascua de Navidad. 
4. ° Año Nuevo. 
5. ° Reyes. 
6. ° Los Domingos comprendidos en el periodo de las fiestas de 
Agosto. 
7. ° El segando día de Carnaval, 
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Se declara expresamente que estos precios dobles solo podrán 
exigirse para aquellos servicios que se hagan en los paseos, carre-
ras de caballos, real de la féria y demás puntos donde haya festejos, 
excepción hecha de los números 1.° y 2.°. 
TARIFA de precios para el servicio de los Tranvías 
Linea Alameda-Palo 
Desde las 6,30 de la mañana á las 8£36 de la noche una salida ca-
da doce minutos de la Alameda para el Palo. A las 6,33 de la maña-
na sale drá del Palo para la Alameda un coche especial. 
Esta línea se compone de cuatro trayectos álos precios siguientes: 
Alameda al Cementerio Inglés, primer trayecto, O'IO pesetas. 
Cementerio Inglés al Morjoco, segundo trayecto, O'IO ídem. 
Morlaco á Cinco Minutos, tercer trayecto, O'IO ídem. 
Cinco Minutos al Palo, cuarto trayecto, O'IO idem. 
Los cuatro trayectos de la línea, 0*30 idem. 
Hay coches especiales para el Palu á las 1.0, tO'30 y I I'06 de la 
noche. Estos coches regresan á la Alameda, menos el de las I POS que 
termina en la Plaza de Toros. 
Linea Alameda-Bellavista 
Desde las6*36 de la mañana á las 10í30 de la noche una salida ca-
da, doce minutos de la Alameda á Bellavista. Este servicio combina-
do con el del Palo, dan desde las 6'06 de la mañana á las O'bS de la 
noche una salida cada seis minutos para Bellavista. 
Esta línea se compone de dos trayectos á los precios siguientes: 
Alameda Cementerio Inglés, primer trayecto, O'IO pesetas. 
Cementerio Inglés á Bella vista, segundo trayecto, O'IO idem. 
Los dos trayectos de la línea, 0'20 idem. 
Además los coches que salen de la Alameda para Bellavista á las 
10*42, 10*64 y 11*6 continúan hasta el Palo, regresando á la Alameda 
si hay viajeros. 
Linea Alameda-Estac ión 
Desde las 6'30 de la mañana á las 10'30 de la noche una salida 
cada diez minutos de la Alameda á la Estación. 
Esta línea se compone de un solo trayecto de á (^ez céntimos. 
Linea Victoria-Huelin 
Desde las 6'30 de la mañana á las 8 de la noche, una salida cada 
doce minutos de la Plaza de la Victoria al Barrio de Huelin, La pri-
mera salida de Huelin á la Plaza de la Victoria es á las 6'30 de la ma-
ñana. 
Esta línea se compone de cuatró trayectos á los precios siguien-
tes: 
Plaza de la Victoria á la de la Merced, primer trayecto, 0*10 pe-
setas. 
Plaza de la Merced á Puerta Nueva, segundo trayecto, 0*10 idem. 
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Puerta Nueva á la Estación del Ferrocarril, tercer trayecto, 010 
idem. 
Estación del Ferrocarril al Barrio de Huelin. cuarto trayecto, 
O'IO idem. 
Dos trayectes, 0'1.0 idem. 
Tres trayectos ó los cuatro de la línea, O'l .o idem. 
L í n e a de c i rcunvalac ión > 
Alameda Principal esquina á la de Colón, entrada por el Boquete 
del Muelle y atravesando los barrios de la Victoria y Capuchinos 
hasta el Postigo de Arance. 
Desde las 6'30 de la mañana á las 10 de la noche una salida cada 
doce minutos de la Alameda al Postigo Arance. La primera salida 
del Postigo Arance á la Alameda es á las G'SO de la mañana. 
Esta línea se compone de cuatro trayectos á los precios siguien-
tes: 
Alameda á la Plaza de la Merced, primer trayecto, O'IO pesetas. 
Plaza de la Merced á la de la Victoria, segundo trayecto, O'IO 
idem. 
Plaza de j a Victoria á la de Capuchinos, tercer trayecto, O'IO 
idem. 
Plaza de Capuchinos al Postigo de Arance, cuarto trayecto, O'IO 
idem. • 
Dos trayectos, O'IO idem. 
Tres trayectos ó los cuatro de la línea, ()• 16. 
Los días de toros los coches especiales para este servicio costará 
0*20 céntimos por asiento entre Alameda y Plaza de Toros. 
Linea Alameda-Baños 
Esta línea se explota en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 
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esioiBs, w m o e 
DE Lñ PROVIMCIA DE MñLñQfl 
Abacerías (Véase también Comes-
tibles y Ultramarinos). 
Albarrasin Miguel, Jai-a, 47 
Alcaide Romero Juan, Málaga, 12 
Alcaide Gómez B'rancisco, Torre de 
San Telrao 
Alcaide Morillo Ramón, Real 26 y 
Málaga, 29 
Alvarado Manuel Eduardo, Victo-
ria, 32. , . • , 
Anava Tornero José, Alameda de 
Capuchinos, 18 
Aranda Martín Silvestre,Málaga 17 
Ariza Jiménez Narciso, Cármen,99 
Ariza Toledano Fernando, Victo-
ria, 2 
Baltasar Márquez Valentín, Polvo-
rista; 17 
Bandera Mesa Antonio, Carril, 7 
Bandera Mesa Ana, Lagünillas, 62 
Benitez Gutiérrez Antonio, Padre 
Miguel Sánchez, 136 
Bermudez Castillo Francisco, Al-
mería, 46 
Bermudez Remedios,P. de los Tilos 
Bermudez Torres Victoria, Puerto 
1 y Callejones, 27 
Berna! A ntonio, Plaza Montes, 16 
Berrocal García Francisco, Juan 
Gómez García, 31 
Blanca Saenz F r a n c i s c o , Cár-
nien , 39 
Bonilla Montilla Juan, Plaza Toros 
Vieja, 34 
Borja de la Fuente Juan, Zamora-
no, 18 
Bueno Diaz Francisco, Alarcón 
Lujan, 2 
Burgos García Mariano, San An-
drés, :I9 
Blanco Jaén Francisco, S. Juan, 20 
Bravo Jiménez María, Lagüni-
llas, 52. 
Briones González Lorenzo, Mar-
qués de la Paniega, 55 
Cabello Concepción, Málaga, 5 
Cabellos García Dolores, Torrr-
jos, 60 
Cabrera Gallardo Francisco, He-
rrería del Rey, 9 
Calle Gallego José, Cruz del Moli-
nillo, 15 
Campos Castillo José María, Don 
Iñigo, 1 ' 
Campos Jiménez Antonio, Refi-
no, 30 
Campos Bandera Pedro, Lagüni-
llas, 72 y Morlaco, 34 
Campos Román Antonio, Niño de, 
Guevara, 2 
Sastrería Modernista de José Giménez 
Géneros Ingleses y del País. Confección rápida y esmerada, 
trajes y abrigos para Señoras. Ultimos modelos de París 
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Cano Rosado Juan, Pasillo de San-
to Domingo, 20 
Gañamero Torres Antonio, Plaza 
de Toros Vieja, 10 
Cañete Torres Antonio, Calvo, 39 
Carrera Fernando, Montalbán, I 
Casimiro Antonio, Montiel. 
Casini Alvarez Francisco, Partido 
de Guadalmedina 
Cervantes Mora Juana, Mar, 5 
Cisneros Gómez José, Camino de 
Churriana 
Cisnero Portillo Antonio, Barriada 
del Palo 
Cobalea Fernández Franc i sco , 
Puerto, 2 
Cobos Contreras Antonio, Casa-
palma, 1 
Corrales Fernández Juan,Plaza de 
Mam el y , 4 
Cortés Pérez Antonio, Cobertizo 
del Conde, 2 
Claros Palomo Francisco, Cristo 
de la Epidemia, 36 
Claros Palomo Teodomiro, Tomás 
Heredia, 11 
Cruz Serrano José, Jerónimo Cuer-
vo, 12 
Chueca Casado Valentín, Huerto 
de Monjas, 12. 
Díaz Arias Manuel, Málaga, 37 
Diaz LaguardiaFederico, Calvo 47 
Díaz Barrientos Antonio, P. Mi -
guel Sánchez, 49 
Díaz Torres Manuel, Callejones,27 
Díaz Torres Miguel, Lagunillas, 42 
Domínguez Padilla Josefa, Victo-
ria, 15 
Escalona Heredia José, Martínez 
de la Vega, 4 
España Mateo Fernando, C. Capu-
chinos, 15 
Fernández Ramos Antonio, Arro-
yo del Cuarto, 13 
Fernández Cervantes Antonio,Pa-
sillo Guimbarda, 36. 
Fernández López Cándido, Barria-
da del Palo 
Fernández Rafaela, Lascano, 11 
Fernández Díaz José, Cañaveral,25 
Fernández Montalbán Antonio, P. 
de Guimbarda, 32 
Fernández Librado Francisco, C. 
del Molinillo, 12 
Fernández Francisco, San Juan, 18 
Florido Diego, Plaza Riego, 36 
Filpos Santos Juan, Paseo de los 
Tilos, 14 
Fortes Nieto M.a, Marqués, 9 
Fuentes Delgado Francisca, Padre 
Miguel Sánchez, 65 
Fuentes A Ivaro, A nd rés Borrego,TO 
Galíano González J., Trinidad, í?5 
Calves Roybón Ricardo, Laguni-
llas, 48 
Calvez Postigo Francisco, Alcaza-
billa, 33 ("V. anuncio s e c c i ó n 
general) 
Galvez Postigo Miguel, San Nico-
lás, 17 (V. anuncio s e c c i ó n ge-
nera l ) 
Gallardo Onofre, Garcerán, 24 
Gallardo Berrocal Antonio, Zamo-
rano, 18 
Gambero Blanco Alfonso, Victo-
ria, 35 
García Muñoz Fernando, Francis-
co Masó, 2 
García Muñoz Bafael, P. Miguel 
Sánchez, 59 
García Fernández José, Cármen, 
67 y Padre Miguel Sánchez, 47 
García Santaella Antonio, Alme-
ría, 47 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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García Muñoz Mariano, Dos Ace-
ras, 7 
García González Cristóbal, Padre 
Miguel Sánchez, 81 
García Portillo Andrés, Francisco 
Masó, 17 
García Muñoz Miguel, Mártirez,29 
García Herrera y C.a, Castelar, 5 
García Gumersindo, Sagasta, 3 
García Godoy José, Camino del 
!. Colmenar 
García Valle Raimundo, Huerto de 
Monjas, 24 
Cárnica Vicente, Madre Dios, 15 
Girado Rodríguez Antonio, Plaza 
Mamely, 1 
Gómez Quesada José, Torrijos, 2 
González Gallardo Francisco, Agus-
tín Parejo, 44 
González Lorenzo, Callejones, 57 
González Sánchez Leonardo, Ca-
llejones, 29 
González Florido Gabriel, Andrés 
Borrego, 75 
González Antonio, Cisneros, 64 
González Tejón Salvador, Jara, 47 
González Postigo Amalia, Re-
ding, 15 
González Blanca Eduardo, Andrés 
Borrego, 79 
González Vázquez María, Puerto,.! 
Guerrero Picón Antonio, Doctor 
Dávila, 31 
Guerrero de las Peñas Diego, Mu-
ro de San Julián, 25 
Gutiérrez Rico José, Campanillas 
Guzmán Sebastián Marqués del 
Vado, 1 
Guirao Bcrenguel Matilde, Alame-
da de Capuchinos, 73 
Haro Movano Bernardo, Hospital 
Civil, 21 
Hazaño González Santiago, Capu-
chinos, 45 
Hidalgo Yébenes Francisco, Espe-
ranza, 18 
Hidalgo Bravo José, Cruz Verde, 9 
Hurtado Sánchez Antonio.Laguni-
llas, 85 
Jiménez Becerra Salvador, Cisne-
ros, 45 
Jiménez Gallardo Manuel, Refino,4 
Jiménez Asencio Francisco, López 
Pinto, 2 
Jiménez Ruiz Ramón, Cristo de la 
Epidemia, 31 
Jiménez Domínguez Adolfo, P. de 
Capuchinos, 2 y C. del Molini-
llo, 72 2.° 
Jiménez Sánchez Antonio, Callejo-
nes, 42 
Lara Jiménez Antonio, Cármen,47 
López Godoy Francisco, Trini-
dad, 59 
López Rico Ana, Málaga, 46 
López Galacho María, Sor Teresa 
de Mora, 52 
López Moya Francisco, Jara, 28 
López González Juan, Torrijos, 100 
López Fernández Isabel, Laguni-
llas, 38 
López Cruz Juan, P. M.Sánhez, 74 
López Serralta A ndrés. Muro Puer-
ta Nueva, 6 al 12 
Lorite Diaz Juan, García Briz, 2 
Lozano Sindocha Francisco, Dos 
Aceras, 45 
Luciano Martín G r e g o r i o , La 
Hoz, 87 
Luna Diaz Juan, Cister, 9 
Luque Antonio, Plaza de Riego, 8 
Luque Vega Mateo, S. Nicolás, 13 
y Puerta de Velez, 1 (F. anuncio 
Sección general) 
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Macias Garrido Sofía, Paseo de 
Sancha, 27 
Madrid Bonilla Juan, Trinidad,103 
Maese Rosado Juan, D. Iñigo, 22 
Marfil Marfil Antonio, Zamora-
no, 27 
Martín Fernández Juan, Aldere-
te, 91. 
Martín Martínez Francisco, Casi-
llas Morales 
Martín Salvador, Carrera de Ca-
puchinos, 66 
Martín Carrasco Salvador, Carre-
ra de Capuchinos, 1 
Martín Dávila Francisco, P. Miguel 
Sánchez, 95 
Martín Arcas Federico, Montalbán 
Martínez Morales Matías, P. Mi-
guel Sánchez, 32 
Masó Ros Francisco, Sta. María, 7 
Mayorga Miguel, S. Solier, 112 
Medina Villanueva Juan, Carrete-
ra de Cádiz á Málaga 
Mena Sedeño Manuel, Pasillo de 
Santa Isabel, 19 
Mena Afán José, Molina Larios,.5 
Mochón Jiménez Francisco, Plaza 
de Riego, 18 
Molina Vega José, Montaño, 38 
Montañés Galacho José, Jáuregui,! 
Moreno García Antonio, Plaza de 
López Domínguez 
Montero Martín Antonio, Alme-
f ría, 10 
Morales Victoriano, C. de Cádiz, 
Morata Campos José, P. de Riego, 1 
Muñoz Miranda José, Plaza deMa-
raely, 8 
Murillo Miguel, Málaga 
Navarro Martos Concepción, An-
gosta, 15 
Navas Fernández José, Arco, 1 y 3 
Navas Manuel, San Fernando, 6, 
(Churriana) 
Oliva Nogueroles A., San Juan, 47 
Olivero Segura José, Orfila 
Ortega Portillo Antonio, Cristo de 
la Epidemia, 36 
Ortega Quintana José, S. Luque, 2 
Ortega Campos Juan, Postigo, 38 
Ortiz Requena Antonio, Andrés 
Mellado, 11 
Palomo Palomino José, Andrés 
Borrego, 2 
Palomino Sebastián, Plaza de Ca-
puchinos, 2 
Pareja Ortega José, Real 
Pastor Carbonell Antonio, Dos 
Aceras, 39 
Pedrosa García Rafael, Barragán 
Pelaez López Sebastián, Cármen,67 
Pelaez López José, Carril, 18 
Pellissó Pendón Dolores, Paseo de 
Reding, 21 
Perea Moreno Antonio, Victoria,40 
Pérez Caballero Antonio, Arroyo 
del Cuarto 
Pino Rodríguez Manuel, Andrés 
Borrego, 67 
Plaza Armijo Dionisio, B. del Palo 
Portillo Alés Juan, Almería, 5 
Postigo Marín María, P. Reding, 17 
Quirós Ruiz Francisco, Laguni-
llas, 47 
Ramírez Robles María, Plaza de 
Marnely, 4 
Ramírez Gallardo Joaquín, Andrés 
Borrego 79 
Ramos Valverde José, Andrés Bo-
rrego, 75 
Ramos Postigo Francisco, Luis 
Carrión, 14 
Ramos Valverde Francisco, Pa-
vía, 13 
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Ramos Antonio, Carmen, 40 
RÍOS Madrid Juan, S. Solier, 97 y 
Trinidad, 103 
Robles Cueto María, Feijóo, 6 
Rodríguez Rafael, Tacón, 23 
Rodríguez Fernández Ramón, Tr i -
nidad, 14 
Ryjas Manuel, Sánchez Pastor, 3 
Román María, Juan J. Relosillas,33 
Román Olmo Aurora; Mártires, 16 
Romero Arias Francisco, Santa 
María, 10 
Romero García Francisco, Salitre, 
13 y 15 
Rosa Cármen, Carros, 1 y San Juan 
de Dios, 46 
Rueda González Juan, P. Miguel 
Sánchez, 99 
Rueda Ramírez Antonio, Plaza de 
Riego, 9 
RuizFernández Mariano, Dos Ace-
ras, 4 
Ruíz Hidalgo Juan, Torrijos, 108 
Ruiz Hidalgo José, Victoria, 27 
Ruiz Medina Pedro, Torrijos, 11 
Rute Esteva Rosa, Cobertizo del 
Conde, 5 
Saavedra Luque Pedro, Mosque-
ra, 2 
Saenz Pulido Enrique, S. Juan, 11 
Sánchez Ríos Miguel, Cruz Ver-
de, 6 
Sánchez España Ramón, Campa-
nillas 
Santamaría Capulines Joaquín, 
Dos Aceras, 21 
San Millán Rafael, Carretera de 
Cádiz 
Santerva Mariano, Pta. Nueva, 67 
y Puerto de la Torre 
Santos Jiménez Ana, Orfila, 4 
Silva Montañés Isabel, Arroyo de 
Churriana, 1 
Símino Rafael, Cármen, 57 
Solís Martín, Pavía, 8 Císter, 11 
Somodevilla Sánchez María, Mon-
talván, 11. 
Soto Robles José, C. del Molini-
llo, 2 
Suárez Millán Rafael, Camino de 
Cádiz, 74 
Tellez Reguera Rafael, Cisne-
ros, 49 
Toledo Medina Ana, Cármen, 26 
Toledo Pérez Francisco, Cruz del 
Molinillo, 1 
Torres Silva Juan, Lebrija, 12 
T. Mellado Emilio, Torrijos, 38 
Tuderine Montilla José, Duque de 
la Victoria, 3 
Trigueros María del Cármen, Vic-
toria, 87 
Trujillo Ramos Francisco, Cruz 
Verde, 12 
ÍJrquiza López Manuel,Trini dad,20 
Vázquez Diaz Rosalía, Orfila 
Vela Ordoñez Rafael, Cisneros, 36 
Villalba Ariza Antonio, Tr in i -
dad, 88 
Zamudio García Antonio, 3. Juan 
de RÍOS, 22 
Abanicos, Paraguas y Sombri-
llas (Tiendas de) ( V. también 
Compra-venta Mercantil , Ca-
sas de y Camiser ías) 
Maese Muñoz Alonso, S. Solier, 51 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la 
Constitución, 1 {V.anuncio sec-
ción especial) 
Ramos Manuel, Marqués de la Fa-
nega, 11 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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| León Yeves ¡ 
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Abogados 
Agreda y Bartha Antonio, Juan J. 
Relosíllas, 17 
Alarcón y Manescau Cristóbal, 
Plaza de Arrióla, 29 
Alcázar y Alvarez Joaquín, Plaza 
de Riego, 13 
Aldana y Franchoni Francisco, 
Calderón de la Barca, 3 
Alvarez Net Manuel, M. Mazón. 16 
Andarías y Carrasco José, Alame-
da principal, 48 
Aragoncillo y González Higinio, 
Mariblanca, 1 
Armasa y Ochandorena Pedro A, 
Moreno Carbonero, 4 
Baca y Alcázar Manuel, Cánovas 
del Castillo, 41 
Barreré Prat Juan, M. Monroy, 3 
Barroso y Ledesma Juan, Santos, 4 
Barrionuevo y Ruiz Soldado Ra-
fael, Alameda 22 
Bazcán y Marín José, H. Europa 
Bouza Gómez José, A, Principal 
Bolea y Sintas Miguel, Duque de 
la Victoria, 5 
Blasco y Barroso Juan N., Tejón y 
Rodríguez, 37 
Briales y Utrera Sebastián, San 
Francisco, 15 
Brotons González de Aller Fran-
cisco, Cánovas del Castillo, 39 
Bugella y Bao Joaquín, San Agus-
tín, 21 
Bustos y García Enrique, Alame-
da principal, 27 
Bustos y García Joaquín de, Ala-
meda principal, 27 
Bustos y García José A. de, A lame 
da principal, 27 
•Caffarena y Lombardo Angel,Ala-
meda principal, 20 
Caffarena y Lombardo José, Ala-
meda principal, 20 
Calafat y Jiménez Enrique, Juan 
de Padilla, 1 
Calafat Jiménez Francisco, Mesón 
de Velez, 1 
Calafat Jiménez Manuel, Mesón de 
Velez, 1 
Campos Torreblanca Eugenio, Pía 
za de Riego, 21 
Cano y Flores Roberto, N. Calle, 1 
Cano y del Valle Adolfo, N. Calle 1 
Carvajal y Viana-Cárdenas José, 
Paseo de la Farola, 47 
Casero y Anaya José, Mariblanca 
Castell y Sáenz Simón, Caleta 
Cazorlay Salmerón Julio,Marqués 
de la Paniega, 40 
Cebrián de la Tovilla Esteban, Sal-
vador Solier, 93 
Chaneta Pinazo Manuel, Pozos 
Dulces, 29 
Ciezar y Ramírez Francisco, Cal-
derón de la Barca, 1 
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Conde y Villegas Alejandro, Capi-
tán, 2 
Crooke y ileredia Francisco de 
Asís, Alameda principal, 23 
Cuervo y Herrero Luis, Casapal-
ma, 3 
Dáyila y Bel Irán Bernabé, Juan J. 
Relosillas, 29 segundo 
Delgado y López Juan, Pedro de 
Toledo, 9 
Denis y Corrales Miguel, Juan J. 
Relosillas, 12 
Díaz y Bresca Wenceslao, Cister 12 
Díaz de Escovar Joaquín,,Marqués 
de Larios, i 
Díaz de Escovar Narciso, Zorri-
lla, 2 
Díaz Manzuco José; Muntaño,20 
Díaz Manzuco Miguel, Alameda de 
Colón, 11 
Díaz Martín y Tornería José M.a, 
Cánovas del Castillo, 8 
Díaz y Moreno José, A. Borrego, 6 
Domínguez y Fernández Manuel, 
Ramón Franquelo, 3 
Durán y Pulís Rafael 
Egea y Molina Diego, Pozos Dul-
ces, 4 y 6 
Enriquez y Mansilla Gregorio, Ala 
meda principal, 42 
Escobar y Zaragoza Antonio, Pe-
dregalejo 
España y García Eduardo R, Valle 
del Limonar, Hotel, 10 
Espejo y Martínez Manuel, Casa-
palma, 1 
Espino y Morales Francisco, Mar-
tínez de la Vega, 6 
Estrada y Estrada José, Méndez Nu 
ñez, 8 
Estrada y Velasco Angel, Doctor 
Dávila, 41 
Falgueras y Ozaeta Ignacio, An-
drés Borrego, 10 
Fernández y Gutiérrez Antonio, 
Duque de la Victoria, 2 
Fernández y Gutiérrez Francisco, 
Torrijos,71 
Fresneda y Alfalla Francisco, Ala-
meda 
Fuentes y Palacios Joaquín, San 
Francisco, 15 
García de Alcaraz y Carrillo, Basi-
liso, P. del Marqués del Vado, 5 
García y Fernández Francisco 
Eloy, Nicasio Calle, 1 
Garcia Fernández Rafael Andrés, 
Salvador Solier, 88 y £0 
García Guerrero José, Santos, 3 
García Guerrero Luis, Sebastián 
Souvirón, 4 y 6 
García Hinojosa Manuel, Pozos 
Dulces, 26 
García y Marcos Reguera Angel, 
Nosquera, 3 
García y Rodríguez Juan José, To-
rrijos, 93 
García y Soriano Jorge Eloy, Ni -
casio Calle, 1 
García Almendro Francisco, Pe-
lla, 24 
Gil Soldado Antonio, Marqués de 
Larios, 6 
Giménez y Leal Antonio, Alarcón 
Luján, 1 
Giménez y Lombardo Francisco de 
Paula, Liborio García, 1 
Gómez Chaix Pedro, Josefa Ugarte 
Barrientos, 26 
Gómez Díaz Antonio, Cánovas del 
Castillo, 36 
González y Martín Evaristo, Plaza 
Arrióla, 3 
González Pimentel Diego 
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Gorría y Zalabardo Rafael 
Gradan y Torres Luis 
Gutiérrez Bueno Juan, Fresca, 6 
Guzmán y Muñoz Antonio, Salva-
dor Soíier, 110 
Herrera v Cosme Enrique, Torr i -
jos, 87' 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno 
Carbonero, 2 
Herrero Sevilla Fernando, Luis de 
Velazquez, 3 
Huelin y Huelin Enrique, Prim, 1 
Hurtado y Janer Adolfo, D.a Tr i -
nidad Grund, 1 
Irisarri y Pastor Luis,M.Lario, 14 
Lomas y Giménez Eduardo, Cáno-
vas del Castillo, 20 
Lomas y Martín Félix, Cánovas 
del Castillo, 20 
Macorrá y Rodrígnez Francisco de 
la, Torrijos, 125 
Maldonado y Carrión Francisco, 
San Juan de Dios, 7 
Mapelli y González Valcárcel Luis, 
Torrijos, 98 
Mapelli y Raggio Enrique, Grana-
da, 61 " 
Mapelly y Raggio José, Torrijos 89 
Marmol Contreras Rafael del, Sal-
vador Solier, 88 y 90 
Márquez de Lafuente José, Doña 
Trinidad Grund, 27 
Martín Velandia José, Alamos, 16 
Martos Muñoz Rafael, Torrijos, 76 
Martos Pérez Antonio, P. de Riego 
Marra-López y Zulueta Luis,Libo-
rio García, 1 
Mata y Marrodán José, Enrique 
Crooke Larios, 23 
Medina y Millán Joaquín, Torri-
jos, 40 
Mcdinillay Vivar José de, Sargento 
Mercado y Aguirre Cristóbal, Cá-
novas del Castillo, 29 
Mercado y Aguirre José, Grana-
dos, 1 
Mérida y Díaz Miguel de, 'Nosque-
ra, 7 y 9 
Mérida Martínez Domingo, Juan 
J. Relosillas, 24 
Millán y Bravo Eloy, Marchante, 1 
Molins v Rubio Juan, Andrés Me-
llado,' 19 
Moraga y Palanca Antonio, Nos-
quera, 16 
Morales y Luque Manuel, Santo 
Domingo, 29 
Morales y Morales José Luis, Mar-
qués de Larios, 10 
Morales y Mondes Salvador, An-
gel, 1 
Muñoz y Muñoz José, Duque de la 
. Victoria, 9 
Murciano y Moreno José,' Pozos 
Dulces, 14 
Murciano y Novillo José, Andrés 
Mellado, 19 
Navarro y Navajas Bernardo, Du-
que de la Victoria, 13 
Navarro y Trujillo Antonio, Pe-
dregalejo, 129 
Navas y Fernandez José de. Ofici-
nas del Ferrocarril 
Nogués y Rueda Antonio, Moreno 
Mazón, 15 
Navas y López José de, Ordoñez, 1 
Olmo y Díaz José, Vendeja, 9 
Ordoñez Palacios Manuel, Tejón y 
Rodrígusz, 33 y 35 
Ortega Muñoz Benito, Olózaga, 2 
Ortega y Muñoz de Toro José,Puer 
ta deí Mar 
Palacios y Montero Manuel Cristó-
bal, Plaza de Riego, 1 
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Peralta y Apezteguía Juan, Alame-
da principal, 40 
Peralta y Bundsen Juan, Alameda 
principal, 40 
Pérez y Bryan Miguel, Marqués de 
Larios, 4 
Pérez de la Cruz Francisco, Josefa 
Ugarte Barrientos 
Pérez-Gascón y Pérez Adolfo, San 
Agustín, 8 
Pérez y del Río Eduardo, Plaza de 
Riego, 24 
Pries Scholtz Adolfo, Bella Vista 
Ramos Marín Enrique, Madre de 
Dios, 40 
Ramos Téllez Francisco, Guerre-
ro, 8 
Revuelto y Vera Gregorio, Salva-
dor Solier, 34 al 40 
Risueño de la Hera Enrique, San 
Lorenzo, 19 
Rivero y Buiz Carlos, Alcazabilla 
Rodríguez de Berlanga Manuel, 
Alameda principal, 47 
> Rodríguez y Muñoz Juan, Moreno 
Monroy, 2 
Romero A guado Rafael, Hotel Al-
hambra 
Romero de la Rosa Manuel, San 
Juan de Letrán, 2 
Rosa y Ruiz de la Berrán Ricardo 
de la, Juan J. Relosillas, 57 
Rosado y Clavero Antonio, Sa-
gasta, 8 
Rosado y Conzález José, Plaza de 
Arrióla, 10 
Rosado y Pérez Francisco, Huerto 
del Conde, 7 
Rosado y Rodríguez Manuel, Mo-
reno Monroy, 2 
Rubio Salinas José, Ramón Fran-
quelo, 8 y 10 
Ruiz y Gutiérrez Francisco, Mén-
dez Nuñez 1 
Ramírez y Serrano Rafael, Plaza 
de Riego, 7 
Salas y Amat Leopoldo, Alameda 
de Colón, 11 
Sánchez Gavilla Damián, Capuchi-
nas, 4 
Sánchez Huelín José, Sebastián 
Souvirón, 44 
Segalerva y Spotorno Luis, Mar-
qués de Larios, 7 
Segura y Sendras Miguel, Capi-
tán, 4 y 6 
Sepúlveda y Bugella José M,a de 
Plaza del Teatro 
Sierra y Mellado Luis, Huerto del 
Conde, 9 
Souvirón y Rubio Sebastián, Gra-
nada, 72 
Tejón y Marín Miguel, Plaza de 
D. Juan Díaz, 2 
Torres y Beleña Carlos de, San 
Agustín, 10 
Torres de Navarra Jiménez Fran-
cisco, Alameda Hermosa, 3 
Tova) y Lorenzo Manuel, Merced 33 
Vázquez y Caparros Manuel, Mar-
qués de Larios, 6 
Abonos artificiales ó químicos 
(Depósitos de) 
Carrillo y C.a, Doctor Dávila, 39 
González Evaristo, Pedro de To-
ledo 
Gross Amadeo, Marqués de la Pa-
niega, 13 
Larios Hijos de M., Alameda prin-
cipal, 3 x 
Moyano Luis, C. Muelle, 21 
Rodríguez Laguna José, Torrijos 
Sociedad general de Industria y 
Comercio, A. de Carlos Haes, 8 
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para todos los cultivos 
Sucursal en Málaga 
SALITRE NUM. i 
Abonos minerales 
Gómez López José, Barriada Palo 
Academias 
Barrionuevo Cristóbal, Preparato-
ria para Carreras Civiles y Mi l i -
tares, Plaza de S. Francisco, 2 
Díaz Giles Luis, Preparatoria para 
Carreras Civiles y Militares é 
Idiomas, Correo Viejo, 2 {Véase 
anuncio tapa superior) 
Lamberg Ernesto, Idiomas, Nueva 
18 y 20 
Jiménez Cuenca Ramón, S. Juan 8 
Matarradona Antonio, Frailes 
Navarro Trujillo Antonio, Derecho 
Notariado y Procuradores, Ca-
pucbinas 
Ruiz Jiménez Antonio, Especial de 
Dibujo, C. del Castillo, 43 y 46 
Tejada Vicente, Preparatoria para 
el ingreso en la Tabacalera, An-
tonio Luis Carrión, 14 
Aceite de Oliva (i&cdtoríadores cíe) 
« Clemens y Petersen, A. de Colón 2 
Fontagud Alvaro, Molina Lario 14 
Fuentes y Yebenes, Cisneros, 58 
Gaillad Augusto, López Pinto, 5 
Grana é hijos Enrique, A. Enrique 
Crooke Larios, 75 
Gross Federico, Canales, 9 
Jaime Rojas Antonio, San Juan de 
Dios, 12 
Pacheco Hermanos, Alameda, 26 
Pries Adolfo, Avenida de Pries 
Raggio Joaquín^ Vendeja, 9 
Rein y C.a, Alameda de C. Haes, 4 
(V. anuncio Sección especial) 
Nagel-Disdier José, Mendivil, 5 
Rodríguez Andrés, Vendeja 
V. anuncio Sección especial) 
Torres é hijos Antonio de, Plaza 
Toros Vieja 
Zalabardo Manuel, Santa Lucía 11 
Aceites minerales 
Delmarai hermanos, Torre de San-
doval, 1 
Fontagud Aguilera Alvaro, Molina 
Lario, 14 
Romero Galvez Antonio, Pasillo 
de Guimbarda, 13 
Aceite y grasas especiales para 
maquinaria 
Fontagud A. de, Molina Lario, 14 
Rodríguez Romero E., Avenida de 
Pries 
Torres é Hijo Antonio de, Plaza 
de Toros Vieja 
Acido carbónico [ l ú b r i c a de) 
El Mediterráneo, Rosal, 1 
Acido tártarico (Fábr i ca de) 
Jiménez y Lamothe, Castelar, 5 
Administradores de fincas 
Crooke Adolfo, Alameda, 23 
Díaz Alonso Antonio, M. de Dios 13 
Gutiérrez Bueno Juan. Fresca, 6 
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Gutiérrez de la Vega José, Santa 
María 
Nogueira Manuel,Severiano Arias 
Ortiz Manuel, Méndez Nuñez, 1 
Padrón José, Cortina Muelle, 67 
Agentes de Aduanas 
* Cabeza Francisco, San Juan de 
Dios, 36 
* Cabo Joaquín, Carros, 1 (V. anun 
ció Sección general) 
% Casas Ricardo, Juan Gómez Gar-
cía, 25 y 27 
(V. anuncio Sección especial) 
Cruz Manuel, C. Muelle, 21 
Gallardo Gallego Enrique, Plaza 
de los moros, 18 
Gallego Juan, Cortina muelle, 13 
V. anuncio Sección general) 
García José María, Pastora, 2 
« Guerrero y C.a, S. Juan de Dios 21 
r* Huertas José de la, Plaza Adolfo 
Suarez de Figueroa 
» Iglesia Juan, Mesón de Vélez, 1 
t Jaén del Pino Ricardo, C. muelle 63 
Llovió Antonio, San Bernardo el 
Viejo 
* Malvernal Delgado Antonio, Enri-
que Crooke Larios 
Moyano Luis, C. Muelle, 21 y 23 
« Picazo hermanos, Carros, 3 
* Pozo Julio del, Strachan, 2 
Pries y C.a Adolfo, A. de Pries 
* Rico Pedro, Avenida de Enrique 
Crooke, 37 
* Robles Hurtado E., Alameda, l l 
(F. anuncio Sección especial) 
* Rosado Fernando, Avenida de En-
rique Crooke, 23 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enri -
que Crooke 
i Tallefer y Trigueros, Alameda 27 
» Vives Antonio, Avenida de Enri-
que Crooke, 15 (V. anuncio 
Sección especial) 
Agentes de negocios 
Actividad (La), Capuchinos, 16 
Barroso Navarro Salvador, Pasillo 
de Santo Domingo. 
Bueno Vargas Antonio, Postigo de 
Arance 
Castañeda Rodríguez Miguel, Cis-
ter, 32 
Jiménez Rodríguez Aurelio, Geró-
nimo Cuervo, 5 
Lanzas Rafael, Arrióla, 11 
López Navas Antonio, Pasaje de 
Campos, 9 
Nido José del, Cister, 9 
Nogueira Manuel, Severiano Arias 
Ordoñez Palacios Juan, Tejón y 
Rodríguez, 3 
Padilla Montañés José, Duque de 
la Victoria, 8 
Pérez Hurtado Enrique, Comedia 
Ruiz Ruiz Francisco, Méndez Nu-
ñez, 1 
Agentes de ferrocarriles 
Cabo Joaquín, Carros, 1 (V. anun 
ció Sección general) 
Franquelo Francisco, Sánchez Pas 
tor, 12 
García González José, Peregrino,2 
Gatell y Argente José, Alameda 20 
Gómez Fernández Antonio, Cober 
tizo de los Mártires, 5 
Iglesia Juan, M. de Vélez, 1 
Locamuz Ortega Ana, San Juan de 
Dios, 23 
Mata Félix, Pasaje de Alvarez 112 
Robles Hurtado E., Alameda, 11 
(V. anuncio Sección especial) 
Rodríguez José, C. del Ferrocarril 
Tellez Sarmiento Antonio, S. Ber-
nardo el Viejo, 13 
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Trujillo Sixto Luis, Cabello, 1,2 
Vilapl¿na y Marín, Plaza de Mitja-
na, 1 
Agentes de informaciones comer-
ciales 
Ferrer Viot Enrique, Gasapalma 4 
García Martínez Bernardo, Huerto 
de la Madera, 5 
Internasion Comercial (La) Car-
men, 58 
Molina y Molina, García Briz. 9 
Río Domingo del. Compañía, 40 
Sánchez Domínguez José, Tejón y 
Rodríguez, 39 
Veall Federico S., Salinas, 2 
Agencias funerarias y venta de 
ataúdes 
Avancino Antonio, Maro de San 
Julián, 20 
Anaya Díaz Eduardo, Nosquera, 5 
Bacó Arturo, Antonio L. Carrión 12 
Bacó y C.a Viuda de, Muro de San 
Julián, 31 
Cabrera Julio, Nosquera, 16 
Castillo José Antonio, Torrijos, 72 
Escobar José, Mártires 
Fernández López Francisco, San 
Jacinto,3 
López García Manuel, Santa^Lu-
cía, 32 
Martín Soto Gerónimo, Nosque-
ra, 16 
Miranda Cuenca y C.a Nosquera 20 
Agencias de anuncios 
Alarcón Urbano José, Molina La-
rio, 2 
Alcalá Jiménez Agustín, Martínez 
de la Vega, 15 
García Martínez Bernardo, Huerto 
Madera, 5 
Rivas Beltrán Enrique, M. La-
ríos, 2 
Agencias de minerales 
Bjerre Winsloir Andrés, Cortina 
del Muelle, 23 
Criado Sánchez José, G. Cuervo, 8 
Cuming y Van Dulken, A de Pries 
Cisbert Tomás, San Jacinto, 2 
Joannes Fr. Nolting, Barroso, 1 
Jiménez Hermano Antonio, Ala-
meda, 21 
Muro y Saenz, Alameda, 21 ' 
Nagel Disdier Hermanos, Mendi-
vi l , 1 : 
Serrano Hnos., Muelle de Heredia 
(V. anuncio Sección especial) 
Veall Federico F., Cister, 11 
Westendorf Eduardo Pedro, Ala-
meda de Carlos Haes, 6 
Agencias de quintos 
Blanco Francisco, Carmen, 56 
González Martin, C. de la Barca, 4 
Moreno Manuel, Vendeja 
Viana-Cárdenas José, Strachan, 9 
Zulueta Adolfo, Parras, 23 
Agentes marítimos (V. también 
Consignatarios de Buques) 
Duarte, Vda. de Antonio) Atara-
zana 
Agricultura {Máquinas é ins t ru-
mentos pa ra la) 
Benitez Naranjo Rafael, Plaza To-
ros Vieja 
Vallejo Juan, San Lorenzo 
Agrimensores 
Confio Zafras José, Antequera, 29 
Corredor Isanz Maximino, Victo-
ria, 19 
Espinosa Dimas E., Cintería, 1 
Medina Eduardo, Lagunillas, 14 
Leal Galvez Enrique, Gómez de Sa 
lazar, 23 
Ramírez Mendoza Francisco, Mos-
quera, 9 
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Serrano Serrano Ensebio, Torri-
jos, 74 
Aguardientes y Licores [ l á h r i -
i cas de) 
Barceló y Torres, Malpica, 1 
(V. anuncio Sección general) 
Barceló Hijos de Antonio, S. en C. 
Torrijos, 31 
• Burgos Maesso, A. de, S. en C. don 
Criátián, 6 (V. anuncio Sección 
especial) 
Campana (La) Puerta del Mar, 6 
Fernández López Salvador, Mata-
dero Viejo 
Gómez la Cruz Antonio, Muro San 
Julián, 39 
Gómez Cestino M., Torrijos, 35 
López Hermanos, Salamanca,! 
López é hijos Quirico, D. Iñigo, 31 
(V. anuncio Sección especial) 
Medina éhijo de Francisco, Plaza 
del Teatro, 43 
Morales hijo de Pedro,Llano Ma-
riscal, 6 (V. anuncio Sección ge 
neral) 
Pries y C.8, Adolfo, Avenida Pries 
Ruiz y Albert, Eslava, 4 
Sureda é hijos de J., Strachan 
Torres é hijos Antonio, Plaza de 
Toros Vieja, 10 
Aguas potables {Abastecimiento 
de) {V. anuncio Sección espe-
cial) 
Luna y Morales, Alameda princi-
pal, 22 (V. anuncio Sección es-
pecial) 
Aguas minerales {Depósitos de) 
García Emilio (Tolóx) Carmen, 37 
Millan José, Andrés Borrego, 75 
Viana-Cárdenas Francisco, Corti-
na del Muelle, 95 {V. anuncio 
Sección general) 
Aguas oxigenadas 
Fabre Eduardo, Salinas 
Alambres eléctricos (Fafirica de) 
Montilla hermanos, Victoria, 37 
(y. anuncio Guarda 1.a) 
Alambiques 
Ricardi Nicolás, Postigo de Aran-
ce, 14 y 16 
Albarderos y Jalmeros (Véanse 
Guarnicioneros) 
Alcoholes (Fabricantes y a lma-
cenistas de) 
Baños Federico, Avenida de Pries 
Chacón Antonio, Cisneros, 35 
Díaz Zamora José, San Rafael, 12 
Jiménez y Lamothe, Castelar, 5 
Krauel Carlos J.Squilache 12 al 16 
Muro y Saenz, Alameda, 21 
Alfarerías (V. Tejas y Ladr i l los) 
Almidón (üábrica de) 
Jaraba Viejo Ramón,Zamorano 13 
Alpargaterías y Cordelerías 
Caparrós Rafael, Juan Gómez Gar 
cía, 29 (V. Comestibles) 
Benítez Doblado Carmen, Padre 
Miguel Sánchez, 6 
Davó Mogica José, Torrijos, 40 
España Mateos Fernando, Capu-
chinos 
Espigares Manuel, Padre Miguel 
Sánchez, 29 
García Cuevas Francisco, Doctor 
Dávila, 25 
Granado Ramos Martín, Torr i -
jos, 46 
Grima Cristóbal. San Juan, 70 
Lagos Real Adela, Hoyo de Espar-
teros, 2 
Martínez Patricio, Torrijos, 17 
Montes y González, San Juan, 34 
Portales Rinal Juan, Calderón de 
la Barca, 5 
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Ramos López Cristóbal, Paseo de 
Sancha, 25 
Ríos León Manuel, Marqués de la 
Paniega, 51 
Robles Fernández María, Doctor 
Dávila, 68 
Vicente Canal Antonio,Torrijos 91 
Alumbrados 
Compañía Lionesa de Gas, Nueva 
Compañía inglesa de Electricidad, 
Marqués de Larios, 12 , 
Compañía Alemana de Electrici-
dad, Marqués de Larios, 10 
Gas Acetileno, Medel Gonzalo,San 
QJuan de los Reyes, 12 y 14. 
Antigüedades {Tiendas de) 
Delgado José, Paseo de Reding, 17 
Gutiérrez Nicolás, Capuchinas, 4 
Aprestos (Taller de) 
Sociedad Anónima, Industria Ma-
lagueña -
Armas (Tiendas de) 
Aguirre Ignacio, Torrijos, 25 
Areta Pascual, Marqués de la Pa-
niega, 56 
Fernández Parody Miguel, Acera 
de la Marina, 25 
Reding José, M. de la Paniega, 13 
Vargas Machuca José, Santos, 2 , 
Arroz y legumbres (A hnacenes de) 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta 
Nueva 
Fernández Rodríguez Eduardo, M. 
de la Paniega, 25 y 27 
Torregrosa Zapata José, Tomás He 
redia, 29 
Arquitectos 
Brioso Mapelli Tomás,Montaño 24 
Guerrero Strachan Fernando, San 
ta Margarita, 2 
Novillo José, Capuchinas, 2 
Rivera Vera Manuel, Bolsa, 15 
Aserrar maderas (Fábr i cas de) 
Ledesma Viuda é hijos de Manuel, 
S. Nicolás (Malagueta) (V.anun 
ció Sección especial). 
^Herrera Fajardo Sobrinos de J., 
Castelar, 5 
Valls Hijos de Pedro, Alameda, 18 
Aserrar mármoles (Fábr ica de) 
Campa Julio de la, L, Velazquez 5 
Frapollí José, Plaza del Obispo, 8 
Asientos en los paseos (Contra-
tista de) 
Cobos A riño Luis, S. Pablo 13 y 
Alameda, 43l 
Aves (Venta de) 
Gil Guerrero Francisco, Mercado 
de Alfonso XI I I 
Azúcar (Fáb r i ca de) 
Sociedad Azucarera Larios, Ala-
meda, 3 
Azúcar (Fábrica, terrones de) 
Schneide Hijo y Compañía, Her-
nán-Ruiz, 6 
Azulejos y baldosines 
Alvarado y Hermano Francisco, 
Alameda de Gárlos Haes, 2 
García Herrera y Compañía, Cas-
telar, 5. (V. Mosáicos etc., f á -
brica de) 
Hidalgo José, Marqués de Larios, 
12. (V. anuncio Sección gene-
ra l ) 
Segalerva José, Flores García, 3 
Balandra 
Cubero Nogueras José, S. Juan, 27 
Bancos 
Agrícola Español de Madrid^ De-
legado^Gomila Salvador, Mue-
lle, 87 
España, Alameda CárlosJHaes 
Giro Mutuo, Vendeja, 7 
Hispano-Americano, Marqués de 
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Larios. 9. (F. anuncio Sección 
especial) 
'Hipotecario de España, Adminis-
trador: Oliva Emilio, Juan de 
Padilla, 4 
Banqueros 
• Alvarez Fonseca, Hijos de José, 
Nueva, 9 al 21. {V-lanuncio Sec-
ción especial) > 
• Amat y G,a José, Plaza de los Mo-
ros 
« Lara Garijo Francisco, Marqués, 
de Larios, 10 
r Rein y Compañía, Alameda de 
Gárlos Haes, 4?. {V. anuncio Sec-
ción especial 
Baños de Mar 
(Apolo) Alvarez y Femllerard,Pla-
yas de la Malagueta. 
' (Estrella) Ledesma, Viuda é Hijo 
de Manuel, Playas de la Mala-
gueta. (V. anuncio Sección es-
pecial) 
(San Manuel), Parody Francisco, 
Playas de San Andrés 
Baños de aguas dulces 
Baños de Alvarez 
Porras Palma Antonio, Marqués 
de Larios, 9 
Barberías {Véanse Pe luque r í a s ) 
Barrileros y Toneleros 
• Bertuchi López Eduardo, Gár-
men, 62 
Escalera (Hijo de Pedro), Conde 
Aranda, 10 
Fernández González Antonio, Es-
quiladle, 15 
Franquelo Sarlabó Eduardo, Don 
Iñigo,19 
García Ripoll Rafael, Reina Re-
gente, 2 
Garret y Compañía, Constancia 
Calvez Adolfo, Agustín Parejo, 12 
Giménez Alcalá Antonio, Cañave-
ral, 17 
González del Pino Julio, Calvo, 25 
Leal Antonio, Paseo de los Tilos, 9 
López Juan, Plaza de Toros Vieja 
León Pacheco Antonio, Paseo de 
los Tilos, 3 
Llusá y Puig, Eslava. 8 
Márquez López Antonio, Paseo de 
los Tilos, 19 
Melero Torres José, Canales 
Muñoz Pino Enrique, Muelle Vie-
jo, 25 
Ramos Tellez, Hijos y nietos de 
Francisco, Ferrocarril 
Scholtz hermanos, Don Cristián, 8 
Suarez Antonio. Agustín Pare-
jo, 29 
•Utrera Enrique, Almansa, 9 
Zambrana José, Squilache, 15 
Zarria Rafael, Luchana 
Bastonerías 
Maese Alonso, Granada, 51 
Baúles (Véanse Cajas, Cofres y 
Baules) ^ _ ^ 
Bebidas gaseosas 
(Bábr ica de) 
Aguilar del Pino Salvador, Lagu-
nillas, 15 
Catalana (La), Santa Rosa,"7 
Corpas Vallejo Salvador, Alme-
ría, 1 
Diluvio (El), Ollerías, 3 
Hodgson Jorge A. Hijos de; Carva-
jal, 24 
Lacave Juan Luis, P. Alvarez, 75 
López González Joaquín, Postigo 
de Arance, 12 
Martín Galo José, Victoria, 70 
Martín Pérez Cristóbal, Laguni-
Uas, 15 
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Mediterráneo, Sociedad anónima, 
Rosal, 1 
Pérez de Guzmán Agustín, Mar-
qués de Larios, 8 
QuesadaSalvador, Pozos Dulces,29 
Rodríguez Peñas Francisco, Padre 
Miguel Sánchez, 23 
Sánchez Pilar, San Juan de Le-
trán 6 
Soza Villalón José de, M. Mazón, 4 
Bicicletas y velocípedos 
{Tienda de) 
Merino Francisco, T. Heredia. 27 
Billares [Véase Café) 
Billetes [Eeve ta de) 
Contreras Ballesteros Francisco, 
Carrasco, 1.1 
Torres Gaeta Rafael, Alfonso XII 
Torres Gaeta Cayetano, Palafóx, 3 
Bombas (constructores de) 
Corpas Ginés Manuel, Gármen, 82 
Cortés Sal vador, Don Hosco, 44 
Garbero Miguel. San Juan de 
Dios, 27 
Gomila Vda, é Hijos de Antonio, 
Andrés Mellado, 3 
Lapéira Hijo de Nicoiás, Caste-
lar 18 
Reyes Tomás, Pasaje Al vare/. 
Rivero Santiago,. Nosquera, 3 
Rocalagliata y Ramos, Castelar, 1 
Ruiz Urbano Andrés, Alamos, 41 
Teruel y Font, Torrijos, 43 
Borlas cisnes ( háb r i ca de) 
Aguilar Sánchez Francisco, Alca-
zabilla, 14 
Boletín Oficial [Contratista) 
Viñas del Pino Bernabé, Madre ele 
Dios, 49 y 51 
Borra de lana [Fábr ica de) 
Gisber Tomás, San Jacinto, 2 
Boteros 
González Sánchez Pedro, Padre 
Miguel Sánchez, 30 
González Luna Alfonso, Pasillo de 
Santo Domingo, 1.8 
Buñolerías 
Jiménez Pérez Francisco, Salvadar 
Solier, 93 
Blondas y encajes [V. Qnincalle-
r i a . Tiendas de) 
Broncista 
Cuadrado Francisco, Plaza dé l a 
Ad uaná (V. anuncio Sección 
general) 
Oves González José, Castelar, 12 
Rocatagliata Nicolás, Castelar, 1 
Cafés y billares 
Anís Moscatel., Duque Rivas 
(Chinita) Pasaje de Alvarez, 71 
Gafé de Corredores, Alameda, 4 
Diván Oriente, García Rafael, To-
rrijos, 100 
(España) Fernández Nicolás, Plaza 
de la Constitución, 3 
(Hernán-Cortés) Avenida de San-
cha, 20 
(Imperial) Fernández Martín José, 
Marqués de Larios, 2 
(Inglés)Medel Hermanos, Marqués 
de Larios, 4 
(La Loba) Pl de la Constitución 
(La Marina) Acera de la Marina,37 
(Madrid) Sánchez Ripoll José, Sal-
vador Solier, 23 y 2o [V. anun-
cio sección general) 
(Nuevo Café) Santa Lucia, 3 
Olmo Alcalá Federico del. Marqués 
de Larios, 8 
(Parque) Vázquez Antonio, Aveni-
da de Enrique Grooke, 25 
Pérez Aranda Juan, Marqués de 
Larios, 10 
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Pino Salas Gerónimo, Avenida de 
Enrique Crooke, 25 
Porvenir (El) Plaza de la Constitu-
ción, 40 
Puente Molina Eugenio, Salvador 
Solier, 70 
Príncipe (El) Rivera Manuel, Pla-
za de la Constitución, 42. 
Román Manuel, Alameda, 6 y Cas-
telar, 24 
Sánchez Hernández José, Avenida 
de Enrique Crooke, 1 
(Senado) Duque de la Victoria, 1 
(Sport) Cano Navarro Francisco, 
D. Juan Gómez, 10 
Sureda hijos de José, Strachan, 1 
Teatro Cervantes, Zorrilla 
Teatro Pr.ncipal, Plaza del Gene-
ral Lachambre. 
Teatro Lara, Andrés Mellado 
Teatro de Vital Aza, Muelle de He-
redia 
Vinícola (La) Marqués de Larios, 6 
Vara Jáuregui José, Alameda, 14 
Cafés económicos {V. también 
Tabernas) 
Aguilar Palomo Fraacisco, Sán-
chez Pastor, 2 
Agullo Petart Daniel, P. Miguel 
Sánchez, 4 
Alvarez Rafael, Muio P. Nueva, 22 
Arcas García Nicolás, Acera de la 
Marina 
Arce Cabello Francisco, Cármen,20 
Ayllón Fernández Marcelino, Se-
bastián Souvirón, 44 y 46 
Badilla Martos Clotilde, Barriada 
del Palo 1 y 3 
Bautista Aguilar Sebastián, Orfila 
Berlanga Rodríguez Juan, Marqués 
de la Paniega, 35 
Bonilla Montilla Juan, Carmen. 20 
Burgos Vázquez Dolores, Andrés 
Borrego, 2 
Buzo Díaz José, Varqués de la Pa-
niega, 57 
Cabra Sánchez Antonio, Zúñiga, 2 
Calero Hurtado José, Altozano, 36 
Calderón García María, Málaga, 30 
Campos López Diego, Laguni-
llas, 76 
Cardona Martín José, Muelle Vie-
jo, 45 
Carmona Marmolejo Antonio, San-
ta María, 4 
Carvajal Sánchez María, Tiro, 1 
Carrasquilla Márquez Agustín, Co-
medias, 7 y 9 
Castillo Galán Ramón, Cármen, 
60 y 52 
Ceja Vega Manuel, Panadero, 9 
Clemente Castillo Rosario, Caste-
lar, 24 
Cruz Valverde™Segundo,afDoctor 
Dávila, 1 y 3 
Cunjuan Bamos José, San Juan de 
Dios, 35 
Dies Correa Eduardo, Capuchinos, 
15 y S. Juan de Dios. 10 
Domínguez Antonio, Andrés Bo-
rrego, 74 
Durante Ramón, Acera de la Ma-
rina, 35 
Eresa Arroyo Juan, Camino de 
Churriana, 48 
Escudero González Leonor, Casas 
Quemadas, 7 
Escudero Corral Francisco, Cár-
men, 98 
Espinosa León Francisco, Alme-
ría 1 
Falcón Gómez José, Paseo de Re-
ding, 11 
Faura Martínez Felipe, D.Dávila 36 
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Fernández Ruiz Francisco, P. Mi -
guel Sánchez, 79 
Fernández Blanco Francisco, Pa-
saje 'Alvarez, 101 
Fernández Domínguez M a t í a s , 
Beatas, 1 
Fernández López Salvador, Mue-
lle Viejo, 1 y Fresca, 4 
Fortes Moya Gabriel, Vendeja, 20 
Frias Inocente, Camino de Chu-
rriana 
Galvez López Juna, Luis de Ve-
lazquez, 6 
Gallego Carrera Francisca, Pasaje 
de Alvarez, 129 
García Alcaide José, Moreno Mon-
roy, 2 
García Salas'Cristina, Méndez Nu-
ñez, 8 
García Jiménez José. Andrés Me-
llado, 20 
García Ramírez Salvador, Plaza 
de Riego, 5 
García Triviño Juan, Torrijos, 76 
García Pinazo Antonio, A. Luján 
García Rios Rafael, Alvarez, 9 
García Martínez Luis, Tomás He-
redia, 22 
Gil Camino Francisco, Siete Re-
vueltas, 13 
Gómez Arias Salvador, Horno. 14 
Gómez García Matilde, Acera de 
la Marina, 11 
Gómez Domínguez Ana, Almería,13 
Gómez Aguilar Francisco, Padre 
Miguel Sánchez, 14 
Gómez García Alonso, Padre Mi-
guel Sánchez 23 , 
Gómez Olalla Eduardo, Cintería, 
5 y 7 
González Blanco Eduardo, Torri-
jos, 4o 
González Luna Alfonso, Pasillo 
Santo Domingo, 26 
González Julio, Camas, 1 
González Ternero Antonio. Barra-
gán, 23 
González Guerra Francisco, Pasa-
je de Alvarez, 84 
González Díaz Julián, Salvador 
Solier, 96 
González Vera Francisco, Lasca-
no, 6 
Cordón y Dos Alfonso, S. Lucía 
Gutiérrez Alamos Joaquín, Pasi-
llo Guimbarda, 29 y Doctor Dá-' 
vila, 43 
Gutiérrez Delg'ado José, Torrijos, 
73 y 76 
Gutiérrez Ociyña Waldo, Pedrega-
lejo, 61 
Granados Remedios, Camas, 22 
Heredia Aguilar Miguel, Méndez 
Núñez, 8 
Jiménez Cañete María, Juan J. Re-
losillas, 7 
Jiménez Pérez Rafael, Alarcón Lu-
ján, 8 
Jiménez Torres Cárlos, Barriada 
del Palo 
Jiménez y Romero, Sánchez de 
Lara, 2 
Jorda Maestro Jacobo, Doctor Dá-
vila, 9 
Latorre Moreno Antonio, Caste-
lar, 4 
Lebrón Blanco Agustín, Torri-
jos, 46 
Linares Sánchez Francisco, Arro-
yo del Cuasto, 4 
López Hermanos, Duque de Rivas, 
1 y Andrés Borrego, 19 
López Martín Victoria, Paseo de 
Reding, 19 
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Maese Alfonso, Marqué de la Pa-
niega, 42 
Manchuch Domínguez Paz, Plaza 
de la Constitución, 44 
Marín Isabel, S. Juan, 2 
M. Galvet y C.a s. en c. Doctor Dá-
vila, 33 y Padre Miguez Sán-
chez, 6 
Martínez Salto Manuel, P e de 
Alvarez, 71 
Martin Pinazo Emilio, Málaga, 274 
Martínez Ocaña Cipriano, San 
Juan, 74 
Martin Teresa, Huerto del Rey, 18 
Milanes Bueno Francisco, Cár-
men, 6 
Moles Antonio, Lagunillas, 76 
Molina Blanco Francisco, Torri-
jos, 98 
Molina Ruiz Rosa, T. líeredía, 27 
Moral Gómez Francisco, Duque de 
la Victoria 
Moreno Cortés Mateo, Camino de 
Churriana 
Moreno Peña Ana: Andrés Mella-
do,? 
Morena Antonio de la, Santa Ma-
ría, 2 
Muñoz Enamorado Juan, Tacón, I 
Ochoa Hermanos, Larios, 3 
Oleas Muñoz Teresa, Trinidad 
Grund, 3 
Oña López Vicente, Duque de Di -
vas, 41 
Ortega Francisco, Beatas, 2 
Ortiz Requena Joaquín, C, Mue-
lle. 103 
Palacios María, Martínez de Agui-
lor, 9 
Peña Ramírez Fuensanta, Orilla 
Pérez Moya Antonio, Antonio Luis 
Carrión, 29 
Pérez Uliete Juan, S. Jacinto, 14 
Piñero Cuadrado Narciso, Salva-
dor Solier, 93 
Porras Martin Ana, Siete Revuel-
tas, 5 
Quintana Manzano Juan, Márti-
res, 19 
Ramírez Olea Antonio, Málaga 
Ramos Blanco Félix, Plaza de Die-
go, 22 
Rivera Hurtado Manuel, Plaza da 
la Constitución, 44 
Rivera Pelaez M.a del Pilar, Come-
dias, 46 
Robles Antonio, Alameda, 4 
Rodríguez Sebastián, Doctor Dá-
vila, 72 
Rodríguez Juan, Antonio Luis Ca-
rrión, 46 
Rodríguez Antonio, Alameda. 48 
Romero López José,- Muelle, 16 
Romero y Carvajal, Plaza de To-
ros Vieja, 17 
Rosa Narboha José de la, Acera 
de la Marina 
Ruano Peralta Carmen, Pasaje de 
Alvarez, 30 
Rubio Miguel Ana, Bustamante,14 
Rueda Cabello Joaquín, Muro do 
San Julián, 27 
Ruiz Vilche Casilda, Plaza de la 
Alhóndiga, 16 
Ruiz Reyes Miguel, Mosquera, 4 
Ruiz Blanco Manuel, Sta. María, 6 
Ruiz Segura Francisca, Castelar.2 
Sánchez Ramírez. Juan, Tejón y 
Rodríguez, 31 
Sánchez Salvador, García Briz, 5 
Sánchez Postigo Antonio, Salva-1 
dor Solier, 103 
Sánchez Galacho Joaquín, Tomás 
Heredia, 18 
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Santiago Méndez Josefa, Andrés 
Mellado. 3 
Soliera González Juan, Paseo de 
la Farola, 31 
Soto Martos Ildefonso. Don Juan 
Diaz, 1 
Suarez Villalba Francisco, Mála-
ga, 81 
Tellez Antonio, Gamas, 23 
Triviño María, Gisneros, M 
Valiente González José, Niño de 
Guevara, 1 
Vela Pelael María del Pilar, Gome-
dias, 46 
Vela Ortega María, Callejones, 69 
Villalobos Glavijo María, Huerta 
del Obispo 
Cajas, cofres y baúles 
Qabas Ramos José, Torrijos, 63 
Carmona Juan, Torrijos, 22 
López Juan, Torrijos, 68 
Montero Antonio, Torrijos, 87 
Pérez López Manuel, Torrijos, 46 
Ruiz López Francisco, Torrijos, 47 
Vargas y Fuentes Francisco, To-
rrijos, 64 
Cajas y estuches { fábr icas de}> 
Bustamante y Ramiro Sucesor de, 
Alameda de Golón, 6 
Velasco, Alameda de Golón, 2 
Vilchez Federico, Marqués de La-
rios, 7 
Cajas de hojas de latas (Fábr i -
ca de) 
Hijos de Nicolás Lapeira, Gaste-
lar, 18 
Cajas de cartón { l úb r i ca s de) 
Diaz Eduardo, A. Gárlos Haes, 6 
Zabalua Ydoate Eugenio, Plaza de 
San Francisco, 19 
Cales y cementos ' 
Bermejo Rafael, Lagar de Glavero 
Domínguez Moreno Juan, Portales 
de la Cordobesa 
Liñán Juan, Arroyo de los Pilones 
Maqueda. Parody Francisco, Plaza 
del Mercado, 33 
Martín Martos Hijos de Diego, Sal-
vador Solier, 61 
Pascual Benitez Francisco, Her-
nán-Gortés, 15 
Ruiz José, Huerto del Gonde, 12 
Ruiz Martínez Isidro, Málaga, 47 
Sierra Tellez José, Málaga, 49 
Zalabardo y F. Montes, Cortina 
del Muelle, 33 (V. anuncio Sec-
ción especial) 
Calcetines { l úb r i ca de) 
Fuente (Sucesor de M. de la). He-
rrería del Rey, 7 
Caldererías 
Bernedo Luque Juan. Compañía.48 
Pérez Quintero Francisco, Torri-
jos, 43 
Pedrosa García Rafael, D. Dávi-
la, 89 
Ricardi Nicolás, P. Arance, 14 
Salcedo Bandera, Matadero Viejo 
Torres Mariano, Torrijos, 3 
Calzado {Véase Zapa te r í a s ) 
Callistas 
Burckel Gárlos, Carbajal, 2 
Cuevas Gutiérrez Gonzalo, Puerta 
Nueva, 20 
López Anaya Francisco, Plaza de 
la Constitución, 1 
Márquez Salvador, Acera de la 
Marina 
Ponce de León, Juan, Granada, 103 
Camas de hierro y latón { l ú b r i -
ca de) 
Escobar Martínez Rafael, Marqués 
de la Paniega, 7. {Y. anuncio 
Sección general 
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Camas de madera {Fábrica de) 
Jirnena Francisco, Torrijos, 33 
Cambio (Casa de) 
Serra Rorvia José,Acera de la Ma-
rina, 31 
Camiserías 
Aguilera Garido Antonio, Marqués 
de la Paniega, 20 - ¡ 
Casero y Toledano, Sal vago, 14 
Española (La) Nueva, 37 y 39 
García Larios J., Salvador So-
lier, 19 
Herrero Martín León, Gisneros, 36 
Iñarritu y G.a Ricardo, Marqués de 
Larios. 3 
Martínez Fructuoso, Plaza dé la 
Constitución, 42 
' Pérez y Valle, Compañía, 17 y M. 
de Larios, 2 
Rivero Pedro, Marchante, 14 y 
Juan Gómez, 4 
Ruiz José, Plaza de la Constitu-
ción, 27. (V. anuncio Sección 
especial) 
Salgado José, Salvador Solier, 6 
al 1.0 
Sánchez Juan, Nueva, 1 
Valor y C.a Juan, Marqués de La-
rios, 1 
Cáñamo {Véase Alparga ter ías ) 
Cápsulas para botellas 
González Igiesia José, Agua, 32 
Ordoñez Oloy, Marqués, 19 
Carbón mineral y vegetal {Fabri-
cantes y almacenistas a l por 
mayor) 
Cortés Aragón Antonio, DoctorDá-
vila, 26 
Gómez Parras Ambrosio, Tiro, 7 
Jiménez Hermanos Antonio, Ala-
meda, 21 
Luque Manuel, Barrio de Iluelin 
Muñoz Díaz Miguel, Camino de 
Antequera, 2 
Muñoz Fernández"Martín, Doctor 
Dávila, 37 
Muñoz Díaz Francisco,Torrijos,109 
Ortega Herrera Juan, Molina La-
rio, 8 
Pacheco Hermanos, Alameda, 26 
Ramos José Antonio, Campillo 
Sarasua Francisco, Cristo de la 
Epidemia, 69 6.° 
Zalabardo Manuel, Santa Lucía, 11 
Carbonerías {l iendas de) 
Amores Francisco, Torrijos, 12 
A naya Sánchez María, Moreno 
Carbonero, 4 
Avaceda Juan, Plaza de Riego, 2 
Ballesta Parras Ambrosio, Victo-
ría, 42 , 
Bernal Melchora, Torrijos, 68 
Cabello Caballero Vicente, Andrés 
Borrego, 86 
Babrera Gallardo María, Nosque-
ra, 15 
Díaz Roldán Francisco, Pavía, 11 
Fortes Moya Miguel, Lagunillas,47 
Galacho Ruiz Pedro, Barriada del 
Palo 
Gálvez López Antonio, Plaza de 
Riego 6, Salitre 36, Mariblanca 2 
García García María, Capuchi-
nos, 2 
González Andrades Juan, Tr in i -
dad, 103 
Guerrero Alarcón Francisco, La-
gunillas, 69 
Jurado Cabrera Juan, Plaza de 
Riego, 10 
López Ruiz Elíseo, Zamorano, 72 
López Martín Rafael, Barroso, 3 
Manzano Salvador, Fresca, 6 
Marín José, P. de Toros Vieja, 10 
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Mateo Rodríguez Manuel, San Ja-
cinto, 4 
Mayorga Moreno Andrés, Gaona 2 
Medina Cuenca José, San Pablo, 5 
Merino Pascual Josefa, Jara, 17 
Molina Sánchez José, Calderón de 
la Barca, 1 
Moreno Torres Antonio, Pasaje de 
Alvarez, 46 
Muñoz Miguel, P. de Toros Vieja,2 
Muñoz Díaz Francisco, Torri-
jos, 109 
Muñoz Díaz Miguel, Trinidad, 34 
Ortiz Pérez María, Lagunillas; 66 
Padilla Panlagua Blas, Ribera de 
Guadalmedina, 21 
Palomo García Francisco, Muelle 
Viejo, 29 
Parrado Parrado Francisco, Sali-
tre, 35 
Peña Maldonado Antonio, San Pe-
dro, 1 
Pérez Antonio, Montaño, 36 
Ramírez Martín Juan, Salvador 
Solier, 124 
Román García Felipe, M. Lario, 3 
Ruano Antonio, Cister, 9 
Sarama Unejola Francisco, Tejón 
Rodríguez, 31 
Sans y Sans Manuel, Méndez Nú-
ñez, 3 
Torres Faura Rafael, Alameda, 37 
Trujillo Francisco, Cruz Verde, 7 
Villavicencio Andrés, Plaza de 
Riego, 18 
Yuste Lozano Luis, Padre Miguel 
Sánchez, 87 
Carburo (Yenta de) 
(^hacón. Hijo de Antonio, Cisne-
ros, 56 
Zalabardo y F. Montes, Cortina 
del Muelle, 33 
I Carburo de Calcio I 
fffl P A R A « 
k alumbrado por acetileno | 
MATERIAL E L E C T R I C O 
i GONZALO F. MEDEL 
H S. Juan de los Reyes, 12 y 14 | | 
Carburo {JEdbrica de) 
Zalabardo y F. Montes, Chorro, 
Carnecerias {Tiendas de) 
Aguilar Platero Francisco, Cisne-
ros, 49 
Aponte Bernardo, Plaza de la A l -
bóndiga. 
Barón Bernal Carlos, Torrijos, 45 
Cañete Rojas Antonio, Almería, 4 
Carrasco Méndez José,Hinojales,5 
Carrillo Manuel, San Juan 76 
Cortés Marín Félix, Salvador So-
lier, 103 
Cortés Martín Francisco, Torr i -
jos, 141 
Cortes Martin Juan, Dos Aceras, 2 
Cosano Arias Antonio, Salvador 
Solier, 108 
Esera Carrasco Francisco, Salva-
dor Solier, 110 
Fernández Pedro ( E x t r e m e ñ o ) , 
Granada, 66. {V. anuncio Sec-
ción general) 
García Medina, Viuda de Juan, 
Andrés Mellado, 4 
García Ramírez Manuel, Torrijos 
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García Ruíz María. Carmen, 43 
García Diez Juan, San Juan, 48 
García Valle Rafael, Dos Aceras 12 
Gutiérrez Antonio, San Juan. 82 
Jiménez Alarcón Ana, Málaga, 131 
Leal Alarcón Adela, San Juan, 72 
Martin Montoya Rafaela, Torri-
jos, 136 
Mota Gerónimo, San Juan, 72 
Núñez Ruiz Manuel, S. Solier. 91 
Ortega Vargas Miguel, S. Juan, 37 
Pérez Giménez Antonio, S. Juan, 3 
Pino Ruiz Miguel, Juan Gómez. 
(V. anuncio Sección general) 
Postigo Sánchez Antonio, Plaza de 
la Alhóndiga, 8 
Ramírez Pino Antonio, Paseo de 
Reding, 29 
Ríos Aranda Antonio, Marqués de 
la Paniega, 5 y Carvajal, 16. 
Román Santiago Manuel, Carva-
jal, 18 
Ruiz Leiva Pedro, Lagunillas, 30 
Sánchez Podadera María, Carva-
. jal , 12 
Vergas Carcía Enrique, Plaza de 
la Alhóndiga, 5 
Vázquez Fernández Miguel, Cara* 
panillas. 
Carpinterías y ebanisterías 
Alcalá José, S. Juan de Dios, 7 
Anglada Jurado Antonio, Andrés 
Borrego, 51 
Raquero Francisco, Duque de la 
Victoria, 3 
Rravo Alcalá Antonio, Ordoñez, 2 
Bueno Morales José, Ollerías, 17 
{V. anuncio Sección general) 
Carmen a Rafael, Torri jos, j() y 11 
{V. anuncio Sección general) 
Cerdán Medina Antonio, Nosque-
ra, 1,2 
Contreras Rafael, Alameda, 30 
Gallardo José, Alameda, 41 
González Miguel, A. de Colón, 16 
Guerrero González José, Bolsa, 12 
Guerrero Alés .José, Moreno Ma-
zón, 8 
Julián Martín José, Panaderos, 1 
Pérez Salas Ramón, Pasaje de Al-
varez, 66 
Portales González Juan, Calderón 
de la Barca, 5 
Ramos García Remedios, Santa 
María, 21 
Rueda Martín José, Padre Miguel 
Sánchez, 69 
Martin González José, Bolsa, 12 
Torres Ruíz Salvador. Marqués 
del Vado, 2 
Valderrama José, Antonio Luis 
Carrión, 26 
Vilchez Raena, Montano 28 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a {Ta-
lleres de) 
Franquelo Zarlabó Eduardo, Don 
Iñigo, 19 
Lozano. Macías y C.a, Alderete 
Carruajes {Alqviiler de) V. Coches 
de Plaza 
Carruajes {Constructores de) Véa-
se Coches constructores de) 
Carros {Constructores de) 
Alvarez Calvez Vicente, Llano de 
Mariscal, 4 
Barrionuevo Andrés, Marqués de 
Cádiz, 16 
Herrero Carmena Rafael, Alfonso 
XII I , 2 
Ibarra Manuel, Doctor Dávila, 7 
Montes Segarra Manuel, Paseo de 
Reding, 85 
Ramírez Peralta Manuel, Peregri-
no, 4 
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Ruiz Hernández Cipriano, Alame-
da Colon 
Trigueros Antonio, Santa Rosa 
Via na Rey Rafael, Santa Rosa, 2 
Vidal Santiago Juan, Calvo, 5 
Carros de mudanza {Empresa de). 
Rodríguez Gutiérrez José, C. Fe-
rrocarriles Andaluces 
Casas de comisión (V. Comisio-
nistas) 
Gasas de Huéspedes {V. Huéspe-
des) 
Círculos 
Club Gimnástico Malagueño, Cis-
ter, 6 
Conservador, Casapalma, 4 
Industrial, Plaza del Siglo 
Malagueño, Avenida de Enrique 
Crooke, 3 
Mercantil, Marques de Larios, 6 
Republicano, Plaza del Obispo, 2 
Cedaceros 
BoaNavarrete Agustín,Torrijos 13 
Conejo Viuda de, Torrijos, 8 
Fon Agustín, Torrijos, 7 
Centros de suscripciones 
Alcalá Agustín, Martínez de la 
Vega, 15 
Duarte José, Salvador Solier 
Fernández Salas Salvador, Alonso 
Be ni tez, 2 
Calvez y C.a R., Alameda, 1 1 
González Pérez Juan,Hinestrosa 
Morales Juan, San Juan de Le-
tra n, 8 
Morales Francisco, F r a n c i s c o 
Masó 
Rlvas Beltrán Enrique, Marqués 
de Larios, 2 {V. Lihrerias, etc.) 
Cemento {Depósito de) 
Martin Marios Hijos de Diego, Gra-
nada, 61 
Ruiz Rubio José,Huerto del Conde 
Cemento {Fábrica de) 
Zalabardo y F. Montes, A. de En-
rique Crooke, 33 (V. anuncio 
Sección especial) 
Cerámica (Y. Azulejos, baldosas, 
tejas y ladrillos) 
Berenger Camilo, A. de Capuchi-
nos, 22 
Gartner José 
Guardia Manuel, C. Antequera, 25 
Moreno E. Viuda Gamarro, Andrés 
Borrego, 61, 
Viana-Cárdenas Francisco, Ave-
nida E. Crooke, 95 
Cereales y harinas {Almacenis-
tas de) (V. también Har inas 
F á b r i c a y almacenes de) 
Amat y C.a José, S. Juan de Dios,20 
Aragón Valero Manuel, Liborio 
García, 6 y 8 
Argón ojo Morey y C.a Alarcón Lu-
ján 
Castel, S. en C, Simón, Martínez 
de Aguilar.(V. anuncio Sección 
especial 
Creixell José, Marqués, 4 y 6 
Fernández y Molina, Plaza de la 
Albóndiga, 13 y 1.5 
Calvez Merino Santos, Bolsa, 19 
García Miguel Vda. de. Puerto de 
la Torre (V. anuncio Sección ge 
neral) 
González Martín, C. de lá Barca, 4 
Grana é hijo Enrique, Avenida de 
Enrique Crooke 
Gutiérrez José, Padre Miguel Sán-
chez, 8 
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza 
Arrióla, 14 
Jaime Rojas Antonio, San Juan de 
Dios, 12 
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Jiménez Gutiérrez Juan, Capuchi-
nos, 44 
Jurado Muñoz Francisco, Tomás 
Heredia, 5 
Mata y C.a Andrés, Prin, 19 
Martin Aguilar Manuel, San Juan 
de Dios, 17 
Martos González Miguel, Doctor 
Dávila, 4 
Martínez García Leandro, Stra-
chan,9 
Martínez Juan, P, M. Sánchez, 5 
Moral Carrasco Antonio, Doctor 
Dávila, 41 
Olmedo Diego, Arrióla, 9 
Olmedo Andrés, Doctor Dávila, 14 
Peñas Hijos de Francisco de las, 
Sto. Domingo. 
Ponce de León Encina Juan, Plaza 
de Arrióla, 20 
Pacheco Hermaños, Alameda, 26 
Puente Alonso, Pedregalejo, 178 
Rodríguez Andrés, Vendeja (Fease 
anuncio Sección especial) 
Rodríguez Robles Cristóbal, To-
rrijos, 55 
Rodríguez Eloy, Alameda, 48 
Segalerva José, Flores García, 3 
Señé Eduardo, Marín García, 16 
Sánchez Eduardo, Torrijos, 50 
Simeón Jiménez Hijos de, Liborio 
García, 1 
Suárez Sánchez Manuel, Trinidad 
Cererías 
Escobar Zaragoza José, Mártires 
Cervecerías (V. también bebidas 
gaseosas y cafés) 
Alcalá del Olmo Federico, Marqués 
de Larios, 8 y Liborio García 
Arboleda Moya Ana, Alameda, 36 
Bravo González José, Plaza de la 
Constitución 
El Mediterráneo, Sociedad anóni-
ma, Alarcón Luján, 8 
Escobar Zaragoza José, Pasaje de 
Heredia, 35 
Escobar José, Pedregalejo 
García Puch José, Nueva, 25 
Garrido Murillo Salvador, San 
Juan de Dios, 35 y 37 
Martin Quintana Victoria, Plaza 
Mitjana, 4 
Martínez Cipriano, P. Alvarez, 34 
Megías Rodríguez Antonio, Salva-
dor Solier, 58 
Montes Enrique, Gerónimo Cuer-
vo, 7 
Morillo Moyano Manuel, Pasaje 
Heredia, 31 y M. de Larios, 1 
Morillo Sánchez Antonio, Plaza de 
Riego, 20 
Rocatagliata Manuel, Marqués de 
la Paniega, 26 
Vda. de Jorge A. Hodgson, Puerta 
del Mar 
S a n A g u s t í n , 1 3 
Exquisitos vinos de 
Jerez y Sanlúcar 
Café en Maqainilla Rusa á 15 
cts., á domicilio á 20 cts. 
Cervezas { l ú b r i c a s y depósitos 
de) 
El León Sociedad, P. de Uncibay 
El Mediterráneo Sociedad, Rosal, 1 
La Austríaca, Fazio Juan, Bolsa, 1 
Mier y Compañía, Sucursal, Pasa-
je de Heredia, 31 y 33 
Triguero Carlos, Strachan, 1 
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Cerrajerías {Talleres de) 
Cañizares Antonio, Huerto del 
Conde, 2 
García Martin José, Pasillo de 
Guimbarda, 7 
Haro rraneisco, San Agustín, 5 
Herrero Puente Antonio, M. García 
Muñoz Hermanos, Paseo de los Ti-
los, 16 
Ruiz Luque Antonio, S. Andrés, 1 
Señé Hermanos, Alameda , 
Gestas y objetos de mimbre 
Cárceles Meis Manuel, S. Solier, 72 
Coches de alquiler (.Empresas de) 
Alvarez José, San Juan de Dios, 7 
Fuentes Ricardo, Biedma, 21 
González Naranjo José, Juan Gó-
mez, 49 
Rodríguez Gutiérrez José, Central 
del Ferrocarril 
Torres Francisco, Juan Gómez, 46 
Coches (Constructores de) 
Baquet Calle Manuel, D. Juan de 
Austria 
Barrionuevo Andrés, Marqués de 
Cádiz, 16 
Ibarra Manuel, Doctor Dávila, 7 
Mata Miguel, Enrique Scholtz, 1 
Ramírez Manuel, Peregrino, 4 
Trigueros Antonio, Santa Rosa 
Vidal Sánchez Juan, D. Rodrigo 
Cofres y baúles (V. Cajas, baúles 
y cofres) 
Cognac { lúbr icas de) 
Burgos Maesso Antonio, S. en C, 
D. Cristián {Y. anuncio Sección 
m especial 
Jiménez y Lamothe, Castelar, o 
(F. anuncio lomo) 
Lebrón Hermanos, .^San Bernardo 
* el Viejo, 11 
López Hermanos, Salamanca, 1 
López é hijos Quirico, D. Iñigo, 31. 
(F. anuncio Sección especial) 
Morales hijos de Pedro, Llano del 
Marisca], 6. {V. anuncio Sec-
ción general) 
Ruiz y Albert, Eslava, 4 
Sureda hijos de J., Strachan, 1 
Torres y Hermanos Adolfo de. Pa-
seo de los Tilos 
Colegios particulares de 1.a y 2.a 
enseñanza {V. también Acade-
mias) 
Academia Malacitana, Dtr.Lomeña 
Victoriano, Beatas, 20 
Academia Nacional, Dtr. Vega del 
Castillo Martin, Beatas, 25 
Academia Pestalozzi, Torrijos, 96 
Centro Politécnico,Dtr. Ruiz Mar-
t in José, Doctor Dávila, 39 
Colegio del Apóstol Santiago, Dtr. 
Labordas Tomás, Mártires, 25 
Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, Plaza Aduana, 101 
Colegio de San Bernardo, Dtr. Mo-
reno Martínez Manuel, Plaza del 
Carbón, 35 
Colegio de San Daniel, Dtr. Cuesta 
Miguel, Plaza del Circo, 1 
Colegio de San Elias, Dtr. Robles 
Martín, Cintería, 6 
Colegiollde San Estanislao, Dtr. 
Castillo Pedro, Palo 
Colegio de San Félix, Plaza de San 
Francisco, 3 
Colegio de San Fernando, Dtr,Fer-
nández del Villar Manuel, Vic-
toria, 9 
Colegio de San Ildefonso, Dtr. Aguí 
lar Manuel, Plazade Riego, 11 
Colegio de San Joaquín, Dtr. Gar-
bero Domínguez Bartolomé, To-
rrijos, 43 
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Colegio de San José de Calazán, 
Dtr., Rodas Antonio. San Juan 
de Dios 
Colegio de San Leandro, Dtr. Pérez 
Polanco, Saturnino, Alamos, 19 
Colegio de San Luis Gonzaga, Dtr. 
Castilla Luis, Frailes, 5 
Colegio id. id.. Dtr. Jiménez Fran-
cisco, Carmen, 17 
Colegio de San Patricio, Garoerán 
^Colegio de San Pedro, Dtr. Robles 
Ramírez Antonio, Pasillo Santa 
Isabel, 41 
'Colegio de San Rafael, Dtr. Gutié-
rrez Ortiz Emilio, Comedias, 20 
Colegio id. id. Dtr. Herrera Rafael, 
Barriada del Palo 
Colegio de los Santos Arcángeles, 
Dtr. Pérez Cabeza Rafael, Plaza 
üncibay, 13 
Colegio, González Pinol Francisco, 
Montano, 12. 
Colegio, Molina y Palomo José, 
Puerto, 3 
Colegio, Viña Joaquín, M. Dios, 38 
Escuela de San Jorge, Dtr. A costa 
Mariano, Tomás de Gozar, 13 
^Escuela Evangélica, Torrijos, 9 
El Porvenir, Dt". He ja r Sturla Ci-
ríaco, Vidoria, LOO 
Colegio para señoritas 
Aurora del Espíritu Santo, Dra., 
Rosa Berrocal María de la. Ala-
mos, 4 
Casillo Matilde, Madre de Dios, 53 
Del Espíritu Santo,Ortega Amalia, 
Mosquera, I 
Guillén Dolores, Atarazana, 3 
Ibañez triza, Carmen, Marqués 
del Vado, 2 
Ruiz Fernández Isabel,Cortina del 
Muelle, 109 
Colegio de Belén, Fernando Cami-
no, 9 
Colegio de Nuestra Señora de los 
Angeles, Ollerías, 21 
Colegio del Patriarca San José, To-
rrijos, 107 
Colegio de Santa Elena, Dra., Vila 
Juana, Lagunillas, 47 
Colegio de Santa ICulalia, Ferran-
diz, 2 
Colegio de Santa Isabel, Cánovas 
del Castillo, 14 
Colegio do Santa María Magdale-
na, Dra., Ariza Clotilde, Plaza 
del General Lachambre, 27 
Colegio de Santa Teresa de Jesús, 
Dra., Gil Magdalena Casilda, 
Beatas, 3 
Colegio id. id. Dra. Alma usa Tere-
sa, San Juan 
Colegio de la Victoria, Dra.. Re-
' quena Angela, Beatas, 61 
Pérez Carolina, Alamos, 19 
Pérez de la Fuente Cristina, Bea-
tas, 33 
Religiosas de la Asunción, Barce-
nillas y Cister, 9 
Religiosas de la Concepción, Madre 
de Dios, 19 
Religiosas de las Esclavas, Libo-
rlo García 
Crespo, Amalia, Trinidad Grund, 1 
Colchones m e t á l i c o s y butacas 
, de lona 
Carmona Rafael,Torrijos, 10 y 11. 
(V. anuncio Sección general) 
Diaz Adolfo, Salvador Soliér, 82. 
(V. anuncio Sección general) 
Colores y barnices 
Chacón Antonio, Cisneros, 56 
Capilla José, Andrés Borrego, 3 
Fuentes Antonio, Cisneros, 58 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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E L ARCO I R I S 
P A N T A L E Ó N B U S T I N D U Y 
Esta casa vende los mejores Colo-
ros, Barnices, Secantes, etc. Patentes 
para fondos de Buques. Esmaltes su-
periores. Especialidad en pinturas de 
todas clases 
5 y 7, Cortina del Muelhj, 5 y 7 
Galvez López, Sovoriano Arias, 5 
López Cabrera Emilio, Gerónimo 
Cuervo, 1.8 
González lia bañada Jozé, Victo-
ria, 61' 
Jaraba Hijos de Eduardo, Gra-
ma, 14 
Martín Aguilar José, Avenida de 
E. Crooko, 12 
Martín Galacho Antonio, Plaza Ge-
neral Lachambre, 65 
Montero Cabello José, Avenida de 
E; Crooke. 45 
Porras Robles Fernando, Santa 
Lucía, 14 
Ramírez José, Avenida de Enrique 
Crooke, 11 
ReedJuanN.j Camino Churriana 
Sánchez Manuel, Plaza de Riego, 9 
Comestibles {V. también Ultra-
marinos) 
Aceñas Braulio,.Puerta del Mar, 15 
Aceñas Anastasio, S. Solier ! 
Anaya Díaz Juan, Campanillas 
Aranda López Miguel, Mártires,30 
Berrocal García Francisco, Juan 
Gómez, 31 
Blasco Anselmo P., Marqués de 
Laríos, 3 
Briones Lorenzo, Marqués de la 
Paniega, 55 
Cabello Rivas Lorenzo, S. Juan, 49 
Cabello Luque Francisco, Cár-
men, 8 
Campo Lino del, Puerta del Mar 
(V. Ultramarinos) 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iü i i i i i i t i i i i iü i i i i i 
1 C o m e s i l e s y A l i i a r p í e m | 
I R A F A E L CAPARROS ! 
| ESPECERÍAS | 
| (hoy D.Juan Gómez Garc ía 29) I 
i ia i i i i i i i i i i i i í i iü i i iü i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i s i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Carrol i n Lorenzo, Carmen, 3 
Casañave Jtian, Albóndiga, 9 
Conde Morales Miguel, C- Viejo, I 
Díaz Gallardo Bernardo, Vélez-
Málaga, 1 
Farfán Manzanares Antonio, Cis-
ñeros, 29 
Fernández Manuel, Herrería del 
Rey, 24 
Fernández y Molina, Plaza de la 
Albóndiga, 13 y 15 
Fez José, San Juan, 61 
Fuentes y Yébenes, Cisneros, 55 
Florido Doblas Antonio, Madre de 
Dios, 15 
Garnez José, M. de la Paniega, 60 
Galvez del Postigo Miguel, S. Ni -
colás, 17. (V. anuncio Sección 
general) 
Galvez del Postigo Francisco, A l -
cazabilla, 33, (V. anuncio Seca-
ción general) 
García Criado Manuel, Vda, de. 
Puerto de la Torre, (V. anuncio 
Sección general) 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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Garrido Fernández Manuel, Juan 
Gómez, 27 
González Pérez Martín, Calderón 
de la Barca, 4 
González Juan, Campanillas 
Guerrero Elvira, San Juan, 82 
Guillat Diaz José, San Juan, 51 
Gutiérrez Ocaña Waldo, Pedrega-
lejo 
Herrera Francisco, Torrijos, 57 
y 59 
Jiménez Rojas José, Málaga 
Jurado Cabeza Juan, Puerto, 2 
Lorente Caro Ildefonso, Juan Gó-
mez, 29 
Lleras Armesto Alonso, Pavia, 21 
Manzano Antonio, Cister, 32. (Véa-
se anuncio Sección general) 
Márquez Martín José, Torrijos, 106 
Martín Sánchez José, Plaza de Un-
cibay, 5 
Molina José, Juan Gómez, 17 
Montilla hermanos. Marqués de la 
Paniega (F. anuncio inter ior 
tapa 1.a) 
Palacios Ruíz Fernando, Car-
men, 14 
Peñas Bandera Antonio, Cisne-
ros, 58 
Peñas Jiménez José de las, Salva-
dor Solier, 128 
Peñas García José, Torrijos, 149 
Peñas Antonio de las, Salvador 
Solier, 124 
Peñas Miguel de las, Cisneros, 52 
Pino Miguel del, Juan Gómez 
(V. anuncio Sección general) 
Prolongo (Hijos de José María) San 
Juan, 51 
Puente Eugenio, Duque de la Vic-
toria, 1 
Ramírez Pizarro José, S. Juan, 48 
Ramos Valverde José, Herrería 
del Rey, 28 
Reina Vela María, Tomás de He-
redia, 19 
Requena Gabriel, Méndez Nuñez, 5 
(V. anuncio Sección general), 
Ruíz Ordoñez José, Paseo de San-
cha, 9 
Ruíz Diego Agapito, Trinidad, 2 
Ruíz Suarez Manuel, Santa María 
8, {V.anuncio Sección general) 
Rubio Heredia Manuel, Marqués 
de la Paniega, 26 
Sánchez Ripoll José, Angel, 2 
(V. anuncio Sección general) 
Santervas Mariano, Puexta Nue-
va, 57 
Sociedad Cooperativa Cívico M i l i -
tar, Juan J. Relosillas, 55 
Sociedad Economato. Estación del 
Ferrocarril 
Torres Torralva Francisco, Juan 
Gómez, 45 
Valle Pedro J., Salvador Solier, 106 
Zafra Vega Juan, Plaza de Rie-
go, 19 
Zafra Vega José, Salvador So-
lier, 108 
Comestibles al por mayor 
Castel Supervielle S. en C. Simón, 
Martínez de Aguilar, 22. (Véase 
anuncio Sección especial) 
Creixell José, Martínez de Agui-
lar, 4 y 6 
Fernández Rodríguez Eduardo, 
Marqués de la Paniega, 51 
García Leovigildo, Viuda de. Mar-
qués de Larios, 1 
García, Hijos de Feliciano, Andrés 
Mellado 
Grana é Hijo Enrique, Avenida de 
Enrique Crooke 
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lerrera Fajardo, Sobrinos do J., 
Castelar, 5 
Peñas García, Hijos de Francisco 
de las, Sebastián Sóuvirón, 18 
Torres Torralvá Francisco, Fer-
nán-González;, 2 
Solís Francisco, Trinidad Grund 
Comisionados acopios 
Castañeda Rodríguez Miguel, Gis-
te i-, 32 
Jurado Muñoz Francisco, Tomás. 
Heredia, 5 
Garnica Cobos Rafael, Alameda 33 
Saenz Manuel, Trinidad, 50 
Comis ión , c o n s i g n a c i ó n y t r á n s i -
tos (V. también Consignatarios 
de buques y Agentes de Aduana 
y de Éerrocarr i les) 
Cabo Joaquín, Carros, 1 { V. anun 
ció Sección general) 
Casas Ruiz Ricardo, Juan Gómez 
García, 23 y 26 {V. anuncio Sec 
ción especial) 
Cruz Calmarino Manuel, Alame-
da, 33 
Gallego Juan, C. Muelle, 13 
(V. anuncio Sección general) 
González y Navarrete, Plaza de 
Riego. 32 
Guerrero y Compañía, San Juan 
de Dios, 23 
Herrera Calvet Emilio, Cortina del 
Muelle, 09 
Huertas José, Plaza de Adolfo Sua 
rez de Figuoroa 
Iglesias Juan, M. de Vélez, 1. 
Jaén del Pino Ricardo, A. Enrique 
Grooke 
Llovió Gómez Antonio, M. García 
Mata y Compañía 
Pacheco (Eduardo J.) Alameda, 26 
(V. anuncio Sección general) 
Pozo Julio del, Stracban, 1 
Rico Pedro, Avenida do Enrique 
Crooké. 29 y 31 
Robles Hurtado Enrique, Alame-
da, I I (V. anuncio Sección es-
pecial) 
Rosillo Joaquín, A. de Enrique 
C roo lee 
««Serrano Hermanos, Tomás Here-
dia, 23. (V. anuncio Sección es-
pecial) 
«Vega Hermanos, Muelle Cánovas 
del Castillo. (V. anuncio Sec-
ción especial) 
Vilapíána y Marín, M. del Vado | 
Vives Antonio, Avenida de Enri-
que Crooko ( V. anuncio Sección 
especial) 
Comisionistas representantes 
Adarnux Félix, Nueva, 26 
Alvarado Federico, Alamos, 12 
Ayanes y C.a Caídos, Tomás Here-
dia, 27 
Barranco Mauricio, Andrés Borre-
go, 27 
Barranco Viuda é Hijos de Anto-
nio, Granada, 62 
Becerra Leal A., Panadero, 7 
Bernabé Peña José, Alcántara, 3 
Biote Francisco, Concepción, 1 
Blanco Florentino, Pozos Dulces, 8 
Boarman José R., Victoria, 53 
Caballero José M.a, Vendeja, 17 
Cabello Emilio, Compañía, 13 
Caparros Agustín, Comisario, 4 
Casielles Juan M., San Patricio 
Gasilári Hermanos Adolfo, Pasaje 
Alvarez 
Castro Martin Francisco, Pasaje 
• Monsalve, 2 
Conejo é Hijos Diego, S. Juan de 
los Reyes, 1 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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Díaz Pablo, Alameda Hermosa, 3 
Díaz Gayen Eduardo, Alameda 
Hermosa, 6 
Ekman Hugo, Josefa ligarte Ba-
rrientes 
Espinar José M.a, Torrijos, 113 
Fació Francisco, Bolsa, 1 
Fernández Alvarado Jacinto, Co-
medias, 14 
Fernández Joaquín, Plaza Albón-
diga, 9 
Fernández del Villar José, Maza-
rredo,3 
Fernández López Salvador, Mata-
dero Viejo, 1 
Fernández Ramírez Manuel, Espe-
cerías, 23 
Ferrer Enrique, Casapalma, 4 
Flaquer José, Moreno Mazón, 9 
Flaquer Luis, Olozaga, 4 
Fontagud A., Molina Lario, 14 
Franquelo Ramón M.a, Torrijos 74 
Frinklen Enrique,Duque de la Vic-
toria, 16 
Gallego Rodríguez Antonio,Pasillo 
Sto. Domingo, 10 
García Martínez Bernardo, Huerto 
de la Madera, 6 
García Salinas Enrique, Huerto de 
la Madera, 6 
García Moreno Juan, Jara, 3B 
García Leovigildo Viuda de, Mar-
qués de Larios, 1 
Gómez Eustaquio, Plaza del Obis-
po, 2 
Gómez Porrero José, Azucena, 1 
González Aurelio,' Zerezuela, 10 
González Iglesias Antonio, Victo-
ria, 25 
Gordon Alfonso L., Fresca, 4 
Gordon Angel, San Juan de Le-
trán, 16 
Grau Llopis Juan, Cisneros, 55 
Guerrero é Hijos Joaquín. Torri-
jos, 90 
Guerrero Madueño Leopoldo, Pa-
rras, 7 
Guillen y Rumbado, Ordoñez, 2 
Hidalgo A naya José, Plaza de los 
Moros, 22 " 
Huertas Domínguez Angel de las, 
Alarcón Luján 
Jiménez Maclas J., S. en C., More-
no Mazón, 7 
Inchanti Viuda de Julián, San 
Juan, 34 
Kluft Amat Alfredo, Capitán, 4 
Kustner Jorge 
Kusche Martin, F. Camino, 10 
Kracbt Eduardo Sucesor de, Con-
cepción, 1 
Lozano Francisco, Pge. de D. Lu-
ciano, 1 
Maqueda Constancio, Moreno Mon-
rroy, 7 
Marina José, Victoria, 40 
Martin Navarro Joaquín, Pozos 
Dulces, 9 
Martin González, Calderón de la 
Barca, 4 
Martin Martes Hijos de Diego, 
Granada, 61. 
Martínez Florestano, L. García 
Medel Prieto Gonzalo F.. San Juan 
de los Reyes, 12 
Molina y Molina, García Briz, 13 
Moral Emilio del. Arenal, 23 
Morales Delgado José, Cister, 26 
Mostaza Francisco, Compañía, 57 
Muñoz Villa-Zeballo Enrique, Ca-
puchinas, 6 
Murciano Guzmán Francisco, Pla-
za del Obispo,r4 
Navarrete Pedro, Torrijos, 86 
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Nogales Eduardo, M. Monrroy, 7 
Ñuño Juan, P. de S. Francisco, 9 
Ocaña Rafael, Andrés Mellado, 9 
Ocon Toribio Manuel, P. de San 
Francisco, 2 
Oliva Andrés, Sánchez Pastor 
Ortega Prieto Juan, Nosquera, 7 
Otto Medem, Tomás Heredia, 27 
Pacbeco Eduardo J., Alameda, 26 
(V. anuncio Sección general) 
Pardo Ildefonso, P. de Maraely, 2 
Pérez de Cutoli Eduardo, Cisne-
ros, 45 
Pradas é Hijos de Antonio, Ala-
mos, 48 
Rarairez Francisco, A. Parejo, 27 
Rebollo Juan A. Pedre,firalejo 
Rio Domingo del. Compañía 40 
Rittwagen Adolfo, Torrijos, 47 
Rivera Barrera José, Sta. Lucía 12 
Rivero Antonio, Dos Aceras, 20 
Robles Hurtado Enrique, Alame-
da, 11 (V. anuncio Sección es-
. pedal) 
Rodríguez Miguel Azucena, 2 
Rodríguez Andrés, Vendeja (Y. 
anuncio Sección especial) 
Roquero y C.a Diego, M. Lario, 14 
Rosado Martin Luis, Compañía, 60 
Rosillo Joaquín, C. del Muelle, 45 
Ruiz del Portal Jacinto, M. Lario, 1 
Ruiz Enciso Miguel, P. Dulces, 28 
Sánchez Francisco, Compañía, 56 
Sánchez'Domínguez José, Tejón y 
Rodríguez, 39 
Sánchez y Sánchez Manuel, San 
Jupi de los Reyes, 2 
Scheneidez Adolfo, Ollerías, 44 
Scheneidez HijosFederico, Victoria 
Sene Eduardo, Marín García, 16 
Serrano Hermanos, T. Heredia, 23 
Solano Pelaez Miguel. Oríila, 22 
Soto Ildefonso, P. de los Moros, 22 
Taillefert y Trigueros, Strachán, 1 
Triviño Miguel, Nicasio Calle, 7 
Vázquez Vera J. Gigantes,10 
Vela y Hirschefeld, Marqués de 
Larios, 6 
Viuda de Giménez Enrique, Pedro 
de Toledo, 9 
Vigo Lara Antonio, San Pedro, 19 
Vilaplana y Marín, P. de Mitjana 
Villalba y García, Especerías, 27 
Vives Antonio, A, Enrique Crooke 
(V. anuncio Sección especial) 
Westendorp Eduardo P., Alameda 
de Carlos Haes, 6 % 
Compañías de embarques y de-
sembarques, estivas y desesti-
vas 
«Carbón Hermanos, Avenida de En-
rique Crooke 
•Herrera Emilio, Avenida de Enri-
que Crooke, 69 
Herrera y C.a Vda.de Rafael, Ave-
nida de Enrique Crooke, 64 
Serrano Hermanos, Tomás de He-
redia. (V. anuncio Sección es-
pecial) 
Vázquez y C.a, Muelle de Heredia 
Vázquez Manuel, M. de Heredia 
Vega Hermanos, Muelle de Here-
sedia. (V. anuncio Sección es-
pecial) 
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I" Compra-Yenta Mercantil j 
f Callejones, 32 y 34 I 
por prendas y alhajas ^ 
I 
Venta diarla de efectos % 
nuevos y usados 1^ 
( T I E N D A ) | 
Cobos Ariño Luis, San. Pablo, 13 
García Rodríguez Emilio, Gomo-
di as, 14 y 18 
Guerrero García Francisco, Calle-
jones, 16 
Guerrero Juan, Padre Miguel Sán-
chez, 96 
| Beatas, 14 | 
M es el establecimiento mejor ú 
1* montado y el que mas diñe- p 
f¡ ro dá por alhajas, ropas y | -
% toda ciase de efectos. é 
^ Venta diaria de infinidad ¿ 
d de a r t í c u l o s á precios in- W 
^ c r e í b l e s . | -
^ (Hay despacho reservado) | | . 
Granado Villatoro Rafael, Andrés 
Borrego, 63 
Jiménez Jiménez Miguel, Nosquc-
ra, 2 
López Delgado Antonio, Eduardo 
Ocón, 4 
Lorento y Jiménez, Moreno Ma-
zón, 7 
Magno Rodríguez Pablo, Huerto 
del Conde, 4 
Magno Rodríguez Eduardo, Alca-
zabilla, 26 
Magno Rodríguez José, Marqués 
del Vado, 4 
Mesa Almolioncs, Francisco, Gue-
rrero, 1 
| Compra-Yenta Mercantil | 
lí MARR0QU1N0, 10 M 
por Prendas y Alhajas 
VENTA DIARIA 
de efectos usados y nuevos 
Muñoz Algar José, La tunillas, 68 
Portillo Luque Miguel, Zamora-
no, 19 
Puente Puchol Fernando, Montal-
van, 6 
Rodríguez Concepción, Fresca, 2 
Comunidades religiosas 
Del Angel, Cruz del Molinillo 
De la Asunción, Barren illas 
De Bernardas, Victoria 
De Capuchinas, Agustín Parejo 
iDe Carmelitas, Alvarez 
De Catalinas, Moreno Mazón 
Del Cister, Cirter 
De las Desamparadas 
De las Esclavas, Liborio García 
De la Esperanza, Don Rasco 
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De Mercenarias 
De la Paz 
De las Reparadoras, Plaza de San 
Francisco 
De la Trinidad, Trinidad 
Confiterías y Pastelerías 
Alvarez Bonifacio, San Juan, 63 
(V. anuncio S e c c i ó n general) 
Cabrera Rafael, Cármen, 31 
Carretín Lorenzo, Cármen, 3 
Carrasco Antonio, A. ele la Mari-
na, 12 
Calvez Calixto, Torrijos, 110 
García Moreno Juan, Jara, 36 
Garrido Gutiérrez Enrique, Már-
moles, 1.5 
Garrido Hijo de Enrique, Cár-
nien, 39 
González Francisco, P. del Mar, 11 
Guerrero Diego, Granada, 132 
Hidalgo Díaz Miguel, Mármoles, 69, 
Jiménez Marín Josefa, (Vda. de 
Paez), Marqués de Larios, 2 
l l l l í l l l l l i l l l l l l l l l!l[l l l[ | l l l l l l í l[ |[IIIIIII[IÍIIIIIIIIIIIII(lil l l l l l l1lll l l l l 
I Juan R. del Río! 
| Marqués de la Paniega, 19 i 
| Esta casa se distingue por su I 
| especialidad en pasteles y bollos | 
Iil l l l l l l[Ill í l l l l i l l igill l l l lI!IISIIIIIIII!IIIIIIIIIIlll l l l l l!l¡l l l l l l l l!ll l l l lT 
López Federico, Castelar, 20 
Luque Sánchez Antonio, Compa-
ñía, 49 
Mancilla Antonio, P. del Mar, 3 
Maiüii María, Granada, 33 
Márquez Merino José, Ollerías, 88 
Montero Antonio, Santa María, 1.7 
Navarro José, Granada, 80 
Navarro Pablo, Torrijos, 114 , 
Palomo Gabriel, A. de Pries, 6 
Peña Miguel, Granada, 23 
Pérez Prieto José, Nuzva, 52 
Ramos Félix, Plaza de Riego, 22 
Repullo Antonio, Juan Gómez, 6 
(V. anuncio S e c c i ó n general) 
RÍOS Juan R. del, Compañía, 17 
Rodríguez González Juan, Fran-
cisco Masó, 44 
Sánchez ele la Torre Antonio, Vic-
toria 11 
Teséira Hurtado A ngel,Trinielad,66 
Torres Manuel, Trinidad, 67 
Conservas vegetales ( F á b r i c a d e ) 
Luna Hermanos, M. do Moya 
Consignatarios de buques 
Andersen Alejandro. San Juan de 
Dios, 1.9 
Raquera y Compañía, Viuda de 
Vicente;, Alameda, 33. (V. a n u n -
cio s e c c i ó n especial y tapa s u -
perior) 
nBjerre Andrés, Avenida de Enri-
que Crooke, 25 
Rredemberg Pedro, Avenida de 
Enrique Crooke, 87 
Carbón Antonio, Postigo de los 
Abades, 8 
íCuming y Van-Duiken, Alameda 
de Colón 
Clemens y Petersen, A. do Colón, 2 
Duarte Viuda de Antonio. Andrés 
Mellado, 2 
•Echevarría Celestino, L o r e n z o 
Cendra. (V. anuncio s e c c i ó n es-
pecia l ) 
Fargurkarson Cárlos, Avenida de 
Enrique Crooke, 69 
Calvez Eduardo, Gafé de la Marina 
Gómez Cliaix Podro, Josefa de 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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ligarte Barrientes. (V. anuncio 
Sección especial) 
Gross y Compañía Federico, Ca-
nales, 9 
• Johannes Fr. Nolting, Barroso, 1 
• Kusche, Fernando Camino, 10 
• López Ortíz Pedro, Alameda, 7 
• Mac-Andrews y Compañía, Ala-
meda, 14. (V. anuncio Sección 
especial) 
* Morales Hurtado Ignacio, Alame-
da, 13 
, Mowbray Hermanos, Avenida de 
Enrique Crooke, 25 
• , Nordeutscher Lloyd, Agente, Chis-
pper Guillermo, A. de la Marina 
Oyarzabal Juan, A. Colón, 1 
Pacheco Hermanos, Alameda, 26 
, Reyes Francisco, Avenida de En-
rique Crooke, 33 
Rico Pedro, Avenida de Enrique 
Crooke, 29 y 31 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enri-
que Crooke 
Taillefer y Trigueros, Stradian, 1 
Vives Antonio,, Avenida de Enri-
que Crooke. (V. anuncio Sec-
ción especial) 
Consignatarios de buques de vela 
Inglada Torregrosa Joaquín, Ba-
rroso, 2 
Picazzo Fernández I . , Lorenzo 
Cendra, 1 
Constructores mecánicos (V. me-
cánicos) 
Conventos (V. Comunidades re l i -
giosas) 
Consumos Arrendatar io de 
Harriero López Antonio, Tomás 
Herecüa, 5 
Cordelerías (V. Alpargaterías y 
cordelerías) 
Corredores de comercio colegia-
dos 
Bolins Gómez de Cádiz Manuel, 
Caleta 
Fació Cárdenas Francisco, Bolsa,! 
Gómez de Cádiz Enrique, Caste-
lar, 6 
Gómez de Cádiz Plácido, Torri-
jos, 64 
Krauel Alarcón Juan, Caleta 
Landero Melguiso Manuel, Alame-
da, 48 
(López García Alejo, Marqués de 
Larios, 6 
Martín Carrión Augusto, . Mesón 
de Yélez, 1 
Marzo Lombardo Francisco, Alar-
cón Lujan, 8 
, Murciano dr la Jara Laureano, Ho-
yo de Espartería, 19 
.Orellana Gamito José, Duque de 
la Victoria, 3 
Pérez Hurtado Antonio, Comedias 
Ramos Tellez Rafael, Strachan, 9 
Romero Casalá Manuel, Alameda 
de Colón, 3 
Ron Pérez Isidro, Comedias. 10 
Sandoval José, Alameda, 18 
Torres José María, S. Agustín, 10 
Corredores de Fincas 
GarcíaBaños Antonio, Callejones 8 
Muñoz Navarrete José, L, García, 5 
Ramírez Guevara Joaquín, Gra-
nada, 8 
Rivas Casalá Enrique, P. Riego, 1 
Corredores de Frutos y Caldos 
Arias Molina Manuel 
Moreno Romero Juan, Marqués, 15 
Subiri Femando, Refino, 6 
Corsés {Tiendas de) 
Planche, Ascanio, 2 
Corsé Francés, Granada, 55 
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Carmena M., Siete Revueltas, 2 
García Josefa, Bolsa, 4 
Parisién, Especerías, 3 
Cuadros (V. Espejos Almacenes y 
D e p ó s i t o s de) 
Cuberías (V. B a r r i l e r o s y Tone-
leros) 
Cuchillerías (V. Vaciadores) 
Curtidos y Herramientas para za-
pateros y Guarnicioneros (Al-
macenes de) 
Bueno López José, Torrijos, 8 y 10 
Castro Martin Francisco, Pozos 
Dulces, 9 
Cueto Francisco, Cruz del Molini-
llo, 2 
Cuevas Gonzalo, Camás 
Ferrar y Casal Andrés, S. Juan, 10 
García Juan, Torrijos, 26 
Hurtado Hernández Antonio, Már-
tires, 2 
Minguet Evaristo, Juan Gómez, 40 
Ramírez Eduardo 
Tió José, J. Cuervo, 20 
Curtidos { f á b r i c a s ele) 
Bueno López José, Torrijos, 8 y 10 
Cueto Espíldora Francisco, C. del 
Molinillo, 22 
Ferrer y Casal Andrés, S. Juan, 10 
Franquelo García Eduardo, C. Al-
mona 
Calvez Joaquín, D. de Rivas, 16 
García Juan, C. Almona, 3 
Garrido Hurtado José, F. García, 1 
García Daza Manuel, Velázquez, 18 
Minguet Evaristo, J. G. García, 40 
Ortega García Eduardo, C. Almo-
na, 7 
Ortiz López Atanasio, Arroyo de 
los Angeles 
Ortiz López Francisco, Duque de 
Rivas, 12 
Rivera Manuel, Dos Aceras, 11 
Clavos (Tal l er de) 
Palma Prieto José, Casas de Campo 
Crémor Tártaro { l ú b r i c a de) 
Jiménez y Lamothe, Castelar, 5 
Chacinas (V. también Carnecer ias 
Comestibles y Ul tramarinos) 
Bandera Pedro, Carnecerias 
Berrocal Francisco, Carnecerias 
Fernández Pedro (Los Extremeños) 
Granada, 66 (V. anuncio S e c c i ó n 
general) 
Gallardo Antonio, Cisieros, 49 
Gallardo Hijo de Francisco, Cisne-
ros, 49 
Pino Miguel del, Carnecerias, 24 
(V. anuncio s e c c i ó n general) 
Prolongo Hijos de José M.a, San 
Juan, 61 
Ruiz Francisco, Cisneros 
Cristal { F á b r i c a de) 
Chacón Díaz Antonio, Casa pal-
ma, 2 
Cristal plano 
Barranco Mauricio, Ollerías, 27 
Ruiz é hijo Ramón, Granada, 52 y 
64 {V. anunc io S e c c i ó n Qspe-
c ia í ) 
Cristal hueco 
Ruiz é hijo Ramón, Granada, 62 y 
64 (F. anunc io S e c c i ó n espe-
c ia l ) 
Chamarrileros 
Benítez Fernández Francisco, To-
rrijos, 9 
Cantarero del Corral José, C. Mue-
lle, 69 
Chocolates { l ú b r i c a s de) 
Herrera Fajardo Sobrinos de J., 
Doctor DáviJa, 7 
Ortiz Aguado v Compañía Antonio, 
P. Miguel Sánchez, 92 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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Peña y Compañía, Accra Guadai-
niedina, 69 
Rásela Eugenio, Avenida Pries, 22 
Viuda de Leovigildo García, Mar-
qués de La ríos, I 
Chocolates abrazos (Fáhr icns de) 
Campos Giués, Castelar, 27 
Gómez González Maclas, P. Miguel 
Sánchez, 67 
Párraga Luisa, Antonio Tuis Ca-
rrión, 6 
Pimentel Carretero Josefa, Car-
men. 64 
Toscano Lobillo Antonio, Molini-
llo, 16 
Velasco Román Miguel, Torri-
jos, 121 
Villegas Crookc Josefa, Horno, 2 
Decoradores (V. Pintores decora-
dores) 
Delineantes 
Alfaro Pedro, Oficina del. Ferro-
carril 
Asensi Onteniente Eladio, Car-
men, 102 
Fernández del Villar José, Maza-
rredo, 3 
Jiménez Bonilla Ramón S. Juan,78 
Jolin Alejandro, Oficina Ferroca-
r r i l 
Landreau Justin, Oficina Ferroca-
r r i l 
Re vello José, Méndez Núñez, 3 
Ruano José, Oficina del Ferroca-
r r i l 
Ruiz Jiménez Antonio, Cánovas 
del Castillo, 45 
Ruiz José Daniel, Cristo de la Epi-
demia, 30 
Dentistas 
Baca Antonio, M. de Larios, 5 
Cotilla Joaquín, P. Constitución, 1 
Lomefía Juan, M. de Lasios, 1 
Lozano Ricardo, Santa Lucía, 1 
(V. anuncio Sección especial) 
Márquez Salvador, Acera de la Ma-
rina, 27 
Martin Joaquín, Plaza Constitu-
ción, 42 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Cons-
titución, 6 
Ruiz Sierra Emilio, Plaza Consti-
tución, 42 
Ruiz Toledo Salvador, Puerta del 
Mar, 11 
Zafra J., Comedias, 1.0 
Destilación de Aguas Amoniaca-
les {Fábrica de) 
Compañía del Gas, Arroyo del 
Cuarto 
Destilación de Alquitrán ( l ú b r i -
ca de) 
Sampelayo Herrera Antonio, Pla-
za de la Reconquista, 21 
Destilación (Aparatopara) 
Ricardi Nicolás, P. Arance, 1.4 
Destiladores (V. AQVardientes y 
Gognas) 
Dibujantes 
Aguilera Manuel, Ginetes, 28 
Carmona Enrique, Pastora, 2 
Gutiérrez Joaquín, Plaza dé la 
Victoria, 27 
Herrera Enrique, Cañaveral, 13 
Mellado Luis, Trinidad Grund, 6 
Ramírez Torrecilla Juan, Plaza del 
Obispo 
Revello José María, M. Núñez, 3 
Ruiz Baldomcro, Trinidad Grund 
Dibujos Profesores de (V. Pinto-
res Artistas) 
Diligencias y Mensagerías (Em-
presa de) 
Coches á la Estación • del P'erroca-
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r r i l , Concesionario, Rodríguez 
Gutiérrez José, Central Ferro-
carril 
Para Colmenar, Maese Juan, Para-
dor de San Rafael 
Para Churriana y Alhaurin de la 
Torre, Carolina (La). Navajas. 
José, Puerta del Mar 
Para Fuengirola, Pérez José. Plaza 
Arrióla, 14 
Para Fuengirola, Marbella y Este-
^ona. Veloz Chica, (La). Arrío-
la, 12 
Para Fuengirola. Marbella y Este-
pona. Comercio (El), Arrióla, 12 
Para Nerja, Veloz (La), Muller Lu-
cio. Castelar, 8 
Para Torreraolinos, Villa de Ma-





Doradores (V. también Espejos y 
Molduras) 
Cuadrado Francisco, Plaza Adua-
na (V. anuncio s e c c i ó n ye e r a l 
García Vázquez José, Carmen, 37 
Droguerías 
Canales Juan B., Marqués de la 
Paniega, 15 
Creixell José, Martínez de Aguilar 
Chacón Antonio, Cisneros, 55 
Franquelo Narciso, Sagasta, 1 
García Aguilar Francisco, Hijos, 
Santos, 3 
Leiya Antunez Juan, Marqués de 
la Paniega, 43 
Martín Palomo M., Salvador So-
lier. 73 
Pelaez Bermudez José, Torrijos, 
74 al 82 
Pelaez y C.a Luís, M. de la Paniega 
Pládenas y López, Horno, 14 
Sües Recio Antonio. Torrijos 112 
Duelas {Importadores de) 
Llusat Puig J., Eslava, 8 
Thornton y C.a, Prin, 2 
Efectos de viaje 
Vidal Federico, Salvador Solier 61 
Efectos navales 
Cabello Cuellar Francisco, Aveni-
da de E. Crooke, 45 
Martín Aguilar José, Avenida de 
E. Crooke, 3 
Ramírez José, Avenida de Enrique 
Crooke, 17 
Electricidad {Accesorios y a p a r a 
tos p a r a la) « 
Ballesteros Antonio, Duque de la 
Victoria, 6 
Martos y C.a, Paseo de los Tilos 28 
Montilla Hnos., Victoria 38 (Véa-
se anuncio interior tapa supe-
r i o r ) 
Nieto Miguel, Somera, 3 ~ 
RuizLuis, Antonio Luis Carrión 
Visedo Antonio, Molina Lario, 1 
(V. anuncio Secc ión general) 
Electricidad { F á b r i c a y E n e r g í a 
e l éc tr i ca ) 
Compañía inglesa de alumbrado, 
Marqués de Larios, 12 
Compañía alemana de alumbrado, 
Marqués de Larios, 10 
Martos v Compañía, Paseo de los 
Tilos,' 28 
Sociedad Anónima Chorro. Esta-
ción del Chorro 
Elaborador en cabellos 
Fernández Aguado Salvador, Sal-
vador Solier, 99 
Encuademación (Obradores :ds) 
Aguirre José J., Torrijos 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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Delgado Rafael, Duque de la Vic-
toria, 11 
García Cristóbal, M. de Dios, 2 
García Antonio, Méndez Nuñez, 1 
García Pérez Manuel, Cintería, 1 
Gilabert Arturo, Nueva, 40 
González Pérez Juan, Hinestro-
sa, 16 
Haro Benítez Rafael, Luis de Ve-
lazquez, 2 
Jimena Miguel, Marqués de Da-
ríos, (> 
Parejo y Navas, Casas Quemadas 
Superviene José, Alameda Prin-




Aguírre José, San Julián, 32 
Casasola José, Avenida dé Pries 
Cubero José, Beatas, 14 
García Diego, Pozos Dulces, 9 
Gutiérrez Jimena Federico, C. del 
Conde, 1 S 
Escribanos 
Egea Viudez Diego M.a, Secretario 
de gobierno, Moreno Mazón, 15 
García Francisco Eloy, Secretario 
de gobierno, Nicasio Calle. 1 
Gil Soldado Antonio, Marqués de 
Larios, 6 
López González Leopoldo, Duque 
de la Victoria, 7 
RÍOS Baez Juan de los, Juan J. Re-
losillas, 45 
Rivero Ruiz Carlos, Convalecien-
tes, 7. 
Ríos Márquez José, Moratin, 1 
Esencias (Fábr icas de) 
Aguíl'Br Sánchez Francisco, Alca-
zabilla, 4 
La Victoria, Barrio Huelin 
Espartos {Manufacturas de) 
Cano José, P. Miguel Sánchez, 6 
Muñoz Francisco, San Juan, 78 
Paoheco Muñoz, Camas, 24 y To-
rrijos. 6 
Pacheco Rafael, Esparteros, 2 
Pacheco Ricardo, Doctor Davila 9 
-Palomo José, Salitre, 17 
Especialidades farmacéuticas 
García Martínez Bernardo, Huerto 
Madera, 5 
Martín Martos, Hijos de Diego, 
Granada, 61 
Espectáculos públicos (V. Plaza 
de Toros-, Teatros y Circos) 
Espejos {Almacenes y Depósi-
tos de) 
Chacón Díaz Antonio, Casapal-
ma, 2 
Díaz Manuel, Carmen, 45 
Jiménez José, Torrijos, 100 
FÁBRICA I 
D E - Í 
Espejos y Cuadros j| 
Pedro Morpntí Bayetlíni 
5, Marqués de Larios, 5 
MÁLAGA 
Almacén de lunas, espe-
jos y marcos modernistas, 
Luis XV, Imperio y todos 
estilos, cristales corrientes 
de colores, muselina é im-
primé, se azogan, platean y 
biselan lunas,e,stampas gra-
badas, cromos y litografías, 
molduras, objetos para el 
Dibujo y la Pintura. 
| | Baldosas para Pavimentos 
Romero José, Marqués de IB Pa-
niega, 6. (V. anuncio Sección 
general) 
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¡Ant ipa CASA A. BAYETTINOI 
1 FUNDADA EN 1841 
I S X J O E S O R . | 
¡ VDS. DE juaN PRIMI | 
Ü Fábrica de Lunas Azogadas y Pía- = 
S teadas, Moldaras oro fino y esmaltes. § 
S Espejos y Cuadros de todas clases y es | 
= tilos. Estampas grabadas, litografías y -
!• cromos. = 
| TALLER DE DORADO | 
| Biselado Recto y de Figaras. Graba i 
= do do Lunas y Cristales á la arena y al i 
| ácido. Vidrios Catedral é imprimes. Fa- i 
= nales cilindricos y ovalados. Pintura es- i 
¡ malte LE RIPOUM. | 
| Precios económicos. -Yentas al contado | 
| Granada 28y Sánchez Pastor 5 | 
MÁLAGA 
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Ruiz é hijo Ramón, Salvador So-
lier, 62 y 64. (V. anuncio Sec-
ción especial) 
Valor Viuda de, Marq ués de la Pa-
niega, 37 
Esteras {l iendas de) 
Cárceles Más Manuel, Salvador 
Solier. 72 
Pacheco Martínez Diego, Esparte-
ría, 13 y Doctor Dávila, fi 
Pacheco Martine/. Manuel, Ga-
mas, 24 
Estuches { l ú b r i c a s de) 
Bustamante v Ramiro, Alameda 
de Colón, 8' 
Diaz Eduardo, A. Carlos Haes, B 
Sepúlveda y Velasco Sucesor de, 
Alameda de Colón, 6 
, Vilchez Federico, Marqués de La-
rios, 7' 
Estuquería 
Ayala Martínez Manuel, Victo-
ría, B8 
Farmacias {Oficinas de) 
Aragoncillo González Cipriano, 
Nicasío Calle, 1 
Aragoncillo González Antonio,Ma-
riblanca, 1 
Gaffarena Antonio, Castelar, 28 
Canales Juan B., Marqués de la 
Paniega, 15 
Cuenca Cabeza Juan, Paseo de 
Reding, 11 
Franquelo Narciso, Plaza de Car-
vajal, 2 y 4 
García Guerrero Manuel, Juan Gó-
mez, 46 
García Vazquez Emilio, Cármen, 37 
Carpía Góngora Fernando. Torri-
jos 
¡iiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijniii^ 
Latoratorío y Farmacia 
Molina Larfof 4-6 
mÁLiAGA 
Análisis químico. Micro-
grafía y Bacteriologia. Medí 
camentos de. pureza com-
probada. Oxígeno puro en 
balones. Material para la 
cura aséptica y antiséptica. 
Preparaciones especializa-
das. Reactivos y productos 
químicos puros. 
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Globo El, Bolsa, 4 
Gómez Bonifacio, San Juan, 80 
Lablanca Adolfo, Plaza de la Cons-
titución, 16 
López Molina Antonio, Marqués 
de la Paniega, 48 
López Uralde Félix, Salvador So-
lier, 79 
Mamely Mesa Antonio, Plaza Bie-
Mir Comino A., Trinidad, 66 
Morel Bomero F., Pta. Nueva, 57 
Pelaez Bermudez José, Torrijos,80 
Pérez de Guzmán Agustín, Mar-
qués de Barios, 6 
Pérez Souvirún Félix, Salvador 
Solier, 42 
Pérez Guarnido Juan, Torrijos, 2 
Prolongo Agustin, Carvajal, 7 
Bamos Martel Miguel, Santa Ma-
ría. 7 
Beina León Manuel, Santa Ma-
ría, 25 
Bio Guerrero Francisco del, Mar-
qués de la Paniega22. (V. anun-
cio 1.a guarda 
Soto Pérez José, P. Miguel Sán-
chez, 17 
Ferreterías 
Arribére y Pascual, Sta. María, 13 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIII 
¡ANTOÜN F R A N p L O j 
1 ALMACEMES I 
I Ferretería al p r mayor y menor 
| Nueva, 41 al 45 y Almacenes 1 | 
i i l i l l l t t l I l l l I t l í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lH l l l l l l l 
Goux Julio, Marchante 
Guerrero José, Castelar, 6 
Jiménez Sixto, Compañía, 47 
Luque Antonio, Marqués de la Pa-
niega, 45 
Mirasous Juan, Albóndiga, 9 
Rodríguez Muñoz Fernando, San-
tos, 14 y Granada 31. (V. anun-
cio Sección general) 
Temboury Pedro, Marqués de Ba-
rios, 6 
Fiambres y comestibles extran-
jeros (y. Comestibles y Ultra-
marinos) 
Aceñas Braulio, Carvajal, 15 
Hodgson Jorge A. Viuda de. Car-
vajal, 24 
Figones ( F . también Paradores 
ó Mesones) 
Aguilar Palma Salvador, Cristo de 
la Epidemia, 71 
Aguilar Platero Francisco, Pere-
grino, 70 
Aguilar Enrique, Puente, 26 
Aldana Muñoz Antonio, Bella Vis-
ta, 22 
Alvarado Vicente, Pádre de Mi-
guel Sánchez, 2 
Amores García María, San Juan 
de Dios, 27 
Andrades Castillo Amalia, Mítja-
na, 6 
Bienes García Concepción, Muelle 
Viejo, 41 
Biezo Fernández Juan, Barriada 
del Palo 
Cervantes Bosa Antonio, Santa-
ren, 3 
Corrales Florido Gabriel, Arrióla, 8 
Cortés Vallejo Isabel, Figueroa, 1 
Culebra Argote José, Plaza de la 
Aduana, 107 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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Chinchilla Joaquín, Lagunillas, 57 
Claro Gallardo José, P. Mitjana, 1 
Fernández Matilde, Juan J. Reío-
sillas 
Fernández Josefa, Victoria, 38 
Frías Caballero Joaquín, Moreno 
Mazón, 2 
Gallardo López Bernardo, Paseo 
de Sancha, 107 
García Benitez Miguel, Medina 
Conde, 3 
García Pinazo Antonio, Pavía 4 
García Rueda Francisco, Cruz 
Verde, 1 
Garrido Qamacho María, Pescade-
ría Nueva 
Gómez Sánchez Pedro, Victoria 56 
González Matías, Pasillo de Guim-
barda, 33 k 
González Rodríguez Josefa, Doc-
tor Dávila, 14 
Gordo Bermudez Miguel, Capuchi-
nos, 10 
Jaro Bueno Francisco, Plaza de 
Riego,12 
Jiménez Luis, Plaza de Riego, 2 
Jiménez Juan, Plaza de la Victo-
ria, 133 
Jiménez Jáudenes Francisco, Pol-
vorista, 18 
López Mediato Teresa, Andrés 
Mellado, 1 
Loza Pérez María, D. Dávila, 66 
Lucena Ruiz María, Cañuelo de 
San Bernardo, 3 
Martin Moreno Francisco, Plaza 
de Toros Vieja, 13 
Martin Antonio, García Briz, 17 
Martin Lorenzo, Padre Miguel Sán-
chez, 58 
Martin Gallardo José, Plaza de To-
ros Vieja, 6 
Millán Millán Trinidad, Dos Ace-
ras, 48 
Millán Perea Eduardo, Pescadería 
Nueva 
Mole Antonio, Lagunillas, 75 
Mueza Salvador, Acera de la Ma-
rina, 9 
Muñoz Giménez Francisca, Rivera 
Guadalmedina, 17 
Nabades Hernández José, Andréa 
Borrego, 32 
Navarro Blanco José, Plaza de 
Montes, 2 
Pérez Alvarez Antonio, Málaga 121. 
Plana José de la, T. ele San Telmo 
Quesada Márquez Jerónimo, Cruz 
del Molinillo, 4 
Requena Navas Miguel, Camas, 8 
Robles Fernández María, Padre 
Miguel Sánchez, 70 
Rodríguez Carmen, Padre Miguel 
Sánchez, 130 
Rodríguez Osorio Dolores, Herre-
ría del Rey, 18 
Rodríguez Gutiérrez José, Andrés 
Mellado, 1 
Rodríguez Oño Rafael, Playas de 
San Andrés 
Romero Antonio, Campillos, 2 
Ruiz Ruiz Francisco, P. Miguel 
Sánchez, 80 
Ruiz Rojas Andrés, Camas, 18 
Ruiz Fortes José, Valle de los Ga-
lanes, 222 
Sánchez Márquez Miguel, Casas de 
Campos, 9 
Sánchez Caballero Bernardo, Ca-
mas, 10 
Torre y Delfín Carmen de la, Mar-
chante, 4 
Valiente González José, Niño Gue-
vara, 1 
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Várela Quintero Francisco, Ala-
meda de Capuchinos, 75 
Flores artificiales { l úb r i ca s de) 
Morlat Remedios, Cañuelo de San 
Bernardo, 3 
Rebollo Manuel, Marqués de la 
Paniega, 1.8 
Floricultores (V. Horticultura, 
Establecimientos de) 
Fondas (V. Hoteles y Huéspedas, 
Casas de) 
Fotograbados (Taller de) 
Gutiérrez Díaz Joaquin. Plaza de 
la Victoria, 27 
Fotógrafos 
Cappa A., Santa Maria, 8 
Farache Soler Salvador, Santa 
María, 17 
Fernández Moyano Eduardo, San 
Juan, 48 
Gracian Enrique, S. Pastor, 1 
Gutiérrez Díaz Joaquin, Plaza de 
la Victoria, 27 
Jiménez Lucena Felipe, Marqués 
de la Paniega, 6 " 
López Demetrio, Liborio García, 2 
Martin Ramos Francisco, Come-
dias, 30 , 
Muchart Francisco, Pl de la 
Constitución, 22 
Osuna Carnerero M.. P. Constitu-
ción, 9 
Quepon Rubio Enrique, Puerta del 
Mar, 2 
Rey Manuel, Comedias 14 y P. de 
la Constitución, 42 
Rosa Narbona José de la, A. de la 
Marina, 23 
Sánchez Morales Agustín «El Lou-
vre». Marqués de Larios, 5 
Santamaría Baldomero, Mármo-
les, 73 
Frutas y hortalizas (Tratowíes en) 
Cabello Cerón Antonio, Sagasta, 4 
Carrera Hadmundy Manuel, San 
Juan, 48 
Castillo Navarro José, Olózaga, 2 
Fernández Norberto, Sagasta, 8 
Galvéz López Antonio, Arrovo Al-
to (Palo) 
González Diego, Torrijos, 7 
Navarro Salinas Eulalia, Victoria 1 
Salinas Rafael, Sagasta, 4 
Vega José, Alcazabilla, 17 
Frutos del País {Exportadores de) 
'Alarcón, Hijos de Fermín, Alame-
da, 36 
Andersen Alejandro, S. Juan do 
Dios, 19 
Barceló y Torres, Malpica 1 
* Bolín y G.a,( San Lorenzo 
Benito Lombardo Matías, Barro-
so, 19 
*Bevan y C.a F. C, C de Cam-
pos, 21 
Bravo Salinas José, Casas de Cam" 
pos, 10 
Casado y C.a Pedro, Casas do 
Campos 
Clemens y Pettersen, A. de Colón 
«sGlemens Huelin y C.a, S. en C, 
Trinidad Grund 7 
•Cruz Cotilla José, S. Lorenzo, 19 
.Delor y C.a Pablo, Trinidad, 25 
Egea y C.a Manuel, Almansa 
Fontagud A. de, M. Larios, 1.4 
Gamez Ruiz Francisco, Tomás He-
redia. 24 
Gamez Delgado José, San Loren-
zo, 1 
Garret y C.a, Alameda de Colón, 24 
García Souvirón Félix, Prin, 2 
Gómez Cano Adolfo, T. Grund. 22 
Guerrero Vázquéz José,Barroso 17 
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Gros v C.a Federico. Canales, 9 
Gros Hermanos, Utr. Dávila, 11 
l l l f l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l í l l l l l ! ! 
| M I G U E L de G U Z M A N | 
| Calle Casas de Campos 12° I 
Exportación de 
Frutos secos y frescos | 
i V i n o s f i n o s 
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i ü i i i i i i i r 
Hernández y G.a Francisco, Simo-
net, 4 
» Huelin Sanz José, Alameda, 9 
# Hiensdorf et Lemcke, Atocha, 4 
Jiménez y Lamothe, Gastelar, 5 
Krauel Carlos J., Esquilache, 12 
Lapcira Hermanos, C. de Campos 
Latios Hermanos, Barroso, 3 
López López Antonio, Barroso, 6 
Luque Hermanos F. de P., Pasillo 
do Sto. Domingo, 18 
Maldonado Ortiz José, T. Hercdia 
Martínez Alcausa, Barroso, 19 
Martínez Vicente, A. de Colón, 8 
Martin Gamez José, Casas de Cam-
pos, 2 
Molina Enrique, P. de Mamely 
Montero Nicolás, T. Grund, 24 
Moreno Velasco Manuel, Alameda 
de Colón 
Moreno Homero Juan, Muro de 
Pta. Nueva, 5 
Moreno Mazón Hijos de, Doctor 
Dávila, 6 
Moreno Moncayo Miguel, Tomás 
• Hercdia. 24 
Murgüeza Vicente, A. de Colón, 18 
Pacheco Hermanos, Alameda, 26 
Pacheco Eduardo J., Alameda, 26 
(V. anuncio sección general) 
Palau Eduardo, Somera 
Portillo Revés Baltasar, Alameda 
de Colon,' 10 
Raggio Joaquín, Vendeja, 9 
Ramos Tellcz, Hijo y Nieto do 
Francisco, Fortuny 
Rando Victoriano, T. Grund, 16 
Rando Manuel, Casas de Campos. 2 
Ramos Rodríguez Enrique, A. de 
Colón 
Rein y C.a, A. de Carlos Haes 4 
Ríttwagen Hijos de A., Torríjos,47 
Rívero Antonio, Alameda de Car-
los Haes, 6S 
Ruiz Fernández Francisco, Hacíen 
da de S. Fernando 
Ruiz Valle Ricardo, Barroso, 5 
Ruiz Ruiz Salvador, Somera, 3 
Rueda González José, Tomás He-
rcdia, 16 
Sánchez Huelin José, S. Lorenzo 
Sánchez Manuel, S. Lorenzo, 7 
Sánchez. Sánchez Eduardo, A. de 
Carlos Haes, 2 
Segalerva José, Flores García, 3 
Solano Ríttwagen E., Fuentecí-
llas, 12 
Taillefer y Trigueros, Alameda, 37 
Thornton y C.a, Prin. 2 
Torres HermanosAdolfo de, Men-
divil , 1 
Vallejo Juan, San Lorenzo, 9 
Vals Hijos de P., Alameda, 18 
Vázquez Sebastián, T. Grund, 16 
Fundición {Talleres de) 
Barranco Juan, San Andrés, 1. 
(V. anuncio Sección general) 
Benitez Naranjo Rafael, Plaza de 
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Toros Vieja, (V. anuncio Sec-
ción general) 
Bernal Guzmán. Muralla, 34 
Cuesta Miguel, Santa Lucía, 18 
Diaz Ramírez Salvador, Cañuelo 
de San Bernardo, 25 
Heatón Ruperto, C. de Churriana 
Herrero Puente Antonio,Puerto,! 4 
La Constructora Andaluza, Mar-
tos y Compañía, Paseo de los 
Tilos. (F. anuncio Sección es-
pecial) 
Trigueros Tomás, P. Toros Vieja 
Gas {Aparatos é instalaciones de) 
Andrades Hermanos, Plaza de Ma-
nuel Loring 
Compañía de alumbrado, Nueva, 
31 y 33 
García Juan, Pasaje de Heredia 
Gutiérrez hermanos, Sta. María 15 
Polonio José, Salvador Solier, 63. 
{V. anuncio Sección especial) 
Rivas R., Molina Lario, 1. {Véase 
anuncio Sección general) 
(Jas acetileno {Aparatos é insta-
laciones ele) 
Medel Gonzalo, San Juan de los 
Reyes, 12 (V. Carburos) {Ven-
, ta de) 
Gaseosas (F. bebidas gaseosas) 
Géneros de puntos {¡fábricas de) 
Industria Malagueña, Alameda, 3 
Triviño Emilio, Madre de Dios, 41 
Ganado {Tratante en) 
Llopis Zamorano Agustín, Camino 
de Churriana 
Grabadores 
Areta Pascual, Plaza de los Már-
tires, 1 
Carmona Enrique, Alameda, 12 
Gutiérrez Joaquín, Plaza de la Vic-
toria, 27 
Mier Francisco, S. Solier, 1 y 3 
Somodevilla José, Nueva, 49 
Granos y semillas (V. Cereales y 
Frutos del p a í s ) 
Guano (V- Abonos) 
Guantes {Y. Camiser ías) 
Guarnicioneros 
Cerezo Hermanos, Alameda, 29 
Fernando Hilario, Barriada del 
Palo 
Fernando Torres Isidro, Camas, 4 
García Avila Francisco, Alameda,? 
Gutiérrez Antonio, Marqués de la 
Paniega, 48 
López Reyes José, Camas, 26 
Medina Eugenio, Mármoles, 3 
Melende Cabello Francisco, Ca-
mas, 57 
Ortiz Francisco, Marqués, 14 
Ortiz Ciríaco, Camas, 26 
Pérez Martín Antonio, Camas, 18 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla, 11 
Toro Estepa Juan, Alameda, 7 
Vidal Federico, Granada, 61 
Guitarras {Fábr icas de) 
Galán Juan, Torrijos, 42 
Lorsa Antonio, Torrijos, 68 
Sánchez Cárlos, Torrijos, 48 
Habilitados 
Daza Gutiérrez Joaquín, (Clases 
Pasivas) Niño Guevara, 29 
Molina Padilla Alfonso, (Instruc-
ción pública) Aduana 
Harinas { l ú b r i c a s y almacenes 
de, V. también Cereales) 
Eriales Hijos de Juan, Camino de 
Churriana 
Eriales Domínguez hijos de José, 
Plaza de Toros Fieja, 8 
Eriales Domínguez Fernando. Ca-
mino de Churriana 
Castel Simón S. en C, Camino de 
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Churriana. (V. anuncio Cubier-
ta Inferior y Sección especial) 
Fueates José, Capuchinos, 6 
García Francisco, Torrijos, 156 
García Sánchez Juan. Casaberme-
ja, 33 
García Moreno Juan, Jara 36 
García Sánchez Manuel, Molino de 
S. Tolmo 
García Criado Manuel, Viuda de 
Puerto de la Torre (Y. anuncio 
Sección general) 
Hernández Manuel, P. Santa Isa-
bel, 21 
Jiménez Juan, C. Capuchinos 
López y Madroñero, A. de Carlos 
Haes, 1 
Mata y C.a, Pastora, 2 
Molina y Molina, G. Briz, 1 
Ricardi Nicolás, Torrijos 159 y 
Molinos San Telmo 
Rodríguez Andrés, Vendeja {Véa-
se anuncio Sección especial) 
Roldan Eguesquo Teodoro, Doctor 
Dávila, 26 
Sociedad Malacitana de Molinería 
y Panificación, P. de los Tilos 
Torres Hurtado Antonio, Padre 
Miguel Sánchez, 56 
Herbolario (F. también Drogue-
rias y Farmacias) 
Bernal García Juan, Cristo de la 
Epidemia, 16 9.° {Y. anuncio 
Sección especial) 
Herrerías y cerrajerías 
Biotti Juan, P. Reding, 81 
Cabello Sebastián, Andrés Borre-
, go- 8 
Cañizares Rafael, Huerto del Con-
de,^ 
Díaz Carrión Jerónimo, Antonio 
Luis Carrión, 27 
Fernández Gutiérrez Salvador, Sa-
litre, 6 
Fernández Mata Antonio, Marín 
García, 11 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela, 2 
García Martin José, P. de Guim-
barda, 7 
García Francisco, Alameda pral. 
l íaro Francisco, San Agustín, 5 
Herrero Puente Antonio, C asas 
Quemadas y Puerto, 14 
H. Senet Triguero José, Alame-
da," 12 
Martínez Juan, P. Reding 
Palomo Ricardo, Matadero Viejo 
Pascual Tomás, Sta. Lucía, 14 
Pérez de la Torre Antonio, Liborio 
García, 4 
Ramírez Juan, P. Guimbarda, 13 
Salcedo Hijo de José, Matadero 
Viejo 
Tellez Ortega Antonio, Pasillo de 
Sta. Isabel, 42 . 
Hielo artificial {Fábricas de) 
Gross Gayén Federico, P.Dulces,44 
Ochoa Melgal José (Sierra Neva-
da) Postigo Arance, 17 
Hierros y aceros {V. t a m b i é n 
Fundiciones) 
Arribere y Pascual, Santa María 
Gaspar Serrano Francisco, Padre 
Miguel Sánchez, 3 
Goux Julio, Marchante 
Guerrero José, M. de Larios, 12 
Izurrategui Domingo, Arrióla, 3 
Jiménez Fernández Sixto, Marqués 
de la Paniega, 27 
Luque Antonio,M.delaPaniega,45 
Rosado Clavero Manuel, Plaza 
Arrióla, 20 (V. anuncio Sección 
general) 
Sánchez Baena José, Nueva, 18 
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Temboury Pedro, M. de Larios, 6 
Hierros laminados { l úb r i ca de) 
Ojeda Manuel, Barrio Huelin 
{V. anuncio Sección general) 
H i e r r o s usados {Especulado-
res en) 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 
Gisbert Tomás, San Jacinto. 2 
Quesada Ortiz Juliana, Pasillo 
Guimbarda, 11 y Campillos, 12 
Hilados de algodón {Fábricas de) 
Aurora La, Alameda, 3 
Industria Malagueña, Alameda, 3 
Hilos y cables para la electrici-
dad {Fábrica de) 
Montilla Hermanos, Victoria, 37 
{V. anuncio interior tapa 1.a) 
Hojalateros y vidrieros 
Bandera Manuel, G. Cuervo. H 
Cano Manuel, Alcántara, 5 
Capelleti Manuel, G. Cuervo 
Corpas Manuel, Carmen, ^2 
Cortes Guerrero Salvador, Refi-
no, 44 
Díaz San Martin Manuel, Carmen 
Calvero Miguel, S. Juan de Dios 27 
García Manuel, Especerías, 28 
Gomila Vda, é Hijos de Antonio, 
Atarazana,3 
Góngora Francisco, Mariblanca 
González José, Torrijos, 63 
Lapeira Hijos de Nicolás, Caste-
lar, 18 
Molina Márquez Juan, S. Juan de 
Dios, 27 
Ramírez Ramírez Carlos,' Pasaje 
Alvarez, 10 
Rívero José, Nosquera, 3 
Rocataglíata y Ramos, Castelar, 1 
Ruano Vda. de Juan, San Juan, 64 
Ruiz Hermanos, Alamos, 49 
San Miguel Joaquín, N. Guevara, 1 
Hormas para el calzado {Fábri-
ca de) 
Castro Martín Francisco, Pozos 
Dulces, 31 {V. anuncio Sección 
general) 
Horticultura y Floricultura {Es-
tablecimientos de) 








m m m m m x m m m m m é 
Araucaria excelsa 
JARDIN HOSPITAL NOBLE 
y Cementerio Inglés 
Juan López Morales 
EstaWecMeiito de Ploricnltura 
Medalla de Plata de 1.A Clase en 
la Exposición Regional de Cádiz 
1906.— Exposición Provincial ¡901 
Medalla de Oro por plantas al 
aire libre, colección de plantas de 
estufa. Medalla de Plata, por sus 
plantas de caladiún. 
Gran surtido de Plantas, Flores 
y Semillas de todas clases. 
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Jardín de la Aduana 
Martin Quero Antonio, Plaza de la 
Victoria 
Martin Robles José, Plaza de A l -
fonso XII 
Hoteles y Fondas 
Británica La, Herrería del Rey, 24 
Europa Fonda, Castelar, I 
Gran Hotel de Miramar, B. Vista 
Hotel Alliainbra,Moreno Monroy 2 
" (V. anuncio Sección especial) 
Hotel de España, Atarazana, i 
Hotel de Europa, Avenida de En-
rique Grooke, 9 
Hotel Niza, M. de Lários, 2 
Hotel Oriental, Arrióla, 16 
Hotel del Siglo, Correo Viejo, 2 
Hotel Hernán-Cortés, Caleta 
Hotel Inglés, M. de Larios, 4 
i [otel Regina (antes Roma), Puer-
ta del Mar, 26 
Hotel Victoria, M. de Larios, 9 
(V. anuncio Sección especial) 
La Suiza, Fonda, Plaza de los Mo-
ros, 22 
La Villa de Fuengirola, Sta. Mar-
garita, 12 
La Oriental, Fonda, Atarazana, 1 
Nuevo Londres, Fonda, San Juan 
de los Reyes, 9 
Huéspedes (Casas de) 
Alvarez Toledo Rafael, S. Juan, de 
los Reyes, 10 
Aguirre Juan, Plaza Arrióla 
Barrionuevo Josefa, P. Arrióla, 1 
Castillo Dolores, Pasaje de La-
rios, 2 
Cerón Farfán José, Marqués de la 
Paniega, 44 
Fernández Rando José, M.artinez 
de la Vega, S 
Gos Rojas José, Cister, 4 
Gutiérrez Baldomero, Cinterí, 1 
Gutiérrez Martin José, Martínez 1 
Guzman López Gabriel, Puerta del 
Mar, 24 
López Barrera Manuel, (Oriente) 
Atarazanas, 1 (Y. anuncio Sec-
ción general) 
Alcalá Rafael, Cintería, 1 
Moya Rafael, Marqués de la Panie-
ga, 44 
Ortiz Pedro, Duende, 4 
Pacheco Josefa, M. de la Vega, 1 
Peñaranda Alonso Domingo, Mar-
tínez de la Vega, 6 
Ramos Ballesteros José, Huerto 
del Rey, 84 
Requena Dolores, Castelar, 8 
i i 
H Las Tres Macioijes ^ 
| Hospedajes M e 4 pesetas | 
| MARÍN GARCÍA, 18 ¿ 
| MALAGA I 
Romero Pérez Antonio, Agujero, 2 
Sánchez Morales Eduardo, Espar-
tería, 1,7 
Soto de la Cruz Juan, San Juan de 
Dios, 3 
Valenzuela Francisco, N. Calle, 7 
Vázquez Aríza Francisco, S. Juan 
de los Reyes, 9 
Vázquez Quesada María, Geróni-
mo Cuervo, 12 
Victoria García Rufina, G. Cuervo 
Hueverías {Y. tamhiei Abace-
r í a s , Comestibles y Ul t ramari -
nos) 
Cubero Segura José, San Juan, 47 
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García Moyano Juan, Juan Gó-
mez 21 
García Gumersindo, Sagasta, 3 
Hidalgo José, San Juan de Dios, 22 
Martín José, Muro Puerta Nue-
va, 3 
Martínez Miguel, Dos Aceras, 37 
Maso Francisco, Sta. María, 9 
Martin Sánchez José, Plaza de 
Uncibay, 5 
Molina José, Juan Gómez, 17 
Prieto Francisco, Torrijos, 104; 
Quintero Pedro, Cármen 
Sánchez Guirao Joaquín 
Tejada Romero Pedro Vda. de, 
Juan Gómez, 48 
Tirado Antonio, Torrijos, 123 
Imprentas 
Alcalá Rafael, Matadero Viejo, 1 
Gamps Janer J., San Juan, 78 
Cerbán Manuel, Juan de Padilla 
Corcelles Aniceto, Salvador So-
lier, 19 
Creixell José, Martínez de Agui-
lar, 4 
Gilabert Arturo, Nueva, 40 
Giral Victoriano, Cister, 11 
Jimena Miguel, Marqués de La-
rios, 6 
León Serralvo Eduardo, Madre de 
Dios, 49 y 51 
Madolell Joaquín, Cánovas del Cas-
tillo, 29 
Muñoz Madueño Herederos de 
Fausto, Méndez Nuñez, 4 
Muñoz Cerisola Vda. de, Juan J, 
Relosillas, 17 
Muñoz Vda. de, Cister 14 y-16 
Padres Salesianos, Asilo de San 
Bartolomé 
Parejo y Navas Salvador, Nue-
va, 26 
Párraga Ramón, Vda. é hijos de, 
P. del Obispo, 17 
Portillo Ricardo, Juan de Padilla,! 
Ramírez A., Juan Gómez, 1 
Sánchez Mier, J. Salvador Solier^ 1 
Sánchez Ricardo, Castelar, 6 
Superviene José, Salvador So-
lier, 74 
Trascastro José, Méndez Nuñez, 1 
Urbano Antonio, Angel ñ 
Zambrana Hermanos, Agustín Pa-
rejo, 11 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos 
Díaz PetersenRamón, Alameda, 26 
Fernández de la Somera Ignacio, 
Casas de Campos, 1 
Gómez Díaz Angel 
Jiménez Lombardo Manuel, Libo-
río García 
Rodríguez Spiteri José, Alameda 
Valcarcel José, Marqués de La-
ríos, 10 
Vernert Leopoldo, San Lorenzo,13 
Ingenieros de Minas 
Benjumea Antonio, Méndez Nu-
ñez, 4 
Herrera Torres Alberto, Méndez 
Nuñez, 4 
Souvirón Luis, M. de Larios, 3 
Ingenieros de Montes 
Herrero Butragueño Juan, Bol-
sa, 19 
Pujada Manuel, Bolsa, 19 
Ruiz Meló Ernesto, Santos, 4 
Ingeniero Agrónomo 
Salas Amat Leopoldo, Alameda de 
Colón, 11 
Intérpretes ( F . también Profeso-
res de idiomas) 
Bredenberg Pedro, Avenida de En-
rique Crooke, 33 
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Díaz Gayen Arturo, Alameda de 
Carlos Ha es, 6 
Reyes Andrés, Avenida de Enri-
que Crooke, 33 
V-ives Francisco, Avenida de En-
rique Crooke, 15 
Jabón ( l á b r i c a y almacenes de) 
Aceitera Malagueña, Nagel Her-
manos, Playas S. Andrés {Véase 
anuncio Sección especial) 
Armentia Telesforo Vda. de,Huer-
to de los Gráveles, 24 
Bueno Vargas Antonio, Salitre, 7 
García López Juan, Llano del Ma-
riscal, 2 
Gross y C.a Federico, Canales, 9 : 
Jaime Cañedo Antonio,Cristina,16 
Jaime Cañedo José, Huerta del 
Obispo, 11 
Lara Paniagua Pascual, Huerto de 
los Claveles, 8 
Manzanares Rafael, Puerto de la 
Torre 
Sevillana (La), Barriada del Palo 
Vallejo Villodres Miguel, Torre de 
San Telmo 
Victoriana (La), Francisco Masó 
Jaboncillo al por mayor {Depósi-
to el') 
Thornton.y.C.a, Prim, 2 
Jamones y embutidos (V. Gomes-
• tibies y embutidos) 
Jáulas para pájaros 
Calvez Mariano, Ollerías, 9 
González Gil Manuel,Sal vador So-
lier, 91 
Valebona Manuel,. Torrijos, 109 
Joyerías (V. P l a t e r í a s y¡ Reloje-
• Has) ' . . 
García Guervós Antonio, S. Agus-
' • tín, 14 ' ; , • 
Joyería Francesa,,Granada, 2; ... 
López Martínez Angel, Pasase de 
Heredia, 9 
Pareja Juan, Nueva, 41) 
Rivarola Viuda de Jorge, Marqués 
de Larios, 3 
Rosado y C.a, Larios 
Sierra y C.a, Federico, Salvador 
Solier, 9 al 16 
Juegos de dominó { l ú b r i c a de) 
Jiménez Hijos de Basilio, Pasillo 
de la; Cárcel, 16 
Juguetes { f áb r i ca s de) 
Cañadilla Juan Antonio, Torri-
jos,98 "~ 
Morales Obdulio, Puerta del Mar 
Laboratorio Químico 
Delorme Cebrián José, Puerta del 
Mar, 24 
LazaTIerrera Enrique, Molina La-
rio, 4 y 6. (V. Farmacia) 
Rio Guerrero Francisco del. Com-
pañía, 22 (V. Guarda 1.a) 
Ladrillos {Fábricas de) (V. tejas 
y ladrillos) {Fábr icas de) 
Lanas en rama {Tiends de) 
López Concepción, Torrijos, 22 
Lapidarios marmolistas 
Baeza Rafael, Santa María, 17 
Carmena A., Granada, 55 
Frapolli J., Molina Lario, 8 
Galván José, Salvador Soliea' 60 
González Fonseca Ramón, Caste-
llar, 8 . , 
Sánchez de la Campa Julio, Luis 
de Velazquez, 5 
Suarez López, Salvador Solier,48 
Leches {Venta de) 
Crespo Joaquín, Plaza de las Lied 
mas, 8, (F. anuncio Sección es-
pecial) 
Martín Rojas Francisco, Marqués 
de Larios 
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Morales Frías Manuel, Puerta del 
Mar, 7. (V. anuncio Sección es-
pecial) 
Librerías, Libreros y Editores. 
(F. también centro ríe suscrip-
ciones y P a p e l e r í a s y Objetos 
de escritorios). 
Aguirre A . Juan, Torrijos, Í i 6 
Duarte José, Salvador Solier, 43 
García Pérez Manuel, Cintería, 1 
Vi miii • M I I III IÜÍII I n n I I n i;i • 11 u i n r -
r 3 
U l B R B R I f l 
| E N R I P RITAS BELTRáN | 
| Todos los libros, 
| todas las revistas, | 
| todos los diarios | 
| Nacionales y Extranjeros | 
I Servicio á domicilio de f 
| toda.clase de publicaciones | 
| Material de Enseñanza | 
Bellas Artes, 
| Ciencias, Artes, Sports, i 
M O D A S 
I Rápido servicio de encar-1 
I gos para Madrid, Barcelona, | 
| París, Londres, Roma y | 
I Nueva-York. i 
55 * •* 
Representación | 
| de las Casas principales i 
| M a r q u é s de Lariosy 2 i 
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüriiiitifiifii. 
Tardá Monserrat Juan, Salvador 
Solier, 60 
Licores [Fábr i ca de) {V. también 
Aguardientes y licores) 
Ruiz Luque Antonio, Alameda, 22 
Litógrafos 
• Alcalá Rafael, Matadero Viejo, 4 
Berrocal Federico, Molina Lario 3 
García Enrique, Trinidad Grund 
Gutiérrez y Pinteño, C. de Cam-
pos, 1 
Muñoz Madueño, Herederos de 
Fausto, Méndez Nuñez, 4 
Párraga Ramón, Vda. de; Molina 
Lario, 8 
Santamaría Mitjana Rafael, Caña-
veral 
hoXevins (Administracioí ies de) 
Barranco José, Carvajal 
Díaz Gallen Arturo, Marqués de 
Barios, 7 
González Evaristo, Avenida de E. 
Crooke, 4 
Hurtado Ciríaco, Nueva, 66 
Paraleda Griffo A., Cuervo, 6 
Pozo Enrique, Comedias, 6 
Rodríguez José, Plaza de la Cons-
titución, 42 
Reyes Manuel, Marqués de la Pa-
niega, 7 
Sola Baltasar, Plaza de Riego 
Loza, cristal y porcelana '{Tien-
das de) 
Barragán Valero Carmen, Torri-
jos, 49 
Díaz San Martín Manuel, Dar-
men, 45 
Doña Mena José, P. de S. Pedro, 2 
García Tabeada Manuel, P. Miguel 
Sánchez, 37 
Jiménez Gómez Juan, Torrijos 100 
Jiménez Delgado José, Cintería, 6 
Mañoso Villa Sebastián, Doctor 
Dávila, 1 
Márquez Ruiz Manuel, Torrijos 52 
Martín y Leal, S. Solier, 98 
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Mavorga Juan, Acera de la Mari-
na, 19 
Romero Martin José, Marqués de 
la Paniega, 6 (V. anuncio Sec-
ción general) 
Ruiz é Hijo, Ramón, Sánchez Pas-
tor, 2 y 4 (Y. anuncio Sección 
especial) 
Valor Vda. de. Marqués de la Pa-
niega, 37 
Loza ordinaria (Fábr i ca ele) (Véa-
se también Vasijeria ordina-
r ia ) 
Alcalá Domingo, G. Antequera, 26 
Cerón Montañez Alfonso, Carrera 
Capuchinos, 15 
Cerón Pinazo Francisco, Cruz 
Verde, 17 
Hernández Morales Juan, Sagun-
to, fi 
Morales María, C. de Antequera . 
Pinazo Millán Sebastián, Alameda 
Capuchinos, 22 
Ruiz Cabello Francisco, Alameda 
Capuchinos, 13 
Vega Antonio, C. de Antequera, 9 
Lunas de espejos ( l ú b r i c a s de) 
. (V. Espejos, Almacenes y De-
pósitos de) 
Maderas (Almacenes de) 
Alvarado Hermano, Alameda de 
Carlos Ha es, 10 
' Carbón el 1 y C.a, Canales, 2 
Dubeain H., Larios, 7 
Herrera Fajardo, Sobrinos de J., 
Castelar, 6 
Ledesma, Viuda é Hijos de M., 
S. en C. en liquidación, S. Nico-
lás (Malagueta) (V. anuncio 
Sección especial) 
Llusat Puig J., Eslava, 8 
Rodríguez y C.a Eduardo, Calvo, 5 
Ruiz Valle Ricardo, Barroso, 5 
Utrera (en liquidación) Manuel, 
H. de los Claveles, 30 
Valls Hijos de Pedro, Alameda 18 
Maestros de obras 
Fernández Francisco, Méndez Nú-
ñez, 6 
Hidalgo José, M. de Larios, 3 
Pérez Cristóbal, C. de la Epidemia 
Ruiz Fernández Antonio, Pozos 
Dulces, 26 
Sierra José, P. dé Sto. Domingo, 6 
Máquinas (Constructores de) 
(V. Mecánicos y JEundicioneo 
de Hierro) 
Máquinas de coser 
Mérida Ruiz Angel, Azucena, 2 
Wheler y Wilson (Singer) Angel, 1 
(V. anuncio Sección general) 
Máquinas de escribir 
Remingtón, Salinas 
Wnderwood, Kluft Alfredo, Capi-
tán, 8 
Yost, Taut R., Sagasta, 8 
Mármoles (Almacenes de) 
Campa Julio S., L. de Velazquez, 5 
Frappolli José, Plaza del Obispo, 8 
Mármoles (Fábr i ca de aserrar) 
(V. Aserrar mármoles) 
Mármoles [Tálleres de) (V. L a p i -
darios marmolistas) 
Masaje y Gimnasia Médico-Orto-
pédica 
Lindel! Jorge M., Alameda Carlos 
Ha es. 1 (Y. anuncio Sección ge-
neral) 
Materiales de construcción (Véa-
se Cales, Cementos y Maderas, 
Tejas y Ladri l los) 
Mecánicos (Y. Máqu inas , Cons-
tructores de, y Fundic ión , Ta-
lleres de) 
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Médicos 
Abela de Guzmán Cecilio, Tr in i -
dad Grund, l i 
Alamo y Laso de la Vega Juan, 
Mariblanca, I I 
Alarcón Manescau José, Arrióla, 9 
Benitez Rosales Victoriano, Cá-
novas del Castillo 
Boch y Calvache Manuel,-Plaza de 
Sari Francisco, 16 
Brausaevetter Maximiliano, Ca-
leta 
Campos Perea Joaquin, Sta. Ma-
ría, 13 
Collantes Delgado José, Luis de 
Velázquez, 1 
Caserrneiro Antolinez Juan, Mira-
flores del Palo 
Cazorla Gómez Francisco, Compa-
ñía, 40 
Cervantes Torres MarianOj Torri-
jos, 119 
Durne y Soler Antonio, F. Masó 36 
Encina Candevat Luís, Sagasta, 8 
Espejo Delgado Manuel, Plaza de 
San Francisco, 16 
García y Sánchez Gumersindo, 
Gaona, 8 
García Alcalá del Olmo Manuel, 
Mariblanca, 9 
Cárnica Cobos Rafael, Alameda 
Principal, 46 
Gatell y Argenter José, Marqués 
de Daríos, 5 
Giardin y Morelló Federico, Geró-
nimo Cuervo, 8 
Gil y G. Junquitu Francisco, Mar-
qués de la Paniega, 42 
Gómez Díaz Luis, Mariblanca, 21 
Guardeño Lama Agustín,Sta.María 
Calvez Ginachero José, Duque de 
la Victoria, 10 
García Guerrero Francisco, San-
tos, 3 
García Vázquez José, Carmen, 37 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la 
Aduana, 103 
Huertas Lozano José, Madre de 
Dios, 31 
Jáuregui Briales Guillermo, Jose-
fa Ugarte Barrientos, 29 
Junco y Clavero Fernando, Molina 
Lario, 3 
Lazárraga Ortiz Pablo, S, Solier,82 
Linares Enriquez Antonio, Luis 
de Velázquez, 3 
Linares Enriquez Francisco, Mo-
reno Monroy, 7 
Llovet Ramírez Manuel, Torri-
jos, 26 
Martínez Pérez José A., M. Larios 
Martín Gil Ramón, Cister, 14 
Martos Pérez Francisco, Hoyo Es-
parteros 
Mañas Bernabeu José, Montaño, 14 
Mérida y Diaz Bartolomé, Aveni-
da de E. Crooke, 93 
Millán Martín Rodrigo, Torrijos, 
66 y 67 
Molina Martos José, M. Lario, 1 
Morales López José, Gigantes, 16 
Machuca González Manuel, Aveni-
de Pries, 5 
Mapelli Valcárcel Manuel, Doña 
Trinidad Grund, 21 
Mayoral Oliver Alberto, Márti-
res, 21 
Morales Morales Francisco, An-
gel, 1 
Oppelt Sanz Ramón, Bolsa, 17 
Pastor Marra Eugenio, Ramón 
Franquelo, 8 
Pérez Souvirón Sebastián, Sali-
nas, 1 
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Pérez Torres Ramón M.a, D. Juan 
Díaz, 8 
Plaza Sesmero José, P. Cárcel, 6 
Paez Prieto Francisco, Goronadp, 2 
Pendón López Manuel del, Tomás 
Ileredia, 1 
Pérez Laguna José, S. Pastor, 6 
Ramírez Pérez Juan R., Plaza de 
la Merced, 7 
Reina León Francisco, Cánovas 
del Castillo, 25 
Reina Manescau Francisco, Fres-
ca, 6 
Rio Arrabal Miguel del, Luis de 
Vélazquez, 5 
Rosado Fernández Juan, Moreno 
Monroy, 2 
Ruiz de la Herrán y Vázquez Fer-
nando, Torrijos, 108 
Rivera Valentín Francisco, Sebas-
tián Souvirói , 30 
Rodríguez del Pino José, Torri-
jos, 100 
Rosa y Mesa Joaquín, Muro de 
Puerta Nueva, 2 y 4 
Rosado Rodríguez Francisco, Mo-
reno Monroy, 2 
Romero García Enrique, Torri-
jos, 99 
Ruiz de Azagra yLanaja Edmun-
do, Plaza de la Merced 
Ruiz Carneros Enrique, N. Calle, 1 
Rivera Pons Enrique, Torrijos, 79 
Sánchez Rodríguez Pascual, Bol-
sa, 6 
Segura Luna Miguel, M. Larios, 6 
Sánchez Alcoba Erailio, Moreno. 
Monroy, 2 
Sorni Perset Germán, Bolsa, 4 
Sola Portocarrero Baltasar, Alca-
zabilla, 2 
Son virón Joaquín, S. Pastor, 2 
Toro Ojea Luis, Santa María, 27 
Trujíllo López Fiancisco, Pozos 
Dulces, 21 
Troya Atíenza José de, Camas, 1 
Villar Urbano Antonio, M. Larios 
Torres Ronífaz Adolfo, Alcazabi-
11a, 20 
Vignote Wunderlich Joaquín, To-
rrijos, 60 
Villar Oliva Juan, Guerrero, 12 
Vísich Clarence, Vendeja, 2 
Valderrama Gil Antonio, Sánchez 
Pastor, 3 
Zalabardo y Gómez Zoilo Zenón 
Tejón y Rodríguez, 5 
Mercerías y Pasamanerías (Véa-
se Quincal ler ías) 
Minas 
Gísbert Tomás, San Jacinto, 2 
Ferrer y Moren te, H. Esparteros 
Nagel Disdier José, Mendivil, 6 ««« 
Rouson E. Kmams, Salitre, 3 
Westendorp E. Pedro, Alameda de 
Cárlos Haes, 6 
Modas 
Andreu María, Liborio García, fi 
Clavería Jiménez José, S. Pastor, 2 
Clavero A.,Cobertizo del Conde, 17 
Florido Ana M.a, M. de Larios, 6 
Gómez Francisco, Mártires, 2 
Gutiérrez Carmen, S. Solier, 12 
Iñarriiu y C.a Ricardo, M. Lario, 3 
Ji ménez Concepción, M. deLarios,3 
Machado Ana, Mártires 
Martín Manuela, Sta. Lucía, 2 
Rodríguez Angeles, Mártires, 1 y 3 
Scharzinger Hija de. Granada, 12 
Yeves León, Nueva, 1. (V. abani-
cos etc.) 
Modistas 
Camacho Hermanas, Sta. Lucía, 1 
Lagos Soledad Sra. de, Larios, 3 
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Macías Bernal Ana, S. Solier, 104 
Moñas {Tiendas de) 
Cruz Eomán Dolores, S. Solier, 67 
Martín Sánchez Manuela, Santa 
Lucía, 22 
Ortega Martínez Rafaela, Márti-
res, 8 
Molduras y marcos (Horados(Véa-
se Espejos Almacenes y Depó-
sitos) 
Molduras [ l ú b r i c a ) 
Barranco Mauricio. Andrés Borre-
go, 27 
M o s á i c o s y Losetas h i d r á u l i c a s 
[S áhr icas de) 
Hidalgo Espildora José, Marqués 
de Larios,.12. {V. anvncio Sec-
ción general) 
| P a m e u t o s MMm | 
| MOSÁICOS HIDRÁULICOS f | k 
É Dibujos a r t í s t i c o s 
Precios e c o n ó m i c o s 
García Herrera y C 
Gastelar, 5 
~4 
i — ~ * I 
í^ r Losetas de relieve de varios es- w 
tilos para zócalos y decorados. 
M 6 M e d a l l a s de O r o S 
^ Bañeras.—Inodoros desmonta-
^ bles.—Tableros y toda clase de M. 
comnrimidos de cemento. comprimidos de cemento. 
NOTA.—Garantizamos que la 
calidad de los productos de esta 
casa es inmejorable y no tiene com 
petencia. 
Motores e l é c t r i c o s (V. Electrici-
dad Accesorios y Aparatos pa-
r a la) • 
Muebles {Almacenes y Basa-
res de) 
Carrasco Eduardo. Juan J. Helosi-
llas, 22 
Fernández Enrique, Sta. María, 8 
Herederos de Juan Alonso, Santa 
María, 3 y Sánchez Pastor, 7 y 9 
(V. anuncio Sección especial) 
Mérida Ruiz y C.a Angel, Luis de 
Velázquez, I (V. anuncio Sec-
ción gsneral) 
Prados Hermanos, M. de Larios, 4 
Muebles (Yenta y alquiler de) 
Abad Joaquín, Gister, !4 y iñ 
Carrasco Eduardo, Juan J. Rolo-
sillas, 22 
García González Rafael, Torrí-
jos, 45 _ 
Gea Francisco. Cánovas del Casti-
llo, 46 (V. anuncio Cabeza de 
Partidos judiciales) 
Lacal José, Juan J. Relosillas, 34 
Moles Benitez José, Moreno Ma-
zón. 6 
Pérez Berrocal Antonio 
Romero Escudero Salvador, Car-
men, 20 
Música (V. Pianos etc.) 
Notarios 
Aponte Gallardo José, Nicasio Ca-
lle, I 
Barroso Ledesma Juan, Santos, 4 
Castillo y García José del. Correo 
Viejo, I. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués 
de Larios, 6 
Esteban Cristóbal, Zapateros, 2 
García de Alcaraz Basiliso, Mar-
qués del Vado, 6 
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Herrero Sevilla Antonio, Moreno 
Carbonero, 2 
Villarejo González Francisco, Luis 
do Velázquez, 6 
Notario E c l e s i á s t i c o 
Fernández del Villar José, Plaza 
de la Constitución, 6 
Objetos de Escr i tor ios y Papele-
r í a s 
Corselles Aniceto, Salvador So-
lier, 20 
Duarte José, Salvador Solier, 53 
Creixéll José, M. de Aguilar, 6 
Ferror y Vidal Viuda de José, Pla-
za de la Constitución, 6 (Véase 
anuncio Sección especial) 
Gilabert Arturo, Nueva, 40 
Jimena Miguel, Marqués de La-
rios, 5' 
Parejo v Navas Salvador, Nue-
va" 23 
Portillo Ricardo, Méndez-Nññez, 8 
Ramirez Antonio, Juan Gómez, 5 
Sánchez Ricardo, Castelar, 6 
Tardá Juan, Salvador Solier, 62 
Objetos de mimbres (V. Cestas y 
objetos de mimbres) 
Ópticas é instrumentos de c i ru-
jías, etc. 
Narvaez Jerónimo, Nueva, 3 
Ortega Vallejo Julio, Acera de la 
Marina, 5 
López Planas J,, S. Solier, 64 
. {V. anuncio Sección especial) 
Ortopéd icos 
Calilos Joaquín, Nueva, 61 
Jiménez Cuenca é Hijo Ramón, 
Tór rijos 
Paja (Venta de) 
Barroso Juan, Plaza Arrióla, 14 
Bonilla Ruiz Manuel, Doctor Dá-
vila, 38 
| Mainel Hiíalp Hmlaío | 
i — I 
Plaza Arrióla, 14 J mmmmmmmmmmmm.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza 
Arrióla, 14 
Olmedo Pérez Ana, Camas, 7 
Cisneros España Antonio, Camino 
Casabermeja, 23 
Checa García José, P. de Guimbar* 
da, 13 
Fernández González Pedro, Pas-
tora, 2 
Fouse Méndez Pedro, Camino An-
tequera, 2 
Fuentes Romero José, P. Sto. Do-
mingo, 36 y Carrera de Capuchi-, 
nos, 6 
Guerrero Picón Manuel, Doctor 
Dávila, 29 
Gutiérrez González José, Padre 
Miguel Sánchez, 8 
Jiménez Velasco Rafael, Padre 
Miguel Sánchez, 63 
Martin Fernando, San Andrés, 14 
Montañez Pérez María, P. Miguel 
Sánchez, 9 
Moya Moreno Eugenio, Cristo de 
Epidemia, 9 
Olmedo Pérez Diego, Arrióla, 9 
Pelaez Jiménez Francisco, Martí-
nez de Aguilar, 10 
Rodríguez García Eloy, A lameda 
Rodríguez García Rosendo, Ca-
rrera Capuchinos, 101 
Saavedra Pedro, Mártires, 29 
Pan { l ú b r i c a de) 
La Malacitana, Paseo de los Tilos 
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Panaderías 
Alcaide Gómez Antonio, Alme-
ría, 127 
Alvarez Cámara Bonifacio, San 
Juan, 63 (V. anuncio Sección 
general) 
Antunez García Juan, Laguni-
Uas, B 
Antunez García Francisco, Galle-
jones, 37 
Aragonés Emilio, Acera de la Ma-
rina, 21 
_ Arias Arias Nicolás, Carmen, 3 
Becerra Leal Andrés, Carmen, 7 
Becerra Gómez Manuel, Dos Ace-
ras, i 
Becerra Antonio, Esparteros, 12 
Benitez Moreno Francisco, Ram-
bla, 7 
Bermudez Fuentes Antonio, Capu-
chinos, 19 
Bueno Morales Manuel, P. Miguel 
Sánchez, 15 
Diaz Juan, Sebastián Son vi ron, 2 
Diaz Jiménez Rafael, P. de Reding 
Diaz Domínguez Antonio, Paseo 
de Reding, 17 
Domínguez Rafael, Muro Puerta 
Nueva, 12 
Gal vez Ruiz José, Torrijos, 110 
García Criado Miguel Viuda de, 
' Puerto de la Torre (V. anuncio 
Seccióri general) 
García Muñoz/ Pedro, Trinidad, 70 
García Casillas Rafael, S. Juan, 66 
García Pineda Alfonso, Alcazabi-
11a, 17 
García Moreno Juan, Carmen, 70 
Garrido Enrique, Carmen, 44 
González Francisco, Carvajal, 11 
Gutiérrez Domínguez Rafael, Hor-
no, 10 
Guzraán Marín José, Lagunillas, 5 
Hernández Fernández María, Car-
bonero, 12 
Hernández Fernández Juan, Le-
mus, 5 
Hidalgo Sánchez Juan, Padre Mi-
guel Sánchez, 69 
Jáuregüi Vázquez Rafael, Cár-
men, 31 
Jimena Guillermo, Mártires, 21 
Luque Moral Antonio, Torrijos, 133 
Laque Vega Mateos, San Nicolás, 
13 y Puerta de Vélez, 1. (Véase 
anuncio Sección general) 
Madrid Quintero Manuel, Cár-
men, 41. 
Márquez Merino José, Andrés Bo-
rrego, 82 
Martín Puentes Juan, S. Pablo, 15 
Martín. Fuentes Francisco, Zamo-
rano,56 
Martín Domínguez Vicente, Torri-
jos, 16 
Mata Huesear Francisco, Zamora-
no, 3 
Molina Ortega Matías, Dos Ace-
ras, 10 
Molina Vega José, La Hoz, 10 ; 
Moreno Peña Ana, P. Miguel Sán-
chez, 75 
Navarro Caparros Enrique, Paseo 
de Reding, 7 
Navas Prevet Rafael, Barriada del 
Palo 
Nuñez Benitez José, Carrera Capu-
• chinos, 11 
Olmo Burgos José, Carril, 35 
Ortega Pérez Francisco, Pania-
gua, 6 
Pérez Alvarez Concepción, Dos 
Aceras, 6 
Pérez Luque Rosario, Torrijos,114 
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Pérez Sánchez Antonio, Alameda 
Capuchinos, 39 
Pineda Alarcón Indalecio, Márti-
res, 2 
Pineda Santiago Cármeu,Páraiso,l 
Piñero Cuadrado Narciso, Salva-
dor Solier, 118 
Povea Moreno Juan, Camino Ca-
sabermeja 
Prieto Torres María, Arrebolado,6 
Ramírez Antonio, Tiro, 7 
Hando Lúeas, Almería, 2 
Reyes Alcántara Antonio, Hurta-
do, 9 
Rodríguez González Juan, Fran-
cisco Masó, 44 
Rueda Guardia José, Torrijos, 37 
Ruiz García Alonso, Carboneros,14 
Ruiz Hernández Cipriano, Alame-
da Capuchinos, 11 
Buiz Suarez Manuel, Santa María, 
B.ÍJ. anuncio Sección general) 
Salazar García Joaquín, Capuchi-
nos, 6 
Sánchez Jerónimo, Eslava, 2 
Sánchez Jurado Manuel, Andrés 
Borrego, 82 
Sánchez Fernández Juan, Zamo-
rano, 60 
Sánchez Castillo Francisco, Trini-
dad, 81 
Santiago Aramburo Diego, Victo-
ria, 51 
Solero Roca José, Herrería del 
Rey, 24 
Tablado Valderrama Dolores,Hur-
• tado, 9 
Torres Manuel, Trinidad, 67 
Tudela Muñoz Fuensanta, Jara, 39 
Zkmorano González Angel, Alame-
da de Capuchinos, 4 
Papel {Bepósiios ele) 
Creíxell José, M. de Aguilar, 4 
La Papelera Española, Strachan, 
3 y 20. (V. anuncio sección es-
pecial) 
Papelerías (V. Objetos de escrito-
rio) 
Paradores ó mesones (V. Figo-
nes) 
Carona (La), Arrióla, 8 
Fernández Juan, Molina Lario, 5 
Gallardo Encarnación, Camas, 28 
García Ramírez Dolores, Camas,25 
Gutiérrez Jiménez Antonio, Ga-
mas, 24 
Luna Muñoz José, Camas, 4 
Pérez Gallego José M., Victoria, 4 
RÍOS Cristóbal, Padre Miguel Sán-
chez, 3 
Ríos González Juan, Padre Miguel 
Sánchez, 25 
San Rafael, Marqués de la Panie-
ga, 44 
Pasas (Almacenistas exportado-
res ele) (V. Frutos del Fais) 
Pastas alimenticias (Fá&Wcas de) 
Antúnez García Juan, Laguni-
llas, 56 
Becerra Gómez Manuel, Dos Ace-
ras, 56 
García Casillas Rafael, S. Juan, 66 
Gutiérrez Domínguez Bafael, Ar-
co, 10 
Mancilla Buiz Antonio, Pasillo 
Natera 
Molina Vega José, B. del Palo 
Pailebot «San Francisco» 
Ortiz Quiñones José, Alameda 
Pedicuros (V. Callistas) 
Peluquerías 
Ardés R-uiz Luis. Plaza Biego, 53 
Baró Lanzas Juan, Marqués de la 
Paniega, 59 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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Bueno Mariscal Salvador, Círculo 
Mercantil 
Blanco Castaño Juan, Paseo de Re-
ding, 6 
Cano Ruiz Antonio, Andrés Mella-
do, 11 
Carbonell Carrasco Ramón, Sán-
chez Pastor, 1 • 
Córdoba Jiménez Juan, Alamedí4,10 
Cuevas Fernández Indalecio, An-
drés Mellado, 1 
Cruces Vilchez Enrique, Acera de 
la Marina, 29 
Fernández José, Arrióla 12 
Figueroa Lanzas Miguel, Marqués 
de la Paniega, 40 
Fuentes Martín José, Cármen, 26 , 
Gallardo Villodrcs Rafael,'Molina 
Lario, 1 
García Martínez Epifanio, Santa 
Lucía, 28 
García Filomena, Marqués de la 
Paniega, 40 
Germán Mata José, San Juan de 
Dios, 30 
González Martín Enrique, Pasaje 
de Heredia, 70 
Gómez Jiménez Manuel, Paseo de 
Reding, I 
Guerrero Roselló José, Victoria, 10 
Hidalgo Bravo Cristóbal, Plaza de 
los Moros, 22 
Jiménez Sánchez Antonio, Avenida 
do E. Crooke 
López Carrasco Dolores, Salvador 
Solier, 88 
Luque Castro María, Antonio Luís 
Carrión, .34 
Maclas Alteca Antonio, Antonio 
Luis Carrión, 55 
Medina Gallego Ana, Cánovas del 
Castillo 1 • 
Medina García Antonio, Alame-
da, 16 
Molina Diego, Sánchez Pastor. 3 
Morales Cerro Rafael, Santa Lu-
cía, 22 
Moreno Sánchez José, Victoria, 45 
Muñoz Campos Romualdo, Cár-
men, 11 
Muñoz Campos Fernando, Car va-
jal, 31 
Muñoz León Antonio, Salvador 
Solier, 136 
Muñoz Campos Francisco, Santa 
María, 17 
Muñoz Guerrero Francisco, Caste-
lar, 6 
Paez Luque Juan, P. Alvarez, 105 
Paso Teruel Juan, Marqués de la 
Paniega, 54 
Peñas Rafael, P. de la Victoria, 3 
Pino Marín Gabriel, Torrijos, 98 
Ponce León Carlos, P. Riego, 3 
Porras Palma Antonio, Marqués 
de Larios, 9 
P ra de j as Carlos, Plaza del Teatro. 
(V. anuncio Sección general) 
Ramírez Sánchez Manuel. Laguni-
llas, 87 
Requena Enrique, Castelar, 18 
Ríos Marin Diego, Dtr. Dávila, 54 
Rodríguez Antonio, Nueva, 12 
Romero Pérez Antonio, Plaza dé 
Arrióla, 12 
Ruiz Moyano Francisco, Tomás 
Heredia, 11 
Santiago Chacón José, Marqués do 
Larios, 10 
Vaquero Pedro, Carrera de Capu-
chinos, 2 
Vela Gómez Antonio, P, de Riego 
Villar Díaz Manuel, Pasillo de San-
to Domingo, 22 
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P e r f u m e r í a {Fábrica de) 
Astorga Luna Manuel, Alcazabilla/t 
P e r f u m e r í a s y a r t í c u l o s de Fan-
t a s í a (V. Camiser ías y Quinca-
llerias) 
P e r i ó d i c o s 
Boletín Oficial, M. de Dios, 49 y 61 
El Cronista: Director, León Serral-
vo Eduardo, M. de Dios, 49 y 51 
El Defensor del Contribuyente: 
Director, Madolell Joaquín, Cá-
novas del Castillo, 29 
El Popular; Director, Cintera José, 
Plaza de los Mártires 
La Unión Mercantil: Director, Na-
vas Ramírez José, Martínez de 
•Aguijar, 4 
La Libertad: Director,1 Alcántara 
^ Mariano, Plaza de Uncibay 
Pescado fresco Especuladores de 
Cámara Fernando de la-. Pescade-
ría Nueva 
Garrido Camacho José, Pescadería 
Nueva 
Hidalgo Anaya José. San Juan, de 
Dios, 37 
, López Hermanos Hijos de Manuel 
Pescadería Nueva 
Lucéna Rafael, ídem 
Maresca Serrano Emilio, Plaza de 
Arrióla, 11 
Rodríguez Hermanos y C.a, Pesca-
dería Nueva 
Romero Domínguez Cristóbal,ídem 
Romero Valle Francisco, ídem 
Romero Valle Rafael, ídem 
Romero Valle José, ídem 
Reselló Pedro, idem 
Salas Rafael Viuda de, ídem 
Sociedad Anónima Pesquera Ma-
lagueña, Marqués de Daríos, 6 
Soler Francisco,Pescadería Nueva 
Pescado frito (Venta, de) 
Lago Hacha Antonio, Sánchez Pas-
tor, 8 y 1.0 
Romero Valle Rafael, Marqués de 
la Paniega 
Petacas y carteras {Fábricas de) 
Máyorga Juan, Camas, 6 
Ventosa y C.a Ramón, Marqués de 
Larios, 3 
P e t r ó l e o {Depósitos de) 
Fernández Argovejo Rafael, Al ar-
cén J.juján, 1 
Pacheco Hermanos, Alameda, 26 
Pianos é instrumentos de m ú s i c a 
{Fábrica y depósitos de) López 
y Gríffo, M. de Larios, 5 y Gra-
nada, 63 (V. anuncio Sección* 
especial) 
Guardia Pérez Vicente, Alvarez, 7 
Pintores e s c e n ó g r a f o s 
Guirval Abelardo, Andrés Mellado 
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos, 
" 109 
Pérez Manuel, Victoria 
Pintores decoradores 
Avila Rafael, Nosquera 16 
Bustenduy Pantaleon, Cortina del 
Muelle, 5 (V. Colores y Barnices 
Castilla Joaquín, Comedias 
Calvez José, Severiano Arias, 5 
Gutiérrez Eloy, Torrijos, 70 
Jaraba Mánuel Enrique, Torrijos, 
109 
Jaraba Eduardo Hijos de. Gram a 14 
Jiménez Francisco,. Duende, 2 
Maldonado José, Luis de Veláz-
quez, 5 
Ruiz Emilio, Ferrandiz 
Sánchez José, P. del General La-
chambre 
Sánchez Manuel, Plaza de Riego, 9 
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Pintores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Pe-
ñas, 36 
Gorselles Celestino, P. de la Cons-
titución, 26 
Denis José, Méndez Núñez, 2 
Diaz Bresca Antonio, Nosquera, 8 
Moros 
Fernández Alvarado José, Méndez 
Núñez, 1 
Ferrandiz Federico, Plaza Riego 
Garlner José, Salvador Solier 
Genovés Eulogio, Alcazabilía, 22 
Gotnez Astorga Concepción, Alca-
zabilía, 20' 
Guerrero Castillo Leopoldo, Pa-
rras, 7 
Jaraba Enrique, Paseo de Reding 
Louvere Juan, M. de Larios, 12 
Marin Higuero Francisco, Juan 
Gómez, 3 
Matarredona Antonio, Frailes, 19 
Murillo Carrera Rafael, Victoria • 
Navarrete José, S. Solier, 76 
Nido Navas José del, FVancisco 
Masó, 12 
Nogales José, Nicasio Calle 
Prieto Manuel, Postigos, 9 
Rodríguez Salinas F., Torrijos, 70 
Saenz Pedro, Duque de la Victo-
ria, 6 
Pintores de coches 
Calvo Gabriel, Cerrojo, 2 
Márquez José, Salitre, 9 
Palomo Juan, Plaza Uncibay, 9 
Torcello José, Isabel la Católica, 15 
Pinturas (V. Colores y Barnices) 
Pirotécnico 
Calle Gómez José, Cruz del Moli-
nillo. 24 
Gutiérrez José, Victoria 
Muñoz Antonio, Dos Aceras, 48 
Platerías (V. también Joyer ías y 
Belojerias) 
Barroso Mena Pedro, Salvador So-
lier, 31 
Begoña Elvira, M. de Larios, 3 
Cabeza Anaya Francisco, Márti-
res, 8 
Gutiérrez Calvez Francisco, Sal-
vador Solier, 85 
López Angel, P. de Heredia, 42 
Martínez Hidalgo José, Jerónimo 
Cuervo, 4 
Navarro Antonio, Mártires, 8 
Oña Sánchez María, Torrijos, 62 
Pacheco Chinchilla Francisco, Sal-
vador Solier, 88 
Pastor Casado Manuel, Plaza de la 
Constitución, 42 
Pavón Antonio, Andrés Borrego, 
16 y Marqués de la Paniega, 29 
Ponce Mota José, S. Solier, 39 
Somodevilla José, Nueva, 46 
Suárez Pérez Francisco, Salvador 
Solier, 100 
Pólvoras y Cartucherías (V. Ar -
mas. Tiendas de) 
Polvos de arroz {Fábrica de) 
(V. Pe r fumer ías ) 
Plata Meneses 
Romero Alejandro, Marqués de 
Larios, 4 
Practicantes de medicina y ci-
rujia 
Cruces Juan de. Acera de ia Ma-
rina, 27 
Delgado Sebastián, Alcazaba, 1 
Fernández José, Marin García, 14 
Fernández Salvador, Salvador So-
lier, 27 
García Antonio, Hinestrosa, 5 
Márquez Salvador, Acera de la 
Marina, 29 
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Paniagua José, Hospital Civil, 3 
Real Juan, Torrijos, 10 
Rey Eduardo, Carmen, 66 
Zafra Francisco, Lagunillas, 1 
Prenderos baratilleros 
Burgos José, Torrijos, 67 
Conejo Valdés José, Torrijos, 82 
García Guerra Juan, Baratillos, 2 
Granados Morales Antonio Gua-
dalmedina, 19 
Moreno Moreno Antonio, Barati-
llos, 2 
Moreno Bueno Josefa, Baratillos,^ 
Moreno Ruiz María, Baral^jllos, 6 
Bobles .Domínguez Rafaela, Santi^ 
Lucía, 28 
Préstamos {Gasas <le){Y. Compra 
venta Mercantil) {Gasas de) 
Procuradores 
Aguilar de los Beyes Salvador, 
Tomás de Cozar, 31 
Aguilar de los Reyes José, Bied-
mas, 8 
Alvarez del Castillo Francisco, 
Marqués de Guadiaro, 2 
Baeza Jiménez Emilio, Victoria, 24 
Benitez Gutiérrez Juan, Duque de 
la Victoria, 8. 
Berdaguer y Abril Adolfo, Plaza 
del Carbón, I 
Berrobianco Santos Enrique, Pla-
za de Riego, 17 
Biote Cano Francisco, Concepción 
Briales Franquelo Sebastián, Pla-
za de Toros Vieja, 8 
Bustos García Francisco, Alame-
da, 26 
Cruz Melendez Emilio, Juan J. Be-
losillas, 16 
Durán Sánchez Bafael Mari a, San 
Juan de Dios, 31 
Gallard o Mendoza Diego, San Ber-
nardo, 3 
García Fernández Antonio Eloy, 
Nicasio Calle, J 
Gestal Rueda Salvador, Plaza de 
Riego, lo 
Grund Rodríguez Luis,Cortina del 
Muelle, 21 
Gutiérrez de la Vega José, Santa 
María, 21 . 
Guerrero Martín Antonio, Capi-
tán, 3 
Hurtado de Mendoza Francisco, 
C. del Conde, 5 
Jiménez y García Fernando, Ma-
dre de Dios, 63 
Jiménez y Muñoz Antonio, Pozos 
Dulces 
López de Uralde y Martínez Ma-
nuel, Stracban, 30 
Marqués y García Juan, Pedrega-
lejo 
Marqués y García José, P. de San 
Francisco, 17 
Montoro y de Torres José M.a, Pa-
sage de Campos, 11 • 
Nogueira y Jiménez Manuel, Seve-
riano Arias, 6 
Oliva y Ruíz Emilio de, J. de Pa-
dilla, 4 
Orozco y García Emilio, Madre de 
Dios, 42 
Ponce de León y Correa José, San 
Francisco, 14 
Rando Daffari Enrique, Salvador 
Solier,69 
Reyes Barrionuevo Enrique, Casa-
palma, 1 
Bodriguez Rkmirez José, Mari-
blanca, 14 
Bodriguez Casquero Emilio, T r i -
nidad Grund, 1 
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Sánchez de León Agustín, Victo-
ria, 76 
Sánchez Pastor y Rosado Francis-
co, Montaño, 2 
Segalerva y Mercado Manuel, Te-
jón y Rodríguez, 3 y 5 
Trugíllo y Sixto Manuel, Muro de 
San Julián, 30 
Tudela Burgos Luis, Azucena, 1 
Urbano Carrere Ramón A., Casa-
palma, I 
Wittemborg y García Joaquín, Juan 
J. Relosillas, 49 
Profesoras en partos 
Belgrarao Enriqueta, Duque de la 
Victoria, 11 
Galacho Dolores, Moreno Mazón,3 
García Encarnación, Sta. Lucía, 10 
García Diez Rafaela, San Juan, 48 
García Llama Josefa, San Juan, 1 
Navarro Trujillo Salvadora, Santa 
María, 7 
Palmero Carmen, Francisco Ma-
só, 1 
Pino Montenegro Aurora, San Ja-
cinto, 3 
Sánchez Francisca, Ñuño Gómez, fí 
Santaella Cármen, A. Luján, 1 
Tirado Calvo Concepción, (Titu-
lar), Santa Lucía, 92 
Profesores de idiomas (V. tam-
bién Academias) 
Ábela Aurora, Granada, 124 
Alguera Francisco, Alameda, 35 
Benítez Manuel, H. Conde, 7 
Bruna José C. (Italiano), Plaza de 
la Merced, '2 
Costosa Antonia, Juan J. Selosi-
llas, 25 
Fienat José (Francés), Coronado, 2 
Gómez Ghaix Pedro (Inglés), Jose-
fa de ügarte Barrientos, 24 
Hautpoule Pícrre, Caldería, 9 
Lasverge Ernesto, Nueva, 18 
Veall Federico F., Cister, 11 
Heindel Enrique (Alemán), Ramón 
Franquelo, 12 
Martínez Sofía (Francés), Torri-
v jos, 63 
Profesores de música 
Adames Pedro, (Instrumentos de 
Maderas), Bolsa, 13 
Barranco José, (Piano), Marqués 
de Larios, 1 
Cavas Galván José, Hinestrosa, 10 
Cavas Quilo José, Hinestrosa, 10 
Cotelo Wenceslao, Dos Aceras, 19 
Fernández Márquez José, Laguni-
llas, 40 
Moreno Fernández Elisa, Juan J. 
Relosillas, 39 
Ocón Francisco, N. de Guevara, 3 
Roldán Salvador, Victoria, 49 
Ruiz Baldomcro, (Contrabajo y 
Víoloncello), Cobertizo de Ma-
laver 
Santaella Eduardo, (Piano), Plaza 
de Riego 
Zambelli Eugenio, (Canto y Piano) 
Pedro de Toledo, 9 
Queso y manteca { A l por mayor) 
Fernández Laraaña José, A venida 
de E. Crooke, 96 
Quincallas y Bisutería [Tiendas 
y Almacenes de) 
Bueno López Diego, Marqués do 
la Paniega, 4 
Bravo Bonifacio, Pasaje Heredia, 
52 al 60 
Casanova Felices José, Marqués 
de la Paniega, 13 
Delgado Galán José, Santos, 17 
Enciso Hermanos, Marqués de la 
Paniega, 10 
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García Lima Juan, M. Paniega, 13 
González y González, Mártires, l 
Gutiérrez José, Santa María, 5 
. Lara Garijo Fnancisco, Marqués 
de Larios, 10 
López Rlás, Luis de Velazquez, 3 
Luque y Aranda, Nueva, 10 
Luque Rodríguez Antonio, Plaza 
del General 
Maklonado Juan, Muro de Puerta 
Nueva, 3 
Marmolejo Antonio, Salvador So-
lier, I . (V. anuncio Sección es-
pecial) 
Morilla Francisco, Santa María, 3 
-ÍMega Prieto Raflltíl, D. Juan Gó~ 
Osuna Luis S. en C, Marqués de 
la Paniega, 24 
Pérez Rafael, D. Juan Gómez, 19 
Pérez y Díaz, San Rafael, 9 
Ramos Carrera Salvador, Salva-
dor Solier, 62 
Regadera Robles Josefa, Nueva, 24 
Revuelto León, Salvador Solier,34 
Rodríguez García Manu d, Tomás 
Heredia, 2 
Romero Alejandro, M. de Larios,4 
Romero Fernández José, Marqués 
de la Paniega, 25 
Santo Francisco, Plaza de la Cons-
titución, 2 
Simó Gonzalo, Torrijos, 54 
Sintas Alarcón Francisco, Salva-
dor Solier, 4fi 
Sorias Hermanos, Juan Gómez 
Telles Alvarez Antonio, Marqués 
de la Paniega, 2 
Valle Pedro, Muro P. Nueva, 5 
Villa] va A riza Luis. Torrijos, 108 
Relojerías (V. también Joyer í a s 
y P l a t e r í a s ) 
Andrés Hijas de Tomás de, Molina 
Larios, 3 
Baltz Cárlos, Doctor Dávila, 38 
Begoña Elvira, Marqués de La-
rios, 3 
Boada Rodolfo, Plaza de la Cons-
titución, 3 
Blanco Martín Andrés, Torrijos, 4 
Domínguez Pedro, Marqués de la 
Paniega, 33 
González é hijos Manuel, Pasaje 
de Heredia, 25 
Hidalgo Bastardo Francisco, Pasa-
jo I íeredia, B6 
Jurado López Antonio, Carvajal, 7 
Lara Ortega Fernando, Salvador 
Solier, 76 
Liehr Oscar, Torrijos, 49 
Luque Leopoldo, Salvador So-
lier, 81 
Narvaez Gerónimo, Nueva, 3 
Ortega Vallejo Julio, Acera de la 
Marina, 5 
Ortiz Lanza Luis, Mártires, 31 
Pacheco Francisco, Salvador So-
lier, 88 
Pastor Casado Manuel, Plaza de la 
Constitución, 42 
Pérez Mateo José, Dtor. Dávila, 41 
Pérez Viuda de Antonio, Marqués 
de la Paniega, 29 
Pérez Parodv José, Doctor Dávila. 
72 y Eslava, 1 
Reina González Josefa. Salvador 
"Solier, 81 
Rellsbag Pablo, Torrijos, 18 
Restaurant 
Bar Parisién, Marqués de Larios,3 
Café Imperial, M. de Larios, 2 
Café Inglés, Idem 4 
Carrasquilla Agustín, A. Luis Ca-
rrión, 7 
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Cinco Minutos, Pedregalejo, 174 
Guijarro Eduardo, Morlaco, 60 
Hernán-Cortés, Avenida de San-
cha, 20 
La Alegría, Marín García, 18 
La Loba, P. de la Constitución, 9 
Yerno de Conejo, Torro San Telmo 
Ropas hechas {Basares de) 
Aguila, Bochs Hermanos,Salvador 
Solier, 63 
Aguila chica. Ramos Hermanos, 
Salvado!- Solier, 82 
(Miz Viuda de, Nueva, 49 
Palazón Antonio, Marqués de la 
Paniega, 26 
Rojo Santos, Nueva, 63 
Sal {Depósitos de) 
Inglada Joaquín, Marqués de la 
Paniega, 42 
Pérez y C.a Antonio, Marqués de 
la Paniega, 39 
Salazón de pescados 
Alemán Torres Antonio, Pescade-
ría 
Durán Francisco, Sánchez Lara, 4 
León López y C.a, Pescadería 
López Francisco, Idem 
Romero Valle Francisco, Idem 
Romero Valle José, ídem 
Salas Rafael, Idem 
Salchichón { fábr icas de) 
Los Extremeños, Fernández Pe-
dro, Nueva, 50. (Véase anuncio 
Sección general) 
La Victoria, Pino Miguel del, Don 
Juan Gómez, 36. (V. anuncio 
Sección general) 
Prolongo Hijos de José M.a, San 
Juan, 44 
Saquería {Depósito de) 
Pacheco Eduardo J., Alameda, 26 
{V. ammcio Sección general) 
Sastrerías (V. también Ropas he-
chas) 
Alonso Blanco Francisco, Plaza de 
la Constitución, 22 
Alraoguera Juan, Camas, 4 
Aranda Navarro Antonio, Paaage 
Alvarez 
Aragonés Pintado Joaquín, Plaza 
de Riego, 17 
Arias Toval Cipriano, Siete Re-
vueltas, 4 
Arias Robles Antonio, Mártires,31 
Bárcenas Jiménez Antonio, Puerta 
del Mar, 5 
Belfa Gil José, M. de la Vega, 19 
Bejaraño Rafael, Camas, 6 
Bosch Hermano, S. en C. El Agui-
la, S. Solier, 63 
Blanco Hernández José, Juan de 
Padilla, 11 
Brunt Carlos, Alarcón Lu jan, 1 
Cantano Pérez José, N. Calle, í 
Céspedes Vázquez Francisco, Mos-
quera, 1 
Comino Santamaría Julio, Nos-
quera, 3 
De Pablo Hermanos, Nueva, 16 
Encina Muñoz Emilio, Marqués de 
Lar'ios, 7 
Espejo Maestro Amador, Alame-. 
da, 14 
Giménez José, Castelar, 4 (Véase 
anuncio del pie) 
González Matías, Nueva, 36 
Irigoyen y Saenz, Marqués de la 
Paniega, 21 
Jiménez Torres Francisco, Cober-
tizo de Mala ver, 11 
Jiménez A., Salvador Solier, 55 
Moreno, Juan de la C, Pasaje de 
Alvarez, 105 
O'Kean José, Concepción, 1 
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(Heliana Miguel, Nueva, 62 
Palazón Muñoz Aatonio, Marqués 
de la Paniega, 36 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez 
Pastor, 6 {V. anwncio Sección 
•general) 
Paris Federico, Strachan, 20 
. Pérez del Moral Manuel, Siete Re-
vueltas, 2 
Prados Hermano, Larios, 4 
Ramos Jiménez Salvador; Nue-
va, 60 
Rivas Chacón Joaquín, Molina La-
rio, 2 
Robles Diaz Enrique, Marqués de 
la Paniega, 9 
% Gran Sastrería M e s a I 
| ManuelRomeroCáceres i 
H ííicasio Calle, 7 y loreno lonroy, 7 i 
Especialidad en cortes in-
gleses, Togas, Amazonas, 
Uniformes civiles,militares 
y Académicos. Trajes para 
niños, etc. 
Grandes Novedades 
en Géneros de Reino y 
Extranjeros 
Sedas, Lanas, Hilos y Al-
godones para trajés de Se-
ñoras. 
CONFECCIONES 
Corset, Mantilla, Blondas 
y Schantillí, &a &a 
mmmmmmmmm. 
Rojos Nicolás Gumersindo, Mar-
qués de la Paniega, 62 
Rojos Rojos Santos, Nueva, 61 
Sojos Garrido Tomás, Nueva, 14 
Ruiz González Bernardo, Plaza de 
la Constitución, 5 y 7 
Sacnz Calvo Félix, Sagasta, 2 
Sanz Molina Antonio, Carmen, 23 
Suárez Dolores, Carmen, 1.4 
Santa Cruz Santiago, Nueva, 42 
Son-ano Pino Abundio, Mártires, i 
Tola Bartolomé Luis, Cister, 2 
Travesedo Prieto Cayetano, Carva 
jal, 26 
García, i 6 
Seguros {Agentes de) 
'Alguer Guillermo, M. de Larios, 4 
Alvarez Net Manuel, Moreno Má-
zón, 15 
Baca Alcázar Manuel, Alamos 41 
Raquera Vicente Viuda de. Aveni-
da, E. Crooke Larios, 21 (Yéas& 
anuncio Sección especial) 
Bolín Juan de laC, Alameda,44 2.° 
(V. anuncio Sección especial) 
Cabrera E. Eduardo', Luis Carrión, 
ÍQ, (Y. anuncio Sección gene-
ra l ) 
Casaux Juan, Marqués de la Pa-
niega, 7 
Casilari Hermanos, Pasaje de Al-
varez, 105 
Castañer Eduardo, Santa Marga-
rita, 2 {Y. anuncio Sección es-
pecial) 
Contreras Fernando, Marqués dé 
Larios, 7 
Diaz Gayen Eduardo, A. Hermosa, 
6 {Y. anuncio Sección especial) 
Fazio Francisco, Bolsa, i 
Frinke Enrique, Duque dé la Victo 
ria, 11 
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HuelÍR Matías, Trinidad Grund, 7' 
(V. anuncio Sección especial) 
Kusche y Martin, F. Camino, 10 
"Lamothe Prosper, Castelar, 6 
• Lara Manuel, Alameda, 48 
Loma Martin José, Molina Lario, 3 
» Lloyd. Malagueño, Sociedad,1 Cas-
telar, 28 (F. anuncio Sección 
especial) 
«Masó Francisco, Castelar, 3 
Oyarzabal Juan, A. de Colón, 11, 
(V. anuncio Sección especial) 
Pagel Domingo, D. de la Victoria 6 
Revoul Víctor, Alameda, 44 
Ruiz Enciso Miguel, Pozos Dul-
ces, 38 
• Semprun Víctor L., Alamos, 22. 
Y. anuncio Sección especial) 
Torres de Navarra é Hijos Fran-
cisco, A. Carlos Haes, 3 {Véase 
anuncio Sección general) 
Viana-Cárdenas José, Strachan. 9 
Viuda de Jiménez Enrique A., Pe-
dro de Toledo, 9 
•Viuda de Ichante, San Juan, 20 
Seguros {Compañias de) (Contra, 
los accidentes del trabajo) 
Anónima de Accidentes, A Carlos 
I Taes, 6 (F. anuncio Sección es-
pecial) 
La Preservatríce, Comedias, 10, 
' (F. anuncio Sección general) 
Vasco Navarra La, San Juan 20 
Zürích, Duque de la Victoria 11 
Contra incendios 
Alliance de Londres, Alameda de 
Carlos Haes, 6 (F. anuncio Sec-
ción especial) 
Aurora La, Strachan, 9 
na La, Castelar, 5 
Comercial Unión, C. del Castillo 
Estrella La. Moreno Mazón, 15 
El Fénix, Trinidad Grund, 31 * 
General Acciclent, Fire y Life, 
Assurance Corporation, Lted., 
Pedro de Toledo, 9 
»Guardian El, Alameda de Colón, 
11 (F. anuncio Sección espe-
cial) 
London Lancashire, Alameda Car-
los Haes, 6 (V. anuncio Sección 
especial) 
Le Sauveur, Comedias, 10 (Véase 
anuncio Sección general) 
Norte El, Sta. Margarita, 2 (Véase 
anuncio Sección especial) 
Norte Britishand Mercantiles,Ave-
nida de Pries, 3 
Northern Assurance Company, 
Molina Lario, 3 
fPalatine Fire Office, Marqués do 
Larios, 4 
Pcenix Fire Office, Castelar, 5 
Provisión Española La, Duque de 
La Victoria, 6 
Royal La, Trinidad Grund, 7 
(F. anuncio Sección especial) 
Royal Exchanger Assurance Cor-
poration, M. de la Vega, I 
Sun Insurance Office, Alameda, 44 
2.° (V. anuncio Sección espe-
cial) 
fUmóa y el Fénix Español La, Ala-
meda de Carlos Haes, 3 (Véase 
anuncio Sección general) 
Unión La, M. de la Paniega, 7 
UrBana La, Castelar, 5 
Mar í t imos 
»Assicurazioní Generali, Trieste, 
A. de Carlos Haes, 6 (V. anun-
cio Sección especial) 
Britisd and Foreing, Castelar, 5 
.Comercial Union Assurance Com-
pany Limited, M. de Larios, 4 
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Compañía General de Seguros Ma-
rítimos, Fluviales y Terrestres 
de Mag do Burgos 
Española La, San Juan de Dios, 20 
Estrella La, Moreno Mazón, 15 
Fonsiere La, Strachan, 3 
L'Hervetia é Italia, A. Carlos Haes 
3, (Y. anuncio Sección general) 
Le Sauveur, Comedias, 10 
(V. anuncio Sección general) 
Transatlantische Guterversicha-
margo. Gesells. Chaff de Berlín, 
Avenida de E. Crooke, 21 al 25 
(V. anuncio sección especial) 
Lloyd Malagueño, Castelar, 28 
(V. anuncio sección especial) 
The Indemnity Mutual Marine As-
surance Company Lted, Bolsa, 1 
Unión Marine Ins. C.a, Marqués de 
Barios', 4 
Underweitling Agency, T. Grund 
Sobre la vida 
Banco Vitalicio de Cataluña, Gas-
telar, 3 
English y Scottich Law, Castelar, 5 
Estrella, La, Moreno Mazón, 15 
Fénix, El, Alameda, 44 
General, Accident Fire y Life As.su-
rance Gorporation Limited, Pe-
dro de Toledo, 9 
La Gresham, Marqués de Larios. 4 
Le Sauveur. Comedias, 10. (Véase 
anuncio Sección general) 
Mutual Franco-Española, La, Pa-
saje de Alvarez, 105 
Nacionale, La, Alameda, 48 
Morwich Unión Fire Insurance So-
ciety, Marqués de Larios, 7 
Polar, La, Pozos Dulces, 38 
Previsión, La, Castelar, 3 
Boyal, La, Trinidad Grund, 7. 
(V. anuncia Sección especial) 
The Standard, M. de Larios, 7 
Scottish Union National, Trinidad 
Grund, 31 
Urbaine Vie, La, Castelar, 5 
The Consolidated Assurance Com-
pany Limited, C. del Castillo, 
22. (V. anuncio Sección espe-
cial) 
Sobre la renta urbana 
The Bouse Española, Comedias,10. 
(V. anuncio Sección general) 
Sobre la renta vi tal icia 
Le Sauveur, Comedias, 10. (Véase 
anuncio Sección general) 
Sellos de Cantchouc (Fábr icas de) 
Mier Sánchez Francisco, S. So-
lier, 1 
Somodcvilla José, Nueva, 49 
Sellos para colecciones 
Aguirre Juan A., Santa María 
Alvarez Bafael, Plaza de Loring 
Bourman José B., Victoria, 33 
{V.anuncio Sección general) 
Bittwagen Guillermo, Alameda, 11 
Sidras (Ventas de) 
Abad Alvarez Ramón, S. Juan, 35 
Jaker Andranoves Hugo, Plaza de 
Uncí ha y, 9 
Losa Villalón José, M. Monroy, 18 
Silleros 
Marín Podadera Francisco, San 
Juan, 43 
Sombreros {Artículos paro) 
Pérez Navarro y Diaz, San Rafael, 
2.{N.anuncio Sección especial) 
Sombrererías 
Carrasco Pérez Enrique, Nueva, 34 
Fernández Alva Manuel, Pasaje de 
Heredia, 41 
Figuerola Antonio, Granada, 32 
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González Gallego •Francisco, Chu-
• ITi ana 
Mena Nogueras Miguel, Marqués 
de la Paniega, 30 
Mena Nogueras Manuel, Santos, 4 
Mira Pedro, Santos, 8 
Muesa y Naranjo, Lagunülas, 45 
Muñoz Muñoz José, P. General, 20 
Navas Jiménéz Francisco, P. Dul-
ces, I 
Navas Jiménez Antonio, Marqués 
de la Paniega, 35 
Navarro Ordy 'Francisco, Marqués 
de la Paniega, 39 
Pelaez Ramos Antonio, Marqués 
de la Paniega, 25 
Ruiz Sánchez José, M. de Parios, 1 
Vanees Torresrosa Pedro, San-
tos, 9. 
Villamor, Marqués de Parios, 7 
Zabala Manuel, Santa María 
(V. anuncio sección general) 
Sombrererías de Señoras (V. Mo-
das) 
Tabacos (Expendeclurias ele) 
Acera de la Marina, 17 
Alameda de Cárlos Haes, 3 
Andrés Rorrego, 73 
Avenida de Enrique Crooke, 23 
Idem idem 99 




Calzada de la Trinidad 
Cister, 2 
Cristo de la Epidemia, 1 
Doctor Dávíla, 42 
Don Rosco, 6, 
Dos Aceras, 17 
Estación Kiosco 
Fuentesílla, 30 
Juan Gómez García, 29 
Málaga, 147 
Marqués de Laiáos, 3 
Idem de la Paniega, 40 
Martiríco, 19 
Martínez de Aguílar, 2 
Molina Parios, 7 
Moreno Mazón, 2 
Muelle Vievo, 29 
Nueva, 57 
Padre Miguel Sánchez, 24 
Idem Idem, 100 
Pasillo Santo Domingo, 40 
Idem de la Cárcel 
Plaza de Carvajal, 22 
Idem de Riego, 36 
Idem Idem, 7 
Idem Arrióla, 1 . , 
Idem de la Constitución, 9 
Idem Idem, Kiosco 
Idem Toros Vieja, 15 
Salvador Solier, 39 
Idem Idem, 67 





Tabernas (V. también Cafés eco-
nómicos) 
Bermudez Torres Victoria, Salva-
dor Solier, 93 
Campana La, P. del Mar, 6 al 10 
Campos Guzmán Luis, Correo Vie-
, j o .2 - \ - \ 
Cañete García José, Peñas, 29 
Castillo Miguel, Barriada del Palo 
Castillo Mínguet Clemente, Acera 
de la Marina, 35 
Cardona Martín José, Avenida de 
E. Crooke, 29 
Cerón Díaz Juan, P.de Capuchinos 
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Cobos Fernández José, Camino de 
Antequera 
Diaz Zamora José, S. Rafael, 12 
Diaz Bernal Antonio, Doctor Dá-
vila, 72 
Diez Correa Eduardo, Doctor Dá-
vila, 26 
Esquive! Enrique, Torrijos, 33 
B'ernández Ortega Ildefonso, Es-
partería, 11 
Fernández López Salvador, Mata-
dero Viejo, 1 y Fresca, 4 . 
Fernández Morales Victorino, Pa-
saje Melendez, 2 
Fernández "Diaz Manuel , Castelar, 1 
Figuerola Riera Enrique, Plaza de 
Uncibay, 6 
Figuerola Adolfo, L. Velazquez, 5 
Filpo García Rafael, Trinidad, 57 
y San Bernardo el Viejo, 11 
Fons Garnica Dolores, Pasaje de 
Alvarez, 15 
Franquelo Moyano Alberto, Valle 
de los Galanes, 200 
Gaona Sánchez José, Espartería,15 
García Guzmán Francisco, Plaza 
de Riego, 8 
García Dominguez José, Eslava, 8 
García García Maximino, Cármen 
García Cárdenas José, Avenida de 
E. Crooke, 11 
García Gómez Francisco, Pavía, 25 
García Fernández José, Comedias,2 
Giral Hernández Emilio, Pasaje de 
Alvarez, 5 
Gómez Benitez Francisco, Barriada 
Churriana 
Gómez Cestino Manuel, Torri-
jos, 36 
Gómez Cestino Genaro, Torrijos 
Gómez Torreblanca José, Tr in i -
dad, 75 
Gómez Castillo Francisco, Sali-
nas, 3 
González Marfil José, Marqués de 
la Paniega, 46 
González Diaz Hipólito, San Juan 
de Dios, 13 
Gutiérrez Palero Andrés, Callejo-
nes, 36 
Jaén Martin Antonio, M. de la Vega 
Jiménez Ramírez Enrique, Muelle 
Viejo, 27 
Jiménez González Diego, Fresca, 6 
Lara Céspedes Agustín, Calderón 
de la Barca, 4 
Linares Sánchez Francisco, Arro-
yo del Cuarto, 4 
López Hermanos, Salamanca 
López Martin Antonio, Dos Ace-
ras, 26 
Luque Miguel, Trinidad, 136 
Manzano Manzano Antonio, Mu-
ralla, 28 (V. anuncio sección 
general) 
Medina Francisco, Plaza del gene-
ral Lachambre 
Montañés Hermanos, Muelle Viejo 
7, Torrijos, 139 y Moreno Mon-
roy, 20 ' 
Morales Rita, P. de Toros Vieja,17 
Muñoz Calvez José, Muro de Es-
partería, 17 
Navas Becerra Pedro, Barriada 
del Palo 
Ñuño Trujillo Clemente, Sto. Do-
mingo, 44 
Otero Muñoz Domingo, M. de La-
rios, 7 (V. anuncio sección ge-
neral) 
Padilla Ramírez Miguel, Plaza de 
Capuchinos, 4 
París Herraiz Eduardo, Alonso 
Benitez, 2 
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París Herraiz Ramón, Gañuelo de 
San Bernardo, 19 
Pastor Daniel, Santiago, 6 (Véase 
anuncio sección yeneral) 
Pendón López Francisco, Siete 
Revueltas, 15 
Pino Feliciano del, P. de la Torre 
Platero Vega Dolores, Tomás He-
rodia, 22 
Rengel Morales Guillermo, Plaza 
de San Bartolomé, 21 
Rodríguez Oña Enrique, San Juan 
de Dios, 39 
Rodríguez Montañés Joaquín, Pe-
dregal ej o 
Romero Matías, Camino de Chu-
rriana, 60 
Ruíz Luque Antonio, Málaga, 138 
Ruiz Montañés Salvador, Pasillo 
de Sto. Domingo, 39 
Sánchez Rueda Antonio, Granada, 
106. (V. Cervecerías y Vinos y 
Aguardientes) 
Santiago Torres Rafael, Alvarez,13 
Sepúlvcda y Gordón, P. Riego, I I 
Sola Hermanos, P. de pliego, 15 
Soler Isabel, Paseo de Reding, 15 
Somé Muñoz José, Jara, 35 
Somé Muñoz Juan, Trinidad, 134 
Suárez Zumaquero Juana, C. de 
Capuchinos, 30 
Suárez Pineda Francisco, Mála-
ga, 56 
Torres Gómez Francisco, Camino 
de Antequera 
Trujíllo Francisco, Andrés Borre-
go, 74 
Trujillo Raudo Francisco, Pasillo 
de Guimbarda, 39 
Vera Díaz Juan, Castelar, 10 
Vera Cómitre Antonio, P. Miguel 
Sánchez, 51 
Zambrana Ramírez José, Marqués 
de la Paniega, 55 
Tallista 
Merino Francisco, Avenida de En-
rique Crooke, 66 
Tapiceros y Fabricantes de Mue-
bles 
Bueno Morales José, Ollerías, 17 
(V. anuncio sección general) 
Peña Francisco, Juan de Padilla, 7 
Peña Manue l . Andrés Borrego, 37 
Sánchez García Juan, L. García, 11 
(V. anuncio sección general) 
Tapones de corcho { l úb r i ca de) 
Ordoñez Molero Eloy, Mariínez de 
Aguilar, 17 
Teatros, Circos y Cinematógrafos 
Cervantes (Teatro) San Juan de 
Letrán 
Lara (Teatro-Circo) A. Mellado 
Nuevo Victoria (Cinematógrafo) 
Lorenzo Cendra 
Pascualini fidem) A. Carlos ílaes) 
Principal (Tearto), P. General La-
chambre 
Salón Moderno (Cinematógrafo) 
Casapalma, 2 
Victoria (ídem) Liborío García 
Vital Aza (Teatro-Circo) Muelle de 
Heredia 
Tejas y ladrillos ( l ú b r i c a s de) 
Ballestero Pacheco José, Arroyo 
de los Angeles 
Bustamante Baggio Salvador, A. 
del Cuarto 
Cañete Aran da José, A. del Cuarto 
Domínguez García Francisco, A. 
del Cuarto 
Domínguez Moreno Juan, Camino 
de Suárez 
Martin Romero Francisco, Arroyo 
de los Angeles 
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Martin José, Arroyo del Cuarto 
Mesa Tornero Enrique, Cristo de 
la Epidemia, 63 
Moreno Moreno Luis, P. Parejo 19 
Ocaña Linares Manuel, Manri-
quez, 8 
Pérez do Cútolis Eduardo, Camino 
de Antequera 
Puente Jaureguinet José, Sagunto 
Quesada Márquez Salvador, A. 
Suárez de Figueroa, 13 
Ramos Moreno Encarnación, Er-
mitaño 
Robles Lucena Francisco, Fuente 
de Olletas 
Saltos Fernández Manuel, Arroyo 
del Cuarto 
Santana Gómez Miguel, Arroyo de 
los Angeles 
Torres Muñoz Antonio, Arroyo del 
Cuarto 
Viana-Cárdenas Francisco, Corti-
na de! Muelle, 95 
Tejidos por mayor {Almacenes de) 
Alvarez Fonseca, Hijos de José, 
Nueva, 11 (V. anuncio sección 
especial) 
Gómez Hermanos, Nueva, 2 
—•Massó Torruella Francisco, Caste-' 
lar, 3 
Saenz Calvo Félix, Sagasta, 2 
Tejidos {Tiendas de) 
Agil i lar García y Morito, Nueva 27 
Barrera Pérez Fermin, Marqués de 
la Paniega, 36 
Bejarano Pérez Rafael, Marqués 
de la Paniega, 47 
Bernet y C.a Manuel, J. Gómez, 24 
Castaño Delgado Eduardo, M1 de 
la Paniega, 41 y Santos, 4 
Claveros Hermanos, Nueva, 22 
De Pablo Hermanos, Nueva, 16 
Dobladez Antonio, Marqués de la 
Paniega, 20 
Domínguez Jiménez Julián, Nue-
va, 26 
Esteve y Sánchez, S. en C, Salva-
dor Solier, 21 
Fernández Teruel José, Nueva, 50 
González López Manuel, Marqués 
de la Paniega, 16 
González Hermanos, Marqués da 
la Paniega, 12 
González Aquilino, S. en C, Mar-
qués de la Paniega, 33 
González Matías, Nueva, 36 
Hurtado Florencio, Nueva, 37 
Irigoyen Antonio,M. de la Paniega 
Lucena y C.a. Carmen, 69 
Martínez Gómez Miguel, Nueva, 60 
Moreno Gómez Luciano, P. Miguel 
Sánchez, 11 
Moreno Venancio, Nueva, 44 
Muñoz y Nájera Pedro, J. Gómez 2. 
Orellana Miguel, Nueva, 62 
Ramírez y García, Nueva, 69 
Romero Miguel, Carmen, 4 
Romero Cáceres Manuel, Moreno 
Monroy, 7 {V. Sas t re r í a s ) 
Santa Cruz Santiago, Nueva, 44 
Segura Valle y C.a, P. de Herodia, 1 
Toresano Venancio, Málaga, 278 
Tejidos de algodón y de hilo ( F á -
bricas de) 
Aurora (La), Alameda, 3 
Industria Malagueña, Alameda, 3 
Telas metálicas {Fábrica de) 
Díaz Adolfo, Salvador Solier, 86 
(V. anuncio Sección general) 
Teléfonos 
Red Telefónica de Málaga, Direc-
ción, Gerónimo Cuervo, 8 
Tintoreros y quitamanchas 
Jiménez Medina N., S. Solier, 90 
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Tocinos y jamones {Almacenes 
a l por mayor dej 
Bandera González Pedro, Juan 
Gómez, 30 
Tipógrafos {V. Imprentas) 
Tonelería (Artículos para) 
Llusá Puig J., Eslava (F. anuncio 
Sección general) 
Toneleros y cuberos (Y. Bar r i l e -
ros y toneleros) 
Torneros 
Gristolfort Hermanos, P. Miguel 
Sánchez 
García Pérez Francisco, Tomás 
Heredia, 30 
Merino García Francisco, Tomás 
Heredia, 27 
Transportes marítimos (V. Con-
signatarios de buques) 
Transportes terrestres (V. Co-
misión, Consignación y T r á n -
sitos) 
Tranvías 
The Malaga Tranway Corapany 
Limite, Malagueta 
Trapos (Tratdntes en) 
Gómez Castro Pedro, Calvo, 49 
Pérez TJbite Juan, San Jacinto, 2 
Ultramarinos (Y. también Abace-
r í a s y Comestibles) 
Aceñas Braulio, Carvajal, 12 
Aceñas García A., S. Solier, 68 
Cabello Luque Francisco, Carmen 8 
CuestaMartínez Juan, Torrijos, 123 
Escudero Miguel, Carvajal, 13 
García Criado- Miguel, Viuda de, 
Puerto dé la Torre {V. anuncio 
Sección general) 
García y Ruiz, Carvajal, 1 
Liñán Serrano Luciano, Malaga, 
249 
Luque Vega Mateos, P. Vélez, 1 y 
San Nicolás, 13. (V. anuncio 
Sección general) 
I M a f l e la Marina I 
^ EstaMecímiento de Ultraiarinos | | 
I LIMO DEL C a M P O I 
^ Martínez y Puerta del Mar ^ 
^ Gran surtido en vinos del Rhin, 
^ Champagne, Burdeos, Jerez, Tori-
no, Oporto,Madeira, Montilla, Rio-
^ ja, Blanco y Tinto, Valdepeñas, & 
^ Completo surtido en Licores de 
^ las más acreditadas marcas Ex-
^ tranjeras y Nacionales, Cognac 
^ | Martel, Gautier, Garnier, Domecq, 
^ Jiménez & Lamothe y otros. Cer-
^ vezas y Sidra Champagne, Aguar-
^ dientes, Ginebra, Ron y Whisky. 
^ Extenso surtido en conservas de 
^ todas clases. Embutidos, Jamones, 
^ Chocolates, Cafés, Thés y Galletas. 
^ Importador directo de las Mante-
^ cas mas finas y selectas de Ham-
| ^ burgo y Dinamarca. 
^ Servicio á Domicilio 
w m m m m m m m m m m í k 
Manzano Antonio, Cister, 32. (V. 
anuncio Sección general) 
Muñoz Gómez Manuel, Salvador 
Solier, 106 
Postigo Miguel, San Nicolás, 17. 
(V. annricio Sección general) 
Postigo Francisco, Alcazabilla, 83. 
(V. anuncio Sección general) 
Pino Miguel del, Juan G. García, 
36 y 38.(F. anuncioSeccion ge-
neral) 
Puente Molina Eugenio, ídem, 68 
Ruiz Suarez Manuel, Santa María, 
8. (V. anuncio Sección general) 
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Requena Gabriel, Méndez Núñez,6 
(V. anuncio Sección general) 
Sánchez Ripoll José, Angel, 2 
(V. anuncio Secció • general) 
Torres Torralva Francisco, Juan 
Gómez, 45 
Viuda de Jorge A. Hodgson, Puer-
ta del Mar 
Ultramarinos por mayor (V. Co-
mestiblespor mayor) 
Vaciadores 
Domínguez Tomás, Torrijos, 14 
González Domingo, Torrijos, 14 
Medina Martin Josefa, Torrijos, 4 
Padilla Juan, Torrijos, 4 
Reding José, M. de la Paniega, 36 
Vasijería ordinaria {Fábricas, de) 
Liñán Serrano Laureano, Campi-
llo Alto, 14 
Miranda Honorada Guadalupe, 
P. de Riego, 11 
Navarro Caballero Eduardo, Min-
danao, 1 
Rodríguez Guerrero Fernando, 
A. de Capuchinos, 39 
Vega Manuel, C. de Antequera, 1 
Viana-Gárdenas Francisco, Partido 
segundo de la Vega 
Vapores 
«Manolito», Vázquez Manuel, Mar-
qués de Larios, 6 
«Salvador», Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, Vendeja, 7 
«S. Andrés», Teglía Martin Eduar-
do, Muelle de Heredia 
Velas de cera {Fábrica de) 
Escobar José, Mártires, 3 
Velas para buques {Constructo-
res de) 
García Morales Antonio, Topete, 4 
Ramírez García José, Avenida de 
E. Crooke, 17 
Velocípedos {Alquiler de) (Véase 
también Bicicletas y Velocí-
pedos) 
García Pérez Francisco, A lame-
du, 4 
Veterinarios 
Alvarez Pérez José, Panaderos, 3 
Alvarez Prolongo Félix, Panade-
ros, 3 
López Sánchez José, Atarazanas, 3 
Avila Conti Alejandro, M. Lario, 10 
Martín Martín Juan, Arrióla, 13 
Hidalgo Carmena Diego, Capuchi-
nos 
Pérez Avila Celedonio, C, de Ante-
quera 
Martin Velasco José, P. Migue1 
Sánchez 
Mayorgas Gómez Juan, P. Nueva 
Rodríguez López José, Morlaco 
Vides americanas 
Castañer Mateo, Valle de los Ga-
lanes 
Mínguet Evaristo, Juan Gómez, 35 
Vallejo Juan, San Lorenzo 
Vidrieras artísticas 
Chacón Díaz Antonio, Casapal-
ma, 2 
Vidrios {Fábrica de) 
Herrmann y C.a, Prin, 2 (V. anun-
cio sección especial) 
Vinagres {Fábrica de) 
Conguí Zafra José, Camino de An-
tequera, 22 
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¡ HIJOS M O L Á S LAPEIRÁ | 
| VINAGRES PUROS DE VINOS I 
I Campanillas. MÁLAGA | 
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Lapeira Nicolás, Hijos de, Casas 
de Campos 
Vinos y aguardientes (Cosecheros 
almacenistas y exportadores 
de) {Y.también Aguardientes y 
Licores) (Fáb r i ca de) y Cognac 
(Fábr ica de) 
Barceló y Torres, Malpica, 1 (Véa-
se anuncio sección general) 
Barceló é hijos Antonio, Plaza de 
Toros Vieja, 10 
Rolin y Compañía, 3. Lorenzo 
' Bueno y Hermanos, José, Mendivil 
« Burgos Maesso Antonio, S. en C, 
D. Cristian, 6. (V. anuncio Sec-
ción especial) 
* Cárcer Hijos de Francisco, Cons-
tancia, 19 
* Caffarena Lombardo Francisco, 
San Juan de Dios. 14 (Y. anun-
cio Sección especial) 
* Calvet y C.a M., S. en C, Doctor 
Dávi la, ÍVÁ 
• • Clemens Huolin y C.a, S, en C, 
Trinidad, 7. 
Delius Hermanos y C.a, Trinidad 
Grund, 7. (V. anuncio Sección 
general) 
Diaz Quintana José, Málaga, 221 
Diez Eduardo, Podro de Molina, 3 
Diez José, Alderete, 14 
Dorr y Ximenez, Doctor Dávila, 2 
* Egea Hijos de Manuel, Almansa 
Eller Ricardo, Tomás Heredia, 30 
Fajardo Eduardo, Padre Miguel 
Sánchez, 11 
Fuster Angel, Padre Miguel Sán-
chez, 19 y P. de Guimbarda, 39 
García Molina Antonio, Plaza de 
Capuchinos < 
García Infantes Francisco, Camino 
de Antequera 
Garret y C.a, Alameda de Colón, 10 
Gross y C.a Federico, Canales, 9 
Heredia Eduardo, P. de Reding, i 
Huelin Sanz José, Cerezuela, 20 
Jiménez y Lamothe, Castelar, 6 
Kraucl Gárlos J., Esquiladle, 12 
(V. anuncio Sección especial) 
Kusche y Martin, F. Camino, 10 
Lara Lürot Manuel de. Ñuño Gó-
mez, 17 
Lavigne Hinojosa Mateo, Pasillo 
de la Cárcel, 19 
Lebrón Hermanos, Valle de los 
Galanes, 218 
Leal Herrera Ramón Vda. de, Pa-
seo Farola, 41 
López Fernández Salvador, Mata-
dero Viejo, 1 
López Juan, Muro Espartería, 16 
López Hermanos, Salamanca 
López Blanco Juan, P. de la Torre 
López é hijo Quirico, D. Iñigo, 31. 
(V. anuncio Sección especial) 
Luque Hijos de Francisco de P.a, 
Pasillo de Santo Domingo, 40 
Manzano Antonio, Cister, 32 y 
Muralla, 28. (V. anuncio Sección 
general) 
Morolo de la Torre José, Plaza de 
Toros Vieja, 6. (V. anuncio 
Sección general) 
Montañéz Hermanos, Torrijos, 139 
Morales Hijo de Pedro, Llano del 
Mariscal, 6. (y.anuncio Sección 
especial) 
•Moreno Mazón Hijos de, Dr. Dávi-
la, 6. (V. anuncio Sección espe-
cial) 
Muro Hermanos, Alameda, 1 7 
Muro y Sanz, Alameda, 21 
Nagel Disdier Hnos., Mendivil, 5. 
(V. anuncio Sección especial) 
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Penalva, viuda é hijos de J., San 
Rafael, 6 
Peñas Miguel de las, Peregrino, 3 
Peñas y Sánchez Rueda Cruz, San 
Lorenzo, 18 
Pérez Marín Salvador, B. Palo. 
Pino Feliciano del, C. Antequera 
Pries y G.a Adolfo, A. de Prics 
•Ramos TellezHijo y Nieto de Fran-
cisco, Constancia 
Rein y C.a, Alameda de Cárlos 
Haes, 4.'(V. anuncio Sección es-
pecial) 
Royal Málaga Bodega Company, 
Muerta Alta 
Ruiz y Alhort, Eslava, 4 
Rwiz Luque José, Málaga, 149 
ANTONIO SÁNCHEZ RUEDA 
VINOS FINOS DE MESA 
á domicilio 
I D E I P Ó S I T O 
Sanguinetti Manuel, Jiménez, 2 
Scholt Hermanos, D. Gristián, 9. 
(V. anuncio Sección especial) 
Sola y Salas Francisco de P.a Pla-
za Riego 15 
Solano Rittwagen Ernesto, S. Ja-
cinto, 17 
Sociedad Azucarera Larios, Doc-
tor Dávila, 27 
Sureda Hijos de José, Salinas, 9 
Torres Gómez Francisco, Camino 
Antequera 
Torres v Hermanos Adolfo de. 
Mendivil, 1 
Torres é Hijos Antonio, Plaza To-
ros Vieja, 10 
Torres Roybói Eduardo, Almansa 
Unión de cosecheros, Mendivil 
Val Cárlos, Cuartelejos, 2 
Valls Hijos do Pedro, Alameda, 18 
Vela & Hirschfed, M. de Larios, 6 
Yerbas Medicinales (V. Herbola-
rias y Droguer ías) 
Zapaterías 
Bermejos Dolores, Torríjos, 8 
Castrillo Pablo, Torríjos,34 
Cuevas Juan, Nueva 
Díaz Rojas José, S. Solier, 61 
Diaz Francisco,S. Solier, 27 r-""' 
Escarailla Manuel, P. Constitución 
Eslava Joaquin, Pasaje l leredia.56 
Espejo Pedro, S. Solier, 53 
Espejo Torre Teresa,C. Conde, 1 
Gamez Sebastián, Santos, 1 
García Luis, Trinidad, 73 
García Te[lez Antonio, Cármen, 23 
Jiménez Viuda é Hijos de, Torrí-
jos, 69 
Maesc Espinosa José, Torríjos, 53 
Merlo Madueño María, Zapatero,2 
Moreno Palma Inés, Torríjos, 62 
Moreno Antonio, Torríjos, 38 
Moreno Alcalá Francisco, Torrí-
jos, 71 
Pérez Gouzález José, S. Lucía, 32 
Prados Miguel, L. de Velazquéz, 2 
Quintana Domínguez Manuel, Cár-
vajal, 5 
Romero López José, Torrijos, 6 
Serrano Julián, Torrijos, 48 y 64 
Simó Gonzalo, Santa Lucía, 6 y 
Torrijos, 54 
Simó Toodoroo, Santa Lucía, 1 
Vallejo Moreno José, Salvador So-
lier, 17, 33 y 49. 
Verges Isidro, San Juan, 25 
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PDÉOS WOS al Distrito fle M á l a p 
-¿^.Hia-a-ríii. cLe la- Torre.—BerLa-g-alToóiix, 
3 ^ o c l i r L e j o.-—Olía-s.—TorreinolirLOs 3?" Tota-lán 
A l h a u r í n d e l a T o r r e 
Lugar con Ayuntamiento situa-
do al pie de la Sierra de Mijas,á 12 
kilómetros de Málaga. La estación 
más próxima es Campanillas á 
3 1[2 kilómetros. Carretera de Má-
laga á Cádiz. 
Produce vino, aceite, limones, 
cereales, caña de azúcar, patatas 
y batatas. Cuenta con canteras de 
mármol, minas de plomo y aguas 
medicinales sulfatado-sódicas y 
magnesianas. 
. Su población de becho es de 
3.973 babitantes, celebra su feria 
los días 24, 25 y 26 de Junio. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Martínez Ve-
lazco. 
Secretario.—D. Antonio Villa. 
Jues. -D. José Rocha. 
Fiscal.— D. Antonio Vega Cruz. 
Secretario.—D. José Medina. 
Párroco.—B. José García Gu-
tiérrez. 
Coadjutor.—D. Diego López. 
Profesor Ins t rucción Públ ica . 




Barrionuevo Juan, Fernández Ma-
nuel, García Fernando, Pérez 
Sánchez Miguel 
Aceite y vinagre 
Pérez Sánchez Francisco 
Barbero 
Cantero Benitez Francisco 
Café y billares 
Machuca Blanco Antonio, Ramos 
Moreno José 
Comestibles 
Martínez Moral Pascual 
Farmacéutico 
Sánchez Esquiano Antonio 
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Figón 
Vega Cruz Francisco 
Médico 
Barrabín Landero Ramón 
Molinos harineros 
Galiano Antonio, Gómez Antonio, 
Merino José, Ramirez Manuel, 
Serrano José, Serrano Gaspar. 
Panaderías 
Márquez Lucas, Martín Baltasar, 
Ramirez Miguel, Santos Manuel. 
Vinos y aguardientes 
Renitez Carlos, Luque Pedro, Ro-
mero Natalio 
Zapaterías 
Luque Josefa, Sánchez P^dro 
B e n a g a l b ó n 
Villa de 4.828 habitantes, con 
Ayuntamiento, á Vó'Q kilómetros 
de'la capital, carretera, de Archi ' 
dona á Cuevas Bajas y de Málaga 
á Almería. Produce aceite, cerea-
les y pasas. Celebra su feria los 
dias 2, 3 y 4 de Octubre. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antonio Campos. 
Secretario. — D. Basilio Gue-
rrero. 
Ju s.—D. Joaquín Pérez. 
l iscal .— D. Salvador Arias. 
Secretario.—D. Juan Salaxar. 
Párroco.—D. Jerónimo Villalba 
Coadjutor. - D . Luis Tovar. 
Profesor Ins t rucción Públ ica . 
—D. Rafael Gómez. 
Profesora.—D.a María Beatriz. 
Abacerías 
López Antonio, López Valentín. 
Comestibles (Tiendas c/e) 
Campos Antonio, Cañete Juan, 
Fernández J o s é , F e r n á n d e z 
Francisco, Fernández Manuel, 
López Antonio, Serón Miguel. 
Diligencia 
López Miguel, Romero Eduardo 
Médicos 
Campos José, Rueda Isidoro 
Panadería 
Montañés López Antonio 
Tablajero 
Fernández Alonso 
Vinos y Aguardientes 
Caparrós Bobadilla Antonio, Pos-
tigo Rueda José 
AGREGADOS 
Cala del Moral—Lugar de 1007 




Aguardientes { l á b r i c a de) 
Manuel Gómez 
Vinos (Tiendas de) 
Juan Cañete, José Castillo, Rafael 
Delgado 
Rincón de la Victoria.—Lugar 
de 1.022 habitantes á 5 kilómetros 
de la capital. 
Profesor de Ins t rucción públ i -
ca—D. Francisco Martin. 
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Profesora.—D.a Maximiana To-
rres 
Vinos (Tiendas de) 
Antonio Caparros, Elnrique García, 
José Segura, José Torres, Juan 
Zenon 
M o c l i n e j o 
Lugar dé 728 habitantes, con 
Ayuntamiento, á 16 kilómetros de 
Málaga. Carretera de Málaga á A l -
hama (en construcción). Produce 
pasas y aceitunas. Celebra su fe-
ria el 24 de Agosto. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Q. Manuel Villalba 
Martin. 
Secretario.—D. Victoriano de 
la Torre. 
Jues.—X). José Anaya Martin. 
Fiscal.—D. Bernardo Martin. 
Secretario.—D. Antonio Bravo. 
Párroco.—D. Miguel Anchador. 
Profesor Instrucción Públ ica . 
—D. Manuel Martín Poyatos. 
Profesora.— Doña Concepción 
Sánchez. 
Abacería 
Ruiz Ruíz Eugenio 
Aceite {Molino de) 
Ruiz Villalba José * 
Vinos y aguardientes 
Beltrán La ra Juan 
Médico 
Campos Buiz José 
O l í a s 
Villa de 827 habitantes, con 
Ayuntamiento, á 16 kilómetros de 
la capital, tiene carretera que en-
laza con la de Málaga á Montiel, 
produce principalmente vino. Po-
see varios manantiales de aguas 
ferruginosas. Celebra su feria el 
primer domingo de Agosto. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 




Juez.—D. Carlos Jiménez. 
Fiscal.—D. José Andrades. 
Secretario.—D. Juan Fernández 
Oleas. 
Párroco.—D. Emilio Cabello. 
Coadjutor.—-D. Jerónimo Beni-
tez. 
Profesor Ins t rucción Públ ica . 
—D. Juan de Arcos Moreno. 
Profesora. -D.a Dolores Ordo-
ñez Benitez. 
Comestibles {Tiendas de) 
Bermudez Antonio, Cañete Joa-
quín 
Herrero 
León Suárez José 
Médico 
Plaza Vicente de la 
Vinos y aguardientes 
Cañete Jiménez José 
Zapatería 
Soriano José 
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T o r r e m o l i n o s 
Lugar con Ayuntamiento y 304;8 
habitantes á 12 kilómetros de Má-
laga. Produce caña de azúcar, ce-
reales y aceites. Celebra su feria 
el 28, 29 y 30 de Septiembre. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde. —D. Juan Rivera Zara-
goza. 
Secretario. — D. Juan Rivera 
Elena. 
Juez.—D. Adolfo Maneja. 
Fiscal.—D. Manuel Montes. 
Secretario. — D. Jaime Pérez 
Arroyo. 
Pá r roco . —D. José Soriano. 
Coadjutor.—D. Federico Osuna, 
Profesor Ins t rucc ión Públ ica . 
— D. Juan Herrera Ramos. 
Profesora.—D.a María Requena 
Quelart. 
Abacerías 
Domin'íuez José, García Ana, Gui-
llot Antonio, Salarar Ana 
Comestibles (Tiendas de) 
Candela Francisco, Moya Juan, 
Márquez Rafael, Sellés Manuel 
Barbero 
Candela Castillo Eduardo 
Carros (Constructor de) 
Fernández Alcauza Gabriel 
Diligencias 
Martin Andrés, Ruiz Antonio 
Figones 
Rocha Matia, Ruiz Antonio 
Herrador 
Sa,azar Ramírez José 
Médico 
Sellés Cobos Manuel 
molinos harineros 
Benitez José, Cano Juan, Carrasco 
Antonio, Domínguez José, Gon-
zález Ginés, Maneja Adolfo, 
Martin Vicente, Mirasol Juan, 
Sánchez Manuel. 
Panaderías 
Cabello Manuel, Castillo Francis--
co, Carrasco Antonio, Delgado 
Antonio, Domínguez María, Gar-
cía Diego 
Tabernas 
Abisbal Sebastián, Navarrete Sal-
vador, Pérez Andrés, Pérez 
Luis 
Tablajeros 
Márquez José, Montes Manuel 
Tejas y ladrillos 
Fernández Navas José 
Zapatero 
Avila Pinazo Francisco 
T o t a l á n 
Lugar con Ayuntamiento y 3048 
habitantes á 14 kilómetros de Má-
laga, Su producción principal es 
aceites, almendras, higos y pasas. 
Celebra.su feria el 8 de Diciem-
bre. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D. José Santaella. 
Secretario.—-T). Manuel Cañete. 
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Jues.—D. José Hidalgo. 
Uiscal .~B. Miguel Alcaide 
Secretario.— D. Francisco Pa-
niagua. 
Párroco .—B. Diego Gómez. 
Coadjutor.—D. Francisco Gó-
mez Fernández. 
Profesor Ins t rucción Púb l i ca . 




Montañés Francisco, Ruiz Nicolás 
Carpinterías 
Vaquero Alcaide José 
Comestibles (Tiendas de) 
Alcaide Agustín, Montañés José 
Harinas {Molino de) 
Aroca Viuda de Manuel 
Médico 
Rodriguez Crovetto Horacio 
Panadería 
Santiago Roldán Dolores 
Vinos y aguardientes 
Vertedor y Castillo,López Manue-S. 
Montañés Antonio 
Sastrería Modernista de José Giménez 
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Ventas y Aloulleres j e MueMes y Pianos 
G R A M O F O N O S Y D ISCOS 
¡La mejor surtida y más barata de todas! 
¡Contratos especiales y desconocidos! 
FRANGISCO GEA 
(hoy Cánovas del Castillo, próximo á la Plaza de la Merced) 
m Á i i f í G f í ; 
^MUdo de Jllota 
ALORA.—Comprende seis Ayuntamientos: Ahnogia, Alosaina, 
Cár tama , Casaraboneta y Pizarra ; los cuales con sus anejos, ba-
rriadas y caseríos, componen un total de 34.263 habitantes de derecho 
A L O R A 
La villa de Alora so halla situa-
da sobre-un monte desigual y con 
bastante declive al pie dcla sierra 
nombrada del Hacho. 
Confina por el N. con el término 
de Can-atraca y Vaílc de Abdala-
jís, por E. con el de Alraogía, por 
el S. con el de Pizarra y Cártama 
y por O. con el de Casarabonela y 
Alozaina. A la izquierda de:la po-
blación y corriendo de N. á S. cru-
za el río nombrado Gruadalhorce, 
cuyas aguas fertiliza las infinitas 
huertas que existeC en sus delicio-
sas márgenes pobladas de naran-
jos, limoneros, granados y, grsn 
variedad de frutales que constitu-
yen una gran riqueza á la par que 
forman un extenso panorama que 
admira entusiasmado el viajero 
que por primera vez recorre este 
trayecto de la vía férrea que hasta 
Málaga os de lo más delicioso qee 
se conoce. 
Su producción como se deja con 
signado, son naranjos, limones, 
granadas y otras fruías, las cuales 
son muy solicitadas por los mer-
cados extranjeros, así como la al-
mendra y la cascara de naranjas 
que es una industria muy desarro-
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Hada en esta población. También 
se producen aceitunas, alsrarrobas 
habas, trigo, cebada y otros cerea-
les. La industria y el comercio ad-
quieren cada día más incremento 
contando hoy con magníficas fá-
bricas de aceite montadas con to-
dos los adelantos, de jabón, de 
eóencía, de electricidad: muchos 
molinos harineros é infinitas in -
dustrias y establecimientos de co-
mercio. 
Su población de hecho son 
10.206 habitantes y de derecho 
10.327. Según resulta de lápidas 
conservadas en Alora y de una que 
fué trasladada á Alhaurín el Gran 
de, las cuales fueron copiadas por 
León Bermúdez en el Sumario de 
las Antigüedades que hay en Es-
p a ñ a debió llamarse esta pobla-
ción en Ip antiguo l l u r o . De la re-
lación que hace Lucio Jioro de la 
célebre baialla de Munda, ilustra-
da con el texto de Estrabon, se ve 
también el nombre de Lauro y 
Laurona y tal vez por corrupción 
de l l u r o ó Lauro se dice Alora. 
En 1319 fué conquistada por los 
Infantes don Pedro y don Juan los 
maestros de Santiago, Calatrava y 
Alcántara y los Arzobispos de To-
ledo y Sevilla mas no pudieron ga 
nar su castillo y se volvió á perder 
lo conquistado. En 1484 la sitió el 
Rey Don Fernando, y abatida con 
la artillería sus fuertes murallas y 
los adarves se rindió el dia 21 de 
Junio, permitiéndose á sus mora-
dores salir libres con todas sus 
alhajas, dejando el Rey encargado 
de ella y de su defensa á D. Luis 
Fernández Portocarrero. 
En la actualidad el famoso cas-
tillo donde se hiciese frente al sa-
rraceno y desde cuyos muros fué 
muerto el Adelantado deandalucia 
D. Diego Rivera por una saeta que 
le tiraran en 1434, está destinado 
á Cementerio público, y la pobla-
ción extendiéndose por las afue-
ras va adquiriendo un aspecto 
moderno en que las nuevas edifi-
caciones rivalizan con las de otras 
poblaciones importantes, habién-
dose continuado la carretera has-
ta la Estación cuyo servicio se ha-
ce hoy en carruaje facilitando mu-
cho el abceso á este pintoresco y 
rico pueblo de la provincia cabeza 
del partido judicial de su nombre. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 






Médicos.—D. Francisco de P. 
Carrión y D. Francisco Trujillo. 
Juzgado de p r imera instancia. 
Jues: D. Eduardo Marios de la 
Fuente. 
Escribanos.—D. Antonio Boo-
tello Morales v D. Carlos Moreno 
Micó. 
Médico forense.—D. Francisco 
de P. Carrión. 
Registrador de la propiedad— 
D. Lnis Sola. 
Notario. — 
Alcaide de la Cárcel.—B. Juan 
Navarro Millán. 
Yigilanfes. — D. Juan Galán Al-
ba y D. Francisco Díaz Casermeiro 
Capellán.—D. Bartolomé Díaz 
Perea. 
Médico.—D. Francisco Carrión 
Pérez. 
Juzgado municin al—Juez: Don 
Aureliano Funes. 
Fiscal.—D. Antonio Ballesteros 
Secretario.—D. Luis Rivsro Ra 
mírez. 
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Administrador de Correos y 
Telégrafos.—D, José María Do-
naire Pascual. 
Administrador de propiedades 
y Derechos del Estado,~-T). Anto-
nio Muñoz de Toro. 
Pá r roco . ~ D. Antonio Pérez 
Pérez. 
Coadjutores.—O. Juan Romero 
Sánchez, y D, Miguel Diaz Gaser-
jmeiro. 
Administrador de Loterías.— 
D. Pablo Sa. nz de Tejada. 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D. Paulino López Roldán 
y D. Francisco Villanueva. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica— Doña Trinidad Rodríguez 
Linares, y Doña Carinen Lagos 
García. 
Abacerías 
Amores Arbós Paraón 
Rootello Castro Ürancisco 
Fernández Sánchez Lucas 
Guerrero Alba. Antonio 
Medina García Fernando 
• Pérez Calderón Francisco 
Ramírez Santaélla Antonio 
Abogados 
Aurioles Hidalgo Cristóbal 




Ciezar Francisco Javier 
Claverino Montosa' Francisco 
Funes Aureliano 
García Zamudio José 
García Zamudio Tomás 
García Pérez Tomás 
Gómez Torres Rafael 
Guerrero Triviño Joaquín 
Leria Manuel 
Morales Juan 
Morales Morales Salvador 
Oppelt García Emilio 
Aceite de Oliva ^.Fábricas 4$) 
García Pérez, Hijos de Tomás 
García Moreno Francisco 
Nieulat y Oppetl 
Pérez Vázquez Juan 
Ramírez Triviño Juana 
Agrimensor 
Consiglieri Bueno Pablo 
Carpinterías 
Ballesteros Márquez Antonio 
Pérez Fernández Francisco 
Centro de suscripciones 
Navarro Navarro Antonio 
Comestibles (V* también Abace-
r í a s ) 
Bartolomé Carvache Venancio 
Guidú José, Leria Raí'ael 
Confiterías 
Avila Manuel 
Blanco Merino Rafael 
Destilación de esencia { f a b r i -
ca de) 
García J. Paulino, Sucesores de 




Electricidad [Fáb r i cas de) 
Saenz Hermanos 
Sociedad eléctrica «La Concep-
ción» 
Farmacia (Oficina de) 
Marín Sell Rafael 
Morales Pérez Salvador 
Pérez Reinosa José 
Harinas (JBábricas y Molinos de) 
Castillo Jiménez José 
Galiano González Miguel 
Guerrero Castillo Joaquín 
Márquez Navarro Francisco 
Muñoz Corrales Rafael 
Pérez Zurita José 
Plana Pérez Manuel 
Real Domínguez Francisco 
Rodríguez Mayorga Pedro 
Saenz Hermanos 
Trujillo García Cristóbal 
Herrerías y cerrajerías 
Cortés Martin Juan 
Kscalona Santiago 
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Díaz Hidaldo, Francisco» 
Trujillo Boraeroy Francisco» 
Médicos 
Carríón Pérez, Francisco 
Carrión Pérez, Cristóbal 
Diaz García Tomás 
Morales Morales Emilio 
Ramón Márquez José 
Trujillo Fran,i isco 
Panaderías 
Naranjo García, Francisco 
Segura Sánchez, Joaquín 
Peluquerías 
Barberi Lozano, Antonio 
Barberi Quirós, Antonio 
Gonzáles Navarro, Francisco 
Paradores y mesones 
Borre',o Navarro, Jerónimo 
Osuna Gómez, Antonio 
Practicante 
Ruiz García, Francisco 
Diaz Lanzag Bartolomé 
Procurador 
Morales Pérez, Francisco 
Sangrador-dentista 
Cruz Beguet, Juan 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Almendro López, Juan 
Aramia Hidalgo, Joaquin 
Cabello, Juan J. 
Márquez Berlanga, Lúeas 
Osuna Navarro. Jogé 
Pereda Guzmán, Salustiano 
Tablajeros 
Estrada Melero, Cristóbal 
Morilla Ramírez, Antonio 
Tejidos 
Lozano Gil, Antonio 
Ramirez. Juan 
Ultramarinos 
Leria Zambrana, Rafael 
Veterinarios 
González Torres, Francisco 
Jiménez Ramos, Fabián 
Santiago Enriquez, Cárlos. 
Suar.ez Escudero, Manuel 
Zapaterías 
Campano Torres, José 
Martínez Rodríguez José 
Pérez García, Andrés 
Rivas Torres, Juan 
Sánchez García, Diego 
ALMOGÍA 
Villa situada en la falda de un 
monte á la margen derecha del río 
de Campanillas, con un clima su-
mamente sano. 
Confina su término ,por N . con. 
el Valle de Abdalajís, Casabermeja 
y Antequera por el E. con el río 
Campanillas por S. con Málaga y 
Cártama y por 0, con Alora. Su 
población de hecho son 6511 habi-
tantes y 6711 de derecho. La pro-
ducción consiste en cebada, trigo 
y demás cereJes, garbanzos, al-
mendras y muchos higos, siendo 
una de las industrias más desa-
rrolladas la de la pleita y sombre-
ros de palmas cuya exportación es 
considerable. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Alonso Torro blan-
ca Mayorga. 
Secretario.—D. Antonio de la 
Cruz Calabuig. 
Juez municipal.—I). Cristóbal 
Torreblanca. 
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Párroco.—D. Juan Gallardo y 
Gallardo 
Coadjutores.—ü. Francisco Gó-
mez García y D, Joaquín Raíz 
García. 
Profesor de instrucción púhliJ 
ca.—D. Marcelo de San Esteban. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a Rafaela Caballer Pa-
llares. 
Abacerías 
Anguiaho Villar, Nicolás 
García Antunez, Miguel 
Garóido Trujillo, Manuel 
Abogado 
Cruz Galabuig, Antonio de la 
Farmacéutico 
Ríos González, José 
Harinas [Molino de) 
Rodríguez Torreblanca, Manuel 
Huéspedes (Cdsa de) 
Alasin Peinado, Francisco 
Herrería 
Fernández Martín, Manuel 
Médico 
Mayorga Mesa, Antonio 
Posada 
Jimena Camuña, Andrés 
Tejidos (Tienda de) 
Santamaría Manzanares, Miguel 
Veterinario 
Antunez Torreblanca, Cristóbal 
ALOZAINA 
Parte de estfi Villa se halla si-
tuada al N. sobre un cerro y parte 
al S. en una loma á qubos la figu-
principio, formando ame aquel da 
ra de un águila cuya cabeza la re-
presenta otro cerro, esta topogra-
fía determina que goza de . buenas 
vistas y tenga un cliina sano y 
templado. Su término confina al 
N. con el de Casarabonela:aIE.con 
el de Coin; al S. con el de Tolóx y 
al 0. con el de Yunquera. A poca 
distancia de la población se eleva 
la sierra llamada Prieta que desde 
su cumbre ofrece un admirable 
golpe de vista pues desde ella se 
descubre el Mediterráneo y gran 
parte de la costa de Africa, la ve-
ga de Málaga,las Salinas de Fuen-
te Piedra y parte de la provincia 
de Sevilla. Él terreno entre mon-
tes y llano hace que sus productos 
sean aceite, vino, cereales, exis-
tiendo mucho ganado lanar, cabrío 
y también vacuno y mular. 
Su población de hecho son 3.172 
habitantes y de derecho 3.348. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Sepúlveda 
Sepúlveda. 
Secretario.—D. Cristóbal Jaime 
Jues municipal.—D. Jerónimo 
del Rio Sepúlveda 
Fiscal.—B. Salvador Sepúlve-
da Rivas 
Secretario.—D. Juan Miguel 
Ríos Meneses. 
Párroco.—D. Antonio Trujillo 
Portales 
Coadjutor.—ü. José López Pe-
rea 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Miguel Rojas García 
Auxiliar.^—D. Diego Carrasco 
Rueda. 
Profesora de ins t rucción p ú -
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Abogados 
Rio Jerónimo del 
Sánchez Juan 




Aceites de oliva (Molinos de) 
Castillo Garcia José del 
Rio Agustín del 
Rueda Juan 
Sánchez Rivas Pedro 
Alfarería 





Sánchez Gil Juan 
Villalba Rartolomé 
Electricidad {Compañía y Fábr i -
ca de) 
Garcés Rio y Compañía 
Farmacéutico 
Bermudez Sánchez Ricardo 
Harina (Fabricas y Molinos de) 
Castillo García José del 
García Pastor Salvador 
Gil Chacón Bartolomé 
Merino Domínguez Antonio 
Sánchez Merino Juan 
Cedeño Merino Juan 
Herrero 
Martin Heredia Antonio 
Médico 
Rueda Sánchez Juan 
Panadería 
Rueda Figueroa Andrés 
Paradores y mesones 
Sarmiento Sepúlveda Miguel 
Trujillo Rafael 
Peluquero 
Sepúlveda Dueña Ramón 
Tablajero 
Sepúlveda Villatoro Miguel 
Veterinario 
Florido Santaolalla Salvador 
C A R T A M A 
La villa de Cártama se encuen-
tra situada al pie doF cerro que 
llaman dé la Virgen, cuya cúspide 
se halla coronada por las mura-
llas de un antiguo castillo. 
Confina su término al N. con 
Alora y Almogía, al E. con Málaga, 
al S. con Alhaurín de la Torre y 
al 0. con Coin y Alhaurín el 
Grande. 
El terreno participa de monte y 
llano, cubierto el primero de v i -
ñas, higueras, olivos y otros árbo-
les: las tierras de siembra son de 
muy buena calidad, especialmente 
en la campiña, donde se ven tam-
bién algunas plantaciones de ol i-
vos, existiendo muchas huertas 
entre las que se distinguen las 
que llevan el nombre de Vega de 
Piaran. 
La población de hecho es de 
5.626 habitantes y la de derecho 
5.581. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—V. Miguel Berlanga 
Baquero. 
Secretario.—D. Arturo Muñoz 
de Toro Moreno. 
Juez municipal.—D. José Bus-
tamante. 
Fiscal—Vacante. 
Secretario.—D. Cayetano do la 
Selva. 
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Párroco.— T). Pío Agustín Zazo 
Martínez. 
Coadjutores. —D. Manuel Bur-
gos González y D. Salvador Gon-
zález Sánchez. 
Profesor de inst rucción públ i -
ca.—D. Félix Ruiz Extreme ra 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Irene Matilde Jolín. 
Abacerías 
Garrido Cerón Antonio 
Hidalgo Cordero Juan 
Abogado 
Roldán Salcedo Francisco 
Aguardientes (Fáb r i ca de) 
González Negrete Miguel 
Alpargatería 
Gómez Josá 
Gafé y billares 
Baqnero Maldonado José 
Vargas García Rafael 




Comestibles (Tiendas de) 
Aranda Porras Juan 
Aranda Montero José 
Torres Torralba Cristóbal 
Vargas Serrano Antonio 
Diligencias 
Díaz Sánchez Francisco 
Díaz Sánchez Rafael 
Electricidad {Fábrica de) 
González y Tenllado 
Farmacias 
Salgado Faüra José 
Harina {Depósito de) 
González Negrete José 
Harinas {Fábricas y Molinos de) 
Carvajal José 
López Ramírez Antonio 
Fondas 
Baquero Maldonado José 
Guevara López Nicolás 
Rodríguez José 
Vargas García Rafael 
Huéspedes 
{Casa de) 
Fauras Márquez Paula 




Muñoz de Toro Moreno Ricardo 
Parador 
Torres Torralva Cristóbal 
Peluquerías 
Campos Benitez Salvador • 
Campos Domínguez José 
Machaeño Fernández Eloy 
Pirotécnico 
Cañamero Ramos Claudio 
Veterinario 
Bedoya Ruiz José 
Vinos 
{Fáhricsa de) 
Espinosa García Eduardo 
Muñoz do Toro Ricardo 
Salgado Faura José 
Torres Torralba Cristóbal 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de)] 
Anaya Díaz José 
Díaz Calero Miguel 
Gómez Guevara Nicolás 
Gómez Rodríguez Cristóbal 
Zapaterías 
Benitez Francisco 
Prieto Negrete José 
Rodríguez Roldán Miguel 
| Torres Plaza Francisco 
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Casarabonela 
En la falda de una altísima sie-
rra que toma el nombre del mis-
mo puebl'o se halla situada esta 
villa, cuyo clima es tan sano que 
en una de las epidemias de cólera 
que azotó la Capital y toda la pro-
vincia no se registro un solo caso 
en ella. 
Se halla circuida de frondosísi-
mas arboledas de frutales que por 
lo desigual del terreno se presen-
tan de continuo agrupadas, for-
mando promontorios de un ver-
dor hermosísimo y una sorpren-
dente perspectiva, disfrutándose 
hermosísimas vistas. 
En su término se encuentran 
infinidad de fuentes todas peren-
nes y dé exquisitas aguas con" las 
que se riegan las muchas huertas 
que existen. 
Confina su término al N. con 
Ardales, el Burgo y Carratraca, al 
E. con Alora, al S. Cártama y Coin 
y al 0. Alozaina y Yunquera. 
El terreno es quebrado y desi-
gual, ocupando más de la mitad 
del término las sierras de Alca-
prain, Jaura, Prieta, Blonquilla, 
la de Aguas y la Robla que solo 
producen pasto para el ganado y 
esparto. 
Sus productos son: trigo, aceite, 
maiz, uvas, muchas legumbres y 
abundantes y exquisitas naranjas, 
peras, ciruelas, higos y demás fru-
tales. 
Su pobl'ación de hecho es de 
4.546 habitantes y 4.861 la de de-
recho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Diego Díaz Truji-
11o. . 
Secretario.—D.Juan R. Moreno 
Jues municipal.—D. Pedro de 
las Peñas. 
Fiscal. - D . Francisco Anaya. 
Secretario.—D. José Berlanga 
Mayorgas. 
Notario.—D. Cristóbal Aurioles 
Hidalgo. 
Párroco.—D. Antonio García 
Márquez. 
Coadjutores.—D.Fernando Cal-
derón Vera y D. José Díaz Torres. 
Profesor de instrucción publ i -
ca.—D. Francisco Hoyo Mesa. 
Auxiliar.—^Tí. Francisco Rios 
Banderas. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a Adriana Vela García. 
A u x i l i a r . — E u l a l i a Gonzá-
lez Rojas. 
Abacerías 
Bandera González José 
Campos Ramírez Diégo 
Doblas López Jacinto 
Florido Miguel 
González Cuenca Francisco 
Aceites {Molinos de) 
Aurioles Montero Manuel 
Anaya Rivas Francisco 
González Cuenca, Francisco 
Palomeque Bandera Cristóbal 
Pérez Calvan Juan 
Rivas Torres Linero, Rosario 
Comestibles {Tienddts de) 
Cantarero Spíldora Juan 
Carrillo Rueda Manüel 
Diaz Barragán José 
Florido López Antonio 
Florido Ildefonso 
Gallego Hermenegildo 
Gil Spildora Diego 
González Rojano Manuel 
Níarvaez Antonio 
Ramos Corrales Josefa 
Yillatoro Aguilar Pilar 
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Confiterías 
Doblas Guerrero Rafael 
Martin Guerrero Cristóbal 
Farmacéutico 
Moreno Solís José 
Harinas (Molinos de) 
Campos Ramírez Diego 
Cueto Cantarero Francisco 
Doblas Jiménez Antonio 
Florido Domínguez Miguel 
Florido Corrales José 
García Pérez Isabel 
Guerrero Rio Francisco 
Polo Torres Francisco 
Valenzuela Domínguez María 
Luz eléctrica ( l ú b r i c a de) 




Bandera Santiago Francisco 
Cueto Berlanga José 
Naranjo Campos José 
Panaderías 
Bandera Santiago Pedro 
Campo Perea Diego del 
Corrales Duarte María 
Doblas Martin Diego 
Escudero Ortiz Pedro 
Fernáddez González Margarita 
Florido Alonso 
Gallego García Juan 
Gómez González Diego 
Martin Doblas Antonio 
Palomeque Berlanga José 
Perea Rodríguez Joaquín 
Perea del Río Diego 
Pérez Cuenca Cristóbal 
Río Guíllén, Francisco del 
Río Cuenca Juan 
Santaella Palomeque Francisco 
Santaella Palomeque Juan 
SepúlTeda Luque Gregorio 
Tablajeros 
Florido Bartol'ómé 
Río López Antonio 
Tejidos (Tienda de) 
Peñas García Pedro 
Veterinario 
Muñoz Luis 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Bandera Jiménez Pedro 
Bandera Ramírez Rafael 
Campos López Francisco 
López González Salvador 
Muriel Berlanga Cristóbal 
Penal ver García Andrés 
Zapatería 
Y al 1 ojo Ramos Luis 
P i z a r r a 
La villa de Pizarra se halla si-
tuada en una llanura inmediata á 
la vía férrea de Málaga á Córdoba 
á la cual debe su incremento y 
desarrollo, siendo limitadísima su 
jurisdicción, que confina al N. con 
Alora, al E. con Almogía, al S. con 
Cártama y al 0. con Casarabonela. 
La calidad del terreno y su pro-
ducción son las mismas con pe-
queña diferencia que las de Alora 
siendo sus productos principales, 
naranjas y limones. 
Su población de hecho es de 
3.663 habitantes y 3.566 la de de-
recho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—B. José Rosas Gonzá-
lez. 
Secretario. —B. José Cantarero 
González. 
Ju z municipal . —B. Antonio 
González Rosas. 
l i sca l .—B. Andrés González. 
Secretario.—B. Antonio Here-
dia. 
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Profesores de instrucción p ú -
blica.—D. José Rodríguez Jimé-
nez y D. Rafael Escobar Roldán. 
Profesora de instrucción p u -




Moreno González José 
Aceite [Molino de) 
Rosas Jaén Juan 
Cafés y billares 
Galiano González María 
González Romero Miguel 
González Rosas Francisco 
González Díaz Francisca 
González Infante Podro 
Carros [Constructor de) 
Bandrés Navarro Ricardo 
Cereales (Venta de) 
Almodobar Sánchez Francisco 
Moreno García Eugenio 
Comestibles('/'íewk(s de) 
González Rosas Antonio 
Ramírez Romingnez Francisco 
Sturla García Rafael 
Farmacéutico 
Rosas Martín Juan 
Harinas [Fábr i ca y molino de) 
Bandrés Navarro Ricardo 
Cid Peral Antonio 
Médicos 
González García Juan 
Panadería 
González Rosa Juan 
Parador 
Torres Reyes Gristónal 
Peluquería 
González Reina Juan 
Quincalla [Tienda de) 
Infante Rosas Francisco 
Tejidos [Tienda de). 
Párez Barranco Rafael 
Veterinario 
Pérez Celedonio 
Vinos y aguardientes [Despa-
cho de) 
Cid Garrido Antonio 
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Partido judicial de Antequera 
Comprende cinco Avuntamientos: Antequera, Fuente de Piedra, 
Humilladero, Moll ina y Valle de Abdalajis, los cuales con sus ane-
jos, barriadas, colonias y caseríos, componen un total de 41.552 ha-
bitantes. 
A n t e q u e r a 
La ciudad de Antequera se ha-
lla á los 36" y 43' de latitud N. y 
10 de longitud E. del meridiano de 
Cádiz, situada al N. de la sierra de 
Abdalajis y Torcal y á la izquier-
da del río Guadalhorce en la ca-
rretera de Córdoba á Málaga y en 
el ferrocarril de Robadilla á Gra-
nada. 
Su término,confina al N. con los 
de Sierra de Yeguas, La Roda, 
Alameda, Beaamejí, Cuevas Bajas 
y Yillanueva de Algaidas: por el 
E. con el de Archidona y parte del 
de Colmenar, al S. con parte del de 
Colmenar, Casabermeja y Alora, y 
al O. con el de Ardales, Teba y 
Campillos 
En la parte central de la Vega y 
en el camino de Archidona está la 
célebre Peña de los En amo raaos. 
Como población principalmente 
agrícola, sus producciones consis-
ten en cereales, aceite, vino, be-
llotas, frutas y hortalizas, exis-
tiendo también mucho ganado la-
nar, cabrío, vacuno, de cerda, mu-
lar y caballar. 
La industria y el comercio se 
encuentra muy desarrollada 
La elaboración de bayetas per-
fectamente acabadas y tintadas, 
su calidad y demás circüntancias 
las constituyen de mucho mérito, 
surtiéndose de ellas tanto en el 
reino como en el extraníero. 
Existen grandes fábricas dedi-
cadas á esta industria así como á 
la de hilados y curtidos, tejidos de 
lana, alfarería jabón, sombreros y 
otras muchas industrias. 
Mención especial merece la gran 
fábrica montada.con arreglo á los 
últimos adelantos, para la fabri-
cación de azúcar de remolacha por 
el ilustre hijo de esta ciudad hon-
ra y gloria de la provincia entera 
Excmo. Sr, D. Francisco Romero 
Robledo, cuya reciente muerte 
lloran hoy todos los amantes del 
parlamentarismo español. 
Cuantos han visitado este cen-
tro fabril no han podido menos de 
reconacer que en él no se ha omi-
tido gasto y que cuanto la mecáni-
ca exige y la industria a que está 
dedicada requiere^ se ha hecho, 
pudiendo figurar entre las prime-
ras de su clase, montadas en Es-
paña. 
También existen en esta ciudad 
canteras de mármol, cuya calidad 
es muy apreciada. 
La población cuenta muchos es-
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tablecimientos de comercio, gran-
des almacenes de ultramarinos, za-
paterías y demás artículos, exis-
tiendo también una sucursal de la 
gran casa de máquinas de coser 
Singer, con depósito de ellas y de-
más útiles con esta industria re-
lacionados. 
El origen de la ciudad de Ante-
quera es desconocido,, ,y parece 
muy remoto.Buscando la antigüe-
dad histórica que de ella certifican 
los monumentos que posei\ apa-
rece entre las ciudades más anti-
guas de España. 
Los romanos le llamaron Ant i -
car ia ó Ant iquar ia , nombre aca-
so derivado del adjetivo Antiquus 
que indica su antigüedad. Era 
mansión en el camino militar ro-
mano de Cádiz á Córdoba, estando 
en el límite entre bartulas y tur-
detanos y pertenecía al convento 
jurídico de Ecija ó Astigi. 
En el punto en que existió la 
antigua villa, que es el más alto 
de la ciudad é inmediato á.la Igle-
sia Parroquial de Santa María se 
halla el castillo, cuya obra se cree 
sea de los romanos, reedificada 
por los godos y los agarenos, sus 
muros y torreones fueron repara-
dos últimamente por los cristia-
nos, descubriéndose muy poco 
gusto en su arquitectura. 
El rey don Pedro de Castilla, 
acompañado de Sancho de Rojas, 
Alvaro l^e Guzmán, Juan de Men-
doza y otros ricos hombres le pu-
so sitio á la ciudad en 1361 pero 
hubieron de retirarse, sin resulta-
do alguno. 
En 26 de Abril de 1410 le puso 
cerco don Fernando, hermano de 
don Enrique I I I y después de un 
trabajoso y difícil sitio, durante 
el cual la ciudad hizo una heróica 
defensa, la tomó por asalto el re-
ferido Infante, llamado por esto el 
de Antequera, dejando por alcalde 
y gobernador de ella á don Rodri-
go dQ Narvaez. 
Mandó el Infante rehacer sus 
fortificaciones y poblarla de cris-
tianos, concediéndole muchos pr i -
vilegios y franquezas y por armas 
un escudo azul le dió una jarra de 
azucenas entre un castillo y un 
león y abajo en campo verde una 
A y una T significando el nombre 
de la población. 
El título de ciudad le fué conce-
dido por R. cédula, expedida por 
don Juan I I en 9 de Noviembre de 
1441. 
El rey don Fernando reunió en 
Antequera un crecido ejército el 
año 1482 con el que acudió al so-
corro de los conquistadores de Al -
bania, refugiándose en esta ciudad 
el Maestre de Santiago y algunos 
más que se salvaron en la derrota 
sufrida en Marzo de 1483. De ella 
sé condujeron á Málaga los tiros 
gruesos para la toma de la ciudad 
y sus servicios fueron siempre del 
mayor interés, los que y las he-
roicas pruebas de constante fide-
lidad le hicieron adquirir los títu-
los de muy noble y muy leal y 
trajeron á su escudo de armas el 
precioso lema que contiene: Ante-
quera por su amor. 
Corresponden á Antequera la 
aldea de Bohadüla, la de Vi l la-
nueva de la Concepción, el lugar 
de Vil lanueva de Cauche, el ca-
cerío de Manga y las colonias el 
Romeral, Santa Ana ó Cañave-
ralejo y el Vado. 
Su población con todos estos 
anejos se compone de 31.609 habi-
tantes de hecho y de 31.664 de de-
recho. 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. T). José García Ber-
doy. 






Jefe de Policia.—D. José Gar-
cía Vergara. 
Juzgado de pr imera instancia 
—Jues: D. José Carrasco Reyes. 
Escribanos—D. Ventura Rodrí-
guez y D. Jesús María Nogués. 
Registrador de la propiedad. 
—ü. Juan García Valdecasas. 
Notarios.—\). Rafael de Talaye-
ra Delgado, (delegado) y D. Gas-
par Castilla Rosas. 
P r i s i ó n preventiva—Alcaide: 
D. R. Campos. 
Juzgado municipal.-Jues: Don 
Juan Chacón Aguirre. 
Fiscal.—Don Ildefonso Santos 
Terrones. 
Secretario. — D. Francisco Ló-
pez de Gamarra. 
Casa Expósitos. — Superiora: 
Sor Teresa Nuñez. 
Visitador, - Don Antonio Luna 
Rodríguez. 
Admi istrador.—D. Juan Sán-
chez. 
Médico.—D. Jerónimo Herrera 
Roja. 
Capellán.—Don Miguel Palomo 
Vallejo. 
Correos y Telégrafos.—Jefe: 
D. Pedro Quirós. 
Comandancia Mi l i t a r . — Jefe: 
D. Felipe Navascuel. 
Caja de reclutas n.0 37.—Te-




Capitanes.—D. Francisco Astor 
ga y D, Tomás Castro Vázquez. 
Ba ta l lón 2.a Beserva n.0 37.— 
Comandante: D. Luis Lecias Gue-
rrero. 
Capitanes.—D. José Sánchez, 
D. Antonio Martin y D. Enrique 
Reyes, 
Capi tán E. B.—D. Angel Canto. 
Tenientes E. B.—D. Intonío Có 
mitre y D. Benito Mingorance 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D. Diego Aragón, D. José 
Carrillo Quiñones, Lázaro Guillén, 
D. Zoilo Lozano Berrán,D. Eduar-
do Navarro Montaño, D. Tomás 
Plá, D. Pedro Puche Ramos, don 
Guillermo Sánchez. 
Profesoras de Ins t rucc ión pú*-
Mica.—D.a Carmen Alés, D.a Do-
lores Alés, D.a María Lechuga Pi-
no, D.a Dolores Pérez, D.a Rosa 
Sánchez y D.a Antonia Silva del 
Pino. 
Administrador de Aduanas.— 
D. Antonio Campos Granado. 
Benta del Alcohol {5.a Begión). 
—Encargado de los partidos judi-
ciales de Antequera y Archidona, 
D. Antonio Campos Granado. 
Becaudador de Contribuciones 
D, Cándido Corrales. 
Administrador de Loterías.— 
D. Francisco Fuentes. 




ves Torres y D, Miguel Palomo 
Vallejo. 
DE SAN PEDRO 
Párroco.—D. José Giménez del 
Pino, 
Coadjutores. — D. Pedro Pozo 
Soria, y D. Juan León Espinosa. 
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Coadjutores.—D. Juan Muñoz 
Cubero y D. Antonio del Pozo Avi-
lés. 
DE SANTIAGO 
Párroco.—D. Francisco Ortega 
Muñoz de Toro. 
Coadjutor.—D. Joaquín Rodrí-
guez Zarabrano. 
DE SAN MIGUEL 
Párroco.—D. Pedro de Vargas 
Montiel. 
Coadjutor.—D. Antonio Acedo 
Ruiz. 
Abacerías {Tiendas de) 
Gutiérrez Berdún Angeles 
Marín de la Monja Domingo 
Pino González Rafael 
Ruiz Castillo Francisco 
Somosierra Gallardo Manuel 
Somosierra Palacios José 
Abogados 
Alarcón Manuel 
Castilla Rosas Gaspar 
Chacón Enriquez Rafael 
Calvez Romero Antonio 
García Rome'ro Miguel 
Gómez Quintero Agustín 
Gómez Quintero José 
Guerrero Bravo José 
López Francisco 
Luna Pérez Antonio 
Luna Rodríguez A ntonio 
Moreno Roda Luis 
Muñoz González Ramón 
Pérez Vega Antonio 
Ramírez Juan M. 
Roda José 
Romero Ramos José 
Rosales Salguero Antonio 
Sánchez Fuentes Antonio 
Santos Alfonso 
Serrailler Dronsens León 
Talavera Rafael 
Abonos minerales 
García Berdoy José 
Aceites y vinagres 
González Sánchez Antonio 
Rodríguez Ruiz Antonio 
Vega Pino Francisco 
Aceites ( l á b r i c a s de) 
González Salvador Viuda de 
Pache Requena José 
Administradores de fincas 
Muñoz Frías Antonio 





Agentes de negocios 
García Ramón 
Rojas Juan 
Talavera Delgado Fernando 
Vísconti Nicolás 
Alfarerías 
Díaz Mármol Socorro 
Pozo Gallardo Gaspar 
Torres Agustín 
Azúcar { l á b r i c a s de) 
Azucarera Antequera Sociedad 
San José Sociedad- Representante 
García Sarmiento José 
Banqueros 
Bellido Francisco 
Bonderé y Sobrinos Bernardo 
Bayetas ( l á b r i c a s de) 
Arguelles Jiménez Juan, Bonderé 
Bordenave Bernardo, Cuadra Do-
mínguez Daniel, Checa Moreno 
Ramón, Dromens Amón Simón, 
Gutiérrez y Gómez, Iñiguez Sán-
chez Manuel, Ovelar Cid Francisco 
Pache Requena José, Pérez Reina 
Antonio, Pérez García Francisco, 
Pozos y Heras, Ramos Cañizares 
Hijos de, Reina y Franquelo, Ren-
gel y Gustavo 
Bebidas y gaseosas 
{Fábr icas de) 
Castilla González José 
Díaz Mil Antonio 
Sosa Villalón José 
Gafes y billares 
Casas de la Vega Juan 
Ríos Caballero Fernando 
Robledo Carasquilla José 
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Romero Maese Cán 
Roíales Dulce Viuda de 
Calderería 
Mesa Curgos Antonio 
Carbonerías 
Jiménez Carmena Antonio 
Ruiz Palma Antonio 
Cardas y correas para máquinas 
{ F á b r i e a de) 
Iglesia DeuS Daniel 
Carnes {Yenta de 
Navarro García Dolores 
Carpintería 
Sánchez Guerrero Francisco 
Casinos y círculos 
Recreativo 
Unión Republicana 
Centro de suscripción 
Aguilar Enriquez 
Rodríguez Arturo 
Cera { F á b r i c a de) 
García Laguna José 
Cervecería 
Castillo Pedraza Nicolás 
Cerrajería 
Navarro Hurtado Manuel 
Coches {Alqui ler de) 
García Benitez José 
Torres Martín José 
Colegios particulares 
San Luis Gongaza 
Religiosas Filipenses 
Religiosas Terciarias 
San Juan de Dios 
Trujillos Ramos Francisco 
Comestibles 
Arjona é Hijos Viuda de 
Avila Giralde Manuel 
García Campos Antonio 
Gutiérrez Rivera Jerónimo 
Palma Carrero Rafael 
Parra Toscano Pedro 
Sánchez Muñoz José 
Confiterías 
Agudo Gómez Miguel 
Campos Ruiz Francisco 
Pranquelo Julio S. en G 
García Luna José 
Robledo Sarmiento Gabriel 
Camisionistas ( F . Agentes de ne-
gocios) 
Curtidos { F á b r i c a s de) 
Baez Agqilar Miguel 
Bellido Carrasquilla Antonio 
Carrillo Hermanos 
Checa Moreno Francisco 
Ramírez Hermanos Andrés 
Romero Rojas Francisco 
Vega Dobla Bartolomé 
Droguería {V. t a m b i é n F a r m a -
cia) 
Gaacía Cébalo Manuel 
Electricidad { F á b r i c a s y Gampa-
ñ i a s dé) 
Bonderé y Sobrino Bernardo 
Carreíra é Hijos José 
Encuademación {Obrador de) 
Rodríguez Arturo 
Farmacias {Oficinas de) 
Castilla Granado José 
Díaz Mír Antonio 
Fuentes Rodríguez Francisco 
Mír Lara Alfonso 
Palma Carrera Vicente 
Ferreterías 
Jiménez López Manuel 
Linde Talavera Rafael 
Romero Rojas Francisco 
Vázquez Hermanos 
Figón 
Frías Tortosa Lugardo 
Fundición {Tal leres de) 
Borrego Torres José 
Fernández de Roda Manuel 
Herrero Ramos Felipe 
Guarnicioneros 
Diaz Soto María del Cármen 
Ortiz Hijos de José 
Harina { F á b r i c a de) 
Moreno González Fernando 
Harinas {Molinos de) 
Diaz Rosado Antonio 
Diaz de los Ríos Diego 
Iñiguez Sánchez Manuel 
Eoreno Quírós José 
Ovelar Cid Francisco 
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Sánchez Manuel 
Hilados {V .BaUetas y F á b r i c a de) 
Imprenta 
Muñoz Francisco 
Jamones { A l m a c é n de) 
Gómez Ramírez Eduardo 
Jabón ( F á b r i c a s de) 
Herrero Cerezo Miguel 
García López Juan 
Loza y cristal (Tiendas de) 
Alcalá Manuel 
Pozo Gallardo Gaspar 
Máquinas de coser 
Compañía Singer 
Médicos 
Acedo Olmedo José 
Aguila Castro José 
Bellido José 
Espinosa Juan Antonio 
Espinosa Trinidad 
Fuentes Rodríguez Juan de las 
Herrera Rojas Gerónimo 
Miranda Domínguez Francisco 
Pozo Diego 
Rosales Palma Francisco 
Rosales Salguero Rafael 
Trujillo Ramos Francisco 
Mercería y quincalla (Tíewdas dfe) 
Ariés Giraldes Manuel 
Castilla González José 
García Gómez José 
Guerrero Ramos Carmen 
Martínez Romero Vicente 
Hamos Velasco Joaquín 
Rey Trinidad 
Muebles (Basares de) 
Cruces García Juan 
Ramos García José 
Panaderías 
Gallardo Granado Joaquín 
Rodríguez Sánchez Miguel 
Papelería 
Muñoz Ramírez Gabriel 
Peluquerías 






Defensor de Antequera, El 
Pupilos (Casas de) 
Rosa León Antonio 
Burgos Rojas Manuel 
Platerías 
Anson Rodríguez Maiün 
Pino Ramos Rafael 
Practicante de Medicina y Girujía 
Jiménez Robles Antonio 
Procuradores 
Alarcón López José 
Gómez Bravo Ricardo 
Ramos Herrero José 
Profesora en partos 
Arjona Díaz Luisa 
Restaurants 
Borque Arcase José 
Pérez Lledó, Vicente 
Sastrerías 
Cabrera Castilla Manuel 
Delgado Muñoz Angel 
Delgado Morlat Enrique 
Sombrererías 
Aguila Castro Manuel 
Sánchez García Francisco 
Tejidos (T iendas de) 
Atienza Miranda José 
Borrego Quintana José 
Casco Granado Fernando 
González Lara José 
lleras de Arco Joaquín 
León Manzano Manuel 
Pérez Hermanos 
Rojas Castilla José 
Ruiz Miranda Antonio 
Ureta Manzanares Eusebio 
Vergara Francisco 
Veterinarios 
Alvarez Pérez Manuel 
Saavedra Ruiz José María 
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Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Ceballos y Cabras 
Herrera Ventura Diego 
Palomo Aguilar Alonso 
Yeso {Fábr ica de) 
Burgos Gallego Juan 
Zapaterías 
Alcaide Duplas Juan 
Benitez Viuda de José 
Bermudez Arias Antonio 
Frias Hijos de José 
Frias Reina Andrés 
Palma Alvarez Hermanos 
Pérez García Plácido 
Rey Villalón José 
Ruiz Terrones Francisco 
Zurrador 
Baez Aguilar Miguel 
F u e n t e d e P i e d r a 
Lugar situado al O.de Anteque-
ra, con estación en el ferrocarril 
de Córdoba á Málaga. 
Su término confina al N. con La 
Roda, al E. con Bobadilla, al S. 
con Sierra de Yeguas y al 0. con 
San Martin de la Jara. 
Su terreno es de muy buena ca-
lidad, siendo sus productos: cerea-
les, aceite y ganado. 
Tiene varias fuentes algunas de 
aguas medicinales muy recomen-
dables para el mal llamado de ori-
na, y posee una extensa laguna de 
agua salada que constituye una 
gran riqueza para la población. 
Cuenta 1.397 habitantes de he-
cho y 1.271 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antonio de la To-
rre Bomano, 
Secretario.—D. Antonio Luque 
París. 
Jues municipal . — Don Pedro 
Montero. 
Fiscal.—Don Francisco Leen 
Fernández. 
Secretario.—D. Francisco V i -
11 odres. 
Párroco.—Don Miguel Palomo 
Montenegro. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. Juan García Magariño. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a Bemedios García. 
Abonos minerales 
{ l ú b r i c a de) 
Compañía Agrícola Salinera 






Comestibles {Tiendas de) 
Díaz Pachón Antonio 






Cárnica Cobos Eduardo 
Herrería y cerrajería 
Cortés José 
Médico 
Serrano Fernández Emilio 
Panaderías 
Díaz Pachón Antonio 
Beina Muñoz Francisco 
Parador 
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Tablajero 
Prieto Camuñas Cristóbal 
Tejidos {Tiendas de) 
Diaz Pachón Antonio 
Doblas Juan 
Veterinario 
Rojas Garrido José 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Montero Fernández Podro 
Zapaterías 
Flores Villalobos Francisco 
Huiz Torres Rafael 
H u m i l l a d e r o 
Lugar situado al 0. de Anteque-
ra al pie de una sierra llamada ele 
Humilladero que determina sea 
su clima muy templado. 
Confina su término al N. con 
Alameda, al E. con Mollina, al S. 
con Bobadilla y al 0. con la lagu-
na de Fuente de Piedra. 
En la parte del término llamado 
de Santillán se encuentran las rui-
nas de un antiguo pueblo que se-
gún datos históricos debió llamar-
se Santillana. 
Su producción es: cereales, acei-
te y hortalizas, puesto que cuenta 
una buena extensión de tierras de 
regadío. 
La población de hecho son de 
1.629 habitantes v la de derecho 
de 1.688. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antonio Galisteo 
Soria. 
Secretario.~D. Agustín Pérez 
Muñoz. 
Jues municipal.—D. José Gar-
cía. 
Fiscal. - B. Joaquín Calixto. 
Secretario.—D. Agustín Pérez. 
Párroco.—D. José Cuenca Car-
mona. 
Coadjutor.—D. F'ederico Osuna 
Giménez. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. José Martin Morales. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a María Toledo Montes. 
Aceite {Molino de) 
Navarro Joaquín 
Carpintería 
Ruiz Morales Manuel 
Comestibles 





Duran Martínez, Viuda de José 
Médico 
Díaz Juan Manuel Francisco 
Salinas Francisco 
Panaderías 
Segura Pérez José 
Tejidos 
{Tienda de) 
Segura Galisteo José 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Calle Alarcón José 
Zapatería 
Moreno González Francisco 
M o l l i n a 
Lugar situado al 0. de Anteque-
ra sobre el camino de Osuna, con 
clima muy saludable. 
Confina su término al N. con el 
de Alameda, al E, con el de Archi-
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dona, al S. con Antequera'y a,l O. 
con el de Campillos. 
El terreno es de buena calidad, 
proclueiendo en abundancia: trigo 
cebada y aceite. 
Su población de hecho es de 
3.462 habitantes y la de derecho 
de 3.421. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Ordóñez 
Alvarez. 
Secretario.—Don Plácido Sot 
Ruiz. 
Juez municipal.— D. Antonio 
Salinas 
Biscal.— ldon Juan Silva Sán-
chez. 
Secretario.—D. José López. 
Párroco.—D. Antonio Gabilán. 
C o a d j u t o r . — F e r m í n Nava-
rrete Maldonado. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. Francisco Gozar Morales. 
Profesora de ins t rucción p ú -




Moreno Vega Ana 
Rodríguez Roa Tomás 
Aceite {Molinos de) 
Rurgos Díaz Abuddio 
Garrión Antonio 
Muñoz González Ramón 
Pedraza Rodríguez Manuel 
Carpinterías 
Becerra García Juan 
Vegas Ramos Antonio 
Comestibles 
Fernández Leiva Francisco 
Moreno Vegas Ana 
Romero Pino José 
Farmacia 
García v García Juan 
Herrerías y cerrajerías 
Delgado Gapítán Rafael 
Romero Reyes José 
médico 
Francisco y Díaz Juan M. 
Salinas García Francisco 
Panaderías 
Garmona Llamas José 
Garvajal Velasco José 
Delgado Recerra José 
Llamas Rojas José 
Pastelería 
Palomino Vega Andrés 
Peluquerías 
Martínez Palomino Joaquín 
Palomo de la Torre Juan 
Quincalla {Tienda de) 
Rubio Fernández Antonio 
Tablajeros 
Fernández Leiva Francisco 
Ferrer Muñoz Agustín 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Palomino Vega A id res 
Zapaterías 
Gastañeda Muñoz José 
Díaz Ruiz Enrique 
V a l l e d e A b d a l a j í s 
Villa situada en un hermoso 
valle, circundada de cerros que la 
resguardan de los vientos, hacien-
do que su clima, aunque algo frío 
sea muy saludable. 
La estación férrea más próxima 
es el Ghorro, que se encuentra á 
unos ocho kilómetros. 
Confina su término al N. con 
Antequera, al E. con Villanueva 
de Cauche, al S, con Almogía y al 
0. con Peñarrubia y Ardales. 
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Su producción consiste en ce-
reales, habas, garbanzos y máiz. 
El nombre de esta villa recuer-
da el dominio que tuvo sobre su 
territorio el árabe Abcl-el-Asis en 
tiempos de la ocupación sarracená. 
Antes existió en dichu lugar la 
república Nescaniense, aprecián-
dose en sus alrededores objetos y 
vestigios de la dominación romana. 
Su población de hecho es de 
3.201 habitantes y la de derecho 
de 3.607. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Ildefonso 
Guerrero Conejo. 
l i s c a l . Antonio Martínez 
García 
Secretario.—D. Juan Bautista 
Cid. 




Profesores de instrucción p ú -
blica.—D. José Medina Molina. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Navarro Mar-
tínez. 
Aceite (Fábr i ca de) 









Harina (Molino de) 
Reina Ruíz José 
Herrerías y cerrajerías 
Romero Francisco 
Guarnicioneros 




Pérez Carrasco Cristóbal 
Panadería 
Muñoz Hidalgo Antonio 




Sánchez García Francisco 
Yeso {Fábr ica de) 
Manzano Moreno Manuel 
Zapaterías 
Castro Benítez Cristóbal 
Pérez Torres Blanco Diego 
Ramírez Castro Juan 
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Partido judicial de Archidona 
Comprende ocho Ayuntamientos, Archidona: Alameda: Cuevas 
Bajas: Cuevas de San Marcos: Villanueva de Algaidas: Villanue-
va del Rosario: Villanueva de Tapia y Villanueva del l rabuco: los 
que con sns anejo, barriadas y caserios, componen un total de 31.228 
habitantes de derecho. 
/ \ r c h i d o n a 
La ciudad de Archidona se halla 
en la falda meridional de una 
elevada y áspera sierra desdóla 
cual se descubre hacia el Occi-
dente y Mediodía un extenso ho-
rizonte que comprende no solo su 
vega, sino también la dilatadísi-
ma de Antequera y otros pueblos. 
La combaten los vientos NO. 
SO. y E. que por las tardes se con-
vierten en S. lo cual hace qué su 
clima aunque puro y sano sea 
bastante frío. 
Situada al E. N. E. de Anteque-
ra se encuentra entre el ferroca-
r r i l de Bobadilla á Granada, con 
estación y el río Guadalhorce. 
Confina su término al N. con 
Villanueva de Algaidas, por E. con 
Loja, por S. con Villanueva del 
Rosario y por 0. con Antequera. 
Su superficie es generalmente 
desigual y barrancosa, siendo su 
mayor llanura el espacio que se 
extiende por el 0. desde las cerca-
nías de la población hasta tocar 
con el término de Antequera que 
es la que forma la vega, constitu-
yendo mas lejos un buen partido 
de huertas quefortaliza el río Gua-
dalhorce. 
Sus producciones son: cereales, 
habas, garbanzos, aceite y varie-
dad do frutas, existiendo también 
bastante ganado. 
En la cumbre de una elevada 
sierra se conservan restos de una 
fortaleza que debió ser muy im-
portante en tiempos de los carta-
gineses yromanos yposteriormen-
te en el de la dominación árabe. 
Su origen pertenece á la mas re-
mota antigüedad, si bien sus an-
tecedentes históricos datan de po-
cos años. 
En 1339 fueron talados sus cam-
pos por el rey don Alfonso de 
Castilla. 
Refugiáronse en ella los musul-
manes que capitularon en Ante-
quera y fué ganada por los cris-
tianos que capitaneaba el Maes-
tre de Calatrava, operando com-
binadamente con el Adelantado 
por los años 1431. 
En esta población recibió el rey 
don Enrique en audiencia á Ar-
quizote gobernador de Málaga, 
después que le hubo derrotado en 
batalla campal el año 1469. 
Los Reyes Católicos le conce-
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dieron grandes privilegios, dán-
dole por armas tres girones y una 
cabeza de caballo en campo azul. 
Su población de hecho son 8.880 
habitantes y la de derecho 8.894. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José Luis Sánchez 
Pastrana. 
Secretario.—Ldo,. D. Cándido 
Checa González. 
Juez de primera instancia.— 
D. Francisco Nicolás Rueda. 
Escribanos.—T). Enrique Baena 
Mazzetti y D. José Peña González. 
Juez municipal.—Don Alfredo 
López Conejo. 
Fiscal .—B. Antonio Roca del 
Rosal. 
Secretario.—D. José Vida Vial. 
Registrador de la propiedad. 
—D. Carlos Gómez Toro. 
Notario.—D. Manuel Vázquez 
Lasarte. (Delegado). 
Prisión preventiva.—Alcaide: 
D. J. García. 
Administrador de Correos.— 
D. José Cerezo Vega, 
Recaudador de Contribticiones 
—D. José Naranjo Llinares. 
Párroco.—Don Pedro Sánchez 
Naianjo. 
Coadjutores,—B. Manuel Gar-
cía Cortés y D. Manuel Fernández 
Santana. 
Profesor de instrucción públi-
ca.—D. José Hoyos García. 
Profesoras de instrucción pú-
blica —D.aFaustina González Ana 
ya y D.a Dolores Ronda Martínez. 
Abacerías 
(Tiendas de) 
Jiménez Reina Rafaela 
Moreno Pastrana José 
Abogados 
Aguilar Tayo Manuel 
Cárdenas Miranda Luís 
García Sánchez Juan 
García Checa Aurelio 
López Conejo Alfredo 
Miranda Godoy Enrique 
Naranjo Almohalía Luis 
Palomero Moreno José 
Peña González José 
Rosa Cárdenas Francisco 
Rosa Cárdenas Modesto 
Rosa Rosal Antonio 
Salcedo Miguel 
Sánchez de la Fuente Miguel 
Aceite 
(Molinos de) 
Astorga Conejo Domingo 
Lheca Cárdenas Antonio 
González Moyano Manuel 
Gumucio Cárdenas Ricardo 
Miranda Godoy Enrique 
Sánchez Lafuente Miguel 
Serna Morales Adolfo 
Agrimensor 
Roda Sánchez Juan 
Alfarería 
Alcalá Burgos Rafael 
Cafés y billares 
Aguilar Cano Antonio 
Fernández Moreno Antonio 
Vallejo Villodres José 
Cal (Bdbrica de) 
Gómez Calvez Antonio 
Carpinterías 
Correas Almohalía Juan 
Lara Liceras Antonio 
Torres Córdoba Manuel 
Casinos y círculos 
Casino de Archidona 
Círculo de Archidona, 
Centro de suscripciones 
Astorga Gallardo Gracia 
Cerezo Vega José 
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Comestibles y ultramarinos 
{Tiendas de) 
Argamasilla Rey José 
Gallardo Pastrana José 
Liceras Bacas Antonio 
Pacheco Pelaez Pedro 
Paredes Moyano Juana 
Ruiz Rogel Manuel 
Sánchez Lafuente Garlos 
Confiterías 
Maro Luque Manuel 
Olea Bermudez Rafael 
Diligencias 
Aranda González Antonio 
Droguería 
Trujillo Moreno Antonio 
Electricidad 
{Compañía y F á b r i c a de) 
Director, Ramiro Lara Rafael 
Encuademación 
{Taller de) 
Cerezo Vega José 
Farmacias 
Cano Antolinez Adolfo 
Gutiérrez Astorga Javier 
Molina Córdoba Emilio 
Gaseosas 
{Fábrica de) 
Sánchez Pastrana José 
Guarnicionero 
Aguilar García José 
Harinas 
{Fábricas y Molinos de) 
Aguilar Tamayo José 
Astorga Conejo Domingo 
Cano Gemar Miguel 
Cano Segovia José 
Corpas Fernández Plácido 
Dromens Auron Simón 
.González Doña Francisco 
González Moyano Manuel 
Martin Moaeno Eusebio 
Rosa García José 
Rosa García Matilde 
Herrerías y cerrajerías 
Berteli Villodres Francisco 
Berteli Cano Antonio 
Párraga González Enrique 
Romero Reyes José 
Sevilla Moreno Francisco 
Huéspedes {Casa de) 




{Fábr ica de) 
Sánchez Gutiérrez Anionio 
Médicos 
Cano Luque José 
Conejo Giezar Ricardo 
González Gozalvez Mignel 
López Ballesteros Luis 
Sánchez Pastrana José L 
Panaderías 
Cuberos Córdoba Juau 
Garrido Segovia Cayetano 
Martín Moreno Eusebio 
Mercado Pérez Pedro 
Mora Flores Manuel 
Muñoz Peneque José 
Muñoz Santiago Antonio 
Pacheco Pelaez Pedro 
Torres Peña Manuel 
Paradores y mesones 
Aguilar García José 
Lara Sánchez Juan 
Morgado Lindes Manuel 
Villafranca García Juan 
Peluquerías 
Jiménez Aguilera José 
Vegas Sánchez José 
Conejo Ciezar Ricardo 
Checa Ciezar Francisco 
Nuñez de Castro Francisco 
Relojería 
López Ruiz Francisco 
Sombreros 
{Tiendas de) 
Martin López José 
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Muñoz de Castro Salcedo José 
Tablajero 
Avalos Liceras Salvador 
Tejidos [Tiendas dé) 
Pauplc María Dolores 
Pavón Alcántara Manuel 
Pavón Alcántara Antonio, Vda. 
Pino Vargas Pafael 
Sánchez Gutiérrez Antonio 




Sevilla Moreno Francisco 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Astorgá Córdoba Vicente 
Casado Muriel Manuel 
Peña Cabello Salvador 
Zapaterías 
Astorga Berrocal Bafael 
Astorga García Miguel 
Sevilla Jiménez Bafaela 
Alameda 
de 
Villa situada en el camino que 
conduce de Sevilla á Granada,con-
íinando su término por el N. con el 
de Badolatosa, al E. con el de Cue-
vas Altas, S. 0. con el de La Boda 
y 0. con el de Casaricho. 
El terreno es de buena calidad, 
llano y con grandes olivares, pro-
duciendo además de aceite toda 
clase de cereales y legumbres. 
Existe en olla la industria ó fa-
bricación de capachos de esparto 
para los envases de aceite. 
La estación más próxima es la 
de Fuente de Piedra. 
Su población de hecho es de 
4.235 casi igual á la de derecho. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan M. Jiménez 
Carrion. 
Secretario.—D. Juan Martin Al 
faro. 
Juez m u n i c i p a l » — F r a n c i s c o 
Espejo Prieto. 
l i s c a l . —D. Juan del Pino. 
Secretario.—^D. Andrés Paez C. 
Fuente. 
Pár roco—D. Manuel López Gon 
zález. 
Coadjutor.— 
Profesores de Instr i icción pu -
blica.—D. Pascual Fañana de la 
Torre y D.Feliciano Vázquez Buiz 
Profesoras de Ins t rucción pu -
blica.—D.a Ana Orellana Garrido, 
y D.a Dolores Paredes Buiz. 
Abacería {Tienda de) 
Pozo Avila José 
Aceite (Molinos de) 
Gozalvez Presbítero Joaquín 
Salazar Buiz Dolores 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Montero Leiva Antonio 
Rivero del Pino Serapio 
Confiterías 
Caño Jurado Nicol 
Corredera Orejuela José 
Farmacias 
Cárreira Díaz Manuel 
Delgado Prieto Eduardo 
Harinas {Molino de) 
Capitán Zambrana Juan 
Herrerías y Cerrajerías 
Cuesta Avilés B¡cardo 
García Martin Antonio 
Electricidad {Fábr ica de) 
Burgos Díaz Abundio 
Médicos 
Espejo Delgado Manuel 
Narbona Díaz Francisco 
Bivero José 
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Panadería 
Dorado Avila Juan 
Paradores y Mesones 
Corredera Frías José María 
Fernández Corredera Juan 
Peluquerías 
García Prieto Alfonso 
Pedroza Torres Juan 
Romero Ramírez Cristóbal 
Tablajeros 
Reyes Ocaña Marcelino 
Tejas y Ladrillos 
{Fábrica de) 
Torralvo Carmona Antonio 
Tejidos {Tienda de) 
Fajardo Gamez Francisco 
Veterinarios 
López Padilla Teodoro 
Orellana Federico 
Vinos y Aguardientes 
{Despachos de) 
Capitán Carmona Antonio 
Carrión Leiva Félix-
Corredera Mesa Antonio 
Cruz Rotella Antonio 
Narbona Cruz Cristóbal 
Rodríguez Díaz Juan 
Salazar Pedrosa Francisco 
Yeso {Fábr ica de) 
Aragón Cabello José 
López Corredera Juan 
Zapaterías 
Capitán Fuentes José 
Carrión Leiva Francisco 
Leiva Hidalgo Francisco 
Cuevas Bajas 
Villa situada en una hondonada 
combatida por los vientos E. y O. 
con clima muy templado. 
Su término confina al N. con el 
de Renameji, al E. con el de Iznar, 
al S. con el de Archidona y al 0. 
con Cuevas del Recerro. 
El terreno es en general endeble 
atravesando parte de él el cauda-
loso río Genil. 
Su producción es trigo, cebada, 
aceitunas, habas, garbanzos y hor-
talizas, existiendo bastante gana-
do de cerda, aznar y mular. 
Su población de hecho es de 
2.575 habitántes, v la de derecho 
de 2.542. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antonio Artacho. 
Secretario.—D. Ricardo Arta-
cho Acero, 
Jues municipal.—D. Juan Va-
lle. 
Fiscal.—V. Francisco Lara. 
Secretario.—D. Pedro Muñoz 
Notario.—T>. Salvador Artacho 
Pino. 
Párroco.—D. Pedro Vargas. 
Coadjutor.—-ü. Francisco Gar-
cía Calvez. 
Profesor de Ins t rucc iónpúb l i -
ca.—D. Salvador Vera López. 
Profesora de Ins t rucción p ú -




Arjona Jurado Luis 
Carpinterías 
Gómez Lara Juan 
Fuentes Zambrana José 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Cabello Hurtado Vicente 
Cuenca Carmona Diego 
Muñoz Domínguez Cristóbal 
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Farmacia {Oficina dé) 
Artacho Muñoz Esteban 
Harinas 
Cobos Torralvo Sebastián 
Ramiréz Flores Sebastián 
Herrería y cerrajería 
Moreno Cortos Cristóbal 
Médico 
Ramírez Valverde Pedro 
Panaderías 
García Artacho José 
Moyano Cuenca Manuel 
Peluquería 
Vera López Bartolomé 
Parador 
Arjona Linares Juan 
Quincallas {Tiendas de) 
Cuenca Carmona Diego 
Muñoz Domínguez Cristóbal 
Tejidos {Tienda de) 
González Lara Juan 
Veterinario 
Hidalgo Raudo Antonio 
Vinos y aguardientes {Despa-
cho de) 
Llamas González Francisco 
C u e v a s d e S a n M a r c o s 
Villa situada en una pendiente 
suave al pie de una alta sierra ta-
jada perpendicularmente, lo cual 
hace sea su clima templado. 
Su término en el que existen 
muchos manantiales de exquisitas 
aguas confina al N. con Lucona y 
Rute al E. con Iznájar, al S. con 
Archidona y al O. con Cuevas Ba-
jas. 
Su producción es cereales, ha-
bas, aceitunas, uvas y leuumbres, 
habiendo mucho ganado de cerda 
v aznal. 
Dista de Archidona 17 kilóme-
tros y su población de hecho es de 
4.371 habitantes y la de derecho 
de 4.676. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industria 
A l c a l d e . A d o l f o Moscoso. 
Secretario.—^). Antonio Montí-
11a. 
Juez municipal.—D. Cayetano 
Sánchez. 
Fiscal.-—V. Antonio Lnque. 
Secretario.—Don Miguel Caba-
llero. 
Párroco.—D. José Sánchez Gil. 
Coadjutor. — 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—fi. Manuel Torce 11 o More-
no y D. Francisco Arena Molina. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Ana González Casas. 
Aceite 
{Fábricas y molinos de) 
A riza Cabrera Francisco 
A riza Luque Cristóbal 
Cabrera Duran Cristóbal 
Castro Ruano José 
Delgado Lórez Antonio 
Gómez Benitez José 
Moscoso Velasco Calixio 
Moscoso Burgueño Juan 
Moscoso Moyano Viuda de 
Moscoso López Antonio 
Ramos López Concepción 
Terrón Benitez Cármen 
Terrón Burgueño Juan 
Cafés y billares 
Cabrera Muñoz Francisco 
García Jurado José 
Hiaojosa Espinar Gerónimo 
Moyano Cabello Faustino 
Pozo Venegas Julián 
Prieto Prado Juan 
Prados Prieto Isaác 
Sánchez Duran José 
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Carpinterías 
Caballero García Francisco 
Ojeda Cabriñana José 
Comestibles 
Arias Luque Fernando 
Ariza Moyano Lorenzo 
Castro Ruano Juan 
Moreno Encina Francisco 
Pozo Torra! vo Antonio 
Tortosa Fernández Juan 
Droguería 
Luque Ruano José 
Farmacia 
Abolaíio Villodres José 
Guarnicionero 
Prieto Martínez Antonio 
Harina {Molinos de) 
Arjona Ortiz Juan 
Cabrera Espino Francisco 
Higuera Campaña Domingo 
Moscoso Velasco Juan 
Moscoso López Eleuterio 
Terrón Renitez José 
Terrón Rurgueño Juan 
Herrería y cerrajería 
Cortes Fernández Nicolás 
Jabón (Fábr i ca de) 
Fernández Vela Miguel 
Médicos 
Moreno Roleño Antonio 
Román Herrera Antonio 
Quincalla (Tiendas de) 
Rarranco Pizjuan Rafael 
López Dona José 
Luque Ruano Manuel 
Martínez Molero Eugenio 
Panaderías 
Ariza Ruano Ignacio 
Rurgos Moyano Antonio 
Castro Molina Francisco 
Galancho Pozo Antonio 
Moreno Rniz Juan 
Parador 
Luca Lara Laureano 
Tablajeros 
Cazrera Moreno Antonio 
Lrnzas Ramblas José 
Tejidos {Tiendas de) 
Arjona Hínojosa Dolores 
López Doña José 
Veterinarios 
Hidalgo Ruiz Anbel 
Hidalgo Guerrero Vicente 
Zapaterías 
García Durán Francisco 
Pozo Hinojasa Casimiro 
Prieto Sáecbez Feliciano 
Ruano Repullo Rafael 
V i l l a n u e v a d e A l g a i d a s 
Villa situada en un cerro llama-
do la Rincona cuyo clima es muy 
frío. 
Su término confina al N. con 
Cuevas de San Marcos, al E. con 
Villanueva de Tapia, al S. con Ar-
chidona y al 0. con Benamejí, en-
contrándose en el dispersos los 
partidos rurales, denominados la 
Atalaya, el Convento, Pedroso y la 
Rincona. 
Sus productos son cereales, ba-
bas y garbanzos, babiendo algún 
ganado lanar. 
Las entidades de poblaoión an-
tes mencionadas dan 4.166 babi-
tantes de becbo y 4762 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Luque. 
Secretario.—Don Enrique Co-
nejo. 
Juez niMnicipal.—D. Francisco 
Luque. 
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Fiscal.—D. Andrés Guerrero. 
Secretario.—D. Antonio Gómez 
Aranda. 
Pár roco . - - ! ) . Emilio Gutiérrez 
Astorga. 
Coadjutor. —D. Diego Ginés Gó-
mez. 
Profesores de instrucción p ú -
blica. — ü. Santiago Delgado Toro 
y D. Antonio Soto Hidalgo. 
Profesoras de instrucción p ú -
blica.—D.11 Dolores Soto Hidalgo. 
Aceite 
(Molinos de) 
Gutiérrez Astorga Natividad 
Lafuente Alcántara Dqllores 
Luque Paez Francisco 
Café 
Hidalgo Luque Manuel 
Carpintería 




Luque Ropero Antonio 
Farmacia 
Sánchez Gutiérrez Eduardo 
Harinas {Molinos de) 
Hinojosa Alva Cristóbal 
Luque Paez Carmen 
Martos Reyna Juan 
Onieva del Caño Juan 
Herrería y cerrajería 
Ramos Martínez Crespulo 
Médico 
Moreno Ramírez Manuel 
Parador 
Muñoz Pelaez José 
Tejidos 
(Tienda de) 
Cabrera Hinojosa Francisco 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Cruz Granados Fernando 
Zapaterías 
Burgos Arjona Felipe 
Ropero Herrera Manuel 
V i l l a n u e v a d e l R o s a r i o 
Villa situada en la vertiente de 
sierra Chamizoáorillasdel arroyo 
denominado la Canaleja, con cli-
ma saludable. 
Antiguamente se llamó Saucedo 
cuyo nombre dejó en 1830. 
Su término confina al N. y E. con 
Archidona, al S. con el de Colme-
nar y al 0. con el de Antequera. 
El terreno es de mediana cali-
dad teniendo abundantes aguas 
que proporcionan los arroyos de 
Canaleja y el del Cerezo, encon-
trándose todo él bastante poblado 
de árboles y siendo sus productos 
cereales, aceite y hortalizas, exis-
tiendo también mucho ganado ca-
brío, lanar y de cerda. 
Su población de hecho con 
igual á la de derecho es 2.691 ha-
bitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. -D , Francisco Navas 
Godoy. 
Secretario.—D. José Zea Gon-
zález. 
Juez municipal. —D. José Car-
neros. 
Fiscal.—D.Juan Molina Molina. 
Secretario.—D. José Rodríguez 
Gutiérrez. 
Párroco.—D. Antonio Morilla 
R i veros. 
Coadjutor.—D. Manuel Sánchez 
Calderón. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D.Federico Delgado López. 
Profesora de instrucción p ú -
blica—D.a Francisca Nateros Mé-
rida. 
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Aceite {Molinos de) 
Carneros González Juan 
Carneros Molina Francisco 
Alfarería 
Alcalá Burgos Vicente 
Carpintería 
Lanzas Pacheco Antonio 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Giménez Mérida Sebastián 
Giménez Pedro, Viuda de 
González Sánchez Manuel 
Navas Navas Diego 
Farmacia 
Vallejo Juan 
Harinas {Molinos de) 
Astorga Conejo Domingo 
Carneros González Juan 
Carnero Gutiérrez Diego 
Fernández Carnero Francisco 
Giménez Rodríguez Pedro 
Sedaño Repiso Vicente 
Herrerria y cerrajería 
Escobedo Montoya Miguel 
Médicos 
Carnero Molina José 
Ruíz Carnero Enrique 
Tablajero 
Ortega Vega Juan 
V i l l a n u e v a d e T a p i a 
Villa situada en una hondonada 
cercada de Montes, no obstante su 
«lima es frío aunque sano. 
Su término en el que abundan 
ricos manantiales de los que se 
surte la población confina alN. con 
Iznajar, al E. con Loja, al S. con 
Archidona y 0. con Cuevas Bajas. 
El terreno es de mediana calidad 
produciendo trigo, cebada, maíz, 
legumbres y bellotas, contándose 
buen número de cabezas de gana-
do lanar, cabrío y vacuno. 
Su población es de í.159 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.— Don Rafael Anuida 
Arias. 
Secretario.— D. Juan Sánchez 
Cárdenas. 
Juez municipal.—D. Francisco 
Narciso Aramia. 
Yiscal.—D. Francisco Jiménez. 
Secretario.—D. Juan de Arias. 
Párroco.—D. Juan Moyano. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—1). Antonio Durán. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a María de los Dolores 
Ruiz. 
Aceite {Molino de) 
Salgado Perea Jorge 
Comestibles {Tiendas de) 
Gutiérrez Oca ña Ildefonso 
Repiso Otero José 
Médico 
Cano Luque José 
Panadería 
Cruz Agueda Francisco 
Parador 
Otero Repiso José 
Peluquerías 
Ramos Ripiso Bibiano 
Repiso Joyesa Fernando 
Tejidos 
{Tienda de) 
Sechado Porras Juan 
Veterinario 
Hidalgo Santos Miguel 
Zapatería 
Morales Trigueros Felipe 
70 
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V i l l a n u G v a d e l T r a b u c o 
Villa situada cerca del rio Gua-
dalhorce al S. E. de Archidona de 
cuya cabeza de partido dista siete 
' kilómetros. 
¿jU terreno es muy desigual, sien 
do su produción cereales, aceite 
y hortalizas. 
La población de hecho es de 
2.304 habitantes v la de derecho 
2.274 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Conejo 
Conejo. 
Secretario.—D, Enrique Gómez 
Rojas. 
Juez municipal.—D. Eduardo 
Burgueño González. 
l i scal .—D. Antonio González 
Palomo. 
Secretario.- -D. Miguel Mellado 
Pelaez. 
Párroco.—D; José Conejo Sola. 
Coadjutor.— 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. Sebastián Luque Moreno. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—Ti.^María. del Rosario Mar-
tín, 





Mellado Fernández José 
Cafés 
Hidalgo Santo Amador 
Comestibles (Tienda de) 
Luque Motero Agustín 
Harina {Molinos de) 
Conejo Cabello Francisco 
Fernández Asedo Manuel 
Muñoz Villodres Antonio 
Urdíales Herrero José 
Médico 
Muriel Rojas Francisco 
Parador 
Pérez González Manuel 
Tablajero 
Mateos Fernández Antonio 
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Partido judicial de Campillos 
Comprende nueve Ayuntamientos: Campillos: Almárgen: Arda-
les: Cañete la Beal: Carratraca: Cuevas del Becerro: P e ñ a r r u b i a : 
Sierra de Yeguas y Teba: los que con sus anejos, caseríos, colonias 
y cortijadas, componen un total de 32.577 habitantes de derecho. 
C a m p i l l o s 
La villa de Campillos se halla 
situada en un llano próximo á un 
pequeño arroyo llamado del Rin-
cón, y aunque le combaten todos 
los vientos está algo resguardada 
del N. en razón á estar algo eleva-
do el terreno por algunos montes 
de poca altura y magtitud. 
Su término confina por el N.cou 
el de Sierra de Yeguas, al E. con el 
do Antequera, al S. con el de Teba 
y al 0. con el de Almárgen. 
El terreno aunque de secano es 
muy fértil y de muy poca piedra, 
consistiendo casi exclusivamente 
su producción en trigos, cebada y 
habas, no obstante de que existe 
mucho ganado cabrío, lanar y va-
cuno. 
Tiene estación férrea en la línea 
de Bobadilla á Algeciras, lo cual 
hace que su comercio se halla de-
sarrollado grandemente así como 
varias industrias, siéndola cabeza 
del partido judicial de su nombre. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.-
vajal. 
-D. José Hinojosa Car-
Secretario. —D. Alfonso Balles-
teros Pérez. 
Juez de 1.a instancia.—D. Al -
fonso Moreno y Fernández de 
Roda. 
Escribano.—D. Pedro Gobante. 
Begistrador de lapropiedad.— 
D. Ramón G.a Valdecasas. 
Notario Delegado.—D. Felipe 
A. Retes Gómez. 
Jues municipal.—0. Francisco 
Peña Cálvente. 
l i s cá l .—D. Francisco de laMa-
corra. 
Secretario.—D. Luis de Cue-
Uar. 
P r i s i ó n preventiva—Director. 
-D. Féliz Agueda. 
Vigilante.—Y). M a n u e l Ulan 
Prieto. 
Administrador de Correos.— 
D. Francisco Gómez Cotta. 
Párrocos.—D. Ramón García y 
D. Isidoro Sánchez 
Coadjutores.— 
Vrofesor de inst rucción públ i -
ca.—Ó. Francisco Manzano Jimé-
nez. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.— 
Auxiliares.—Y*? Balbina Esco-
bar, D.aM. Gallardo yD:a L. Pérez. 
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Abacerías {Tiendas de) 
Gallardo Garballo Miguel 
Padilla Espinosa Alonso 
Pérez Pérpz Cristóbal 
Royan Mendoza Alonso 
Abogados 
Ballesteros Pérez Alfonso 
Campos Asiego Antonio 
Campos Asiego Francisco 
Cásasela Duran Pedro 
Cásasela Rafael 
Durán Asiego José 
Hinojosa José 
Luna Fuentes Rafael 
Mesa Tardío Francisco 
Pefta Cálvente Francisco 
Aceite 
{Molino de) 
Hinojosa Casasola Francisco 
Cafés y billares 
Morillo García Juan 
Morillo Mora Diego 
Comestibles 
{Tiendas dé) 
Castillo Sánchez Diego 
Padilla Espinosa Francisco 
Padilla Espinosa José 
Pérez Valencia Baltasar 
Pérez Escobar Alonso 
Pérez Bonilla Alonso 
Romero Mora Andrés 
Confitería 




Moreno Cuellar Diego 
Orellana Jerónimo 
Ferretería 
. Vil choz Cristóbal 
Guarnicionero 





Hoteles y fondas 
Cuellar Carmen -
Padilla Espinosa Pedro 
Herreria y cerrajería 
Romero Reyes Juan 
Electricidad 
(Fábr ica de) 
Hinojosa Casasola Francisco 
Médicos 
Mesa Tardío Francisco 





García Durán Diego 
Pérez Valencia Baltasar 
Sánchez Soler Cristina 
Procuradores 
Casasola Escribano Fernando 
Domínguez Asiego Antonio 
Padilla Padilla Cosme 
Quincalla 
{Tienda de) 
Vilches Peñas Cristóbal 
Tablajero 
Romero Bermudo Cristóbal 
Tejas y ladrillos 
{Fábricas de) 
Benitez Galeote Antonio 




Castillo Sánchez Juan 
Márquez Hermanos 
Veterinario 
Pérez Cruces Antonio 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
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A l m á r g e n 
Villa situada en una pequeña 
altura alegre y pintoresca al N. de 
la sierra de Cañete la Real con es-
tación en la línea férrea de Boba-
dilla á Algeciras, distante de Cam-
pillos á 1.6 kilómetros. 
Su término confina al N. con las 
de Concha y Saucejo, al E. con el 
de Teba y por S. y O. con el de Ca-
ñete la Real. 
Su terreno muy pedregoso y ás-
pero es muy propio para pastos, 
produce algunos cereales, y euen-
ta gran número de cabezas de ga-
nado lanar, cabrío y vacuno, sien-
do muy abundante en cacería. 
La población de hecho es de 
1.885 habitantes v la de derecho 
do 1.903. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Torres 
Fernández. 
Secretario.—D. Rafael Pavón. 
Juez municipal . — D. Andrés 
Barquero-. 
Fiscal.—D. Luis Cuellar. 
Secretario.—D. Luis Cuellar. 
Párroco.—D. José de Olava-
rrieta. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Ildefonso Pérez. 
Profesora de inst rucción pú-




Flores Domínguez Cristóbal 
Cafés y billares 
Balaquero Barquero Francisco 
Barquero García Andrés 
Carpinterías 
Arríaza Moreno Juan 
Gil Avilés Antonio 
Vázquez Romero Salvador 
Comestibles 
(Tiendas de) 
Luna Pérez Alonso 
Flores Mora Antonio 
Gómaz Palomo Antonio 
Farmacéutico 
Pérez Pedro 
Herrería y cerrajeria 




Escalera Martin Manuel 
Salguero Avilés Francisco 
Paradores y mesones 
Cano Loza Francisco 
Guerrero Rivas, Francisco 
Romero Sánchez Juan 
Peluquerías 
González Muñoz Bartolo me 
Pozo Vellido Enrique 
Tablajero 
Solís Guerrero Francisco 
Tejidos 
(Tiendas de) 
Marín García Eduardo 
Portero y Giménez, S. en C. 
Veterinario 
Escribano Domingo 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Fernández Avilés Andrés 
Moreno González Antonio 
Moreno Barquero Facundo 
Romero Domínguez Juan 
Zapatería 
Orozco Muñoz Ildefonso 
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A r d a l e s 
Villa situada en un plano .ele-
vado con alguna inclinación hacia 
el N. combatida por todos los vien-
tos v rodeada de pequeñas sierras 
al S. 
Su término afecta la figura de 
un paralelófijramo irregular y con-
fina al N. con el de Toba: al É. con 
el de Carratraca; al S. con el del 
Valle de Abdalájís y al 0. con el 
del Burgo. 
Al E. de la villa de Ardales exis-
te una fuente de agua mineral per-
teneciente á la clase de las hepá-
ticas, cuyo origen se remonta al 
tiempo de los. Sarracenos y aunque 
los importantes baños de Carra-
traca son los que atraen á los nu-
merosos enfermos que de ellos ne-
cesitan, no dejan por eso de usar-
se estas otras iguales en sus pro-
piedades á aquellas, si bien no 
ofrecen para los enfermos las co-
modidades de alojamientos que 
fuere de desear. 
La estación férrea rhás cercana 
es el Chorro de la que dista 8 kiló-
metros. Su producción es de ce-
reales y semillas leguminosas. 
En otros tiempos constituí a par-
te de su riqueza numerosas more-
ras qué se cultivaban para la cría 
del gusano de seda, pero tanto es-
ta arboleda como sus grandes 
plantíos de viñedos fueron 
dos por dos. desastrosas tormentas 
que en 1836 y 1840 desvastaron 
sus campos. 
Su población de hecho es do 
4.818 habitantes casi igual á la de 
derecho. 
Corporaciones, profesiones 
Comercio é Industria 




Juez municipal.—B. Salvador 
Morales. 
Fiscal.—D. Simón Merino. 
Secretario.—D. José Manzano 
Jiménez. 
Párroco.—D. José Vera Berro-
cal. 
Coadjutor.— 
Profesores de instrucción p ú -
blica.—D. Martin Bonet Pastor y 
D. Salvador Benitez Cruz. 
Profesoras de inst rucción p u -
blica.—D.a Clotilde Jolín Llanos y 
D.a Catalina Rivas Gómez. 
Aceite (Molinos de) 
Andrade Navarreto Manuel 
González José 
Café y billares 
Guerrero García José 
Leria Guerrero Refael 
Ramírez Hidalgo Manuel 
Rivera Moriel Miguel 
Carpintería 
Sánchez Ballesteros Francisco 
Comestibles (Tiendas de) 
A naya Mena Salvador 
Santaólaya Duarte Francisco 
Sánchez Andrade Isabel 
F a m a r a 
Morales Salvador 
Harinas [Molinos de) 
Martin Rivas Salvador 
Paz Márquez Antonio , 
Sánchez Florido Pedro 
Vera Becerra Antonio 
Herrería y cerrajería 
Escobar Gallego José 
Rivero Padilla Francisco 
Electricidad (Fábr i ca de) 
Sociedad Anónima Hidro-Eléctrica 
del Chorro 
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Médico 
Salguero Juan 
Obras {Maestro rh) 
Zurita Salcedo Antonio 
Panaderías 
Bravo Mora Félix 
Chamizo Pedro 
Chamizo García Manuel 
Delgado Márquez Antonio 
Espinosa Montoro Francisco 
Martin Arjona Rafael 
Montoro Naranjo Mannel 
Rivero Verdugo Antonio 
Vera Becerra Fabiano 
Peluquerías 
Duarte Salardón Antonio 
Valenzucla Anaya Rafael 
Tejidos {Tienda de) 
Fernández Echevarría Jorge 
Leria Guerrero Evaristo 
Martínez Santaolalla Emeterio 
Zurita Muñoz Juan 
Veterinario 
Becerra García Manuel 
Vinos y aguardientes {Despa-
chos de) 
Avilés Ruiz Antonio 
García Valle Manuel 
Mora Paz Juan 
Pérez Zurita José 
Zapaterías 
Ortiz Cueto Francisco 
Martin Carvajal Francisco 
Morales Salardón Francisco 
Vera Espinosa Antonio 
C a ñ e t e l a R e a l 
Villa situada á la falda N. del ce-
rro nombrado Sabora y al E. de ía 
sierra denominada Padrasto, con 
un clima saludable. 
Confina su término al N. con el 
de Almargen, al E. con el de Te-
ba y Ardales, al S. con el de Cue-
vas del Becero y al 0. con el de 
01 vera y Pruna 
El terreno en general es mon-
tuoso, escaseando la arboleda y 
pastos. 
Su producción es cereales, ha-
bas y otras semillas. Tiene esta-
ción férrea en la línea de Bobadi-
11a á Algeciras y su población es de 
4.907 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Cristóbal Martin 
Ortega. 
Secretario.—D.Cristóbal Jaime. 
Jues m u n i c i p a l . - B. Diego Ma-
rín. 
Fiscal.—D. José Romero. 
Secretario.—D. Antonio Rome-
ro Gonsález. 
Párroco.—D. Ramón García 
Ruiz. 
Coadjutor.— 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D. Juan Espejo Espinosa y 
D. Manuel del Valle.' 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a Carmen Cano Iñigo. 
Aceites {Molinos de) 
Bocanegra Cuevas María. 
Martin Ortega Diego. 
Comestibles {Tiendas de) 
Campos Jiménez Francisco 
Castillo Jimena José 
Jiménez González Miguel 
López Sancha Cristóbal 
Paz Jiménez Juan 
Farmacia 
Corral Carlos del 
Padilla Jiménez Miguel 
Harinas {Molino de) 
Escalera Boch Juan 
Escamilla Campos Francisco 
Espada Guerrero Rafael 
Jiménez Cruces Juan 
Jiménez Cruces Alonso 
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Jurado Romero Juan 
Juraido Garda Francisco 
Palop Sanz Juan Ramón 
Sociedad Luz eléctrica 
Médicos 
Castroverde García José 
Gómez Ríos Cándido 
Obras 
(Maestro de) 
Arenas Fernández Antonio 
Panaderías 
Fernández Domínguez José 
Gallego Naranjo Andrés 
Rodríguez Padilla Cristóbal 
Practicante 
Romo Gómez Francisco 
Peluqueria 
Romero Carrasco Ildefonso 
Sastrería 
Martín Vega Rafael 
Tejidos 
(Tiendas de) 
Castillo Ruiz Federico 
Cresas Montero Salvador 
Velluda Cantero José 
Ultramarinos 
(V. también Comestibles) 
Santillana Romero Feliciano 
Veterinario 
Almellones Domínguez José 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Cantero Delgado Antonio 
Vallada Cantero José 
Zapaterías 
Gil Carnero José 
Graciáu Luque Anselmo 
Carratraca 
Villa situada en un plano incli-
nado que mira al S. O. entre dos 
sierras denominadas del Baño y 
Goparain, dejándose sentir por 
esta causa mucho los vientos del 
N. y S. que la baten con mucha 
frecuencia por lo cual la tempera-
tura en verano es muy agradable 
así como bastante fría en invierno. 
Su término confina alN. con Ar-
dales, al E. con Alora y al S. y O. 
con Casarabonela. 
El terreno es muy desigual al-
ternando en elevadas sierras y 
profundas valles por el que corre 
de 0. y S. E. un arroyo llamado de 
las Cañas que suele ser impetuos;] 
su corriente durante el invierno. 
Su producción consiste en trigo, 
cebada, habas, maíz, viñedos, al-
mendras, legumbres y frutas con-
tando bastante ganado cabrío, de 
cerda y vacuno. 
Su principal riqueza la consti-
tuye sus famosos baños á los que 
concurren enfermos de las mas 
apartadas regiones. 
La carretera últimamente con-
cluida hace hoy muy cómodo el 
viaje desde Alora, contribuyendo 
poderosamente al mejoramiento 
de todos los servicios, por lo que 
cada día es mayor í a afluencia de 
bañistas y de veraneantes que acu-
den á disfrutar la excelente tem-
peratura de que goza. 
Su población de hecho es de 
1.462 habitantes y la de derecho 
1.668. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. — ]^ ). José Díaz Sánchez. 
Secretario. ~ D . Rafael Muñoz 
Bugella. 
Ju^z municipal.—D. José Hio-
boo Paz 
l i scal .—D. Juan González. 






Profesor de ins t rucción publ i -
ca.—D. Salvador Benitez. 
Profesora de ins t rucción p ú -




Hinojosa Rafael. (Gerente) 
Café y billar 
Díaz José 
Casino 














Serratosa Delgado José M.a 
Panaderías 
Díaz Sánchez Antonio 
Rubio Ortega Felipe 
Sánchez Espildora Antonio 
Tejidos 
[Tiendas de) 
Campaña Hidalgo Diego 
Ramírez Florido, Vda. de José 
Cuevas del Becerro 
Lugar situado sobre una laja en 
una cañada real que conduce do 
Málaga á Cádiz. 
Su término confina al N. con Ca-
ñete la Real y por E. S. y 0. con 
Ronda. 
El terreno se compone de lade-
ras, cañadas y sierras, fertilizando 
sus tierras el río Carrizal que tie-
ne origen en el copioso nacimiento 
que se encuentra inmediato á la 
población al pie de la Sierra nom-
brada del Castillo. 
Produce trigo, cebada maíz y le-
gumbres. La estación más próxi-
ma Setenil en la línea de Bobadilla 
á Algecijas. 
Su población es de 2.934 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Eduardo Morales 
Avila. 
Secretario. -Don Antonio Ro-
mero. 
Juez municip a l . — D.Enrique 
Villarejo. 
Fiscal. -D . Gaspar Martin. 





Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Juan Padilla Fernández. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica. -Xi.0- Felisa Castel Ruíz. 
Comestibles 
[Tiendas de) 
Moreno Ortega Salvador 
Ortega González Bartolomé 
71 
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HariMa» 
{Molino de) 
Becerra Velasco Juan 
Médico 
Ortega Orozco Juan 
Parador y mesón 
Nieblas Ponce Juan 
Panadería 




SERRATO.—L. con 900 habi-
tantes situado á 6 kilómetros de 
Cuevas del Becerro. 
Comestibles 
{Tienda de) 
Gutiérrez Lozano Federico 
Harinas 
{Molino de) 
Serrat y Cañamero 
Parador y mesón 




P e ñ a r r u b i a 
Lugar situado á la falda de una 
sierra de color rubio de donde to-
ma su nombre. 
Su término se halla enclavado 
en el de Teba y pertenece á él la 
aldea de Gobantes cuya estación 
férrea en la línea de Málaga á Cór-
doba es la más próxima pues dista 
7 kilómetros. 
Produce trigo, cebada, maíz y 
hortalizas, existiendo mucho gana-
do lanar, vacuno y yeguas. Tenien-
do abundante caza de perdices, 
liebres y conejos. 
Su población de hecho es de 
j 566 y la de derecho de 1.533. 
Corporaciones, Profesiones 





Juez municipal.—D. Antonio 
Guerrero. 




Párroco.—D. Juan Avilés. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Federico López Delgado. 
Profesora de ins t rucción p ú -




Montero Domínguez Juan 
Harinas 
{Molinos de) 
Campos Asiego Antonio 
Durán García Diego 
Médicos 
Blanco Clemente 
Morales Morales Emilio 
Parador y mesón 
Martín Rodríguez Martín 
Peluquería 
Barca Millán Rafael 




S i e r r a d e Y e g u a s 
Villa distante 6 kilómetros de 
Campillos situada en llano con 
buena ventilación y un clima sa-
ludable. 
Confina su término al N. con Pe-
drera y la Roda, al E. con Fuente 
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de Piedra y al S. con Campillos. Su 
nombre compuesto que ahora se 
cree debido á las grandes piaras 
de yeguas que se criaban en sus 
dehesas, pues su terreno es bas-
tante llano aunque no carece tam-
poco de parte montuosa. 
Produce cereales, legumbres y 
aceite, contándose mucho ganado 
lanar, cabrío y de cerda. 
Su población de hecho es de 
3.356 habitantes y la de derecho 
de 3.133. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—-T). Francisco Ruiz de 
Pozo. 
Secretario.—D. Manuel Solero 
Navajas. 
Juez municipal. — Don Pedro 
Solís. 
Fiscal.—Don Francisco Castro 
Clavero. 
Secretario. — D. Rafael Enri-
quez Pedrique. 
Párroco.—R. José Fernández. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. José Pastor González. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.— 
Cafés y billares 
Mancbeño Carbonero José 






Carbonero Martin Pedro 
Renger Caballero IldefonJo 
Rus Guerra Juan 
Sánchez Quirós Francisco 




Martínez de los Santos Federico 
Panadería 
Pavón Solís Antonio 
Paradores y mesones 
Reyna Nieto Francisco 
Sánchez Pavón Bartolomé 
Tablajeros 
García González Luis 
Román García Francisco 
Tejidos 
{Tiendas de) 
Pozo Aguilar Enrique 
Veterinario 
López Francisco 
Vinos y aguardientes 
{Despacho ele) 
Sánchez Quirós Francisco 
Yeso 
(Fábrica de) 
Pozo Aguilar José 
T e b a 
Villa situada en un valle res-
guardado de los vientoe N. y S. 0. 
por las sierras de la Camorra, San 
Cristóbal y otras con un clima 
muy sano. 
Su término confina al N. con 
Campillos, al E. con el Burgo y Ar-
dales, al S. con Cañete la Real y al 
0. con Almárgen y Osuna. 
Su terreno es mitad montuoso 
y mitad entre llano. 
Tiene estación de Ferro-carril 
en el de Bobadilla á Algeciras. 
Su producción consiste en ce-
reales y semillas, legumbres y fru-
tas. 
También cuenta varias canteras 
de jaspe de diferentes colores. 
Su población de derecho es de 
5.576 habitantes. 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. José la Portilla. • 
Secretario.—\). Manuel del Cas-
tillo García. 
Juez municipal.. —D. Matías Pa-
lacios González. 
Fisca?.—D. Cayetano Sánchez. 
Secretario.—B. Francisco V i -
llavicencio. 
Notario. D. Rafael Hinojosa 
Henjoulet. 
Párroco.—D. Antonio Fernán-
dez. ' • 
Coadjutor.—D. Rafael Diaz. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Juan Cásasela Auoria y 
D. Rafael García Martín. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a Francisca Rodríguez 
Romero y D.a Rosario Soria Solís. 
Aceite (Molinos de) 
Martin Hinojosa Francisco 
Peña ¡ver (Hijos de.Francisco) 
Portilla José de la 
Café y billares 
Barba Guerrero Enrique 
Troya no García Antonio 
Carpinterías 
Rey na Porras Rafael 
Torres Jiménez Juan 
Comestibles {Tiendas de) 
Guerrera Barba Matías, Herrera 
Palacios Rafael, Lineros Escalante 
José, Martínez Madrigal José, Me-
dí na Ramos Leonardo, Nieblas 
Ortiz Santiago 
Crin vegetal 
Maldonado Páiraga Antonio 
Martin Castillero Manuel 
Vázquez Herrera Fajardo 
Electricidad {Fábrica de) 
Barroso Carlos 
Farmacias 
Cardin Becerra Cayetano 
Gallegos Hinojosa Raimundo 
Frutas {Venta de) 
Riyas Benitez; José 
Harina (Molinos de) 
Angel Maldonado Antonio 
Angel Maldonado Manuel 
Arroyo Valero Francisco 
Herrería y cerrajería 
Barba Soto Antonio 
Médico 
Cuevas García Francisco 
Gallego Hinojosa Rafael 
García Hinojosa Rafael v 
Panaderías 
Lecent Escalante Juan 
Ríos Cueto Cristóbal 
Paradores y mesones 
Escalante Guerero Rafael 
Negret Salvia Vicente 
Pinta Leal Rafael 





Mazaber Morales Andrés 





González González Simón 
Tablajero 
Rey Chica Manuel 
Tejas y ladrillos {Fábr ica de) 
Valvidia Martín Francisco 
Tejidos {Tiendas de) 
Barba Antonio 
Calleja Leria Andrés 
Mesa Juan 
Veterinario 
Muñoz Navarrete Luis 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Fontalba Sevillano Matías 
Guerrero Barba Cosme 
Martínez Madrigal Rafael 
Zapaterías 
Guerrero Angulo Antonio 
Martínez Bueno Andrés 
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Partido judicial de Coin 
Comprende cinco Ayuntamientos; Coin: A lhau r in el Grande: 
Guaro: Monda y Tolóx: los cuales con sus anejos, caseríos y cortija-
das, componen un total de 31.316 habitantes de derecho 
C O I N 
La villa de Coin cabeza de par-
tido judiciálde su nombre se halla 
situada al extremo occidental de 
la hoya de Málaga sobre la vertien 
tu N. de una suave colina y casi en 
el centro de un dilatado vergel for-
mado por numerosas huertas po-
bladas de árboles frutales y otras 
plantas menores que la rodean con 
su hermoso y perpetuo verdor. 
Esta prodigiosa vegetación es 
debido á un copioso nacimiento de 
cristalinas aguas que nace al S. de 
la población, las cuales á más de 
fecundizar tan extenso terreno 
ofrece en su curso un cuadro alta-
mente poético y encantador por 
las diversas formas que afecta. 
El clima es muy benigno, sien-
do los vientos más frecuentes el 
N. y 0. 
Confina su término al N. con 
Alozáina, Alora y Pizarra, al E. 
con Cártama y Alhaurin el Gran-
de, al S. con Mijas y Monda, y al 
0. con Guaro y Tolóx. 
El terreno es algo desigual y es-
cabroso, excepto la campiña que 
es muy fértil, especialmente la par-
te denominada la Jara. 
Existen plantaciones de viñedo 
y olivos, y dos pequeños montes 
llamados de la Albuquería y del 
Señor, poblados de encinas y al-
cornoques. 
En la parte más estéril dedicada 
á pastos, se encuentran ricas can-
teras de mármoles y jaspe blanco, 
celeste, serpenteado y de otras 
clases y colores, de las que se han 
extraído muchas piezas para edi-
ficios y monumentos antiguos, ha-
biendo de ellos alguna muestra eu 
el Gabinete de Historia Natural de 
Madrid. 
También existen vestigios de 
antiguas minas, de plata, hierro, 
plomo y otros metales. 
Produce cereales, garbanzos, 
aceite, exquisita uva, hortalizas, 
frutas y naranjas y limones, en 
abundancia. 
Dista de Cártama siete kilóme-
tros, siendo esta estación la más 
próxima en la línea de Córdoba a 
Málaga. 
La población de hecho es de 
12.326 habitantes, contando los 
infinitos caseríos que tiene, y la de 
derecho es de 12.291. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio ¿ Industrias 
Alcalde—V. José Fernández 
Muguersa, 
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Secretario. --Ldo. D. Lucas de 
la Rubia. 
Jues de pr imera instancia. -
D. Federico Freüller y Sánchez de 
Quirós. 
Escribanos—D. Antonio Bonilla 
y D. Adolfo Pérez. 
Begistrador de la propiedad. 
—D. Juan Alonso. 
Notario.—D. Ezequiel Jiménez 
Encina. (Delegado), — D. Diego 
Huerta García, y Don Fernando 
Granado Ruiz. (Archivero de Pro-
tocolos). 
Jues municipal.—D. Fernando 
Maldonado Pareja. 
Fiscal.—D. Francisco Muguersa 
Secretario.—D. José Morón. 
Pr is ión preventiva.— Alcaide 
D. Agustín Olivar. 
Administrador de Correos.— 
D. Manuel Navarro. 
PARROQUIA DE SAN JUAN 
Párroco.—D. Tomás Giménez 
del. Rio. 
Coadjutor es.~-D. Manuel Naja-
rro Torres y Don Pedro Diaz 
A randa. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Párroco.—D. Manuel Ruiz Baez 
de Aguí lar . 
Coadjutores.—T). Rafael Gon-
zález Mar raolej o y D.José Valero 
Burgos. 
Profesores de instrucción p ú -
blica.—D. Juan Alcalde Aragón y 
D. Francisco González. 
Profesora de ins t rucción p ú -
b l i c a . — A n g e l a Mateos Lozano 
Abonos minerales 
{Almacenes de) 
Reyna Mancscau Ricardo 
Rodríguez Rubia José 
Abogados 
Bárcena Gómez José 
Fernández Antonio 
Fernández José 
García 'Cantero Francisco 
Gómez Torres Rafael 
Granado Ruiz Fernando 
Jiménez Encina Ezequiel 
Jiménez Huertas José 
Maldonado Pareja Fernando 
Muguersa León Francisco 
Reyna León Luís 
Rubia Fernández Lucas 
Rubia Francisco 
Rueda Bermúdez Antonio 
Ruiz Miguel 
Aceites 
{Fábricas y Molinos de) 
Bárcena José de la 
Cantero Manüel 
Cortés Benítez Salvador 
López Molina Antonio 
Maese Marín José 
Maldonado Pareja Fernando 
Muguersa Francisco 
AI arería 
Chicano Valdés José 
Aguardientes y licores 
{Fábricas de) 










Berna! García José 
Domínguez Torres Pedro 
Lomeña Cárdenas Leandro 
Rueda Bermúdez Salvador 
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Cafés y billares 
Domínguez Castro Antonio 
Unión Agrícola Industrial 
Cáñamos 








Aracena Luna Juan 
Lucena Lozano Luciano 
Navarrete Millán Juan 
Comestibles 
{Tiendas de) 
González Aranas Antonio 
Jiménez Rojo Laureano 
Loriguillo Guerrero Salvador 
Lozano Guzmán Fernando 
Martín González Salvador 
Palomo Anaya Antonio 
Vellíbre Fernández Vicente 
Confiterías 
Moreno González Miuuel 
Moreno Albacete José 
Corchos 
{Fábricas de serrin de) 
García Eugenio 
Pérez Jiménez José 
Rueda Berm udez Salvador 
Corredores 
Lucena José 
Rincón Lomen a Francisco 
Curtidos 
(Fábr i cas de) 
García García Eugenio 
Pérez Jiménez José 
Diligencias 
Moreno González Miguel 
Pérez, Viuda de Manuel 
Electricidad 
{Compañías de) 
La Galle Hermanos y Compañía 
Nuestra Señora de la Fuensanta 
Farmacias 
Lomeña Rincón José 
Fernández Muguersa Domingo 
Marco Molero Juan 
Frutos del país 
(Venta de) 
Lucena Ordoñez Francisco 
Harina 
{Fábricas y Molinos de) 
Becerra Rubia Juan 
Escobar Acosta Modesto 
Galiano González Juan 
Galiano Maldonado, Juan 
Giménez Ruíz Rafael 
González González Blás 
González Maldonado José 
González Maldonado Juan 
González Anaya Miguel 
González Porras Miguel 
González Bonilla Gaspar 
Navarrete Millán Cristóbal 
Porras Galiano Antonio 
Porras Villalobos José 
Puertas Villalobos Juan 
R ubia Becerra Lucas 




Sánchez González Francisco 
Jabón 
(Fábr ica de) 
Moya Juan 
Médicos 
García Cantero Manuel 
Mesa Emilio 
Morón Antonio 
Reyna León Enrique 





Gallego Sánchez Cristóbal 
Panadería 
Becerra Rubia Juan 
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Bonilla Peña José 
Ordoñez Delgado Manuel 
Reyna Zayas José 
Quincalla 
{Tiendas de) 
Enriquez Fernández José 
Muñoz García José 
Palomo Anaya Pedro 
Rincón Rivera Miguel 
Vázquez García Francisco 
Sombrerería 
Domínguez Castro Antonio 
Tejidos 
(Fábricas de) 
Fortes Arcas Francisco 
Rivas Lomeña José 
Tejidos 
[Tiendas de) 
Fortes Arcas Francisco 
González Torres Matías 
Giménez Ibáñez Matías 
La Galle Martínez Segundo 
Maclas Guerrero Juan 
Tierno Crespo Pedro 
Veterinarios 
Benítez González Juan 
González Torres Francisco 
González Arrabal Francisco 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Lastre Enriqueta 






Alhaurin el Grande 
Villa situada en la falda N. de la 
Sierra de Mijas, entre el río Jaola 
y el arroyo de Blás González en el 
declive de la misma Sierra. 
Confina su término al N. con el 
de Casapalma, por E. con los de 
Cártama y Málaga, por S. con Mi-
jas y por 0. con el de Coín. 
El terreno entre monte y llano 
es arenoso, predominando la ar-
cilla en la parte llana, siendo muy 
propio para frutales y viñedos, los 
cuales constituyen la principal r i -
queza de la población. 
Tiene agua abundantísima,sien-
do la de algunos nacimientos me-
dicinales al extremo que las del 
nacimiento denominado el Duras-
na l se comparan con las de Spd 
(Alemania) por sus cualidades di-
luyentes. 
El or igen de esta villa es antiquí-
simo como lo indica su mismo 
nombre, existiendo en ella vesti-
gios de fortificaciones y murallas 
del tiempo de los árabes y algunas 
obras como acueductos y arcos de 
la más remota antigüedad. 
Dista once kilómetros de la esta-
ción de Cártama que es la mas 
próxima en la línea de Córdoba á 
Málaga. 
Su población de hecho es de 
8.601. habitantes y la de derecho es 
de 8.700. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. Diego Bonilla Gon-
zález. 
Secretario.—B. Alberto Plana. 
Notario.—D. Antonio Peñalfier 
Calderón. 
Juez municipal.—Don Agustín 
Alvarez. 
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Fiscal.—B. Miguel Sellés Cobos 
Secretario.—D. 
Párroco.—D. Gabriel Pérez Be-
nítez. 
Coadjutores. —D. José Gonzá-
lez Moreno y D. Miguel Hernández 
Larios. 
Profesores de ins t rucción -pú-
blica.—D. José Díaz López y don 
Mateo García de las Heras. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—Q.'x Emilia Olivares y do-
ña Sofía Luque Pascual. 
Abogados 
Alvarez Gómez Agustín 
Peñafiel Calderón Antonio 
Piñón Maldonado Eduardo 
Aceite 
(Molinos dé) 
Guerrero Pérez Francisco 
Maldonado Sáncbez Miguel 






( l ú b r i c a de) 
Herrera Cerón Francisco 
Cafes y billares 
Bresca Fernández Francisco 
Cordero García Salvador 
Morales Bresca Francisco 
Padial de la Marina Juan 
Vargas Díaz Antonio 
Carpinterías 





Gómez Gallego Manuel 
Jimena Vil lávenle Joaquín 
Plaza Gallego Isabel 
Santana Guerrero Francisco 
Sellés Cobos Miguel 
Solano Ruiz Cristóbal 
Diligencia 
Ballesteros Rueda Francisco 
Electricidad {¡fábricas de) 
Tailléfer Augusto 
Farmacias {Oficinas de) 
Morillas Pérez José 
Pino Francisco 
Ferretería 
Cortes Cortes José 
Gaseosas 
(Fáb r i ca de) 
Gómez Gallego Manuel 
Guarnicionero 
Castillo del Pino José 
Harinas 
{Fábr icas y Molinos de) 
Cuevas Ríos Salvador 
Fernández Jiménez José 
Galiano Martin Antonio 
Galiano Cortes Miguel 
Galiano Cárdenas Juan 
Galiano Cárdenas José 
Luna Gamboa Miguel 
Manzanares Herrera Miguel 
Martín Miralla Antonio 
Rodríguez Clavijo Antonio 
Romero Morales Miguel 
Romero Guerrero Eugenio 
Romero Morales Cristóbal 
Serrano Moreno Francisco 
Harinas 
{Despachos de) 
Cancino Farfán Francisco 
Canto Ordoñez Francisco 
Rodríguez Pérez Francisco 
Hérrería y cerrajería 
Canto Cárdenas José 
Huéspedes 
{Casas de) 




Platero Oliva Vicente 
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Leche (Expendedor de) 
Gómez Plaza Pedro 
Loza y cristal 
{Tienda de) 
Millán Garnbero Cristóbal 
Médicos 
Burgos Rueda Manuel 
Pérez Francisco 
Vázquez Gayo Francisco 
Panaderías 
González Rueda Antonio 
Quesada Navas Juan 
Rodríguez Glavijo Antonio 
Romero Castillo Antonio 
Torres González Antonio 
Paradores y mesones 
Benitez Cancino José 
Vega Bravo Bartolómé 
Peluquería 
Manzanares Ledesma José 
Quincalla 
{Tiendas de) 
Cancino Farfan Rafael 




Castillo Rueda Cristóbal 
Tejidos (Tiendas de) 
Dueñas Sánchez José María 
Espino Morales Tomás 
García Gallego Miguel 
Guevara Gómez Manuel 
Ramos Alvaroz Antonio 
Veterinario 
Bonilla González Francisco 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Cordero Serrano Nicolás 
Cortés Martín Juan • 
González Benitez Juan 
Manzanares Gallego Gonzalo 
Sánchez Badia José 
Solano Guerrero Juan 
Zea Aragón Francisco 
Zapaterías 
Martin Juan 
Solano Guerrero José 
Valder-rama Antonio 
G U A R O 
Villa situada en la laida do una 
sierra que forma cañada por cuya 
razón se encuentra combatida de 
los vientos S. E. y O., no obstante, 
el clima es templado y sano. 
Su término confina al N, con To-
lox y Alozaina, al E. con Coín, al 
S. con Monda y al O. con Tolox. 
El terreno es de secano casi to-
do, aunque de buena calidad, com-
prendiendo un monte poblado de 
encinas y alcornoques. 
Produce trigo, uvas, higos y 
existe algún ganado vacuno. 
Dista de Coín cinco kilómetros 
y es su población de 3.218 habi-
tantes de derecho. 
Alcalde. — Don Julián Blasco 
Crespo. 
Secretario.—D. Juan Ruiz Man-
cilla. 








Coadjutor.—B. Miguel de Alon-
so Añón. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Francisco Porra Rojo. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Josefa Márquez Mesa. 
Aceites 
(Molinos de) 
Carretero Guillen Sebastián 
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Fernández Salas Pedro 
Gómez Lucena Francisco 
Villalobos Antonio (Herederos de) 
Cafés 
Giménez Retamar José 
Palma Biedmá Francisco 
Carpintería 
Lara Luis Antonio 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Agüera Montes Juan 
Carretero Lara Antonio 
Flores Guzmán Andrés 
Giménez Vidales Francisco 
Ortu Rojo Francisco 
Rueda González Grisíobal 
Farmacia 
Millán Sebastián 
Herrería y cerrajería 
Martin Diego 
Médico 
Millán Peñas Sebastián 




Caravante Vellido Antonio 
Domínguez Vidales Juan 
Tablajero 
Gómez Lara Pedro 
Tejidos 
( Tiendas de) 
Blanco Crespo Julián 




Agüera Pimentel Francisco 
M O N D A 
Villa situada al pie de la Sierra 
llamada Ganucha, con un clima 
templado y sano. 
Su término confina al N. con el 
de Guaro, al E. con el de Istán, al 
S. con el de Ojén y al O. con el de 
Coin. 
El terreno es de buena calidad, 
especialmente la vega y los pra-
dos, estando poblados de alcorno-
ques los montes que existen al E. 
y S. de la población. 
Produce trigo, garbanzos, higos 
uvas y vino, existiendo bastante 
ganado lanar, cabrío y de cerda, 
así como abundante caza, encon-
trándose en'los montes, corzos, 
jabalíes y cabras monteses. 
Dista de Coín ocho kilómetros y 
cuenta una población de hecho de 
3.432 habitantes y 3.927 de de-
recho. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Lo rente Pe-
ral. 
Secretario.—Don José Maclas 
García. 
Juez municipal.—D. Cristóbal 
Pérez Mancha. 
Tiscal.—D. Juan Rojo Durán. 
Secretario.—D.Manuel Gamboa 
Párroco.—D.. Francisco Torres 
Be nial. 
Coadjutor.~\). Antonio Gabilán 
González. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Juan Maclas Maclas y 
D. Manuel Pereda Nieto. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.11 Otilia Sánchez del Rio. 
Aceites (Molinos de) 
Benitez Encina Eugenio 
Bernal Gómez Francisco 
Gallego Anaya Mateo 
Maclas García José 
Urbano Sepúlveda José 
Villanueva Urbano José 
Caballerías (Alquiler de) 
Bernal García José 
Martín Sánchez Pedro 
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Cafés 
Bernal Sánchez José 
Pérez Mancha José 
Carpintería 
Puerto Fernando 
Comestibles (Tiendas de) 
Leiva Vilalobos Francisco 
Urbano Suarez José 
Villanueva Jiménez Lúeas 
Confitería 
Villanueva DurárTJosé 
Corcho ( Jábr ica de) 
Moré Angel Emilio 
Farmacia 
Vera Mercháa Rafael 
Herrería y cerrajería 
López Urbano Juan 
Médico 
Bernal Vázquez Juan 
Panaderías 
Barrientos Otero Miguel 
Gerbán López Martín 
López Gómez Fernando 
Rojo Sepúlveda Manuel 
Rojo Trujillo Manuel 
Paradores y mesones 
Pacheco Mata Fernando 
Pérez Mancha Viuda de Frarcisco 
Tejas y ladrillos {Fábrica de) 
Lomeña Rubio Andrés 
Tejidos {Tienda de) 
Garnpos Gómez Juan 
Veterinarios 
López Urbano Juan 
Luna Domínguez Antonio 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 




T 0 L Ó X 
Villa situada entre los ríos Kfoa-
g i l y los Bolos con un climá, muy 
templado y saludable. 
Su término confina al N. con 
Yunquera, al E. con Guaro, al S. 
con Marbella y al O. con Paráuta. 
El terreno es montuoso con al-
guna parte de campiña, estando la , 
mayor parte poblada de olivo?, nó 
c^bstante lo que produce también 
algunos cereales, higos, peras y 
frutas. 
Cerca del río se encuentra el 
nacimiento de aguas amargosas, 
cuyas propiedades med ic ina l e s 
han alcanzado extraordinaria fa-
ma, siendo hoy una de las fuentes 
de riqueza mayores de esta pobla-
ción. 
La población de hecho de esta 
villa, distante de Coin quince kiló-
metros, es de 2.905 habitantes y 
la de derecho de 3,180. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Eugenio 
Fernández. 
Tiscal.—D. Pedro Elena Gil. 
Secretario.—D. 
Párroco.—D. Celedonio Martín 
Tinoco. 
Coadjutor.—D.Juan Repiso La-
r r i naga. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. Antonio Martin Azuaga. 
Profesora de in s tmec ión p ú -
blica.—D.a María de los Dolores 
Ayos y Pascual, 
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'Aceites (Molinos de) 
Carrnona José 
Fernández Salvador 
Río José del 
Vázquez Modesto 
Aguas minerales naturales {Es-
tablecimiento de) 
Río Cómitre Manuel del 
Cafés y billares 
Gallardo Elena Juan 
Martínez Trujillo Francisco 
Sánchez García Luís 
Vázquez Sánchez Martin 
Vera Pérez Juan 
Carpintería 
Fernández Vera José 
Comestibles 
^ {Tiendas de) 
Correa Miguel 
Electricidad {Fábrica de) 
Garcés Río y Compañía 
Farmacia 
Vázquez Anón Modesto 
Harinas {Molinos de) 
Gamboa López Sebastián 
Gómez Romero José 
Martín Aguilar Agustín 
Millán Millán José 
Herrerías y Cerrajerías 
Cortes Díaz Juan 
Médicos 
Vázquez Añón Manuel 
Vitlanueva Zambrana José 
Panaderías 
Aguilar Cabello Juan 
Cerbán López Francisco 
Peluquería 
Puerto Cueto José 
Tablajero 
Almazán Castillo Rafael s 
Tejidos íTímcto. de) 
Río Rey José 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Sánchez Gallego Salvador 
Vázquez Sánchez Juan 
Zapatería 
Martínez Trujillo Francisco 
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Partido judicial de Colmenar 
Comprende diez Ayuntamientos: Colmenar, Alfarnate, Alfarna-
tejo, Almachar, Borge, Casabermeja, Gomares, Gútar, Periana y 
liiogordo: los cuales con sus anejos y caseríos, componen un total de 
25.446 habitantes de derecho. 
C O L M E N A R 
La villa de Colmenar cabeza del 
partido judicial de su nombre se 
encuentra situada en una colina al 
N. de la capital combatida por to-
dos los vientos. 
Su término confina alN.con Má-
laga al E. con Casabermeja al S. 
con Coma res y al 0. con Riogordo. 
El terreno es de pan sembrar, y 
de viñedo todo él de buena calidad 
existiendo muchos olivos y otros 
arbolados. 
En él se notan restos de casti-
llos y fortalezas de la época de la 
dominación árabe-
La carretera de Málaga á Gra-
nada pasa por las primeras casas 
de la población, siendo una de las 
mejores conserva as de la provin-
cia. 
Su población es de 3.959 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
"Alcalde—D'. Alejo Villa Gómez. 
Secretario.—Don Juan Molina 
Yallojo. 
Jues de pr imera instancia.— 
D. Mario Aristoy. 
Escribanos.—D. Antonio Anda-
rías Molina y D.Eduardo Martínez 
Moreno. 
Juez munic ipa l .—Franc isco . 
Díaz Rosado. 
Fiscal.—D. Miguel Molina Ro-
sado. 
Secretario.—\). Miguel Muñoz. 
Registrador de la propiedad. 
— D. Andrés Figueroa Pérez. 
Notario.—Don Dionisio Novel 
Mendigorri (Delegado). 
P r i s i ó n preventiva—Alcaide: 
D. Pedro Ortega Vallejo. 
Vigilante.—D. Cristóbal Gun-
cía Martin. 
Admi istrador de Correos.— 
D. Francisco Rodríguez. 
Párroco.—D. Enrique Conejo 
Sola. 
Coadjutores .—Don Blás Rodrí-
guez Molina y D. Eufemiano Diaz 
Muñoz. 
Profesores de inst rucción | m -
6Kca.—D. Francisco Villar Oli va, 
D. Agustín Jili Solsona v D. Juan 
R. Villar Ortega. 
Profesoras de i n s t r u c c i ó n p ú -
blica. ]).'L María del Rosario En-
rique Peña. 
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Abogados 
Díaz Rosado Francisco 
Figueroa Andrés 
Molina Rosado Miguel 
Novel Mendigorri Dionisio 
Rodríguez Muñoz Miguel 
Aceite 
{Fábricas y molinos de) 
Fernández Sánchez Pedro 
Molina Martos Bartolomé 
Molina Rosado José 
Agente de negocios 
Fernández Ortega Ildefonso 
Cafés y billares 
Gómez Maese Salvador 
Rodríguez Molina José 
Carpinterías 
Diaz Barba Antonio 
Martínez Barba Juan 
Centro de suscripciones 
Fernández Ortega Ildefonso 
Comestibles 
(Tiendas de) 
Gómez González Juan 
Muñoz Isabel 
Solero Bataller Adolfo 
Diligencia 
Maese Vázquez Juan 
Farmacia 
Molina Rosado Juan 
Frutas 
{Expendedor de) 
Martin Castillo Juan 
Harinas 
(Molino de) 
Fernández Cálvente Juan 
Herrería y cerrajería 
Enamorado Fernández José 
Huéspedes 
(Casas de) 
Muñoz Alastra José 
Sánchez Rodríguez José 
Jabón 
{Fábr ica de) 
Molina Juan 
Médicos 
García Medina José 
Molina Alcántara Esteban 
Parador y mesón 
Palomino Cores Antonio 
Procurador 






Raez Díaz Lorenzo 
Jiménez Mérida José 
Veterinario 
Cabrera José 
Vinos y Aguardientes 
(Despachos de) 
Palomo Vallejo Antonio 
Zapaterías 
Barba Mateos Juan 
Martin Diego 
Muñoz Rarba José 
Villar Ortega Francisco 
A l f a r n a t e 
Villa situada al N. de la Capital 
al pie de, una pequeña sierra cali-
za, rodeada por todas partes de 
montañas bastante elevadas que 
son otras tantas ramificaciones de 
la sierra de Alhama: su clima es 
templado á pesar de estar muy 
combatida por el viento N. 
El término confina al N. con sie-
rra de Jorge, al E. con la sierra de 
Machamona, por S. con la de En-
medio y por el 0. con la montaña 
denominada Jobo. 
Su producción son garbanzos 
cuya fama en el mercado es muy 
renombrada, yeros, habas y len-
tejas. 
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También existen mucho ganado 
lanar .y cabrío y alguno de cerda. 
La población de hecho es de 
2.979 y la de derecho 3,113. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. 1). Elíseo Luque. 
Secr yfario. - D . Angel Calderón 
Torés. 
Juez municipal. ~Bon Adolfo 
Pascual Luque. 
Fiscal.—D. José García. 
Secretario.—D. Juan RuizSau-
tana. 
Párroco.—D. Fernando López 
Marín. 
Coadjutor.—ID. Antonio Llamas 
Gómez. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Eugenio de Andrés Sán-
chez. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a María Teresa Dueña 
Abogado 
Pascual Luque Adolfo 
Aceite 
{Molino de) 
Pascual Moreno José 
Café y billares 
García Martín Jacinto 
Verdugo Arrebola José 
Comestibles 
(Tiendas de) 
Bolaños Meiendez Antonio 
Hermoso Padilla Miguel 
1 -orea Verd ugo,Elias 
Moreno Luque Amalia 
Kepiso Verdugo Ana 
Carros 
{Alquiler de) 
Bebiat Torregrosa José 
Bol anos Meiendez Antonio 
San tana García Antonio 
Farmacia 
Cortes Arcos Juan 
Médico 
pascual y García Rogelio 
Panadería 
García García Nicolás 
Tablajero 
Ortiz Verdugo Antonio 
Tejidos [Tienda de) 
Llamas Gómez Ana 
Veterinarios 
Lara Bonilla José 
Lorca Verdugo Eusebio 
Zapaterías 
Arrebola Ruiz Rafael 
Ortigosa Porras Juan 
A l f a r n a t e j o 
Lugar situado á 16 kilómetros 
de Colmenar al pie de una monta-
ña que es remificación de la sierra 
de Alhama, con un clima muy de-
sigual y destemplado. 
Confina su término al N. con la 
montaña de Jobo: por eí E. con la 
sierra de Enmedio, por S. con el 
camino de Málaga y por el 0. con 
la sierra del Torcal, 
El terreno es montuoso, produ-
ciéndose en él garbanzos, habas, 
yeros y cebada, contándose algún 
ganado lanar, cabrío, mular y az-
nar. 
Su población de hecho es de 673 
habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industria 
Alcalde.— M.ixx&n Alba Rodrí-
guez. 
Secretario.—D. Juan Ruiz San-
tana. 
Juez municipah—D. José Frías 
Zorrilla. 
Fiscal.-—Y). Cristóbal Alba. 
Secretario.—D. José Alba. 
P á r r o c o . —T). Antonio Villodres 
Cano. 
Coadjutor.— 
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Profesor de Ins t rucción publ i -
ca.—D. Francisco Zorrilla Pascual 
Profesora de Ins t rucción pu -
blica.—D.a María González. 
Aceite 
(Molino de) 
Alba Pascual José 
Comestibles 
{Tienda de) 
Vega Pascual Antonio 
Harinas 
{Molinos de) 
Ruiz Alba Antonio 
Villalba Lesbona Manuel 
Médico 
Urbano Nogueras José 
Panadería 
Mérida Ruiz Antonio 
Parador y mesón 
Rodríguez Muñoz Antonio 
Peluquería 
León Montañez Francisco 
Veterinario 
Caballero del Castillo Juan 
Zapaterías 
Luque Alba Antonio 
Pascual Rodríguez Adriano 
A l m a c h a r 
Villa situada en la falda de un 
cerro y entre los denominados 
Cornache y Portichuelo, gozando 
de un clima templado y sano. 
Su término confina al N. con el 
del Borge y Cútar, al E. con Bena-
raargosa y Vélez-Málaga, al S. con 
Iznáte y al 0. con Moclinejo. 
El terreno es sumamente ba-
rrancoso, propio para viñedo que 
es la riqueza de la población. 
Cuenta 2.126 habitantes de he-
cho y 2.150 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Jues municipal.—D. Francisco 
Garaéz Ruiz. 






Coadjutor —Vi. Rdefonso Rodrí-
guez Pérez. 
Profesor de Ins t rucc ión púb l i -
ca. . Míonso Ayllóñ. 
Profesora de Ins t rucción p ú -
blica.- -V.0- María, del Carmen V i l -
chez Pbnce de León. 
Aceite 
(Molino de) 
Gamez Reyes Antonio 
Comestibles 
(Tienda de) 
Gamez Barranquero José 
Médico 
Tellez y Burgos José 
Panadería 




Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
España Ruiz Francisco 
B o r g e 
Villa situada á I I kilómetros de 
Colmenar en medio'de dos colinas 
cerca del nacimiento del río de su 
nombre con un clima muy saluda-
ble. 
Su término confina al N . con Go-
mares, al E., con Cútar y Almachar 
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al S. con Moclinejo y al 0. con To-
talán. 
El terreno es montuoso y que-
brado propio para el plantío de vi-
ñedos que es el principal producto, 
contando también con bastante 
ganado cabrio. 
Su población de derecho es de 
1.069 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
C a s a b e r m e j a 
-Don Salvador Pérez 





Jues municipal.—Don Lúeas 
García Muñoz. 
Fiscal.—D. Antonio Alarcón. 
Secretario.—D. Francisco Barea 
Alarcón. 
Párroco.—D. Gerónimo Bueno 
Oña. 
Coadjutor.—D. José Medina Pa-
lacios. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D.José Sánchez Badía. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica—D.a Cármen R. Carretero. 
Aceites (Molinos de) 
García Muñoz Salvador 
Pérez Arias Ruiz 
Café 
Velasco Robles- Salvador 
Comestibles (Tiendas de) 
Clavero Clavero José 






Cañete Santaella Rosalía 
Vinos y aguardientes (Despa-
cho de) 
Fernández Arias José 
Villa distante de Colmenar 8 ki -
lómetros y situada en terreno ás-
pero y desigual con buena venti-
lación y un clima sano. 
Confina su término al N. con 
Antequera, al E. con Colmenar y 
al S. y 0. con Málaga. 
El terreno es de buena calidad 
cruzándolo el río Guadalmedina, 
produciéndose excelentes vinos, 
Trigo, cebada, garbanzos, aceite, 
hortalizas y frutas, también existe 
bastante ganado lanar y vacuno. 
Su población de hecho es de 
3.618 habitantes v la de derecho 
de 3.762. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco García 
Luque. 





Secretario.—D. José Navarro 
Montiel. 
Párroco.—D. Antonio Rubia 
Domínguez. 
Coadjutores.—D. Manuel Alva-
rez Rodríguez y D. Francisco Palo-
mo Lara. 
Profesor de ins t rucc ión públ i -
ca.—B. Marcos García Ortega. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Brígida Guerrero Ló-
pez. 
Aceites (Molinos de) 
Aguilar Jiménez Juan 
Aguilar Domínguez José 
Durán Rodríguez José 
Urbano Aldana Antonio 
Cal ( l á b r i c a de) 
González Flores José 
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Carpinterías 
Fernández Fernández Martín 
Jiménez Montiel Juan 
Comestibles 
Avilés Luque Juan 
Bolaños Lara Andrés 
Fernández Rosado Bartolomé 
García Luque Francisco 
Muñoz Rodríguez José 
Naranjo Navarro Sebastián 
Navarro Vallejo Martín 
Frutas y hortalizas (Ventas de) 
Alvarez Vargas Marcos 
Montiel Cobos Lorenzo 
Harinas (Molinos de) 
Torres Fernández (Herederos de) 
Vallejo Alvarez Miguel 
Herrería y cerrajería 
Ruiz Avila José 
Médico 
Villar Oliva Ramón 
Panaderías 
Mancebo L Rodríguez 
Salas Arcoholado José 
Sánchez Rivera José 
Vallejo Lozano Sebastián 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Lozano Muñoz Manuel 
Zapaterías 
Cruz Cruz José 
Fernández Arañas Miguel 
Jurado Galán Bartolomé 
Lozano Miranda Miguel 
Rivera Gómez Alonso 
G O M A R E S 
Villa á 12 kilómetros do Colme-
nar situada en la cumbre de un 
monte donde es combatida por to-
cios los vientos y con especialidad 
por los del N. lo cual hace que*el 
clima sea bastante frío. 
Su término confina al N. con 
Riogordo, al E, con Benamargosa, 
al S. con Cútar y al 0. con Málaga, 
El terreno es montuoso y calizo 
bañando parte de él el río denomi-
nado Riogordo. Su producción es 
de pasas, higos, algarrobas, vino y 
aceite, existiendo algún ganado 
cabrío y abundante caza. . 
Cuenta 2.449 habitantes de he-
cho y 2.644 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. D. José Frías. 
Secretario.—D. Antonio Ruiz. 
Jues municipal.—V. Antonio 
Ruiz. 
liscal.— Don Juan Quintana. 
Secretario.—T). Sebastián Po-
rra. 
Párroco.—D. Gabriel Pérez Tri -
gueros. 
Coadjutor.—Ti. José Ruiz Ordo-
ñez. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Francisco Salvador Gar-
cía Ruiz. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a María Bello García. 
Comestibles (Tiendas de) 
Frías Pa 'illa Francisco 
Hermoso Bandera Antonio 
Harina (Molino de) 
Moreno Velasco Antonio 
Herrería y cerrajería 
So ría no Vallejo Nicolás 
Médico 
Rojas Ruiz José 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Fernández Leiva Cristóbal 
Zapatería 
Padilla Martín José 
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C ú t a r 
Villa á 13 kilómetros de Colme-
nar situada en terreno montuoso 
que combaten los vientos del N. y 
E. gozando de un clima saludable. 
Confina su término alN. con Co-
mares, al E. con el Borge, al S. con 
Almadiar y al 0. con Benamar-
gosa. • 
El terreno en general es de poca 
calidad, produciendo pasas, acei-
te, algarrobas é higos. 
Su población os de 1.334 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—T>. José Muñoz Muñoz 
Secretario.—D. Miguel Calde-
rón Torés. 
Juez municipal.—Don Miguel 
Muñoz. 
Fiscal.—D. José Muñoz. 
Secretario^—D. Manuel Lozano 
Párroco.—Don Vicente Vacas 
Cano. 
Coadjutor.—Ti. Ricardo Muñoz 
Ortega. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—h. Manuel Rodríguez. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D,a Doloros Gavilán Gue-
rrero. 
Aceites {Molinos de) 
García Muñoz Salvador 
Muñoz Bermudez Miguel 
Peñuelas García Manuel 
Porras Marín Sebastián 
Caballerías [Alquiler de) 
Alarcón Marqués Rafael 
Lozano Ruiz Francisco 
Santiago Suarez Francisco 
Comestibles {Tiéndas ele) 
Díaz Campos Salvador 
Lozano Pineda José 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Díaz Campos Salvador 
Lozano Pineda José 
P e r i a n a 
Lugar distante 12 kilómetros de 
Colmenar, situado sobre un plano 
inclinado y parte de él sobre ris-
cos, combatido por los vientos del 
N. no obstante disfrutar un clima 
templado y sano. 
Su término confina al N. con Zá-
farraya, al E. con Alcaucín, al S. 
con Viñuela y al 0. con Riogordo. 
El terreno es de pan sembrar, 
estando en su mayor parte pobla-
do de olivos, siendo por tanto su 
producción aceite, algarrobas y 
legumbres, contando también con 
bastante ganado lanar, cabrío y de 
cerda. 
Su población de hecho con igual 
á la de derecho es de 3.726 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Rafael Nuñez, 
Secreíano.—D. Salvador Mata. 
Juez municipal.—^D. Diego A l -
cántara. 
Fiscal.—Don Diego Nuñez Ba-
rroso. 
Secretario.—D. Juan Nuñez. 
Párroco.—D, Antonio Fernán-
dez Rodríguez. 
Coadjutor.—D. Antonio La Chi-
ca y La Rubia. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca. —D. Enrique Sabillo. 
Profesoras de Ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a Antonia Sola y doña 
Obdulia Santos Frías, 
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Abogado 
Alcántara Muñoz Diego 
Aceites 
(Molinos de) 
Guerrero Bolaños José 
Martín Alba Antonio 
Pascual Martín Josefa 
Baños minero-medicinales 
(Establecimiento de) 
San Martin Villa Emilio 
Cafés y billares 
Moreno Lago Francisco 












Frías Palomo Mercedes 
Frias Toledo Manuel 
Pérez La Rubia Teresa 
Ruiz García Domingo 
Vegas Díaz Juan 
Huéspedes 
(Casa de) 
Morales Aranda Diego 
Médico 
Moya Roldan Francisco 
Parador y mesón 
Morales Aranda Diego 
Peluquería 
Pérez La Rubia Gabriel 
Quincalla 
(Tienda de) 






Vinos y Aguardientes 
(Despachos de) 
Martín Cara Pedro 
Reinaud Mena Luis 
Zapaterías 
La Rubia Antonio 
Mateos Pérez Antonio 
R i o g o r d o 
Villa á cuatro kilómetros de 
Colmenar situada en una planicie 
con un clima muy benigno. 
Su terreno que en general es de 
buena calidad lo baña un riachue-
lo que nace en el cortijo de Auta y 
va á desaguar en el mar, cerca de 
Vélez-Málaga, produciéndose en 
aquel garbanzos, habas, aceite, vi-
no y pasas de muy buena calidad. 
Confina su término al N. con 
Colmenar, al E. con Gomares, al 
S. con Periana y al 0. con Alfar-
natejo. 
Su población de hecho es de 
3.201 habitantes v de derecho de 
3.187. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—Don Rafael 
Guerrero García. 
l i s c a l . - D. Miguel Cabrera. 
Secretario.—D. iosé Pérez Mar-
tín. 
Várroco. D. Enrique Blanco. 
Coadjutor.—Don Francisco S. 
Camacho Triviño. 
JÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Estéban Jiménez Alean-; 
tara. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a Eugenia Aparicio» Ca-
mayoriga 
Aceites {Molinos de) 
Moreno González Juan 
Muñoz Fernández José 
Muñoz Rey Antonio 
Caballería [Alquiler de) 
Cabrera López Miguel 
Gafé 
Moreno José 
Comestibles {Tienda de) 
Guerrero García Miguel 
Farmacia 
Morales Ramos Antonio 
Harinas {Molinos de) . 
Cerezo Herrero Antonio 
Molina Martín José 
Moreno Mora Antonio 
Moreno Pascual José 
Pérez. Aguilar José 
Pérez Aguilar Miguel 
Urdialés Herrero Angel 
Herrería y cerrajería 
Fernández Montosa Miguel 





Madrona Cortés B'rancisco 
Nuñez Moreno Francisco 
Parador y mesón 
Soto Mateos Francisco 
Peluquería 
Morales Mora Francisco 





Vinos y aguadientes 
{Despachos de) 
Cabrera Guerrero José 
Martín Caro Pedro 
Reínaud Mena Luis 
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Partido judicial de Estepona 
Comprende seis Avuntamieiúos: Estepona: Casares: Genalgua-
ci l : lubrique: Mani lva y Pujerra: los cuales con sus anejos, corti-
jadas y caseríos, componen un total de 22.371 habitantes de derecho. 
E S T E P O N A 
La villa de Estepona cabeza del 
partido judicial de su nombre se 
halla situada en terreno llano pró-
ximo al mar Mediterráneo res-
guardada de los fríos vientos del 
N. por varias montañas pertene-
cientes á Sierra Bermeja, gozando 
de un clima bastante saludable. 
Confína su término por el N. con 
las de Mar bella, Benahavís y Pu-
jerra, por el E. con el mar Medite-
rráneo y Marbella, por el S. con 
el mar y término de Casares y por 
0. con las d e Gen alguacil y Jubri-
que. 
El terreno participa de montes 
y llano teniendo gran extensión de 
terreno llano poblado de viñas y 
frondosas huertas. La cúspide ó 
piso más elevado de la sierra se 
llama los Reales cuya vista es pin-
toresca pues se descubren muchos 
pueblos y gran parte de la costa 
de Africa alcanzando una altura 
de más de 10.000 píes sobre el n i -
vel del mar. En su parte montuosa 
hay grandes pinares, muchos cha-
parros y quejigos, cuyas maderas 
emplean en las embarcaciones,que 
son muchas las que existen en su 
puerto y las cuales hacen el co-
mercio con Gibraltar y demás 
puertos de la costa así como de la 
de Afrrca. 
Su producción consiste^ en ce-
reales, pasas, vino, naranjas y l i -
mones, batatas, hortalizas y frutas. 
Su pesca es abundantísima prin-
cipalmente de boquerón y sardina 
también se pesca el bonito en can-
tidad y el atún. 
Existen también bastantes mi-
nerales de plomo, hierro, amianto 
y otros muchos, así como aguas 
medicínales entre ellas unas que 
se recomiendan como de gran efi-
cacia para el mal llamado de pie-
dra. El comercio y la industria se 
hallan muy adelantados viéndose 
grandes fábricas dó aguardientes, 
de salazón y otras muchas. 
Tiene como puerto marítimo 
aduana, contando además con ofi-
cinas de Giro Mutuo y estación te-
legráfica. 
Su población de hecho es de 
9.310 habitantes v la de derecho 
de 9.397, 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.— Don Antonio Lo-
zano. 
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Secretario.—D. Francisco Nú-
ñez de Castro. 
Juez de pr imera instancia.— 
D. José Risueño de las Heras. 
Escribano.—D.Manuel Sánchez 
Quiñones. 
Notario.—Don Rafael Naranjo 
Salvador (Delegado). 
Registrador de la propiedad — 
D. José Casería Salcedo. 
Jues municipal. -D. Miguel Si-
món Calcaño. 
l i s c a l . —D. Gregorio Ledesma. 
Secretario.—D. Antonio Flores 
Ledesma. 
Vrisión preventiva.—Alcaide: 
D. José Sánchez Roca. 
Sanidad m a r í t i m a —Director: 
D. Miguel Pérez. 
Inspector.—li. Enrique Rodrí-
guez Mesa. 
Capi tán del Puerto. D.Rahiel 
Pérez. 
Administrador de Aduana.— 
D. Antonio Pasaleda. 
Administrador de Correos y 
Telégrafos.—D. Salvador Pinzón. 
Oficial de Correos y Telégra-
fos.—D. Antonio Mena Ayllon. 
Recaudador de Contribuciones 
- l ) . Cristóbal Salas González. 
Comandancia de Carabineros. 
— Jefe: Teniente coronel D. Juan 
Mal donado Hernández. 
Comandantes: D. Carlos Lana 
Fajardo y D. Joaquín Ramos Mon-
eada. 
Capi tán Ayudante —D.knionio 
Ruiz Mateos. 
Capitanes.—T). Pedro Armeño 
Garmilla, D. Cándido Cabrera Ma-
rrero, D. Eladio Soler Pacheco, 
D. Saturnino Valverde Mozo y don 
José Vigil Vigil. 
Director del Faro.—Don Juai 
Martin. 
Párroco—Don José Rodríguez 
Cárdena. 
Coadjutores.—D. Martin Mora-
les Cañamaque y D. José M, Tellez 
del Río. 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—Don Román Gil Romero, 
D. José Alvarez Vega D. Adolfo 
Navarro Murilloy D.Pedro Terrón 
Pardo. 
Profesoras de Ins t rucc ión p ú -
blica. D.a Clotilde González Cha-
cón, D.a Amalia Martos, D.a María 
Moya Pérez y D.a Ana Rita López. 
Naranjo Salvador Rafael 
Simón Carcaño Miguel 
Simón Pon Miguel 
Troyano Andrés 
Aceites [Almacenes de) 
Chacón Hoyo Gaspar 
Herrera Sánchez Juan 
Jerez Troyano Juan 
Martin Cortés Francisco 
Moreno Miralla Antonio 
Moreno Miralla Rafael 
Ruiz Valenzuela Manuel 
Rubio Lafuente Francisco 
Simón Uceda Ana 
Administradores de fincas 
Martínez Fermín 
Troyano Rodríguez Eduardo 










Razán Domínguez Viuda de 
Gómez Antonio 
Bebidas gaseosas {Fábrica de) 
Aragón José 
Cafés y billares 
Contreras Sánchez Manuel 
Flores Parrado José 
Moreno Miralla Gaspar 
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Troyano López Juan 
Carpintería 
Becober Egea Gregorio 
Comestibles {Tiendas de) 
Alba Río Juan 
Buendía y Compañía Salvador 
Caparros Morales Juan 
Chacón López Ildefonso 
Fernández Sánchez Juan 
Gabarrón Escalona Rafael 
García León Nicolás 
Macías Lorente Lázaro 
Méndez Bau Cristóbal 
Montesino Buiz Salvador 
Moreno Miralla Antonio 
Mo vano Jiménez Andrés 
Moya Ruiz Juan 
Narvaez Naranjo Manuel 
Ordóñez del Río Andrés 
Rojas Leibo, Viuda de José 
Sánchez Guerra José 
Sánchez Puya Manuel 
Sánchez Rodríguez Vda. de Agus-
tín 
Simón Parrado Antonio 
Vallejo Sánchez Antonio 
Vallejo Sánchez José 
Vázquez Guerrero María 
Confitería 
Jiménez Rendón Andrés 
Cuerdas de cáñamo {JBáhricas de) 
Jiménez Domínguez José 
Lozano Delmo Agustín 
Diligencia 
Ledesma Navarro Pedro 
Droguería 
Navarro Murillo Adolfo 
Farmacias 
Aragón Parrado José 
Guerrero Navarro Ricardo 




Harina {Molino de) 
Domínguez Díaz Antonio 




Huéspedes {Casa de) 
Pérez Antonio 
Loza y cristal {Tiendas de) 
Chacón Morera Ensebio 
Domínguez Borrego Antonio 
Gómez Bodríguez José 
Médicos 
Arce y Pineda Francisco 
Jerez Marmolejo Miguel 
Troyano Lobo Manuel 
Paja y cebada {Almacén de) 
Cañada Moreno Juan 
Paradores y mesones 
Díaz Madueño Andrés 
Lima Sánchez Domingo 
Bodríguez Jiménez Juan 
Trujillo ViUalba Juan 
Peluquería 
Ulesca Campos Francisco 
Pescado {Salazón de) 
Fernández Escarsena Simón 
Lozano Delmo Agustín 
Sal {Almacén de) 
Werner Navarro Francisco 
Sombrerería 
González González Antonio 
Tablajeros 
Chacón López Juan 
Díaz Silva Francisco 
Díaz Silva José 
Guerrero Morera Francisco 
Vázquez Guerrero Antonio 
Tapones de corcho {Fábr ica de) 
Fernández Guerrero Pedro 
Tejidos {Tiendas de) 
Calle Navarrete Bemigio 
Mendaz Bau Cristóbal 
Veterinario 
Luque Conde Antonio 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Fernández Escarsena Sebastián 
Gil Gil Francisco 
Gil López Antonio 
Hoyos Ledesma Salvador 
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Martin y MieiyS. en G. 
Martin Navarro José 
Medina Muñoz Rafael 
Moreno Navarro José 






C a s a r e s 
Villa á 11 kilómetros do Este-
pona situada en un peñón de for-
ma piramidal formando cañada 
por debajo muy combatida por los 
vientos. 
Confina su término al N. con Ge-
nalguacil, al E. con Estepona, al 
S. con Manilva y al 0. con Jimena, 
El terreno es de mediana calidad 
produciendo maíz, garbanzos, ye-
ros, hortalizas y frutas, siendo la 
principal producción trigo y ce-
bada. 
En esta población existen unos 
baños sulfurosos nombrados de la 
Hedionda y del Duque ó sea de la 
Fuente Santa construidos por el 
Emperador Julio Cesar muy efi-
caces los primeros para las erup-
ciones cutáneas y los segundos 
aunque fríos muy recomendados 
para las enfermedades crónicas y 
del estómago. 
La eficacia de los primeros es 
tal que en la bistoria antigua y 
también en la moderna se señala 
el hecho de haber tenido gran ali-
vio con ellos el Emperador antes 
citado de una enfermedad herpéti-
ca que padecía. 
La estación más próxima para 
esta villa es la de Jimera en la lí-
nea de Bobadilla á Algeciras de lá 
cual dista 18 kilómetros. 
Su población de hecho os de 
5.702 habitantes v la de derecho 
de B.024 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.~D. Manuel Pérez de 
Vargas. 
Secretario.—D. Eduardo Calvo. 
Juez munic ipa l .—ü. Francisco 
Salas. 
Fiscal.—D. Juan González Sán-
chez. 
Secretario.—D. Juan López. 
Párroco.—Don Rafael Ordóñez 
Guzmán. 
Coadjutores.—D. José del Río 
Sánchez y D. Emilio Ruiz Muñoz. 
Profesores de Ins i rucc ión p ú -
blica.—D. Eduardo Lorite y don 
Antonio Pérez Ruiz. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.11 María Plasencía Lara 
















Infante Quiñones Rodrigo 
Harinas 
(Molinos de) 
Gil Sánchez José 
Montoro Ibañez José 
Herrerías y cerrajerías 
Borrego Juan 
González Ildefonso 






Romero Gil Justo 
Veterinario 




G e n a l g u a c i l 
Villa situada en un cerro po-
blado de árboles y viñedos á cuyo 
pie corre el rio Almadiar está bien 
ventilada gozando de un clima 
muy sano. 
Su término confina al N. con Ju-
bríque, al E. con Estepona, al S'. 
con Estepona y Casares y al O.con 
Benarrabá, Gaucin y Jubrique. El 
terreno es montuoso estando casi 
todo plantado de alcornoques, pro-
duciéndose además vino, cereales 
y alguna fruta. También existen 
muchos minerales de cobre y hie-
rro al extremo de haber tenido una 
fábrica de fundición titulada de 
San José pues la riqueza minera 
de sus montes adquirió mucha fa-
ma. Se encuentra esta villa á 7 ki-
lómetros de la estación de Gaucín 
en la línea férrea de Robadilla á 
Algeciras. 
Su población de derecho es de 
1.193 habitantes. 
A l c a l d e . J u a n Hoyos Le-
desma. 
Secretario.— 
Jues municipal.--Don Manuel 
Tizón. 
Fiscal,—D, Francisco Carrillo. 
Secretario.—D. Antonio Porras 
López. 
Párroco.—D. Miguel Carrasco 
Tineo. 
Coadjutor.—Don Juan Palma 
Martin. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. José Reyes Troyano. 
Pofesora de ins t rucción p ú -
blica.—P.a Felisa González Tangil 
Aceite 
{Molino de) 
Sánchez Rubio Diego 
Cafés 
Romero Mateo Miguel 
Caballerías 
(Alquiler de) 
Carrillo Sánchez Francifcco 
Hoyo Ledesma Juan 
López Romero Fernando 
Rubio Dueñas Vicente 
Trujillo Rubio Francisco 
Comestibles {Tienda de) 
Calaches Arias Pedro 
Vinos y aguardientes 
{Desnacho de) 
Rubio Trujillo Diego 
J u b r i q u e 
Villa situada á la mediación S. 
de un cerro por cuyo pie atraviesa 
el rio Monardilla siendo su clima 
muy sano y templado. 
Confina su iérmino al N. con 
Pujerra, al E. con Estepona, al S. 
con Genalguacil y al 0. con Bena-
rrabá. 
El terreno es montuoso consti-
tuyendo una cordillera en forma 
de semicírculo abierto por la par-
to de Occidente por varios montes 
siendo el principal la sierra Ber-
meja en donde se halla la elevada 
colina de la Campana- Todo el te-
rreno es pedragoso y de secano 
muy productivo para la vid, exis-
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tiendo algunas porciones de re-
gadío próximas á los arroyos.Hay 
grandes pinares y su producción 
principal es vino, que se destina á 
la fabricación de aguardientes. 
También se encuentra mucha r i -
queza mineral existiendo una mi-
na de cobre llamada Morterete si-
tuada sobre un cerro en el que se 
ven muchos morteros y otros úti-
les de piedra que se cree ser del 
tiempo de los moros. 
Dista de Cortes de la Frontera 
8 kilómetros. Estación férrea en la 
línea de Bobadilla á Algeciras. 
Siendo su población de derecho 
de 2.001 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Ruiz Gil. 
Secretario.—^). Isidoro Sierra. 
Juez municipal.—T>. Antonio 
Ruiz. 
Jiiscal.—Ti. Juan Pérez. 




Coadjntor.—D. Pedro Ruiz de 
los Paños. 
Profesor de ins t racc ión públ i -
ca.—T). Horacio Casas Rqmbauld. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.^B.3- Roealía Gil Rubio. 
Caballerías 
{Alquiler de) 








Vallejo Romero Juan 
Médico 
Ramón Rio Pedro 
Veterinario 
Vallejo Santón i A 
Vinos y aguardientes 
{Cosecheros de) 
Ruiz Gil Cristóbal 
Ruiz Ruiz Ramón 
Torres Ruiz Juan 
Zapatería 
Rivero Navarro A. 
M a n i l v a 
Villa á 11 kilómetros de Estepo-
na y 10 de San Roque estación fé-
rrea de la línea de Algeciras. 
Se halla situada á muy corta 
distancia del mar en la cumbre de 
una colina cuya elevada situación 
ocasiona una agradable perspec-
tiva siendo su clima bastante sa-
ludable. 
Confina esta villa por el E. con 
el Mar Mediterráneo y jurisdicción 
de Casares por N. y O. con el mis-
mo término y por el S. con el de 
San Roque. 
El terreno es en general mon-
tuoso excepto el espacio litoral del 
rio á que da nombre la población. 
Su producción consiste en uvas, 
maíz, batatas y verduras de todas 
clases: la pesca es también impor-
tante, sobre todo de sardinas, ca-
iamares, boquerones, etc. 
Cuenta 3.166 habitantes de he-
cho y 3.259 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Pedro Montero 
Morales. 
Secretario.—Don Cristóbal Gil 
Rojas. 
Juez municipal . — Don Pedro 
Montero. 
¥iscal.—V. Diego Ferrer López. 
• Secretorio,—D.Francisco Ortiz, 
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Párroco.—D. Lorenzo Sótano 
García. 
Coadjutor.—Q.iosé Sánchez Gil 
Profesor de ins t rucc ión públ i -
ca.—t). Alfonso Barea Molina. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a Elena Cortés. 





González Benitez José 
Pío Pacheco Pedro 
Electricidad (Fábr i ca de) 




Harinas (Molino de) 




López üázquez Juan 
Tejidos (Tienda de) 
Ledesma Esteban Viuda de Ilde-
fonso 
Vinos y aguardientes (Despa-
chos de) 
Benitez Gavira Alonso 
Fonseca Calderón Bafael 
Gil Collado Francisco 
López Ledesma Francisco 
López González Gregorio 
Luque Domínguez Pedro 
P u j e r r a 
Villa situada en una colina muy 
combatida de todos los vientos 
principalmente del N. no obstante 
su clima es sano siendo las enfer-
medades más comunes las cata-
rrales. 
Confina su término al N. con el 
de Cartajima, al E. el de Igualeja y 
Benahavís, al S. y 0. con el de 
Juzcar. 
El terreno es la mayor parte es-
cabroso, árido y pedragoso exis -
tiendo en las riberas del rio Genal 
y varios arroyos muchas huertas. 
Su producción son castañas, be-
llotas, cebada, maíz, frutas y hor-
talizas. En su término se encuen-
tran minas de cobre, contándose 
también algún ganado cabrío y de 
cerda. 
Cuenta con una población de 
hecho de 388 habitanies y 497 de 
derecho. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde.— D. Benito Guerrero 
Morales. 
Secretario.—D, Juan Maclas 
Bomán. 
Juez municipal.—Don Alonso 
Chico. 
JBiscal.—D. José Liles. 
Secretario.—D. Juan Mroías Ro 
mán. 
Pdrrúco.—D. José del Rio Sán-
chez. 
Coadjutor. -
Profesora de inst rucción p ú -
blica. —D.a Catalina Montesinos. 
Castañas (Cosecheros de) 
Andrades Juan 
Guerrero Benito 
Caballerías {Alquiler de) 
Mateos Ponce Diego 
Cereales (Almacenistas de) 
Chicón Joaquín 
Guerrero Benito 
Parador y mesón 
Guerrero Delgado Cristóbal 
Panadería 
García Mena Antonio 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Iborra_Bojas José 
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Partido judicial de Gaucín 
Comprende ocho Ayuntamientos: Gaucin: Algatocin: Atájate: Be-
n a d a l i á : Benalauria: B e n a r r a b á : Cortes de la Frontera y l i m e r a 
de Libar : los cuales con sus caseríos y anejos, componen un total do 
15.786 habitantes de 
G A U C Í N 
La villa de Gaucín cabeza del 
partido judicial de su nombre se 
baba situada en un dlano inclina-
do de bastante elevación en forma 
de anfiteatro y á la falda de la sie-
rra llamada del Hacho desde la 
cual se descubre un hermoso y di-
latado horizonte. 
Su clima es sumamente templa-
do y saludable no conociéndoso 
los grandes calores del estio, ni 
los excesivos fríos del invierno. 
El término jurisdiccional de 
Gaucín se extiende desde el cerro 
de la Atalaya á los Alcornoques ó 
Lorailla colorada confina al N. con 
Cortes de la Frontera, al E. con 
Jubrique, al S. con Casares y al 0. 
con Jimera. 
Comprende muchas ruinas de 
poblaciones y castillos que exis-
tieron en la antigüedad y varios 
montes poblados de alcornoque, 
quejigos, algarrobos, pernos, pi-
nos, madroños, encinas y otros 
árboles y arbustos.-
El terreno en general es de bue-
na calidad, bañándolo el río Genal 
cuyas aguas fertiliza una hermosa 
ribera de huertas. 
Produce vino, aguardiente ce-
reales, garganzos,habas, naranjas, 
nueces, bellotas, granadas y otras 
frutas, existiendo mucho ganado 
lanar y cabrio, aznal, caballar, y 
de cerda. 
También existe mucha caza, en-
contrándose cabras monteses, ja-
balíes y corzos. 
Del tiempo de los árabes existe 
un fuerte castillo recompuesto en 
la guerra de la independencia y 
elevado á la categoría de fortaleza 
inexpugnable en la época de Es-
partero dentro de ella existían tres 
algibes y una ruina con salida re-
servada que utilizaban los moros. 
En 1488 el Bey D.Fernando dejó 
una inerte guarnición en esta villa 
más los habitantes tramaron una 
conspiración é hicieron gran car-
necería en dlla. ayudando los mo-
ros comarcanos al Marqués de Cá-
diz y Conde de Cifuentes que des-
de Sevilla acudieron á castigar es-
ta traición como lo hicieron pa-
sando á cuchillo á [a inmensa ma-
yoría y qaciendo esclavos á los 
demás. 
Cuenta esta población con una 
estación férrea en la línea de A l -
geciras á Bobadilla y tiene 3.981 
habilai tes de hecho y 4.215 de de-
recho. 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 








Registrador de lap rop ieáad .— 
D. Santiago Villa Gallego. 
Notario.—D. Manuel Alcaraz 
Maine. 
Jues municipal.—B. Juan Sán-
chez Cálvente. 
Fiscal. D. José María Cama-
cho. 
Secretario.—D. Pedro Vázquez 
Dominguez. 
P r i s i ó n preventiva—Aleaide. 
—D. Luis García. 
Párroco^—D. Antonio de Oña 
García 
Coadjutores.—Bon José María 
Guevara Zarzuela y D. Francisco 
Giménez Mancebo. 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D. Juan de la Cruz Ruiz 
y D. Francisco López Rodríguez. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.— B.*1 Remedios Hidalgo, D.a 
Dolores Tourrell Laguna y D.a Ru-
perta Rojo Díaz. 
Abogados 
Cálvente Barroso Juan 
Domínguez Barroso Sebastián. 
Molina Fernández Teodoro 
Molina Fernández Antonio 
Aceites 
{Molinos de) 
Conejo D'Ocón José 
Jiménez Mancebo Mari 
Cafés y billares 
González Cebeño Alonso 
Ramos Ruiz Antonio 
Real Gómez Juan 
Romero Luaue Ana 
Valle Casas Diego 
Zarzuela Romero Manuel 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Castilla Quiñones Pedro 
Romero Marín Juan 
Rosa López José 
Serrano Sánchez Manuel 
Farmacia 
Rodrígudz Mellado Eugenio 
Ferreterías 
Cáscales Carrillo Jacinto 
Siles y Ortega 
Guarnicionero 
Corra! García Rafael 
Harinas 
{Molino de) 
Moya Llaves Diego 
Herrerías y cerrajerías 
García Heredía Francisco 
Vazpuez Zarzuela Agustín 
Médicos 
García Torres Lorenzo 
Román del Rio Pedro 
Panaderías 
Mrrtin Salas José 
Moya Medina José 
Rodríguez Valdivia Sebastián 
Rodríguez Sanjuán Jerónimo 
Silverio Mejías Candelaria 
Parador y mesón 
Real Carrera Pedro 
Peluquerías 
Jiménez Vázquez Diego 
Jiménez Pérez Francisco 
Practicante 
Jiménez Pérez Francisco 
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Procuradores 
Fernández Llamas José M. 




Larque González Apblinarlo 
Sombrerería 
(Tienda de) 
García Terroba Manuel 
Tablajeros 
Agud Vázquez Antonio 
Prieto Carrasco Andrés 
Tejas y ladrillos 
{Fábricas de) 
Valíüvia Medina Francisco 
Tejidos 
{Tiendas de) 
Cáscales Carrillo Jacinto 
García hermanos 
Siles y Ortega 
Veterinario 
Sanz Daro Ildefonso 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Mota Baladez Catalina 
Zapaterías 
Galán Moya Manuel 
González Francisco 
Real Gómez José 
A l g a t o c í n 
Lugar distante de Gaucín cinco 
kilómetros, situado en la falda de 
la sierra llamada Tajo de la Cima 
con un clima muy frío y húmedo. 
Su término confina al N. con el 
de Benalauría, al E. con el de Ba-
ños del Duque, al S. con el de Be-
narrabá y río Genal y al 0. con el 
de Cortes. 
El terreno es montuoso y que-
brado excepción hedía de la falda 
de la sierra donde se dan bien los 
cereales; produce cereales, vino. 
aguardiente, castañas y pasas: con-
tándose algún ganado de cerda, la-
nar y cabrío. 
Su población de becbo es de 
1.572 habitantes vía de derecho de 
1.640. 
Corporaciones, profesioues 
Comercio é Industria 
Alcalde.—D. Antonio Serrano. 
Secretario.—D.Juan Fernández 
Jues municipal.—D. Francisco 
Guillén. 
Fiscal. —D. Francisco Pacbeco. 
Secretario.—D. Salvador Casas 
España. 




Profesor de inst rucción públ i -
ca.—D. Baldomero Ucles. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Soledad Crespo. 
Aceite 
' {Molino de) 
Morales Gallo Antonio 
Caballerías 
{Alquiler de) 











Goincouria Oneto Agustín 
Parador y mesón 
Macías Gaspar 





Villa á 17 kilómetros de Gaucin 
situada en la falda S. de un monte 
escarpado, llamado Cerro Pardo 
junto al camino que conduce á Gi-
braltar, disfrutando de un clima 
sano, aunque frío. 
Su término confina al N. con el 
de Jimera, al E. con el de Alpan-
deire y al S. con el de Benadalid y 
Cortes. 
El terreno lo forman grandes ce-
rros escarpados, poblados de cas-
taños, gumidos, nogales y otros 
frutales. 
En uno de estos montes se en-
cuentra una torre del tiempo de 
los árabes llamada Santa Cruz. 
El principal producto es vino y 
aguardiente, así como también las 
frutas mencionadas. 
Su población es de 517 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Antonio Tellez. 
Don Juan Fernán-
Alcalde. - D 
Secretario.-
dez Reyes. 
Juez municipal.—B. Francisco 
del Río. 
Fiscal.—D. José Bernal. 





Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Juan Santos Segarra. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—Doña María Tellez Ordo-
Comestibles 
{Tienda de) 




Río Francisco del 
Peluquería 
González Tellez Antonio 
Benadalid 
Villa á 14 kilómetros de Gaucín, 
situada á la falda E. de una en-
cumbrada sierra en terreno áspe-
ro y escabroso, pero hermosea-
da con muchos árboles frutales y 
abundantes aguas dentro y fuera 
de ella con que se riega buen nú-
mero de huertas. 
Confina su término por el N. con 
Atájate, al E. con Alpand^ire y al 
S. con Algatocín. 
Produce vino y aguardiente, cas-
tañas, cereales y frutas, contándo-
se algún ganado lanar y cabrío. 
Su población es de 822 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José Sánchez Vega 
Secretario.—Don Alejandro de 
Sierra González. 
Juss municipal.—Don Pascual 
Sánchez Mora. 
JBiscal.—D. Juan Guerrero. 
Secretario—^D. Antonio Román 
Sánchez. 
Párroco.—D. Juan Mateo Ro-
mero. 
Coadjutor.—Don José Martínez 
Barbas, 
Profesor de instrucción, púb l i -
ca.—D. Ildefonso Pérez Muñoz. 
Profesora de ins t rucción pú -
blica.—D.11 kaionia Lobo Martin. 
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Sánchez Vega José 
Gafé 
Ros Vázquez Simón 
Carpintería 
Márquez López Manuel 
Comestibles 
{Tienda de) 
García Ros Pedro 
Harinas 
{Molino de) 




Guerrero Fernández Isidoro 
Peluquería 
Sierra Cote Francisco 
Zumaque 
{Molino de) 
López Cote Francisco 
B e n a l a u r i a 
Villa á 7 kilómetros de la esta-
ción férrea de Jim era de Libar en 
la linea de Bobadilla á Algeciras y 
á 11 de la cabeza del partido judi-
cial situada en lafalda de una sie-
rra conocida con el nombre del 
Tajo de los Aviones, donde nace 
nn arroyo llamado del Olivo, y 
desde cuya altura se descubre el 
Peñón de Gibraltar y Céuta. 
Su clima es bastante frió en in-
vierno y caluroso en verano, no 
obstante ser sano. 
Su término confina al N. con Be-
nadalid, por E. con el rio Genal, 
por S. con Algatocin y por O. con 
Cortas de la Frontera. El terreno 
es quebrado y montañoso, siendo 
de buena calidad las laderas de-
dicadas al cultivo de cereales. 
Produce zumaque vino destina-
do á la fabricación de aguardiente 
y cereales. 
Su población es do 1.009 habi-
tantes de hecho y 995 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. Diego Martin Gue-
rrero. 
Secretario.— ^ . José Márquez 
López. 
Jues municipal..—B. José Ro-
dríguez. 
Fiscal.—D. José Guerrero. 
Secretario.—Don Juan García 
Guerrero. 
Fárroco.—D, Francisco Blanco 
Boezo. 
Coadjutor.—Bou Rafael Aznar 
Navas. 
Profesor de inst rucción púb l i -
ca.—D. José Alcalá Blanco. 
Profesora de ins t rucción p ú -







Jiménez Campanario Rafael 
Barqueros 
Ruiz Pérez Bartolomé 
Viñas Guerrero Melchor 
Harinas 
{Molinos de) 
López García Joaquín 
Villa Guerrero Melchor 
Panadería 
Márquez Gil Antonio 
Parador y mesón 
Diaz Barranco Francisco 
Tablajero 
Nu ñez Morales Bartolomé 
Zapatería 
Berbén Márquez Tomás 
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B e n a r r a b á 
Villa distante de Gaucín 6 kiló-
metros situada en la falda de un 
cerro disfrutando de un clima 
muy sano. 
Confina su término al N. con 
Alg'atocin; al E, con Genalguacil, 
al S. con Gaucín y al 0. con Rena-
lauria. 
El terreno es de buena calidad 
destinado parte al cultivo de ce-
reales y parte plantado de viñas y 
olivares. 
Su producción es vino, zumaque 
aguardiente, cereales, aceite, hi-
gos, hortalizas y frutas. 
Cuenta 1.508 habitantos de he-
cho y 1.595 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Antonio Jarillo 
Ramos. 
Secretario.—D. Ricardo de la 
Hera. 
Juez municipal.—D. Salvador 
Carrillo. 
Físca?.—D. Francisco Vidal. 
Secretario.—Don José Rubio 
Trujillo. 
Párroco.—D. Cristóbal Urbano 
Nogueras. 
Coadjutor.—D. José Ruíz Arce. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Francisco Quintero Ló-
pez. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Francisca Santos Ma-
chado. 
Aceites {Molinos de) 
Pacheco Diego 
Pérez Barroso Miguel 
Comestibles {Tiendas de) 
Fernández Romero Pedro 
Moreno Perca Sebastián 




Romero Rocha Fruto 
Herreria y cerrajería 




Moreno Collado Francisco 
Pérez Lobo Pedro 
Río Olvó Andrés 
Tablajero 
Jarríllo Berbén Alonso 
C o r t e s d e l a F r o n t e r a 
Villa distante de Gaucín 1.0 ki -
lómetros. Estación férrea en la lí-
nea de Robad illa á Algeciras, si-
tuada en el centro de la serranía 
de Ronda al pie de la sierra t i tu-
lada de Martín Galgujo, dominada 
de los vientos N. y E. con un clima 
bastante sano. 
Confina su término al N. con Ji-
mera, al E. con Benadalid, al S. 
con Alcalá y al O. con übrique. El 
terreno es de mediana calidad ha-
llándose poblado de encinas, que-
jigos y alcornoques que constitu-
ye una gran riqueza por la gran 
extracción de sus corchos. 
Produce trigo y cebada en 
abundancia, maíz, yeros, garban-, 
zos y frutas, existiendo mucho ga-
nado vacuno, yeguas, lanar, cabrío 
y de corda. 
Su población de, hecho es de 
4.550 habitantes y la de derecho 
do 4.689. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. - D. Cristóbal Gil Gil. 
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Secretario.—D. Juan Rodríguez 
Gutiérrez. 
J%es municipal—D.José Pérez. 
Fiscal.—D. Domingo López 
Secretorio.—D. Antonio Vega 
Puya. 
Párroco.—D. Antonio Reguero 
Carrasco. 
Coadjutores.—D. Diego Gómez 
Lucena y D. Jacinto Sánchez Fer-
nández. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Blás Pérez González y 
D. Juan González Pérez 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Antonia Dueña Sán-
chez y D,a Josefa Trinidad Cor-
tés. 
Aceite (Molinos de) 
Nuñez Garces Cristóbal 
Rodríguez Palacios Mariano 
Caballerías {Alquiler de) 
Pinedo Villanueva Andrés 
Cafés 
Gutiérrez Manuel 
Gil Castro Francisco 
Carpintería 
Ruiz García Juan 
Comestibles {Tiendas de) 
Gómez José 
Guerrero Modesto 
Corchos {Fábrica de) 
Soler Gallart Narcisa 
Farmacia 
' Gil Gil Cristóbal 




Herrería y cerrajería 
Ruiz Gómez Juan 
Médicos 
Abad López Antonio 
Garcíá Manuel 
Velazquez Pacheco José 
Panadería 
Vázquez Carnero José 
Parador y mesón 
Calle Escalante José 
Quincalla {Tienda cíe) 
Ruiz Fernández Francisco 
Tablajero 
Domínguez Benitez Alonso 
Tejidos {Tiendas de) 
Gómez Oriiz José 
Velazquez Pacheco José 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Vega Villanueva Luis 
Zapatería 
Benitez José 
J i m e r a d e L i b a r 
Villa distante de Gaucín 17 k i -
lómetros con estación de Ferro-
carril en la línea de Bobadilla á 
A Igeciras, situada en una ladera 
al pie de elevados cerros, disfru-
tando de un clima muy saludable. 
Su término confina al N.con Be-
naoján, al E. con Atájate, al S- con 
Benadalid y al 0. con Cortes de la 
Frontera. 
El terreno es en su mayor parte 
montuoso comprendiendo los mon-
tes llamados la Dehesa y la Mai-
mona, bañando parte de él el río 
Guadiaro. 
Produce, cereales de todas cla-
ses, vino, aceite y bellotas, con-
tándose mucho ganado lanar, ca-
brío, de cerda y vacuno. 
Su población de hecho es de 
1,216 habitantes v la de derecho 
de 1.313, 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.— D. E. Tundidor. 
Secretario.—D. Juan Sánchez. 
Juez municipal.—'Don Alonso 
Sánchez. 
Fiscal.—D. José Barco Barroso. 
Secretario.—D. Juan Sánchez. 
Párroco.—D. Miguel Donaire 
López. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—t). José Llórente Gutiérrez. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Emilia Delgado Del-
gado. 
Aceite {Molino de) 
Rios Rodríguez Pedro 
Comestibles {Tiendas de) 
Sánchez Infante Pedro 
Telles Francisco 
Harinas {Molinos de) 
Torrejón Caballero Manuel 
Troyano Ramírez José 
Herrería y cerrajeria 
Carrillo Tellez Juan 
Médico 
García Bernal Manuel 
Panaderías 
Caballero López Gaspar 
Gutiérrez Ramírez Bartolomé 
Infante Cobo Pedro 
Tablajero 
Guzmán Lobo Simón' 
Zapatería 
López Sánchez Miguel 
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Partido judicial de Marbella 
Comprende siete Ayuntamientos; Marbel la: B e n a h a v í s : B e n a l -
m á d e n a : F u é n g i r o t a : I s l á n : M i j a s y Ojén: los que con sus anejos 
cortijadas, caseríos y barriadas componen un total de 27.254 habitan-
tes de derecho. 
M a r b e l l a 
La ciudad de Marbella se halla 
situada en la orilla del Mediterrá-
neo á la falda de la sierra llamada 
Blanca, desdo cuya cumbre se di-
visa un dilatado y^bello horizonte. 
Por la parte oriental se extien-
de su playa hasta la punta de 'Po-
rro Ladrones, sobre cuyas arenas 
se ven i nfinidad de barracas y bar-
quillas do pescadores. 
Su campiña se halla poblada de 
numerosas quintas, lagares, corti-
jos y arbolados de todas especies 
fertilizada por las aguas de varios 
arrovos, disfrutandose de un clima 
bastante apacible oh todas las es-
taciones del año. 
A unos diez kilómetros se en-
cuentra la colonia agrícola de San 
Pedro Alcántara cuya explotación 
corro á cargo do la Compañía fran-
cesa Jives Lilla en hi que existe 
una gran fábrica de azúcar. 
Todo cuanto Ja agricultura exige 
y cuantos modernos adelantos 
existen pueden apreciarse en esta 
extensa labor en que la dirección 
técnica de los cultivos á cargo de 
competentes Ingenieros franceses 
prueban de una manera evidente 
cuanto pudiera hacerse en esta' 
región, si saliendo de los primiti-
vos moldes se empleara el capital 
y la inteligencia en ayudar á la 
naturaleza y explotar las excep-
cionales condiciones do nuestro 
suelo levantando la agricultára 
del lamentable abandono en que 
se encuentra. 
También es digna de mención 
la finca denominada. Colonia del 
Angel porteneci ente á los señores 
Martínez y Compañía que aunque 
de menos extensión no deja de ser 
otro modelo do tinca agrícola en 
la que se da al cultivo y labores 
de sus tierras y explotación de sus 
productos cuanto la ciencia y la, 
competencia facultativa ekige. 
En el limite del término do la 
Ciudad se hallan las ricas minas 
de hierro magnético que explotan 
una Compañía inglesa para cuyo 
emba rq ue de mineral tiene co os -
truido un embarcadero de hierro, 
constituyendo una gran riqueza 
para esta ciudad. 
El término de Marbella confina 
al N. con los de Istán y Ojén, 
al E. con las de Mijas y Fuengiro-
la, al S. con el Mar Mediterráneo 
y al O. con los de Estépona y Be-
nahavis. 
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En él se encuentran los despo-
blados de Monteraayor, Daidin, 
Alicate y Cortes y próximo á la 
Ciudad las ruinas del castillo de 
San Luis cuyo fuerte fué volado 
por las tropas de .Napoleón en 
1.812. 
Siguiendo la costa hacia Le-
vante y hasta Fuengirola se ve 
de media en media legua las to-
rres de Rio Real, Real dé Zarago-
za, Lauce de las Cañas, Torre La-
drones, Casa fuerte, Calahonda, 
Torre Nueva, Cala del Moral y 
Calaburra. 
El terreno en su mayor parte es 
arcilloso y las sierras muy apro-
pósito para la cria de viñedos é 
higueras t en i endo abundantes 
pastos. 
Existe mucho arbelado de que-
jigos, encinas y alcornoques, sien-
do uno de los montes más exten-
sos y poblados el llamado de las 
Chapas. 
Su producción á más de lo indi-
cado es de trigo, cebada, maíz, 
uvas y pasas, naranjas y limones 
hortalizas y frutas: cría bastante 
ganado lanar, cabrio, vacuno y de 
cerda: caza abundantísima: y toda 
clase de pescado con especialidad 
la sardina que es preferida á la de 
otros puertos de la costa, así como 
muchos mariscos. 
La industria y el comercio están 
muy desarrollados, e x i s t i e n d o 
buenas fábricas.y establecimien-
tos de todas clases algunos muy 
importantes. 
Tiene estación telegráficas y ofi-
cinas de giro.mutuo. 
También como en otro lugar se 
deja mencionado cuenta con dos 
Hospitales y una casa Expósito. 
Su población do hecho es de 
9.629 habitantes y la de derecho 
de 9.076. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.~~t). Manuel Alvaro/.. 
Secretario.—Don José Morilla 
Pérez. 
Juez de p r imera instancia. -
D. Antonio \ u ñ c z de Castro Sal-
cedo. 
Escribanos—D. Antonio Amo-
res y D. José Galbeño. 
Médico forense.—D. Félix Zea 
Urbano. 
Registrador de la propiedad ~~ 
D. Antero Rodríguez García. 
Notario. - (Delegado) Don Au-
gusto Barroso Ledesma. 
Jues municipal.~~V)on Miguel 
Gutiérrez. 
Hiscal.—D. Cristóbal de Luna, 
Secretario.—Don Antonio Ca-
rrasco. 
Casa Expósi to.--Director: Don 
Eduardo Rosado. Médico: D. Félix 
de Zea. 
Pris ión preventiva.—Alcaides: 
D. Manuel La'Chica y D.José Luna 
Aduana.^-Administrador :Bon 
José de Torres Martínez. Vista: 
D. Gonzalo Luanco. 
Renta de Alcohol 5.a Región; 
encargado de los partidos j u d i -
ciales deMarhel lay Coin: D. Jo-
sé de Torres. 
Jefe de Correos y Telégrafos.— 
D. José Boved. 
Auxiliar.—T).Salvador Delgado 
Sanidad Maritima—Director: 
D. José Carrasco. 
Aux i l i a r Administrativo—Don 
Eduardo Pasquín Roímos. 
Ayudante de Mar ina . — Don 
Eduardo Pasquín y Reinos. 
Secretario. D. Alonso Romero. 
Faro Marhella núm. 23.—To-
rrero: D. Gabriel Gómez Serrano. 
Consulados: Gran Bretaña, don 
Miguel Calzado (Vice cónsul). 
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Párroco.—D. José García Mo-
rón. 
Coadjutores.—Don José Monti 
Montoro, D. Juan Berrocal Rei-
naldo, D. Francisco Ruiz Marín y 
D. Manuel Salcedo Florido. 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D. Ciríaco Bachiller y don 
Antonio Pérez. 
Profesora de inst rucción p ú -
hlica l).a Carmen Fernández. 
Abogados 
Fernández Correa José 
Barroso Ledesma Augusto 
Rosado Juan 
Aceite (Molinos de) 
Larios Hermanos 
Claro Postigo José 
Aguardientes {Fábrica de) 
Alvarez Fernando 
Albohol (FáftWca de) 




Gabalíerías {Alquiler de) 
Cervera Ramírez Diego 
González Caracuel Jerónimo 
Cafés y billares 
A randa Antonio 
Garrido Jerónimo 





Alvarez Cabello Manuel 
Comestibles {Tiendas de) 
Alvarez Acosta José 
Barrera Capilla José 
Carnero Galindo Concepción 
Céspedes Mata Diego 
Colonia de San Pedro Alcántara 
Donoso Ruiz Francisco 
Guerrero García Francisco 
Lorente Manuel 
Maclas Duarte Juan 
Martínez Pintor Manuel 
Sánchez Orfda Mariano 
Confitería 
Sánchez Francisco 




Otal Palomares Rafael 
Electricidad { l ú b r i c a s y Compa-
ñ i a s de) 
Domínguez Artola José 
Sociedad Colonia de San Pedro 
Alcántara 
Sociedad General Azucarera de 
España 
Farmacias 
Espantaleón Molina Antonio 
Naranjo Candil Joaquín 
Frutas y hortalizas 
{Especulador de) 
Carrasco Gómez Rafael 
Harinas y cereales 
{Almacén de) 
Martínez Sánchez Manuel 
Harinas {Molinos de) 
Gil Jiménez Mateo 
Sánchez Machuca Mateo 
Sociedad Colonia de San Pedro 
Alcántara 




Carrasco Sánchez José 
Robledano España Manuel 
Panaderías 
Cantero Ortíz Lorenzo 
Lorenzo Becerra Juan 





Martínez Sánchez Manuel 
Peluquería 
Martínez Pintó Manuel 
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Procuradores 
Carrasco N. 
Moyano Jiménez Andrés 
Tablajeros 
Alvarez Martin Manuel 
Cuevas Fernández José 
Tejidos 
{Tiendas de) 
Espino Morales Miguel 




Becerra Marcelo Juan 
Veterinarios 
Martínez Sánchez Manuel 
Moreno Jaime Salvador 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Alvarez Acosta José 
Cordón Malclonado Juan 
Cortés Jiménez Manuel 
Torres Torres Eduardo 
Otal Fernández José 
Pérez Martin Manuel 
Benahavís 
Villa distante de Marbella 1.5 k i -
lómetros se halla situada en la fal-
da de una sierra á orillas del río 
Guadalmedina, rodeada de peque-
ños montes lo que hace que esté 
poco ventilada siendo muy caluro-
sa en verano 
Su término confina al N. con Pu-
jerra, al E. y S. con Estepona y por 
0. con esta y con el de Iztán. 
El terreno en su mayor parte 
montuoso se halla poblado de pi-
nos, quejigos y alcornoqnes, pro-
duciendo también esparto á más 
de escasos cereales y algarrobas, 
teniendo bastante ganado lanar 
y de cerda, así como abundante 
caza de corzos, cabras monteses, 
perdices etc. 
Su población de hecho es de 806 
habitantes y la de derecho de 
774. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Juan Sán-
chez. 




Párroco.—D. Antonio González 
Montesino. 
Coadjutor.—D. 
Profesora de instrucción p í i -
blica. l).,l..Moncía Navarro Cara-
vaca. 
Comestibles {Tienda de) 
Ramírez Juan 
Harina {Molino de) 
Guerrero Juan 
Médico 
Zea Félix de 
Benalmádena 
Villa distante 17 kilómetros do 
Málaga, situada al pie de una sie-
rra combatida por los vientos N. y 
E. que hacen sea su clima bastante 
templado. 
Confina su término por N. con 
la sierra de Mijas y la de Alhaurin 
de la Torre, por E. con l'on-omoli-
nos, por S. con el mar y por 0. con 
Fuengírola. 
El terreno es de inferior calidad 
conteniendo abundantes pastos, 
cria viñedos y arbolado, produ-
ciendo algunos cereales, batatas y 
maíz. 
También se cuenta algún ganado 
lanar y cabrío y abundante caza. 
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Su población casi igual la de he-
cho que la de derecho, es de 2.049 
habitantes, 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan González. 
Secretario.—D. Manuel López. 
Jues municipal.—Don Manuel 
Enrique Apezteguía. 
l iscal.— T). Matías González. 
Secretario.—D. Angel Torres 
Gaspar. 
Párroco.—D. Manuel Alvarez 
Pérez. 
Coadjutores.—D. Vicente Ba-
ñasco Pérez y D. Rafael Martin 
Palma. 
Frofesor de instrucción púb l i -
ca.—D. Juan M. Ortiz. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—B.* Ana Leal González. 
Aceite (Molino de) 
Terriso Antonio 
Cafés y billares 
Delgado Ignacio 
Luque Quesada Salvador 
Márquez Aguila r Miguel 
Comestibles {Tiendas de) 
Delgado Martin Isabel 
Luque Quesada Salvador 
Martin Zaragoza Bernardo 
Mena Palma Antonio 
Molina Sanz Viuda de José 
Molina Sanz Juan 
Molina Bañasco Vicente Viuda de 
Ortiz Márquez Juliana 
Santaella Márquez Juana 
Harina {Molinos de) 
Briales Castillo Felipe 
Jiménez Antonio 
Huéspedes {Casas de) 
Luque Quesada Salvador-
Romero Martin Rafael 
Médico 
Molina Francisco 
Paja y cebada {Almacén de) 
González Ramírez José 
Papel (Fábrica de) 
Ríos Cortés Cristóbal 




Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Delgado Martin Ignacio 
Romero Martin Rafael 
Puengirola 
Villa situada al O. de Málaga en 
la costa del Mediterráneo"á 26 k i -
lómetros de la capital con clima 
muy templado y saludable. 
Su término confina al N, con Mi-
jas, al E. con Benalmádena, al,3. 
con el mar y al O. con Mijas. 
El terrero arenisco es de me-
diana calidad la mayor parte de 
secano recibiendo las aguas el po-
co que hay de riego de los naci-
mientos que existen en el término 
de Mijas. 
Su producción consiste en ce-
reales, pasas, higos, garbanzos y 
legumbres: cuenta escaso ganado 
y la pesca es abundantísima de 
todas las especies pues es la costa 
más rica del Mediterráneo. 
En su 'término existen muchas 
canteras de yeso. 
Cuenta una población de 6.966 
habitantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industria 
Alcalde.—D. Juan F. Vargas. 
Secretario.—D.Cristóbal More-
no Jaime. 
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Mies municipal .—D. Luis Co-
trina Rodríguez. 
Fisca l .—D. Francisco Rivera 
Moreno. 
Secretario—D. Salvador Tejón. 
P á r r o c o . — D . Fernando Rome-
ro Barragán. 
C o a d j u t o r . — N i c o l á s de la 
Vega Zafra y D. Manuel Ordoñez 
Imperial. 
Profesores de i n s t r u c c i ó n p ú -
blica. —D. Ramón Gil Romero, don 
Miguel Maldonado Suarez y don 
Francisco Romero Domenech. 
Profesoras de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica.—D.a Dolores Cancela Mae-




Fernández Gutiérrez Pedro 
Jimena Miguel 
Romero Aguado Rafael 
Saenz Matías 
Aceite { F á b r i c a s y molinos de) 
García Merino Manuel 
Moreno Juan 
Alfarerías 
Gómez Sánchez Viuda de 
López Quintero Joaquín 
Alpargaterías 
•Fcrnádez Pérez Juan 
Jaime González Pedro 
Buñuelos {Tienda de) 
Montero Castillo Juan 
Caballerías {Alqui ler de) 
Cabello García Joaquín 
Cuevas Blanco Juan 
Fernández Moreno José 
Fernández Pérez José 
Valenzuela León Ramón 
Cafes y billares 
Pérez Sánchez José 
Pérez Cerdán Rafael 
Robles Pérez Manuel 
Cáñamo { F á b r i c a de) 
Mesa Vázquez Antonio 
Carpinterías 
Gallardo García Francisco 
Martin Reyes Francisco 
Martín López Miguel 
Nuñez Caparrós José 
Pérez Antonio 
Cereales y harinas {Almacén de) 
García Merino Viuda é Hijos de A. 
Comestibles (Tiendas de) 
Burgos Valenzuela María 
Calzado Jiménez Antonio 
Clemente Blanco Francisco 
Martin Gamez Antonio 
Martin Burgos Diego 
Moreno Jaime Joaquín 
Moreno Jiménez Lázaro 
Moreno Cortés Miguel 
Ri vera García Salvador 
Valenzuela Nuñez Josefa 
Confitería 




Gómez Tejeiro Joaquín 
Ruiz Belón Amador 
Figones 
Jiménez Cortés José 
Luna Ríos Salvador 
Frutas y hortalizas 
{Especuladores de) 
Crepo García Antonio 
Guerrero Rosado Catalina 
Lombardo Pérez Ana 
Martín García Bonifacio 
Molina Baez Francisco 
Harinas { A l m a c é n de) 
Gamez Aragonés Manuel 
Herrería y cerrajería 
Escalona Jiménez Sebastián 
Huéspedes { G a s a de) 
Gambero Luna Elena 
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Loza, cristal y porcelana {Tienda 
Gómez Sánchez Juan 
Médicos 
Cortés Peñas Salvador 
Molina Olmedo Francisco 
Panaderías 
Gamez Aragonés Manuel 
Martín Contreras Francisco 
Moreno Fernández Ramón 
Moreno Cuevas Juan 
Pérez Jiménez José 
Pérez Moreno Francisco 
Rodríguez Ariza Francisco 
Ruiz Ortiz Francisco 
Paradores y mesones 
López Ruiz Juan 
Marfil Postigo Bernardo 
Peluquerías 
Gómez Rubio Miguel 
Yalehzuela Gómez José 
Petróleo {Almacén de) 
Cue]la Librero Amador 
Practicante de Medicina y cirnjia 
Scile.ño Ortiz Juan 
Quincalla {Tiendas de) 
Moreno Jaime Manuel 
Saenz López Plácido 
Tablajeros 
Peinado Redondo José 
Redondo Aragón Francisco 
Tejidos {Tiendas de) 
Naranjo Cámara Joaquín 
Saenz García Pedro 
Saenz de Tejada Francisco 
Ultramarinos {Almacenes de) 
García López Manuel 
Tóvar García Manuel 
Veterinarios 
Cuevas Benítez Francisco 
Luque Correa José 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Fernández Robles María 
Pérez Rodríguez Antonio 
Zapaterías 
Luna Hurtado Francisco 
Núñez López Diego 
Santos Luque Pedro 
I s t á n 
Villa situada entre colinas y 
elevadas sierras que son por la 
parte de Marbella de la que dista 
11 kilómetros de la Sierra de Jua-
na!, por la de Málaga la de Borno-
que y por la de Ronda Sierra Ber-
meja; su clima es templado y salu-
dable. 
Tiene paseos naturales suma-
mente delicioso como el Tajo de 
Banseras desde cuyo punto se di-
visa el mar y otros muchos objetos 
que por su variedad presentan un 
paisaje delicioso, contando con 
abundantes y ricas aguas, algunas 
de ellas muy recomendables para 
las afecciones del estómago, como 
las del nacimiento del Lebrillo en 
la Loma del Castaño. 
Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Monda, al S. con 
el mar y al 0. con Estepona y Be-
nahavís. 
El terreno es de inferior calidad 
produciendo cebada, maíz, garban-
zos y uvas. 
También cuenta con ganado va-
cuno, cabrío y abundante caza de 
corzos, jabalíes, cabras monteses 
y lobos. 
Su población es de 2.014 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Juan Sán-
chez. 
Fiscal.- D. Antonio Troyano. 
Secretario.—D. José Ayllón. 
Párroco.—D. Cayetano Moreno. 
Coadjutor—D. Francisco G. Mo-
reno Bermúdez, 
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Profesor de instrucción públ i -
ca.—T). Pedro Moreno Ortiz. 
Profesora ele instrucción p ú -
blica.—D.a Adela Mesa García. 
Aguardientes y licores (Fábrica) 
Ortiz Juan 
Café y billar 
Marín Diego 





Harinas {Molinos de) 
Aguí lar Ortiz Catalina 
Aguilar Romero Juan 
Ortiz Galea Pedro 
Ortiz Granado Lorenzo 
Sánchez Lobillo Juan 
Herrería y cerrajería 
Martin Ortiz Diego 
Médico 
Vázquez García Manuel 
Parador y mesón 
Guerrero Gómez Salvador 
M i j a s 
Villa situada al pie de Sierra 
Blanca ó de Mil 27 kilómetros 
de Málaga y á una legua escasa del 
mar, está muy bien ventilada, por 
lo que su clima es muy templado y 
saludable. 
Su término confina al N. con Al-
haurín el Grande, al E. con Renal-
mádena y Alhaurín de la Torre, al 
S, con Fuengírola y al 0. con Coin 
y Mar bel la. 
El terreno es do inferior calidad 
estando poblado gran parte de v i -
ñas, produciéndose también ce-
reales, higos, pasas, batatas, miel 
y toda clase de legumbres. Cuen-
ta algún ganado lanar, cabrío y de 
cerda y caza abundante,. 
Existen en él varias minas de 
hierro y plomo, algunas de ellas 
actualmente en explotación y tam-
bién se encuentran en el mismo 
las famosas canteras, de la renom-
brada piedra de Mijas que es una 
especie de ágata de aguas de co-
lores. 
Su población de hecho es de 
6.690 habitantes v la de derecho 
de 5.702. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Pedro Gutiérrez 
Gutiérrez de la Cueva. 
Secretario.—D. Francisco de P. 
Romero Montero. 
Juez municipal.—Don Emilio 
Avala Saenz. 
Fiscal. -Don Francisco Cortés 
Leiva. 




dez Torres y D. Manuel Taboadela 
Valenzuela. 
Profesores de instrucción p ú -
blica.—D. Francisco Rojo Parras 
y D. José Liceras Aguilera. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Josefa Rivero López. 
Cafés y billares 
Díaz Hurtado Manuel 
García Salvador 
Jiménez Manuel 
Comestibles {Tienda de) 
Porras Rodríguez Antonio 
Farmacia 
Díaz de Quintana Ricardo 
Harinas {Molinos de) 
Jiménez Ranos Guillermo 
Jiménez Márquez Fernando 
López Muñoz Antonio 
Luna Fernández Trinidad 
Utrera Cano Joaquina 
Herrería y cerrajería 
Escalona Miguel 
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Huéspedes (Casa de) 
Jiménez Manuel 
Médico 
Díaz de Quintana é Ibáñez Ricardo 
Panadería 
Cortes Leiva Francisco 
Tejidos {Tienda de) 
"Villalobos Pellizo José 




O j é n 
Villa distante seis kilómetros de 
Marbella, situada en un espacioso 
valle que forman la sierra Blanca 
y la Bermeja por el E. y 0., y bajo 
un tajo de bastante elevación sien-
do su clima muy caluroso en ve-
rano y frío en invierno, hasta los 
extremos. 
Entre los varios manantiales 
que se encuentran en su término 
es notabilísimo el llamado Fuente 
Santa que nace en el mismo plano 
del río Real por el foramen de una 
gran piedra y cuya agua tiene fa-
ma, pues no hay enfermo que no 
sienta alivio al bebería. 
Su término confina al N. con Is-
lán y Monda, al E. y S. con Mi jas 
y al 0. con Marbella. 
El terreno es de mediana calidad 
estando los montes cubiertos, de 
algarrobos, lentiscos y sabinos y 
•otros arbustos. 
En Sierra Bermeja so encuen-
tran algunos jaspes blancos y en-
carnados y algunos mármoles. 
Produce higos, maíz y uvas que 
se destinan á la fabricación del 
famoso aguardiente tan solicitado 
en todas parles, cereales y horta-
lizas. 
Cuenta además con gran rique-
za minera y algún ganado vacuno, 
cabrío y mucha caza. 
Su población de derecho es de 
1.674 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde—Don Pedro Fernández 
Sánchez. 
Secretario. Luis Reina. 
Juez municipal.—T). José Me-
rino Pacheco. 
liscal.—T). Diego Sánchez. 
Secretario—D. Tomás Morales 
Párroco.—D. Antonio Pascual. 
Coadjutor.—T). Alejandro Gar-
cía Bolón. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. Luis Galiano Alférez. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Rafaela Miret Palma. 
Aguardientes y licores {JEcas. de 
Morales Pedro Hijo de 
Morales y G.a, Hijo de J. 
Cafés y billares 
Marín Diego 
Sánchez Diego 
Comestibles {Tiendas de). 
González López Francisco 
Mariscal Fernández Antonio 
Morales Márquez Tomás 
Farmacia 
Espino José 
Harinas {Molinos de) 
Márquez González Miguel 
Pérez Mariscal Diego 
Porras Bonilla Ildefonso 
Sánchez Lo rento Andrés 





Marqués Zumaquero Ped ro 
Sánchez Lorente Pedro 
Parador y mesón 
Peña Sánchez Bartolomé 
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Partido judicial de Ronda 
Comprende doce Ayuntamientos: Banda: Alpandeire: Arr ia te : 
Benao ján : Burgo: Cartajima: l a r ajan: Igualeja: Juscar: Monte-
jaque: Farauta y Yunquera: que con sus» anejos, caceríos y barria-
das, componen un total de 41.860 habitantes de derecho. 
R O N D A 
La ciudad de Ronda cabeza del 
partido judicial de su nombre con 
categoría de ascenso se halla á los 
Sf!.0 4' N. 1.° 27' de Long. del me-
ridiano de Madrid situada sobre 
la planicie de una elevada roca, 
combatida por el viento N. gozan-
do de una atmósfera despejada y 
alegre y de un clima sumamente 
saludable. 
Divídese la ciudad en tres par-
tes que son: el barrio del merca-
dillo al N. del Quadalevin; el ba-
rrio de la Ciudad que es la Ciudad 
antigua al S. y el barrio de San 
Fi-ancisco al S. de este. 
El mercadillo y la Ciudad se ha-
llan separados por una profundí-
sima garganta ó cima, obra admi-
rable de la naturaleza de más de 
300 metros que empieza en el sitio 
llamado el Perdiguero y sigue cre-
ciendo considerablemente hasta 
llegar á los balcones del paseo 
donde la altura es mucho mayor 
que la que se deja apuntada. Este 
es el famoso Tajo de Banda sobre 
el que hay tres puentes: el de las 
Curtiderías de origen romano: el 
viejo de construcción morisca y el 
gigantesco puente Nuevo construi-
do de 1784 á 1788 por el distin-
guido Arquitecto malagueño don 
José Martin de Aldehuela el que 
tuvo la desgracia de perecer al 
concluir la obra, con motivo de 
haberse hundido el torno que le 
servía para recorrer los trabajos. 
Este puente tiene en su centro 
dos arcos superpuestos el superior 
mucho más alto que el inferior y 
sobre él y bajo el piso que entabla 
la comunicación entre los dos ba-
rrios hay un balcón que corres-
ponde á habitaciones interiores 
las cuales en pasados tiempos sir-
vieron de cárcel. 
Tiene esta ciudad cuatro Parro-
quias: La Encarnación ó Santa 
María la Mayor consagrada con 
pompas y solemnidad por los Re-
yes Católicos en cuyo interior se 
admira la inteligencia artística, el 
gusto y la riquezade aquel tiempo: 
la de Santa Cecilia: la del Socorro 
y la del Espíritu Santo que fué 
mezquita construida por los godos 
y que se consagró asi mismo pol-
los Reyes en conmemoración y re-
cuerdo de su entrada en la Ciudad 
el 12 de Mayo de 1486. 
Además de las Parroquias y de-
más templos merecen mención 
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otros notables edificios como la 
casa Ayuntarniento: las antiguas 
cuadras del Cabildo. La plaza de 
Toros construida á expensas del 
Real Cuerpo de Maestranza. El 
Casino: la llamada casa del Rey 
moro ó baños de Galiana, en la 
que se ven arcos y paredes arábi-
gas que sostienen un pequeño jar-
dín formado sobre una peña al 
borde del gran precipicio. En esta 
casa existe una profunda caverna, 
abierta á pico en la piedra por la 
cual se baja por medio de una 
escalera de 1565 peldaños á la pro-
fundidad del río, después de pa-
sar, por salones de gran capaci-
dad que servirían en su tiempo 
para conferencias, salas de secre-
tos y baños del Rey, conservándor-
se hoy en buen estado la escalera 
y demás. 
De esta cima subterránea se ser-
vían los habitantes de Ronda du-
rante los asedios para surtirse de 
agua. 
Existen también algunas otras 
casas particulares con arcos y co-
lumnas del tiempo de los árabes, 
así como modernasconstrucciones 
al estilo de las poblaciones más 
importantes. 
Cuenta con una alameda ó pa-
seo que se encuentra al extremo 
de la Ciudad, adornado con salo-
nes donde existen cómodos asien-
tos, estando poblado de árboles y 
(lores. También se baila abasteci-
da de ricas y abundantes aguas 
éntre las que existe un nacimiento 
enteramente igual en composición 
química á las de Car ra traca. 
El término de Ronda confina al 
N, con Setenil, al E. con El Burgo, 
Yunque ra y Tolóx, al S. con Ji me-
ra. Atájate, Cartajima, Parauta é 
Igualeja y al 0. con Grazalema, 
Montejaque y Benaojan. 
La mayor parte del terreno es 
escabroso y de sierra con cordille-
ras de bastante altura que cercan 
la ciudad en forma de círculo. 
Por el N. se halla una espaciosa 
llanura que lleva el nombre de 
Campiña de Ronda, donde existen 
grandes cortijadas, muchos pagos 
de olivares, crecido número de v i -
ñedos, infinidad de huertas, mon-
tes poblados de encinas y otros 
árboles y grandes pinares. 
Es también el terreno rico en 
minerales de todas especies, vién-
dose vestigios en Monte corto de 
minas argentíferas, así como de 
plomo, cobre y carbón de piedra. 
También existen canteras de 
jaspe blanco, encamado y azul y 
abundan en los montes gran va-
riedad de plantas medicinales. 
Produce cereales de todas cla-
ses, vino, aceite, hortalizas, frutas 
en abundancia mereciendo justa 
y renombrada fama los peros que 
sobresalen por su tamaño, buen 
gusto y duración; cria ganados 
principalmente el lanar y de cer-
da y mucha caza. 
El comercio y la industria se 
encuentran muy d e s a r r o l l a d o s 
contando con grandes fábricas 
de aguardiente, jabón, chocolates, 
sombreros, salazón, harinas y 
otros muchos y grandes estableció 
mientos de todas clases. 
Tiene esta Ciudad Hospital, ca-
sa de Expósitos, Asilo de ancianos 
de las Hermanas de los pobres y 
Colegio de las Esclavas del Cora-
zón de Jesús. 
En cuanto á su historia aun 
cuando algunos historiadores con 
Fariñas, Flores, Mardeu y entre 
ellos Moreti en su historia de Ron-
da, aseguran que esta población 
es la antigua Arunda y que no ca-
be identificarla con la famosa 
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Munda donde las huestes de Cé-
sar derrotaron á las de los hijos 
de Pompe yo la crítica histórica 
va arrojando luz sobre antiguos y 
controvertidos sucesos,modifican-
do las opiniones y hoy puede ase-
gurarse que dicha Ciudad no es la 
antigua Arunda y que la concor-
dancia entre ella y Munda está de-
mostrada. 
Así se deduce de las notables 
investigaciones practicadas por el 
erudito escritor Marqués de Sal-
vatierra que con abundancia de 
datos, prueba dicha concordancia 
en dos folletos publicados en 1857 
y 1889 con el título de la Munda 
de los Bomanos. 
En ellos se prueba que la bata-
lla se trabó frente á esta Ciudad y 
que por lo tanto es y no puede ser 
otra que la antigua Munda. 
En tiempos de Augusto y Ves-
paciano se desarrollaron mucho 
los elementos de riqueza de esta 
población, llegando á tener una 
carretera que enlazaba con la vía 
romana. 
En la época de Leovigildo pare-
ce fué arruinada, perteneciendo á 
ella los restos y vestigios de anti-
guas construcciones halladas en 
el despoblado de Ronda la Vieja, 
donde descubrió don Macario Fa-
riñas en 1650 un anfiteatro con 
portada de cantería del orden dó-
rico y en otras escavaciones se 
han hallado ladrillos de gran ta-
maño, lápidas y monumentos his-
tóricos que prueban existió una 
importante población. 
Muchos lugares de los alrededo-
res se relacionan con leyendas y 
antiguas tradiciones, cual ocurre 
con la llamada Cueva del Gato, 
que algunos creen que Creso dió 
nombre á ella: esta es uua gruta 
por la que sale el agua del ríoGua-
dalevin y en la que se dice estuvo 
aquel oculto. 
Existen en ella extraordinarias 
fortificaciones y en el fondo unos 
mogotes que asemejan frailes y 
otros figurando atriles y ciriales, 
lo que lo hace parecer el coro de 
un convento. 
Ello es lo cierto que Ronda por 
su situación ha debido ser en todo 
tiempo teatro de empeñadas luchas 
entre los Reyes de Sevilla, Grana-
da y Málaga de la que al fin consi-
guió apoderarse el primero. 
A fines de siglo XI fué esta ciu-
dad corte de Yusuf. 
En 1319 el Rey de Granada lla-
mó en su auxilio al de Marruecos 
dándole en premió las Algeciras y 
Ronda, llamándose Rey de ellas 
apenas desembarcó 
En 1339 el Maestre de Santiago 
D. Juan de Lara y D. Juan Manuel 
derrotaron á los moros de Ronda 
y diez años después los granadi-
nos recobraron la plaza 
En 1431. el Adelantado y Maes-
tre de Calatrava ganaron la Ciu-
dad, si bien volvió muy pronto al 
dominio de los moros que la con-
servaron hasta el 22 de Mayo se-
gún Pulgar y el 23 según Mariana, 
de 1485 en que se rindió al ejérci-
to de los Reyes Católicos. 
Hallábase entonces la Serranía 
sumamente poblada, mas de 1.00 
pueblos rodeaban á Ronda, al ex-
tremo de que sólo entre esta Ciu-
dad y Setenil había 22 aldeas ó 
lugares. 
El Decreto d9 los Reyes Católi-
cos mandando en 1.499 que los 
morps fuesen bautizados y hechos 
cristianos ocasionó la rebelión de 
la Serranía por el mes de Enero do 
1501 muriendo á manos de los 
sublevados, el capitán D. Alonso 
de Aguilar. 
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Después de esta época no vuel-
ve la historia á hablar de Ronda 
hasta los días de la invasión fran-
cesa, entonces contestó con entu-
siasmo al llaráamiento de Sevilla, 
manteniendo incesante guerra con-
tra las tropas invasoras. 
José Bonaparte pensó tranqui-
lizar con su presencia á los habi-
tantes de Ronda y su Serranía, vi-
niendo á la Ciudad en Febrero de 
1810. 
Estuvo en ella pocos días, de-
jándola confiada á su gobernador. 
El patriota D. Andrés Ortiz de 
Zárate, apellidado por los serra-
nos, el Pastor, fué uno de los que 
más promovieron la insurrec-
ción, tomando ésta tanto vuelo 
que los franceses evacuaron de 
noche la ciudad, refugiándose en 
Campillos. 
Peleábase sin cesar y las muje-
res mismas rivalizaban con sus 
maridos en inventar ardides y en 
esfuerzo contra los franceses. 
En el mismo día 26 de Agosto de 
1812 qne levantaron los franceses 
el sitio de Cádiz, abandonaron tam-
bién los puestos quo tenían en la 
Serranía, inutilizando la artillería 
y cuantos pertrechos de guerra 
pudieron. 
Soult se retiró h Murcia, 
persiguiéndolo con maniobras de 
flanco Ballesteros, protegido por 
las breñas de la Serranía que en 
tan larga y sangrienta lucha fué 
teatro de muy numerosas y br i -
llantes hazañas. 
Las armas de Ronda son las rea-
les de la Casa de Austriá, consis-
ten en un yugo sobre un haz de 
flechas entre las columnas de Hér-
cules con el Plus Ultra y el Tanto 
Monta de los Reyes Católicos, to-
do sobre campo de oro y con el 
lema Ronda fidelis etfortis. 
La Ciudad tiene los títulos de 
Muy Leal y Muy Noble. 
En esta Ciudad reside el cuerpo 
más antiguo de las Reales Maes-
tranzas de Caballerías. 
Esta Ciudad tiene estación tele-
gráfica y Oficinas de Giro Mutuo y 
es estación intermedia éntrelas de 
Perchite y Arriate, en la línea fé-
rrea de Bobadilla á Algeciras. 
Su población de hecho es de 
20.995 habitantes v la de derecho 
20.822. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Rafael Castaño, 
Secretario.—Don Ignacio Iz-
quierdo. 
Contador.—D. Cosme Sánchez 
Orellana. 
Depositario.—D. Rafael Martin 
Alkóndiga municipal . — Fiel: 
D. Miguel Conde. 
Matadero municipal . — Fiel: 
D. Fernando Reinóse. 
Interventor.—D. Antonio Cas-
taño Guerrero. 
Jues de p r imera instancia.— 
D. Juan Bonilla Goizueta. 
Escribanos.—D, Antonio Gonzá 
lez González, D. José Domínguez 
González y D. Manuel Morales Va-
lle. 
Médico forense.- D.Rafael Cas-
taño. 
Registrador de la propiedad. 
—D. Antonio Galindo Alcedo. 
Notarios.-—V. Francisco Calvo 
Flores (Delegado). D. Eladio Caba-
llero Morales (Subdelegado). 
Juez municipal.—D. Fernando 
Fernández. 
Fiscal.—D. Francisco del Río. 
Secretario.—D. Francisco Za-
mudio y Zarzana. 
P r i s i ó n preventiva—Director: 
D. Emilio Lengo. 
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Administrador: Don Francisco 
Guzmán. 
Hospital civico-militar. -— Di-
rector: D. Leopoldo Aparicio Váz-
quez. 
Administrador: D. Antonio Gó-
mez de la Cortina. 
Gasa eccpo'sífo.—Administrador 
D. Antonio Castaño Delgado. 
Médico.—D. José Luis Duran. 
Obras públicas.—Sobrestante: 
D. Lucas Jiménez. 
Montes.—Ingeniero: D. Eladio 
Caro. 
Ayudante: D. José Mora Aguilar 
C á m a r a de Comercio, 
Indust r ia y Navegación 
Presidente: D. Ignacio Simó. 
Vicepresidentes: D. Manuel Si-
los Mora y D. Juan J. Palop. 
Tesorero: D. Joaquín Vázquez. 
Contador: D. Rafael Jiménez. 
Archivero: D. Rafael Martin. 
Vocales:D.Pablo Chamorro,don 
José Marqués, D. Antonio Sierra, 
D. Manuel Vallecillo y D. Francis-
co Vega. 
Secretario: D, Joaquín Peinado. 
Comandancia mi l i ta r . — Jefe: 
Teniente Coronel, D. Ensebio Gar-
cía Gómez. 
Caja de recluta de Honda n ú -
mero 38.—Teniente Coronel, Don 
Ricardo Rada. 
Comandante: D. Isidoro Sierra 
Linacero. 
Capitanes.—D. Joaquín López 
Zuluaga y D. Rodrigo Montenegro. 
Bata l lón de 2.a Beserva de 
Honda n.0 38.—Comandante: Don 
José García Talens. 
Capitanes, - ü . Raimundo Gar-
cía, D. Antonio Gutiérrez Calde-
rón, I). Francisco Mateos y Don 
Florencio Reina González. 
Tenientes E. i?.—D. Francisco 
Conejo Muñoz, D. Juan Pedraza y 
D, Manuel Sánchez. 
Ba ta l lón Cazadores, de Chicla-
nan.0 Í7—Teniente Coronel, Don 
Ensebio Garcia Gómez. 
Comandantes.--T). Federico Ra 
miro y D. Teodoro Vera. 
Médico í.0—D. Vicente Vidal. 




Beal maestranza de Gáballe-
r m . —Teniente Hermano mayor: 
D. Pedro Vasco y Vasco.—Fiscal: 
D. Mariano Atienza y Ramirez-
Tello.—Diputados: D. Miguel Gó-
mez de las Cortinas y D. Antonio 
Gómez de las Cortinas. 
Comisaio de Flasa.—D. Maria-
no Gómez do las Cortinas. 
Comisario de clarines.—Don 
Fernando Atienza. 
Secretario y Archivero.—Bon 
Félix Atienza y Gómez de las Cor-
tinas. 
Capellán. -D. Francisco de P. 
Romero Rolloqui. 
Admi istrador de Correos.— 
D. Godofredo Figueroa. 
Director de Telégrafos.—Don 
Francisco de P. Arce. 
Oficial.—Ti. Juan R. Sánchez 
Cabello. 
Administrador de Loterías.— 
D. José Sánchez Puya. 
PARROQUIAS DE SANTA MARÍA 
Párroco.—D. Rafael Avala Fer 
nández. 
Coadjutor.—Don José Sánchez 
Gómez. 
DE SANTA CECILIA Y LOS DESCALZOS 
Párroco.—D. Ildefonso Mayor-
ga Maldonado. 
Coadjutores.—Don Angel Misut 
Garcia, don Sebastián Rodríguez 
Fernández y D. Roque Duarte Cor-
tés. 
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DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
Y DE LA MERCED 
Párroco.—Don José González 
Plaza. 
Coadjutores.—D. Manuel Hoyos 
Migens, D. Francisco Gamacho Do-
mínguez y D.Francisco Castro Me-
dinilla. 
DEL ESPÍRITU SANTO 
Párroco.—D. Antonio Aran da 
Criado. 
Coadjutores.—T)on Ignacio R. 
González Pendón y D. Juan Ruiz 
Luque. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica. -D. Francisco Guiraut Man-
zano, D. Erigido Vonegas Moreno, 
D. Antonio Martin López, D. José 
Muñoz Fernández y D. José Gon-
zález Casas. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Patricínio E omero L i -
sardo, D.a Adelaida Pozo, D.a An-
tonia, Dominguez y D.a Antonia 
Eodriguez. 
Abacerías {Tiendas de) 
Arroyo Berbén, Joaquín, Blaz-
quez Marín Isidoro. Caballero de 
Luna José, Carrasco Elanco An-
tonio, Carrasco Elanco Eafael, 
Castro Madrid José, García Delga-
do Francisco, Galisteo Eomero 
Francisco, Moral Nogueras Miguel 
Pérez Miguel, Pérez Ruíz Dolores, 
Eivas Acebedo Francisco, Romero 
García Salvador y Euiz Soriano 
Antonio. 
Abogados 
Aparicio Vázquez José, Abela 
Cristóbal, Abela José, Abela Sal-
vador, Atienza Félix, Atienza Ma-
riano, Avilés Antonio, Eonilla 
Juan, Borrego Lorenzo, Clavero 
Antonio, Cortina Ramón G. de la. 
Caballero Morales Eladio, Calvo-
Flores Liñán Francisco, González 
García Antonio, Galludo Antonio 
González Arturo, Guzmán José, 
Izquierdo Manuel, Izquierdo Ruiz 
Ignacio, Lozano Federico, Morales 
del Valle Bartolomé, Madrid Mu-
ñoz Antonio, Montero Sierra Isi-
doro, Morales del Valle José, Mo-
rales Valiente José, Ortiz del Eio 
Manuel, Ortiz Elizarde Juan, Pé-
rez Juan A., Pinzón Calcedo Luis, 
Eivas Mateo, Eeinoso Fernando, 
Eivero Juan, Suárez Andrés, Te-
norio Joaquín y Ventura Martínez 
Antonio. 
Aceites {Fábricas y Molinos de) 
Aguilar Oliva José, Gracián y 
Compañía Luis, Ortega Sánchez 
Ana, Palop Aparicio José, Ruíz 
Abela Antonio, Vázquez Modra-
gón José. 
Aceites {Almacenes de) 
Lacomba García Pedro 
Ortega Corral Miguel 
Administradores de fincas 
Atienza Francisco, Vázquez José, 
Zarn udi o Franciscp 
Agencia de publicidad 
Lara Juan de 
Agencia funeraria 
Lobato Pendón Rafael 
Agencias de transportes 
Rodríguez Juan 
Val!ojo González Alonso 
Aguardientes y licores fincas, ele) 
Gutiérrez Reguera Andrés 
Reguera y Lozano 
Aguas {Abastecimiento de) 
Lamialle Viuda é hijos de 
Aguas minerales naturales {Es-
tablecimiento de) 
La Fesneda. Ortiz del Río Manuel 
Alfarerías 
Burgos Dominguez xAndrés, Bur-
gos Gerónimo, Moreno Navarro 
Francisco y Vela Eonco Isabel 
Banqueros 
Luna Cantos Juan, Román Durán 
Cristóbal y Siles y Ortega. 
Cafés y billares 
Benitez Cañamaque Antonio; Be-
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nitez Gañamaque Cayetano, Blaz-
quez Marín Isidoro, Cabrera Espi-
nosa Manuel, Carrasco Barroso 
Salvador, Círculo de Artistas,Cos-
me Gil Juan, González Francisco, 
Granados García Nicomedes, Mar-
tín Guerrero José, Martin Chacón 
José, Molina Gil Francisco, Naran-
jo Leveque Rafael, Ruiz Romero 
Braulio;,Sibajas Zalardón Antonio, 
y Vázquez Camero Francisco. 
Cal ( l ú b r i c a s de) 
Benitez José, Morales Antonio, 
Muñoz Andrés 
Calzados {Almacenes de) 
Cálvente Saenz Manuel, Fernán-
dez Domínguez Rafael, Jaén Mora-
les Francisco, Martin Guerrero 
Rafael. 
Cartón {Almacén de) 
Gamero Fernández Antonio 
Carpinterías 
Domínguez é hijos Francisco, Gue-
rrero Miguel y Marín Francisco 
Colegios particulares 
De Padres Agustinos, Esclavas 
del Sagrado Corazón, Escuelas Sa-
lesianas, Hermanas de los Desam-
parados, y Morales del Valle Bar-
tolomé. 
Comestibles {Tiendas de) 
Castellano Delgado Antonio, 
Espejo Sedeño Alonso, Galisteo 
Romero Francisco, Peralta Sanz 
Faustino, Sánchez Orellana Viu-
da de Manuel, y Vega Ormido José 
Confiterías 
Copello Cedevilla José, Lama 
Juan y Pino Vallejo Francisco 
Corredor de fincas 
García Sebastián 
Corredor de géneros 
Vargas Machuca Francisco 
Curtidos {Almacenes de) 
M,'asague Colón Manuel 
Rivero Parado Emilio 
Curtidos {Fábr icas de) 
Lozano Rodríguez Manuel,Luna 
Cantos Juan, Masague Colón 
nuel y Montoro Sierra Isidoro. 
Diligencias 
A riza Ponce Juan 
Hormigo Caballero Lorenzo 
Sedeño Fernández Antonio 
Droguerías 
Durán Gutiérrez Adolfo1, Durán 
Conde Melchor, Sánchez Morales 
Salvador, Valle Puya Braulio 
Encuademación {Talleres de) 
Lara Rodríguez Juan, Mo retí i hija 
de Juan, Morilla Marcos 
Electricidad (Fábr i ca y Compa-
ñ í a de) 
Granados García Camilo 
Farmacias 
Aguilar Pulís José, Avala Valiente 
Salvador, Gil de Montes Francisco 
González Mateo Antonio, Maestre 
Díaz Mateo, Sánchez Morales Sal-
vador, Sánchez Serna Adolfo, Va-
lle Puya Braulio 
Ferreterías 
Chamorro Muñoz Pablo 
Peinado Díaz Joaquín 
Figones 
Burgos Hipólito, Ramírez Rafael 
Fieítos {Fábrica, de) 
Ropero Sánchez Miguel 
Fotógafo 
Reyes José M.a 
Fuñdición {Taller de) 
Romero Manuel 
Gaseosas (Fábr ica de) 
González Mateo Antonio 
Guarnicioneros 
Hoyos Vela Manuel 
Soto Murillo Manuel 
Harinas {Fábricas y Molinos de) 
Benitez Paz Rafael, López Esca-
la uto Antonio, Maldonado Carras-
co Andrés,Pajares Romero Benito, 
Palop Calleja y C.a, Palop José An-
tonio, Parras Torres José, Sangui-
netti Santiago,-Santiago Gómez 
Fernando, Vallecillo Martin Gas-
par 
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H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Durán Ruano Herederos de Anto-
nio. Víllada Rojas Andrés 
Hojalateros y vidrieros 
García Rueda Manuel. Marín Cor-
dón Cristóbal 
Hoteles y fondas 
Berutich Augusto 
Amaya Francisco. 
H u é s p e d e s (Casas de) 
Castillo Morales Dolores, Gómez 
Vera José, Martínez Lago Antonio 
Imprentas 
A vela Recio José, A naya Hoyo Die-
go, Durán Sánchez Manuel 
j a b ó n {Fábr icas de) 
Medina Rivas Francisco, Moya Bar 
ca Francisco, Saenz Tejada Juan. 
Librer ía 
Moretti hija de Juan 
Loza, cr i s ta l y porcelana 
{Tienda de) 
Blazquez Isidoro, López Antonio 
Maderas (Almacenistas de) 
Peralta Faustino 
Prieto Alvareso Serafín 
Maestros de obras 
Díaz Puya. Antonio, Gutiérrez Ma -
nuel, Puya Rafael 
Máquinas de coser {Depósito de) 
Compañía Singer, Moretti Federico 
M é d i c o s 
Aguilar Pulís Antonio, Aparicio 
Vázquez Leopoldo, Caballero Ra-
mírez José, Cabrera Loayza José, 
Castaño Alvendín Rafael, Centeno 
Martel Augusto, Collado Bonifacio 
Contreras Ecriz Ramón, Durán 
Luis, Izquierdo Ramón,Luque Ro-
dríguez Angel, Pardillo José,Pérez 
Vargas Gabriel, Puya Aguilar Ma-
nuel, Román Antonio, Torres Ca-
ro José, Vallecillo Rojas Juan, Vi-
dal Vicente y Zurita. Francisco 
Molduras y espejos {Tienda de) 
Moretti é hijo Federico 
M ú s i c a s {Instrumentos de) 
Carrillo hermanos 
Objetos de escritorio 
Durán Manuel, Moretti Federico 
Optico 
Carrillo Gaspar 
P a n a d e r í a s 
Renítez Paz Rafael, Benitez Sepúl-
veda Rafael, Galán Francisco, Gui-
llén Guerrero José, González Gon-
zález Miguel, González González 
Luis, Jiménez Urbano Manuel 
Pajares 
Romero Benito, Pérez Domínguez 
Francisco, Piña Martín Rafael,Ro-
dríguez Rodríguez Rafael 
Paradores y mesones 
Berrocal del Canto Agustín, Martín. 
Zafra Manuel, Vallecillo Martin 
Juan 
Pastas alimenticias {Fábrica de) 
Sanguinetti, Heredero de Santiago 
P e l u q u e r í a s 
Bellido Francisco, Morales Juan J. 
Sánchez Antonio,Serrano Sánchez 
Rafael 
P e r i ó d i c o s 
El Eco de la Serranía 
El Liberal Rondeño 
Pintores decoradores 
Arroyo Antonio, García Manuel. 
Pérez Salvador 
P l a t e r í a 
García Herrera Camilo 
Practicante de medicina y c irnj ía 
Parra Jiménez Antonio 
P r é s t a m o s {Gasa de) 
Castro Valdivia Miguel 
Procuradores 
Escobar Bravo José M.a, Martín 
Guerrero Francisco, Torrealba Gui 
llén Cristóbal, Vallecijo Roja Ma-
nuel 
Profesoras en partos 
Marín Isabel, Segura Ignacia 
Quincallas {Tiendas de) 
Almagro José 
Blázquez Marín Mateo 
Márquez Calleja Eusebio 
Portero y Jiménez 
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Relojerías 
Guillén Sánchez Juan 
Ruiz Ramón 
Restaurant 
D. Berohuelli Francisco 
Ropa 
{Lavadero de) 
Lamiable, Viuda é hijo de 
Sastrerías 
Bravo Castaño Miguel 
Bravo üuar te Vicente 
Seguros 
(Gomp a ñ i a s de) 
Banco Agrícola Español, Banco 
Vitalicio de Cataluña, El; Palatino 
y Gresham, La; Polar, La; Previ-
sión Española, La; Unión y el Fé-
nix Español, La, y Urbana, La 
Sombrererías 
{Tiendas de) 
Carrillo Sánchez Gaspar, Gonzá-
lez López Manuel, Ramírez García 
José y Ropero Sánchez Miguel 
Sombreros 
{ I d b r i c a de) 
Ropero Sánchez Miguel 
Tejidos 
(Fábricas de) 
Dominguez Fernández José 
Palop Segó vía Juan 
Ruiz Duarte Cristobalina 
Tejidos 
{Tiendas de) 
Larqué González Juan, Márquez y 
Hermano, Portero y Jiménez, Siles 
y Ortega, Vázquez García y Martí-
nez y Vega Francisco.' 
Transportes terrestres 
Rodríguez Juan y Vallejo Alonso 
Ultramarinos 
(V. también Comestibles) 
Blazquez Marín Isidoro 
Peralta Sanz Faustino 
Veterinarios 
Alvendín Carrasco Rafael, Becerra 
Granado Juan, Castaño Alvendín 
Rodrigo y Sondaza Moya Andrés 
Vinagres 
(Fábrica de) 
González Velasco Anionío 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de). 
García Hijo de Eulogio,Palop Apa-
ricio José, Pérez Villalobos Juan, 
Tardío Cristóbal, Vallecillo y Lo-
zano y Vellón Juan Antonio 
Zapaterías 
Carrero Zafra Francisco 
Campos Durán Francisco 
Alpandeire 
Villa distante 12 kilómetros de 
Ronda, situada á la extremidad S. 
de \ a , sierra denominada Javaste-
pal con un clima sumamente frío. 
Confina su término al N. con el 
de Benaoján, al E. con el de Fara-
ján y Júzcar, por S. con el de Ju-
brique, y por el O. con el de Atá-
jate. 
En él se encuentran los despo-
blados de Pospitar y de Andala-
zar, donde existía una mina de 
hierro llamada de los Perdigones, 
por salir de la tierra hecho bolitas 
sueltas. 
El terreno es quebrado y mon-
tuoso, poblado en gran parte de 
encinas, quejigos y otros árboles. 
Produce cereales, aceite y uva, 
y tiene á mas de hierro mucho mi-
neral de cobre. 
Su población de hecho es de 996 
habitantes v la de derecho de 1113 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Vázquez. 
Secretario, - ü . José Vázquez. 
Jues mimicipal. — 1). Antonio 
Daarte Bullón. 
Biscal. X). Rafael Duarte. 
Secretario. José Vázquez. 
Párroco.—D. Lucas Blanco Fer-
nández. 
Goadjntor.-^ 
Profesor cíe ins t racción púhl i -
ca. -D. Francisco Buerio. 
Profesora de in s tmcc ión p ú -








Márquez Ordoñez José 
Ruiz Francisco 
Caballerías (Alquiler de) 
Cortés Jiménez José 
Medinilla Barragán Cristóbal 












Carrasco Rubio Antonio 
Duarte Bullón Roque 
Duarte García Antonio 
Herrería y cerrajería 
Duarte Arillo José 
Huéspedes 
{Casa de) 
Sánchez Bullón Isabel 
Médico 
Duarte Cortés Francisco 
Obras 
{Maestros de) 
Bullón Ruiz José 
Rodríguez Forjan Manuel 
Parador y mesón 













Calvo Luis t 
Duarte Juan 
A r r i a t e 
Villa distante 5 kilómetros de 
Ronda con estación férrea en la 
línea de Bobadilla á Algeciras si-
tuada en un llano con un clima 
suave y muy sano. Su término 
confina por los cuatro vientos car-
dinales con el de Ronda./ 
El terreno es fértil todo en cul-
tivo, produce trigo y demás cerea-
les, aceite y mucha fruta, que ex-
porta para muchas poblaciones de 
España. 
Su población de hecho es de 
8.546 y la de derecho se eleva á 
3.772. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Rafael Durán. 
Secetario.—D. Rafael Salgado 
de la Rubia. 
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Jues municipal.—D. Antonio 
Gamarro Valenoia. 




Párroco.—D. Francisco Sintado 
González, 
Coadjutor.—D. Antonio Sierra 
Duarte. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Rafael Gamarro Ruiz. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica. -D.a Josefa Gil de Montes. 
Abogados 
Salgado Rafael 
Aceite (Molino de) 
Bustamante y Gamarro 
Cafés y billares 
Durán Francisco 
López José 
Comestibles {Tienda de) 
Farrugia Lagares Francisco 
Farmacia 
Gómez Emilio 
Harina (Molinos de) 
Gómez Cabrera Antonio 
Hoyo Ordoñez Vicente 
Ruiz Nieves Rafael 
Sánchez Becerra Concepción 
Herrería y cerrajería 
Heredia Juan 
Médicos 
Corpas García Emilio 
Serna Morales Emilio 
Vinos y aguardientes 
• (Despacho de) 
Martín Sánchez Juan 
Zapatería 
Pímentel Sánchez Juan 
BENAOJAN 
Villa situada á la falda de una 
sierra convatida por los vientos 
N. y E. que hacen sea su clima 
muy frío, dista 5 kilómetros de 
Ronda y tiene estación de ferro-
carril de Bobadilla á Algeciras. 
Su término confina al N. con el 
de Montejaque, por el E. con Ron-
da, por S. con Jimera y por O. con 
Villa!uenga. El terreno es pedra-
goso y de inferior calidad, produ-
ciendo higos, garbanzos, habas, 
yeros, cerezas, nueces y membri-
llos. También se elabora aguar-
diente y cuenta algún ganado la-
nar, cabrío y de cerda 
Su población es de 1.708 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Jues municipal.—Don Miguel 
García. 
Fiscal.—D. 
S ecretario.—D. Alonso Gómez. 
Párroco.—Dón José Almohalla 
Palacio. 
Coadjutor.—D. Manuel Rubio 
Rominguez. 
Profesor de Ins i rucc ión p ú -
blica.—T). Cristóbal Rojo Mesa. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a Catalina Martin Diaz. 
Aceite (Molino de) 
Atienza Castrillo Juan 






Carrasco Gago Manuel 
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Harinas {Molinos de) 
Montes Aguilar Manuel 
Sánchez Cueto Jacinto 
Sánchez Cueto José 
Sánchez Escalante Juan 





Parador y mesón 
Corrales Tiebrón Francisco 
Tejidos {Tiendas de) 
Núñez Gómez Juan 
Siles Ortega y Compañía 
Veterinario 
Lara Ruiz Juan 




B U R G O 
Villa á 17 kilómetros de Ronda 
situada en el callado que'forma el 
cerro de su nombre con otro que 
se halla haéia el N. Está bien ven-
tilada siendo su clima muy sano 
aunque bastante frió. 
Su término confina al N. con la 
quinta del Jurón, al E. con Casa-
rabonela y Ardales, al S. con Yun-
quera y al 0. con Ronda. En él se 
encuentran vestigios de innume-
rables castillos del tiempo de los 
árabes. 
El terreno en general es de me-
diana calidad si bien una buena 
parte es de primera y hasta exce-
lente, produciéndose trigo, ceba-
da, maiz, vino, aceite, legumbres 
y frutas riquísimas. Cuenta gran 
número pe cabezas de ganado la-
nar, cabrio y vacuno. 
Su población es de 3,194 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Pérez de la 
Rosa. 
Secretario.—D. Manuel Rosas 
Andrades. 
Juez municipal.—Ti. Federico 
de los Riscos Martín. 
Yiscal.—D. Antonio M.a Bernal 
Rodríguez. 
Secretario.—'D. Agustín de los 
Riscos. 
Párroco.—D. Antonio Ramos 
Jiménez. 
Coadjutor.—D. José Bernal Gó-
mez. 
Profesor de ins t rucc ión públ i -
ca.—D. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Ana Frías Aragón y 
D.a Ana María Gilaber Cano. 
Aceites {Molinos de) 
Martín Alvarez María 
Riscos Rioscos Dolores 
Cafés y billares 
Banderas Jrián 




Ríos Narvaez José 
Comestibles 
(Tiendas de) 
Duarte Berberana José 
Narvaez Jiménez Antonio 
Riscos Gómez Francisco 
Sánchez Fernández Diego Vda. de 
Villalobos Rojo Manuel 
Electricidad 
{ l ú b r i c a y Compañía de) 
Larqué y Compañía. 
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Farmacia 
Peña Cálvente Baltasar 
Harinas 
[ l ú b r i c a s ele) 
Pineda Agustín 
Rodríguez Miguel 
Herrería y cerrajería 
Sánchez Domínguez Antonio 
Médico 
Camacho Bartolomé 
Paradores y mesones 
Canto Vivas Francisco 
García Naranjo Viuda de 
Oliva Rosa José 
Peluquería 
Muñoz Duarte Manuel 
Tablajero 
Berberana Cepero José 
Tejas y ladrillos 
( l ú b r i c a de) 
Bandera López José 
Tejidos 
(Tiéndasele) 
Berrocal González Joaquín 
Larqué González Castro Viuda de 
Mateo Tierno Buenaventura 
Veterinario 
Muñoz Navarrete Francisco 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Bandera Cepero Juan 
Berrocal Rio Serafín 
Chicón Rio Antonio 
García Blando Jósé 
Oliva Quintana Francisco 
Rio l^íarvaez José 
Rio Narvaez José 
Sánchez Beltrán José 
Zapaterías 
Bandera Ramírez Antonio M.a 
Márquez Moreno Antonio 
Cartajima 
Villa distante de Ronda 11 kiló-
metros situada en una altura á la 
vista de casi todo el término de 
Parauta yPujerra combatida por 
los vientos O. y E. que hace sea su 
clima bastante sano. 
Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Parauta é Igua-
leja, al S. con Pujerra y al 0. con 
Juzcar. 
El terreno tes de mediana cali-
dad, produciendo trigo, , algún 
aceite y castañas, contándose bas-
tante ganado de cerda. 
Su población es de 927 habitan-
i tes de derecho. 
| Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—ü. José Maestre Diaz. 
Secretario. D. BVancisco de B. 
| Maestre. 
! Jues municipal.—T). José Gar-
i cía Carrillo. 
l i s c a l . D. Mateo Tirado Ponce 
Secretario.— D. Diego Amaya 
González. 
Púrroco.—B. Juan Fernández 
Vázquez. 
Coadjutor. — D. Ildefonso Ca-
rrasco López. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—T)on José Gutiérrez Villas-
claras 
Pofesora de ins t rucción p ú -








Maestre Diez Isabel 
Farmacia 
Maestre Diaz Natalio , 
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Harinas 
[Fábr i cas y Molinos de) 
Maestre Francisco 





Diaz Valiente Juan 
Rosado Vivas Esteban 
Peluquería 
Ibarra Aguila José 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 




Villa situada en una colina bas-
tante elevada distante de Ronda 
14 kilómetros con un clima muy 
salud able. 
Confina su término al N. con Al-
pandeire, al E. con Júzcar, al Sur 
con Jubrique y al 0. con Atájate. 
El terreno es de mediana calidad 
existiendo por la parte del S. al-
gunos montes poblados de encinas 
y otros árboles. 
Produce castañas, bellotas, miel 
algún vino que se dedica á la fa-
bricación de aguardientes que tie-
nen justa fama, cera ganado y 
abundante CclZcl. 
Su población es de 901 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—1). Antonio Delgado. 
Secretario.—D. Eduardo Sierra 
Jues municipal.—D. José Ga-
lludo Ordóñez. 
fiscal.—T). Salvador Tellez. 
SecretaYiD—T). Eduardo Sierra 
Várroco.—D. Eugenio del Rio 
López. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Roque Ayala Sánchez. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Rosa Tellez Rojas. 
Aguardientes 
{ l ú b r i c a s de) 
Gastaño Delgado Isabel 
Márquez Castaño, Diego 
Caballerías {Alquiler de) . 
Galindo Gutiérrez Juan 
Carpintería 
Tellez Rojas José 
Farmacia * 
Márquez Diego 
Herrería y cerrajería 




Márquez Castaño Diego 
Parador y mesón 
Tellez Gutiérrez Salvador 
Zapatería 
Gutiérrez Antonio 
I g u a l e j a 
Villa situada entre montes bas-
tante1 elevados y muy combatida 
de los vientos de N. siendo su cli-
ma frió y muy sano. Dista de la 
cabeza de partido 17 kilómetros. 
Su término confina al N. con 
Cartajima, alE. con Pujerra, al S. 
con Benahavis y al 0. con Yun-
quera. 
El terreno es montuoso y de 
buena calidad, bañándolo el río 
Genal que divide el barrio alto de 
la villa por medio de un puente. 
Produce castañas, bastante ma-
dera de sus montes, algunos ce-
reales y leiiumbres,_vino y aguar-
dientes, 
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La población de hecho es de i .237 
habitantes y la de derecho de 1.453. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industria 
Alcalde.—T>. José Jiménez. 
Secretario.—D. José Fernández 
Jues municipal.—Don Ernesto 
García Chamorro. 
Fiscal.—Y). Francisco Parra Gil. 
Secretario.—D. Juan González. 




Profesor de instrucción publ i -
ca.—D. Lúeas García Alvarado. 
Profesora de inst rucción p ü -




Ramírez Fajardo Juan 
Aguardientes 




Alvarez Collado Jerónimo 
Becerra García Blás 
Becerra Gil Salvador 
Gil García Cristóbal 
Gil Maclas Pedro 










{Fábricas y Molinos de) 
Fajardo González José 
Jiménez García Francisco 
Herrería y cerrajería 
Guerrero Domínguez Diego 
Quincalla 
(Tienda de) 




Gallego González Francisco 
Veterinario 
Gue rrero Diego 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Fajardo González José 
Zapatería 
González Doña Juan 
J ú z c a r 
« 
Villa á tres kilómetros de Ronda 
ó sea de la cabeza del partido j u -
dicial, situada á la orilla de un pe-
queño arroyo, con un clima tem-
plado y saludable. 
Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Cartajima, al S. 
con Pujerra y al O. con Faraján. 
El terreno es de mediana cali-
dad, produciendo uvas, legumbres, 
frutas y castañas, contándose tam-
bién algún ganado cabrío y bas-
tante caza. 
Su población es 804 habitantes 
de derecho. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Ramón Guerrero 
García. 
Secretario.—Don Diego Benítez 
Blanco. 
Jues mun ic ipa l .—Fernando 
Fernández Corbacho. 
Tiscal.—V. Francisco del Río 
Peña. 
Secretario—D. Juan Fernández 
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Párroco—D. Tomás A. Sánchez 
Bullón. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Manuel Canas Guerrero. 
Profesora de instrucción p ú -




Fernández Benítez Gabriel 
Pina Corbacho Antonio 
Médico 
Duarte Francisco 
Parador y mesón 
Fernández Morales Antonio 
Montejaque 
Villa situada en el declive N. de 
una ladera de la Sierra de Libar 
en terreno seco y pedragoso con 
un clima muy sano. 
Su término confina con los de 
Benaoján, Grazalema y Cortes de 
ia Frontera. 
El terreno os demediaría calidad 
estando sus montes poblados de 
arboledacle varias clases quecons-
tituyen una riqueza, produce ce-
reales, garbanzos, maiz y bellotas, 
contando con mucho ganado de 
cerda. 
Es estación férrea en la línea de 
BobadilJa á Algeciras y tiene una 
población de 1.642 habitantes de 
hecho y 2.022 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.- !). Pedro Calle Mora-
les. 
Secretario. Don José Reguera 
Portales. 
Juez municipal— Pf. Francisco 
Calle. 
Fiscal—D. Alonso Guzmán Gar-
cía. 
Secretario.—D. Domingo Ruíz. 
Párroco.—D. Rafael Valdeigle-
sia Rueda. 
Coaff/uíor.—^D. Macario Astorga 
Berrocal. 
Profesor de instrucción púb l i -
ca.—D. Francisco Bravo Millári. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a Concepción Sánchez. 
Vinos y aguardientes 
{Fábricas de) 




Sánchez Orellana José 













Paradores y mesones 
Calle Valle Pedro 
García Sánchez José 
Tablajero 





P a r a u t a 
Villa situada en terreno muy 
! quebrado á 12 kilómetros de Ron-
i da con un clima muy sano aunque. 
I frío por hallarse muy combatido 
del viento N. 
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Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Yunquera, al S. 
con Igualeja y al O. con Gartajima. 
El terreno es montuoso y de 
mediana calidad bañando parte de 
él el rio Genal que nace en su tér-
mino. 
Produce trigo, aceite, castañas, 
esparto y exquisitas frutas, con-
tando algún ganado cabrio y de 
cerda. 
Su población de derecho es de 
1.286 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




co Román Pérez. 
Fiscal.—D. Agustín Guerrero 
Góngora. 
Secretario.—Ti. Ricardo Román 
Pérez. 
Párroco.—D. F rancisco. Caba-
llero Pérez. 
Coadjutor.—Don Gabriel Peña 
Cálvente. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—Don Manuel Luque Barrio-
nuevo. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—li.a Enriqueta Pérez Leal. 
Aceite {Molino de) 
Peña Cálvente Baltasar 
Comestibles {Tiendas de) 
Dueña Román Juan 
Guerrero Góngora Agustín 
Harina (Molino de) 




Cortés Martin Diego 
Parador y mesón 
Martin Vallecillo Salvador 
Veterinario 
Cálvente Moreno Alonso 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 




Villa situada en las dos sierras 
llamada Blanquilla y Nevada com-
batida de los vjentos del N. y E. la 
cual hace que sea excesivo el frío 
si bien su clima es sano. 
Su término confina al-N. O. con 
Ronda, al E. con Alozaina y al S. 
con Tolóx. 
El terreno es de mala calidad 
bañándolo en parte el río Grande 
que nace en su término. 
Produce aceite, higos y uvas 
que se destinan á la fabricación 
del aguardiente, contando con 
buenas fábricas cuya elaboración 
tiene justa y merecida fama tam-
bién se da en alguna parte de su 
terreno constituyendo esto una 
rareza debido á la topografía es-
pecial del mismo riquísimas na-
ranjas y otras frutas. 
La estación férrea más próxima 
es Pizarra en la línea de Córdona 
á Málaga. 
Su población de hecho es de 
3.772 habitantes y la de derecho 
3.897. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde . -D. Javier Alvarez. 
Secretario.—T). Francisco Re-
yes García. 
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López 
Juez mtmicipal.—Don Antonio 
Garcés. 








Coadjutores.—B. Miguel Tr iv i -
no García y D. Elias Rodas Se-
rrano. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca, - t i . Sebastian Fuentes Aguí-
lera. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—T).3, Amalia Martos Ruano. 
Abogado 
López Rodríguez R. 
Aceites (Molinos de) 
Gómez Guerrero Adolfo 
Morales y Compañía. 
Riscos y Compañía 
Rivas y Compañía. 











Gasinos y círculos 
Círculo Liberal 
Círculo del Recreo 
Comestibles (Tiendas de) 




Garcés Oña Antonio 
Herrerías y cerrajerías 
Sánchez Cabello Francisco 
Sánchez Millán Francisco 
Huéspedes (Casa de) 
Toledo Rafael 
Médico 
Gracián Torres Julián 
Peluquerías 
Dorco Millán Blás 
Díaz Diaz José 
Parador y mesón 
Mateo Pedro 
Tejidos [Fábr icas de) 
Camacbo Asencio Pedro 
Camacbo Mora Diego 
Elena Doña Francisco 
Maclas y Compañía 
Sánchez Rodríguez Antonio 
Tejidos (Tiendas de) 
Domínguez García Manuel 
Romero Abad Antonio 
Veterinario 
Roble Gil Gabriel 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Doña Torres Amador 
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Partido judicial de Torrox 
Comprende diez Ayuntamientos; Torrox: Algarrobo: Arches: Ca-
nil las de Albaida: Competa: F r i g ü i a n a : Nerja: Salares: Sayaionga 
y Sedella: los que con sus anejos caseríos y barriadas componen un 
total de 28.094 habitantes de derecho. 
T O R R O X 
- La villa de Torrox cabeza del 
partido judicial de su nombre, dis-
tante de la capital 44 kilómetros 
se encuentra en la costa desde 
donde avanza la llamada Puerta 
de Torrox, al E. 6o N. de la de Vé-
lez-Málága separada de ella por 
una playa limpia que ofrece buen 
fondeadero. En la parte alta tiene 
un notable Castillo hoy en estado 
ruinoso y una torre de faro. 
La población se halla en forma 
de anfiteatro ciando vista al mar 
del que dista unas dos millas y á 
la espalda de dos altos cerros lla-
mados de Lagos y La Rabita los 
cuales la resguardan de los vien-
tos del N. y la circunda una ame-
nísima vega la cual ofrece una en-
cantadora perspectiva, teniendo 
un clima muy templado y suma-
mente saludable. 
Su término confín 1 N. con el 
de Competa, por E. con los de Ner-
ja y Frigiliana, por S. con el mar 
y por 0. con el de Algarrobo. En 
él se comprende un gran número 
de lagares, y se ven en varias par-
tes las ruinas de algunas pobla-
ciones que fueron destruidas en 
distintas épocas, los restos de una 
fortaleza y cercano á esta los ves-
tigios de la antigua población de 
Arcos cuyos diabitantes imitaron 
á los Numantínos en la guerra Pú-
nica. 
El terreno en general es .de muy 
buena calidad dándose muy al la-
do de las plantas indígenas las de 
América y otras regiones. 
La parte montuosa compuesta 
de pizarra suelta y franca y tierra 
es muy apropósito para la planta-
ción de viñedos y olivares, higue-
ras, almendros y toda clase de ar-
bolado, encontrándose algunos 
minerales. 
Su producción consiste en pa-
sas, higos, aceite, trigo, cebada, 
maíz, batatas, legumbres y frutas, 
babiendo alcanzado gran desarro-
llo el cultivo de la caña de azúcar 
y siendo muy fino y abundante el 
fruto de naranjas y limones. 
Tanto la industria como el co-
mercio se hallan á gran altura, 
coatando con muchas fábricas en-
tre ellas la de azúcar denominada 
de San Rafael y buenos estableci-
mientos de todas clases. 
Su población de hecho es de 
6.963 habitantes v la de derecho 
de 6.963. 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Secretario.—D. José Ariza Ur-
bano. 
Jues de 1.a instancia.—B. Ma-
nuel Altolaguirre Alvarez. 
Escribanos—D. José Navas Ji-
niénez y Don Fernando Sevilla 
Gaona. 
Registrador de la propiedad— 
D. José Mena García. 
Notario.— 
Jues municipal.—Don Esteban 
Mira Mira. 
Biscal.— D. Justo Márquez Gu-
tiérrez. 
Secretario—Ti. Gregorio López 
Sevilla. 
Pr is ión preventiva.—Alcaide: 
D. S. Márquez. 
Administrador de Aduana.— 
D. Emilio Vizcaíno. 
Correos y Telégrafos.—Admi-
nistrador: 13. Juan Molina Vega. 
Faro.—Torreros: Don Tomás 
García y D. Francisco Navas. 
Párroco.—Don Diego Ledesma 
Montero. 
Coadjutores.—D. José González 
Rodríguez y D. Francisco Núñez 
Medina. 
Profesor de instrucción púb l i -
ca.—D. Salvador Muñoz Palomo. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—-D.11 María Portillo. 
Abogados 
Mira Gutiérrez Salvador 
Narvaez Ferrer José 
Aceite 
{Molinos de) 
Gutiérrez Lara José 
Gutiérrez Escobar, Francisco 
García López Juan 
Medina Baeza, Viuda de 
Mira Mira Esteban 
Alpargatería 
Jurado Cortés Diego 
Azúcar de caña { Fábr i ca de) 
San Rafael 
Caballerías {Alquiler de) 
Atensia Muñoz José 
Atensia Martin Rafael 
Ariza Núñez José 
Bueno Gutiérrez José 
Gutiérrez Bueno Salvador 
Gutiérrez Bueno Andrés 
González Díaz José 
Narvaez Cuesta Antonio 
Nuñez Rodríguez José 
Plaza Ariza Sebastián 
Rico Medina Salvador 
Sánchez García Francisco 
Urdíales Castro José 
Café y billar 
Márquez Medina Salvador 
Cal 
{Fábrica de) 
Rodríguez Contrera Salvador 
Carpintería 
López Lara Francisco 
Carros 
{Transportes) 
Rico Lara Antonio 
Medina Mariscal Fernando 
Mira Lara María 
Cereales (Almacén de) 
Medina Mariscal Fernando 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Ariza Atensia Antonio 
Bermudez Navas, José 
González Molina Francisco 
González Gil Miguel 
Jurado Encina Francisco 
López Lara Francisco 
Rico Guillazo José 
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Diligencia 
La Veleña 
Electricidad (Fáb r i ca de) 
Sociedad Azucarera Larios 
Farmacia 
Ariza Urbano José 





González Plaza Antonio 
Harinas 
(Fabricas de) 
Escobar Gutiérrez Francisco 
Sevilla José 
Hojalatería 
Bueno Tello José 
Maíz 
{Molino de) 
Gutiérrez Lara José 
Médicos 
Escasi José 
Noguer J. Javier 
Peluquería 
Amador Díaz Francisco 
Procuradores 




Cortés Pérez Ramón 
Tejas y ladrillos 
{Fábricas de) 
Bueno Platero Dolores 
Rivas Jiménez Francisco 
Tejidos 
{Tienda de) 
Martin Alfaro Juan 
Veterinarios 
Heredia Fernández José 
Heredia Fernández Rafael 
Román Trigueros Antonio 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Espejo Atensia Salvador 
Lara Mena Salvador 
Zapaterías 
Sánchez López Antonio • 
Vargas Mariscal Francisco 
Algarrobo 
Villa situada en la falda de una 
colina inmediata á Riofrío res-
guardada de los vientos del N. y 
muy combatida de los del S. por 
una cañada que viene de la orilla 
del mar lo cual es causa de que su 
clima sea muy frió aunque bas-
tante sano. 
Su término confina al N. con el 
de Sayalonga, por E. con Torróx, 
por S. con el mar y por el 0. con 
el de Vélez-Málaga. 
El terreno es casi todo montuo-
so bañando las aguas de Riofrio 
una pequeña vega. 
Produce cereales, pasas de bue-
na calidad, aceite, legumbres y 
frutas, así como higos, naranjas y 
limones. 
Su población de derecho es de 
3.091 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Ramos Ro-
dríguez. 
Secretario.—Ti. Miguel Anguila 
Sánchez. 
Jues municipal.—D. Julio Ra-
mos. 
Fiscal.—D. Miguel Martin. 
Secretario.—D. Ramiro Ramos 
Ruiz. 
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Profesores de inst rucción p ú -
blica.—B. Francisco Montiel y don 
Andrés Ruiz, 
Profesora de ins t rucc ión p ú -






Fernández Rivas Pedro 
Caballerías 
(Alquiler de) 
Rodríguez Tovar Sebastián 





González Pastor José 1 
Martin Pastor Esteban 
Moyano Ruiz Sebastián 
Pastor García Sebastián 
Pelaez Martin Miguel 
Rivas González José 
Farmacia 
Martin Pastor Rafael 
Harinas 
(Molino de) 




Ariza Alcoba Rafael 
Ariza González Sebastián 
Diaz Ruiz José 





González Trujillo Manuel 
Vinos y aguardientes (Despa-
cho de) 
Barranco González Rafael 
Zapaterías 
García Palacios Francisco 
Jiménez Ariza Federico 
Jiménez Ariza Miguel 
Morales Moreno Francisco 
A r c h ez 
Villa distante 11 kilómetros de 
Torróx situada en la falda de la 
sierra llamada de Tegea combati-
da por el viento N. y con un clima 
muy saludable. 
Su termino confina al N. con el 
de Canillas de Albaida, por E. con 
el de Competa, por S. con el de Sa-
yalonga y por el 0. con el de Co-
rumbela. 
El terreno es parte llano y parte 
montuoso bañando aquel el Rio-
frio y dos pequeños arroyos uno 
de los que toma el nombre de río 
de Canillas cuyo origen lo tiene 
en la.sierra Tegea. 
Produce cereales, vino, aceite y 
legumbres. 
Su población es de 669 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Ildefonso Azuaga 
Salido. 
Secefario.—D. Mateo García. 
Juez municipal.—J). José Gar-
cía Pelaez. 




Párroco.—D. Luis Montero Pe-
neque. 
Coadjutor.—D. Pablo González 
Domínguez. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—^. Emilio Tejeiro. 
Profesor a de ins t rucción p ú -
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Mica.—D.a Rafaela Castejón Mi-
llán. 
Aceites (Molinos de) 
Estremera Emilio 
López Francisco 
Comestibles [Tienda de) 
Pérez Francisco 
Harinas [Molinos de) 
Carrasco Berbén Tomás 
Ruiz Amaya José 
Médico 
García Martín Lucas 
Panadería 
Carrasco Berbén Tomás 
Canillas de Albaida 
Vill 11 kilómetros de Torróx 
situada á orillas del río ó arroyo 
grande que,baja de la sierra Tejea 
con buena ventilación y clima sa-
no. Su término confina al N. con 
Cútar, al E. con Sayalonga, al S. 
con Moclinejo y al 0. con la Sierra 
Tejea. 
El terreno es fértil y de buena 
calidad, teniendo sus montes po-
blados ele alcornoques y otros ar-
bolados. 
Produce pasas, vino y almen-
dras 
La población de hecho es de 
1.072 habitantes v la de derecho 
de 1.053. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Atanasio Carpe na 
Pérez. 
Secretario.—Don Ignacio Iz-
quierdo del Cid. 
Juez municipal.—D. Salvador 
Lomas Martín. 
Fiscal.—D. Manuel Hurtado. 
Secretario.—Don Felipe Estre-
mera. 
Párroco.—D. Antonio García 
Sánchez, 
Coadjutor.—Don José Martínez 
Barba. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. Rogelio Vilchez Vilchez. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.^ Margarita Fernández 
Leiva. 
Aceites (Molinos de) 
Lomas Martín Salvador 
Lomas Ruiz Salvador 





Romero Ruisz Juan 
Harinas [Fábr ica de) 
Pérez Francisco 
Médico 
García Martín Lucas 
Panaderías 
López Cabra Francisco 
Navas Martin Antonio 
C o m p e t a 
Villa distante 10 kilómetros de 
Torróx situada á la falda de dos 
cerros tan elevados que llegan á 
formar una cú pide extraordina-
ria combatida por todos los vien-
tos no obstante disfruta do un cli-
ma muy apacible y saludable. 
Su término confina al N. con Al-
bania, al E. con Canillas de Albai-
das y al S1 con Frigiliaria. 
El terreno en parte montuoso y 
en parte llano es de mediana cali-
dad, produciendo pasas, higos, al-
garrobas, algún aceite, vino y 
aguardiente. 
Su población de derecho es de 
3,081 habitantes. 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
-Don José Maldonado 





Juez municipal.—D. Antonio 
Navas. 
l iscal .—D. Antonio Ruíz. 
Secretario.—\). Sosé Navas. 
Notario.—^Don Dado Jiménez 
Conde. 
Párroco.—D. Luis Vega. 
Coadjutor. —\). Antonio Martí-
nez Navas. 
Vrofesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Luis Maldonado García. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Margarita Fernández. 
Aceites {Molinos de) 
Bueno Cerezo Jerónimo 
Cerezo Requena José 
Ortiz Ortega Antonio 
Aguardientes {Fábrica de) 
Cabra Francisco 






Círculo de Labradores 
Comestibles {Tienda de) 
Fernández Antonio 
Electricidad {Gompañias de) 
Herrero Sevilla Fernando 
Martes de la Fuente Luis 
Farmacia 
Martin Zayas Luciano 
Harinas 
{Almacén de) 
Fernández Sánchez Antonio 
Herrería y cerrajería 
I le red i a Córdoba Juan 
Médico 
García y Martin Lúeas 
Panaderías 
Pérez Martin Antonio 
Planas Cabra Luis 
Parador y mesón 
López Pérez Antonio 
Veterinario 
López García Florentino 




Avila Vela Bonifacio 
Frigiliana 
Villa distante 6 kilómetros de 
Torróx situada en forma de anfi-
teatro á la falda meredional de un 
cerro llamado del Castillo en el 
que se ven la ruinas de una for-
taleza que existió en lo antiguo, 
siendo su clima muy benigno. 
Confina su término al N. con los 
de Alhama y Cómpeta, al E. y S. 
con Nerja y al 0. con Torróx. 
El terreno es escabroso y las 
tierras de rriego que son muy fér-
tiles se hallan en forma de gradas, 
excepto una parte entrellano. 
Produce cereales, habichuelas, 
garbanzos, batatas, aceite, vino y 
se cultiva mucho la caña de azú-
car. 
Su población asciente á 2.531 
habitantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Francisco de la 
Torre. 
Secretario.—D.Esteban N. R uiz. 
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Jues municipal.— 
Fiscal.—D. José Acosta Torres. 
Secretario—D. Antonio Villas-
claras. 
Párroco.—D. José García Gu-
tiérrez. 
Coadjutor.—D.José Navas dé la 
Torre. 
Profesor de instrucción públ i -
ca. —D. José Leones Domingo 
Profesora de Ins t rucc ión p ú -
hlica. -\).íl Carmen Fernández To-
rres. 
Azúcar de caña 
( l ú b r i c a s de) 
Acosta de la Torre Lúeas 
Rojas Sánchez José 
Torres Herrero Manuel 
Caballerías 
{Alquiler de) 
Martín Ramírez Antonio ' 
Comestibles 
{Tienda de) 
Cañedo Martín José 
Harinas 
{Fábrica de) 




Navas Lomas Viuda de 
Tablajero 
Heredia Garcés Eugenio 
N e r j a 
Villa distante seis kilómetros de 
la cabeza del partido y 50 de la Ca-
pital, situada en el centro de una 
espaciosa llanura, circundada de 
sierras de gran elevación, abriga-
da de todos los vientos con un cli-
ma muy sano y templado. 
Sü término confina al N. y 0. con 
Frigiliana y Torróx, al E. con A l -
muñecar v al S. con el Mediterrá-
El terreno es llano y de buena 
calidad y en el punto conocido por 
Loma Llana se encuentran pinos 
y otros árboles que proporcionan 
buena y abundante madera. 
La producción consiste en caña 
de azúcar, batatas de una clase es-
pecial que son muy solicitadas en 
el mercado, pasas, habichuelas. Hi-
gos, garbanzos, frutas, cereales y 
aceite, contando buen número de 
cabezas de ganado cabrío, aznal 
y mular. 
La industria y el comercio tie-
nen verdadera importancia, con-
tando con buenas fábricas, entre 
ellas de azúcár y. de electricidad, 
alcohol y establecimientos monta-
dos á la altui'a de poblaciones im-
portantes. 
Tiene esta villa un buen alum-
brado eléctrico y servicio telegrá-
fico ilimitado. 
Su población de hecho es de 
7.112 habitantes y 7.161 de dere-
cho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde—Don Francisco Gutié-
rrez Gutiérrez. 
Secretario.—H. Salvador Mira 
Gutiérrez. • 
Jues municipal.—Don Antonio 
Arces. 
Fiscal.—D. Antonio Fernandez. 
Secretario.—D. Agustín Navas 
Sevilla. 
Administrador de Aduana.— 
D. José Blanc. 




Acérelo, y D. José E. Calvez Gon-
zález. 
'Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Ildefonso Vera García y 
D. Eduardo del Saz. 
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Profesoras de Ins t rucción p ú -
blica. -Doña. Patrocinio Montañés 
y doña María Josefa Jaime Maeso. 
Abogados 
Arces Antonio 
Mira Gutiérrez Salvador 
Alcohol {Destilería de) 
Marqués de Tous 
Alfarerías 
Platero Ortega Miguel 
ríomo Jiménez Joaquín 
Saenz Martin Miguel 
Alpargatería, cordelería y jerga 
(Tiendas de) 
Bueno García Rafael 
Fernández Martínez José 
Moreno Castillo Manuel 
Azúcar 
{Fábricas de) 
Marqués de Tous 
Sociedad Azucarera Larios 
Cafes y billares 




Ruiz Conejo José 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Acosta Villasclaras Dolores 
Gómez Pérez Jaime 
Navas Gallardo Joaquín 






{Gompañia y l ú b r i c a de) 
Ruiz Gutiérrez Francisco 
Farmacias 
Cañas García Luis 
Vi la Navarro Francisco 
Harinas 
(Fábricas de) 
Caffarena Lombardo Rafael 
Gómez A i vare/. José 




Herrero Herrera Manuel 
Jabón 
{Fábr ica de) 
Delgado Acosta Francisco 
Médico 
Moya Carvajal José 
Panaderías 
Cano Oliva Eugenio 
García Muñoz Miguel 





Romo Millán Rafael 
Pirotécnico 
Pérez Rodríguez Antonio 
Tablajero 
Martín Martín Tomás 
Veterinario 
Guidet Martínez Gabriel 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Centurión Cerezo Francisco 
Triviño Sánchez Félix 
AGREGADO 
MARO-Partido de 300 habitan-
tes, situado á cinco kilómetros de 
Nerja. 
S a l a r e s 
Villa situada en terreno esca-
broso, cerca de la confluencia del 
arroyo de su nombre con un clima 
saludable y templado. 
Confina su término al N. con la 
Sierra nombrada de Sedella, al E. 
con Canillas de Albaida, al S. con 
Arenas y al 0. con Sedella. 
El terreno es de mediana calidad 
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produciéndose cereales , pasas, 
aceite y hortalizas. 
Su población es de 616 habitantes 
de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Antonio Rando 
Fernández. 




Fiscal.—T). Antonio Gastro. 
Secretario. - D . José Gamacho. 
Párroco.—D. José González Ro-
dríguez. 
Coadjutor.—Ti. Luis Alés Vida. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—!). Manuel Cañete. 
Profesora de ins t rucción p t i -
hlica.—V).& Isabel Moreno Vallejo. 
Aceites 
{Molino de) 
Crespillo Guirado, Viuda de 
Caballerías 
(Alguiler de) 
Gastro Jiménez Juan 




Ramos Jiménez Juan 
Médico 
García Martin Lucas 
Sayalonga 
Villa distante de Torróx 11 ki-
lómetros situada en una pequeña 
explanada que hay en el declive 
del cerro llamado la Rabita siendo 
su clima muy templado y saluda-
ble. 
Su término confina al N . con Ar-
chez, al E. con Torróx y al S. y O. 
con Algarrobo. 
El terreno es de buena calidad 
bañándolo un arroyo que lleva el 
nombre de la población. 
Sus producciones son pasas, na-
ranjas, aceite, higos y muy esca-
sos cereales. 
La población der hecho es de 
1.196 habitantes y la de derecho 
de 1.241. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—}). Evaristo Diaz Ra-
mos. 
Secretario.— Don José Planas 
López. 
Juez municipal.—Don Rafael 
García. 
Secretario.—D. Andrés García. 
Párroco.—Don Atanasio Pérez 
Maldonado. • 
Coadjutor.—V). losé Martin L i -
ña n. 
Profesor de ins t rucción pub l i -
ca.—D. Antonio Riedma Molina. 
Profesora ele ins t rucción p ú -




Alcoba Gordillo Rafael 
García Oñate, Viuda de 
Aguardientes 
{Fábrica de) 
Ruiz Parra Rafael 
Caballerías 
(Alquiler de) 
Ariza Correa José 
Abolaíio Baeza José 
Martin Olmo Vicente 
Mota Ariza Antonio 
Sánchez Martín Francisco 
Comestibles 
(Tienda de) 
Fernández Ariza Antonio 
Médico 
García Martin Lucas 
80 
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Panadería 
Díaz Martin José 
AGREGADO 
Corumbela.—Villa con 24fí ha-
bitantes, situada á 3 kilómetros de 
Sayalonga. 
S e d e 11 a 
Villa situada á la falda de Sierra 
Tejea en terreno escabroso circun-
dándole los cerros del Tablón y 
Egios, con clima algo frío aunque 
muy sano. 
Su término confina al N. con 
Alhama, al E. con Salares, al S. 
con Arenas y al 0. con Canillas de 
Aceituno. 
El terreno como queda dicho es 
muy escabroso si bien es de buena 
calidad, fertilizando parte de él el 
riachuelo de Ruvite á más de las 
aguas de un copioso nacimiento 
que se encuentra en la sierra. 
Su producción consiste en vino, 
pasas, aceite y cereales, criándose 
algún ganado lanar y vacuno. 
Cuenta con una población de 
derecho de 1.689 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Carlos Durán Ma-
cías. 
Secretario.—D. José Peña Gu-
tiérrez. 
Jues municipal.—D. José Ra-
mos Gutiérrez. 
Fiscal.—D. Salvador Peña Ji-
ménez. 
Secretario.—D. José Peña Gu-
tiérrez. 
Párroco.—t). Leopoldo Sánchez 
del Puerto. 
Coadjutor.—Don José Jiménez 
Burgos. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. José Molina Palomo. 
Profesora de ins t rucción p ú -




Jiménez Aguilera Antonio 
Ramos Gutiérrez José 
Carpintería 
Aguilera Cabello Baíael 
Comestibles 
{Tiendas de) 
Cabello Bermúdez Andrés 
Santiago Fernández Salvador 
Harinas 
{Molino de) 




Arcé Peña María 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
.Calvez García Dionisio 
Gutiérrez Calvez Francisco 
Zapatería 
Guerrero Martin José 
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Partido judicial de Vélez-Málaga 
Comprende nueve Ayuntamientos: Veles-Málaga: Alcaucin: Are-
nan: Benamargosa: Benamocarra: Canillas de Aceituno: Isnate: 
Macharaviaya y Viñuela: que con el lugar de Torre del Mar, aldeas, 
barriadas y caseríos, componen un total de 39.520 habitantes de de-
recho. 
Vólez-Málaga 
La ciudad de Vélez-Málaga cabe-
za del partido j udicial de su nombre 
con la categoría de ascenso se ha-
lla situada en la pa rte Oriental de 
la Provincia á 28 kilómetros de la 
Capital, en la falda de una peque-
ña colina cerca de la costa á la iz-
quierda del río Vélez, á 55 metros 
sobre el nivel del mar. 
En la costa avanza la punta de 
Vélez-Málaga que sale bastante al 
S. y cada vez adelanta más á cau-
sa de los acarreos del rio que aun-
que escaso en verano en invierno 
despide á mucha distancia una 
lengua do arena, á la que es preci-
so dar algún resguardo cuando se 
navega pues á 1,5 cable á lá mar 
no tiene más de 2 metros 5 de agua 
encima. 
En una torre situada á corta dis-
tancia de la playa hay faro con 
una luz fija y de aparato catadióp-
trico que pueda avistarse á la dis-
tancia de 1.1 millas. 
El fondeadero ocupa la parte 
Occidental de una ensenada bas-
tante capaz, en cuya playa varan 
las embarcaciones menores y de 
pesca y en cuyo rincón N. O. se 
halla el Lagar de Torre del Mar. 
Toda la costa inmediata se com-
pone de terrenos ondeados, cu-
biertos de viñedos y cañas de azú-
car salpicados de multitud de 
blancos caseríos que en todo tiem-
y especialmente en verano ofre-
cen un risueño aspecto y pinto-
resco cuadro, casi sin interrup-
ción hasta la vega de Motril, en 
Granada. 
Entre las Iglesias se encuentra 
Nuestra Señora de la Encarnación 
que la tradición supone fundada 
por el mismo San Pedro quien de-
jó en ella á su discípulo San Epe-
neto por primer Obispo según afir-
man Fabio üextro, Veda, Usuar-
do, Juan Pérez y otros autores. 
Después de la conquista se con-
sagró por el Eminentísimo Carde-
nal Pódro de Mendoza Arzobispo 
de Toledo, celebrando en ella la 
primera misa el día 3 de Mayo de 
1.486 erigiéndose en parroquia, 
cuya erección fué confirmada en 
Jaén por cédula de 7 de Mayo de 
1.489. Tiene un buen retablo del 
siglo XVI construido en Roma 
formado de tres cuerpos uno de 
estilo gótico, otro compuesto y el 
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último corintio con bajos relieves 
y adornos de verdadero mérito ar-
tístico. 
La de S. Juan Bautista de orden 
semigótico es también un magní-
fico templo encontrándose en él 
tres escultura del célebre Mena 
que son un crusifijo, un San José 
y una Santa Bárbara cuyas joyas 
artísticas llaman justamente la 
atención. 
Cuenta otras Iglesias, santua-
rios y ermitas entre las que se 
encuentran la de San Sebastián 
situada al N. E. de la Ciudad fun-
dada por los Beyes Católicos para 
que sirviera de Sepulcro al valien-
te Sebastián Sánchez, Escudero 
del Bey, que murió en aquel sitio 
al interponerse para evitaron bo-
te de lanza dirigido contra el Mo-
narca. 
El término de la Ciudad confina 
al N. con los de Viñuela y Bena-
margoza, por E. con el de Algarro-
bo, por S. con el mar Mediterrá-
neo y por 0. con los de Benarao-
carra, Macbaraviaya y Benagal-
bón. 
En él están comprendidos los 
Lugares de Chilches y Torre del 
Mar y las aldeas de Cajís, Casiri-
Uo, La Caleta, Tria no y Zorrillas, 
así como los caseríos. El Trapicbe, 
La Carraca, Los Postigos, Los Pa-
dillas y otros muchos. 
El terreno en general es arcillo-
so pisarroso y calizo y hacia el in-
terior montuoso puesto que allí 
empiezan las estribaciones de las 
sierras Tejea y de Alhama. 
La parte de riego lo forman lo 
más excelente del terreno. 
No existen dehesas ni arbolado 
para madera de construcción en-
contrándose solamente en las 
márgenes del río algunos peque-
ños sotos que sirven para defensa 
de las haciendas compuestos de 
cañas veras mimbres, sauces, cho-
pos y álamos blancos. 
Las producciones principales 
son la caña de azúcar y los viñe-
dos así como el aceite que por su 
finura y exquisito gusto es muy 
solicitado en el mercado expor-
tándose en su mayor parte. Tam-
bién es abundante la producción 
de la batata. Se cultiva y producen 
buenas cosechas de cereales así 
como naranjas, limones, almen-
dras, higos, legumbres y frutas. 
El comercio es muy importante 
existiendo muchos y buenos esta-
blecimientos de tejidos, ferretería 
y quincalla y varios otros monta-
dos á la altura y abastecidos como 
los de la Capital. 
La industria á " su vez se en-
cuentran á gran altura contando 
con muchas fábricas, entre ellas 
las de aceite y orujo montados con 
todos los adelantos con buenas y 
acabadas maquinarias, la de ase-
rrar madera, de jabón, de aguar-
dientes y gaseosas, de harinas, de 
sombreros, de cordelería, de tejas, 
ladrillos y muchas otras. 
La gran fábrica de azúcar que 
los Sres. Larios tienen en Torre 
del Mar merece ser visitada pues 
á más de sus proporciones y con-
siderable extensión que ocupa 
rodeada de un barrio obrero don-
de existe, hospital, escuela y todo 
cuanto es necesario; su maquina-
ria y multitud de aparatos tanto 
para la fabricación de la azúcar 
como para su refinado, conversión 
de sus raelasas y demás operacio-
nes se halla admirablemente dis-
puesto é instalado con verdadero, 
lujo y ajustado á las más peque-
ñas exigencias de la mecánica y de 
la elaboración de los productos 
que constituyen la fabricación, 
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Con respecto á la historia de es-
ta Ciudad algunos autores dicen 
que corresponde á la antigua Me-
noba nombre de una Ciudad de 
los bastulos, situada al Oriente de 
Málaga según Plinio y Pomponio 
Mela, viniendo desde hace tiempo 
divididos los pareceres, pues unos 
quieren que sea Vizmilianay otros 
que Vélez-Málaga. 
En el itinerario de Antonino, 
consta que distaba doce millas (Je 
Málaga y yendo el camino recto 
por la costa no es difícil determi-
nar su posición. 
Vélez en tiempo de los árabes 
se llamó Ba l ix ó Ba l l ix , empezó 
por ser un pequeño pueblo fortifi-
cado y pronto se convirtió en una 
de las más importantes poblacio-
nes del Gobierno de Málaga. En 
1487. la reconquistó D. Fernando 
el Católico. 
La escuadra real al mando del 
Conde de Trevento y de Díaz de 
Mena llegó á aquellas aguas casi 
al mismo tiempo que el ejército de 
tierra; esperábase la artillería, di-
fícil de transportar por aquellos 
vericuetos, cuando una inmensa 
multitud salida de la Ciudad lan-
zóse sobro el campo cristiano. Al 
ver el Rey que acuchillaban á un 
grupo de ios suyos montó á caba-
llo acometiendo bravamente con-
tra los moros, muriendo á su estri-
bo el valiente escudero que antes 
hemos citado, y que se halla ente-
rrado en la Ermita de San Sebas-
tián. 
El marqués de Cádiz, el Conde 
de Cabra, el adelantado de Mur-
cia, Garcilaso de la Vega y Diego 
Ataide separaron al Rey del peli-
gro de la refriega, persiguiendo y 
logrando encerrar en la Ciudad á 
los moros. 
Al decírsele al Rey que como de 
su salvación pendía la-de todos, 
no debía poner su vida en peligro, 
cuenta un historiador que dijo: 
¿Cómo había do mirar con indife-
rencia á mis soldados en peligro 
sin aventurar mi persona para sal-
varlos? 
Abul Casim Venegas qüe man-
daba en Vélez sostuvo con mucha 
honra el sitio. Con un ardid de 
guerra sorprendieron los cristia-
nos el plan de .campaña de los mo-
ros, deshaciendo los refuerzos qué 
de Granada enviaban y al mando 
de cuyo ejército venía el Zagal. 
Perdida toda esperanza la Ciu-
dad capituló el día 27 de Abril de 
i487 ba,jo las condiciones acos-
tumbradas y. de acuerdo con el 
Conde do Fuentes prisionero de 
Abul Casim. Delirio su entrada don 
Fernando en la Ciudadhasta el día 
3 de Mayo, día de la Santa Cruz, 
haciéndola ostentosamente por la 
puerta de Granada y por la cir-
cunstancia de haber entrado en es-
te día algunos llaman á Véloz-Má-. 
laga, de la Cruz. 
Una vez cristiana recibió por 
blasón un Rey á caballo alancean-
do á un moro. Dice el historiador 
Morayta que así se conmemoró la 
valentía de D. Fernando el Cató-
lico. 
Tiene esta ciudad un buen alum-
brado eléctrico,oficina de giro mu-
tuo, hospital, casa expósito, esta-
ción telegráfica, un Casino que 
ocupa un amplio edificio, estando 
decorado con lujo y verdadero gus-
to. También existe un Teatro con 
capacidad suficiente, cómodas y 
lujosas localidades, donde actúan 
escogidas compañías-y una Plaza 
de Toros de nueva construcción, 
que aunque no alcanza las propor-
ciones de las grandes capitales, no 
falta en ella nada, siendo un pro-
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cioso modelo de las de su clase. 
La población de hecho de la ciu-
dad de Vélez según los datos ofi-
ciales del Instituto geográfico com-
prendido los lugares, aldeas, cace-
ríos y casa de labor de su término 
es de 23.586 habitantes ele hecho v 
23.492 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Gómez 
Bellido. 
Contador.—D. José Timonet 
Secretario.—D. Vicente Herrera 
Bonilla 
Juez de pr imera instancia.— 
IX Francisco de P. Sola Portoca-
rrero. 
Escribanos.—D. Federico Al -
causa Mata, D. Federico Fossati 
Mata, D. Juan Palacios Muñoz, y 
D. Rafael Ruiz Berrocal. 
Registrador de la propiedad. 
—D. Domingo Guillén Cuesta. 
Notarios I). Rafael Fernández 
Gómez (Delegado), y D. Pablo Pe-
rales Bazo. 
Juez municipal.—Don 1 i anión 
Martínez Gebríán. 
Fiscal.—D. José Fernández ITe-
rral z. 
Secretario. ~ Y). José M.a Martin 
P r i s i ó n preventiva—Jefe: Don 
Francisco 'Navarro. 
Administrador: D. Rafael Na-
varro. 
Admi istrador de Correos.— 
D. Narciso Fernández Cívico. 
Telégrafos.—Soíe: D. Félix Her-
nández. 
Administrador de Loterias.— 
Don..... 
Consulados.—VdASQS Bajos: Don 
José de Sevilla (Vice-cónsul). 
Portugal: D. Rafael Sevilla (Vico 
cónsul). 
PARROyUlAS DE SAN JUAN 
Párroco.—D. Miguel Pérez de 
Guzmán. 
Coadjutores.—T>on Juan Millán 
Salido, D. Manuel Sánchez Solís, 
D. Manuel Martín Pinazo, y don 
Francisco Ortega Fernández. 
DE SANTA MARÍA 
Párroco.—Don José Fernández 
Vallejo. 
Coadjutor.—D. Pedro Doña Be-
nitez. 
Profesores de instrucción p ú -
blica.—B. Blás J, Zambra no, don 
José Priego López, D. José de Cara, 
D. Rafael Martín, D. Francisco 
Martín Pintó, D. Daniel Bueno V i -
lloslada, D. José Sánchez Badía. 
D. Antonio Royo Rojas, D. Anto-
nio García Jiménez, D. Francisco 
Sánchez Bootello, D. José Claros 
Gallardo, D. Nicolás Ruiz Castillo, 
1). Pedro Martínez Castillo, y don 
Antonio Castillo Alva. 
Profesoras de instrucción pú-
blica.—D.a Francisca Dhió Cano, 
D.a Rrígida Jiménez, D.a Joaquina 
Lara Moreno, D.a Concepción Or-
tega Acosta, D.a Mercedes Ruiz 
Berrocal, y D.a María del Carmen 
Villalba Ortega. 
Abogados 
Artacho Navarrete Aurelio 
Bazcán Marín José 
Cruz Cotilla Juan 
Cruz Antonio 
Cuevas Martín José 
Fernández Gómez Rafael 
Fernandez Herrájz José 
Gómez Villalobos Juan 
Lanzas Herrera José 
López Pacheco Antonio 
Moral Martínez José 
Martínez Ramón 
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Peña José 
Pérez Castilla Manuel 
Perales Bazo Pablo 
Ramos Gabriel 
Saltos Herraiz Antonio 
Tellez José 
Aceites 
{Fábricas y Molinos de) 
Bazán Marin José 
Carrión Acosta Santiago 
Conejo Acosta María 
Gómez Martínez Felipe 
González Marfil Diego 
Guersero Pérez Basilio 
Gutiérrez Alcántara José 
Herraiz Soldado Leandro 
Igualada Lasso Juan 
Julián Cambronero Joaquín 
Moreno Velasco Antonio 
Ramos Ramos, Hijos de Juan 
Tellez Cbica Antonio 
Valle Ruiz Simón 
Administrador de fincas 
Casamayor Enrique 
Agrimensor 
Zaragoza Fernández Miguel 
Aguardientes y licores 
{Fábr icas de) 
Jiménez Hermano 
Lupiaues Frias José 
Reyes López José 
Alfarerías 
Chicano Herrera Francisco 
Iñiguez Fernández Manuel 
Muñoz López José 
Ortega Libosna Antonio 
Alpargatería, cordelería y jérgas 
{Tiendas cié) 
Acosta José 
Acosta Triviño José 
Pérez López Manuel 
Polo Caro Luis 
Armería 
Ruiz Ortega Eladio 
Aserrar maderas 
( F á b r i c a de) 
Valle Hermano 
Azúcar de caña 
(Fábr ica de) 
Nuestra Señora de los Dolores 
Baratillos 
Sánchez Díaz Pedro 
Tellez Martín Romualdo 
Banquero 
Saenz Saenz Anastasio 
Cafés y billares 
Escalona Moyano José 
Fernández Díaz Juan 
Ferrer Barranco Antonio 
Jurado Moyano Francisco 
Ramos López Antonio 
Cal 
(Fáb r i ca s efe) 
Chicano Herrera Francisco 
Chicano Herrera Juan 
Camisería 





Vialcho Molina Miguel 
Círculos y casinos 
Casino, til 
Círculo A grícola Mercantil, 
Círculo Liberal 
Círculo Republicano 
Centro de suscripciones 
Cueva y Martin José de la 
Cerería 
Salido Gamez Miguel 
Cervecería 
Píedrola Espinosa Enrique 
Colegios 
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Comestibles 
{Tiendas de) 
Barranco Luque Francisco 
Castilla Pérez Francisco 
Grespillo Ortega Antonio 
Diaz Nicol Rafael 
Fernández Martin Manuel 
Fernández Vico Matilde 
García Ortega María 
Gómez Cabello Antonio 
Guerrero Ruiz José 
Jiménez Encarnación 
López López Fernando 
Lagos Albert Juan 
Marin Santaolalla Venancio 
Marín Alfaro Telesforo 
Martin Bellido Juan 
Martin Bellido Antonio 
Méndez Martínez Jesús 
Ortega Ortega Dolores 
Parrado Parrado José 
Pérez López Manuel 
Ramírez Granado José 
Redondo Santacruz Manuel 
Redondo Santacruz Gregorio 
Ríos Martin Francisco 
Rodríguez Pastor Laureano 
Torres Muñoz Gaspar 
Valle Martín Rafael 
Zapata Navarro Miguel 
Comestibles y coloniales 
{Almacenes de) 
Gómez Martínez Manuel 
Valle Pelaez José 
Comisionistas representantes 
Herrera Muñoz Antonio 
Palacios Salto Enrique 
Confiterías 
Rodríguez Antonio 










Martes de la Fuente Luís 
Farmacias 
Férnández Moya José 
Gutiérrez Pérez Salvador 
Laza Herrera Modesto 
Martel Manuel 
Millet Sarnpedro Baldomcro 
Moret Jiménez Manuel 
Figones 
Conde Fernández Andrés 
Domínguez Ana 
Jiménez Tomé Miguel 
Lupianes Díaz Manuel 
Ortega Suarez Juan 
Pérez Béjar Francisco 
Portillo Quintero Manuel 
Ruiz Martin Diego 
Frutas y hortalizas 
(Ventas de). 
Chica Bueno Juan 
Fernández Serrato Juan 
Frutos del país 
(Exportadores de) 
García Valle Antonio 
Herraiz Leandro 
Ramos, Hijos de A. 








Lara Herrera Modesto 
Marín Jaime Antonio 
Gorras 
{Tienda de) 
Navarro Gómez Alfredo 
Guanos 
{ l ú b r i c a de) 
Sociedad Azucarera Larios 
Guarnicioneros 
Camacho Pérez José • 
Frías García Francisco 
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Gijerrero Segovia Miguel 
Rodríguez Ortega Francisco 
Toi-és Dorador Francisco. 
Harinas {Fábricas ele) 
Gómez Martínez Felipe 
Ramos Juan Hijo de. 
Harinas {Almacenes de) 
Guerrero Ruiz Rafael 
Herrera Alés Rafael 




García Muñoz Juan J. 
Jabón (Fabricas de) 
Gómez Santacruz Fulgencio 
Jaime Arrabal Plácido. 
Jaime García Serafín 
Librerías, papelerías y objetos 
de escritorios 
Acosta Rivera Ildefonso 
García Muñoz Juan J. 
Maderas (Almacenes de) 
Pelaez Valle José 
Valle Ortega Rafael 
Máquinas de coser 
Sínger Compañía de 
Médicos 
Corral Domínguez Antonio 
Pino Tímonet Manuel 
Paja y cereales {Almacenes de) 
Gómez Cabello Emilio 
Lagos López Adolfo 
Navarro Zaragoza Antonio 
Ruiz García Alberto 
Panaderías 
García García José 
Guerra Reina Juan 
Guerra Alcausa Manuel 
Guerra Alba Miguel 
Hidalgo Ruiz Juan 
Martin Martin Antonio 
Nadales Merino Juan 
Puche Ramos José , 
Ruiz Flores José 
Ruiz García Alberto 
Ruiz Flores Rafael 
Parador y mesón 
Acosta Tríviño José 
Pastas alimenticias 
{Fábricas de) 
Franquelo Carpaneto Antonio 
García García José 
Pescaderías 
Díaz Martín Federico 
López Rodríguez José 
Platería 
López Navarro José 
Procuradores 
Carríón Acosta Santiago 
Gasamayor Castillo Enrique 
Casamayor José 
Nieto Francisco 
Profesora en partos 
Ruz Fernández Dolores 
Quincalla {Tiendas de) 
Anderíca Elias Ensebio 
García Santacruz Tomás 
Relojería 






Seguros {Agentes de) 
Casamayor Enrique 
Palacios Salto Enrique 
Semillas {Almacenes de) 
Díaz López Antonio 
Lobíllo Vázquez Eduardo 
Ramos Martin Manuel 
Tures Pino José 
Sombrerería 
Herrera Ramo» Manuel 
81 
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Tablajeros 
González Ruiz José 
Molina Navaro Antonio 
Muñoz Borgel José 
Tejidos 
(Fábr icas ríe) 
García Guzmán Manuel 
Gómez Martínez José 
Gómez Martínez Manuel 
Gordíllo Ruiz José 
Puertos Salido Juan 
Transportes 
{Agentes de 
Espejo López Manuel 
García Rodríguez Juan 
García Ortiz José 
García Pelaez Rafael 
Jiménez Gamacho Juan 
Pardo Caballero Juan 
Pelaez López José 
Ramos Juan Hijo de 
Ruiz Palma Juan 
Zapata Molina Juan 
Ultramarinos {Tiendas de) 
(V. también CúmesfAbles) 
Artacho Lobillo José 
Izquierdo Tinoco José 
Veterinarios 
Cabrera Ramos José 
Durán Juan 
Fernández Gómez Manuel 
Mepina Manuel 
Ortiz Martel José 
Reínoso Morón José 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Jurado Peña Manuel 
Moreno Bermudez Juan 
Zapaterías 
Mata Rengel Autonío 
Navarro Zaragoza Francisco 
Ortega García José 
Pelaez Ramos Antonio 
Ramos Segovia José 
A G R E G A D O S 
CHILCHES.—Lugar situado á 15 
kilómetros de Vélez Málaga. 
TORRE DEL MAR.-Part ido si-
tuado á 3 kilómetros de Vélez-Má-
laga. 
La importantísima fábrica de 
azúcar que poseen en dicho parti-
do los señores Larios, su bueu 
clima y benigna temperatura, ha-
cen que durante el verano afluyan 
muches forasteros á tomar sus ba-
ños de mar. 
ALCAUCIN 
Lugar situado en la falda 0. de 
Sierra Tegea, al E. del río Zu l i a 
con un clima muy templado. 
Su término conñna al N. y E. 
con Sierra Tegea, al S. con Viñue-
la y Canillas de Aceituno y al 0. 
con Periana y Benaraargosa. 
El terreno es montuoso en gene-
ral pero suave y en buenas condi-
ciones para la plantación de viñe-
dos, algarrobos, cereales, hortali-
zas y frutas. 
Cuenta una población de 2.482 
habitantes de derecho-
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industria 
Alcalde.—Don Francisco Béjar 
Román. 
Secretario.—D. Diego Ramírez 
Cazorla. 
Juez municipal.—Don Manuel 
Cañizares. 
Fiscal.—B. Juan Ruiz Guirado, 
Secretario.—D. José Calderón. 
Pár roco .—B. Juan Molina A l -
cántara. 
Coadjutor.—D. José Rodríguez 
Cárdenas. 
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Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Feliciano Aranda. 
Frofesora ele instrucción p ú -
blica.—B.3- Esperanza Jiménez Al-
causa. 
Aceites {Molinos de) 
García Murillo Antonio 
Toi'res, Hijos de Juan 
Caballerías (Alquiler de) 
Béjar Ramírez José 
Serrano Gallego Gregorio 
Comestibles {Tiendas de) 
Béjar Luque Manuel 
Pelaez Atencia Antonio 
Harinas {Fábricas y molinos de) 
López Narvaez Antonio 
Pérez Cubo Juan ' 
Torres Otero José , 
Médico 
Galindo de la Torre José 
Arenas 
Villa á 7 kilómetros de Vélez-
Málaga situada sobre una colina 
rodeada por todas partes de cor-r 
dilleras que la resguardan de to-
dos los vientos ven las inmedia-
ciones del Rioseco, siendo su cl i-
ma muy templado y saludable: 
Confina su término por N. y E. 
con el de Sayalonga, por S. con el 
de Algarrobo v por 0. con el de 
Vélez. 
El terreno es montuoso dedica-
do al cultivo de la vid, asi como de 
olivos, almendras y algarrobos. 
Produce pasas, aceite, bigos y 
almendras. 
Su población es de 1.876 habi-
tantes de hecho y 1.91.9' de dere-
cho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—\). Antonio Fernán-
dez Ruiz. 
Secretario. —Y). Emilio Llamas 
Valenzuela. 
Jues municipal.—D. Germán 
García. 
Fiscal. • D. Francisco Díaz. 
Secretario—D. Rogelio Cornejo 
Valle. 
Párroco.—D. Juan Fernández 
Corrales. 
Coadjutor.—D. Manuel Sánchez 
Profesor de Ins t rucción p ú -
blica.—D. Santiago Ortega Ruiz. 
Profesora de Ins t rucción p ú -
blica.—T).a Patrocinio Pulido. 
Aceite {Molinos de) 
García José 
Pelaez Pérez José 
Ruiz Juan 
Alpargaterías, cordelerías y jer-
gas 
García Pareja Rafael 
García Ortega Juan 
García Pareja José 
Caballerías 
{Alquiler de) 
Conejo Campos Francisco 
García Ortega Juan 
García Ortega José 
López Ruiz Francisco 
Martin Navasta Antonio 
Martin López Antonio 










Campos Campos Lucas 
Mesa Pelaez Salvador 
Pelaez García Salvador 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Campos Cuadra Miguel 
Pelaez Pérez Antonio 
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Zapatería 
García Gómez José 
AGREGADO 
Daimalos.—Villa situad 2 ki-
lómetros de Arenas, 
Benamargosa 
Villa situada al N. E. de la ca-
beza del partido á la falda de un 
monte y márgen derecha del rio 
de su nombre, disfrutando de un 
clima templado y sano. 
Su término confina al N. con 
Cútar y Viñuelas, por el E. con 
Vélez-Málaga,por S.con esta y con 
Almáchar y por 0. con el Borge. 
El terreno es casi todo montuo-
so formando cordilleras de distin-
tas elevaciones, á excepción de al-
gunas pequeñas partes de llanura 
en las márgenes del rio, á pesar 
de ello tiene fácil abceso y .es muy 
apropósíto para viñas. 
Su producción consiste en pasas, 
higos, aceite, hortalizas, granadas 
y otras frutas. 
La población de derecho de esta 
villa es de 3.156 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Bartolomé Clavero 
Clavero. 
Secretario.—D. Antonio Blanca 
Boezo. 
Juez municipal.—Don Vicente 
Martínez Gómez. 




Párroco.—D. Eatnón Gutiérrez 
Pérez. 
Coadjutor.—Don José Velasco 
Calderón. 
Profesores de Ins t rucción pu-
blica.—D. Antonio Prior Delgado, 
y D. Antonio Lázaro Soríano. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Mercedes Corso Prín-
cipe. 
Aceites {Molinos de) 
Jiménez Navas Isabel 
Moreno Manuel 
Comestibles {Tiendas de) 
Calderón Calderón Javier 
Jiménez Francisco 
Farmacia 
Santiago Santiago Francisco 
Harinas {Molino de) 
Clavero Rafael 
Médico 
Espejo Cortés Cristóbal 
Zapatería 
Torres Palacios Sebastián 
Benamocarra 
Villa distante de la cabeza del 
partido 5 kilómetros por un buen 
camino. 
Está situada á la falda de una 
cordillera que llañían de Rengel, 
dominada al S. por el cerro deno-
minado la Jaula; con un clima su-
mamente agradable. 
Su término confina al N. con 
Vélez y Benamargosa, por E., S. y 
0, con la cabeza del partido y con 
Iznate. 
El terreno es quebrado pizarro-
so y ligero y muy fértil por las hu-
medades de las sierras. 
Produce pasas, higos, aceite, 
garbanzos, habas, hortalizas, ba-
tatas, almendras y algunas frutas. 
Su población es de 2.510 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Juan Fernández 
Delgado, 
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Secretario.—D. Francisco Pe-
ñuela García. 
Juez municipal.—D. José Fer-
nández. 
Í i sca l .—D. Pablo Tellez Del-
gado. 
Secretario—D. Antonio Albano. 




Profesor de inst rucción públ i -
ca.—D. Juan Gallego del Pozo. 
Profesora de inst rucción p u -






Cafés y billares 
Delgado Francisco 
Ruiz Espejo Salvador 
Comestibles 
[Tiendas de) 
Díaz Cruces Dolores 
Ruiz Salvador 
Farmacia 
Collantes Delgado Modesto 
Médico 
David José 
Parador y mesón 
Quero Cristóbal 
Peluquería 
Zamora García Antonio 
Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Fernández José 
Ruiz Salvador * 
Zapatería 
Sabao Antonio 
C a n i l l a s de Aceituno 
Villa situada al N. E. y falda de 
Sierra Tejea con buena ventilación 
y clima sano* 
Confina su término al N. con el 
de Alcaucin, al E. cón Sierra Te-
jea, al S. con el de Sedella y al 0. 
con Viñuela y Vélez-Málaga. 
El terreno es casi todo montuo-
so, teniendo porción de bancales 
de riego inmediatos á la población 
estando lo demás plantado de vi-
ñas y olivares. 
La producción consiste en pa-
sas, aceité, algunos cereales, na-
ranjas, limones, granadas, algu-
nas otras frutas y hortalizas. 
Su población es de 2.664 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Antonio Marín 
Pardo. 
Secretario.—\). José Cervilla 
Escobar. 
Juez municipal. D. Eduardo 
Marín Pardo 
Fiscal.—Don Antonio Marin 
Pardo. 
Secretario. —V. Francisco Gar-
cía Cubo. 
Notario.—Don Federico Gomis 
Juan. 




Profesor de inst rucción públ i -
ca.—D. Francisco Gallego Vadillo. 
Profesora de instrucción p ú -
b l i c a . — M a r í a Victoria Paez 
Arjona, 
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Aceites 
{Molino de) 
López Martin Juan 
Martín García Francisco 
Aguardientes 
(Fábrica de) 
Pardo Muñoz Enrique 
Cafés y billares 




González Fernández Antonio 
Ortiz Cazorla Juan 





González Fernández Rafael 
Pérez Gil Juan 
Herrería y cerrajería 
Frías Triano Antonio 
Médico 
Muñoz Córdoba Rafael 
Obras 
(Maestro de) 
Gil Cubo José 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Pardo Muñoz Enrique 
I Z N A T E 
Villa situada al O. de la cabeza 
del partido judicial á 6 kilómetros 
de distancia cuyo termino confina 
con el de Vélez-Málaga. 
El terreno es de raediana calidad 
apropiado para la plantación de 
viñedos de que en su mayor parte 
se halla poblado. 
La producción consiste en pa-
sas, cereales, legumbres y frutas. 
Su población es de 1.015 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
' Alcalde.— D. José Arias 
Secretario.—Ron Elias Santos 
García. 
Juez municipal.—D. Antonio 
Arias Jiménez. 
Fiscal.—D. José Jiménez. 
Secretario. —: Don Raldoraero 
Quintero. 
Párroco.—D. Mariano Pernal. 
Coadjutor.—D. Juan Naranjo 
Al molí alia. 
Profesor de instrucción públ i -
ca.—D. Cristóbal Fernández Gar-
cía. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a Rafaela Castejón Mi-
]lán. 





Villa á 11 kilómetros de Vélez-
Málaga, situada sobre una colina 
espaciosa ''circuida de cordilleras 
en forma de anfiteatro á la margen 
derecha del arroyo de Iberos,com-
batida de todos los vientos no obs-
tante lo que tiene un clima tem-
plado y muy saludable. 
Su término confina al N. con Be-
naque barriada que corresponde á 
GUÍA DE MALAGA Y SU PROVINCIA 644 
su Ayuntatamiento, al E. con el 
arroyo de Iberos, al S. con Vélez-
Málaga y al 0. con Moclinejo. 
El terreno montuoso y de muy 
fácil asceso lo cual hace que sea 
muy propio para el cullivo de la 
vid: siendo sus producciones uvas 
de todas clases, higos, aceite al-
garrobas, almendras y hortalizas 
que se crían en pequeñas huertas 
próximas al arroyo antes citado. 
Tiene una Iglesia edificada so-
bre la que existía en'1.51.0, de or-
den de Gárlos I I I y á costa de los 
hermanos don Matías, don José, 
don Miguel, don Antonio y don 
Bernardo Galvez á la que dotaron 
de grandes y crecidas rentas y en 
la que existen joyas artísticas de 
verdadero mérito como son pintu-
ras de Murillo y unos ornamentos 
para el culto que llaman la aten-
ción de los inteligentes^ 
Debajo de la Iglesia se halla el 
panteón de los Sres. Galvez en el 
que se conservan en una urna de 
piedra las cenizas de la Señora 
Doña Ana Gallardo y Madrid ma-
dre de los fundadores y el sepul-
cro de su hijo el Marqués de la So-
nora. 
Su población igual la de hecho 
que la de derecho es de 650 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—I). 3osé Campos, 
Secretario.— D. Juan Fernán-
dez. 
Jues m u n i c i p a l . — D o n José 
Riesco. 
Fiscal.—D. Matías Santos. 
Secretario.—Hon Juan Fernán-
dez. 




Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Antonio Sánchez Ruiz. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—B.a Loreto Hita. 





Benaque.—Villa con 217 habi-
tantes, situada á un kilómetro de 
Macharaviaya. 
Viñuela 
Lugar situado en una cañada y 
combatido por los vientos del E. 
y N. O. con un clima medianamen-
te templado. 
Su termino confina al N. con Al -
caucin, al E. con Benamargosa, al 
S. con Vélez-Málaga y al 0. con 
Canillas do Aceituno, encontrán-
dose en él, el despoblado de las 
Casillas. 
El terreno es de inferior calidad, 
báñalo un arroyo que nace en 
Sierra Tejea y se halla poblado de 
olivos y viñedos. 
Su producción consiste en pa-
sas, aceite, algunos cereales, na-
ranjas y limones existiendo gana-
do cabrío y vacuno, aunque en 
corto número. 
La población de derecho alcan-
za á 1,644 habitantes de hecho y 
1.632 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industria 
Alcalde.—U. Rafael Torés Ríos. 
Secretario.—Vor\ Antonio Del-
gado, 
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Jues municipal.—Don Manuel 
García Euiz. 
Fiscal. I). Domingo Heredia. 
Secretario.— Don José García 
Ruiz. 




Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Luis Berna] Pastor. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Adelaida Ruiz Pastor. 
Aceite 
(Molinos de) 
Alcoba Rosado Antonio 
Gallego Negrete Francisco 
Café y billar 
Negrete Delgado Juan 
Comestibles 
{Tienda de) 
Negrete Delgado Juan 
Médico 
Galíndo de la Torre José 
Panadería 
Calderón Hidalgo Francisco José 
Parador y mesón 
Delgado López Maria 
Veterinario 
Espinar Zapata Juan 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Abolaíio González Ana 
Zapatería 
Alcoba González José 
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índice de Señores Anunciantes 
SECCIÓN ESPECIAL AL PRINCIPIO DE LA OBRA 
Alhambra (Hotel) Marqués de Larios, 3 
Alonso Juan (Herederos de) Santa María, 7 y Granada, 12 al 20 
Alvarez Fonseca (Hijos de J.) Nueva, 9 al 21 
Banco Hispano Americano, Marqués de Larios, 9 
Baquera y G.a (Viuda de V.) (Cubierta) A. Enrique Grooke, 21 al 25 
Bernal (Juan) Cristo de la Epidemia, 16 9.° 
Bolín y Gómez de Cádiz (Juan de la G.) Alameda, i i 2.° 
Burgos Maesso S. en G. (Antonio^ Don Cristián, 6 
Gafíarena Lombardo (Francisco) Molina Lario, 14 y Bolsa, 14 
Gastel S. en C. (Simón) (Cubierta) Martínez de Aguilar, 22 
Gastañer Rivelle (Eduardo) Santa Margarita, 2 
Casas (Ricardo) Don Juan Gómez García, 23 y 25 
Crespo ("Joaquín) Biedmas, 8 , 
Díaz Gayen (Eduardo) Alameda Garlos Haes, 6 
Echevarría (Celestino) Lorenzo Cendra, 1 
Ferrar (Viuda de José) Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Gambero (Cristóbal) (H. Victoria) Marqués de Larios,, 9 
Gómez Ghaix (Pedro) Josefa Ugarte Barrientos, 26 
Herrmann y C.a, Prin, 2 
Huelin (Matías A.) Doña Trinidad Grund, 7 
Jiménez & Lamothe (Lomo) Castelar, 5 
Krauel (Garlos J.) Esquílache 12 al 16 
Ledesma (Viuda é hijos de Manuel) San Nicolás (Malagueta) 
López Plana (José) Salvador Solier, 64 
López é Hijos (Quirico) Don Iñigo, 31 
López y Griffo, Marqués de Larios, 6 y Salvador Solier, 63 
Lozano (Ricardo) Santa Lucía, 1 
Luna y Morales (Aguas de Torremolínos) Alameda, 22 
Lloyd Malagueño, Castelar, 28 
Mac-Andrews y C."', Alameda, 14 
Marmolejo (Antonio) Plaza Constitución, 11 y Salvador Solier, 1 
Martos y G.a, Paseo de los Tilos, 28 
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Minguet (Evaristo) Don Juan Gómez García, 42 y 44 
Montilla Hermanos (Interior tapa primera) Victoria, 37 
Moreno Mazón (Hijos de) Doctor Dávila, 6 
Morales Frías (Manuel) (Lechería Malagueña) Puerta del Mar, 7 
Muñoz Alvarez (José) Plaza de la Constitución, 1 
Nagel Disdier Hermanos, Mendivil, 6 
Oyarzabal (Juan) Alameda de Colón, 11 
Papelera Española (La) Strachan, 3 y 20 
Pérez Navarro y Díaz, San Rafael, 9 
Pino (Miguel del) (Interior guarda primera) J. Gómez García, 36 y 38 
Polonio Rivas (José) Salvador Solier, 63 
Prini (Viuda de Juan) Salvador Solier, 28 
Rein y C.a, Alameda de Carlos Haes, 4 
Río Guerrero (Francisco del) (Guarda primera) M. de la Paniega, 22 
Robles Hurtado (Enrique) Alameda, 11 
Rodríguez Maldonado (Andrés) Vendeja y San Patricio, 11 
Ruiz é Hijo (Ramón) Salvador Solier, 52 y 54 
Semprún (Víctor L.) Cánovas del Castillo, 22 
Serrano Hermanos, Tomás Heredia, 23 
Scholtz Hermanos, Don Cristián, 11 
Vega Hermanos, Muelle de Cánovas 
Vives (Antonio) Avenida de Enrique Crooke Larios, 15 
Zalabardo y F. Montes, Avenida de Enrique Ciooke Larios, 33 
INTERCALADO EN E L TEXTO Y MATRÍCULA 
PÁGINA 
Rustenduy (Pantaleón) A. Enrique Crooke Larios, 25 , 467 
Bourman (José R.) Victoria, 33 . 676 
Campo (Lino del) Puerta del Mar . 512 
Caparrós (Rafael) D. Juan Gómez García, 29 . 467 
Cubero (José) (Préstamos) Juan J. Relosillas, 14 . 472 
Domínguez (José) (Préstamos) Marroquino) 10 • . 472 
Florida, La (Abonos) Salitre, 9 . 449 
Franquelo (Antolin) Nueva, 41 y 45 y Almacenes, 1 . 480 
Fuente & Carrera (De la) Gerónimo Cuervo, 8 . 237 
García Herrera y C.a, Castelar, 5 • . 494 
García Sánchez Diego (Préstamos) Peña, 24 . 471 
Gea (Francisco) Cánovas del Castillo 46 . 521 
Jiménez (José) Castelar, 4 , 440—520 
Guzman (Miguel de) Casas de Campos, 1 2.° . 483 
Hidalgo (Manuel) Plaza Arrióla, 14 . 895 
Lapeíra Nicolás (Hijos de) Casas de Campos . 413 
Laza Herrera (Enrique) Molina Laño , 4 y 6 . 479 
López Morales (Juan) Jardín Hospital Noble . 486 
Manzano José (Préstamos) Callejones, 32 y 34 . 472 
86 
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Medell (Gonzalo F.) San Juan de los Beyes, 12 y 14 
Prini (Vda. de Juan) Salvador Solier 28 y S. Pastor, 5 
Rio (Juan R. del) Marqués de la Paniega, 19 
Rivas Beltrán (Enrique) Marqués de Larios, 2 
Rodríguez Francisco (Fonda) Marín García, 18 
Romero Caceras (Manuel) N. Calle, 7 y M. Monroy, 7 
Sánchez Rueda (Antonio) (Diván) S. Solier. 106 
Supervielle (José) Salvador Solier, 72 y 74 
Testa Camargo Manuel (Td Timbre) G. Cuervo, 3 y 6 
Yeves León, Nueva 













SECCION GENERAL AL FINAL DE LA OBRA 
Alvarez (Bonifacio) San Juan, 63 
Barceló y Torres, Malpica 
Barranco Bonilla (Juan) San Andrés, 1 
Benitez Naranjo (Éafael) Plaza de Toros Vieja 
Bueno Morales (José) Andrés Borrego, 17 
Cabrera (Eduardo) Antonio Luis Carrión, 10 
Cobo (Joaquín) Lorenzo Cendra, 1 
Carmona, Torrijos, 10 y 11 
Castro Martín (Francisco) Pozos Dulces, 31 
Cuadrado (Francisco) Plaza Aduana, 111 
Díaz (Adolfo) Salvador Solier 
Escobar (Rafael) Marqués de la Paniega, 7 
Fernández (Pedro) Salvador Solier, 55 
Fradejas (Cárlos) Plaza del Teatro, 44 
Gallego (Juan) Avenida de E. Crooke Larios, 13 
García Miguel (Vda. de) Puerto de la Torre 
Hidaldo Espildora (José) Marqués de Larios, 12 
Linder (Jorge) Alameda Cárlos Haes, 1 
López (M.) Andrés Mellado, í 
Luque Vega (Mateo) San Nicolás, 13 y Puerta Vélez, 
Manzano (Antonio) Cister, 32 y Muralla, 28 
Mérida y C.a (Angel).Luis de Velazquez, 1 
Morales (Hijos de Pedro) Llano del Mariscal, 6 
Ojeda (Manuel) Barrio Huelin 
Otero (Domingo) Molina Lario, 7 
Pacheco (Eduardo) Alameda, 26 
Palomo (Luis) Sánchez Pastor, 6 
Pastor (Manuel) Santiago, 9 
Pládena y López, Horno, 14 
Postigo (Francisco) Alcazabilla, 33 
Postigo (Miguel) San Nicolás, 17 
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Repullo (Antonio) D. Juan Gómez García, 6 y 8 
Requena (Gabriel) Méndez Núñez, 6 
Rivas (R.) Molina Lario, 1 
Rodríguez (Fernando) Salvador Solier, 31 y Santos, 14 
Romero (José) Marqués de la Paniega, o 
Rosado Clavero (Manuel) Plaza Arrióla, 20 
Ruiz Suarez (Manuel) Santa María, 8 
Sánchez Ripoll (José) Salvador Solier, 23 y 26 y Angel, 2 
Sánchez García (Juan) Liborio García, 11 
Singer y C.a (Máquinas de Coser) Angel, 1 
Torres de Navarra é Hijos (Francisco) Alameda Cárlos Kaes, 3 
Viana Cárdenas (Francisco) Avenida E. Crooke Larios, 95 
Visedo Murcia (Antonio) Molina Larío, 1 
N D I C E G E N E R A L 
PAGINA 
Almanaque de la Ciudad y Obispado de Málaga.— 
Epocas célebres.—Cómputo eclesiástico.—Fiestas mó-
vibles—Témporas—Velaciones—Estaciones para 1908 
—Eclipses y campanadas para en casos de incendio . 
Sección Especial de Anuncios. 
Partidos Judiciales de España: por orden alfabético 
de provincias y con los pueblos que cada uno com-
prende 
Indice geográfico de todos los pueblos de España; 
Con indicación de la capital á que pertenecen, numere 
de habitantes y si tiene Estación Telegráfica y de Fe 
rrocarril 
Historia de Málaga: La capital y sus arrabales. Si 
tuación y clima. Vestigios romanos. Recuerdos árabes 
Monumentos modernos 
La Catedral 
Los Santos Patronos 
Iglesias Parroquiales 
Comercio é Industrias 
El Puerto 
Teatros 
Centros de enseñanza 
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PAGINA 
Beneficencia Oficial y Particular . 336—341 
Redes de Ferrocarriles , 342—344 
Edificios notables . 345—348 
Centros de recreo . 349—350 
Periódicos . 351—352 
Distancia kilométrica de Málaga á las Capitales de 
las restantes Provincias españolas . 352— 
Ayuntamientos que comprende la Provincia: Clasi-
ficación. Partidos judiciales á que corresponden. Fe-
chas en que celebran sus fiestas y férias y distancia 
á la Capital por carreteras y caminos . 353—355 
División municipal Administrativa . 356—360 
Beneficencia municipal . 361—362 
Senadores y Diputados á Cortes . 363— 
O-oToexn-sución. 
GobiernoCivil de la Provincia (sus dependencias) . 364— 
Excma. Diputación Provincial (sus comisiones y de-
pendencias) . 364—368 
Establecimiento de Beneficencia: (Hospital civil , Casa 
de Misericordia, Casa Central de Expósitos é Hi -
juelas . 368—370 
Excmo. Ayuntamiento: (sus Comisiones y dependencias. 370—374 
Junta Provincial de Sanidad . 374—375 
Idem idem de Teatros y Espectáculos . 375— 
Idem idem de Beneficencia . 375— 
Fiel Contraste y Almotacén . 375 — 
Sección Provincial de Pósitos , 375— 
Junta Provincial de Instrucción pública . 375—376 
Idem Local de Reformas sociales . 376— 
Inspección Sanitaria del Puerto . 376— 
Junta Local de primera Enseñanza . 376— 
Junta provincial de Protección á la infancia . 376—377 
Idem idem de Reformas sociales . 377 — 
Idem idem del Censo Electoral . 377—378 
Idem Local del idem idem . 378— 
Administración principal de Correos (sus dependen-
cias y Estafetas) . 378—379 
Oficina central de Telégrafos (sus Estaciones y depen-
dencias) . 379—380 
ZBstsidLo 
Cuerpo Consular . 381—382 
Instrio-ociórL SP-á-Tolica. 
Instituto general y técnico: (Dirección, Claustro y de-
pendencias) . 383— 
Escuela de Artes é Industrias y Bellas Artes . 383—384 
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PAGINA 
Academia provincial de Bellas Artes 
Escuela Superior de Comercio: (Dirección, Claustro y 
dependencias) 
Idem Normal de Maestras: (Idem, idem) 
Idem idem de Maestros 
Escuelas de .niñas 
iclem de niños 
Idem de párvulos 
Secretaría de Instrucción pública 
Sección de Estadística de la provincia 
O-ra-cia , 37- T -a . s t i c i a , 
Obispado: (Cabildo Catedral, Tribunal Eclesiástico, 
Curas párrocos y Seminario Conciliar) 
Audiencia provincial: (Organización y dependencias. 
Tribunal Contencioso, Juzgados de primera instan-
cia. Juzgados municipales) 
Registro de la propiedad 
Delegación Notarial 
Cárcel pública 
Correccional de niños , 
ZE^orn-eaato 
Jefaluras: Obras públicas, Hidrológica forestal y de 
Minas 
Junta de Obras del puerto (su organización y depen-
dencias) 
Cámara Agrícola 
Sociedad P^conómica de Amigos del país (sección de 
Ciencias sociales, Idem de Ciencias históricas. Idem, 
de Ciencias físicas,Idem de Agricultura, Industria y 
Comercio y de Literatura y Bellas Artes) 
Colegio de Corredores de Comercio 
-Cámara Oficial de Comercio 
Consejo de Agricultura é Industria 
Consejo de Industria y Comercio 
Servicio Agronómico 
Liga de Contribuyentes y productores 
ü a ^ c i e n c L a , 
Delegación de Hacienda: Intervención, Administración, 
•Tesorería, Inspección, Registro fiscal, Administra-
ción de Rentas arrendadas, Abogacía del Esiado, Ar-
chivo (su organización y dependencias) 
Administración de Aduanas; (su organización, depen-
dencias y subalternas de la provincia) 
Sucursal del Banco de España 





3 8 5 - 386 
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PAGINA 
O-io-ejcra, 
Gobierno Militar: Comandancias do Artillería. Inge-
nieros, Carabineros, Guardia civil, Zona de reclutas, 
Batallón de reserva. Castillo de Gibralfaro, Hospital y 
Clero Castrense . 401 — 
Comandancia y Capitanía del Puerto: (su organización 
dependencias) . 402 
Junta local de Salvaincnto de Náufragos . 402— 
Corporaciones, Sociedades y Centros de Recreo 
Representación arrendataria de tabacos y Giro Mutuo. 403— 
Ferrocarriles andaluces . 403 -404 
Ferrocarriles Sub-urbanos . 404—• 
Sociedad de~Tranvías Eléctricos . 404 — 
Colegio de Abogados ' . 404— 
Idem de Procuradores . 404— 
Idem de Médicos . 404 ^405 
Idem de Farmacéuticos . 405— 
Idem de Veterinarios . .405 — 
Sociedad Propagandista del Clima . 405 — 
Liga humanitaria y de protección á los animales y 
plantas '. 405—406 
Sociedad Española de Higiene . 406— 
Academia de Letras Humanas . 406 -
Asociación de Dependientes do Comercio . 406— 
Idem provincial ele la prensa . 406—407 
Liga antituberculosa . 407 — 
Sociedad Filarmónica v Peal Conservatorio de María 
Cristina . 407— 
Asociación gremial de criadores y exportadores vinos, 407— 
Junta permanente de Festejos . 407—408 
Asociación.Rogional de.-Clases pasivas . 408— 
Comisión provincial de la Cruz Hoja . 408— 
Tiro de pichón . 408— 
Tiro Nacional . 409— 
E'omento Comercial Hispano-Marroquí ' . 409— 
Comisión de monumentos históricos y artísticos . 409 — 
Delegación del patronato real para la trata de blancas. 409— 
Biblioteca museo de la Academia provincial de Decla-
mación . 410— 
Unión literaria . 410— 
Biblioteca Díaz do Escobar' . 410— 
Círculo Malagueño . 410— 
Idem Mercantil . 410- • 
Idem Industrial y Comercial . 410—411 
Idem Republicano . , 411— 
Idem, de la Juventud Republicana . 411 — 
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PAGINA 
TARIFAS DE ARBITRIOS 
De puertos . 4 1 2 - 4 1 3 
De adicionados de Consumos . 414—415 
De alcantarillas . 415 — 
Do mercados y puestos públicos . 415 - 418 
De licencia para el tránsito por la vía pública do vacas 
cabras y burras de leche ' . 418 — 
De Cementerios . 418—420 
De licencia para construcciones . 420 - 421 
De matadero . 422 — 
De análisis en el Laboratorio Químico municipal . 422 423 
De pescadería . 423— 
De canalones . 423 
Cédulas personales . 424—426 
De aguas . 427 — 
De rodaje, de carros faeneros y bateas . 427—428 
De sello municipal sobre documentos . 428 —430 
De sello municipal sobre anuncios , 430 
De ocupación de la vía pública con kioscos y anuhcios. 430— 
De carruajes do lujo, de plaza, bicicletas, automóviles 
y máquinas análogas . . 430 - 431 
De casinos y círculos . 481 — 
De espectáculos públicos . 431 432 
TARIFAS Y NOTAS ÚTILES 
Correos . 433—435 
Telégrafos . 436 437 
Servicio de carruajes de plaza , 437 —438 
Idem de tranvías . 438—439 
Matrícula de la Capital y sus anexos.—Profesiones, Co-
mercio é Industrias . 440—520 
Partido judicial de Alora. —Resoña histórica.—Corpo-
raciones, profesiones. Comercio é Industrias . 521 —530 
Idem ídem de Antequera.—Idem ídem idem . 531—540 
Idem ídem Arcbidona.—Idem idem id . 541 -550 
Idem idem de Campillos.—Idem ídem, idem . 551—560 
Idem ídem de Coín.—Idem idem idem * 561 —569 
Idem idem de Colmenar.—Idem ídem idem . 570 —578 
Idem, idem de Estepona.—Idem, idem idem . 579 —585 
Idem idem de Gaucín.—Idem idem idem . 586—593 
Idem idem de Marbella.-—Idem idem ídem . .594—603 
Idem idem de Ronda.—Idem idem idem . 604—621 
Idem idem de Torróx.—Idem idem idem . 622—631 
Idem ídem ídem de Vélez-Málaga.—Idem idem idem . 632 -644 
Nomenclátor de las calles, con inclusión del distrito 
municipal, cuartel, distrito judicial y parroquias á 
que pertenecen y entradas y salidas . 645—667 
Indice alfabético de Anunciantes . 668—671 
Sección general de Anuncios. 
m FÁBRICA 
— ¡ D E — 
TAPONES DE CORCHO 
montada á la altura de las me-
jores de su clase, situada en 
el pintoresco pueblo dé ESTE-
PONA (Málaga). 
Propiedad de 
C. Méndez Bau 
Grandes existencias en to-
da clase de tapones para embo-
tellados y barrilería, planchas 
para la pesca y disco para sar-
dinales. 
Depósito en Málaga, calle 
Santa María núm, 8 2.° 
Representado por 
M. Zabala Vázquez 
EL MODELO 
Sombreros y gorras de todas 
clases para 
CABALLEROS Y NIÑOS 
FABRICACIÓN 
á la medida, especialidad en 
sombreros 
sevillanos y cordobeses 
Gorras de Uniforme y efectos 
para Militares 
CALLE SANTA MARIA, 8 2. 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m f m m m 
I D IB 
A \ i m 
José R. Bourman 
Victoria, 33—Málaga 
Se compran de todas clases, antiguos y mo-
dernos, pagándose á buenos precios. 
Gran surtido en los de colonias inglesas. 
Envíos á escoger á los coleccionistas de f uera 
dé Málaga mediante buenas referencias. 
J u a n G a l l e g o 
TRANSPORTES COMBINADOS 
M á l a g a , M eIi11a y M e n o r e s 
D o m i c m i o 
Cortina del Muelle, 13—Málaga 
AGENTES E N MELILLA 
O-O-MIIBZ IT a - A . L I L . E C ^ O 
m m m m ^ m m m ^ m m m m m m m m m m m . 
Domingo Otero Muñoz 
Uínos legítimos 
de los Monte s 
Aguardientes y Licores 
M O L I N / \ LARIO número 7 
m Á ü ñ G ñ 
Adolfo Díaz Hernández 
Fábrica de $ommiers 
Camas de Campaña, Mecedoras 
y Sillas plegables de Lona 
PARA 
CAMPO Y VIAJE 
m ñ ü ñ G ñ 
La Union Industrial ^ 
Í D R L i A G A 
l l COiESTIBLES Y VINOS 
VINOS Y AGUARDIENTE 
m U R f l ü ü A , 28 
TALLER de MECÁNICA 
F U N D I C I Ó N 
• "2" 
REPARRCIÓH DE mñQUlNAS 
I D E 
Juan Barranco Parrilla 
/, SAN ANDRES, 1 
= M Á L A G A — — 
ESTABLECIMIENTO 
FRANCISCO POSTIGO 
Especialidad en Aceite fino del País 
Semillas finas de todas clases 
y todo lo concerniente á dicho Ramo 
Sicazabilla, 33 y Plaza de la ñduana 
A L M A C É N 
DE 
Mk Y CRISTAL, CJIABROS Y ESPEJOS 
JOSÉ ROMERO MARTIN 
Oran surffóo en vajilla en 5Minta forma y precio^ ex-
tenso SUPH^O en servicio 5e crisfal para mesa* 
Oran variación en artfculo 5e fantasía y objetos pro-
pios para regalos, se hacen foí>a clase te cuadros v espe-
jos en distinta forma y fama ño á precios sumamente re-
í>uci^ o$. 
Vibrios planos en dibujos y colores* Cristales Oe apa-
radores* 
Compañía, 5 (jVcntc á San Tclmo) 
ESTABüECimiENTO 
I D I B 
(Dáteos Luque Vega 
Utltramannos, Coloniales y Panameña 
Especialidad en Aceite fino del País, 
se admite toda clase de encargo en el 
ramo de Panadería. 




P U N T U A L I D A D 
' ELEGANCIA Y ECONOMIA 
, Sánchez Pastor, 6 
C D Á I i A G A 




Ultramarinos y Coloniales 
SPECIMJDÁD i ACEITE FINO M PAI 
17, SAN NICOLÁS, 17 
LAS COLONIAS 
ULTRAMARINOS 
JOSÉ SANCHEZ RIPOLL 
G R A N A D A , 2 3 y A N G E L , 2 
m A ü f l G A 
CAFÉ MADRID 
Granada, 2 5 y Calderería, 1 
ESPECIfllilDBD EN TODOS LOS ARTÍCULOS 
PEEOIOS D E LOS E C O N O M A T O S 
m m m m m m m m m m m m m m m x m m m m m m . 
Salvador Ramos Cafiefa 
Establecimiento de Quincalla 
G^fíNfíDfl, 62 
Grandes surtidos en juguetes, sedería, 
pasamanería, perfumería, 
paraguas, bastones, cabezas y pelucas 
para muñecas. 
Vda. de Minuel García 
U L T R A M A R I N O S 
I T 
C O L O N I A L E S 
P U E R T O de la T O R R E 
MÁLAGA 
A r c o I r i s " 
A NT A L E 0 N B U S T I N D U Y 
kmlt de E. Croolíe Laríos (antes Cortina M Mnelle) 5 y 1 
Unico y exclusivo Establecimiento surtido 
en pinturas, y colores de todas clases. 
Las Corporaciones, Sociedades y Empresas 
que tienen conocimiento en éstas pinturas, las 
vienen dando especial preferencia, por ser inal-
terables á la acción del tiempo. 
NO TIENEN RIVAL 
Despacho hasta las 9 de la noche 
GABINETE DE MASAJE 
• •"52" 
Gimnasia Médica y Ortopédica 
JD I B 
Jorge M. Líndell 
DE LA. TJisriVE KSIDAÜ DE HELSIDSTG^EORS 
Alameda de Carlos Haés, 1, pral. 
^d:A.Xj-A.C3-.A-
Masaje maimal y vibratorio. Tratamiento 
eficaz de la Obesidad. Enfermedades del aparato 
circulatorio, Estreñimiento, Desviaciones de la 
columna vertebral, etc. 
La Nueva Suiza 
PANADERÍA Y CONFITERÍA 
DE 
BONIFACIO ALVAREZ 
Elaboración mecánica mouida 
por la electricidad, de Pan de todas clases 
Especialidad en Ensaimadas 
San Juan, 6 3 y Zapateros, 12 
^ ^ C O M P A N I A SINGER******** 
DE M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
E S T A . B X . E G I I V I I E I S T T O S J P A . t t A . 
M A L A G A : 1, A n g e l , 1 
A N T E Q U E R A : 8 , L a c e n a , 8 
ROMO As 9 , C a r r e r a E s p i n e l , 9 
V E L E Z - M A L A G A : 7, M e r c a d e r e s , 
i. 
r-S 
E . . o 
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